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y I t E S E M T A C I O N
La eleccidn de Paraguay en el ultimo cuarto del siglo XVIII 
como objetivo de investigacidn sintetiza dlstintos campos de in­
terns y preocupacidn previos, cuya referenda aqu£ creemos que ha 
de ser util.
Los ultiiiios aiîos del siglo XVIII en America son un canipo de 
actuacion con el que nos coinprometiinos ya en la Memoria de Li con- 
datura, a rafz do un importante y ambicioso proyecto de investi- 
gacion suscitado por el Ur. D. Mario Hernandez Sdnchez—Barba, re- 
ferido al aiialisis histdrico de la regionalizaddn do la Amdrloa 
espadola en e se perfodo. Nos corrospondid entonces el honor de re
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cil) Lr el encarfjo de preparar lina base metodolocica qne -
zaï'a los distintos anâlisis régionale? a ofectua)', asx » oiiiu un ~-
priiner p3 anteamiento operative preci samente del pmceso de regio­
nal i zacion citado.
Cubierta aquella etapa, la Tesis que ahora presentamos para -
obterier el grado de Doctor suponfa un paso mas en os»’ f oi.ipi'omj
aceptado gust o samente : se trataba de poner eu fini cioua! n m  l.o e.l - 
aparato metodologico previamente dellnca<bj, comprebar su utili dad 
eiectiva y aportar ya uno de los aiialisis i egionales tp'c el provc^ 
to original exige. Sablamos pues el niomonto liistoi ieo .sobie r I 'pr 
ibamos a trabajar. Faltaba el àmbito espaclal.
Elegir una région americana no es tarca fâcil y mon.i? para un 
antoricanista espaîlol liecho a descubir y descubri rse en I a imidrul 
de 1o diverse que représenta America en el trabajo cot i dlauo, L;> 
dIficultad de la decision se resolvio -como posiVilemenio sucéda 
siempre- mediant© el recuerdo de una inquietud casi olv i dadn, un-- 
c Ida en algun moinento del tienipo de 1 iceuciatura: eu el univ«rs > 
de lo americano un buen d£a surgi o Paraguay, eu al lugai e\ t r o i,, 
ol vidatlo, de "segunda fila" : llubo tiempo oui.onces para bu scai I eo- 
I u l'as, i j)f onoacion sobre Paraguay y comp) obai’ lo diff c i 1 rpu» j 
t:aba réunir mas de veinte titulos que ol'i'cc.» eseu una idc'a c 1 a ra - 
de la bistorin paraguaya. H\ibi» t j empo tambicn para que pa I alu as - 
' ' ''lo '’aj.slamie»H:o” , "epopeya" , "marginal idad " , etc. deja^'ou un \>^
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so de insatisfaccién, al coiiiprobar que taies grandllocueiicias no 
acertaban a poner de inanifiesto lo que se intufa naturalmente corn 
piejo e histôricaiiiente vivo, Asf pues, al compromise vino a sumar 
se el retoi historla regional de Paraguay, a fines del siglo XVIII, 
serfa el tema a abordar. Ademâs, conocido el pobre panorama hlst£ 
rlogrâfico que envolvfa a Paraguay, nuestro bisoflo optimisme meto 
dolégico iba a ser puesto a prueba.
Y si alguna duda nos acecha, una vez expuesta nuestra invest^ 
gacién, es si persistirâ la bisoflez en el optimisme que nos sigue 
alentando. Porque lo cierto es que, con algunas correciones y adi- 
ciones opertivas, la vfa metodolôgica seguida ha dado cuando menos 
resultados esperanzadores: centrar la atencién en el dificultoso 
terreno de lo regional, sin perder en ningûn memento la perspecti. 
va del liistorlador, Y lo mâs alentador; es mejorable, util y rigu 
roso a la hora de inantener una ifnea expositiva, pese a estar dan 
do los primeros pasos siempre indecisos, Como es de comprender, - 
nuestra paternidad exclusive se refiere a los defectos, impreci—  
slones y lagunas que aûn existen, en tanto que los aciertos los - 
compartimos con maestros y colegas que a diario nos brlndaron ap£ 
yo, sugerencias y opiniones de valor inestimable.
Cuando comenzamos nuestro trabajo la principal dificultad era 
reunir pistas y vfas suficientes que dieran paso a la investiga—  
d o n  y seleccionarlas liiego segûn el grado de utilldad. Lo cierto
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es quo eiiconti'ainos un estado de la cuestioii liastante dosalentnilor: 
nada se habfa escrito que se reflriese a los ultimos aiios del —  
XVllI en Paraguay con la mâs minima amplitud de miras. Era nrrosa 
rio recopllar fuentes, esplgar en la mâs variopinta bibliografla 
-escasa, como podrâ comprobarse, por anadidura-, rescatar datos, 
planteamientos y referencias y ver la forma de canali/.ar la Infor 
maciôn para delimitar bien los vaclos a cubrir. Con éxito qui' ro- 
conocemos no del todo regular, creemos poder ofrecer una pue sta 
al dia Uistoriogrâfica que -al menos para nosotros- ti ene cas! —  
tanto valor como la investigaciân y la exposiclôn reali zadas. De 
alguna manera hemos logrado poner en claro las dificultades y prij 
blemas reales de la historla colonial paraguaya, con especial re- 
fereiicia a los prolegâmenos del paso a la emancipaciôn, las prin­
cipales fuentes espauolas y el marco historien en el que se snscj^ 
tan.
Al acahar este trabajo nos queda la conciencia do lo muclio - 
que lesta por hacer y por descubrir en la historla parai,uaya, pe- 
ro a la vez la satisfacciân de poder ofrecer una vision de uno de 
sus périodes aportando luz documentai, bililiogrâfica y metodolé(;i- 
<a para su meJor comprensiân en el futuro. Creemos hahor respondj^ 
do con ello en la medida de nuestras posibilidades, al comproniiso 
aceptado.

LIBRO PRIMERO
ASUNCION Y EL ESPACIO RIOl’I-ATKNSE
(1)
Capftulo: IB
La avaiigadilla do una fruatraci<5n.-
Aguas arriba del Paraguay -apartada por tanto del grueso 
de la corrlente del Parang— se situa la cludad de Asuncion 
sobre el mismo solar en que fue fundada la primera en—- 
trada de los "conquistadores - explotadores" del territ^ 
rio. Su ubicaci(5n nortefla ha fijado durante parte de los -- 
tres siglos coloniales una vfa de permanente acci^n coniercial 
para la sociodad bonaerense, desde que esta fuera poslbilitado
por los rnismos paraguayos en 1.580. Pero ha sido siempre una 
acciân correosa, molesta, poco apreciada por los portenos. El 
inmenso horizonto atlântico y los boyantes negocios potencia- 
dos por portugueses y -on menos medida- otros extranjeros hi- 
cieron que los comerciantes de Buenos Aires, y en general to- 
dos los habitantes de la ciudad, vieran en Asuncidn una obli- 
gacidn pesada cuyos bénéficies so habfan depreciado con el pa 
so del tiempo hasta llegar, a fines del XVIII, a convertirse 
en un almacdn distante, mal condicionado, y con un paupdrri- 
mo surtido. Pollticamente tampoco era una pieza a codiciar; 
continuamente requerfa la atencidn para resolver problemas 
con unos indiobi quo no deblan ser tan peligrosos como de—  
cfan; aparte de que no era rare quo sus moradores se enzarza 
ran en disputas peregrinas con los correntinos, total por un 
quitame allâ esas yerbas. Desde luego, fuera de muy concre—  
tos intereses sobre la yerba mate, el azdcar -cuando fallaba 
el abastecimlento brasllefio- y algunos cargamentos de madera, 
Asuncidn ofreefa pocos atractivos para los comerciantes del 
estuario al acabar el siglo de las luces.
Caso distinto era el do las autoridades. A fines del XVIIl 
Paraguay so habfa convertido en una preocupacidn para la cor^ 
na y sus ministros, mâs a menudo para el virrey do la Plata 
y a diario -como os idgico- para los gobemantes de la misma 
provincia. El motive no era banali los limites con los portu- 
gueses. En otras regiones del continente sur —Nueva Granda,
Penî- las demarcacionos habfan suscitado laborlosos trabajos, 
gestiones y eninlendas. Pero en ninguna como en Paraguay se - 
complied tanto el litlgio, Y no por los portugueses exclusi- 
vamente, que demostraban toner muy claras sus ambiciones so­
bre la regidn, sino porque los trabajos de las demarcaciones 
iban a poner al descubierto duras realldades.
En primer lugar resultaba que el Paraguay, viejo y sdli- 
do asentamlento de los espafloles en el Rio de la Plata, se - 
habfa quedado en una realidad timorata, deslabazada, sin or- 
ganlzacidn, amenazada por grupos de indios originarios del - 
desierto chaquense, rota medularmente en sus posibilidades -
j
materiales desde que se fueron los jesuftas, arrlnconada en |
su yerba y su tabaco y, en fin, con los horizontes muy achi- j
cados. Pero por otra parte, esa realidad se contradecfa con |
los ruidosos acontecimientos de principios de siglo, que pat 
recfan ocultar a gantes avlspadas, a hombres duros de pelar 
que habfan plantado cara a la mismfsima Compahfa} se contra­
decfa con el aguljoneo paulista que parecfa perseguir el te- 
soro de Atahualpa, asf como con la persévérants reclamaciân 
en contra de la aduana de Santa Fe, Evidentemente, la buro—  
cracia -igual para todos- habfa trastocado la imagen de Para 
guay precisamente -como veremos— porque sâlo operaba en un - 
sentidoi de Asuncidn hacia la penfneula. Y el resultado era 
un importante desconocimlento de los remitentes de aquellas
reclamaclones salplcadas por los siglos XVI, XVII y XVIII.
Lo cierto, desde luego, era que los paraguayos no tenfan 
otra cosa que ofrecer a los tdcnicos llegados para las demar- 
caclones que no fueran rigores cllmâticos, discrete consumo, 
un recortado confort y nuevas -aunque reincidentes- petlcio- 
nes apoyadas en la buena voluntad, jY no era Asuncidn la prj^  
mera ciudad fundada en el Plata, cabeza de todo el territo—  
rio en tiempos y ahora -al acabar el XVIII- sede de intenden 
cia? Lo era; habfa sido todo dso y mucho mds « Pero en el "mu 
cho mâs" esta la clave.
Por querer ser, Asuncidn habfa ocupado un lugar entre las 
ciudades "madres" de Amdrica. Fue -nada menos- camino hacia 
el Penl y zaguân del Cerro de la Plàta, y dso sin decir nada 
de que tambidn tuvo su orfgen en el "paso" hacia la China y 
que se llevd de calle a los conquistadores en detrimento del 
primer Buenos Aires. Pero durd poco aquella fantasfa primera. 
Cierto, sf, que los cartdgrafos del XVI, y aun algunos del - 
XVII, llamaron con frecuencia "mar de Paraguay" al Atlântico 
sur; cierto tambidn que el Plata estuvo presente en los mapas 
desde los primeros momentos de la expansidn espaAola. Pero — 
cuando el rfo Paraguay frustrd de una vez por todas el paso 
hacia el oeste, y cuando el Chaco dilatd sin medida el camino 
hacia el Cerro de la Plata, los cartdgrafos se olvidaron de -
aquellas tlerras, los mapas se anqullosaron on un grotesco — '
golfo abierto por un rfo monstruoso o Inverosfmil y Asuncidn 
-solo de vez en cuando-logrd sumirse en una zona indefinida —
del pergamino, rodeada de nombres de tribus que amenazaban con
tragârsela. Evidentemente todo un universo se habfa frustrado;
no habfa "mar dulce" sino golfo desconocido; el anchuroso rfS
se habfa resuelto con un simulacre de raspa de sardina; hacia _
el norte -mâs o menos- cabfa asegurar que estaba Asuncidn, - —
muy distante del floreciente Penl, hundlda en las proximidades
de la fuente del Amazonas -del Marafldn-, como una avanzadilla
que se resistid -porque no cabfa en sus objotivos- a retirar--
se a tiempo. Era la représentante de una temprana, decepcio---
nante y aân inverosfmil frustracidn y el refiejo cartogrâfi-—
co, un buen sfntoma para contar con la segufidad de que no es
una circunstancia mâs, sino principal y declsiva.
Esa frustracidn era una realidad total a fines del XVIII 
y en vfsperas de la emancipacidn. Cuando en 1.808 el cabildo — 
de Buenos Aires se propuso enjugar el déficit que la illtima —  
crisis financiers habfa provocado en las areas del vlrreinato, 
repartiendo el cargo total entre todas las ciudades que lo com 
ponfan, se puso en evidencia el mlnilsculo peso de Asuncidn.
De un total de 1.042.000 pesos que se debfan reunir, la an- — 
tigua "madré de ciudades" sdlo aportarfa 16.OOO, es decir, el 
Pero habfa algo mâss las tres ciudades fluviales Jalo—
nadas hacia ol norte -Santa Fe, Corrientoa y Asuncidn- no a- 
portarfan juntas mâs que el 2,33^  de la cantidad (l). La vfa- 
Paranâ-Paraguay que slrvid de pasillo para la primera entrada 
colonlzadora se habfa resuelto, en menos de tres siglos, en - 
un callejdn sin sallda, un paso frustrado, al final del cual 
Asuncidn se mantenfa como sfmbolo del fracasado intente de 
llegar al "Cerro de la Plata" que did nombre a toda el ârea — 
en los tiempos fundacionales (2),
Ahora bien, si hablamos do frustracidn como Circunstan—  
cia capital de la historia de la regidn asuncefia es necesario, 
una vez puesta de relieve, profundizar en las consecuenclas —  
de esa decepcidn. Antes que una categorfa mental adscrita a —  
los paraguayos -cuya demostracidn serfa harto farragosa y a —  
la postre siempre incomplets- la frustracidn se manifiesta en 
resultados econdmicos y sociales, dehtro del grupo descubri-- 
dor— pacificador— colonizador, Precisamente en esas tres fun- 
ciones consecutivas puode localizarse una primera vfa de apr^ 
ximacidn,,para entender de qud manera el desencanto otorga un 
carâcter peculiar a los primeros espaholes en tierras de Para 
guay.
El encontronazo con el Chaco y el refugio hallado en los 
guaranfes desde el primer momento IJeva a la fundacidn en —  
1.535 del primer -y definitive-solàr asuncefiot se aplaza -se
frustra— el camlno hacia los metales preciosos, a la vez que 
las Jdvenes indias hacen inâtil el sentido bâsico de la ”com- 
pahé" conqulstadora. Manfred Kossok induce el primer resulta­
do de tal circunstancia de la sigulente formai
”... Si bien los espafloles solamente consideraron a Asun­
cidn como etapa indispensable en su camino hacia la Sierra de 
la Plata, el sentido mâs hondo de la fundacidn de esa ciudad 
se encuentra en otro piano. A medida que se desranecfa la ilu 
sidn de conqulstar nuevas tierras del oro, los espafloles se - 
consagraban con âxito creciente a la agricultura..." (3).
Mâs adelante tendremos ocasiones diverses para constater 
la trascendencia de este giro en la conquista. Kossok por su 
parte, basa en esta transformacidn en colonos de los conqui^ 
tadores el hecho de que la expansidn se invierta, siguiendo 
el rumbo del comercio fluvial, hacia el sur en lugar de prose 
guir la bdsqueda de una relacidn con Penl; para ello las con- 
diciones geogrâficas y la mano de obra indfgena estaban a su 
favor. Tenfan, en resumidas cuentas, las majore* condiciones 
para una colonizacidn agraria; los espafloles se podian conver 
tir en pequeflos productores autdnomos teniendo su trabajo y - 
la tierra como ânicos agentes de produccidn. Pero no era esa, 
ni mucho menos, la intencidn del inmigrante espaflol al llegar 
al Paraguay. La posibilidad abierta al fundarse Asuncidn y de
saparecer el primer Buenos Aires, para convertir aquella co- 
marca en el "agro del mundo", no era sino una soluci^n en la 
que hundir las ilusiones puestas (4). En definitiva, esta con 
version en colonos -si no rotundamente cierta ai desde luego 
determinants- quo sirve a Kossok para caracterizar los orfge^  
nes hisp&iicos del 6nbito rioplatense, se présenta en el mar­
co operativo de la region paraguaya como el primer sfntoma de 
la frustracidn en que se desenvuelve su historia. De todas —  
formas, a la vista de la évolueifn posterior, serfa necesario 
abrir en lo posible ese concepts de "colono", El comportamien 
to de los paraguayos -en lo personal como a nivel de sociedad- 
lleva a constatar sucesivamente que no estuvo en sus animos - 
la vocacifn de colonos en ningiln momenta, siquiera como acti- 
tud resignada.Antes bien el lento process de desengano —pues 
a fines del XVIII sigue pensando en el camino a Penî par el - 
Chaco, con un optimisme pasmoso— lleva al conquistador a — 
refugiarse en su punto de partida castellano, proponifndose — 
ser "vecino* antes que "pequeflo productor autfnomo", Y efecti^ 
vamente el paraguayo se aferra a osa condicifn, que la capitu 
lacifn permits con casi todas las consecuencias y connotacio- 
nes de la institucifn municipal peninsular, Poro observemos - 
que los mementos flgidos de esa condlcifn vecinal tienen lugar 
cuando se ven amenazados los restos de sus origenes conquista 
dor-colono-comerciantes: el ataque frontal de la corona para 
suprimir la encomienda a principle del XVII y la dura compe-
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tencla econfmlca de las mlslones Jesultlcas, Como veolnos-- 
del sfmbolo del fracaso argentffero se reslsten a perder lo 
que apenas han llegado a tener. Pero se trata de no recono-- 
cer la frustraclfn de la que son "avanzadllla*, puesto que m 
hacla el "sur" la -ruta por Salta y Jujul hacla el Alto PenJ 
y la salida del eatuarlo van borrando, aunque nunca del todo, 
las huellas de la Insatlsfacclfn.
La falta de conformisme pues, no se orienta hacla adelan 
te en la bfsqueda de las majores condlclones para explotar la 
tlerra, slno que se alimenta de la .negatlva a aceptar el de^ 
tlno que desde los primeros aflos les corresponde. Es una con^ 
teinte en la historia paraguaya. Entrado ya el dltlmo tercio - 
del siglo XVIII se memtienen renovadas las protestas por la - 
relegaclfn econfmlca en que se encuentra la provincla. Hacla 
1.776-1.778, aporteuido Asunclfn casl la tercera parte de los 
Impuestos registrados en Buenos Aires, los paraguayos depen- 
dleui de la yerba bfslceunente y, en mener medida, del tabaco y 
el azticari hablan perdldo su poslclfn de abastecedores de vi­
no y trlgo para Corrlentes, Santé Fe y la mlsma Buenos Aires 
y su sltuaclfn era cada vez m£s dfbll. Pues bien, en esos mo 
mentes los campeslnos, productores autfnomos, no protestan; 
pero b£ la "fllte" gobemante, en su mayorla urbana y frecuen 
temente integrada {Por espafloles reclfn llegados I. Evldente- 
mente los "roancebos de la tlerra" contaglan su profundo In—
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conform!amo, ou frustraclfn da conquistadores avanzados here- 
dada a lo largo de slglos (5)«
Ahora bien, la perslstencla de la conclencla de fracaso — 
en la socledad paraguaya colonial no se produce medlante una 
trasmlslfn dellberada da padres a hljos, de generaclfn a gen£ 
raclfn. Muy al contrario, es sorprendente la frecuencia con - 
que el cablldo o partIculares asunceflos hacen declaracifn de 
un orgullo desmedldo basado an su condlclfn de "hljos de la - 
tlerra", dando con ello Justlflcaclfn do sus relteradas que- 
jas y petlcloness algo as£ como "Inexplicablemonte pobres", 
Clerto qua lo hlcleron todos los espaholes en Indlas; pero en 
el case paraguayo asombra la Inslstencla, qulzf porque es la 
mejor oferta qua pueden hacer, Pero tal alarde no debe bastar 
nos por sf mlsmo como connotaclfn paradfJlca, preclsamente - 
porque cada vez que se produce se comprueba que Intenta repa- 
rar nuevas facetas de la mlsma secuencla frustradora. Pronto 
abordaremos esa cuestifn. Ahora interssa mfs comprender1o co­
mo el exponents del rasgo comiln quo une a los paraguayos y on 
el que aflora su frustraclfn Indiana; en tal sentido, la secu 
lar apelaclfn al "mancebo do la tierra" y al orgullo del mis- 
mo se inscribe en la historia paraguaya como exponents de una 
tensifn entre la vocacifn quo los origins y el deatino que —  
los conforma. No serfa atrevido asegurar ya que al final do - 
nuestro trabajo tuvleramos los elementos suficiontos, para —
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descubrir bajo el "mancebo de la tierra" la urdimbre de una 
"estructura de personalidad bfsica" en el sentido con qua la - 
ha explicado Claudio Esteve Fabregat (6).
Tomando por tanto como hilo conductor de la frustracifn 
paraguaya la tensifn apuntada entre vocacifn y destine, se - 
hace posible prescindir dé argumentos ilnicos a la hora de ex- 
plicamos los porqufs de los gestes grandilocuentes en medio 
de situaciones que antes que a la herfldlca Invitan a recu—  
rrir a la emigracifn. El conflicto profundo de los "mancebos 
de la tierra" estalla, como hemos dicho antes, cuando se agu- 
diza la precarieded en que se desenvuelven. -por presiones so­
bre sus posibilidades materiales-^y se hace mfs patente e in- 
mediata su frustracifni despoje de las provincias "de abajo" 
(Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires), competencia jesujCstica, 
supresifn de encomiendas. No se trata en ninguno de esos ca-~ 
SOS de aislamiento o debilidad demogrffica como tlnicas razo-~ 
nes déterminantes. Se puede siempre localizar una trama com—  
pieja en la que las circunstancias no vienen sino a incidir “ 
sobre factores de pnrsistencia, contenidos en la que hemos ca 
racterizado como "estructura de personalidad bfsica". La ten­
sion vocacifn-destino, '' Y es que esa realidad profunda se ha 
11a perfectamente instalada en la vida material de los para—  
guqyos. Ya Lfpez de Velasco en su descripcifn de las Indias, 
al referirse a los espaftoles de la Asuncifn dejaba claro que
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"... todos tienen lo que han menester para su mantenlmlento 
y sustento, aunque ninguno rico de moneda, porque no la hay 
en 1 a tierra..." (7)« No hay metffora ni parfbola alguna en 
el concise informador del XVI: se trata de un destine acepta 
do que implies una vocacifn frustrada; y sobre ello la vida 
material, social, politics, etc., de los paraguayos. Pero la 
situacifn -y fsto es lo que nos interesa-, dentro del estan- 
cami a:to econfmico que supone, implies una dinfmica en el or 
den social y regional. Hacia fines del siglo XVI, al produ—  
cirse el cierre de Buenos Aires al comercio atlfntico para - 
no deteriorar los intereses peruanos, se rompla -prfcticamen 
te de manera definitiva- el cordfn umbilical con que los pa­
raguayos esperaban subsistlr; si podfan haber sido "agro del 
mundo" da no producirsa el cierre comercial no nos preocupa 
ahora, pero sf qua en esos mementos se confinaba a los para­
guayos a una economla de subsistencia desligada de la dinfm^ 
ca virreinalt nueva frustracifn, o major patentizacifn de la 
secular. no expuso Lfpez de Velasco la falta de moneda?. 
Pues aquf estf el gobemador Fernando de ZArate en 1.394, - 
escribiendo a los de la corte para decirles qua los "mancebos 
de la tierra", "... ni sabfan que cosa era moneda..." (8). 
ta claro que la falta de moneda fue un indicative de la frus— 
tacifn paraguaya. Pero parecia no importer; el destine que - 
hacfa a los asunceflos manejarse con cuflas de hierro, lienzos 
de algodfn, tercios do yerba, parece que no logrf romper nunca
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su vocaclfn de acufladores de plata. No en vano habian hecho 
de su capa un sayo -nunca mejor dicho- y habfan establecido 
el "paraiso de Mahoma" al borde de sus huertas ralas, casi al 
lado de sus casas que, por cierto, eran ”... de tapias, que 
se hacen en ellas muy fuertes despufs de secas, cublertas de 
unas canales hechas de palmas, por tejas, que se hacen tan - 
duras y fuertes que aunoue se podrfan hacer te las las tienen 
por me.lores" . . . " (9) .
Una dinfmica que les obliga a perraanecer quietos, arropa 
dos en la tierra que los retuvo para siempre, pero resistifn 
dose a olvidar el fugaz papal de trampolfn que un dfa tuvie- 
ra. El rfo Paraguay, reconocido en los primeros dfas de la - 
conquista como v£a de acceso, quiso el destine que se convir 
tlera en el centre de la vida paraguaya hasta el punto de m^ 
delarla y fljarla sobre sus orillas (IO). Esa circunstancia 
pesa sobre manera en la historia paraguaya. Mfs que el aisla 
miento -una realidad gestada al cabo de siglos pero no impue^ 
ta por el entomo hifrogeogrAflco- Asuncifn sufrirA las conse 
cuencias de hallarse desproporcionadamente avanzada en la co - 
rriente de penetraciAn hacia Perd opuesta a los intereses se— 
villanos. Inmediatamente despuAs de ser fundada, deshecha la 
ilusiAn de la plata, la ciudad se encuentra separada de Espa- 
Ra por selvas, desiertos, espacios incomensurables que agravan 
las dificultades del r£o por el que se ha llegado y la firme
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competencia de la ruta ÿor PanamA. Pronto -es lAgico- Asun- 
ciAn comlenza a padecer lo que Cardozo ha llamado "melanco- 
ifa del mar" (il), agravada por el mledo de Irala a que las 
denunclas de su actuaclAn llegasen a EspaRa e Incluso a Perd. 
Vuelta de espaldas al AtlAntlco la colonla, duramente amena- 
zada por guaycunles y |layaguAes del Chaco, sume -o resume- su 
frustraclAn en el s£ndrome de las grandes dlstancias.
Y sln embargo, como ya hemos dicho, no se resigna. El - 
aislamiento provocado por la distancia serA el enemigo a corn 
bâtir dé manera primordial. Los paraguayos esgrimen pronto la 
respuesta colonizadora, merced a una vitalidad demogrAfica - 
del mestizo que -al contrario de la tesis mantenida por Juan 
Carlos Garavaglia- no se halla en absolute contradicciAn con 
el aislamiento geogrAfico-econAmico (12). Es cierto que los 
estancamientos en la conquista conducen a enquistamientos d^ 
mogrAficos en los que el grupo hispano tiende a envejecer al 
tiempo que el indigene sufre una mortalidad mAs alta. Es el 
caso de YucatAn, Puerto Rico o Tlerra Firme, aunque sabemos 
hoy dfa que taies ifneas maestras permanecen rigides por me­
nas tiempo del pensado. Pero en Paraguay hay que tener en —  
cuenta -î primeramente que no era destine -por lo que nunca se 
pensA en un asentamiento definitive- y segundo que la"conqui^ 
ta" apenas iniciada acabo en un intense mestizaje. De ahi que 
-sin dejarse vencer por la frustraciAn- los vecinos de la nue^
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va ciudad "reemprendan" la emprosa para la que hablan llegado 
a tan lejano lugar: en 1.558 se funda Santa Cruz de la Sierra 
en el camino hacia el Alto Perd metalffero, mAs tarde Concep- 
ciAn del Bermejo en 1.585, y Santiago de Xerez en 1.593, pa­
ra que apoyen la ruta. Fero ademAs, en esa inversiAn hacia el 
Sur que apunta Kossok (13), se proponen abreviar la distancia 
hasta el ocAano fundando Santa Fe en 1.573: la segunda Buenos 
Aires ocho aflos mAs tarde y Corrientes en 1.588. Se compléta 
la expansiAn con el intente de establecer nexos-frontera en el 
camino hacia el Brasil remontando el ParanA: Ontiveros, pron­
to abandonada y sustituida por Ciudad Real en 1.555, y la pri 
mera Villa Rica del Esplfitu Santo que se funda en 1,575. Aun 
que estas dltimas sean fundaciones llevadas a cabo por los de^ 
contentos de AsunciAn, pueden considerarse igualmente inscri- 
tas en la necesidad de reducir diftancias como las anteriores, 
en un intento conjunto de facilitar el camino hasta el "lugar 
avanzado" y pasar de Aste a Perd. Ahora bien, si todas esas - 
fundaciones se hacen posibles por la capacidad de reproducciAn 
hispano-guarani, hay que considerar que unas se integrarAn en 
la Arbita potosina, otras se convertirAn a su vez en camino - 
hacia Perd y Chile primero y en metrApolis régionales ellas - 
mismas despuAs, y las restantes, sobre el ParanA—GuairA, su-- 
cumbirAn a la presiAn paulista para integrar luego todo el t^ 
rritorio en la esfera de influencia brasileRa (14). Entonces 
queda verdaderamente aislada AsunciAn, aunque en realidad no 
haya hecho sino trasmitir al resto del Area su deseo de apro-
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xlmarse al mar y al Perd; acabar con su frustraciAn en defin^ 
tivai se castiga a qulenes abandonan las fundaciones del Gua­
irA ante la presiAn paulista y se lucha denodadamente para no 
perder el gobiemo sobre Buenos Aires en I.616.
Al fin, AsunciAn quedarA àtrapada en su "lugar avanzado"
y desligada del Perd, con lo que su frustraciAn se perpetda -
en el siglo XVII. Para entonces la actitud jesultica traerA - 
a la memorla de los geAgrafos la existencia de aquellas tie—  
rras y llamarAn «como hemos avisado- "Mar del Paraguay" al 
lAntico sur americano, precisamente cuando Paraguay sea el —  
dnico dominio espaHol en America sin acceso abierto al mar —
(15).
Visto hasta aqul como la frustraciAn paraguaya proyecta -
sus consecuencias en la caracterizaciAn del Ambito rioplaten­
se, a la vez que marca un ritmo propio en la configuraciAn de 
su peculiaridad regional, es necesario abordaria como posible 
"hilo conductor" -aunque no dnico, claro estA- de la evoluciAn 
histArica paraguaya, al menos durante el periodo de dominaciAn 
espafiola .
En primer lugar hay que atender a una realidad ineludible, 
cual es la variedad de expresiones que la tensiAn vocaciAn-de^ 
tino adopta en cada momento « Pero tambiAn es preciso reconocer
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cômo la compllcaclAn del fracaso paraguayo, en la consecuciAn 
de sus mAs arralgadas asplraciones materlales, se traduce su­
cesivamente en una restrlcclAn del espaclo operative astinceflo, 
PoaAblemente ambas dlnAmlcas confluyen en una pArdlda paulati^ 
na de los objétlvos Inlclales -los que se frustran- que va —  
agravando la falta de movllldad social, hasta encastlllar a - 
los grupos que componen la recortada sociedad del Paraguay en 
vlsperas de la emancipaclAn. Para lograr une vislAn global de 
ese process de frustraciAn que tanto condiclona y moldea la - 
historia de la régiAn, quizA sea dtil trazar unas etapas en - 
las que se hace efectivo, sobre la base de los momentos en —  
que con mAs intensidad y significaciAn se pone de relieve. - 
Dicho intento no estA encaminado a simplificar la historia - 
paraguaya ni a encorsetaria inutilmente, sino a establecer - 
una inicial Ifnea operativa en la que puede apreciarse la —  
versiAn integradora del proceso de regionalizaciAn del Para­
guay. A menudo la historia incluye a AsunciAn como protago­
nists circunstancial, marginada y distante del acontecer rig 
platense, que surge de la nada -o del olvido- para rebelarse 
contra disposiciones concretas dimanadas de la corona o si—  
tuaciones desfavorables propiaciadas por Buenos Aires. El r^ 
suitado es que se trastoca la relidad paraguaya hasta el pun 
to de presentaria en ocasiones inexplicable. Sin ir mAs le—  
jos, al arrancar el siglo XVII sobre el Rio de la Plata se - 
ciemen medidas econAmicas que -aparté de reveladoras- son -
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de vital traecentencla para au evoluciAn posterior: escisiAn 
en dos gobemaciones, expanslAn del Ambito operative de los 
jespitas, establecimiento en 1.622 de la aduana seca" de - 
cArdoba para eliminar el contrabando de plata. Pocas veces se 
cae en la cuenta de que dlchas realidades inciden en grado su 
perlativo en el despojo de los confines comerciales paragua—  
yos: Buenos Aires, los magnfficos yerbatales del ParanA y el 
intercambio con Alto PerA a travAs de Corrientes. DespAes de 
fundada la Audiencla de Buenos Aires, trasladada a Jujul la - 
aduana seca y malcontenido el contrabando, el XVII se cierra 
con un abrumador dominio de las tierras vaclas en la dinAmica 
comercial del Rfo de la Plata (l6)| y aunque entonces parezca 
que AsunciAn se halla ubicada en esas tierras vacfas, lo cier 
to es que durante todo ese siglo la "madré de ciudades" ha —  
permanecido entre los nAcleos mAs poblados no ya del Rfo de - 
la Plata sino del virreinato del Perd, ha mantenido -a duras 
panas, Aso sf- un "hinterland* mAs seguro que el del mismo Bug 
nos Aires, y ha tenido que sobrevivir a la dura competencia - 
jesu£.^tica.
iCuAl es el hilo conductor de esa realidad progresivamen-
te relegada por el eje Buenos Aires-Alto Perd? Hay una posi—
ble respuesta que aquf vamos a tratar de desarrollar. No es - 
la dnica vAlida, pero posiblemente -habida cuenta la carencia
de investigaciones- sf sea la que desde un punto de partida -
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espéculât!VO permlta abrir un camino hacia la comprensiAn — 
global de la peculiaridad paraguaya: la frustraciAn,
En tal sentido cabe establecer como momento de arranque 
de dicha dinAmica los aüos inmediatos a la conquista: 1,534- 
1.537» De hecho, la fiustraciAn estA presents ya en la con—  
quista, puesto que no existe tal. Pero es de mayor interAs - 
comprender cAmo en esos aflos la gran decepciAn llega por la 
falta de resultados claros, de realidades que animen a prose 
guir la marcha. Las tierras a las que llegaron aquellos espa 
fioles se suponla que debfan responder a las maravillas conta 
das por Aiejo Garcia -a travAs de Ruy Dfaz de GuzmAn- o por 
el superviviente de la expediciAn de Soils, Luis Ramirez, en 
1.328. AdemAs hablan insistido en las riquezas del Rio de la 
Plata el mismo SebastiAn Caboto, y luego lo harlan Ayolas, Al 
var Nilflez Cabeza de Vaca, Felipe de CAceres en 1.546 y Heman 
do de Ribera (I7). En definitiva, la decepciAn estA provocada 
por la carencia de recursos que hagan posible la continuaciAn 
de la empresa hacia la "Sierra de la Plata", a la vez que por 
tener que subsistir sobre un pals poco favorable para el asen 
tamiento: "... Es toda tierra negra -dirA LApez de Velasco-, 
trabada y toda por la mayor parte empantanada, y en parte po- 
blada de montes claros y altos" (18). Y sin embargo, bajo esas 
condiciones surge inmediatamente la reacciAn ante el fracaso, 
queriendo ver en aquel paisaje la mAs firme promesa de riqueza
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agricola, hasta el punto de que quien la ha reconocido como “ 
"negra y empantanada" dirA a continuaciAn que "la disposiciAn 
de la tlerra es muy apropAsito y muy apacible para todo gAne- 
ro de labranza..«" E incluso se atrevo a asegurar que "...ge- 
neralmente esta provincia es de grandisima abundancia de com^ 
da y de toda caza y bebida..."; claro que a renglAn seguido - 
la abundancia referlda es de culebras... (19)> LApez de Velag 
co se limita a repetir lo que entre la sociedad de conquista­
dores se convirtiA en clave vitali no hablan llegado a su deg
tino y por Aso deblan estar en el mejor lugar del universo. - 
La providencia no les podla haber engafiado. Al fin y al cabo
se trataba de recoger lo sembrado en los prolegAmenos de la - 
fundaciAn de la AsunciAn. La "compafla" habla propiciado en —  
cierto modo la frustraciAn de los objetivos que les habla 11g 
vado hasta alll, al empeflarse en agrandar el espacio entre —  
ellos y Sevilla. Como ha puesto de manifiesto JosA M. Rosa, 
una vez establecida la expediciAn descubridora en el giganteg 
co marco del Rio de la Plata, Pedro de Mendoza se limita a ser 
"un cortesano del Renacimiento incapaz de llevar a buen tArmi- 
no la empresa que ha asentado con Carlos V, mientras la "gen- 
te" se hace milicia.y obedece exclusivamente a Diego Martinez 
de Irala, salido de EspaRa como simple soldado raso..." (20). 
Esa transformaciAn -aunque no exactamente como la describe —  
Rosa (21)- encierra en si misma la frustraciAn de los objeti­
vos iniciales, abriendo p aso a decepciones subsiguientes.
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Un segundo momento de agudizaclAn de la conclencla de fracaso, 
posiblemente el que deje una huella mAs profunda en la mentall 
dad de los asunceflos, es la insatisfacclAn metallfera progresi^ 
vamente confinada entre 1.537 y 1.565-70. Durante esos aRos, 
desde AsunciAn no césan los intentes de establecer una via ha­
cia la plata e Incluso -es revelador- otros encaminados a sus- 
tituir la riqueza argentlfera por otra de distinto carActer.
De cualquier manera lo que résulta inevitable destacar es que 
esta segunda fase de frustraciAn a la vez que intensa es tem- 
preoia, agotadora y déterminante. Porque no se trata sAlo de - 
que no encuentren la plata, sino que identifican su existen—  
cia a la bAsqueda, y, al fin, se les niega toda esperanza. —  
"Los asunceRos -dice Garavaglia al referirse a este fracaso- 
vivieron y sintieron el problemat AsunciAn estA "a trasmano" 
y cuando comienza el ciclo de la amalgama potosina, la ciudad 
resultarA totalmente excAntrica al eje vertebrador del espacio 
peruano" (22). Es cierto que hacia 1.570-80 no existla ningu- 
na poblaciAn que pudiera compatir con AsunciAn; pero es que - 
ni siquiera existla objetivo de competencia, puesto que Buenos 
Aires no existla,y, en todo caso, la relaciAn Sevilla-Potosl 
por el Rio de la Plata se descartaba automAticamante. El es—  
fuerzo de los pafaguayos para poblar toda el Area resultaba - 
entonces infructuoso y a su condiciAn -supuesta- de agriculto 
res le restaba peso la posible inCarsiAn eztranjera por tierras 
tan descuidadas. No sAlo la plata, tambiAn Perd le daba la es-
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palda a Paraguay. Y la dosconfianza no ae basaba Anlcamente—  
eo dificultades geogrAficas y administrât!vas; debla pesar —  
tambiAn el hecho de que los rioplatenses, precisamente por su 
carencia de miner!a, respond!an a ambiclones y proyectos poco 
coherentes con la realidad observada desde Lima. Tras el pri­
mer contingente de espaftoles, la inraigraciAn en Paraguay ha—  
bfa contado con un carActer peculiar: eran "chacareros" antes 
que mineros, vecinos antes que funcionarios (23).
Evidentemente la frustraciAn minera otorgA una peculiari­
dad al paraguayo que vino a sumarse al resto de "distancias" 
que lo separaban no ya de la Peninsula, sino del resto de la 
AmArica HiipAnica. Pero creer que una vez perdidas las esperan 
zas en la plata se avienen a labrar primorosamente sus tierras 
es un argumente falaz. Muy al contrario, AsunciAn insistiA en 
su antigua vocaciAn por los metales preciosos. En 1.571, des­
puAs de que Perd se hubiera negado a potenciar la colonla Pa­
raguaya, se produce un carabio de actitud espectacular cuando 
los enviados de AsunciAn muestran a los oldores de Charcas —  
una s piedras brillantes procédantes del GuairA, no explotadas 
-segdn dijeron- por falta de mano de obra y de "gobernador r^ 
co" (24). Se informA entonces desde Perd al Oonsejo de Indias 
que el Rio de la Plata "estaba agora en otra reputaciAn que —  
lo de hasta aqul", y Ortiz de ZArate -rico hacendado peruano - 
fue encargado de consolider el gobiemo de Paraguay; se espera 
ba en Lima que la mAs minima posibilidad minera al otro lado 
del Chaco se convirtiera en objetivo para los descontentos -
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del Perd. Sabemos tambiAn que Ortiz de Vergara, llegado a Espa 
Ra para abogar por la causa paraguaya, enumerA as! las rique­
zas del Paraguay* "... açucar, miel, cera, cueros, algodAn, - 
arroz, queso, tocinos, Jamones y todas las demas cosas para - 
granjerfas como la mar se pueble veman a estos Reynos en tan 
ta cantidad que sin que su magestad gaste en armadas dinero* 
tenga entendido yran muchos nailios de mercancia, por que de—  
mAs de las cosas que arriUa digo ay vino y trigo se podrA —
traer on mucha cantidad..." (25). Es évidents que en las no—  
ticias dk Ortiz de Vergara se halla patente la frustraciAh —
metallfera del Rio de la Plata, de la que AsunciAn era cabeza 
visible y protagoniste principal. Por los mismos aRos -hacia 
1.570-1/Apez de Velasco recogla en su descripciAn de las In­
dies otro slntoma mAs de la vieja aspiraciAn asunceHa; a unas 
dos léguas mAs arriba del rlo Ipitl -seguramente se referla - 
al Pilcomayo- situaba una laguna de los "Mahomas" en la que, 
al parecer, se hablah hallado muestras de perlas (26). Pero - 
para entonces cabe asegurar que las perlas eran un sustituti- 
vo insuficiente y tardlo, mAs expresivo de la resistencia al 
fracaso que de autAnticas posibilidades de existencia.
Ahora bien, séria ingenuo pensar que la frustraciAn susci- 
tada por la carencia de metales es suficiente por si sola pa­
ra bloquear las posibilidades del Paraguay colonial; la desi^ 
lusiAn minera se halla en los orlgenes de la frustraciAn, pe­
ro en la complejidad de la vida material y social del siglo —
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XVI aparecen yg lotros factores a los que cabrla atribuir mu—  
cho mAs peso conformador. Fundeunentalmente podemos considerar 
tres dinAmlcas con profundo carActer desestabilizador y sobre 
todo asfixlantei la desarticulaclAn del espacio conocido a —  
causa del proceso fundaclonal quo tiene lugar entre 1.565 y - 
1.594 aproximadamente, la presiAn de la frontera con el Bra—  
sil portuguAs;y, por fin, la desvinculaciAn con las mismas —  
ciudades fundadas. La slntesis de las tres dinAmlcas pueden - 
cifrarse en un fracaso de la potenciaciAn interna del territg 
rio dominado por AsunciAn entre 1.550 y 1.610, en el que Incj. 
de decisivamento la frustraciAn de los proyectos para conver­
tir a Paraguay an eje comercial, culminada con la conversiAn 
de Santa Fe en"puerto preciso". Pero veamos esta dinAmica con 
cierto detenimiento.
En primer lugar, hacia 1.566 el desaliento de los asunce- 
flos era maniflesto; ya hemos visto cAmo hablan ido .perdiendo 
sus esperanzas del primer momento y a partir de 1.550 comenza 
ron a reconocer el peso fatal de la gran distancia que les se 
paraba de la metrApoli, asl como la falta material de recursos 
con los que subsistir. Como ya empezaba a ser habitual, junto 
con el reconoclmiento de la precarla situaciAn los paraguayos 
enarbolaban una imagen de su tierra bastante deformada por —- 
los adomos. En I.566 el fracasado gobernador Jaime Rasquln - 
relataba en la corte la desastrosa situaciAn en que estaba la
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provincla rioplatense| pero dos ados antes los mismos paragua 
yos habian decldido envi ar a Peril -sin que Rasquln lo suptera- 
una nutrida representaciAn de sus vecinos con el fin de obte- 
ner ayuda. A la cabeza de los que van a PerA fueron el antes 
mencionado Ortiz de Vergara y el obispo FemAndez de la Torre, 
sus objetivos -poblar los confines de la Provincia y poder eg 
merclar con Peril y la misma Espafta- son reveladores de la au- 
sencia de una ocupaciAn amplia y efectiva del territorio que 
habitabant no tenlan referencias ni fuerzas suficientes para 
incluirlo en las corrientes del vasto imperio espaRol (2?)«
De entrada, la posibilidad de comercio directo entre EspaRa y 
Paraguay fue conslderada por el conde de Nieva, a la sazAn vi-
rrey del Peril, como idda descabellada en la que se hallaba im
plfcito un claro perjuicio para los intereses peruanos. En —  
cuanto al poblamiento del territorio, la iniciativa habrfa —  
de quedar an manos tanto de los paraguayos como -mAs timida—
mente- de las gentes del Penl.
En 1.563 se fundA Santa FA, iniciAndose el "regreso" hacia
el man faltaba que los intereses peruanos, la presiAn brasi-
leRa y la encorsetada polftica peninsular volvieran contra los 
asunceflos dicha fundaciAn convirtlAndola en aduana inevitable. 
Eh 1.565 se poblA con paraguayos una nueva ciudad. TucumAn, - 
que sirviAra de trampolfn hacia el Penl/por el largo camino ,
que bordeaba el inhAspito Chaco. CArdoba fuA una realidad en
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1.573» con la presumlble flnalldad do apoyar la ruta hacia - 
Chile tanto como al Alto PerA. Ya en 1.580 se refunds Buenos 
Aires, la Anica ciudad do la Provincia que se abria indiscre- 
tamente al AtlAntico; pero esta segunda Buenos Aires miraba - 
mAs hacia los portug^eses que hacia los espafloles, y antes que 
mlslones portuarias la corona la habfa encomendado -a travAs 
do los peruanos- quo vigilara en lo posible el rumfco que ha­
cla el estrecho de Magallanes tomaban los nobles piratas in- 
gleses. Dos aiïos despuAs, on 1.582, se fundaba Salta dispues- 
ta a araflar la puerta do Potosf, y en 1.594 se dispondrfa a - 
apoyarla Jujuy. En fin, on 31 afloe AsunciAn habia sacado fuer 
zas de flaqueza para traspasan sus horizontes y colocar las 
piezas necesarias qua la relacionaran con PerA y el AtlAnti- 
co, se habfa convertido sin lugar a dudas en el motor del —  
Rfo de la Plata durante el siglo XVI. Pero a la vez habfa —  
cafdo -por segunda vez on su historia- en la trampa de la —  
distancia.
En 1.612 los vecinos de la "madre de ciudades" se lamenta 
ban de la falta de "salidas" para su producciAn pecuaria; al 
afio siguiente los ataque s de los indios chaqpeflos impedirAn 
el libre acceso de los paraguayos Al ganado cimarrAnj Asun—— 
ciAn perderA su competitividad ganadera y desde ningAn punto 
del Area rioplatense se acudirA en su ayuda (28). Y es que —- 
mientras tanto -medio siglo escaso en el caso que mAs— todas
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las ciudades fundadas han vuelto sus Intereses hacia t*érA, eg 
mo Anica aalida comercial viable y amparada por la Ley, Para 
colmo los Jesuftas -celosos vigilantes de los desmanes asun­
ceflos contra sus indios- descienden presionados por los bra- 
sileflos desde el GuairA hacia el curso alto del Uruguay y me 
dio del ParanA, con lo que hacla I.63O taponan la libre Ini­
ciativa paraguaya hacia el sur. Las rutas comerciales saltern 
de Buenos Aires a Santa FA,y TucumAn para llegar a PerA; mAs 
tarde se apoyan tambiAn en CArdoba. Salth y Jujuy acabeirAn - 
vinculadas al abastecimiento de mulas y algunos otros artfcu 
los al Alto PerA; otro camino, a travAs de la Pampa, enlaza 
Buenos Aires con Chile* pero ninguno que tuviera la mAs mi­
nima regularidad se alargaba hasta AsunciAn (29)« Estaba clb 
ro qua el espacio qua AsunciAn quiso abarcar para sf se ha—  
bfa deseurticulado ya desde I.60O y que la presiAn de la fron 
tara brasilefla convertfa a su régi An en un aifibito incAmodo - 
e inseguro.
La desvinculaciAn con las ciudades fundadas firustraba la 
potenciaciAn interna del territorio. Sabemos que al menos hag 
ta 1.605 el coste de una vaca en AsunciAn era menos de la mi- 
tad que en Buenos Aires, pero la falta de caminos directes a 
PerA o Brasil situaba a AsunciAn, a pesar de sus ventajas en 
la oferta, en lugar muy desfaVorable con respecto a otras ciu 
dades y régiones rioplatenses (30); pero ademAs la ausencia - 
de intereses recfprocos dificultaba la proyecciAn paraguaya.
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Mas adelante, a la baja calidad de la uva asuncefla se sumA —  
la carencia de comunicaclones para sumir a la producciAn vi—  
nfcola de Paraguay en la mAs precaria situaciAn ante la com—  
petencia riojana y cuyana.(31). La frustraciAn mAs que comer­
cial era, al acabar el XVI, de ordenaroiento y construcciAn - - 
de una sociedad viva y capaz de proyectarse hacia fuera. Pero, 
evidentemente, la historia paraguaya no se detuvo; y una vez —
puestas las bases j^ ara la destructuraciAn de su territorio --
a comienzos del XVII, le tocA el tumo de verse frustrada a —  
la vida econAmica que giraba en torno al Ambito asunceflo: en—  
tre 1.6 0 5/ 1 . 6 1 1 y prActicamente 1.700 -todo un siglo- Paraguay 
se verA sumido en una estrepitosa pArdida de confines -con mar 
cado carActer comercial por los que tanto habfa suspirado en - 
el medio siglo anterior, ypero que realmente no habfa podido - 
afianzar.
Nos hemos referido unas ifneas mes arriba a la desesperan- 
zadora coyuntura que afectaba a la ganaderfa paraguaya al meno: 
hasta 1.605s pues bien, esa misma coyuntura incide duramente t 
sobre el vino y el azAcar, a la hora tambiAn de proyectar di—  
chos productos en el mercado bonaerense (32). Y si Buenos Ai—- 
res se va escapando a los angustiosos objetivos asunceflos, no 
menos cabe afirmar de PerA y Chile, hasta donde habfa llegado 
el azAcar y sus derivados -segAn atestiguan documentes cordobg 
ses- pero que serAn ganados por la producciAn brasilefla con —
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mAs avanzada tecnolAgfa y mano do obra asolava qua dejaban a- 
fuera da Juego la compstitlvldad paraguaya.
Algo mAs tarda, hacia 1.617-20, cuandb al Paraguay se la 
privA del contacta directo con el AtlAntico y fuA separado ad 
ministrativamente de Buenos Aires, la regiAn cayA on un estado 
de depresiAn que la obllgaba a encerrarse en sf misma o, como 
ha explicado Kossok, an una autarqufa do corte feudal (33)• - 
Ello es cierto y debe comprenderse cuando menos en la doble t 
vertiente de ensimismamiento e impotencia que ni el comercio 
fronterizo con los portugyeses -cada vez mAs ralo- ni el des- 
pegue de la yerba mate -qua sustitufa a la vid do tiempos an­
teriores-, lograron superar.
La frustaclAn entonces comenzaba a abatirse sobre el comer I 
cio paraguayo. Al tiempo que las preferencias bonaerenses, se 
perdfa la carrera de Charcas en la primera mltaA del XVII an 
te la fulgurante ascensiAn tucumana (34). La dependencia co—  
mercial con respecto a Buenos Aires se perfilaba ya nftidamen 
te en la estructura soonAmioA regional, asf como la yerba por 
Anica respuesta, sobre todo en la segunda mitad de ese siglo. 
Pero paralelamente al incremento yerbatero inicial, las comar 
cas paraguayas mejor dispuestas para esa producciAn fueron - 
cayendo dentro del territorio de las reducciones jesuf^ticasi 
un conffn inmediato -vital, como fAcilmente se comprends- que
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se pierde para los paraguayos. Asf, se fueron quedando progrg 
sivamente sln mano de obra, sin tierra y sin el bénéficie de 
los comarcas confinantes que habfan comenzado a representor - 
la primera esperan.^za material (35)« Cierto que la yerba ha—  
bfa representado un eficaz elemento para debilitar la demogra 
ffa indfgena en los primeros momentos de su explotaclAn; cier 
to tambiAn que Hemandorias tratA de erradicar su"pernicioso" 
consumo, como asf mismo lo es que los Jesuftas llegaron a de- 
nunciarla ante la InquisiciAn limefla como "supersticiAn dlab^ 
lica". Pero, al fin, la mayor certeza es que el peso de los - 
mercados que se abrieron a la yerba hicleron vanas taies med^ 
dos y denuncias, y que la mAs amarga verdad para los asunce—  
flos fue ver a la Compaflfa convertirse a poco -en una de sus - 
prodigiosas adaptaciones evolutivas- en la principal competi- 
dora de su producciAn yerbatera (36), SAlo que Aste, vez la —  
pArdida de yerbales suponfa la de papel comercial y Aste a su 
vez la de confines como Buenos Aires, las regiones del intet— 
rior rioplatense y la proyecciAn altoperuana. Como mAs adelan 
te veremos, los esfuerzos por superarse en cantidad de los pa 
raguayos en raras ocasiones lograron sustraer peso especffico 
en la comercializaciAn a la calidad de la yerba procédante de 
Misiones. A estas alturas no cabe considerar lisa y llanamente 
que los paraguayos "abandonasen" al indio a partir de la segun 
da dAcada del XVII, como lo estimA L. Tormo basAndose en el hg 
cho de que con las ordenanzas de Alfaro el indio dejA de ser — 
rentable para el espafiol (37) . Al contrario la mano de obra
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que quedA en poder de los asunceflos multlplicA el valor a par 
tir de ese momento, y si los paraguayos llegaron a participar 
en las "bandeiras” paulistas -como es el caso del gobernador 
Luis de CAspedes Yerfa, en 1.629- se debiA a la necesidad de 
romper la competencia jesuf,J;ica g ta fWiqfiXKWIf#!* dsopuAtata - 
y la consiguiente debilidad material, y no al abandono venga- 
tivo de un provechoso "indigenismo compensado". En definitiva, 
se trataba de no hundirse enlla frustraciAn producida por la 
parspectiva- fatalmente cumplida- de perder los medios nece-- 
sarios para mantener vivos los confines comerciales que alimen 
taban a la regiAn.
Si el resultado inmediato de la pArdida de los viejos con 
fines es el enquistamiento econAmico, sus consecuencias mAs f 
definitives estAn, antes que en el "aislamiento*, en la impoe 
sibilidad durante la primera mitad del siglo XVIII de que se 
efectAe en la regiAn el cambio social, o cuando menos ciertas 
transformaciones en la estratificaciAn de su sociedad, como s« 
produce no sAlo en él resto del Area rioplatense sino en la - 
casi totalidad de los Ambitos hispanoamericanos de la Apoca.
Realmente, aunque en la AmArica espaflola la coyuntura ecg 
nAmica del siglo XVIII -la principal de la centuria- sabemos 
hay que se hizo esperar hasta 1.745/60, sus primeros composes 
e indicios sacudieron ciertas estructuias de las sociedades »
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virrelnales ya por loo aflos 1,715/20 y , de hecho, el ascen-— 
so criollo probA los primeros peldaflos seguros en esos momen 
tos. Se trataba de una conmociAn secular y estructural que a 
menudo .habfa anidado en la propia administraclAn y que, en - 
todo caso, no dejaba de contar con un tfmido estfmulo metro- 
poll tano tras haberse Instalado la casa de DorbAn en la mo—  
narqufa espaflola; por tanto cabe pensar que fue imposible —  
evitar que el Invisible aliento llegase al eemi-oculto Para­
guay. Y si aventurâmes quo asf fue, es factible imaginar cual 
era en esos momentos la sementera asuncefla.
El conffn norteflo del Rfo de la Plata habfa contado des­
de sus orfgenes con un escaso apego a las Instltuciones feu-
dales tan arralgadas en ottas zonas de AmArica (38). Habfan 
sido motive de ello diverses circunstancias, entre las que - 
destacan la falta de organizaciones polfticas indfgenas de en 
vergadura y -como ya hemos apuntado- la carencia de minerfa. 
El resultado elocuente al respecto fue la debilidad polftica, 
social y econAmica de la encomienda y sus titulares, ante la
acciAn de un funcionario tan. mediocre como lo fue el visita—
dor Alfaro. A la postre, la sociedad paraguaya de comienzos - 
del XVIII era el resultado de 150 aflos de postergaciAn, duran 
te los cuales toda iniciativa econAmica seglar se vio sistemâ 
ticamente trabada por la actividad de las misiones, es decir, 
de los misioneros (39)« Se habfa abusado de la mita y hahfan
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faltado las condlclones mfnlmas para la formacidn de un estrj  ^
to burghs, per breve que 6ste fuera. L^glcamente se rechazaba 
a los advenedlzoS| sobre todo si procedfan de Buenos Aires o 
trafan un despacho real en su equipaje, y las tremendas dis— 
tancias labradas en esos frustradores 150 afios se entendfan — 
-cosas de la tensidn vocacitfn/destino- como salvaguardias de 
la "autonomfa"• Era false, claroi al manor soplo de autorita— 
ristno, el recuerdo del mar y el desaffo jesufstlco ponfan an 
pie una sociedad larvadamente insatisfecha y desasosegadamen- 
te estancada. Eran los "hijos de la tierra" con su Cabildo y 
su merooria frustrada quienes intentaban aflorar a la superfi­
cie de la ruptura. El primer tercio del siglo XVIII vio asf - 
levantarse en Paraguay a una sociedad dispuesta a romper las 
trabas que la mantenlan embotada; y la rebelidn de los Comu- 
neros signified el intente de consolidacidn de su condicidn - 
de vecinos como trampolfn hacia el grupo politico que hiciera 
posible la transformacidn social (4o). Pero esa transformacidn 
exigla acabar con la competencia Jesulstica per un lado y una 
insercidn favorable en el comercio rioplatense.
Romper la oxnfetencia jesuf^tica implicaba el abandono de - 
Misiones per la Compaiila, La inclusidn comercial en el Rio de 
la Plata suponla previamente salir de la limitacidn agraria - 
de las actividades econdmicas y per tanto desvirtuar los inte 
reses de Buenos Aires. Ambas exigencies amenazaban pues a po-
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derosas organizacionea, por lo que el resultado fue una gu^ 
rra en la que a los Paraguayos les era necesarlo veneer, en 
tanto que a misloneros y porteHos les bastaba con reprlmlr,
Y, como los medlos estuvleron en manos de jesuftas y funcW 
narlos comerclantes, la balanza -que nunca estuvo équilibra 
da- cedid algo mds en favor del bando fuerte: la sociedad - 
paraguaya tuvo que sumirse de nuevo en sus enmohecidas es—  
tructuras, el rfo Paraguay siguid pasando sin detanerse ap^ 
nas ante Asuncidn y , para que la frustracidn no doliera tan 
to, quedd inserta en la vieja vocacidn de los "mancebos de 
la tierra" la heroica "premonicidn" de la independencia ca- 
pitaneada por Antequera y truncada por el destine del "ais- 
lamiento".
Abortada la chispa comunera Paraguay se sumerge en una 
dinamica recesiva, en la que efectivamente la estructura sjo 
cial se estanca en tomo a una "élite" rural, cab* decir —  
"sub-encomendera*, que apenas si es capaz de responder a ni. 
mios problèmes cotidianos, como lo prueban las gestiones co- 
rrespondientes a los gobemadores Kafael de la Moneda ( 1,740- 
47), Jaime Sanjust (1.749-61), O el Juicio de residencia co—  
rrespondiente a D. Marcos José de Larrazébal (1.747-49) (41). 
Pero en tal estancamiento social se halla implfcita, Idgica- 
mente, la faita de iniciativas que ordenen la vida material 
de la region, Esa carencia, acomodada a la explotacién desar
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tlculada de la yerba y en todo caso azdcar y algodén, aboca - 
necesariamente a una desestructuraclén econémloa del espaclo 
paraguayo precisamente en loa momentos en que el resto de tt 
América tlende a organlzar sus recursos y las relaclones in­
terrégionales .
A partir de la expulsion de la Compaflfa y aproximadamente 
hasta poco antes de la implantacién de la intendéncia én la M  
gién, se ha de poner de relieve el profUndo retraso estructu- 
ral que la aqueja. Es un momento mia en la dinémica terrible 
de la frustracién.
Si considérâmes 1.76? y 1,780 como fechas limites de esta 
etapa, saltan inmediatamente a la memoria la expUlsién de los 
jesuftas y la creacién del virreinato como hechos, més que so 
bresalientes dirlase que conmovedores, comprendidos entre elles. 
Pero ademés, en el caso paraguayo, otro aspecto llama nuestra 
atenciént la demarcacién dd limites entre Espafla y Portugal en 
la América Meridional, segiSn los tratados suscritos por las —  
respectives coronas en 1.750 y 1.777, puosto que Paraguay, era 
zona de litigios. Pero vayamos por partes.
La expulsion de los padrea jesultas de los dominios espaflo 
les en I.767 conmocioné a Europe y América (probablemente mis 
a ésta 'illtima). Pero en Paraguay la decisién de Carlos III de
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blé dejar a sus habitantes ostupefactos, De la noche a la mafia 
na una de las mas tremendas y persistantes pesadillas de los - 
paraguayos desaparocfa, Quedaban vacfos -en cuanto a direcclén 
cuando menos- los pueblos de Misiones con sus yerbales de "caa 
minf" (4z), algunas reducciones en el Chaco y el Colegio de la 
Compahla en Asuncién, Enumeradas de forma tan global las tcrnp^  
ralldades Jesulticas no impresionan demasiado, pero analizado 
su contenido —como se veré en capitules posteriores- aquello -- 
era desbordante; sobre todo Misiones que formaba, por si sola, 
toda una regién caracterlsticamente distinguida de Paraguay, y 
con una poblacién indlgena que entonces debié parecer abruma—  
doramente codiciable. Sin embargo, lo cierto es que, en los —  
ahos siguientes al extrahamiento, la estructura econémica de - 
Paraguay- si es que existla de alguna manera coherente- fué in 
capaz de absorber —atraer es el término correcte- la ingente — 
mano de obra Indlgena ex—reducida. Por un lado se trataba de — 
que Misiones fueso gobemada desde Asuncién, con lo que se in- 
vertlan los térmlnosj en lugar de que la nueva mano de obra di^ 
ponible implementara la produccién paraguaya, era Paraguay quien
en gran medida se vela obligado a mantener el ritmo de las ex—
reducciones. Por ilégico,, imposible como vino a comprobarse. 
Pero ademas, fué la verdad que en Paraguay no existlan perspec­
tives para la supuesta absorciént su vida econémica giraba en -
torno a una produccién concrets, limitada, impuesta por el com­
pas bonaerense y en cierto modo del Litoral. Asuncion, como Po- 
tosl,Mendoza o el mismo Santiago de Chile,no era sino une de los
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orlgenes de lo que se almacenaba en Buenos Aires y Santa Fe -
(43)« En esas condiciones toda perspectiva de incremento o
verslficacién de una economla tributaria como la paraguaya su 
ponla una operacién arrlesgada y por demés Imposible si no 
bfa sido requerida. Para colmo, la existencia de centres corner 
ciales tan superiorss suponla una nueva competencia contra la 
que diflcilmente se podla lucharj tenlan mayor atractlvo para 
cualquier mano de obra desplazable (44)« En definitlva, las - 
carencias y los condicionamientos estructurales de Paraguay - 
dieron al traste con las posibilidades abiertas -teéricamente 
claro- en 1.767; a elle se sumé la mala adminiatracién del te- 
rritorio de Misiones, consecuencia légica de las deficiencias 
bésicas, y el declive de la poblacién gUaranl -inioiado ya en 
tiempos de los Jesultas, como veremos- agravado por la dlésp^ 
ra de un pueblo originariamente némada.
A los nueve edloe de la expulsion de la CompaRla el gobier-
no de Carlos XXI doté al Rio de la Plata cornun virreinato. —
1.776 vio asl en el érea que nos ocupa el resultado de una - 
amplia reestructuracién del Ambito americano, llevada a cabo 
desde Espafla en respuesta a los nuevos problèmes surgidos en t 
el orbe de la tensién anglo-francesa del siglo XVIII, El virrei 
nato suponla para el Rio de la Plata, y especialmente para Bue^  
nos Aires, una apertura de horizontes largemente esperada y la 
boriosamente propiciada. Como toda delegacién de competencias
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y obllgaclones abrla la puerta para una mayor autonomie de - 
gestlén y para una agilizaclén de todos los resortes politi­
cos y econémicos. Buenos Aires lo sabla muy bien y estaba —  
dlspuesto a bacer el mejor use de las facultades que se le - 
concedlan; las provincias del interior tembién se alegraron- 
aunque légicamente en mener medida, lo mismo que los corner—  
ciantes de Santa Fe| y en Paraguay se debieron poner muy con 
tentos también pero, posiblemente, nada mAs les trajo el vi­
rreinato.
La nueva estructura politics del Area venla a confirmer 
lo que los paraguayos -a pesar de la distancia- ya sablan -- 
desde hacla casi un siglo * que Buenos Aires era cada dla mAs 
poderoso y que con Lima valla mAs no conter, Por lo demAs los 
multiples problèmes de la regién seguin sin soluciones a la - 
vista, Ahora, posiblemente, reciblan una mayor atencién sus - 
peticiones o sus quejas, o cuando menos la reciblan antes, pe 
ro apenas poco mAs que —eso si— un ostupendo interAs por part 
te de las autoridades. Con razAn afirmé Kossok que Paraguay - 
"... fuA la Anica de las provincias del virreinato que no ex— 
trajo el mlnimo provecho de la nueva orientacién de la polity 
cft comercial y econémica," (45), Y es que, en efecto, la exc^ 
siva dependencia del monocuitivo de la yerba colocaba a la re 
gién asuncetia en un debillsimo flujo comercial con Buenos Ai­
res, Aparté de la yerba nada habla en Paraguay que no se obtu
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Viera on otra parte, normalmente a major preclo y con mAs ba 
Jo coste de flete. A todas luces faitaba en Paraguay una ca- 
pacidad de oferta que atrajera la reactlvaclAn vlrreinal. Esa 
falta de oferta, de respuesta dinAmlca al fin y al cabo, ponla 
en evidencia sin asomo de duda el retraso estructural en que 
se hallaba sumida la regiAn.
Pero por si los propios paraguayos no se dieron cuenta de 
la situaciAn, llegaron hasta all! los seflores comisarios de—  
marcadores de limites. La misiAn que los colocA en Paraguay — 
fuA la necesidad de hacer efectivos los limites acordados por 
Espafla y Portugal para sus provincias amerlcanas on 1,750.V Cfi 
rregidos en 1,777, Los trabajos de demarcaciAn hubieron do e* 
fectuarse en diverses puntos -Amazonia sub-andina, margen iz- 
quierda del Orinoco, etc,-, pero on ninguno rosultaron tan —  
conflictivos como en el Rio de la Plata: se trataba de aclarar 
do una vez por todas las cuestiones do la colonia del Sacramen 
to (la cuenca del Uruguay on realidad) y los asentamiontos por 
tugueses on el curso alto del Paraguay, Es decir, el viejo pro 
blema de la presiAn brasilefla sobre el Rio do la Plata,
Pues bien, a Paraguay llegaron hasta cuatro partidas do do 
marcadores de limites. No eran -algunos de sus componentes- - 
tan sAlo sagaces-y plcaros, como cabla esperar-agrimensores, 
sino que acompaflaban sus conocimientos de tAcnicas de mediciAn
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con una importante formaciAn ilustrada. Por tanto au activi— , 
dad no parA en la mera demarcaciAn, ni siquiera en el recono- 
cimiento de las tierras y rfos, levantamiento de mapas o con^ 
trucciAn de algunas fAbricas de ingenierlaj algunos tuvieron 
el acierto de volcar su interAs en el paisaje, la economla, la 
demografla, las costumbres y vida material y la sociedad para 
guayas. Sus nombres -Gonzalo de Doblas, Francisco de Aguirre, 
Felix de Azara- son ineludibles para la historié de Paraguay 
a fines del XVIII, Y sus trabajos, hoy de un valor inagotable, 
tuvieron en su momento reporcusiones de profundo alcance,
Pero antes que los resultados por escrito de las observa— 
clones hechas por los comisarios demarcadores -que poco podfan 
hacer en el oceAno de la burocracia—, lo que lloviA sobre Pa­
raguay fueron sus opiniones, comentarios y actuaciones direc­
tes , En los oficios y actas del Cabildo Asunceflo los nombres 
de los demarcadores aparecen, a fines del XVIII, con una asi- 
duidad reveladora y especialmente el de Félix de Azara. Y en 
efecto, puede comprobarse - la actitud crftica en poticlo­
ne s y acuerdos, en ruegos y disputas. Cuando déclina el XVIII 
en fin, un soplo -a veces viento racheado- de IlustraciAn ll£ 
ga a Paraguay para poner el dedo en las multiples llagas de - 
la frustraciAni nada fue de la plata y en nada quedA la"inater
nidad fundacional", se perdieron confines y se ahogA la evolu 
ciAn de su sociedad, de poco habfa servido la partida de la -
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Compaflfa y apenaa si se habfa palpado alguna majora virrei- 
nal. Los ilustrados demarcadores seflalaban y los paraguayos 
apenas alcanzaban a seguir la direcciAn,
Los Altimos aflos de la centuria sin embargo, a pesar de 
las deficiencias estructurales, fueron un perfodo de alivlo 
discrete y sobre todo de cierto optimisme no infundado des­
de luego. La clave de ese respire esté en la intendenciai - 
administraciAn intensa y directe, preocupaciAn por el buen 
funcionamiento de la hacienda que conduce a un mayor cuidado 
de la economfa,y en definitive un fundamento ilustrado que - 
se ympefla en favorecer artes y négociés por raloa que pare—  
cieran. Cabe por tanto coincidir con J.L« Mora MArida en que, 
sin salir de las caracterfsticas del autoabastecimiento, —  
"...este fugaz florecimiento econAmico diA a los colonos pa­
raguayos la creencia de que nuevas perspectives se abrfan a 
sus ojos..." (46). Como hemos de dedicar amplio espacio al - 
tema, vAlganos por ahora esta referenda al ambiante econAmi­
co y material, afladiendo sAlo que las perspectives referidas 
no dejaron de existir.
Mas ese optimisme en gran manera fundado, que cabe situar 
entre 1.780 y 1.810 aproximadamente, sirve de base para lo que 
consideramos el Altimo peldaflo de la frustraciAn paraguaya ba 
jo dominaciAn espaflola. En estes aflos de trAnsito secular --
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-un recortado clclo kondratleff, no sAlo por medida sino in- 
cluso por comportarolento, como podrA comprobarse mAs ode1an­
te- mAltlples factores, sobre todo de caracter soclo-polfti- 
co, intervienen en la conformaciAn de la realidad paraguaya 
prAxima a la emanclpaclAn, girando primordlalmente en torno 
a la Intendencla y al cabildo. Las dos institue!ones cobran 
este fin de siglo una vitalidad prActicamente olvidada en la 
region. Los intendantes por su parte significan una inyecciAn 
vivificadora merced a su gestiAn que, procurando incidir bA- 
sicamente en la vida econAmlca, lo que logra es trastocar —  
los tArminos de la relaciAn gobemante-gobemados: es la in^ 
tituclAn de gobiemo la que pasa a exigir el cambio, el es—  
fuerzo, contra el hAbito rogatorio adquirido hasta entonces 
por los paraguayos. Por lo que respecta al Cabildo de Asun—  
ciAn se mantiene en los aspectos formaies pero con un impor­
tante giro en el temario de sus aspiracionesi puesto que hey 
vlsos de avance, antes de partir de cero reivindica todo lo - 
que no ha obtenido hasta ese momento. La divergencia es cons^ 
dcrable y significative. Se trata de un cambio politico -que 
evidentemente llega de sorpresa— pero que résulta inopérante 
al no existir previamente el cambio social y cultural corres- 
pondiente. Lo cierto es que, aunque no se puede hablar de in- 
comprensiAn o falta total de entendimiento entre las dos ins­
titue i ones , se produce un incremento acelerado de la radical]. 
zaciAn polftica de la sociedad asuncefla, netamente ruraj, en
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tomo al Cabildo de la ciudad, Aaf,sAlo las acclones plegadas 
a la actitud del Cabildo serAn vistas por los paraguayos con 
buenos ojos, lo que restA a la intendencla en la regiAn la ma 
yor parte de su agilidad operative, taponAndo la transferencia 
de su inspiraciAn ilustrada. Evidententente otra vez habfa pre 
valecido la tensiAn entre vocaciAn y destine, abatiAndose de 
nuevo el sentimiento de frustraciAn sobre los paraguayos en — 
el momento de decidir su posiciAn ante el future: al declarer 
la emancipaciAn vuelven a sentirse vecinos -para gozo luego — 
burlado del intendente Velasco- antes que "colonos" del Rfo — 
de la Plata sometidos a la arrogancia de Buenos Aires.
Para terminer el capftulo, reconsiderando el argumente de 
la frustraciAn como hilo ccnductor de la historié paraguaya.- 
colonial, sirvan algunas apreciaciones finales, presididas por 
las que -en defense del intendente AIAs- hacfa el Cabildo de - 
AsunciAn,en 18 de enero de 1«792: "... Excmo. Sr. ... Esta prg, 
vincla, que en su primera Apoca fue tan feliz y opulente, como 
Capital del primitive goviemo del Rfo delà Plata, se conside- 
rava la mAs abatida entre otras por la Triste SituaciAn aque - 
le redujeron las irrupciones ostiles..." (4?).
Ese encabezamiento es suficientemente significative. Toda 
una frustraciAn se esconde tras Al, resultado de mAs de dos — 
siglos y medio de insatisfaciAn. Aflos antes de que fueranes—-
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critas esas ifneas, en 1.786, los asunceflos vieron en rufna 
la Torre del Cabildo, poco antes levantada, y amenazado el - 
reloj que en ella habfan logrado colocar por suscripcion ve- 
cinalj le encargaron la inspecciAn "al inteligente negro Pa- 
chf" quien determinA que era necesario rehacer la obra, sus- 
tituir la madera y el adobe por ladrillo y cal. Don Julio Ua 
mAn de CAsar, ingeniero de la 3* partida de demarcadores de 
limites, acabA la nueva torre en dicieinbre del mismo 1,786: 
es évidente que habfa buenas perspectives (48). Pero a pesar 
de elles, la frustrabiAn permaneciA como una reiteraciAn ge£ 
histArica que moldeaba a la regiAn (49), caracterizando el - 
sentido de su historié en una superposiciAn de insatisfaccio 
nés, bloqueando su configuréeiAn social y econAmica, y pocu- 
liarizando la posiciAn de AsunciAn en el espacio americano.
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Capftulo: 2*
La encruci.lada Intransltable
La consecuencia primordial del proceso de frustraciAn - 
que acabamos de describir en el capftulo anterior es dohle: 
por un lado la reducciAn progresiva del Ambito regional pa­
raguayo (l), y por otro la alteraciAn de la funciAn espacial 
del Paraguay en el contexte altoperuano-rioplatense. En rea­
lidad tjal alteraciAn es un elemento mAs del proceso de frus- 
trsciArj, pero su carActer bAsico explicative de la historia 
regional paraguaya pide capftulo aparte, para internarse con 
mayor claridad en las corrientes y estructuras que la ilus—
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tran. Como vamos a ver inmadlatamente, se trata de una altera 
clAn desvlrtuadora que afecta tanto a la sociedad establecida 
en AsunciAn,y su entomo como al propio rfo Paraguay , en cuan 
to vfa de penetraciAn hacia el norte. Por lo pronto, digamos - 
que en la evoluciAn histArica de Paraguay el rfo que da nombre 
a la regiAn plerde su funciAn de nexo, su carActer mediterra- 
neo a caballo de dos orillas oceAnicas, para convertirse en - 
frontera regional y en conffn de uno sAlo -probablemente- do 
los espacios econAmicos entre los que se halla inserts. Pero, 
evidentemente, no son alteraciones ffsicas las que provocan - 
el fenAmeno apuntado; la sociedad paraguaya, en cuanto gener^ 
dora de I flujos de relaciAn y modificadora del paisaje, es el 
origen y a fin de cuentas la prot agoni st a de dicha alteraciAn. 
Y lo es merced a su evoluciAn frustrada, su inc).usiAn riopla—  
tense y su peculiarizaciAn de carActer regional. Entender las 
ifneas maestras de tales circunstancias es lo que ahora acome- 
temos, sin proponemos por el momento ser exhaustivos; el de—  
sarrollo de todo el trabajo irA rellenando los vacfos que de - 
momento dejemos.
La primera misiAn a cumplimentar es encajar la regiAn para 
guaya en su correspondiente contexto espacial, dentro del re­
parte polftico—administrative de la AmArica virreinal. Es évi­
dente, a nivel geogrAfico, que AsunciAn y su entorno se hallan 
tanto en el norte del Rfo de la Plata como en el sudeste del —
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Porû. Pero a nivel histArico la perogrullada se complica: no - 
siempre al espacio paraguayo se incluyA en la AmArica espafiola 
segûn su posiciAn cardinal con respecte a Buenos Aires y Lima. 
Veamos.
De entrada, AsunciAn significA hasta bien entrado el siglo 
XVIII un poblamiento aiejade, excAntrico y marginal -apafte de
conflictivo- para el eje limeflo. Se trataba de una "periferia" 
irreguiarmante inclufda, sobre todo a partir de 1.610/20, en - 
las incAmodas y molestas tierras del Rfo de la Plata, ai otro 
lado de Alto Perû. A fin de cuentas, antes que el sudeste, Pa­
raguay figurA como regiAn fronteriza con Brasil en el sur del 
virreinato del Perû. Pero ademAs de esa caracterizaciAn limena, 
hay que tener en cuenta que, precisamente hasta comienzos del - 
siglo XVII, AsunciAn y Paraguay ostentaron (el tArmino résulta 
IrAnico) la cabeza polftica del Rfo de la Plata: luego fue el 
centre del otro gran espacio que luego se desvincularfa, al me 
nos en lo que a polftica administrative se refiere y a la ima- 
gen que en la metrApoli se tuvo del Area.
Evidentemente si tenemos en cuenta que al sonar la hora de 
la emancipaciAn Paraguay se situaba al norte de Buenos Aires - 
-aparte de por la situaciAn geogrAfica porque en AsunciAn ha—  
cfa tiempo que se referfan a las "provincias de abajo"-, y por 
tanto era el norte del virreinato, y que para el Perû se trata
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ba de una regiAn ya desvinculada de su administraciAn y mAs 
allA del Gran Chaco, es deeir al sudeste, las cosas habfan - 
cambiado, Las cosas, en este caso, se referfan a la funciAn 
espacial de la regiAn en el sistema sudamericano.
Ahora bien, serfa trabdjo indtil buscar el supuesto mo­
menta en que se produce la alteraciAn a que nos venimos ref^ 
riendoi no existe. La alteraciAn de la funciAn espacial de f 
Paraguay en el perfodo colonial es el resultado de un largo 
proceso de cambio, consistante en la evoluciAn de las rela—  
clones polftic^as y econAmicas entre el Ambito peruano y el 
rioplatense, merced al crecimiento de los flujos de intercam 
bio generados por el segundo a lo largo de los siglos XVII y 
XVIII. En esa dinAmica estructural AsunciAn pasa de contar — 
con unas atribuciones que sAlo se justificaron en el nivel — 
del acontecimiento, a su inclusiAn ajustada en un sistema de 
relaclones inexistante en el momento de la conquista e inci- 
piente hasta oomienzos del XVII. Si en ese proceso evolutivo 
el resultado para los paraguayos es la excentricidad con re^ 
pecto al e je con mayor intensidad de intercambios, las razo— 
nés hay que buscarlas en el modo en que la regiAn se inserta 
en la estructura que se estA gestando y no en un concepto tan 
vago como el de "aislamiento". El modo a que nos referimos e_s 
tA caracterizado diacrAnicamente por una superposiciAn de prçi 
cesos frustradores, que ya hemos descrito, y sincrAnicamente
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por su papeX politico, econAmico • infraestructural en cada 
momento y por las caracterfsticas y condiciones con que cuen­
ta para jugar ese papel, es decir, las facilidades o trabas - 
que en cuanto espacio poblado encuentra a la hora de interve­
nir o no como provincia,ndcleo econ^mico y estructura utiliza 
ble* A esas condiciones -facilidades o trabas- nos hemos de - 
referir ediora.en cuanto planteamiento global (2).
La referenda b6sica, de estructura, que modela el espa—  
cio regional paraguayo es -insistimos-Penl-Rlo de la Plata, 
^D(5nde est& Asuncion, dentro de ese marco? Sur y centre, sude^ 
te y norte, segiîn la perspectiva temporal que se elija, coin—
ciden en el hecho de situarse en un lugar extreinadamente avan-
zado de una de las corrientes conquistadoras, Hasta el punto — 
de que en el avance la mayoria de los espacios reoorridos que- 
dan vacios, despoblados, en tanto se comprueba la posibilidad 
de continuer hacia adelante* Pero mientras ese lento vaiv^n se 
hace efectivo, el poblamiento asunceflo se constituye ya en un
enclave dispuesto a subsistir y —como sabemos— obligado a aut^
abastecerse, Ese vuelco en una agriculture de autornantenimien- 
to, que domina los orfgenes de Asuncion en cuanto ndcleo econ^i 
mico, esta caracterizando su espacio como una ”zona agrfcola - 
perfferica” segdn la denominacidn de H.F, Gregor (3) al défi.—  
nir los enclaves agrfcolas aislados, con una intensidad de cul^  
tivos comparâtivamente baja, situados entre el "full ecuinene"
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y el "emecumene" -en el caso quo nos ocupa Pen! y Rfo de la — 
Plata precisamente-. Esta caracterizaciAn pues, cabe conside- 
rarla como fundamental ya que en cualquier momento del proco» 
so de integraciAn al sistema Lima-Buenos Aires, por encima da 
las atribuciones administratives, persiste sobre el territorlo 
paraguayo,
Pero la dinAmica de poblamiento del Rfo de la Plata provg 
ca un fenAmeno trascendentali desde 1.600 -como fecha de refe 
rencia- el "anecumene" rioplatense comienza a transformarse — 
en otro "full ecumene" en tomo a Buenos Aires, con lo que —  
AsunciAn queda situada entre dos Ambitos generadores de flu—  
Jos. En buena manera el espacio recorrido pero no ocupado ha^ 
ta llegar a AsunciAn récupéra su funciAn espacial originariat 
encontrar el camino a Perû. AsunciAn misma puede decirse que 
tambiAn vuelve a su papel primeroi etapa en ese camino. Pero 
sin embargo las corrientes de desplazamiento humane y las re- 
laciones interrégionales que alumbraron al solar asunceflo han 
sufrido, en aproximadamente un siglo, un estancamiento,y un - 
reflujo respectivamente. El Paraguay gestado por AsunciAn so 
ha transformado, en ese mismo y difuso perfodo, de encrucija- 
da do comunicaciAn en encrucijada de influencias. Y en ambos 
cases se muestra intransitable.
Mas en ese proceso, siquiera globalmente, son muchas las -
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realidades que afloran para caracterizar el Ambito regional 
paraguayo. De hecho, en todo ese tiempo en que el Rio de la 
Plata se consolida como espacio multirregional polarizado - 
por Buenos Aires, otros nûcleos participan como Asuncion de 
la tensiAn limeflo-porteHai San Miguel de TucumAn, Santa Fe,
Jujui,.. Pero hay una diferencia sustancial entre Astos ul­
times y el paraguayo: que en tanto Astos son recorridos, —  
aquAl no. Con razAn Sergio Villalobos ha afirmado que la ra 
zAn profunda de la tensiAn citada no fue la navegaciAn del 
Rfo de la Plata,sino el comercio con las provincias inter—  
nas (4). De ahf que Paraguay,apar^tado de la cadena suband^ 
no-panipeana, quede relegado en cuanto a intensidad de flu—  
Jos, sobre un sistema fluvial cuyo remonte no se considéra 
suficientemente provechoso en Buenos Aires, ni su desceiiso 
codiciable en Lima. B(e aquf las razones —sintAticamente ex-— 
puestas— de la peculiar evoluciAn del "status" Jurfdico y p^ 
iftico asunceno tras sua orfgenes estrictamente coyunturales 
dentro de la conquista (5). Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que AsunciAn no pudo ofrecer participaciAn alguna a - 
una dfnamica comercial montada sobre el negocio de los eue— r 
TOS y la plata sacada de contrabando de Alto Perû; nunca con 
tA con una riqueza ganadera siquiera estimable —pues de hecho 
acabo ruinosa-, ni facilitaba en nada el paso desde Potosf —  
teniondo el Chaco de por medio. Posiblemente, de haber pros— 
perado el intente de Hernandarias de crear otros gobiernos d^
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pendlentes de AsunciAn on la frontera con Brasil, la regiAn 
hubiera facilitado, si no proplaciado del todo, un trAfico 
a la postre beneficioso; pero la corona lo impidlA consoli 
dando asf el carActer unico, y frontorizo, de Paraguay (6).
La frustraciAn del proyecto de Hernandarias no fue, de^ 
de luego, un hecho aisiado. La corona se mantuvo firme des* 
de comienzos del siglo XVII en su intente de romper la dinA 
mica comercial que a travAs del Hfo de la Plata ponfa en pje 
ligro la protecciAn del Alto Perû. Se trataba de evitar las 
fugas de plata potosina, evitando a la vez intervonciones y 
contactes extranjeros (7). En ese sentido, la proximidad por 
tuguesa significaba para los paraguayos una traba adicional, 
cuando no una de las primordiales. Desde Espafla se pretendia 
que el Rfo de la Plata orientase su producciAn hacia Alto Pe 
rû, especialmente hacia Potosf claro estA, pero sin que exis 
tiera la corriente inversa. En taies condiciones, se agrava- 
ba el criteria excluyente impuesto por la lejanfa con respe^ 
to al eje principal de la restringida y vigilada relaciAn, y 
por tanto AsunciAn se hallA convertida en vfctima fAcil de — 
tan desequilibrado sistema. La yerba paraguaya, que como ve­
remos estuvo presents en Potosf y Lima de manera permanente 
apenas logrA por respuesta el intercambio con Buenos Aires, 
Corrientes y Santa Fe. Por lo demAs, no existieron intereses 
en Perû ni en el Plata que llevaran hasta AsunciAn a sus co-
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[iicrciantes • Y ai bien Justo Pastor Benftez ha querido llamar 
a la ciudad "crucero geogr^fico del hemisferio sur" (^), a—  
tcndiendo a sus orfgenes guaranfes, lo cierto es que mns tar 
de lo dnico que conflufa en ella eran influencias de orden - 
adtninistrativo, presiones circunstancialea y olvidos dcsesp^ 
rentes, Era, desde luego, una encrucijada por la que apenas si 
si pasaba alguien, pues se habfa convertido en un lu(^ar 1 e ja 
no, apartado, Como ha escrito con acierto Cdspedes de] Casii.
11o, de las très vfas de trdfico confluyentes en Buenos Aires 
la tercera -las otras dos iban a Chile, en el oeste, y C);ar­
eas en noroeste- se dirigfa al norte y tenfa el rio l'a-
raiid como e je y Asunci<$n como meta final.,*" (9). Meta tras 
la que no habfa nada; era el conffn, en el norte, del Rfo de 
la Plata, situado al sudeste del Periî, pero le jos de este —- 
tambi^n,
Pero ipor qu4 es conffn lo que ciertaniente desde Buenos 
Aires significaba una meta, un objetivo, cualquiera que fue- 
sP su peso especffico comercial? En priiicipio el hecho d(» que 
nias allÂ de Asuncion -de Paraguay- no existan otras nu;tas —  
-pues las posiciones portuguesas de fines del XVIII nnda po­
dfan ofrecer y antes de tal ocupaci^n el liattogrosso era en 
la practice "terra incognita"— situa ya a Ja région en el ex- 
troMio de la (5rbita de influencia porteha; del lado pei'uano la 
lealidad es id^nticas la proximidad brasileha résulta -a ef 
tos estratégicos- un vacfo a cul tivar ,Lue(;n, desde 1 os dos po-
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los del sistema, AsunciAn establece un criterio de distancia 
mAxima que le otorga el carActer do conffn. Pero aun con eso 
no queda clara la realidad. AdemAs la distancia que sépara a 
Paraguay de los dos centros coloniales -y nos preocupa sobre 
todo la que se refiere a Buenos Aires* implica otra revelad_o 
ra variable: la ocupaciAn efectiva, el dominio sobre las tig 
rras inclufdas en los respectivos horizontes de influencia.
En este sentido, AsunciAn vefa agravadas sus posibilidades - 
de inserciAn estructural en el sistema por el hecho de hallar 
se comunicada a travAs de espacios desorganizados; recorridos^ 
pero no organizados (10). Es decir, la distancia que separaba 
a Paraguay de los flujos intensos, prActicamente hasta 1.800, 
estaba acentuada por loa indios hostiles del sistema ParanA— 
Paraguay, las amenazadoras tribus del Chaco y la inseguridad 
-de origen indfgena o paulista- de la regiAn del GuairA. En - 
el ûltimo de los casos, es évidente que aunque no sea un espa 
cio desorganizado inclufdo en ninguna ruta de acceso, su exi^ 
tencia pesa gravosamente sobre la existencia de las mismas. 
Paraguay por tanto, en cuanto conffn, se trataba de un Ambito 
rodeado por espacios desorganizadoa que agrandaban las distan 
cias mediante un criterio de riesgo cierto y diverse.
En gran manera el origen de dicha situaciAn debe buscarse 
en una dinAmica secular que afecta a todo el Rfo de la Plata, 
cual es el desinterAs por la tierra motivado primero por el -
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at&n metalffero y después por la ganaderfa, al menos hasta —  
mediadoB del XVIII (11). De haber existido una verdadera pr^ 
sl(în colonlzadora tras la conqulsta, es poslble que simulera 
la via desde el eatuarlo del Plata hasta Asuncion hublora sj^ 
do despejada de rlesgos; lo mlsmo podrfa decirse para el Gua^ 
ra J .
En cuanto al Chaco fue permanentemente —si es que no lo 
sigue slendo- la antftesis de la region paraguaya, una barre­
ra formada por un desierto hostil (12), Silo el rfo servfa de 
defensa ante los ataques payagu^es yitbien el paraguayo no }ia- 
bfa elegido ese desierto por vocino, nunca lo pudo olvidar en 
cuanto amenaza permanente. El Gran Chaco fue un soberbio obs- 
taculo que apenas si ofrecfa algunas salinas y algo de gana- 
do, a pesar de lo cual no dejd de figurar como posible via —  
que rompiera el cerco sobre Paraguay y redujera la distancia 
entre Charcas y Buenos Aires (13)» Pero tales proyectos -fre- 
cuentes a fines del XVIII— tuvieron resuitados antiecomîmicos, 
ciiando no fracasaron, Y el Chaco se mantuvo como espacio de—  
sorganizado, impracticable, adem^s de agresivo. De hecho, en­
tre 1,632 y 1,61*6 se hizomposible la hasta entonces discrota 
cria de ganados frente a Asuncion, en la orilla chaquensej mjo 
tivo; los ataques de los indios, Y, por resultado, antes de - 
1,660 ya se hallaba establecido el "camino de las vacas" desde 
Corrientos, pasando por el pueblo jesuitico de San Ignacio(1^ *),
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£1 Chaco pues, no s6lo amenazd slno que tuvo tambl^n parte 
en la desestructuracldn de la economdCa paraguaya. Y, en fin, 
cuando las ciudades rioplatenses pudieron presOindir en el — 
siglo XVIII de las milicias urbanas, al verse ya libres on - 
su mayorfa de indios o piratas (15), el Chaco obligé a los - 
paraguayos a mantener, e incluso multiplicar, sus "presidios* 
fundamentalmente orientados hacia el vecino desierto, servi—  
dos por milicias civiles y costeados por ellos.
Por lo que respecta al sistema Parand-Paraguay y el Guai- 
ri el car4cter desorganizado de ambos espacios parece -al no 
hallarse ninguno "frente a Asuncion”- afectar m&s Indiscreta- 
mente a los paraguayos. El sistema fluvial sin embargo, al —  
ser la via natural y directa de acceso al oceAio Atldntico, 
se convierte en un desasosegante pasillo al estar sus m&rge—  
nes amenazadas por los indios riberefios, entorpecida su nave— 
gacidn por las caracterfstleas de su cauce y tan s6lo jalona- 
do por do8 enclaves de peso -Santa Fe y Corrientes- quo apenas 
si ofrecen garanties de fluidez (l6). El Guaird por su parte 
se convierte, merced a la presiiSn bandeirante, en el sfmbolo 
del riesgo y la inseguridad. Tal condicidn adem^s la ostenta 
desde los primeros momenta8,de manera que Juan Ldpez de Velas­
co pudo esciribir que ; "...Las provincias del Rfo de la Plata - 
tienen diverse situacidn, 6 causa de caer cerca de la ifnea de 
la particidn, porque los portugueses en sus descripciones las
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metenj casl todas dontro de b u  demarcacidn, pretendiendo caer 
en ella la ciudad de la Asuncion, segdn en la descripcl6n —  
del Brasil particularmente se dice,,," (17),
Y en ese condicionante suscitado por la rivalidad luso- 
espatlola la region del GuairÂ se enquista y consolida como - 
espacio desorganizado, convirtiendo a Paraguay en el guardian 
impotente de una lejana frontera, desconocedor-o cuando menos 
incapaz de utilizer- de las tierras que la rodean y de las —  
que a la vez depends. Asf, L^pez de Velasco informa in^ s ade—  
lante de que: "...Los dem&s limites de estas provincias son - 
indeterminados segiîn la longitud y latitud, por ser en tien as 
no bien descubiertas ni andadas..." (18).
La situaci6n varid poco con el peso del tiempo. En to do  ^
caso, lo que fue conocido no fue después -en la mayorfa de los 
casos- dominado; s6lo en parte se utilizaron de forma Incomple^ 
ta ciertos paisajes. Rodeada de espacios hostiles, siquiera in 
seguros en el mejor de los casos, Asuncion mal podfa incorpo—  
rarse al ritmo impuesto por Lima y Buenos Aires. Iba quodando, 
para frustracidn propia, como avanzadilla perdilla de la colo- 
nizaci^n rloplatense que Manfred Kossok ha calificado de "caso 
fronterizo" (19).
Quedanal descubierto pues, hasta ahora, dos condiciones bâ
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Sicas que modelan la region paraguaya: encrucijada Intransi- 
table y 6nbito rodeado de espacios desorganizados en su call 
dad de frontera del dominio espafiol en America. Ahora bien, 
json compatibles ambas condiciones? 0 mejor, ^son las fronts 
ras preferentemente encrucijada intransltable? La respuesta 
es comprometedora.
Si aceptamos la opinion do Andrd Mtynier, la frontera — 
como condicionante influye slempre que el paisaje depends de 
una decision politics; pero,adem&s, puede Interferir indlre^ 
tamenta puesto que "...una medlda aduanera, la creacidn de - 
una colonia, invierten las corrientes comerciales trddiclona 
les y,debido a ello, pesan sobre la eleccidn de los cultlvos 
y sobre el desarrollo de la ganaderia..." (20), En el caso - 
paraguayo so puede observar el rigor quo encierra la aseverg 
cl6n de Meynier: las fronteras con Brasil y con los indios - 
insumisos estuvieron présentes en las restricelones de los - 
flujos comerciales hacia Asuncion -recufrdese el "puerto pr^ 
ciso en Santa Fe-, limitaron los pultivos y truncaron el dS'f 
sarrollo ganadero. M&s adelante se comprobarA profusamente.
Y ademéts, otra consecuencia puede obtnerset es precisamente 
la frontera quien hace intransitable, por peligrosa, la en­
cruci jada sobre la que se asienta Asuncion. Y recordemos a- 
qui algo que ya hemos apuntadoi la contradiecii(n entre ais- 
lamiento y vitalidad demogr^fica notada por J.C. Garavaglia
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-con la qua no colncldiamoa-, qua abocaba en très vfas de ex- 
pansl(în fundadora hacia Alto Perd, Brasil y Parand sureno. Se 
trata, si se quiere, de una tension inscrite en la necesidad 
de romper la ausencla de horizontes comerciales; pero sobre - 
todo responds al seguimiento de una din&nica destinada a poner 
en contacte el sur con Perd -la originaria misidn asuncena- y 
el este con el oeste disperse. Es Idgico por tanto que -como 
el mismo Garavaglia seflala (21)- esas vfas no llegaran a solu- 
cionar el aislamiento asuncefio, al ligarse las ciudades funda- 
das a la corriente de Potosf y a Brasil. En el caso de las pr^ 
meras, hemos explicado ifneas mds arriba cdmo el eje Llma-Bue- 
nos Aires impone un criteria excluyente en funcidn de la leja- 
nfa a dicho eje. En cuanto a la drbita brasilefia es évidente — 
que desde muy temprano Sao Paulo fue capaz de generar flujos - 
mds intenses que Asuncidn.
Lo ciorto es que Paraguay se quedd en lugar de ^aso. La —  
procariedad econdmica de la regidn flue permanentemente motive 
do que los recidn llegados a ocupar cargos do gobiemo consi —  
derasen su destine como provisional. Buen ejemplo eran los obi^ 
pos que -siempre quo lograran sobrevivir al viaje o el mismo —  
canibio climatico— procuraban salir de Paraguay en el inenor tiem 
po poslble. Las rentas del obi spado eran desde luego significa- 
tivamente bajasi en 1.615,2.15^ pesos y 7 reales, en 1,6l6 —
2.077 pesos y 2 reales, en 1.617,2.487 pesos y 5 reales, segdn
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J.L. Mora Mdrida (22)| en la regidn, cldrigos y civiles eleva 
ron continuas peticiones para que les enviasen obispos jdve—  
nes y menos codicioses.
Pero debfa ser diffcil convencer a ningdn prelado para qua 
se decidiera a quedarse en un lugar tan alejado y con la eco- 
nomfa quebrada. A fines del XVII Paraguay, por ejemplo, habfa 
perdido su antigua posicidn de exportadora de vinos, limitdn- 
dose a cubrir los mercados de Asuncidn y Villa Rica, En 1.664 
consta ya el paso do vinos de Cuyo y la Rioja por Santa Fe —  
con destine a Buenos Aires (23), en tanto Paraguay se dispo—  
nfa resignadamente a hacer giràr su economfa en tome a la —  
yerba. Era un paso mds -calificable de gigantesco- en la con- 
versidn de Paraguay on una vieja encrucijada con las salidas 
cerradas. Y a los lugares de los que résulta diffcil salir na 
die quiere llegar. Asuncidn no pudo incluirse on el dmbito —  
rloplatense mas que de un modo marginal, como ya explicaba en 
1.867 Poncel Beij (24) cuando tratd de descifrar la realidad 
de un pafs cercado por fronteras estdriles, al norte de la Ar 
gentina.
Los orfgenes perdidos; entre Lima y Buenos Aires.
Visto hasta ahora cdmo puede considerarse encrucijada y — 
frontera, veamos de inmediato el sentido que para la historia 
de la regidn tiene la pdrdida paulatina de sus referencias en
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el noroesto y el sur, on el este y sudoeste, empezando por —  
las primeras,’
Lima y Buenos Aires eran, on torno al trdnsito del XVI al 
XVII, las dos referencias b&sicas, polarizadoras, de Paraguay 
como de cualquier otra regidn rioplatense o altoperuana. Hay - 
que tenor en cuenta que Lima significa para Asuncidn, desde —  
los comienzos de la colonia hasta el liltimo cuarto del XVIII, 
la cabeza administrativa del territorio en el que se ha]la in­
serts, Pero, como ha seBalado Kossok, la regresidn hacia el —  
sur de la expansidn colonlzadora paraguaya implies, a la vez - 
que un vuelco hacia el Atldntico y la misma Espafla, un aleja—  
miento de Perd cuyas consecuencias sdlo se apreciarfan mucho - 
mas tarde (25). Ese ale jamiento es una ru]jSf*>ra -practicomente 
definitiva- del nexo entre Perd y Paraguay que la Idgica del - 
descubrliiiiento parecfa imponer.
Pero a esa ruptura temprana so habfa de corresponde!', andan 
do el tiempo, con otro cierre de horizontes mds retardado re- 
ferido al otro polo del sistema de influenciasi Buenos Aires. 
Ciertamente, cuando ya la ciudad portefla ostenta su calidad de 
cabeza de virreinato, cuando su puerto se halle abierto a) co- 
tnercio extranjero, significativamente la produccidn azucarera 
de Paraguay tendri por destino Corrientes, Santa Fe y Cordoba, 
en tanto que el abastecimiento de Buenos Aires y Mendoza se e^
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tard haciendo desde Lima -vfa Chile- o directamente desde Cu 
ba (26). Es évidente que Paraguay habfa perdido muchas de sus 
referencias bonaerenses, y que las cifras de la yerba a fines 
del XVIII encubrfan una relacidn mucho mds precaria de lo que 
objetivamente representaban, pue s t o que Buenos Aires se limi- 
taba a incluirla en su diversificado consumo y a comerciali—  
zarla, pero siempre como artfculo secundario que era. Como —  
acabamos de ver, algo muy distinto ocurrfa en el azdcar, artj[ 
culo de mayor peso en la economfa cotidiana.
Y es que Paraguay, a lo largo de los casi très siglos de 
existencia, no habfa logrado sino una precaria economfa cuya 
produccidn no ofrecfa ninguna garantfa al Buenos Aires pletd- 
rico y en contfnuo crecimiento, en el que los fallos de abas- 
tecimiento podfan tener consecuencias catastrdficas. La evolu 
cidn colonial de Paraguay disfrutd poco de ser la "provincia 
gigante", tal y como la pretondiera Justo Prieto (27), y hubo 
de plegarse a multiples condicionamientos, sobre todo en el - 
siglo XVII. De taies condicionamientos, très de ellos fueron 
decisivos, segûn ha demostrado J.C. Garavaglia: en primer lu­
gar la posicidn excdntrica con respecto a la corriente Buenos 
Aires-Santa Fe-Periî, sobre la que nos hemos ocupado y que ah^ 
ra en cierto modo nos vuelve a interesar; por otro lado la e^ 
pecial situacidn monetaria que hasta fines del XVIII con la — 
implantacidn del estanco del tabaco se convierte en un insup^
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rable ïbatdculo comercial, dal quo sdlo Santa Fe résulta be— 
neflclada; y como tercor factor condicionante se hall a el el£ 
vado costs de los transportes, precisamente en un espacio eco 
ndmico dominado por las distancias a Buenos Aires, Peril y Ch^ 
le (28), A fin do cuentas, trabas que maniataron a Paraguay a 
la hora de insertarse en un dmbito do dimerisiones despropor—  
cionadas, pero on el quo desde la dpoca fundacional los habi­
tantes de BUS regiones so vieron obligados a enviar a Peril —  
sus mereaderfas, para proveerse do cosas do Castilla y -
médicinales como necesariaS al sustento de la vida..." (29). 
Desde esos momentos primeros, la regidn paraguaya habfa comen 
zado a quedarse atrds, peso a que sus impulses fundadores re^ 
pondfan a dichas necesidades (30).
Sin embargo Asuncidn parecid haber quedado agotada tras - 
el perfodo fundador que cerrd on 1.581 la segunda Buenos Ai—  
res, perdiendo dospuds toda capacidad de iniciativa para reto 
mar la empress do contactar con Penl. La ruta por el interior 
cobrd un peso desbordante,Paraguay quedd desplazado y la co—- 
rriente de intercsmbios obrd el resto. Progrèsivamente Buenos 
Aires y especialmente Lima se apartaron del espacio paraguayo, 
al tiempo quo dste iba perdiendo sentido estratdgico para eim- 
bos extremos. Do todas maneras la comunicacidn entre Charcas 
y el Atldntico era un problems cada vez mds vital, por lo que 
la vfa fluvial Parand-Paraguay nunca dejd de ser un objetivo -
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a cubrir desde la perspectiva comercial e incluso administrate 
va. Ya el propio Matienzo propuso varios proyectos -desechados 
circunstancialmente- en los que se pretendfa abordar el rfo Pa 
raguay por las llanuras de Moxos o utilizar el rfo Pilcomayo - 
con iddntico ffn; tambidn se pensaba en bajar hasta Salta y —  
desde allf, hacia el Este, buscar la corriente del Bermejo, y- 
en todo caso de preferfa el regreso por Cdrdoba, Santiago del 
Estero, Tucumdn, Salta, Jujui y Tupiza (31)• Ya en 1.759 Pedro 
de CevalloB quiso resucitar el proyecto, contando con el apoyo 
popular pero topdndose con la prohibicidn de la corona. En — - 
1*776, siendo entonces virrey, volvid a la carga con la idea,- 
aunque de nuevo sin dxito (32). Mds tarde los proyectos para - 
poblar y atravesar el Chaco proliferaron mds, como tendremos - 
ocasidn da comprobar; en el propio entusiasmo de particulares v 1 
y funcionarios se ocultaban dificultades que sdlo el ojo exper 
to de Félix de Azara pondrfa en evidencia ante las autoridades. 
La encrucijada paraguaya por tanto permanecid viva on la con—  
ciencia de los rioplatenses, pero las insuficiencias de la re­
gidn dejaron ganar la partida al peso de las dificultades. Li­
ma era un conffn prdcticamente perdido para los asuncefios, pe­
so al entusiasmo puesto en algunos intentos de recuperar aque- 
11a vfa de trdnsito.
Junto a la pdrdida del Perd —como ya hemos dicho- Para—  
guay llegd al final del période hispdnico con unos vfnculos
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extremadamente ddblles respecto a Buenos Aires. Tan débiles, 
que en 1.811 Paraguay pudo hacer lo quo ninguna otra de las 
"provincias del interior"* escapar a los lazos portenos. An­
tes, entre 1.788 y 1.792, esos vfnculos raqufticos se tradu- 
cfan en una exportacidn insignificante hacia el resto del v 
rreinatoi 1.764 pesos en aztlcar, 4,992 on algoddn, 47.000 on 
tabaco... Poco podfa esperar Buenos Aires, acostumbrada a ma 
nejar cifras deslumbrantes sdlo con sus exportaciones de cu^ 
ros, sebo y carne (33)• Azara, por aquel entonces, llamaba - 
la atencidn sobre un desequilibrio tan acusado. Pero era di­
ff cil que se escuchara, pues no habfa quien defendiera los - 
intereses asuncefios en Buenos Aires: era notoria la ausencia 
do nombres de vecinos paraguayos entre los comerciantes, ha- 
cendados o siquiera forasteros que proliferaban en la ciudad 
portefla a fines del XVIII (34). En Paraguay eran bdsicamente 
agrfcultores para los que Lima y Buenos Aires significaban —  
orfgenes ya perdidos.
La conciencia de conffn: entre Brasil y Chile.
Se hace diffcil hoy dfa al historiador establecer las ba­
ses, los sfntomas siquiera de un estado de conciencia. El con 
cepto mismo escapa normalmente a los datos que van nutriendo 
la investigacidn histdrica, por lo que parece prudente no ir 
mds alia de las ideas quo integran la mentalidad. Sin embargo 
la conciencia, la asuncidn consciente de situaciones y reali-
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dades,, os indudable quo aparoco a travds do la investlga-** 
cidn como resultado histdrico si se quiere. En ol caso |>ara 
guayo la conciencia do conffn, on cuanto reconocimionto do 
la falta de integracidn motivada por la distancia, os Inelu 
dible, Ahora nos preocupa sdlo plantear el probloira inserto 
en el caractor espacial de la regidn, pero conforme avanee- 
mos en la exposicidn habrd multiples ocasiones para detectar 
osa conciencia sin quo bqga falta siquiera seflalarlo.
En el Paraguay colonial e11reconocimiento de la situa—  
cidn confinante de la regidn so va conformando a travds do - 
dos realidades de reforencia espacial: la frontera con Bra­
sil y la medida do excentricidad quo rovolan los contactas - 
con Santa Fe-Cdrdoba y, sobre todo, Chile, hasta donde llega 
la yerba.
En el caso de Brasil ya la relacidn de Pedro Sotelo Nar- 
vdez hace referenda a los proyectos tucumanos para ir a co— 
merciar con los brasileftos, tardando 20 dfas desde Buenos A^ 
res (35); ello quiere decir quo tales 20 dfas se considéra—  
ban un viaje infnimo, buscando las majores rutas y concibien- 
do el esfuerzo como inversidn. Ldgicamente hay que pensar —  
-aunque el texto no hace ninguna referencia- que el, paso por 
Paraguay estaba descartado; y bdsicamente por un motivo, cual 
es que la frontera por Paraguay no ofrecfa atractivo comer-
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cial alguno, al trataae antes que nada de un seml-vacfo hos- 
til. Hasta tal punto Paraguay dejd do contar con una fronte­
ra rentable con Brasil que, de hecho, en el siglo XVII ade-- 
mds de sufrir las Incursiones bandeirantes fue controlado —  
por los portugueses desde Buenos Aires (36) y no desde el —  
Guaird, La provincia oriental del Guaird sdlo contd como mu-» 
ro de contencidn de la expcuisidn portuguesa, acabando por —  
ello sue villas on ruinas y tenidndose que trasladar, como - 
es el caso de Villa Rica que se ubicd sobre las campifias del 
Ybytyrazd, cerca del Tebicuary (37). Asf pues, la regidn asun 
cefla fue conffn y no frontera, habida cuenta que soportaba el 
peso de ser el final de las tierras sobre las que su metrdpo- 
li ejercfa dominio efectivo, y en tal funcidn sdlo contd con 
la ayuda de las misiones jesufticas, de neto papel fronteri— 
zo como ha destacado 0. Popescu (38).
La frontera con Brasil forzaba el destino de conffn y los 
paraguayos lo reconocieron asf, AncLados en sus perdidos orf­
genes limeflo-bonaerenses prefirieron creer, cuando en la pri­
mera mitad del XVII vefeui esfumarse sus salidas comerciales — 
que eran exclusivamente la frontera brasilefia y la compoten—- 
cia tucumana con respecto a Alto Perd los orfgenes de su an—  
gustiosa situacidn econdmica (39)« Y efectivamente, su concien 
cia de hallarse en una regidn excdntrica dimanaba del Este a- 
menazador que tanto pesaba en las decisiones de Lima o Buenos
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Aires referidas a Asuncidn, como del Oeste tucumano y salte- 
flo intdrprete de los mds vivos ritmos del intercambio Interrjs 
gional. Mds alld otro conffn, Chile, dejaba entrever a los p^ 
raguayos el poderoso com((ds de la distancia, a travds de las 
referencias que la yerba arrancaba de Santa Fe, En fin, Asun­
cidn notaba, al saberse encajada entre Brasil y el lejano Ch^ 
le, que su produccidn, su estructuracidn institucional,y su - 
Bociedad no se integraban adecuadamente en el contfnuo normal 
rioplatense, permaneciendo siempre en la tensidn de transfor- 
marsd hacia un modelo définitive (4o), Ahora bien, esta claro 
que no significan lo mismo Brasil que Chile en cuanto confi­
nes pacaguayos, El primero es un conffn fronterizo, en tanto 
que el segundo -en el que interviens la distancia- cuenta con 
un cardcter bdsicamente econdmico-espacial• Ambos merecen al­
gunas ifneas que nos acerquen mds al sentido espacial de la - 
regidn paraguaya.
El "statu quo" fronterizo con Brasil no fue plenamente re- 
conocido hasta 1.750 mediante el tratado suscrito por Espafla 
y Portugal el 13 de Enero de ese aflo. Hasta entonces fue un — 
perfecto caso de "zona de tensidn" y a partir de dicha fecha, 
aunque no dejara de serlo plenamente, la indecisidn de Torde- 
sillas fue virtualmente neutralizada mediante ifneas natura—  
les que habrfan de determinar sobre el terreno unos comisarios 
nombrados al efecto por ambas potencias. Segdn L. Tormo indf-
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gênas y Jesuftas fueron defraudados por la corona espaîiola - 
en 1.750 (41). Es poslble. Pero para los asunceftos es proba­
ble que la decisldn no fuera tan decepclonante| aparté de —  
que los jesuftas se encargaran de manejar la opinldn paragua 
ya sobre el asunto -no sin razones desde luego, pues perdfan 
los magnfficos suelos de la comarca de Castillos Grandes al 
norte del Ibicùfy al este del Uruguay-, como habrd ocasidn - 
de comprobar, la realidad era que desde hacfa casi siglo y me 
dio la presidn brasilefia hubo de ser soportada a causa de unas 
tierras y unos indfgenas que en nada beneficiaban a los pro—  
pics paraguayos. La cuenca del Uruguay no era desde luego te­
rritorio paraguayo, asf como el antiguo Guaird habfa dejado - 
da ser objetivo de expansidn, distanciado en lo posible por - 
el curso del Parand y el significative vacfo entre dste y la 
comarca de Villa Rica.
En cuanto al Chaco ya hemos apuntado antes su neto carde— 
ter de frontera hostil,y, en todo caso, no harfamos aliora si­
no repetir a grandes rasgos lo que en tal sentido ya est.udid 
acertadamente Enrique de Gandfa (42). Paraguay se signified - 
fundamentalmente por ser una curia entre las dos formaci one s a 
menazadoras.
Pero hay que reflexionar y darse cuenta de lo que implied 
esa tenaza en cuanto caracterizadora del conffn. En el fondo,
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la regidn entre Brasil y el Chaco no hizo sino oncontrar en --
esa doble presidn mds que la confirmacidn de su sentido de — 
encrucijada que podfa abrir las puertas del Rfo de la Plata*
Con la anexidn en 1,580 de la corona portuguesa por Felipe II, 
los nuevos siSbditos brasilerlos se apresuraron a imponer el con 
tacto en la zona Santa Catalina-Concepcidn, para accéder dlre^ 
tamente a la corriente rioplatense,y colocar en ella eus tejl- 
dos, que frecuentemente llegaron a Lima, rogresando ccn ol pre 
cioso cargamento argentffero sobre sus mulas (43). Sir embargo, 
aparté de esa corriente que bused salida entre el Parand y el 
Uruguay cuando la unidad polftica lo hizo posible, nurca se —  
produjo en la frontera con Brasil un trdnsito o un intercambio, 
debido a la presidn bandeirante. Sdlo las industrias del taba­
co y el aziîcar llevaron a algunos peritos brasileflos e Para­
guay, pero ya a mediados del XVIII bajo el gobiemo de SatJit—  
Jiist (44). Dichos peritos se instalaron en Yaguardn y el impuj^  
so que dleron a los tabacos paraguayos fue frustrado por la im 
plantacidn del Real Estanco. Fuera de esos leves contectos, —- 
predomind el choque de intereses e intenciones agudizedo por - 
el atractivo de las reducciones. Pueblos, villas y doctrines - 
como Ciudad Real, Villa Rica del Espfritu Santo, Terecafly, Pi- 
rapirayd, Mbaracayiî, Candelaria, Ipand, Guarambard, etc., fue- 
ron asolados en algtîn momento por los bandeirantes. Y esa pre­
sidn, junto con la chaquense, otorgd a la regidn paragiaya -a 
efectos administratives, al menos- un cardcter militer tfpico
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de las colonlas fronterlzaa (4$). Y sin embargo, no era ese
el destino que trataron de forjar los paraguayos. De hecho,
repudiaron esa frontera como lo demuestran el traslado de
lia Rica para ser siempre un niîcleo consistonte, el de Ciu—
dad Real hacia los llndes yerbateros donde se transformd en
San Isidro Labrador de Curu^uaty} villa pequefla pero culta y 
uno de los pilares de la economfa colonial, a fines de 1.700
Villa Rica tenfa 3*014 habitantes y Cumguaty 2*254, s in con 
tar a la poblacidn Indfgena circundante. La vocacidn no era 
desde luego la de mantener militarizada las comarcas respec­
tives, si se tiene en cuenta la produccidn yerbatera y el —  
e qui11brio demogrdfico*
En fin, al acabar el siglo XVIII el conffn fronterizo se 
habfa consolidado como tal* Ante la noticia de que los portu 
gueses pudieran absorber ol mercado paraguayo desde sus empla 
zamientos al norte del Paraguay, Manuel A. de Flores informa- 
ba que tal inquietud era vanai nada habfa de atractivo para - 
los portugueses en Paraguay, ni los mismos paraguayos obten—  
drfan bénéficie alguno comerciando con ellos, pues los precios 
que se pudieran generar en Matogrosso no podrfan competir con 
los de Buenos Aires (46). Habfa sido -y seguia siendo- ima —  
frontera cerrada, peligrosa, que envolvfa al conffn.
Mas aparté de la frontera -como hemos apuntado- la distan-
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cia, como idea o como imperativo, modelé a ciencia cierta *1 
conffn paraguayo del Rfo de la Plata. Claro esté que existidn 
unas referencias principales a la hora de dar medida a la di_a 
tancia en Asuncidn, sobre todo aquellas que como Buenos Aires, 
Santa Fe, Corrientes o Cdrdoba aparecfàn con mayor frecuencia 
en el horizonte,paraguayo, pero hinguna referencia como Chile 
incidfan en la conformacidn de la "conciencia de conffn". Chi 
le era la otra tierra aiejada, confinante, hasta la que ll«g«^  
ba el ddbil aliento de Paraguay, slempre, claro esté, merced 
a los intereses de intermediaries santafesinos, porteflos e - 
incluso ocasionalmente cordobeses. Sin duda, Chile contaba - 
con una imagen en Paraguay que servfa para saberse en el orien 
te norteflo del Rfo de la Plata.
Ya tuvimos ocasidn de menclonar de pasada la relacidn chjLi 
leno-paraguaya basada en el aziicar, al menos durante ciertes 
periodos del XVII y cada vez con mener peso e intensidad. De 
todas formas, aunque la competencia brasilefia rompid ese il-- 
tercambio azucarero, el nexo entre ambas regiones se manturo 
gracias a la yerba, producto casi exclusivamente paraguayo —  
que se inscribid en el comercio legal hacia Perd y Chile 1« — 
mismo que las mulas de otras regiones rioplatenses hacia Alto 
Perd, dentro de la dindmica comercial del drea (47). A fin de 
cuentas, la relacidn Este-Oeste habfa sido una de las bases — 
formativas del Rfo de la Plata, como atestiguaba -aunque rsfj.
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riéndose al sentido inverso- el ya citado Pedro Sotelo Narvd 
ez al describir la provincia de Tucumdn (48), El resultndo de 
este intercambio -ddbil y en el que faltd siempre la recipro- 
cidad por parte chilena- fue que la yerba paraguaya se convir 
tiera en un producto de gran consumo en los centros mineros - 
de Chile, La provincia del Pacffico fue, Junto con el virrei­
nato rioplatense y gran parte del peruano, uno de los princi­
pales consumidores de la;yerba, por la que las très areas ci- 
tadas desembolsaba,anualmente unos 850.000 pesos fuertes en - 
metdlico (49). Ello es suflciente para poder pensar que Chile 
fue una realidad con peso en Paraguay. Establecfa un lejano - 
conffn con el cual -aunque muy indirectamente desde luego- se 
estaba en contacte; aqudl era el extreme occidental de los djo 
minios espafloles en la Amdrica meridional y Paraguay su opue^ 
to. Entre ambos, prdcticamente la mdxima distancia que podfan 
imaginer los asuncefios, aparté de la remota penfnsula, Pero - 
los dos partfcipes lejanos del mismo sistema interregional, — 
como dénoté Levene al referirse al sfmbolo de riqueza que sig 
nlficaba la moneda a uno y otro lado de los Andes (50). Tarn—  
bién en Paraguay, mds acusadamente incluso, la moneda era sfm 
bolo casi de opulencia. Los confines econémicos del Itfo de la 
Plata se daban, de manera tan poco vistosa, la mano a travds 
de la distancia.
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L I B R O  S E G U N D O
1,a reglonallzacldn del Rfo de la Plata a fines del XVIII Y 
su incidencia sobre el cardcter norteflo del Paraguay.
PARTE I. EL RIO DE LA PLATA A TRAVES DE BUENOS AIRES 
CapftuloI3*
La imagen del drea en la Ordenanza de Intendantes.-
Prdcticamente el lîltimo cuarto de siglo XVIII aporta a 
la realidad americana un empuje revalorizador, estimulante 
que ha de poner en grandes ejes y niîcleos virreinales hacia 
centros e instituciones que, ai bien con mermado valor adm^ 
nistrativo, cuentan con mayor representatividad y significa 
cidn en los dmbitos locales y régionales. Dicho proceso tan
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breveniente sintetizado aquf (l), implica sin embargo nada me­
nos que la puesta en marcha del momento axial de la regionally 
zacidn del espacio americano espafiol. Se trata, en su base, de 
la reestructuracidn administrativa de Indias suscitada por la 
comprensidn do las necesidades materiales impuestas por los - 
nuevos tiempos, como por la misma adaptacidn secular, en tiem 
pos de Carlos III. Herndndez Sdnchez Barba ha sefialado como - 
esta reestrecturacidn se halla inserts en una estrategia de - 
de seguriddd espaîiola, dentro del coinplejo de la rivalidad co 
lonial anglo-fremcesa, que en 1.776 habfa dado ya tres fintos 
de importancia capital en Caracas, norte de Nueva Espafia y —  
Rfo de la Plata respectivamente (2). En el lîltimo de los ca—  
S O S ,  que aquf nos interesa especialmente, el resultado do la 
mencionada estrategia es la creacidn del virreinato que sep^ 
ra el area de la administracidn peruana, convirtiendo a Bue­
nos Aires en su cabeza polftica cuando ya lo era econdmicamen 
te. Con ello, se daba el primer paso para la consolidacién de 
la organizacidn polftica y territorial que liabrfa do condiicir 
a la formacidn de futures entidades naoionales independtentes 
(3), al tiempo que se desplazaba hacia Buenos Aires definiti— 
vamente la facultad de ofrecer la imagen del érea que ahora ■» 
admlnistraba.
ba creacién del virreinato impuso inmediatamente otra ne- 
cesidad, cual era la de una nueva organizacién interior que -
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engranase plenamente los terrltorloa peruemos -Alto Ponî- y 
chilenos - Cuyo - que se le habfan imcorporado (4). A esa - 
nueva exlgencia la administraciin de Carlos III Iba a respon 
der con una nueva adaptacl6n adminlstratlva que redindaria - 
en el proceso reglonallzador de forma definitlvat la Implan- 
tacl6n de las Intendencias. Ciertamente con ello no se tran^ 
mitid bruscamente la capacidad de decision al Aivel regional, 
pero sf se sentaron las bases para dicha transferencia sobre 
la base de una mayor preocupacidn por utilizer mejcres m^to- 
dos administrativosI Virreyes y Gobemadores dln&nicos
-dice Yujnovpky refiri^ndose al sistema do intendercias- ac- 
tuan resueItamente mediahte reglamentaciones en le edifica- 
ci6n, ubicacidn de usos del suelo y el trdnaito« Se levantan 
pianos y nivelaciones, pero tambi^n Ae encara la acc±6n dire^ 
ta mediante inversiones e infraostructura..." (5). Y no silo 
la ciuddd, como cabe entender, sino toda la regiinifue objo- 
to do la nueva polftica administrativa. En fin, la"Real Or— 
denanza para la instrucciin y establecimlento do Intendentes 
do Ejircito y Provincias" aparecida en 1.782 dotabe al Hfo do 
la Plata del mecanlsmo precise para quo su territorio lograse 
una regionalizaciin merced a dos dinimicas bisicasi diferen—  
ciaciin econimico-administrativa do sus provincias e integra- 
ciin de las mismas como regiones a travis de una pctenciaciin 
explfcitamente suscitada en la Ordenanza (6).
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. El orfgen y la gestaclin de la Ordenanza de Intendentes de 
1,782 son compleJoB y ya han sldo estudlados, si bien no slem 
pre con pleno aclerto (7)l mao no por ello podemos ahora re—  
nunciar a poner de relieve algunos aspectos con especial int^ 
ris para comprender la funciin que habrfan de cumplir las in­
tendencias «
Sin duda alguna el cerebro de la Ordenanza de Intendntes 
a quien se debe su claro sentido politico, administrativo y - 
espacial, es Josi de Gilvez. La experiencia novohispana de 
si de Gilvez, su primer proyocto de ordenaciin territorial 
diante intendencias -referido al imbito mexicano- y el opoyo 
recibido de ciertos sectores de la administraciin, as£ como - 
del alto clero en Nueva Espafla, avalaron sus ideas ante la —  
corte de Madrid. FUera de que su proyecto fuese discutido, c^ 
rregido y modificado, la estructura y los principios de la Or 
denanza correspondieron bisicamente a Gilvez (8).
En cuanto al espiritu de la Ordenamza que vio luz en 1.782 e^ 
tuvo dominado de principio a fin por las necesidades de mate­
ria de gobierno impuestas por los nuevos tiempos. Como ha se— 
nalado J.H. Parry, "... Para hacer efectiva la polftica mimi^ 
terial era necesario en primer lugar volver a organizar y sub 
dividir, en interis de la conveniencia administrativa y de la 
realidad geogrâfica, las unidades territoriales esbozadas en
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un principio por los azares del descubrimiento y la conquls-- 
ta..." (9). Y en ningiîn sitio como en el Rio de la Plata se 
hacla tan acuciante tal necesidad, habida cuenta que todo el 
irea se habfa subordinado a Péri durante poco menas de très — 
siglosj asf pues no bastaba la creaciin del virreinato, sino 
que era urgente ordenar su Interior. La idoneidad de la Inten 
dencia a taies efectos no se conclbli de forma totalmente gra
tuita. Con la deslgnaclin de Ceballos como primer virrey para
el Rfo de la Plata se hizo llegar basta allf a un intendante 
para ocuparse de "lo econimico en la guerra" (10), en vlsta - 
de que el principal problema a resolver por Ceballos era el — 
suscitado en la colonla del Sacramento.
Por Instrucciin de Gobierno enviada a Ceballos, con fecha 
13 de agosto de 1.778, se subordinaba el intendente a la aut^
ridad del virrey (il). Al aRo siguiente, con fecha 25 de Octu
bre, se nombraba explfcitamente "Intendente de Ejircito" al — 
titular, don Manuel Fémindez, de lo que en principio no era 
sino sucinta funciin "en la guerra" (12)> y, con fecha de dos 
dias despuis se sustrafan al virrey las funciones de superin- 
tendente, lo que no se comunicarfa a Femindez hasta febrero 
de 1.778 (13). Esta ampliaciin de funciones para el intendan­
te revelaban la preocupaciin del gobierno por tener un encar— 
gado de los asuntos econimicos en el virreinato, sin que inter 
firiora en las labores del propio virrey (14), lo que venfa a
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demostrar la creciente necesidad de un mejor ordenamiento -
del irea observada en Madrid. Evidentemente, las divisionos
polfticas del Rfo de la Plata hasta entonces -dos provincias:
Paraguay y Hfo de la Plata- se habfan mostrado "gravosas e ^ 
neficaces" (15), y conforme se hicieron efectivas las gesti^
nes de Manuel Femindez, como Intendente General de EJirclto
y Hacienda del virreinato, el problema se hizo mis patente.
El terreno estaba abonado para que las ideas de Gilvez se —
convintieran en realidad.
A efectos de discusiin y redacciin del texte definitive 
de la Ordenanza, interssa destacar aquf la vital import,-uicla 
que tuvieron las sugerencias hechas por Manuel Femindez a - 
Josi de Gilvez (l6). Por lo demis, numérosas y nutridas con­
sultas, cerrecclones, modificaciones, etc. ocuparon el tiem-
po de los re^u^nidos al efecto. Participaron tambiin, a tra­
vis de la distancia, autoridades rioplatenses y peruanas (l?)
(18). El 29 de Julio del mismo afto fue enviada a Amirioa para 
que informasen sobre el resultado obtenido el virrey e inten­
dente de Buenos Aires, Escobedo, en su calidad de visitador - 
del Peri, Juan del Pino Manrique, a la sazin gobernador de Vo 
tosf, Ignacio de Flores como Presidents de la Audiencia de -- 
Charcas y Andris Mestre, gobernador del Tucumin (19). Es de—  
cir, se buscaba la aprobaciin desde los puntos que podrfan r£ 
su1tar mis afectados tras la aplicaciin del nuevo ordenamien-
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to.
El toxto enviado a Amirica no fue contestado y por lo —  
tanto entri en vigor tal y como habfa salido de EspaRa. En - 
su virtud, el Rfo de la Plata quedaba dividido en ocho cii^- 
cunscriptienes con caricter de intendencias correspondientes 
a Buenos Aires, Paraguay, Santa Cruz, Potosf, Charcas, La Paz, 
San Miguel de Tucumin y Mendoza, exceptuindose del sistema de 
gobierno ' Misiones -excepto 30 pueblos que se integrabem en 
Paraguay-, Montevideo, Moxbs y Chiquitos, por entendorse quo 
su caricter fronterizo exigfa un mando militar. De todas for 
mas, el artfculo primero de la Ordenanza establecfa que los 
intendencias llevasen el nombre de las ciudades en las que hg 
brfa de residii* el intendente, lo que unido a los cambios de 
capitalidad en Tucumin y Mendoza hizo que, pricticamente en­
tes de entrar en funcionamiento, alterasen en cierto modo la 
toponimia regional rioplatenso (20).
Se habfan cuidado los detalles para que la Ordenanza ro - 
80 retrasara, habiindose librado 50,000 reales para los gas—  
tos do impresiin, encuademaciin, y envfo, segin se hacfa 
constar on nota de 22 de agosto de 1.784 (21). En esas fedias 
consta tambiin quo se habfan distribuido 14 ejemplares do —  
"marquilla" -una encuademaciin esmerada,y resistente- y 208 
de "comun"—correspondiente a la ristica actual-, de los 50 y
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y 250 ejemplares respectivamente que se habfan hecho (22). 
Asf pues, la puosta en fimclonamlento de la nueva orgaiiiza- 
ciin conti con una distrlbuciin suficiente del texte que la 
regfa. Con elles, llegaron ni Rfo de la Plata los correspon 
dientes nombr amient o s de gobemadores-lntcndentes, para lo 
que se habfa preferido mantener a los entonces gobemadores 
de las respectivas provincias. Aparté de Buenos Aires, cuyo 
gobernador-inteiidente era el mismo virrey, se noinbri Inten­
dentes a Ignacio de Flores en Charcas, Juan del Pino Manri­
que en Potosf, el Marques de Sobremonte en Cirdoba, Franci^ 
co de Viedma para Santa C m z  y Cochabamba, Andris Mestre en 
Salta, Pedro Melo de Portugal en Paraguay, y Sebastiin de - 
Segurola en la Paz, segin la notificaclin de los siete nom- 
bramientos fechada el 26 de agosto de 1.783 (23).
Compartimentado el territorio rioplatense como hemos —  
visto, se ponfan de manifiesto las condiciones humanas y ma 
teriales que habfan servido de gufa a los redactores de la 
Ordenanza, Evidentemente habfan dado respuesta polftico-ad- 
niinistrativa a unos 250 afios de formaciin regional y urbana 
en cl irea, atendlendo como era ligico a la concentraciin — 
del poblamiento y a la funciin econimica de las hasta enton 
ces difusas demarcaciones existentes entre Buenos Aires y — 
Lima. Esa respuesta se verfa confirmada de inmediato por la 
gestiin de los intendentes, con las solas excepciones del -
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Alto Perd y en cierto modo algunaa de las fronteras con Bra-- 
sil, pues Misiones mantuvo la indéfiniclin de lus ifmites con 
respecte a Paraguay y Montevideo no tardi en aspirar a ser in 
tendencia por ai. mismo. En general, como decfamos, la fragmen 
taciin fue acertada y no hizo sino estimular—acelerar, a fin 
de euentas- la regionalizaciin de un imbito ya por entonces — 
lo suficientemente complejo en sus niicleos de poblamiento (24),
Mas en la base de la regionalizaciin del irea que poten—  
ciaba la implantaciin de las intendencias cabe observar dos — 
criterios especialmente reveladores para nosotros. En primer 
lugar se atendfa a la necesidad de integraciin regional, en — 
funciin de la especializaciin econimica territorial netamente 
apreciable en la economfa del virreinato; por otro lado, la — 
diferenciaciin de esos mismos terRitorios parecfa haberse —  
efectuado siguiendo fielmente la iptica del eje bonaerense — 
de difusiin e influencia.
La especializaciin regional era, evidentemente, un resul­
tado histirico, Pero pricticamente hasta 1,778 la corona par^ 
cfa haber ignorado dicha realidad rioplatense, a pesar de que 
las posibilidades comerciales ofrecidas por esa diversidad vl^  
gorosa habfan convertido al irea en un imbito netamente pecu- 
liarizado, con respecto al resto del imperio espafiol en Amir^ 
ca (25), A partir de 1,778 esa realidad se hizo mis patente.
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simplemento por la distinta reacciin regional al proceso de
intensificaciin de gobierno, Lo cierto era que la intendon-
cia encontraba campo mis que abonado para las buenas inten- 
ciones que j.a Ordenanza proclamaba, pues lo que hallaba eran
las condiciones précisas para convertirse de instituciin de 
gobierno en instituciin canalizadora de los flujos régiona­
les, Ello es évidente en el propio Buenos Aires, pero mis - 
revelador ain en Salta, Cirdoba, Cochabamba o -como tendro- 
mos ocasiin de detallar- en Asunciin, Es la coyuntura -la - 
que incluye a la intendencia- en la que se clarifica,,,
la estructura(urbana) en tirminos de la regiin inmedlata, al 
haberse consolidado y mejorado la red - bisica de caminos de 
acceso y coniunicacin'regional e interregional,.," (26), al - 
declr de Yujnosky, Y ello era posible gracias a la existen—
cia de una realidad viva en tomo a los vinos, la geuiaderia, 
la yerba o las incipientes actividades mineras o industria--
les que, en cada caso, nutrfan la vida econimica de Rioja y
Cuyo, la campaRa de Buenos Aires, Asunciin o Cirdoba, en cu-
yas irea8 inmediatas de influencia el desarrollo de nuevos -
focos de atracciin -puertos, fortines, postas, capillas, pue^
bios-, fuesen puntos de paso o de ruptura del transporte, in
tensifica a menudo la concentraciin de actividades producti-
vas generaimente con localizaciin especializada. Es claio que
la canalizaciin de esas actividades mediante la gestiin del —
Intendente, revertfa en bénéficia de una mayor integraciin re
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glonal.
La influencia de Buenos Aires, a la hora de diferenciar 
las regiones inclufdas en el virreinato del que era cabeza, 
fue decisive, Hacia 1.794 Buenos Aires y su oomercio mostrg 
ban los efectos résultantes de la polftica real que lo
habfa favorecido a partir de 1.776..." (27), y ya para enton 
ces habfa quedado demostrado que, ademis de centre comercial 
y sede del virreinato, era el eje de difusiin bisico para to 
do el Hfo de la Plata. A fines del siglo XVIII en el "Semana 
rio de Agricultura" se expresaba con nitidez la idea de la - 
diversidad regional del virreinato (28); tal idea, claro, en 
contraba su mejor punto de referenda en el crecimiento difj 
renciado de Buenos Aires, al calor de su puerto, que habfa » 
trastocado las mis de las veces las condiciones econimicas • 
del resto de las "provincias". Esta temprana puesta en evi—  
dencia de la tensiin entre Litoral e Interior se hacfa posis 
ble, precisamente,por la distribuciin regional del gobierno 
hecha realidad por la Ordenanza de Intendentes,
Las intendencias pusieron de relieve la existencia de 
très ejes de organizaciin del virreinato convergentes en Bu^ 
nos Aires: la carrera del Peri hacia el NW, el mis complejo 
y por tanto el mis profuaamente dotado con intendencias; la 
carrera de Chile, al V; y la de Paraguay hacia el N, Los très
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ejes definfan una diversidad regional, acentuada claramente — 
por la referenda bonaerense que, de hecho, era capaz de in—  
clulr como dependientes de su intendencia nicleos tan peculia 
rizados como Santa Fe y Corrientes. A principios del XIX el - 
misino "Semanario do Agricultura" se hacia eco de lo "poco" —— 
que se sabfa de los limites del virreinato: apenas eran cono— 
cidos tree caminos principales a Paraguay, Chile y Lima, con 
algunas ramificaciones hacia Catamarca, Santa Cruz o Moxos; - 
"..« De todo lo demis -aHade Levene por su parte- no habfa s 
no imperfectas noticias, causando el atraso de las poblacio-- 
nes..." (29). El desconocimiento en Buenos Aires querfa de—— 
cir, probablemonto, falta de referencias en el alcance de su 
comercio, Pero lo que es évidente es que esos très ejes de in 
tercambio, difusiin e influencia ereui la iptica que permitfa 
establecer la diferenciaciin entre las regiones rioplatenses 
y sobre ella -era lo ligico— se llevi a cabo el reparte de in 
tendencias*
Y ese reparte, en cuanto dotaciin polftica, se ajusti pen 
fectamente a la realidad que la iptica bonaerense ponfa de re 
lieve, en cuanto que respondii a exigencies distintas de go—  
biemo y promociin, segdn la regiin se hallase inserta en el 
sistema de relaciones econimicas del virreinato o se tratara 
de una periforia, Con los intendentes las regiones del Rfo de 
la Plata se beneficiaban, como luego lo harfa el resto del e^
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paclo americano espaflol, de tenor por primera vez "... un aij^  
tema racional de dlvlslones territoriales y un.funcionario ad 
ministrativo nombrado por el poder central..." (30). A lo que 
cabe afiadir que no silo las regiones sino incluso las comarcas 
que las integraban. al verse dotadas con subdelegados nombra—  
dos por los intendentes. En definitiva, el aparato burocritico 
-al menos el esqueleto- del que habfan carecido hasta entonces 
los imbitos Régionales (31). Ello tenfa su orfgen en el propio 
espfritu que inspiri a la intendencia, destinado a crear irga 
nos autinomos, con funcionarios nombrado s directamente por el 
rey, que deacargasen las atribuciones de administraciin rentf_s 
tica y econimica del virrey, asf como la polftica tendante a — 
debilltar el poder local de los cabildos y sustituir el gobier 
no arbitrario y deslabazado de los corregidores (32)..En defi- 
nitiva, la intendencia respondfa a un criteria de cobertura ad 
ministrativa mis amplio que exigfa mayor acercamientO a la rea 
lidad espacial. Sfntoma de ese criteria fue la prontitud con - 
que los intendentes dexectaron en algunas zonas el tfmido in­
tenta, considerado poco recomendable por los nuevos funciona—  
rios, de normalizar las relaciones econimicas entre indfgenas 
y espaRoles, potenciando la agricultura de los primeras a base 
de una mayor tecnificaciin (33)J euando la timidez desaparecii 
y se comprobi la favorable repercusiin comercial del cambia, — 
el propio Francisco de Viedma, en 1.784, se limiti a reglamen- 
tar el comercio entre ambas formaclones itnicas, en su calidad
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de intendente de Cochabamba, Eso silo se lograba -hay qtie in— 
sistir- gracias a una mejor cobertura espacial del imbito que 
se gobernaba.
Dicha cobertura puede resumirse de la siguiente forma;
- La Superintendencia General de Ejircito y Provincia de - 
Buenos Aires, aparté de su cierta jurisdicciin sobre - — 
las demis intendencias, se ocupaba de su "campaha" en la 
que, como apuntamos antes, se inclufan dos centres del - 
calibre de Santa Fe y Corrientes.
- La intendencia de Cirdoba del Tucumin abarcaba los dis- 
tritos de Cirdoba, La Rioja y la rigiin de Cuyo,
- La intendencia de Salta del Tucumin inclufa a Salta, San 
tiago del Estero, Jujuy, Catamarca y San Miguel del Tucu 
min.
- La intendencia de Asunciin del Paraguay administraba el 
obispado del mismo nombre, con 13 (trece) pueblos de
siOnes.
- La intendencia de Potosf, su amplia "campaha".
- La intendencia de Charcas o Chuquisaca, que unfa al in—
tendante el cargo de Présidente de la Audiencia.
- La intendencia de Cochabamba, ampliaba su jurisdicciin a 
gobe m a d o n e  s mili tares de Moxos y Chiquitos.
- Intendencia de La Paz, que desde el 6 de mayo de 1.784
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segrega la corrospondiente a Puno (34).
Este era el punto de partlda; la estrucutra adminlstrati- 
va del Rfo de la Plata, dtmanaia de la Ordenanza de 1.782. Si 
lo faltan en ella las dotaclones de Montevideo y Misiones que, 
junto con las de Moxos y Chiquitos, atendfan bisicamente a un 
criteria de fronterfa. Eran, como délimita Levene, cuatro go- 
biemos subordinados en la zona de frontera con prédominants 
caricter militar (35), que atendfan a las necesidades de defen 
sa en el norte del Chaco y del curso alto del Paraguay, en la 
regiin de las antiguas reducciones jesufticas y en la ex-colo 
nia del Sacramento considerada ahora como resguardo naval, pe 
ro ain conflfctivo por la presiin brasilefla. Silo falti -pro- 
bablemente- reconocer otra frontera: la de la sal, al W-SW de 
Buenos Aires, de la que tendremos ocasiin de hablar (36). Con 
ello hubiera sido totalmente compléta la imagen del Rfo de la 
Plata que, a travis de Buenos Aires,ofrecii la Ordenanza de In 
tendentès de 1.782: la regionalizaciin del virreinato.
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Notas al capftulo 3*.-
1 - Nos hemos extendido ampllamente sobre ello en nuestro trabajo
"El espacio americano espanol del siglo XVIII: un proceso do — 
regionalizaciin", Revista de Indies (En prensa).
2 - Mario Hemindez Sinchez-Barba, "El bicentenario de 1.776: Ame­
rica y la estrategin de seguridad atlintica en el rel'ormismo e^ 
paiiol", (vid. bibliograffa), pig. 18.
3 - En tal sentido es bisica la obra de Ricardo Zorraqufn Beeu. "La
organizaciin polftica argentine en el période hispano",(vid. lù 
bliograffa).
4 - Ricardo Levene, "Investigaciones acerca de la historia econimi­
ca del virreinato de la Plata", pig. 476.
5 - Oscar Yujonovsky, "La estructura interna de la ciudad. El caso
latinoamerioano", (vid. bibliograffa), pig. 66.
6 — Sobre la doble vèrtiente —diferenciadora e integradora- de] pr^
ceso de regionalizaciin, veise nuestra Memoria de Licenciatura. 
"Fundamentos metodoligicos de la Historié Regional" (jnidita). 
Parte Cuarta.
7 — Los trabajos mis relevantes son los de John Lyncli, "Administra—
ciin colonial espanola. 1.782—1.810. El sistema de intendencias 
en el Virreinato del Rfo de la Plata", asf como su nitfculo "lu 
tendants- and Cabildos in the Viceroyalty of La Plata,1.782 —  
1.810", (vid. bibliograffa). Para el desarrollo de los trabajos 
previos, aplicaciin, etc., es itil la obra de Luis Navarro Gar— 
cfa. "Intendencias en Indias" (vid. bibliograffa), eii la que se 
ha11an abundantes referencias para la investigaciin on el A.G.l. 
Tambiin es apreciable el ya cfisico trabajo de Octavio Gil Mun^ 
Ha, "El Rfo de la Plhta en la Polftica Intemaciona 1 Ginesis - 
del Virreinato", (vid. bibliograffa), en el que se presta aten- 
cion al problema de la organizaciin territorial.
a - Las variaciones experimentadas por el proyecto inicial de Josi 
de Galvez, se sintetizan en la obra citada en la nota anterior 
correspondiente a Luis Navarro Garcfa.
9 - J.H. Parry, "El impetio espafiol de Ultramar" (vid. bibliograffa) 
pig. 294.
10 — Ese caricter de encargado de "lo econimico en la guerra" lo de^
taca Luis Navarro Garcfa, op. cit., pig. 37.
11 — A.G.l., Buenos Aires, 354. Concretamente, el artfculo 17 de la
mencionada Instrueciin.
12 — A.G.l., Ibid. Nombramieiito de 25 de Octubre de 1.777.
13 - A.G.l., Ibid. Real Orden de 10 de Febrero de 1.778.
14 - Luis Navarro Garcfa, op, cit., pig. 38
15 - JoJin Lynch, op. cit. en nota 7, pig. 65.
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16 - A.G.l. Buenos Aires, 354. Cartas de Manuel Femindez a Josi de
Gilvez.
17 - So hallan opinlones do interis en tomo a la Ordenanza en las
"Memorias do los virreyes del Rfo de la Plata" (vid, bibliogra­
ffa) . En cuanto a las consultas y respuestas desde Peri, hay —  
una importante documentaciin on A.G.l., Lima,1.118.
18 — Es la fecha quo lleva impresa la Ordenanza.
19 - L.Navarro Garcfa, op. cit., pig. 39.
20 - John Lynch, op. cit. pig. 67 y ss. haco constar ese detalle quo
no logri dejar en desuso los nombres normalmente utilizados,
21 - A.G.l., Buenos Aires, 354. El coste final de impresiin, oncua**-
demaciin, etc. fue de 43.703 rs. I9 mvds. En la fecha quo ho­
mos citado (22-VIII-1.784) silo se habfan pagado 40.000 rs. y 
Machado, encargado de la Impresiin de la Ordenanza, reclamaba - 
el resto.
22 - A.G.l., Ibid. Bki el mismo legajo estuvo ademis el original do -
la Ordenanza de 28-1-1.782, de donde se saci para incorporarlo 
a la Biblioteca del Archive.
23 - A.G.l., Ibid. A la notificaciin siguen las copias de los corre_s
pondientes nombramientos.
24 - Es interesante a este respecto el breve pero sugestivo trabajo
de Emilio Ravignani (vid. bibliograffa). Tambiin han prestado 
atenciin al problema John Lynch, 6p. cit., y Ricardo Levene, —  
op. cit., fundanientalmente.
25 - Manfred Kossod, "El virreinato del Rfo de la Plata..." (vid. b^
bliograffa), pigs. 31 y ss.
26 - Oscar Yujnovsky, op. cit., pig. 68
27 - Clifton B. Kroeber."La navegaciin de los rfos en la historia ar
gentina..." (vid. bibliograffa), pig. 126.
28 - Ricardo Levene, op. cit., pig. 506.
29 - Ibid. pig. 503.
30 - J.H. Parry, op. cit., pig. 298.
31 - Sobre los fundamentos de la burocracia a nivel regional en el -
Hfo do la Plata faltan ain investigaciones. Aunque no es ese el 
objetivo, sirve de introducciin al problema el trabajo de J.M. 
Mariluz Urquijo, "Orfgenes de la burocracia rioplatense. La se- 
cretarfa del virreinato" (vid. bibliograffa). Del mismo autor, 
"El asesor 1*trado del Virreinato del Rfo de la Plata" en Revis 
ta de Historia del Derecho, n* 3, Buenos Aires, 1.975» Tambiin 
de Edberto 0. Acevedo, "Notas sobre organizaciih jurfdica y so—  
ciedad en Mendoza hacia 1.820", en Revista de Historia del Dere^  
cho, nS 2, Buenos Aires, 1.974; Emesto J.A. Maeder. "Los orfge^  
nes de la justicia de paz en la provincia de Corrientes", Ibid, 
que el anterior; del mismo Maeder se anuncia en prensa "Los sub
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clelegados de )iaclenda y guerra de Corrientes", en Revista de - 
Historia del Derecho, n» 6, 1,978. Estes trabajos pueden seivir
para una primera aproximaciin al problema planteado a nivel re­
gional y comarcal.
32 - Ricardo Levene, op. cit., pig. 477»
3 - John Lynch, op. cit., pig. 184.
^4 - Hemos seguido en gran parte la ordenaciin hecha por H.J. Tanzi,
j  en "Estudio sobre la poblaciin del virreinato del Rfo de la Plji
ta en 1.790", para la que sigue fundament aiment e un criteria re 
ferente al peso de la concentraciin urbana. (vid. bibliograffa^, 
I pig. 143.
35 - Ricardo Levene, op. cit. pig. 477«
36 - Sobre esta "frontera de la sal" puede verse su significado eco­
nimico y su costo militar en Pedro Santos Martfnez, "Las inüus- 
trias durante el virreinato" (vid. bibliograffa), pags. 122 y -
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Capftulo: 4*
La entldad regional de laa dameurcaclonea.-
Si queremos cuando menos apuntar la realidad que aubyace 
a la imagen del irea que ofrecii la Ordenanza de Intendentes, 
tenemos que empezar dando marcha atris on unas Ifneas, para - 
poner do relieve algunos detalles que antes tuvimos que pasar 
por alto, Cuando citamos a Gilvez como "cerebro" de la Orde—  
nanza nos referimos a su experiencia mexicana de pasada; sin 
embargo, a partir de su contacte con la provincia de Sonora - 
—en la que intenti establecer una intendencia— Gilvez tuvo o-
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casiin de plantearse ya problèmes referentes a ocupacion de 
tlerras, Eso supuso un acercamlento intense a realidades que 
exigfan salir del imbito puremente burocritico para buscar £ 
rfgenes, razones y diflcultades que, con mayorss o menores - 
variantes, est aban présentes en toda Amirioa espaüola. Esta 
primera experiencia se plasmi en sus "Instrucciones para el- 
reparte de tierras", fechadas en Alamos el 23 de Junio de —  
1.769» Por asf decir, Gilvez habfa logrado en ese documente 
tomar contacte con lo concrete, cosa que pocas veces sucedii 
en la Amirica virreinal. De ahf que cuando se dispusiera a - 
preparar el proyecto de Ordenanza para la implantaciin de in 
tendantes, buscase sus argumentes bisicos en lo concrete: las 
Ordenanzas de Intendentes de 1,718 y 1,7^9 para la penfnsula,
la Xnstrucciin de Propios y Arbitrios de 1,760, la Instruc—
ciin de la Habana dada por Squilace en 1,760 y el principio- 
de que cada intendencia deberfa llevar unido el corregimien- 
to o la alcaldfa mayor de su capital (I), Experiencia ameri- 
cana y peninsular se fundfan evidentemente en los cilculos de 
Gilvez,
A la hora de la aplicaciin de la Ordenanza en el Kfo de 
la Plata la adecuaciin de las competencias de hacienda y go— 
biemo, hallarori su mejor vehfculo de ejecuciin en la posib^
lidad de contar con el campo libre en lo referente a autorl—
dad local, Y es que en el Rfo de la Plata las ciudades habfan
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surgido sobre la base de una nota funciin infraestructural - 
dentro del eje Lima-Buenos Aires, por lo que administrer las 
ciudades sin escollos de competencias significaba administrar 
el total de las actividades econimicas y sociales de cada re­
giin,
El origen de ello estaba en que durante mucho tiempo la — 
vida econimica rioplatense habfa sldo regida por los cabildos 
locales, encargados de recaudar impuestos, contrôler los per- 
misos de tala de montes y de matanza de ganado cimarrin, vi—  
nlendo a la postre a adquirir privilégiés fiscales sobre el -
comercio fluvial (2), Ese papel de los cabildos subsistii --
mientras la poblaciin fue escasa, y sobre todo en tanto que - 
en el estuario a esa circunstancia demogrifica se unii la oa- 
rencia total de piedra y madera para la construcciin que impe 
dfa la fijaciin de los colonos, Cuando esos condicionamientoa 
se mitigan y en 1,617 a la dlvisiin administrativa del irea - 
se suma un incremento de la regulaciin burocritica del comer­
cio, los cabildos se repliegan al imbito de sus territories, 
Mas las bases de comportamiento est aban puestas. De hecho, ya 
a fines del XVIII, el Consulado de Buenos Aires no halli me—  
jor forma de fomenter el crecimiento que, aparté de situando 
a sus représentantes en las ciudades del interior, promovien- 
do la apertura de nuevas comunicaciones marftimas y terrestres 
y arreglando los caminos de Cirdoba, Catamarca, Santiago del -
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Estero, Tucumin, Chile y Penî (3)« Se trataba desde luego de ~ 
recuperar una infraestructura infrautilizada durante mis de un 
siglo y medio, porfodo en el quo, excepto Buenos Aires como es 
de comprender, las demis ciudades rioplatenses no fueron ofdas 
por el gobierno en sus peticiones; rara vez los impuestos re—  
virtieron, en ese tiempo, sobre ciudades como Santa Fe, Asun—  
ciin, las mismas Cirdoba y Salta o luego Montevideo, De ahf —  
que entre 1,776 y 1,810 la respuesta al Consulado fuese hostil 
cuando no negative, producto de un crecido resentimiento hacia 
Buenos Aires (4),
No cabe duda acerca del prépondérante papel de las ciuda— 
des rioplatenses, espaces de generar autinticas"regiones pola 
rizadas* (5), lo que les confiere el caricter de "metropolis 
régionales", Bisicamente, las ciudades que servfan de infraes- 
tructura al eje limeflo-bonaerense eran Santa Fe y Corrientes - 
en el Litoral; Cirdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Salta 
y Jujuy en el Centro; Mendoza, San Juan y San Luis en la re—  
giin cuyana; Cochabamba, Potosf, La Plata y La Paz en Alto P«» 
riî; y Asunciin en Paraguay, La uniin de esaa ireas de mereado 
simples, de cada une de sus "polos", componfan un paisaje eco; 
niniico complejo sobre la base de sus intcrcambios, silo subor 
dinadoa a Lima y Buenos Aires y sin jerarquizar internainente 
hasta fines del XVIII (6), Las intendencias por tanto, silo - 
vendrin a encubrir la existencia de provincias -segûn Josi M*
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Rosa (7)~t qua no eran sino résultantes histirico-administra 
tivas del proceso de formaciin regional. De alias, silo sus 
ciudades parecfan sobrevivir a reformas y vaivenes en 1.810; 
pero en realidad sus imbltos régionales eran quienes soAte—  
nfan esa superviviencia a las emociones polfticas, pues en - 
ellos se sustentaba el complejo sistema de intercambios rio­
platenses.
La formaciin de las regiones a las que nos acabamos de - 
referir es evidentemente una cuestiin compleja que ahora nos 
désborda. Sus ifmltes temporales estin abarcados por los con 
fines oceinlcos de la ipoca de la conquista y, a fines del - 
XVIII, por la superposiciin de flujos de intercambios Interr^ 
gionales. Pero dos aspectos de la regionalizaciin del Rfo de 
la Plata deben ser destacados aquf: la peculiarizaciin de in 
tereses a partir de la especializaciin econimica, y la de —  
las instituciones a rafz de la doble dependencia 1 imefto-bonaja 
rense, Dos aspectos que confIrman a los diverses imbitos ré­
gionales del irea como sedes de sendas "agitaciones” (8), lo 
que tambiin implica el caricter "funcional" de dichas régio­
ns e , segin el concepto utillzado por Luis Racionero (9),
La especializaciin econimica de las regiones altoperua—  
nas-rloplatenses es, claro esti, une de los resultados estru^ 
turales del proceso reglonallzador del irea, Uno de los sfnto
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mas mis agudos de esta tendencia es el hecho -sehalado por - 
Levene- de que entre 1.790 y 1,810 se hubiera planteado ya el 
desmembramiento de Alto Perd, Paraguay y la Banda Oriental —  
con respecto a los flujos hegeminicos de Buenos Aires ( 10), - 
Poco antes de la primera de esas fechas, contamos con otro —  
sfntoma fevelador: la preocupaciin de Virtiz y del propio Ma­
nuel Fernindez por todo lo referente al tabaco, la sal y la - 
pilvora, al ser istos productos claves de un sistema econimi- 
co en el que fronteras, comercializaciin, abastos y potencia- 
ciin de productos cimicos ponfan en evidencia importantfsimos 
intereses de diferentes orfgenes, pero siempre con netos con— 
tenldos régionales e interrégionales; el Estanco por tanto, - 
podfa considerarse como pleza clave para el funcionamiento del 
virreinato (il).
Las importantes posibilidades materiales de la prictica t^ 
talidad de las regiones del Plata, fueron -ya lo hemos soflala- 
do- motivo principal a la hora de dotar intendencias para —  
ellas, Dichas dotaciones por parte de la corona y su gobierno 
signlficaron una forma racional de administraciin, en la que - 
lo econimico recibii especial atenciin y los correspondi entes 
intereses peculiares contaron con viento favorable (l2)j prec^ 
samente esos intereses tuvieron un vehfculo de expresiin clara 
mente propio: la mentalidad del criollo, acrisolada a lo largo 
de siglos. En el caso del Rfo de la Plata eran los criollos —
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de Tucumin, del Litoral, loo cuyanoa, paraguayos y potoslnos; 
ellos habfan acuHado intereses pecualiares a lo largo do ge-- 
neracionos, habfan especialidado sus regiones de orfgen, y —  
por eso basti el mis sutil apoyo de la corona, como fueron al 
crecimiento y la liberalizaciin del comercio, para que sus in 
tereses locales volvieran a presionar sobre los asuntos comer 
dales (13), Era, en el fondo, la ocasiin de sacudlrse la tu- 
tela portehai en ello fue factor primordial el impulse de los 
intendentes, aunque ya a partir de 1.776 se puede observar que 
la relaciin interregional adquiere el caricter de una aid 
gular unidad estructmral..." (l4), a posar de los desequili—  
brios subsistentes.
Lo que sf résulta claro, en definitive, es que intendentes i
y subdelegados incidieron de forma particular en la potencia—  
ciin de las regiones del Rfo de la Plata, pues con ellos".«.la 
especializaciin, dentro de este ordenamiento vertical (el im—  
puesto por la Ordenanza), permitii, a la par que una fiscaliza 
ciin mucho mis estricta de las distintas regiones del virreina 
to, una centralizaciin mis eficaz en la recefSciin de las Infor 
madones y en la ejecuciin de las decisiones gubemativas..
(15). La especializaciin a la que se re fi ere la cita es la de 
funciones de gobierno; y no hay duda de que esa concreciin de 
funciones se encontraba con el camino allanado la* mis de las - 
veces por lo concreto y "especializado" de los asuntos a reso^
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ver. La agilldad de decisiin era el resultado. Las regiones - 
del Kfo de la Plata se mostraron por tanto dispuestas a ser - 
potenciadas y la intendencia sirvii de canalizaciin para tal 
disposiciin. Silo el peso de actitudes desconfiadas, como fu£ 
ron las encontradas por el profesor de laboreo Weber o el en- 
sayador qufmico Helms entre sua colegas menos informados de - 
la regiin, contradecfan la dinimica de apertura y crecimiento 
encabezada por intendentes y algunos industriales (l6), Aunque 
esas manifestaciones de hostilidad hacia las aportacioiies fo- 
rineas no fueron aisladas, la tinica general a fines del XVIii 
fue la puesta en evidencia de intereses con orfgen regional, - 
que harfa -tambiin lo hemos apuntado- que en 1.811 en todo el 
Hfo de la Plata existiera una conciencia de la diversidad,(17).
MAS la especializaciin regional pennanocii siempre inser—  
ta en lo que hemos calificado como doble dependencia con ros—  
pecto a Lima y Buenos Aires, Dicha circunstancia tuvo a nuestro 
modo de ver, en lo que se refiere a la regionalizaciin y apar­
té de otras diversas consecuencias, una especial incidencia en 
la caracterizaciin de las instituciones, debido no silo a 1a - 
influencia directa sino bisicamente a los liibitos adquiiidos - 
por cabildos, clero, grupos de interis, etc., a la hora de ha­
cer valer sus miritos y necesidades ante los colosos de 1 Kfmac 
y del Plata.
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En primer lugar, no eran Iguales las condiciones —las 
fertas- que presentaba cada regiin a Lima o Buenos Aires. Es 
évidente que Potosf como centre minero tenfa mis probabillck 
des de ser vigilada con cierto mlmo que las arlscas ciudades 
de Tucumin, Paraguay o Cuyo, clasificables como "centres de 
servlclos en ireas agropecuarias" (18), De cualquier manera 
la evoluciin de los recursos disponibles a lo largo del pé­
riode colonial hizo variar tambiin las condiciones de domi- 
nio y dependencia (19), para agravarlas o hacerlas mis livia 
nas.
Lo cierto es que al implantarse las intendencias el nue­
vo sistema —polftica y rentfsticamente centralizador— se en— 
contraRon ya con instituciones -sobre todo los cabildos- pr^ 
fundaments peculiarizados y permanentemente alerta. Si a ello 
se afiade que la intendencia ciertamente venfa a restar atribu 
clones a los cabildos, se puede imaginer la tensiin creada. — 
Ahora bien, no hay que exagerar, como ya recomendi Levene al 
respecte; hubo resistencia de los cabildos, existieron con—  
flictos y crisis entre ambas instituciones, como tambiin suce 
dii con la Iglesia, la Audiencia, etc. Pero lo cierto tambiin 
es que se logri que de taies tensiones institucionales en las 
regiones salieran las "...Pfovincias Unidas del Rfo de la Pla 
ta, résultants fecunda en la lucha de Intendencias y Cabil-»— , 
dos..." (20). Y eso que la Ordenanza no pretendfa fortificar
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el gobierno local, sino agilizar su adtninlstraci<înj pero efe£ 
tivamento, romp1eron la unldad de un slstema de gobierno que 
habfa mantenido oculta la entidad regional de sus deinarcacio- 
nes (21),
Fait a sin embargo por seflalar una cuesti<în de vital impor- 
tancia on el proceso de regionalizaci^n del ^reai la fonnaci(5n 
e inclusion econ^mica de las "camparias" en torno a las ciiida —  
des. Es decir, algo tan sencillo como la construcci(5n de la rje 
gl6n en sf. La "campafta" -t^rmino utilizado en el Rio de la - 
Plata para designer a lo que hay solemos llamar "hinterland 
es el &nbito en el que se de la especializaci^n econiîmlca, ca 
nalizada por la "metr^poli regional", sobre el que opéra niés 
implacablemente la dependoncia con respecto a Lima y Uuenos Ai. 
res. No se puede, por tanto dejar sin nombrar al menas, sobre 
todo cuando no deja de ser cltada en oficios, peticiones, a—  
cuerdos de cablldos, etc « Su peso era Ifgicamente decisive en 
la vida econdmica y sin embargo fue insistentemente olvidada 
a la hora de gobernar. De ahf que la Ordenanza de 1,782 obli- 
gase a los intendantes a lovantar pianos topogr^ficos de sus — 
provincias, informarse de los rfos con posibilidades de navega 
ci6n, del estado de los puentes para, en caso de necesidad, re 
pararlos o reconstruirlos, conocer los caminos y tratar de evd^  
tar rodeos (22),.. atender, en fin, a las respectivas "campa—  
fias", El trabajo résulté ser excesivo, habida cuenta el lamen—
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ble abaodono en que estkban los &nbitoa régionales que rodea 
ban, abastecfan y sustentaban a las ciudades rfoplatenses. — 
Tanto era, que en la Nueva Ordenanza de Intendantes de 1,803 
se incorporé la figura del Intendante provincial en las capl 
taies de virreinatos, para lihrar a los virreyes de las car­
gos de la Intendenclas que hastas entonces dlrlgfan (23), La 
medlda la habfan sugerldo el experto Jorge Escobedo, conoce- 
dor de la adminlstracl^n y la realidad coloniales, y el mig 
mo virrey Revillagigedo para el caso de Mexico, Las "campa—  
Has" habfan sido, eran y seguirfan siendo la razin vital del 
Rio de la Plata, en rcuanto que slgnificabem su mds inmedlata 
realidad regional (24),
El carëicter regional en si de las demarcaciones en las que 
se implat6 la intendencia estaba para entonces netamente de— 
finido, como cabe deducir tras lo expuesto en tomo a espe—  
dalizacitfn econdmica, dependencia y peculiarizacidn institu— 
cional y crecimiento y complejidad de las "campaHas", las ré­
gi ones en si.
La carrera hacia el N,W, contaba b&sicamente con dos re- 
gionesi Tucum&n y La Rioja, si bien la primera participaba - 
tambi^n del camino hacia Chile (25), Estaba coronada por Alto 
Perd, por lo que su caracterlstica primordial fue la de hallar 
se en el "centre" de los flujos interrégionales, y sus valores
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bdsicos los halld on el comercio y la industrie -sobre todo - 
la textil- que, claro estd, se bénéficié del cardcter comuni- 
cativo de su etnplazamiento (26), Salta increment^ su iinportan 
cia con el Rescate de la Plata, aunque tardlamente, despuds - 
de liaberso hecho un sitio -junto con Jujuy- como proveedor de 
azdcar, Para ello ambas ciudades habfan sido favorecidas por 
la administracidn al poder disponer de los indios tobas redu- 
cidos (27), de manera que a fines del siglo XVIII contaban con 
un papel de primer orden en la economfa del drea. Cdrdoba por 
su parte, fue el prototipo de "regidn encrucijada" on este - 
caso transitada al mdximo; desde allf se iniciaba tambidn la - 
Carrera del W, hacia Chile, En ella se hallaba la regidn de Cu 
yo y —como ha quedado dicho— parte del Tucumdn, de manera que 
adeinds de Mendoza,San Juan y San Luis, la carrera se compléta 
ba con cdrdoba misma y Santiago del Estero (28), Cuyo era bd- 
sicamente una regidn produotora de vinos, a lo que se unfa su 
cardcter de nexo transandino: Mendoza era la encargada de po—  
ner en contacte a Chile con el complejo rioplatense (20), sin 
embargo en 1,730 los mendocinos llamaban la atencidn sobre el 
mal estado de los caminos por los que se habfa de efectuar el 
contacto con Tucumdn y el LitoralI las carrêtas se destroza—  
ban, se rompfan las botijas, el vino se avinagraba y los gas- 
tos engullfan a los bénéficiés (30), Ciertamente Mendoza nun- 
ca contd con ol favor del destine: en 1,783 perdid la cabeza 
de la intendencia en favor de Cdrdoba, e incluse la regidn cu
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yana se vid repartida entre esa intendecia y la de Salta (31)•
Y hacia el norte se hallaban bdsicamente très régione si el 
"hinterland" de Uuenos Aires, el Litoral, que englobaba a San­
ta Fe -era la regidn nids anienazada, junto con Paraguay, dentro 
del contexte rioplatense. Era tambidn la menos poblada, como — 
hizo notar el procurador Lerramendi en 1.795 (33) Y luogo lo — 
harfa Fdllx de Azara. Paraguay por su parte sufrid durante si— 
glo y medio la competencia jesuftica desde Misiones, que prac- 
ticamente era otra regidn, sdlo que sin una ciudad que la polg 
rizase. Ademds la regidn pacaguaya hubo de sufrir tambidn la — 
tributacidn a Uuenos Aires, el "puerto preci^so" santafesino^ 
la frontera indfgena y la portqguesa, amenazas estas dltimas a 
las que Buenos Aires nunca quiso prestar atencidn (34). La yer 
ba no did nunca para nadar en la abundancia, ni siquiera en el 
desahogo) aÿf es que el 19 de enero de 1.793 Joaqufn de Aids - 
intendante de Asuncidn- y Nicolds de Arredondo —virrey— comun^ 
caban cdmo se seguia en el empeflo de fortificar la costa occi­
dental del Paraguay para defenderla de los portugueses (35)# - 
Tal era el panorama de las regiones rioplatenses an las que se 
implantaba la intendencia como nueva forma de gobierno siguien 
do nids la dptica del Uuenos Aires de fines del XVIII que la e^ 
tricta realidad regional dlvisable desde nuestro emplazamiento 
de siglos despuds.
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VAliTE II. LA INTENDENCIA DE ASUNCION
C.apftulo s 5^
Caracter polftico administrâtivo de la dotgcl^n.-
Li pfecto producido por la reestrncturaci^ii del auiliito r 
platonse en Paraguay es de sobra conocido: una intendencia —  
quo onglobaba el total de la regi(5n paracuaya en in^ s —
parto do la do Misiones y un difuso y complejo ropoitoiio — 
do fronteras con plena vigencia unas^ y otras sin apenas j’olovan 
cia on la historia paraguaya, como oran ciertos ifniltes, pasos 
y r/os frecuentados tan s^lo por algunas expedicionos poz tugue 
sas. La intendencia llevaba el nombre de Asuncion, siguioudo —
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la norma dlctada por la Ordenanza y a la que ya nos hemos re^  
ferido; e Implicaba, cuando menos en teoria, la deseada aten 
ci6n a muchos de los problèmes de la regl<5n. B^sicamente, —  
signlficaba la adecuacl6n prdcticamente definitive del gobier 
no dimanado desde AsunciiJn a los horizontes espaciales concre^ 
tos de su dmbito regional, salvo el caso de los 30 pueblos de 
Misiones que incorporaban y el de los territorios hacia el NE 
paranaense -tremendamente difusos-, que venian a ser una rei- 
vindicacidn de soberania por parte de la corona m£s que el re 
conocimiento de una realidad paraguaya.
En cuanto a la figura del intendente lleg6 a tener posi—  
blemente mis prestiglù -que no popularidad- que la de sus prj 
decesores, y desempefli "... un papel fundamental, al serle o- 
torgadas una cahtidad de atribuciones mucho mayores de las que 
gozaron en su tiempo los gobemadores y corregidores. . . " ( 1 ) « 
Ese cambio, en cuanto a atribuciones, alcanzaba en Paraguay - 
mayor significacidn, al ser mayores tambidn los vacios admi—  
nistrativos que la regidn habfa venido soportando; de manera 
que, en el piano de las intenciones siquiera, se hacia vilida 
en Asuncidn la relevancia de la intendencia en cuanto reforma 
a nivel local que ofrecia mayor autoridad y mejor organizacidn 
territorial, como -segdn C.H. Haring- en 1.790 se habria de—  
mostrado ya (2). Y de cualquier manera, el hecho de que se —  
tratase de todo un sistema iinplantado en el total del drea —
io6
rioplatense, hiz» que desde el primer momento se nivelaran - 
admin1strativamente los desequilibrios entre las dintintas - 
regiones (3), aspecto de la reorganizacidn que incluse llegd 
a desbordar las previsiones polfticas de los paraguayos,
Asf pues, las condiciones de vida en el Paraguay, profun 
daniente deterloradas por la posicidn excdntrico-nortena con 
respecto al eje Lima-Buenos Aires, por Ja competencia jesuf­
tica y la presidn fiscal de los porteftos, parecfan contar a 
partir de 1.782 con una institucidn capacitada para frenar - 
las desventajas y potenciar los recursos, de cara a un impu^ 
so favorable. Asf fue desde luego, la mayorfa de las voces,- 
como la intendencia respondid a lo que pasd por sus conipeten 
cias. Y la razdn do ello hay que buscarla on el neto cardcter 
polftico—administrative que tenfa la nueva dotacidn, treinenda 
mente —alarmantemente on ocasiones— desligada do intereses ve 
cinales, colindantes o fronterizos, por obra y gracia del es— 
pfritû de la Ordenanza en primer lugar y de los sueldos efec— 
tivos de los funcionarios por otra parte.
Ese cardcter polftico—administrative de dotacidn se con—  
cretaba en las funciones de los intendantes que la Heal Ins—  
ti-uccidn clasificaba en los ramos de jiisticia, polftica, ha—  
cienda y guerra, clarificando de entrada las laboras del go—  
bierno (4), Las atribuciones de los nuevos gobemadores en ma
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terlas de Hacienda y Guerra eran sumamente parecldas a las - 
quo tenfan sus homdnimos en Espafla, si bien en Hacienda desta 
caba la profusa relacidn que hacfa la Ordenanza on tomo al o 
rigen do las Rentas -en especial los referentes a Tributos- - 
puesto quo venfan a quodar igualados todos los contribuyentes 
y exentas tan sdlo las indias (5)« Ademds los intendantes de- 
bfan tratar do fomenter los cultivos existantes on su provin­
cial si fuera necesario y posible -pues se habfa recogido P£ 
ra ello la legislacidn peninsular- do todo lo referents a ga- 
naderfa, montes, bosques, minerfa y comercio, do vigilar el - 
estado de carreteras, caminos y mesones, cuidar o establecer 
pdsitos y alhdndigas, atender el cerramiento, exorno y limpie 
za do ciudades y pueblos, etc.
Para que todo ello fuese efectivo, so encomendaba especial 
mente a los intendantes al estudio do las leyes do Indias y —  
las do Espafla quo suplfan el defecto de aqudllas. En cuanto a 
Propios y Arbitrios -tema en el que Gdlvez habfa puesto espe 
cial cuidado- lift Instruccldn inclufa pr^cticamente toda una - 
nueva reglamentacidn, por la quo los intendantes deberfan pe- 
dir a las ciudades y villas razdn puntual de lo referente a - 
dicho ramo, asf como do los bienos comunales, a la vez que se 
sometfa su competencia al respecto a la Contadurfa General —  
-creada a tal efecto en Buenos Aires- que a su vez estaba ba- 
Jo la inspeccidn do Junta Superior do Hacienda (6). Como ya -
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hemos apuntado, ee Inslstfa en el conocimiento y cuidado efec- 
tivos de las provincias respectivas asf como de las ciudades, 
Cada cuatro meses debfan dar cuenta al virrey de la escasez o 
o abundacia de frutos y de sus precios corrientes; se encomen 
daba especialmente la promocidn del cuitivo del cdHamo y el M  
no, dentro la corrospondiente a la agriculture en general, en­
tre los "naturales de Amdrica",
En materia de Justicia y Policfa tambidn eran amplias las 
atribuciones, hasta el punto de que sdlo la Audicncia entend^ 
rfa en apelaciones contra los intendentes, inhibidndose los - 
demds tribunales. Para la competencia de la Justicia cada in­
tendante contarfa con un Teniente Asesor Letrado, en calidad 
de consejero y sustituto, nombrado por el rey a consulta de la 
Cdmara y durante el tiempo que durase el intendente en el car­
go (7), Eran tambidn Jueces privativos en sus Provincias para 
las causas referentes a rentas, composiciones y repartimientos 
de tierras realengas y de sefiorfo (8); una instruccidn partieu 
lar les obligaba a llevar un "Libro de la Razdn General de la 
Renl Hacienda" que, por triplicado, se destinarfa a los archi­
ves de la Superintendencia, de la Corona y de la Contadurfa 
neral de Indias, En fin, el resultado fue una centralizacidn 
efectiva que levantd no pocos descontentos entre los criollos, 
pero tambidn un sustancial aumento de los ingresos del estado, 
El alto grado de competencia de los Intendentes llegd Inclviso
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a oscurecer el prestigio de virreyee y audiencias (9)i y 
el fonde au gestidn sirvld para esclarecer lea perapectlvao 
que conducirfan a la emancipacldn,aunque, claro estd, sin - 
que fuera esa la intencidn puesta. Y en una regidn deprimi- 
da, como lo era Paraguay, la irrupcldn de tal Intensldad do 
gobierno llegd a colmar muchos do los vacfos existantes.
La regidn Paraguaya, a la luz de la Ordenanza, resultd, 
ser un mundo de vacfos y necesidades do diffcil satisfaccidn 
efectiva. Hocfprocamento, la Ordenanza, desde la perspective 
asunceha, fue otro mundo do novedades e intenciones on gran 
parte maravillosas. El brusco cambio do situacidn polftica# 
fiscal y administrative en general contd con dos efectos a—  
mortiguadores, cuales fuoron el gobierno de Agustfn Fernando 
do Pinodo entre 1.772 y 1.778 -verdadero precursor de los ini 
tendantes, como en su momento voremos- y el do Pedro Melo de 
Portugal, entre 1.778 y 1.787, que fue el cargado de poner en 
marcha la nueva institucidn, cuando llevaba ya mds de cuatro 
aflos como gobemador del Paraguay. Si bien todos las intondon 
cias se inauguraron -como hemos visto- con los respectivos g^ 
bernadores existantes on 1.782, el caso de Melo de Portugal - 
puede considerarse como un verdadero "regalo" para los para—  
guayos, habida cuenta las excApcionales dotes de aquel liombre 
no sdlo como polftico y administrador, sino ademds como obsor 
vador agudo y despierto de la realidad que tenfa delante, do-
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tos que, en definitive, Justificaron revalidadaniente su rlesig- 
naclon como virrey en 1.795. Antes, hasta 1,770 aproxiniailamen­
te, los gobemadores de Asuncidn se distinguieron -salvo conta 
das y archiconocidas excepciones- ora por su medriocridaU, ora 
por las tensiones mantenidaa con sus gobernados. En gran mène­
ra su papel se vio distorsionado por la presencia jesuftica, - 
frecuenteinente convertida en mediatizacidn, que a la postre re^  
legaba las funciones de los représentantes de la corona a admi^  
nistrar o simplemente regular las ralas propiedades -pûblicas 
o privadas- exentas del dominio de la Compaitfa. Como ha puesto 
de manifiesto J.C. Garavaglia, ese mormado papel de los gober- 
nadores variaba segiîn fueran las alianzas entre los sectores - 
de propietarioîy burdcratas, o bien al compds de las altoracic^ 
ne s en las relaciones econdmicas de la regidn, tendentes sieni- 
pre a incluir al indfgena en un rdgiinen de libre contratacidn 
(lü). Es decir -como apuntdbamos-.siempre segûn la intensidad 
de la presidn jesuftica.
En taies condiciones perpetuadas por el olvido y la distan 
cia, Paraguay avanzd en el XVIII hasta llegar a la mitad del - 
siglo con todas sus trabas fronterizas en plena vigencia, de - 
manera que cuando fue creado el virreinato era -junto con la — 
col onia de Sacramento— una realidad preocupante, debido a la — 
presidn portuguesa, sobre la que nadie dudaba que se )mcia prc^  
ciso tomar drdsticas y efectivas decisiones (il), y con ese sen
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tido se explica en principio la dotacidn de una intendencia 
para Asuncidn, quo se comprendfa de la siguiente manera:
"... Paraguay...,, El distrito de aquel obispado on quo se - 
coniprehende la Provincia del mismo nombre, y los 13,, pueblos 
do Misiones del Parand." (12).
Mayor vaguedad es diffcil do concebir on una nota quo so 
supone circuld entre funcionarios do mayor y menor rango, pe­
ro encargados al fin y al cabo do gobernar y administrer. Mds 
-como veremos- no es raro ni mucho menos hallar tales iraproc^ 
siones y vaguedades on torno a Paraguay (13). Vor lo quo bien 
se puede deducir que las atribuciones del intendente on Asun­
cidn se crecfan como consecuencia do lo diffcil quo hubiera — 
sido prever medidas desde la corte y , en gran manera, incluso 
desde Buenos Aires, En tal sentido, Pinodo y Melo de Portugal 
hicieron una labor extraordinaria quo alland el camino a Joa­
qufn de Aids, pues lo cierto es que la regidn,para las autori- 
dades civiles y eelesidsticas seculares, era poco menos quo un 
simulacro do tal,
Una de las obligaciones quo sin embargo recafan sobre los 
intendentes era la visita dnual de la provincia, junto con la 
,^^ PLU^ ,.^ pre8idencia, representacidn y gobierno do las autorldades lo- 
,^{^pf^^^Ales (l4). Con tal disposicidn so garantizaba la adquisicidn
un conocimiento del territorio evidentemente util y necesa
l O L t O T E C  A
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rio. Pero ciertamente, al no recordarse esa obllgacldn desde 
las altas esferas parecfa confimarse o reconocerse la impo- 
sibllidad de efectuarla (15)« Pese a ello, Joaqufn de Aids - 
llevd a cabo ya una visita de los 13 pueblos de Misiones si- 
tuados en la banda oriental del Parand en 1.788, y el mi sino 
ano envid su "Relacidn circunstanciada de la provincia del - 
Paraguay" (l6), en la que demostraba un interds excepcional 
por ofrecer una Imagen fidedigna del territorio. En 1,793 Ÿ 
1.794 Aids volvid a enviar sendos informes en los que amplia 
ba el anterior. En el primero de ellos aportaba nuevos datos 
sobre los indios de Misiones y las reformas introducidas en 
la administracidn de los pueblos y las relaciones en el tra— 
bajof acompaftaba al informe un muestrario de las maderas, la 
floi a y la fauna psraguayas, con comentarios sobre la ui.ili- 
dad de cada especio (I7).
En cuanto al resultado cartografico de tales recoiiociinien 
tos, continuados luego por Ldzaro de Rivera nos extenderemos 
mds adelante. Otra cuestidn, la referente a caminos, pueutes 
etc. fue tambidn abordada por los intendentes en su afan de - 
promocionar los contactes comerciales —sobre todo por parte — 
de Rivera y Velasco-, pero siempre con el apoyo del Consulado 
de Buenos Aires que en tal sentido llev<5 a cabo una polftica 
de amplio aJcauce (18). En Paraguay privd sobre otros proble— 
mas de infraestructura, la necesidad de reforzar las de fen—
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sas fronterizas, que se llevaban no pocos recursos. La cons—  
truccidn del FUerte Borbdn - a la que ya aludimos de pasada-, 
por ejemplo, signified un gran esfuerzo pese a la precariedad 
de su fdbrica, agravado por las dificultades del terreno. La 
mejor recompensa -aparté de la vigilancla-de los portugueses- 
fue el reconoclmiento de los terrenos riberedos en los que se 
erigid,pues aportaron datos sobre las crecidas del rio Para— i- 
guay, vegetacidn, pantanosidad, etc.; ademds se tomd contacto 
con 18 caciques cubayds que dieron mds informacidn sobre el — 
territorio y los movimientos portugueses, a cambio de lo cual 
informaba Aids que -sin cargo para el ersrlo- se les regalaron 
sendoB bastones con puHo de plata "... pues es la insignia —  
que mas apetecen, y el uno de ellos hd tomado mi apellido en 
testimonio de ser amigo nuestro ..." (19),
En fin, Paraguay comenzd a dejar de ser una regidn olvida­
da con la llegada de los intendentes, para ser un buen ejemplo 
de la favorable coyuntura que el Rfo de la Plata disfrutô con 
el nuevo sistema de gobierno. Como ha seflalado John Lynch al - 
referlrse al aumento de ingresos por alcabala, debe recordarse 
que en Paraguay durd mds tiempo esa tendencia que en las otras 
provincias "... porque gozd de una sucesidn cas! ininterrumpi- 
da de Intendentes de dptima calidad..." (20). Cosa cierta, a — 
pesar de las dudosas noticias que sobre el estado de la hacien 
da did el virrey Avilds, en 1.801, refiridndose a Paraguay, —
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junto con La Paz, Salta y Potoof,
Pero para llevar a cabo su labor do gobierno los intenden 
tes contaron con la colaboracidn de otros funcionarios soniet^  
dos directamente a ellos, como establecfa la Ordenanza do — - 
1,782. Intendentes y subdelegados, en breve sfntesis, vinie—  
ron a clarificar la gestidn administrative de las regiones —  
rioplatenses -luego las del resto de Amdrica-, pues "... room 
plazaron la hetereogdnea multitud de gobemadores, alcaldes - 
mayores, corregidores y oficiales reales que habfan estado en 
cargados de la administracidn provincial..." (21). A ellos so 
sumaba el teniente asesor letrado nombrado por el rey, que cu 
brfa las competencias de lo civil y de lo criminal y que -como 
avanzamos— no sdlo aconsejaba sino que podfa sustituir al in­
tendente (22) .
Este funcionario asesor del intendente contd como dste - 
dltimo con una retribucidn fija que, aunque no puntualmente - 
en ocasiones, concedla al puesto un cardcter seguro y gratify 
canto. Ademds, de la recaudacidn de tributos se sacaba un 5,0 
destinado al pago de subdelegados y gobemadores indios -el 
y el 1'/ respectivamente (23)-, con lo que a la vez que so 
procuraban majores rentas a la corona se aseguraba el interds 
de dichos corresponsales por sus funciones.
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Entre todos -intendentes y subordinados en el gobierno— 
debfem conocer a los gobernados, sus inclinaciones, vida y 
costumbres, haciendo lo posible por corregir a los vecinoj o- 
ciosos (24), completar la faita de noticias sobre el estado 
de la provincia, hacer cumplir la ley, etc. Es decir una —  
red unitaria de gobierno, no por ramos sino a travds do un 
criteria espaciali la regidn y sus comarcas.
En Asuncidn osa red se hizo pronto efectiva. En 1.785 r
dro Melo de Portugal remitfd un breve pero elocuente informe, i
con fecha 19 de agosto, en el que expresaba los "partidos" 
que componfan la provincia, los subdelegados nombrados, los 
pueblos -de indios y espaHoles- y las léguas que los separa- 
ban de Asuncidn (25). La informacidn la podemos resumir asfl
- Partido de Asuncidn capital. Subdelegado, D, Josd Gama 
rra en la ciudad de Concepcidn. Comprendfa 4 pueblos — 
de espafioles (La Villeta, Concepcidn, Hemollnos y Reem 
bucd) y 13 de indios.
- Partido de Villa de Curueuatf (sic). Subdelegado D. - 
Joseph Benancio de la Rosa, en Curuguatf. Comprendfa - 
sdlo la mencionada villa como pueblo de espaHoles,
- Partido de Villa Rica del Espfritu Santo.Subdelegado.
D. Carlos Duarte, fallecido, por lo que cumplfa las '- 
funciones interinamente el de Curuguatf. Comprendfa sd
!
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lo Villa Rica como pueblo de espafioles.
- Denartamento del Rfo Tibiouarf (sic) (Misiones). Subde 
legado, 1). Joseph Aragdn, en Santiago. Sdlo comprendfa 
5 pueblos de indios.
- Departaniento del Rfo Parand (Misiones). Subdelegado, D. 
Francisco Piera, interinamente, en Candelaria. Compren­
dfa 8 pueblos de indios.
- Keducclones. Sin subdelegado. Las tres reducciones que 
lo componen no so consideran pueblos de indios ni de e^ 
paflolesi Belem (de indios cubayds), Remedio(de rnocobfes) 
y Naranjay (de tobas). Ademds se seflala la existencia - 
del pueblo de Emboscada, habitado por mulatos libres.
Ahf tenemos la imagen de la intendencia del Paraguay, como 
mo un sistema espacial de gobierno.
La relacidn entre intendentes y subdelegados no paraba en 
la labor de gobierno, sino quo llegaba tambidn hasta el juicio 
de residencia. Sdlo cuatro intendentes del Rfo de la Plata fiœ 
ron sometidos a residencia y los cuatro salieron biens Pino Man 
riqiie, Sanz, Mestre y Aids (26). En el caso do Aids el juicio 
se inicid en 1.797 teniendo por juez a Vicente Martfnez Fontes, 
contador do las Rentas de Tabacos en Paraguay, y junto con dl 
fuel on examinados su. secretario, empleados y servidores parti- 
cularns, alcaldes, regidores y otros funcionarios -entre ellos
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subdelegados— quo habfan estado a su cargo (27)« El juicio se 
llevd a cabo con todo rigor, plazo y medios nocesariosj y aun 
que no hubo escdndalo alguno, lo cierto es que algunas reclama 
clones se hicieron por norabramientos efectuados con parciali—— 
dad (28), De cualquier manera el sistema fue un dxito, a pesar 
de ciertos defectos on la apreciacidn de los territorios comarl 
cales -como es el caso de Paraguay- y on las cualidados de los 
subdelegados designados. La Nueva Ordenanza de Intendentes do 
1,803 procurd dofinir con mayor procisidn los poderes de los — 
intendentes respecte a s u b  subordinados; sobro todo se tratd — 
en ese texte de reforzar su autoridad ante los funcionarios do i 
la Real Hacienda, Tambidn se querfa ôlevar la cualificacidn do 
los subdelegados, creando para ello tres categories o clases - 
remuneradas, nombrados por el rey con informe del Consejo de — 
Indias (29), y excluyendo todavfa a los criollos. De cualquier 
manera, al no ser promuIgada la Nueva Ordenanza, debido a las 
presiones del ministerlo de Guerra, el intento no hizo sino —  
delatar los defectos del si sterna Opllcado en 1,782, Con todo, 
lo cierto era que aquella fdrmula fue la que^aplicd en el Rfo 
de la Plata y por tanto en Paraguay; su efectividad hay que —  
empezar a buscarla en la medida en que supo abrir la adnilnis—  
tracidn hacia una mejor comprensidn del territorio paraguayo, 
cuestidn de la que nos ocupamos seguidamente.
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Capf tulo s 6*
l.na condlclonatnlentoa del &nblto paraguayo ante la opcratlvi- 
dad de la nueva institucidn.-
iCuales eran en 1.782 las posibilidades de que el nuevo si^ 
tenia de gobierno hiciera vdlidas sus intenciones en Paraguay? - 
Ya Iieinos senalado la infinidad de vacfos de diverse orden que -
atcnazaba a la regidn nortefla del Rfo de la Plata; y lo que  
nos interesa ahora es conocer que aspectos bdsicos de esa es—— 
tiaictura de insuficiencias amenazaban la efectividad de gobier 
no que la implantacidn de intendentes se proponfa hacer reali­
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dad. A nuestro Juicio el anâlisis debe ser doblot el do las 1^ 
gaduras estructurales de la regidn y el de la medida en que —  
los intendentes logran establecer el ouadro patoldgico y apli- 
car remedies. Por ahora sdlo estamos en condiciones de abordar 
el primero, puesto que exige zambullirse en los or(genes de —  
esos vacfos y conocer luego la realidad coyuntural de fines —  
de1 XVIII la realizacidn del segundo (l). Es decir que inicia- 
mos prâcticamente ahora el estudio histdrico de la Intendencia 
de Asuncidn, prlncipiando por la bdsqueda de los orfgenes de — 
los principales problenias que la nueva institucidn se encontre 
ba en 1.782; el que dicho estudio estd compartimentado se debe 
a que nuestro objetivo es esbozar la Historia Regional de Para 
guay (2), para lo cual la Intendencia -el final del siglo XVIII- 
es el emplazamiento temporal elegido.
Comencemos por decir que, en lo que se refiere a la opera- 
tividad funcional de la intendencia en Paraguay, hay que estar 
de acuerdo en que se hizo efectiva en un alto grado, logrando- 
para la regidn un crecimiento material considerable y una orde^  
nacidn espacial mucho mds compléta que la existante en el perfjo 
do 1«767-1«782. Olivier Baulny ha seflalado en este sentido que 
puede observarse, a travds de los escritos de Edlix de Akara,— 
cdmo en torno a 1.7)4 la intendencia paraguaya era una regidn — 
en plena expansidn, debido a las numerosas fundaciones que en - 
los lîltimos aflos habfan increment ado la ocupacidn del pais (3).
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Evidentemente es ese un sfntoma claro de que los intendentes - 
lograron transformer ciertas estmcturas de la regidn que la - 
habfan Ido comprimiendo espacialmente a lo largo de al ineuos - 
siglo y medio. Por tanto, hay que partir del princio de que la 
funcidn bdsica, primera y excluyente, que presidid la actua—  
cidn de los nuevos funcionarios en Paraguay fue la de sacar a 
la regidn, empezando por su capital, de sus profundas caren—  
cias estructurales.
Ahora bien, iqud realidad o realidades ilustran esas caren 
cias, de momento tan sdlo dlfusas y complejas?; por algo ini—  
ciamos la exposicidn por donde lo hicimosi el complejo de def^ 
ciencias afloran en la falta de relaciones con el resto del e^ 
pacio en el que se inscribe la regidn. Las carencias estructu- 
rales se expresan en la frustracidn histdrica del Paraguay, en 
su condicidn de encruci Jada instransitable, en su posi cidn, eiç, 
cdntrlca con respecto al sistema de intercambios del eje Lima- 
Buenos Aires. Asf pues, hemos de partir de la caracterizacidn 
y localizacidn de esa ausencia de relaciones.
Pdsicamente el problema se infiere desde dos perspectivas, 
De un lado, las deficiencias en la relacidn Asuncidn-Uuenos A^ 
res que conlleva, en principj^o, la dinâmica de una salida natu 
rai -idgica- hacia el âmbito atldntico: se trata, en general, 
de una deficiencia en la intensidad de relacidn. Por otro lado
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hay que orientarse en busca de las carenclas en la relacl6n 
Asunci&i-LÎma; pero en este case el proceso de progresivo ^ 
lejamlento con respecte al eje principal de les flujos in­
terrégionales, acelerado a partir do 1,617-20, traslada la — 
cuesti6n al binomio"Asuncion - otras regiones rioplatenses* 
quo se presents como un problema de insuficiencias para la 
relaci(Sn,
Desde estos puntos de partida, hay que pensar en la lo— " 
calizacidn de las trabas, las ligaduras, que provocan el ale^  
jamiento, la excentricidad paraguaya, teniendo on cuenta que, 
como ha seflalado Céspedes del Castillo, el Rio de la Plata en 
comparacidn con Pen5 ofrecia una mayor agilidad en las comu- 
nicaciones, al pormitir su geograffa el transporte sobre rue 
das que abarataba los fletes (4), Por tanto debemos abando—  
nar la idea del "aislamiento"geogr5fico como lînica o primor­
dial explicacl6n, delimitar y analizar su incldencia y refl^ 
xionar en profundidad sobre otros aspectos de la historia p^ 
raguaya. Hay que buscar la raz6n do la esquilmada participa- 
Ci6n asuncefla en el resto del espacio rioplatense, la debill 
dad de sus vfnculos interrégionales y la precaria intensidad 
en su integracirfn a una economfa global (5),
Las ligaduras que sujetan la proyecciiîn interregional a- 
sunceHa hay que identificarlas en su carScter de conffn, de
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lîltimo espacio utillzado on el marco rioplatensej en el fonde, 
en su car&cter de regi<5n intransitable, Al analizar este ûlti. 
mo aspecto en el Capitule S#, pudimos comprobar el treniendo - 
lastre que signified la fronterfa para la rogidn asunceno. —  
Pues bien, ese lastre es el que retiene a Paraguay en sus ca- 
rencias de relaciones con el resto del 'drea. Es évidente que 
Paraguay no ofrecia prolongacidn ni flexibilidad a los finjos 
de intercambio, sino que imponia exclusivamente una dlst.ancia 
sobreaiîadida, al tener que desviarse de la corriente bâsica, 
cuya respuesta se hallaba limitada precisamente por la pie—  
sldii de las fronteras: limitacidn de la capacidad de produc- 
cidn y consuma. Concretamente, el lastre, las ligaduras, se - 
materializaban en très frentes : la frontera indigene del Cha­
co, la frontera politico-social con llrasil y el resultado hi^ 
tdrico de la regidn de Misiones como frontera social y econd-
E1 Chaco -sobre el que ya. hemos hablado y al que volvero- 
inos- al tiempo que frustra la deseada comunicacidn con Pen' se 
erige en territorio desde el que llega la hostilidad indfgena. 
Tan dura amenaza reduce al minime los ya de por si escasos l>£ 
neficios salineros y ganaderos que - de forma absolutameute e^ 
paspiddica- llegd a reporter (6), Su vigencia real es la do 1^ 
mite y freno « La frontera con Brasil por su parte tiene dos — 
proyecciones bdsicas que atan tambidn a Paraguay: la raq'tura
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de la dinSmica Inlcial de expansidn econdmlca y demogrifica 
cia el Guaird, asf como au prolongada funcidn roatrictiva para- 
las iniciativas polfticas limenas y comerciales de Buenos Aires, 
El resultado es la agudizada contraccidn del dmbito regional a- 
sunceSo, hasta el punto de sumir a su sociedad en un desastroso 
desconocimiento de su entorno geogr&fico inmediatol el 26 de 
septiembre de 1,792 el intendante Aids comunicaba que, gracias 
a un cacique :mbayd -grupo indfgena a caballo del Chaco y el -- 
curso alto del Paraguay-, habia tenido conocimiento de la situa 
cidn del nacimiento, curso y desagfle del rio Corrientes, actual 
rio Apa (7), Como es idgico, ese desconocimiento habia implica 
do hasta entonces el desaprovechamiento absolute de la zona: - 
el curso remontado del Paraguay desde Asuncidn, Y en cuanto a - 
Misiones es -o cuando menos deberfa ser- évidente que a partir 
del arranquo del siglo XVII se convirtid en una frontera econd- 
mica y social para los paraguayos. Ese resultado histdrico de - 
la preaidn bandeirante que, al provocar la ruptura de la oxpan- 
sidn guairefla —adn no consolidada en el momento en que todo el 
imperio enquista sus confines- aboca a una diseontinuidad des­
concertante, permlte la instalacidn de la Compahfa en el dnico 
horizonte que quedaba abierto para Asuncidni El S,£. paranaen- 
se por el que agrandar el pasillo hacia el Atldntico, y se ins- 
tala allf nada menos que el mds gigantesco laboratorio misione- 
ro del mds poderoso grupo de presidn en la corte de los Austrias. 
Como ha seflalado Maguns MBmer el conflicto entre las dos for-
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madones -una desvalida, la otra desvaledora- se fue tiansfor 
mando "... sobre todo en una competencia mercantil,,." (8).No 
pudo ser de otra manerai distintas sociedades, distintos inte_ 
reses, distintas capacidades; y no es dificil hoy dfa enten—  
der por qud fue perdedor quien lo fue, a pesar de que liasta - 
hace poco se haya sostenido -y algunos sigan meditando- que el 
vacio producidc tras la expulsidn de la Compafifa tuvo su ori- 
gen en la "falta de generosidad criolla" (9)«.« Lo deftnitlva 
mente inapelable es que, cuando en 1.788 Al6s denuncio la ca 
tastr(5flca situacidn de Misiones (IO), la roalidad profunda - 
era que se trataba de dos regiones distintas, inconexas mental 
y demogr^ficamente, como hizo notar Felix de Azara (il).
Vistas las caracterfsticas y condiciones esenciales de —  
las fronteras que inliiben la proyecci<5n rioplatense del Para­
guay, es necesario que tratemos de delimitar los efectos, los 
mécanismes a trav^s de los cuales dicha inhibiciiîn se hace e- 
fectiva.
En primer lugar hay un efecto a nuestro Juicio demoledor: 
la pdrdida progresiva de la conciencia de la larga distancia, 
al irse empequeîieciendo el horizonte del 4mbito regional en sf, 
contra la tendencia al esanchamiento generalizada en el reste 
del lîrea. Para poder hacernos una idea, comparemos las distan 
cias manejadas en Asuncion - a la hora de relacionarse con —
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las comarcas quo la abastecen- con la simple estimaclBn do —  
distancias a Buenos Aires, Cdrdoba y no digamos Lima; utiliza 
remos para olio los datos ofrecidos por Melo do Portugal on - 
el informa ya citado, sobre los "partidos" territoriales del 
Paraguay (12),
- Partido do Asuncion capital: La Villota 11 léguas (45»9 t
Kms.) (13), Concepcion 75 léguas (313,5 Kms.), Remoli—  |
nos 39 léguas (163 Kms) y fieembucd 7® léguas (292,5 Kms) t
t
En cuanto a los pueblos do indios, oscilan entre las 8 - ‘
léguas de IpanO (33,4 Kms) y las 62 do CaazapO (259*1 —  !
Kms , ) . i,
- Partido de Curuguatf: Curuguatf 72 léguas (300,9 Kms. ) « |'
- Partido de Villa Rica: Villa Rica 39 léguas (I63 Kms.). :
- Departamento do Tebicuarf (Misiones)1 oscilan entre las 
50 léguas do Santa Marfa do Fe (209 Kms.) y las 70 de - 
San Cosme (292,5 Kms.).
- Departamento do ParanO (Misiones)j oscilan entre las 80
léguas a ItapOa (334,4 Kms.) y las 97 a San Ignacio Mini
y Corpus (4o5 Kms.).
- Reduccionesi 75 léguas (313,5 Kms.) a Belen, 36 (150,4 - 
Kms.) a Remolinos y 26 (108,6 Kms.)a Naranjay.
CompOrenso -como declamos- esas distancias "domesticas" coA 
los casi 1.050 Kms. que separan, en ifnea recta, a la misma --
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AsunciOn de Buenos Aires, o los casi 650 hasta Santa Fe y de^ 
de allf otros 25O aproximadamente para llegar a COrdoba, y en 
las condiciones de costo y duraciOn de los viajes del perfodo 
colonial. Pero ademOs habfa que sumar a esa falta de horizonte 
en la concepciOn de distancias el peso que van cobrando los ha 
bitos tOcnicos -autOnticamente anquilosados- adquiridos en la 
relaciOn con Buenos Aires. En 1.798 el Diputado Consular en A 
suncion, Fermfn de Arredondo y LobatOn, sefialaba como causas 
habituaies de las averfas entre Buenos Aires y Paraguay las sJ^ 
guientes j
- Exceso de cargamento por falta de celo de los alcaldes - 
ordinarios al hacer el reconocimiento, e inexistencia de 
^ste cuando desaparecieron dichos funcionarios.
- Preferencia de barcos sin cubierta en Asuncion, ya que - 
era mas f^cil descargarlos en caso de que encallaran y a 
dem^s permit!an la ventilacidn de la yerba.
- Alto niîmero de accidentes por el exceso de carga, en un - 
rfo lleno de troncos, escollos y raigones y expuesto a —  
temporales imprévisibles (l4).
Si a los hâbitos t^cnicos anadimos la permanente deficien- 
cin en el equilibrio de intercambios, podemos suponer la extre^  
ma deliilidad de la relaciiîn que, en principio, suponfa un cor— 
d(în umbilical para Asuncion desde el Atlantico.
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Otro fen6meno, resultado tamblôn de la texijaza fronteriza 
en torno a Paraguay, puede observarso en la serie de trabas e 
condmicas, productivas y comerciales, que se fueron levantan- 
do precisamente en esa salida hacia el Atlantico aguas abajo 
del Parant, De hecho, ese pasillo acaba siendo, a la salida - 
del perfodo colonial, el prototipo,de un espacio acondiciona- 
do por sociedades "no desarrolladas", segdn el ooncepto esboM 
do por Olivier Dollfus (15), es deéir, una yuxtaposiciin de — 
c^lulas, con caracterfsticas comparables para una misma socio 
dad, pero separadas por sectores no ordenados (montaHas, de—  
siertos, etc.) que motivan un poblamiento discontfnuo. Efect^ 
vamente el recorrido entre Buenos Aires y Asuncion remontando 
el Paranâ se halla compartimentado en cuanto a poblamiento de^  
bido, quizes, tanto a la pantanosidad de las m^rgenes del rfo 
como a la amenaza de los indios insumisos. Santa Fe en cuanto 
"puerto precise" durante m&s de la mitad del perfodo colonial, 
y Corrientes entidad competidora en la expansion, interfieren 
en la comunicaciBn norte—sur; son comunidades —c^lulas— de una 
misma sociedad,que, al permanecer efectivamente desconectadas 
son obst&culos en lugar de eslabones.A ello viene a sumarse la 
competencia jesuftica desde Misiones -que dispone de su red pe; 
culiar de comunicacidn y cornercializacidn para la yerba, que, 
a la vez que ensanchiS el "hinterland" comercial de Buenos Ai­
res, "... no cabe duda que... agudizaba la crisis, por lo de- 
m&s inevitable, del Paraguay lejano..." (l6).
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Estas trabas gestadas desde fuera y heredadas por Para­
guay confluyen con otro proceso détériorantes las barreras Ije 
vantadas ante los productos paraguayos por la din^niica de la 
oferta y la demanda en el resto del ârea. Yerba, tabaco, azsî- 
car, miel, vino, algodjn Sucumben, a pesar de la buena dispo— 
dci<5n del mercado bonaerense, ante las majores condiciones cri 
merciales de Misiones, Brasil, Cuyo, Rioja, etc., que agravaii 
la lentitud de la evolucidn paraguaya (1?). De esa foipin la - 
decadencia de Asuncion como centre comercial arrastra aJ res­
to de la région (18). Al final, estos efectos confluyen eu el 
aprisionamiento de Paraguay entre barreras de incomunicaciiîn, 
sean por competencia, por incomprensi(5n o por tratarse de de- 
sicrtos y fronteras.
Esa prisiAn se maniftesta en un sfntoma revelador: el o—  
grandaniiento de las distancias a causa de la superposl r J <5n de 
carencias estructurales. lima -lo hemos seilalado ys- lejana en 
la peticidn, la revuelta y el castigoj au sente en el comercio 
directo. Hacia el sur las condiciones no variaban apenas. En 
1.804 el intendante Rivera solicitaba al virrey autorizaci<5n 
para actuar como primera corte de apela clones : los paraguayos 
iiD contnban con medios para salir de su provincia a hacer sus 
apelaciones, y menos "al lejano Buenos Aires" (19). Las léguas 
de 5.Ü(io varas, utilizadas por Melo de Portugal en su informe 
autos citado, eran tan sBlo virtuales.
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Estas eran, b^slcamente, las carenclas paraguayas a las —  
que debfa hacer frente la intendencla, Pero, sobre todo, très 
rémoras se cemfan sobre Asuncion: la creada por el olvido ad- 
mlnistrativo, la suscitada por la presencia de los Jesuftas y 
el vacfo provoûado por su expulsion, y las dificultades de dit 
versa fndole para hacer del slstema Parani-Paraguay una vfa de 
comunlcaclones fecundas. Eran los très resultados m&s especta- 
culares de las Insuficiencias estructurales del Paraguay, So­
bre ellas versan los siguientes capftulos.
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Notas al capftiilo 66.-
1 - Los orfgenes lilstirlcos do las insuficiencias paraguayas ser,an
el olijeto de la Parte III de este Libro begundo; la coyuntura 
de fines del XVIII se obtendrâ del estudio de la estructura tii^  
torica de la regi<5n que ocupa todo el Libro Tercero, Asf eu el 
Libro Cuarto, Partes I y II se efectuara el segundo anélisis —  
que beiiios propuesto « ,
2 - Para cuestiones metodolBgfcas nos reinitimos a nuestro s "Fundaiiien
tos inetodol6gicos de la Historié Regional" (inédito), ya ante—  
rioimente citado»,
3 - Olivier Haulny, "Le Paraguay de Félix de Azara" (vid, bibliogra-
ffa), pâg. 532.
4 - (luilleniio Céspedos del Castillo, "Lima y Buenos Aires..." (vid.
bibliograffa), pég, 735.
5 - La integracién en una economfa global, a travée de vfnculos con
el exterior, es uno de los aspectos esenciales de la real idad — 
regional, segiln Bernard Kayser, "La regién como ob.jeto de estu­
dio geografico". en Pierre George^ "Geograffa activa" (vid. bï- 
bllograffa), page, 323 y sa,
6 - Ya nos roferimos anteriormente a esas dos escasas ofertas del —
Chaco, a las que hacfa referenda G, Céspedes del Castillo en op. 
cit., pag. 736.
7 - A.H.N., Estado. 4548. El informe en que se da cuenta del hailaz-
go esté firmado en Buenos Aires por el virrey Arredondo, el 28— 
II-I.793, y en él se hace referenda al mendonado del intendeu- 
te Alés. Se précisa que la desembocadura de dicho rfo Corrientes 
habfa sido localizada anteriormente por los demarcadores de ifm^ 
tes .
8 - Magnus MSrner, "Los Jesuftas en el Plata" (vid, bililiograffa), -
pég. 37.
y - Leandro Torino S., "Paraguay en el siglo XVIII" (vid. hjhllogra—  
ffa), pég. 195.
10 - John Lynch, "Adniinistracién colonial espaiiola..." (vid. hihlio —
graffa), pég. 179.
11 - Olivier Baulny, op. cit., pég. 532.
12 - "Relacién de la Provincia del Paraguay", A.D.V. Villarfns, (exp­
ie. ne 25, fols, 2 y 2v.
13 - La equivalencia en Kms. la obtenemos, considerando 4,1795Knis. --
por légua, pue sto que el propio Melo de Poi t.ugal especiCica que 
sou léguas de 5.000 varas castellanas, aunque lo normal es que - 
tjvieran 6,000. Si se consideran 0,8359 mis. por vara, lesultan - 
los 4 .179,5 mis. es decir 4,1795 Kms., en las 5.OOO varas. Para 
•las equivalencias hemos utilizado el tralia.jo de Pedro Sautos Mar 
tfiiez, "Las medidas y pesos autiguos y su relacién con el sistema
6-II
métrico decimal" (vid. bibliograffa).
14 — Nestor F. Ortega, "El tréfico fluvial entre Buenos Aires y Para­
guay a fines del siglo XVIII" (vid. bibliograffa), pég. 132.
15 - Olivier Dollfus, "El espacio geogréfico" (vid. bibliograffa),pég.
1 1 2 .
16 - Magnus MBrner, op. cit., pég. 42.
17 - John Lynch, op. cit., pég. 154.
18 - Bernard Kayser, op. cit. en nota 5, se re f ie re a la necesidad de
un centre que nuclearice a la région e increments las activida—  
des terciarias, como condicién del crecimiento regional.
19 - John Lynch, op. cit., pég. 239.
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p a r t e  III. ASUNCION. TIERRA DE NADIE AL NORTE 
Capftnlo j7«
Identidad y olvido administrativo.»■
A ciencia rierta, el tftulo de la Parte que ah ora coinenza- 
nios pretend© ser m4s expresivo que Juste; Asuncit^n, évidente—  
mente, fue, es y ser^ slempr© de los paraguayos. Si lo hemos - 
elrgido es para der mayor realce a una realidad tremenda--
niente frustrâdora de la historia paraguaya, cual ©s la perma-- 
nente desidia por parte de autoridarlos metropolitanas y honae- 
ronses con respecte a la région, causa y origen de ]a s dcfi —  
oirncias que acabainos de senalar en ei capitule anterior y que?
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en éste y los dos siguientes vamos a tratarde analizar mé» — 
pormenorizadamente, Y precisamente por ser el abandono metr^ 
politano el origen, empezarenios hablando de él, pues también 
represents una carencia fundamental «
En primer lugar es obligado dejar sentado que el olvido 
administrative, sufrido por Paraguay en la época colonial, va 
labrando progresivamente el sentido de la identidad paraguaya 
en la medida en que obliga a los habitantes de la regién a so 
brevivir sin cauce legal concreto a problèmes polfticos, lo—  
ciales, técnicos y econémicos, sin poder evitar la formaclén 
de un sentimiento de abandono que, frecuentemente, se confun 
de con el de autonomfa, o autogobiemo, o sobre-valoraciéi.
La cuestién es mucho més compleja de lo que aquf se pueda ex— 
poner; al referimos a la frustracién ya apuntamos la existen 
cia -muy légica, por otra parte- de una respuesta tfpicamcnte 
orgullosa, sobre-valorativat los "mancebos de la tierra, Jnex 
plicablementc poirés"-. Y ello no es un sfntoma, sino un sin—  
drome en el que se halla inmersa -por el momento estamos con- 
vencidos- la identidad paraguaya. Tratemos de analizar el fe- 
némeno, en la medida que nos sea posible.
La identidad de las gentes del Paraguay -en cuanto entl—  
dad regional- podemos tratar de abarcarla conforme a très veç 
tores de la conciencia en que se expresaj el aislamiento, la
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frustracién y la pobreza. No son los énicns -estamos scguros-, 
pero por el momento tampoco estamos en condiciones —ni. éste — 
serfa el lugar- de profundlzar en una lilstorfa pSlcoanalftica 
de la regién; trabajo que - a nuestro juicio- deberfa cmpnzar 
a tener un cnrécter prioritario entre los paraipiaylstas.Por lo 
que respecta al "aislamiento" de Paraguay, argumente de inter- 
pretacién histérica que ya hemos seflalado que dehe coiisicleinr- 
se como un aspecto més y no definitorio, cabe entendeilo en —  
cuanto resultado tanto material como mental. Es évidente que - 
existe en el Paraguay colonial una conciencia de estar ni sla—  
cbs, indefensos, olvidados en definitive y rodeados de enemigos, 
Thl situacién y la actitud consciente respecte a ella no cabe 
duda que esté motlvada por el descuido metropolitane. Un sfnt^ 
ma de ello es la importante desinformacién que exist l é en la - 
penfnsula sobre ,1a navegacién del Rfo de la Plata. Clifton B. 
Kroeber ha resaltado cémo hacia 1.800 perduraban las leyendas 
en torno a la hidrograffa rioplatense, pues entonces les espa- 
fioles sabfan no més que se tratatia de una vas ta regién fluvial, 
rodeada por un gran desierto, hnbitada por ganado, Imlios y ai. 
gunos eruropeos dedicados al contrabnndo (l). Esa cnrencln de 
dates sobre el Rfo de la Plata, abisnml si se compara con Mé­
xico, Peré, Santo Domingo, etc., se ngrnva en el caso de Para­
guay al estar la regién sumida en el fondo de tan conlusn émld 
to, si bien no hay que olvidar que hasta entra'lo el si{;1o XVii 
Paraguay y Rfo de la Plata fueron la misma cosa. Podemos indu
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BO estimar que, a nivol general, Paraguay algue siendo frecuen 
teniente un lugar no se sabe dénde (2).
Mas los orfgenes y la evolucién del aislamiento material —- 
hay que buscarlos en la ovolucién regional hacia una posicién » 
excéntrica, lo mismo que su reflejo mental se puede identificar 
con la progresiva delineacién de una sociedad que va quedando - 
al margon de las corrientes migratorias en el Rfo do la Plata -
' j
(3), realidad que favorece el creciente hermetismo tanto ante - j| 
nuevos elementos sociales como innovaciones de todo orden en —- 
general. Si a esas condiciones quo propician el aislamiento se 
unen factores polfticos y culturales, como el distanciamiento - j
bonaerense, el uso del guaranf, etc., cabe entender que la re—  
gién se vaya sumiendo en un carécter "... marcadamente localise 
ta, un profundo apego a la tierra,y a la tradicién..." (4), que 
bien puede encuadrarse en esa respuesta altiva de le que hablé 
bamos. Y en ese proceso de ensimismamiento surge precisamente 
el g.ntilicio "paraguayo", que distingufa del rioplatense, del 
porteho, etc., como perteneciente a un émbito distinto al de - 
"las provincias de abajo"; a comienzos del XVIII su uso era c^ 
rriente en casi todo el èrea y sobre todo eft Paraguay mismo y 
en Buenos Aires. Y el "paraguayo" era, desde luego, un apelat^ 
vo netamente diferenciador y "aislante". A fines del XVIII en 
Paraguay "... la obsesién del vacio del pafs, junto con el sen 
timiento de aislamiento en el fin del mundo, domina todas las
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la condicién "hispano-guaranf", y coyunturalinente fueron de s- 
plazadas por la de "coinunero".
De cualquier forma la conciencia de frustracién tiene -co^  
mo creemos haber demostrado- ralces profundas. Si ya antes nos 
llainé la atencién el profundo sentido que en Paraguay tuvo la 
condicién de vecino, como expresién de arraigo a partir de la 
época fundacional, puede ayudarnos ahora la observacién de una 
realidad subyacente a esa otra. Arranca del heclio de que el a— 
sentàmiento asuncefio se hiciera sobre un èrea indfgena apenas 
organizada, y que precisamente ose tipo de asentainientos, como 
ha indicado N. Sénchez Albomoz, "... rara vez pasaron de vir­
tuales campamentos, sin definicién compacta, sujetos a los va^ 
venes de la colonizacién. Sélà ostentaron, en verdad, los bla­
sons s de ciudad por un gesto generoso y previsor de los monar- 
cas. Asunctén, del Paraguay, puede tipificar el caso..." (8).
Si no tfpico exactamente, el caso de Asuncién nos parece cier— 
tamente inclufdo en esa ausencia de funcién colonial. Y evideri 
temente esa existencia indefinida incide en la formaclén de una 
identiddd, dejando un vacfo frustrador arrastrado durante si—— 
glos (9). Sin embargo la frustracién no se hizo depésito de un 
inconsciente colectivo sino que més bien tendié a incluirse en 
un nivel de conciencia, debido a que desde muy pronto se reco- 
nocié la insatisfaccién y el frncasoj en 1,562 las autoridades 
asuncenas reconocieron el abandono de Paraguay, tras casi una
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décade de absolute incomunlcaclén con Espafta, y daban por eau 
sa de ello el que nadie hubiera regresado de aquellas tierras 
con oro ni plate "ni granjerfas provechosas" (10). Luego es - 
claro que los objetivos que motivaron la fundacién asuncefia no 
se habfa cumplldo en lo més remoto. Esa conciencia se prolonge 
en el tiempo (il) y se confunde incluso con la vida material, 
las costumbres y tradiciones. De hecho se ha seflalado cémo los 
forasteros recién llegados -funcionarios sobre todo- trataban 
de modificar la marginada realidad paraguaya pero que, al n o ­
ser los "usos y costubres" invenciones diabélicas ni artificia 
les sino,producto de circunstancias histéricas, las énormes di 
ficultades hacfan que frecuentemente se acomodaran al ambiente 
(12), el cual era el resultado de siglos de frustracién a fines 
del XVIII.
Los recién llegados al Paraguay dobfén creer en todo caso 
que se hallaban en el fin del mundo, rodeados por una sociedad 
que, con el aislamiento y la frustracién, se sabfa pobre. Es - 
el tercer vector de la identidad que nos habfanios propuesto exa 
minar: la pobreza. La sociedad paraguaya colonial se puede cla- 
sificar como agraria -lo que ya suponfa una frustracién.como -- 
vimos- y ademés "en extrema necesidad" (13), expresién que -a- 
nuestro Juicio- podrfa sustituirse por la de"permanente indigen 
cia". Hubo también una conciencia de ello, que probablemente a 
rranque del momento, en 1.544, en que Irala se vié obligado a
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ordenar las fundiciones de hierro para suplir la falta de mo- 
neda acuKada; ese ordenamiento suponfa tanto una regulaclén - 
de la "casa de la moneda", dentro de las rudiiiientarias condi­
ciones de la provincia (l4), como un reconocimiento de ia po­
breza de la misma: cuhas de hierro en un imperio que acunaba 
doblones de oro, Més tarde, a comienzos del XVII, se pcdfa cia 
rameute apoyo oficial para superar ia penuria econémica a que 
habfa llegado la regién (15), pidiendo incluso permiso para - 
traer negros de Angola o Brasil que solucionaran la falta de - 
mano de obra, Asf, se llegé al siglo XVIII sin que nada revir- 
tiera en favor de la economfa paraguaya y, ya a lo largo de —  
ese sitlo, la sociedad de la regién fue de las pocas que no c^ 
nocierbn una situacién astable ni préspera, ni conté con sumi- 
nistro adecuado, ni con una buena exportacién, ni con adminis- 
traclén favorable —excepte quizé en la ultima década—, tal co­
mo afirma J»H, Parry que tuvo la Sociedad espafîola en América 
durante la segùnda mitad del siglo (l6). Bien claro dejé D, Ma 
nuel Antonio de Flores, capitén de fragata de la Armada y envl^ 
do para la demarcacién de Ifmites, cuando déclaré en el juicio
de residencia del gobemador barrazazébal f di jo que babfa sido 
bien recibido, ayudado y apoyado, aén en lo econémico, por los
paraguayos:
"... No obstante de estar sirviendo ésu Magestad en defen- 
sa delà Provincia ésu Costa y sin sueldo y deno baver sujeto — 
de Caudal Crecido, pues el que tiene el mayor solo goza de un 
niediano pasar..." (17).
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El mismo Flores se referirfa poco tiempo después -cuando 
fue consultado sobre la posibilidad de que los portugueses —
practicaran contrabands desde Nueva Coimbra y Albuquerque- al
hecho de que, en todo caso, lo que podrfa pasar serfa que el 
oro portugués entrera en Paraguay:
".•• y a la verdad que para una provincia tan pobre como 
la del Paraguay, donde ho dicho que no hay metalos ni corro 
la moneda, serfa un riego fecundfsimo el que le entrase, y el 
erario de su Majestad crecerfa en derechos que de él le vlniei 
sen..." (18),
Evidentemente Manuel Antonio de Flores fue uno de los po- 
cos hombres que dejaron clara una cosa: iqué iban a querer los
portugueses de una tierra tan pobre como Paraguay? En todo ca­
so sélo podrfan beneficiarla y hacer «îtil la navegacién dsl —  
rfo. Por lo demés, mélo pobreza habfa en Paraguay y a nadie se 
le ocultaba.
Es pues a partir de estos supuestos "vectores" formatlvos
de la identidad como la sociedad paraguaya tiene que intenter
establecer contacte con los érganos superiores del gobierno im
perlai; las peticiones paraguayas se distinguen normalmente —  
por un cierto tinte dramético, pues se orientan hacia necesi-
dades bésicas que, a diferencia de otros émbitos americanos,
no fueron satisfechas en el proceso de conquista ( I9). Esas pja
1^0
ticion©9, impert^rritamente olvidadas por la administrociiSn - 
nietropolitana, se convlerten sin apenas variaciiSn en una rei- 
vindicaci^n tfpica de los "mancebos de la tierra", en ai-^umen 
to enquistado y referido siempre a dificultades de comunica—  
ci6n, falta de recursos, ausencia de protecci6n ante las pre- 
siones de las fronteras, permanente crisis de seguridad, todo 
ello resuelto on una creciente ausencia de solidaridad con re^ 
pecto a lo forâneo* A fines del XVIII, cuando Paraguay pore—  
cia participer, de forma tendente a la normalizaci6n, en la e^ 
conomla rioplatense segulan vigentes sin embargo divorsas ca— 
rencias -ya lo hemos abordado— de car^cter ©structural y con 
orlgenes profundamente hundldos en el tiempo. Si en al go coin 
cidla Paraguay de forma m£s intense con el resto de la Ameri­
ca espaftola era en lo concerniente a contar con una sociedad 
blanca,"pagada de sf misma", conservadora, formalista, clasi^ 
ta y limitada en sus relaciones sociales (20). Tal caracterf- 
zaci(5n encontraba ademés en Paraguay condiciones acentuadas, 
al tratarse de una sociedad x*ural, intonsameute frustroda y - 
encastillada por tanto en sus modos poculiares de convivcncia 
y expresién. Sobre esa base, a fines del XVIIImismo la reivin 
dicaci6n de los "mancebos de la tierra" se renovaba en inten— 
sidad gracias a la canalizaci6n de los intnndentes y do las - 
nuevas condiciones comparatives que habfa abierto la fundacifÇn 
dol virroinato* En 1*795» a rafz de una solicitud de pornilso 
para explorer el Chaco enviada por Manuel Victoriano se
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intercalaban en el expediente diverses declaraciones del cabl^ 
do asuncefio referidas al estado miserable en que se ballata la 
provincia, fechadas en distintos momentos (21).
El olvido de Paraguay por parte de las autoridades imperia 
les es el resultado, la plasmacién, de unas condiciones y cir­
cunstancias adverses a lb vez que el origen de otras igualmente 
desvaledoras, Sobre todas destaca, tanto on cuanto origen como 
agravante, la distancia; verdadero factor distorsionante de la 
realidad paraguaya, la distancia se hizo protagoniste esercial 
a la hora -de têtardar o hacer inexistante el gobierno efectivo 
desde penfnsula, con la particularidad de hallar dos refeien—  
cias, dos "servidumbres" segiîn J.C. Chavest la metropolitsna y 
la platense (22). Efectivamente, igual que cualquier otro objei 
to de relacién, el gobierno de la regién paraguaya tuvo tanbion 
su necesaria referencia bonaerense y platense en general, refe 
rencia que apunté hacia el descuido la mayorfa de las voces —— 
(23). Lo cierto es quo los embates de la distancia sobre la s^ 
ciedad del Paraguay colonial fueron una constante que ahogé —  
las reclamaciones de los asuncehos. En este sentido es expre—— 
si'éa la peticién elevada al rey por el fracasado gobemador —  
Jaime Rasqufn en I.566, una vez vuelto a la corte:
1'... El gobemador (Irala) muerto, la gente muerta y divi- 
dida, las annas perdidas... segtln la necesidat que yo pienso 
en que estan antes me tornan ganas de llorar que de azer esta -
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petision a vuestra magestad y suplicasion: ;por amor do Dios
vuostra magestad sea seorvido de mandar que de su real con se— 
jo provea con toda brevedat tan grande necesidat.**" (24),
Tan temprana revelacl^n de la carencia de gobierno en Pa 
raguay nos advierte de las duras condiciones en que so con-- 
form<5 la identidad de sus habitantes* La falta de reforencia» 
a la hora de tomar decisiones fue un factor decislvo a la 
ra también de tomar posiciones ante los problèmes * La oposi— 
ci<5n de los jesuftas a que Bernardino de Cârdenas -obispo y 
luego gobemador de la région- visitera la reducci6n do Ya—  
gruar(5n no dio paso a una situacién tensa; simplemente los a- 
sunceftos expulsaron a los padres de la Compafifa de su Cole—  
glo asuncefio el 25 de Abril de 1.649, Es decir, la poslci^n 
radicalizada, que no condujo sino a la dura represitîn contra 
los paraguayos llevada a cabo por L©($n de Garabito con 3*000 
indios de las reducciones, en la que murieron "22 de los no­
bles vecinos de la provincia" (25)* El conflicto comunero —  
parte, despu(?s de 1*717» precisamente de la presidn ejorcida 
por el nuevo gobemador Diego de los Reyes Balmaceda quo pr^ 
tondfa corregir de un plumazo defectos acuilados a lo laigo — 
de d^cadas de abandono. No liay medida desde luego tanto en - 
el estfmulo como en la respuesta; la radicalizaci^n* Y la —- 
falta efectiva y grave de contacte con la penfnsula hace que 
el dnico aparato con poder efectivo en la regidn -la organi-
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zaclén Jesuftica y su ejérclto Indfgena de Misiones- se con—  
vertfa en el primer aparato represivo, durfsimo por otra par­
te, Mas lejos, Buenos Aires es la encargada de taponar las — - 
brechas abiertas, a base de medidas drésticas conducentes a - 
deJar todo como estabai olvidado.
Evidentemente Paraguay quedé como resto iiialterado de la 
situacién incial de la conquista» una regién aferrada a la a- 
griculture, como condicién "sine qua non" para la subsiste*!—  
cia, pero por ello mismo sufre el olvido de la corona en eu an 
to tierras inutiles desde un punto de vista financiero y de « 
explotacién metalffera (26).
El resultado final es el mutuo desconocimiento entre Para 
guay y la corona, con el que habrfan de enfrentarse a fines - 
del XVIII los demarcadores de ifmites. Al respecte, son tajan 
tes los Juicios de Pedro de Angelis»
"...Esta indiferencia (de la administracién para con Para 
guay) privé a los demarcadores de un poderoso auxilio. En —  
cualquier otro pafs hubieran hecho acopio de obras y cartas - 
para consultarias: pero idénde las hallarfan los comisarios - 
de 1.750? Ningén trabajo de este género existfa sobre el Para 
guay,y los énicos inapas que habfan publicado los Texeiras ?n 
el siglo XVII eran tachados, no sélo de inexactitud sino d; - 
falsedad, por la Intencién que se les suponfa de haber queri-
U^h
do favorecer las usurpaclones de los portiiguoses... " ('??)•
Por la mlsnia ^poca en que los demarcadores princi piabaii — 
sus trabajos, el cabildo de AsuncicJn aprovechaba el juicio -
de residencia al gobemador Larrazabal para explicar q u e ---
las injusticias y abusos de algunos particulares eran, posi^ —  
bles a causa de las distancias hasta la Audiencla: "«*• ocbo- 
cientas léguas de £speros caminos imposivilltando al apelan-- 
tte osta misma causa de poderla practicar dentro del termine 
que le fUere cominado..." (28), La distancia evidentemente -- 
habfa sido el saco rote en el quo habfan ido cayendo las re-- 
clamaciones de los asuncefios a lo largo de su hlstoiia.
En el fondo de la cuesti^n el olvido administrativo de - 
los paraguayos y de su region fue tambi<^n el resultado de une 
ruptura de la cadena de Jerarqulzacidn urbana en el Rfo de la 
Plata, 0 me j or % ruptura de la "transi toriedad" de (il cha jerpj^  
quizacitfn (29)» puesto que fue el aiejamiento de los intoro—  
ses portefios, y antes peruanos, lo que iiizo la distancia ex-- 
tremadamente costosa y de Paraguay un conffn al que llegaiien 
muy d^bilniente los impulsos metropolitauos, Asuncii^n dejd de 
ser objetivo de gobierno para los bonaerenses tanto como para 
los liinenos, Cuando en 1*599 desapareci^ el hierro como e.lo-- 
mento monetario de la région, a instancias del ^ustj cia Mayor 
Don Francis de Beaumonte y Navarra, a fin de provocar la 1.1c-
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gada de ÿlata a través de los comerclantes, el alza de preclos 
provocada por las nuevas equivalencias obligé a volver al ca»i- 
bio antiguo en tanto no llegase la platai el desajuste résul­
tante , hacia 1,600, con respecto a la corriente limeha puso —  
las bases para que a partir de esa fecha el mundo siguiera —  
"... por un camino y el Paraguay por el suyo, a pesar de les - 
gobemantes forasteros..." (30). El "mundo" en este caso empe- 
zaba por Lima, Potosf,y Buenos Aires; y la falta de interés —  
irfa seguida de falta de preocupacién. Para colmo, el mismo —  
hierro "... : posibilité la relative independencia de la Tewé:;
gién..." con respecto a un producto que en el resto de América 
debfa ser importado desde la penfnsula (3I), y que précticamen 
te no llegé a salir del mismo Paraguay, con lo cual factores - 
que pudieran entende^rse como potendadores resultan redundar 
en la incomunlcaclén y el desgobiemo de la regién.
En fin, ni Lima ni Buenos Aires tuvieron razones mayores - 
para ocuparse de los paraguayos (32) y, por lo tanto, apenas 
se transmitié desde esos dos puntos inquietud alguna por los - 
destinos de la regién a la metrépoli. La situacién parece con- 
solidarse fatalmente cuando Buenos Aires, en I.617 "logra des- 
hacerse" de la "dependencia" con respecto a Asuncién; si aigu— 
na vez sirvié de algo ser cabeza visible del érea entonces s* 
perdfa. Buenos Aires incrementaré la accién burocrética y regu 
laré el comercio, arrebatando dichas funciones -como ya diji—
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mos- a los cahildos, que era la uniea institucidn que les qun- 
daba a los paraguayos Intacta (33)» Se trata en definitive de 
un regreso a la situaci^n original descrita por Juan L(îpez do 
Velasco cuando se ocupd de Paraguay:
"... Es esta gobemaci(Sn por sf, no su jeta a ninguna Au—  
diencia de las Xndias por caer muy lejos del distrito dellas: 
hay oficlalcs Keales, tesorero, contador,y factor, eu toda —  
ella hay erigido solo un obispado, intitulado del Rfo do la - 
Plata..." (34).
Realmente la p^rdida de la cabeza polftica hizo dcsapare- 
cer, en el primer cuarto del slglo XVIII, a Paraguay de la i- 
magen que en Espaha se tenfa de Indias, maxime, si por delante 
se colocaba al atractivo puerto bonaerense. Como, por otro la 
do, cabe reconocer quo la agregacii5n del territorio en Lima - 
fue siempre un vfnculo falso (35)t In region se qued^ sin po- 
sibilidades de entablar el mas breve di^logo con Espaiia. A —  
ello se sumaba, claro est&, el desplazamiento absolute de to- 
das las corrientes e intereses hacia la nueva capital inovin- 
cial,en detrimento de la antigua. Y no sdlo en lo referente a 
la a(iministraci6n: en 1.621 Manuel de Frias logriS llevar con 
destino a Paraguay très maestros de administrer colmenas y 
dos de hacer carrêtas -a fin de mejorar las incipientes indu^ 
trias asuncefïas—, pero no se llegd a saber con certeza que —— 
los cinco artesanos pasaran de buenos Aires (36). Era realinen
1U7
te complicado que algo se filtrase hacia AsunoiSn, pues nl 
ma ni Buenos Aires tenfan interns en permitirlo,
Lfgieamente, y como hemos seiialado, los paraguayos réclama 
ron siempre que tùvioron ocasi6n una respuesta de la corte a - 
sus énormes y acumulados problemas. Mas la respuesta fue siem­
pre -salvo en los casos en que el alboroto exigi6 medidas drd^ 
ticas- un silencio enmascaradd por la burocracia y galvanizado 
en lo posible por la distancia, Tambi^n ese silencio era anti- 
guo. Por lo pronto, Asuncion no cont<5 nunca, como biudad, con 
un piano inicial; cuando se fueron a repartir los solares hubo 
que respetar los derechos de los que ya estaban asentados, de 
manera que el caserfo se distribuy<5 al azar, sin que se tira—— 
sen las calles a cordel ni se reservara lugar para plaza y edj. 
ficios pûblicos (37). Es significatlvo. T cuando los vecinos - 
de la ciudad devolvieron a Espada engrillado al Adelantado Al­
var Niîflez Cabeza de Vaca, remitieron a Carlos V una "humilie - 
siîplica" explicando que "... as£ procedfan fasta que a S.M. no 
80 le ocurriese otra cosa mejor..." que, como apunta Jos^ 11*« 
Rosa, no se le ocurrld (38)« La falta de ocurrencia del empera 
dor Carlos abrfa una dram&tica din&mica para los paraguayos: - 
el silencio administrative ante sus peticiones. Como adelaata— 
bamos al referimos a la frustraci^n paraguaya, la comunic»cirfn 
con la Penfnsula siSlo se llovi a cabo en sentido de ida, sin - 
que se cumpliera normalmente la ansiadd vuelta. Los "nianceios
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de la tiorra" se vieron obligados a efectuar una adapi acién o 
importacitfn forzosa de las leyes y disposiciones que tuvieron 
ocasidn de conocer, solo que eligiendo de entre ellas —como es 
de comprender a la vista de su situaci(5)i— las que les résulta- 
ban mas favorables (39). Por lo dem^s, todo fue pura iiisatis—  
faccliSn,
Probablomente el aspecto de la historia paraguaya en cl —  
que hoy podemos constater osa insatisfacci<5n con mayor Irecucn 
cia es el de su defensa militar, seguraraente porque siempre —  
fue un problema muy superior a la capacidad de respuesta de -- 
la région, Los paraguayos -empezando siempre por el misro go—  
bemador real- siempre tuvieron que emplearse a fonde en la v_i 
gilancia de sus fronteras, sin que recibieran ayuda alguna an­
tes de implantarse la intendencias se equipaban y ai-maban los 
regimientoB a costa de particulare s —ya lo vimos a trav>5s de - 
A. do Flores- y s6lo a veces se pudo pagar el servicio militar 
(4o), En 1.763 el gobemador Jos^ Martfnez Fontes libiiî auto-- 
rizaciiîn para que a costa de la Real Hacienda se costoese la - 
defensa contra los portugueses, pero para que fuese efectivo - 
tuvo que apremiar a la corte, al Consejo, para que enviasen —  
los fondos que en Asuncion no habfa (41): por nuestra parte 110 
pudimos hallar respuesta alguna en los legajos consultodos, ni 
1elerencia de que taies fondos se liicierau efectivos. Unos -—  
ireinta auos mâs tarde F^lix de Azara hacfa constsr que en Pa-
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raguay no existfa ningiSn reglaniento de Miliclas (42), La re­
gion slrvi^ pertnanentemente de frontera protectora para el r£o 
de la Plata e Incluso Pertî y Chile, y en contraste con o_s
tas luchas, con estos saorificios y servicios, la Provincia vj. 
v£a encogida, pobre y olvidada, como hidalgo venido a mono»,,," 
(43), El silencio adininistrativo fue toda eu recompensa: nida 
de interns se le ocurri6 a la corona efectivamente, desde que 
le llegara aquella "humilde sxSplica" con el atormentado Cabeza 
de Vaca.
Pero el olvido administrative no se entenderfa del todc si 
no hacemos referencia a une de los aspectos del mismo que nds 
traumatizaron la identidad paraguaya: en contraste con el labl^  
tuai silencio se ciemen sobre la region, esporâdica pero irr^ 
mediablemente, medidas ruinosas e imprevistas, Probablemente - 
el estableclmiento del "puerto precise" para las mercancfa» pj| 
raguayas fue la niâs corrosiva de esas medidas a las que no» 
ferimos; tiempo vamos a tener para analizar el caso y ahors s^ 
lo lo haremos constar. La visita de Fransico ALfarO , oidor de 
Charcas, en 1,610 implied otra riada imprevista de disposicio­
nes de consecuencias desastrosas para los asuncenos, Esa visi­
ta, tras casi un siglo de abandons adininistrativo, supuso la - 
confirmacitfn del sistema de reducciones jesufticas, la compe—  
tencia imprevista (44); a partir del 12 de Octobre de 1,611 en 
que se publicaron las disposiciones de Alfaro, Paraguay se di-
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vlclid on dos bandosi los jesuftas arropa'los por el oidor -o - 
viceversa- y los paraguayos acaudillados por Hernandarias. —  
Hast a los mismos indios protestaron entonces aquellas ordennn 
zas. Poco m^s de un siglo despu^s, en 1.731, el ajusticiainion 
to en Charcas de Antequera dejaba clara una cosa a los desa—  
sistidos comunerosi la ley no se acordaba de ellos mas quo pa 
ra no recordarlos, aunpe su caudillo Iiubiese tenido a osa mi^ 
ma ley de su parte, A fines del XVIII, una de las contadfsi—  
mas ocaslones en que Virrey y Consulado canüTlâron parejos - 
fue para bloquear los intentes de Paraguay y Santa Fe de obi 2 
ner niayores bénéficiés del tr^fico fluvial (45) . La di^cada do 
1,790 ostuvo llena de ocasiones del Consulado para iaipodir —  
que los paraguayos fijasen el precio do la yerba y niouopoliza 
sen su comerclalizaci^n. En 1,810, Paraguay exigi<5, para inte^  
grarae en la Junta de Buenos Aires, que se supriniiera el mono^  
polio del tabaco y el impuesto de un peso por arroba de yerba 
(46) I todos sabemos que no se integr<5. La historia de I’araguay 
era la historia de peticiones sin respuesta y de medidas ine^ 
peradas; una historia "informal" -como lia propuesto H,d, Wa—  
rren (4?)-, sin grandes acontecimiontos, simple: pero una hi^ 
toria de abandono y , por tanto, de frustraciones,
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Copj!tulo: 8fi
Misiones y el vacfo poet-rjesuftico.-
Otra gran remora de gestaci^n secular que pes(^  onomienioii- 
te sobre Paraguay a fines del XVIIIfue nl territorio do Misi^ 
nos. La inteiidencia se encontre en 1,782 con un legodo incom^ 
do, aut^ntica traba para la gestii5n do los nuevos funcionarios 
sobre la base de un caos huniano, adniinistrativo y ncoii^mico - 
provocado por la expulsion de la Compaufa en 1.7^7 * Kra una <— 
di.ficultad mayor de la que podenios sospocliar hoy dfa, rn^ s com
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pieja de lo que se nos ha querido expllcar hasta ahora y do - 
anélisis problemético a la luz de las notlclas que han qusda- 
do disponibles.
Los jesuftas llegaron a Paraguay haciendo uso de la licen 
cia que se les concedié el 28 de Octubre de 1.594, para dedl- 
carse allf a la atenclén de las necesidades de los asancetlos 
y a la evangelizacién de los indios cercanos; en esos ahos 
nales del XVI los vecinos de Asuncién -segén Félix de Azara — 
les costearon a los padres la iglesia y la casa que ocuparon 
siempre en la ciudad, y de las que serfan expulsados el 31 de 
Julio de 1.767 (1). A partir de esos momentos la historia de 
Paraguay estaba destinada a seguir un rumbo muy peculiar. Con 
las Qrdenanzas del visitador Alfaro en 1,611 los jesuftas vig 
ron legalmente respaldado su proyecto de construir un sistema 
de evangelizacién modélico, apenas esbozado hasta entonces on 
otros lugares de América y consistente en agrupar a la pobla­
cién indfgena en lugares concretes, bajo la direccién espiri­
tual y material de la Compahfa, y a resguardo de los bajos d^ 
seos explotadores de la sociedad blanca hispénica. Entre 1,6lO 
y 1,766 ese sistema fragué, evolucioné e incluso fue exporta- 
do cuando hubo ocasién (2), despertando la admiracién de pro— 
plos y extrahos -como fue el caso del francés Florentin d? —  
Bourges, hacia 1,716 (3)-, pero provocando a la vez la de:a—
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dencla do esa sociedad blanca paraguaya inediante una irresis­
tible competencia econémica.
La que se ha dado en llamar "repiîblica india" -cuando on 
todo caso fue jesuftica, puesto que tal era su direccién- pre^ 
té colaboraciones inestimables a las autoridades peninsulares: 
construedone8 militares y religiosas, "colaboracién" en mate­
ria de ensehanza, abastecimiento de yerba, tabaco, azécer, te- 
las, niafz y carne « « « Pero més bien poco a la sociedad criolla, 
puesto que con dichas actuaùiones aiejé aun niés a los goberna^i 
tes de las necesidades infraestructurales rioplatenses. De atif 
quizé que no se produjera la "generosidad" en la respuesta - 
criolla que, segiîn L. Tormo, hizo del XVIII un siglo de -
insultante orgullo para con los indios, de egoisino, de vanidad,." 
(4). Si fue orgullo o vanidad,, no estamos en condiciones de - 
confirmarlo, pero sf que desde iuego los criollos paraguayos - 
no tuvieron muchas razones para devolves a la pfa organi zacién 
lo que ésta nunca les dio, generosas facilidades y comprensién, 
Sin embargo, hay que decir que la inicial ayuda prestada por - 
las reducciones a ciertas labores de estado se vieron converti^ 
das en duros condicionamientos para el gobierno del Rfo de la 
Plata, En el siglo XVIII se representaron las reducciones car- 
togréficaf' mente con sus fronteras que las diferenciaban de 
los territories espafioles y portugueses; no era extrada tal rc^
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preseBtacion, hablda cuenta que los gobemantes espaholes e^ 
taban acostumbrados a sustituir sus "érdenes" por "solicitu­
des" cada vez que se dirigfan a los padres de la Compahfa(5), 
lo que se traduce en una peculiar diplomacia, como si de es— 
tados independientes se tratase, idea que por otro lado, con 
té con ainplia difusién entre la opinién péblica espahola y - 
europea en general de la época.
Evidentemente Misiones fue un caso aparté en el imperio - 
espahol, pero un caso préximo para los paraguayos concretamen 
te. La evolucién del sistema de reducciones (6) tuvo dos re--
sultados primordiales : la diferenciacién socio-polftica d e --
la regién frente al aparato imperial y la marginacién econém^ 
ca del vecino Paraguay, De hecho, Victor Frankl ha llegado a 
sugerir la gran sumilitud existante entre las relaciones "es­
tado s jesuftices-Imperio espanol" y las de "Polonia-imperio de 
de Otén III" (7), Y en fin, hay que indlcar que fue la obra -- 
jesuftica en Paraguay la que privé durante muchos aflos en la 
historia de dicha nacién, confundiendo normalmente ambas ent^ 
dades histéricas (8); lo que cabe entender como un sfntona de 
lo que significé la presencia de las reducciones para la evo— 
lucién paraguaya.
De cuaJquier forma Misiones représenté una forma de vida
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lînicpi en Ani^rlca^ a punto de cristalizar cuajido en 1.76? unos 
2,200 jesuftas se vieron obligados a abandonar America, En —  
las regiones misioneras del continente sur la expulsion provt) 
co una decadencia catastr^fica, pese a que los franciscanos su 
pieroT) continuar la labor misionera en sf (^). El por qui? do 
esa decadencia es lo que primordialmente nos interesa.
Posiblemente el origen de la decadencia producida nn >iisi£ 
nés por la salida de los Jesuftas, se halle tan s6lo en ol he­
cho de que la expulsion signifie^ la ruptura de un sistema que 
garantizaba la supervivéncia funcional de un grupo indfgena a- 
islado de la dinâmlca colonial, tendante a utilizarlo como ma- 
no de obra de bajo costo, El sistema de reducciones pudo efec­
tivamente lograr esa superviencia merced a un reparto equili-- 
brado do producci^n y consumo, asf como une direccién ofectiva 
de la productividad y los medics de producci^n. En tal sentLdo 
serfa vAlido el an^lisis hecho por Louis Baudin (10), que ade- 
in^ s se verfa reforzado por las afirmaciones de 0, Popescu en el 
sentido de que bajo el gobierno jesuftico se rernarca,,,,
al par que un aumento general del nivel de vida, un desploza—  
iiiiento de las necesidades de carActer inferior, hacia las noSs 
refinadaa, , , (il), lo cual confirmarf a el ^xito de una polft^ 
ca conmnitaria• Y ello es cierto desde luego, pues la distribu 
cioii igualitaria y potenciadora del nivel de vida indfgena es—
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taba présenta desde el primer memento de la Aindaoién de cada 
pueblo Jesuftico, el trazarse las calles a cordel, o como qu^ 
sieran los indios en ocasiones, de manera que en cada cuadra 
estuvieran las parcelas correspondientes a cuatro familial en 
las que se construirfan sendas casas con sus liuertas (12), El 
espfritu quedaba claro «
Ahora bien, sobre conclusiones globales y parciales, nés 
o menos correctas, la sltuacién de Misiones con los jesuflas 
se asentaba en dos principios que no se deben olvidar. Un» —  
era el derivado de la capacidad de ,jercer el poder de forma 
précticaiiiente soberana que se traducfa en la administraciin - 
del territorio por parte de los padres; el otro era el de la 
obediencia del indfgena a la directriz impuesta, capaz de ga— 
rantizarle su seguridad ante los ataques externes, bien vdo—  
lentes por parte de los brasilehos, bien por sonietimiento so— 
cio-laboral en el caso de los espaMoles, pues en cualquier ca 
so se amenezaba la integridad étnico-demogréfica del indio. 
Esos dos principios quadaron perfectamente expuestos por Die­
go de Alvear a fines del XVIII (13)» Y en cualquier caso »s - 
el desarrollo de esa relacién entre adniinistracién y seguii—  
dad la que delinéo la realidad del experdimento jesuftico,
Tal desarrollo a que nos acabamos de referir es el que o-
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torga toda su comptejidad a la historia de Misiones y el que
condiciona las perspectives existentes en 1,767, Como lia seûa
lado Justo P, Benitez, las "doctrinas" no fueron siempre una 
misma cosa ni idénticas entre si, al existir diferencias for-
males y de estructura, la cual agrava el problema; de cual---
quler modo el mismo Benitez ha globalizado el sistema como un
cierto colectivismo cristiano que ongarzé en algunas costum-- 
bres guaranies, pero al fin y al cabo un sistema patern^
lista con propésitos teocréticos,,," en el que primo utia
pedagogia de puro cttflo loyolesco, inclusive en los castigos - 
corporales que el indio ténia que agradeccr, segûn se lee en 
Lozano.,," (l4), Estamos de acuerdo con esa opinién en euanto 
que nos pone sobre la pista de una realidad frecuentomente di 
simuladat la subyugacién del indio, merced a que éste no te-- 
nia otro medio de evitar su aniquilaniiento por parte de la 
ciedad colonial, Y ello signif ica nada menos que el lioclio de 
que las relaciones entre jesuitas e Indfgenas fueron efectiva­
mente las de administradores y protegidos, con todas sus se—  
cuelas, Aunque la historiografia Jesuftica al respecte baya - 
restado importancia a la cuestién, ensalzando el provecbo ffs^ 
co y material que se derivaba, lo cierto es que algunos vis!—  
tantes de la legién pusleron el dedo en la llaga. Y no ya los 
paraguayos -que sabfan lo poco que les iban a rental tales vi­
sitas- sino algunos extranjeros, como fue el caso del director
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del Asiento de Negros de Buenos Aires, un tal Hays, que hacia 
1,710 hacfa referencia al poder despético que ejercfan los 
suitas sobre los indios, en carta dirigida al marqués de Lou- 
ville (15), Y eso quo ol Asiento de Negros debfa tener preve- 
nido a cualquiera sobre tratos despéticos, Pero es una reali— 
dad que explica, y contione, muchas situaciones,
Por otro lado no hay que olvidar que la sola directriz 
suftica indisponfa en gran manera a los indios reducidos con 
los paraguayos. La Cor.ipahfa, ya en el XVIII, habfa sustrafdo - 
a los criollos posibles tribus del Chaco que bien podfan haber 
revortido en la economfa paraguaya como mano de obra: zamucos, 
vilelas, tobas, lules, abispones, etc,; a la vez que nada hl- 
cieron por recortar el peligro que supusieron payaguées y gua 
ycuriîes durante el perfodo colonial, Los mismos indios reduc^ 
dos "colaboraron" con el poder civil como ejércitos frente a 
calchaqufes y frentones en 1,640, caravacas en 1,641, payagué 
es y guaycurûes en 1,646, 1,649, 1,650 y 1,652,,, pero también 
como tropas represoras de los asuncenos en 1,644, 1,660 y en - 
1.724, cuando sirvieron a Baltasar Garcia Ros para combatir a 
los comuneros, como bien nos informa el investigador Leandro
Tormo (I6), Dificil le ponfan esas acciones la generosidad --
criolla a los indios de Misiones,
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De esa manera, la frontera establecicla por la   --
cién Jesuftica entre Paraguay y Misiones, llegé al primer ---
cuarto del XVIII con todos los visos de plantear problème s do 
poder, en cuanto a la corona se le ocurriera prestar la mas —  
mfnima atencién a sus territories rioplatenses, Efectivamente, 
la preocupacién borbénica por la seguridad estratégica del im­
perio se volvié hacia Buenos Aires y, més al norte, se tropezé 
con un correoso caso de deliniitacién de soboranfa ( 18 ) : c^oiii') 
disputarle nada a Portugal, existiendo una vasta zona dominada 
por un tercer interesado capaz de poderosas presiones? Lo que 
el ordenainiento Jurfdico de los Austrias bacia posible -estado 
dontro del estado, emperador de reinos- no cabfa en el esque- 
ma centralista de los borbones, y menos en territorio de con—  
flicto y con carécter estratégico. Se habfa acabado el tiempo 
de "soliciter",
Para entonces, la Companfa habfa convertido a sus colegios 
y conventos de las ciudades hispanoamericanas tanto en centres 
culturales como en"la banca y el oculto foro" donde se debatfan 
muchos asuntos de orden local; Incluso los intereses je sufticos 
babfan comenzado a fundirse con ",,, los de las burgi le sf a s le-- 
gionales cuyo ascenso econémico se vefa enti'abado por el régi—  
men monopoliste espanol,,," (19), Tal planteamiento hecho por - 
l'icén-Salas nos parece muy a justado, Pero, precisamen ti', el ca-
l6o
so paraguayo es la excepcién, y ello tiene su légcat como — 
niuy bien indica el citado autor, los Jesuitas entoncaron —  
con las "burguesfas" régionales puesto que ambas'ormacionea 
eran las més acosadas por la administracién peninular, Aho­
ra bien, on Asuncién no existié burguesfa; més adianta iro- 
mos dejando claro que en Paraguay sélo subsistié ma oligar- 
quia rural -que ni siquiera tiende a latifUndista que des—  
conffa de las "luces" cuando éstas significan dearralgo y - 
sin embargo las ensalzan cuando se traducen en labuena ejeü 
cutoria de un intendante; por eso mismo se muestr conserva- 
doraj su gran principio polftico no pasa por un talto adelad 
te" o un "roino de utopfa" roussoniano, sino que e aferra al 
vieJo cabildo. Aparté, el Jesufta sigue siendo en 1,76? la re^  
presentacién en Paraguay del gran destine frustrée por la fu 
sién de errores y olvidos de la corona, El Colegi de Asuncién 
dlffcilmente puede difundir las "Luces", nada tiee que guar- 
dar, en su calidad de banco local, ni nadie le coffa sus 1- 
deales polfticos, Los Jovenes asunceflos —como vermos- no co- 
nocerén las luces en el Colegio de su ciudad natai ser^ des­
de Charcas o Cérdoba —allf sf con lejana mediacié Jesuftica— 
donde la distancia les permita ver con claridad e olvido en - 
que su tierra permanece, cifrando -en la mayorfa e los casos- 
todos los maies en la accién de la Compaftfa,
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Asf pues, cuando los borbones rompen la soberanfa inipiie^  
ta en Misiones en nombre de Cristo, no habré "heredeios civ^ 
les" en Paraguay, ni tendrén allf éxito alguno los libelos - 
que desde Italia apelen contra la cordura cristlana de Carlos 
III, pues incluso cabe dudar si clrcularon en la region (20), 
La administracién,el poder Jesuftico en Misiones, sucunibié —- 
con la centralizacién borbénica que no toleraba las autono—  
mfas americanas amparadas en el forzado humanitarismo de las 
Leyes de Indias (2l), El vacfo de poder provocado al sudeste 
de Paraguay por la disposicién de Carlos III en I.767, fue - 
rellenado en lo posible por un nuevo régimen de gobierno, pro 
teccién, educacién, etc., que en 1.784 D. Francisco Bruno de 
Zavala, gobemador de los 30 pueblos de ilsiones, lo consid^ 
raba meJor que el mantenido por los Jesuftas (22),., Veamos - 
si era verdad,
Los sfntonias del vacfo administrativo,—
La salida de la Compaftfa exigié de forma inmediatn una 
posicién de los cuadros rectores de los pueblos de Misiones, 
Vnlga de entrada seüalar que ni los paraguayos, ni los riopl^ 
tenses, ni la niisma corona contaban con un cuadro de sustitu- 
tos ni con programa alguno que salvai a los trauinatisinos légi- 
cos que cabfa esperar se produjeran. Luego sélo por razones - 
técnicas cl vacfo tcnfa que producirsej a lo que cabe aiiadir
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argumentOS humano^-caréoter individual conferido por la Comp^ 
nia a sus regulares- y polfticos -distinta posicién de cara - 
al"dominio" entre la Orden y los seglares^. La administracién 
forzosainente iba a ser distinta auiique se quisiera lo contra­
rio, que no se querfa.
El sfntoma més efectivo de que el cambio de sltuacién se 
tradujo en un vacfo organizativo fue, sin lugar a dudas, «1 - 
giro negative de la produccién yerbatera. Hasta 1,767 la yer­
ba de Misiones disfruté de una posicién privilegiada en Santa 
Fe y Buenos Aires, asf como en su proyeccién chilcno-peruana, 
en tanto que a partir de esa fecha iba a sufrir una merma tan 
to en la produccién como en la comercializacién, al ser inclu^ 
da en los deteriorados canales paraguayos. No es de extraAar 
que ese cambio supusiera, a plazo medio, ",,, un debilitanien 
to tan grande (de toda la economfa paraguaya) que llegé hasta 
su total inanicién,, , segén lo ha visto Santos Martfnez (23), 
Y lo que hay de verdad en esa consideracién se debe al hecho - 
do que, hasta 1,767, el conjunto de la economfa paraguaya es—  
tuvo fntimamente ligado a Misiones, desde la perspective bonae 
rense; aunque si nos emplazéramos en Santa Fe, por ejomplo, —  
ese debilitamiento quedarfa més pormenorizado, como tendremos 
ocasién de ver. En realidad, el debilitamiento correspondfo bé 
sicamente a Misiones, al tratarse de una regién plenamente di-
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ferenciada, sobre la base de su poblacién exclusivaniento gun- 
ranf -lînicos indios realmente cristianizados- (24), en la que 
se centro la crisis de ipoder,
Aunque la falta de cuentas, de control administrativo, 
zo -y sigue haciendo hasta hoy- imposible valorar la inencion^ 
da crisis como sefialé en 1,784 el gobemador de Misiones Frnn 
Cisco Bruno de Zavala, sabemos por él mismo que los prrcios - 
alcanzados por la yerba en 1,743 -5 pesos la arroba en Cande- 
laiia y hasta 9 pesos en Chile- no se habfan vuelto a repetir, 
siquiera desde 1,776 (25)| e incluso los beneficios de las pai^  
tidas llegadas a Chile, gracias a la comercializacién jesufti­
ca, no habfan sido entregados a los pueblos y la correspond!on 
te deuda ascendfa nada menos que a 49,572 pesos. Tan desastro- 
sa sltuacién productiva y financiera se vié ademas agiavada —  
por el cambio polftico, con la consiguiente incapacitacién de 
los pueblos para autoabastecerse y mantencr sus actividades e- 
conéinicas. En 1,786 el intendente Rivera onviaba a la corte, - 
entre otras cosas, diverses informes sobre la necesidad de fo­
ment ar en los pueblos de Misiones -y en especial en Yepeyiî (de 
be referirse a YapeyiS)- el laboreo del cuero y el euidado de - 
sus reses, puesto que éstas andaban desperdigadas (26), Pero - 
",,, por falta de una polftica positiva y de précisas dcfini—  
clones adminlstrativas, poco pudieron liacer los inteinientes, -
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salvo informar sobre los males de la nueva distribuclén..." 
(27), En tlempos del propio intendante Rivera las innovacdo- 
nes ideadas por ol virrey Avilés para adecuar el gobierno de 
Misiones, tropezaron con la visién de dicho intendente y 3a 
controversia llegé a romper la paz administrative del vlrjel^  
nato entre 1.798 y 1,803 (28), Tal era la envergadura del —  
problema,
En definitiva, todo se volvié sfntoma del vacfo adminJs- 
trativo de manera'que el resuitado global résulté ser una—  
pronunciada decadencia de la vida material en Misiones, D« - 
entrada, hay que tener en cuenta que los jesuftas habfan no- 
ralizado, bajo el patrén europeo, la vida del indio, habfm 
ensehado métodos de trabajo, artes mayores y inenores, peri a 
la vez habfan coaccionado toda iniciativa tanto individual c^ 
mo autéctona en general; asf es que",,, cuando desaparecil ol 
eje de la organizacién, las doctrinas se dispersaron,,," 129), 
y no quedé provincia ni nacién como tampoco vocaciones la- 
cerdotales -salvo rarfsimas excopciones- entre guaranfes. Y 
frente al abandono de los Indios, nuevaniente la inconexiéi — 
con los paraguayos que en 1,791 aprovechaban los restos d* la 
iglesia de la Conipailfa para dotar a su catedral de los ciico 
altares principales y las estatuas de las columnas, segén ano 
té Azara (30), mientras que en Misiones los abuses se genira-
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lizaban,
Francisco Bruno do Zavala se preguntaba cémo iban a bacor­
se cuentas ningunas si los indios no disponfan de las Cajas do 
Censo establecidas por la ley, o que cémo iban a ser aficiona­
dos a la agriculture si no habfa, a quien vender sus pioductos 
(31)1 era légico por tanto que las familias guaranfes se limi- 
taran a autoabastecerse on sus chacras y que en toda la region 
no se pudieran hallar cantidades comerciales de yerba, tabaco, 
cafla, como tampoco quedaban apenas érboles frutales, sobre t^- 
do cuando la mayorfa do los particulares no habfan podido lie—  
redar tierras por falta de tftulos de propiedad y los medios 
coinunales no garantizaban un reparto suficiente, El aliaiidono - 
y la imposibilidad do establecer un comercio que implicaba esa 
sltuacién eran ya especialmente graves en 1,772 (32), Para ba- 
cernos una idea del descenso en picado de les recursns de Mi—  
siones, contamos con los datos referentes a la merma 'le la ga- 
naderfa entre 1,768 y 1.772, periodo en que se hizo cargo de - 
la regién el Administrader General D, Juan Angel de Lascanot
1 ,7 6 8 1 , 7 7 2 ,'•>
Ganado de rodeo 743,608 c, 158,699 c, 21,3
Dueyes 44,114 " 25,493 " 57,5
Caballos 31,603 " 18,149 " 57,4
Yeguas 64,352 " 34,605 " 53,7
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1.768 1.772 i
Potros 3.256 c. 4.619 c. 141,8
Mulas 12.705 " 8.145 " 64,1^
Burros 6.058 " 5.083 " 83,9
Burros ochores 1.l4l" 109" 9,5
Ovejas 225.486 " 93.739 " 41,5
TOTAL 1.132.593 c.348.641 c. 30,7 (33).
A estos datos referidos a toda la regién, podemos afîadir 
los que se refieren a los dos departamentos de Santiago y —
Candelaria, recogldos por John Lynch jr con visos de que hu—
bieran sido menos manipulados que los anteriores, Fueron pr^
porcionados por el intendente Alés en I.788 y cuentan sélo -
cl ganado vacuno (de rodeo, en el cuadro precedents)x
Departamento de Santiago 1.768 - 235.714 Cabz.
1.769 - 194.815 - 82,656
1.788 - 108.257 - 46 56
Departamento de Candelaria 1.768 - 280.657
1.769 - 217.354 - 77,456
1.788 - 135.649 - 48,356
GLOBAL 1.768 - 516.371
1.769 - 412.169 - 79,856
1.788 - 243.906 - 47,256 (34)
Las diferencias -muy notables- en los célculos pueden te— 
ner brigen tanto en uno como en otro informantes, bien porque
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en los datos do Doblas -recopllados por Angelis y qniza corr£ 
gidos- se incluyoran pueblos del Uruguay que luego Alés no —  
considerase, bien porgue éste lîltimo procurase hacer notar c^ 
me la administracién de los intendantes —desde 1,782— habfa — 
logrado parar el vertiginoso descenso que se anunciaba en —
1.769 y que los datos de 1.772 podrfan confirmer. En el mejor 
de los casos -la reduccién a un 47,2)4 del cémputo inicial, en 
1.788- la crisis era évidente. En 1.784 el abandono era tan - 
calamitoso que Francisco Bruno de Zavala seflalaba la necesi—  
dad de ordenar algunas costumbres, cuales eran las dotes en - 
los casamientos, el uso de lienzos para amortajar, el reparto 
de ropas, etc. (35)» La descomposicién del sistema por falta 
de administradores era un hecho tras la expulsién, si bien 1'. 
Susnik ha puesto en evidencia que ya en los lîltimos 50 anos — 
de vida niisional se habfan presentado los gérmenes que babrfan 
de propiciar dicha decadencia (36).
Los sfntomas del vacfo de obediencia.—
légicamente, cuando uno de los principios del sistema fue 
suprimido, el otro perdié su sentido; asf, al faltar la adnrl—  
nistracién jesuftica, garante de la seguridad y la estabilidail 
econémica en 1isiones, la obediencia indfgena se hizo iniiecesa 
ria, y aunque acostumbrados a los ritos, danzas y procesiones 
deni.ro de la disciplina de los pueblos, los guaranfes un renun 
cia ron a su liliertad en el moniento en que fueron expulsados los
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oficlantes (37)« Ciertainente las reducciones habfan procarado 
la exlstencia de una endogamia que no cuadraba en el nomtdla— 
mo tribal guaranf, poco dispuesto adta^ s para un colectlvismo 
justlficado doctrinalmente (38)| es decir que la situaciSn a 
que les habfa conducido la necesidad de proteccidn, no habfa 
hecho sino retener la din&nica etno-demogrâfica guaranf do -- 
forma brusca, y sin mecanismos de adaptacidn a otro r^ginon - 
familiar que propiciara el sedentarismo. Si a esa tensi6» pa­
ra recuperar sus fundamentos ^tnicos, se unfan las caren—  
olas materiales -segdn F, Bruno de Zavala en 1«78^ siSlo Tape-' 
ytS, S, Borja y S. Miguel tenfan algiSn excedente de ganaderfa
(39)t cuando anteriormente lo tuvieron pr^cticamente tod»s —  
los pueblos- es comprensible la diaspora guaranf; ya no »ra - 
necesario cuniplir la prohiblci6n de los padres de salir de las 
reducciones,
La poblacidn do Misiones, segiin Angelis, disminuyrf hista 
llegar a dejar "yermos los pueblos y solitarios sus camyos"
(40). For su parte Gonzalo de Doblas calculé que en 1«7 IT les 
30 pueblos contaban con 121.168 habitantes, cifra que so redu 
jo a 84.606 on 1,744 para recuperarse hasta superar los 100.000 
en 1.7671 do ellos s6lo quedaban "en el presente" (^1.77'?) - 
unos 60.000 "numerados" y de 8 a 10.000 "fugitives" (41).John 
Lynch da por bueno un doscenso mayor, al pasar de 96.381 hab_i 
tantes en 1,768 a 24.885 en 1,800, es decir una reducci6x al
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25,8;^ cuando finallz6 ol slglo que no excluye en princLpio - 
que fuese alrededor del 60jé hacla 1.775 (42). Pero la estima 
ci(5n se complica si se consideran los dates observados por - 
Lerrazâbal -recogidos por Nicolas S&icliez Albornoz- qno ai r^ 
jan 80.352 indfgenas en 1.772, para los 30 pueblos y hasta - 
54.388 en un recuento efectuado en 1.797, es decir -respecte 
a los 100.000 de Doblas, en 1.767- un 80;i en 1.772 y un 54/u 
al acabar el siglo (43).
Para dulcificar en lo posible taies discrepancies outre - 
esas cifras, contâmes con la advertencia bêcha por el inton—  
dente Aids, cuando en I.788 explicaba por qud no inclura en 
su "iadrdn en Globo" de Paraguay, a los indios de las loduc— 
ciones:
"... Por que no hay Jamas niîmoro fi je, respecte a que se 
trasmigran a sus tolderias de un dia a otro, y se van y vie—  
non unas veces oAtigadoe de la hambre, otras de las epidemias 
y muchas veces huyendo de otras Nacionos que les son onemi- 
gas..." (44).
De cualquier manera, las fugas fueron inevitables. Las —  
pdrdidas demogrdficas despuds de I.767 en Hisiones lue;on u;ia 
incidencia circunstancial de gran peso en la evolucidn do la 
poblacidn hispanoamericana, sobre todo po; su cardcter rnigra- 
torio (45), antes que puremente recesivo, Los guaranfos aeu—
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dieron a la llnrnada del Plata bullicioso cuando pudieron fieo- 
plazarse, esparcidndose por Buenos Aires, Montevideo, Paraguay, 
Santa Fe y Corrientesj unas veces se incorporaron a los centra 
bandistas de Montevideo, otras obtuvieron un trabajo en ciuda— 
des o en el cainpo como peonos y supieron ganarse la vida traba 
jando por un jomal (46), Fdlix de Azara, que los encontrf como 
trabajadoies on la Banda Oriental, los considerd dptimos colo- 
nos, lo que induce a pensar —junto con O, Baulny— que no debid 
existir una profunda crisis de desarraigo, sino sdlo una taria 
cidn en las estructuras de aldea y familia que tuvieron ex Mi- 
siones (47). Y la emigracidn no sdlo se produjo desde el rude_s 
to del Paraguay sino tambidn desde Tucumdn, Cochabamba, Silta, 
Hoxos y Chiquitos, regiones que acusaron igualmente al descen- 
so demogrdfico (48).
Esa dispersldn, quo segdn b, Tormo se debid a que los cri^ 
llos no pudieron convertir al Indio en mano do obra baratt (49), 
parece quo evidenteniente fue alimentada por el atractivo de —— 
ciudades, estancias e incluse a veces la selva, en donde *1 gua 
rani halld empleo -no muy bien pagado— o refugio. Y en ella e^ 
td la clave de la decadencia de Mlsiones, a causa de un dfscen 
so de la tasa do reproduccidn, la dislocacidn de la estruftura 
familiar y comunitaria impuestas por los jesuitas, pero nt por 
propias del guaranf. Ya desde 1.708 -segdn P. Susnik- se labfa 
detenido la expansidn fundacional en Misiones; entonces se su-
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primid la aslmilacidn de grupos montesos y las reducciones so 
cerraron local y dtnicamente, disminuyendo asf la potenciali- 
did etno—bioldgica guarani, no sdlo por el cambio del inodulo - 
cultural impuesto por la Compaflia, sino tambidn por el iiiismo 
factor estdtico que excluia la posibilidad de absore1 ones y - 
fusiones (50). Ese deterioro, en cuanto estancamiento, propicia 
ba una didspora en cuanto faltase cl aparato de retencidn, —  
Cuando fueron expulsados los jesuitas, las reacciones de los 
indios reducidos no fueron undnimes, A la posible sensacidn - 
de libertad se unid el atractivo de las ciudades rioplotenses 
en plono auge de crecimiento, clrcunstancia que, a nivel do —- 
intercambios régionales, favorecia una migracidn desde las po- 
riferias (51)«
Y junto con la dispersldn otra consecuencia trajo el vacfo 
de obediencia:las alteraciones en las relaciones de prnduccidn. 
Bdsicamente hay un origen psicoldgico provocado por la accidn 
jesuiticat el mutuo rocelo entre guaranies reducidos y paragua 
yos, A olio se sumaba el hecho de que los indios no babian te— 
nido ocasidn de conocer otro sistema do trabajo que no fuera el 
impuesto por los Jesuitas, mds ordenado y efectivo que los em- 
pleados por los paraguayos, pero no menos duro, como constatd 
Bouganville hacia 1«767 precisamente (52), Adenids, durante ol 
ti'-mpo que los jesuitas mantuvieron sus rerlucciones, se produ­
jo un"vacio infraestruetural" entre Asuncidn y Mlsiones que lin
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pidid el contacte, el conoclnilento entre ambas regiones y por 
tanto la posibilidad de que los guaranfes tuvieran ocasidn de 
integrarse en los habitos paraguayos, t'e esa forma es compren 
sible que, cuando un decreto de la corona acabd con el siste­
ma jesuftico, las ansias de brasiledos y paraguayos estuvie—  
ran dispuestas a acabar con las realidades de las reducciones 
(53), no tantas, por otro lado, como se crefan y poco aprove- 
chables a veces por desfasadas,
Los paraguayos, como referfa Aids en 1,788, agregaron a - 
los indios "origlnarios" los mitayos procédantes de los trece 
pueblos, ",,, unices q® pagan mita con servicio personal por 
el termine de dos meses,,," pero no fueron acogidos, como en- 
comendados en las casas de los espaHoles (54), Cabe pues cole^  
gir que existieron barreras con profundo arraigo,
El gobemador de Misiones en 1,784, varias veces citado — 
ya, sefialaba en su informe que era necesario vigilar el uso 
y manejo del algoddn que se entregaba a los indios tejedores, 
para evitar que se quedaran con una parte, rebajando asf la - 
calidad de los tejidos (55)« la desconfiaiiza impedfa una pro- 
duccidn normalizada« No daba cifras de esa produccidn; pero - 
la impresidn de que los cultives estaban alarmantemente des—  
cuidados, por desorder y por falta de interns hacia la yerba, 
el tabaco, etc, (56), ponfa en evidencia que las relaciones -
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de pî'oducci^n se habfan alterado, sobre todo por debilitaniien 
to y ausencla de perspectlvass se habfa enipezado a cultiver - 
el ail il pero no daba sino para el consumo interno, lo niisnio - 
sucedfa con la gr@na y en cuanto a las maderas de calidarl y - 
abund antes serf an reiitÉibles **••• si hubieso quion tubiose co- 
nociniientto.. * " •
Pero lo cierto ftie que las antiguas reducciones apenas 
cesitaron, hasta 1*768, algunos reajustes en la organizaoi^n 
del trabajo* A partir de esa fecha sin embargo el saceidote - 
fue sustitufdo por un administrador seglar que procuré nxtrar-r 
el mayor beneficio para sf mismo, actitud que cabe coiuprendei . 
Se trastocaba asf no s6lo la organizaci^n, sino tanibi<?n la 
laci6n entre director y ejecutor del trabajo, Y en definitiva, 
la supresi<5n del sacerdote y la llegada de 1 seglar provoc<5 en 
Misiones un aumento de la tasa de explotaci^n, de efrntos de— 
vastadores, debido al aumento del tiempo de trabajo excerJente 
que se pide al indio, asf como una distracci<5n del ”fon<lo de - 
consumo" en favor de la acumulacî6n comercializable (37)# La 
falta do un criterio do obediencia facilité, evidentemento, - 
la tcndoncia a la rupture de esas condiciones por parte dol 
dio •
Sin lugar a dudas,el vacfo dejado por los jesuftns era -- 
grande y sobre 4l habfa que gobernar* Por lo pronto estaban —
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los blenos quo deji5 la Companfa y a los quo el principe Qiar 
les Nicolas-0thon de Nassar-Siègen se iefiri6 asombrado por 
la caiitidad de casas, tierras, esclaves, mercaiicias de la Ch^ 
na, etc. que los integraban (58) « Esos bienes, en 1.778 lia—  
bfan suscitado la llegada a Espana de 577 autos de tempoial^ 
dades procedentes de Buenos Aires, 89 de Misiones, 229 de Pa 
raguay, 426 de C6rdoba, 58 de Tucuni^n, 200 de Santiago del - 
Estero, 215 de Salta, 88 de Catamarca, 68 de Rioja, 26 de A- 
bispones... y sdlo eran los del Rio de la Pata (59)« En 1.787 
se hacfa ver a los gobernantes peninsularss desde Buenos Ai­
res la necesidad de moderar las tasaciones de bienes Jesufti 
COS y las ventas de oficios, porque los escribanos no daban 
mds de sf (60)« Sdlo en Asuncidn, cuando se recurrld a las - 
propiedades de la Compaflfa para poder fundar el Seminario, - 
la Junta de Temporalidades puso a disposicidn del Cabildo las 
estancias de Paraguarf« Tacurutf, Ybytipd, Yaguariza, Caafla- 
bd, Pindapota, Yarlquaa-Minf, Romdn-Potrero, Guazd-cud, Yar^ 
guaa-Guaziî, Romdn Potrero vieje, Novillo Vacay, La Cruz, 35 - 
léguas de tierras en las cordllleras, labrantfos en Tacuiihd, 
chaclràs en San Lorenzo, Barsequillo y Capiipery... (6I)« Sn -
fin, que aquello se convirtid en una constante preocupaci5n - 
de gobierno, en la que no faltaban peticioncs ininuciosas pie 
agravaban la cuestidn (62).
Se necesitaba gobierno y reorganizacidn espacial. En tuan
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to al primero se le enconiendd a la junta General de M l «tones - 
con sode en Buenos Aires, y la segunda se creyd soluclonar co^ i 
virtteiido a Misiones en una gobornacidn militar, como I.o'.os, - 
CHiqiiitos y Montevideo, ya en 1,782, Pero entes, la deslgnncidn 
de gobernadores y funcionarios indfgenas, reniedando la organi- 
zacidn jesuftica (63), resultd un desastre como dio a oiitendor 
el mismo Diego de Alvear (64), y como desciibid igualmente F.
B, de Zavala en 1,784 al roferirse a los administradores corren 
tinos y a los nuevos curas que no se rosignaban a perder el go­
bierno "temporal" (65), A tal fracaso colaboraron las umlns co- 
sechas que impidieron los pagos de diezmos y otros impuestos, la 
ruina del ganado y los embargo s de bueyes, caballos, carre tas 
y cuerosj pero sobre todo la falta de gobierno que toleraba los 
abus os, contra lo que Zavala proponfa el iiombraiiiiento d.. apode- 
rados de pueblos que siquiera mirasen por los négocies (6 6 ), Hei 
cia el mismo aiio de 1,784, ol Administrador General de ilisiones, 
Juan Angel de Lazcano, hacfa constar que los 30 pueblos Je adon 
daban 19 «90 1 pesos (67) « " , , ,Hesultaba évidents que la adm lui 
tracidn secular no suplirfa la eficiencia ni la integi-J iJa.l de - 
1ns jesuftas y que debfa hallarse una nueva diieccidn,,," (68).
la solucidn, cuando llegiS, no result6: genial : el virroy Av 
l^s dispuso que los indios se trasladaran (.le lugar para évitai' 
los nliusos crJollos, El intendente Rivera llanaî la atone ion so- 
bi'c lo desaforJ unado de la niedida y apelô a razones de jni i sdi
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cidn para detener en lo posible el desasti*; el Consejo de In­
dies decldid a favor del virrey en 1.803 y se unificaron los 
30 pueblos, de Paraguay y do Buenos Aires, bajo el dnico man­
de de Bernardo de Velasce. Ouando el prévisible fracaso Be —  
produjo, hasta Fdlix de Azara hizo responsable del mismo a 
vera por falta de colaboracidn.
El abandono era patente. Pero, iqud hacer?: iOlVidar el - 
problenia y continuar improvisando o volver a empezar? Si on - 
1,788 Aids comunicd la rufna de Misiones, dioz ahos mds tarde 
su sucesor Rivera segufa lamentdndose de lo mismo (69), En —
1,793 ®1 virrey habfa informado que Francisco Bruno de Zavala 
habfa abandonado su puesto de gobernador de Misiones, porque - 
no se le pagaban sus sueldos y estaba disconforme con la admi- 
nistracidn de Lazcano (70), Pero el mismo Zavala habfa termina 
do su informe de 1,784 lamentdndose del estado de la regidn y 
dudando que la Ordenanza de Intendentes y las nuevas disposici^ 
nes llegaran a servir de algo (71), tras haber advertido que - 
sdlo algunos pueblosVcon tftulos de propiedad de sus tierras - 
comunales y yerbales prdximos (72), lo que facilitaba el abuse 
jJor parte de los administradores,
Quizd la solucidn era volver a empezar, repetir el sistema 
jesuftico como intentaron por su parte los brasileflos (73). Pe­
ro ya era tarde, pues hasta la arquitectura Jesuftica habfa em-
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pezndo a deeaparocor con la mlsma facilidad con que surgid de 
la nada (74). El vacfo se habfa notado ya on la universidad - 
de Cdrdoba, a pesar do los esfuerzos de los franciscanos, como 
en otras Instltuclones docentes y se podfà calibrar lo mncho - 
que costarfa rellenar esos huecos (75). Sdlo de Paraguay habfan 
salldo 17 padres del Coleglo de Asuncidn, 68 de Misiones, I9 - 
de Chiquitos, 26 del Chaco y 7 de otras reducciones, sognn se 
hizo constar en el Puerto de Santa Marfa el 9 de Septicmbre de 
1.772. Del Rfo de la Plata habfan salido 437 jesuftas (76). bn 
1,783 se hacfa constar los destinos de aquellos padres -algunos 
ya muertos, otros en apuradas condiciones— repartidos por boIo­
nia, Roma, Gaenza, Rdvena (77)« « « Estaban deniasiado lejos y de 
su obra en Misiones poco —por no decir nada- se podfo recuperar: 
no se pudo empezar de nuevo.
8-1
Notas al capftulo 8»,-
1 - A.H.N., Estado, 4548, "Descripcidn histdrica. .. del Paraguay','por
D, Fdlix de Azara , pdg. l4l,
2 - A.H.N., Jesuftas, 120. n« 104 . Un escrito que aporta algunos da
tos sobre las fundaciones jesufticas en Paraguay entre 1.610 y —  
1.766, Probablemente se deba al P. Josd Guevara, segiin anotacio—  
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Çapftulo! 9®
Laa dlflcultadea para remontar el Parand-I’araKuav.-
De los très grandes lastres que ap>isionaron al Paraguay 
colonial y propiciaron sus carencias estructurales, date que 
vailles a presenter y analizar es probablemente el nids inmedia 
to y palpable en la vida cotidiana paraguaya durante los tre» 
siglos de soberanfa espanola. La comunicacidn desde el Atldn 
tico con Paraguay tuvo desde los primeros dfas de la colonie
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un runibO| una direcci<$n clave t el sistema fluvial f ormado por 
el estuario dol Plata, el curso bajo y parte del medio del i\a 
ran^ y el tramo final del rfo Paraguay que dio nonibi»» al con 
ffn rioplateiise que nos ocupa* Ese sistema sin embargo se »no^  
tro desde el prlnclpio como aliado poco rentable, camino di-— 
ficultoso y obstâculo a la postre* La historia deja al descu— 
bierto que el Paran^-Paraguay se constituÿ<5 en una estiaicluî a 
de "longue dur^e" que sirvi^ de ifmite al desarrollo material 
de sus tierras ribereflas, y en especial a la région aparecida 
en su 6rea nortefla, entre las dos poderosas corrientes que a— 
nuncian -con unas mil léguas de antelaci<5^, la majeslnos idad 
del estuario final * " • • • Pi^nsese —ha soflalado Fernand F-ran- 
del- en la dificultad de romper ciertos marcos geogiaPicos..*’ 
(1). Y sobre ello vamos a reflexionarj el sistema fluvial pa 
raguayo-paranaense en cuanto medio goografico que coocci oii(5 
a sus sociedades ribereflas.
Las cartas hldrogrâficas referidas a los rxos dfl Flata, 
confeccionadas durante los siglos XVI, XVII y la pr^^ctica t_o 
tnlidad del XVIII, no sirvieron nuiica para la navegncidn. - 
E n  ellas quedaban perfectamente expresadns las difirult a d c s  
natural es, la falta de recursos t^cnicos, las carencias os-- 
tructurales que hacfan de aquellas aguas un mundo llono de - 
l’iesgos. Los paraguayos tuvieron slempre que contar con ello 
a la hora de explotar sus recortados recursos, y no o por
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lo refente al rlescenso por el sistema sino tanibijn por las - 
caractcrfsticas do los afluentes que ponfan en contacte co—  
marcas pioductoras del interior oriental con el eje vital —  
del Gran Paraguay.
El rasgo esencial de la red bidrogr&fica rioplatense es 
la baja altitud general en que se halla inscrite; por lo de- 
mjs, suelo, vegetaciJn y clima varfan ampliamente. Su posi—  
cidn continental es parecida a la del Mississippi-Misouri, - 
cou el que tambidn coincide en recibir mayores caudales por 
el Este, aun cuando no estdn allf las mayores alturas (2).
La escasa pendiente de todo el sistema y los tipos de vege-— 
tacidn de las riberas hacen de la corriente un rosario de —  
baucos de arena canibiantes, sedimentos de cieno, escollos y 
raigones (3), que obstaculizd la navegacidn no sdlo en el re^  
monte sino tambidn rfo aliajo (4). Al final, ya en el estua-- 
rio, los riesgos se recrudecfan por los peligrosos bancos y 
la inseguridad de la costa tanto uruguaya como bonaerense, y 
permanecid asf hasta casi 1.800 (5)« Y un barco varado en el 
Parand suponfa, durante los très siglos coloniales, tre s dfas 
de descarga, puesta a flote y vuelta a cargar, en el mejor de 
los casos (6).
A pesar de los escollos, los bancos de arena y los raigo­
nes la gran corriente de agua fue remontada por los conquis—
I - 1
taiJores y la aparici<5n del solar asuncciio hi?:o dc la n 
ci(5n una neces>idad de primer ordeii* I’oi'o ya sc tonfa cl <0 0 -- 
que -los dificultades empezaban en el estuario y, pi’ovifvlonal- 
meiifc, acababaii en Asuncion* Como ya homos seiialado, r 1 di'^ bil 
do dive que domina a toda la rod fluvial er*a -y siguo ■; i ciulo- 
ol origen do inuchos impedimieutos• Para hacernos una id< a doJ 
foîj'^ iiieno digatiios que, en los 1*900 Kmts* aproximadainen quo 
rec'orre el Parang entre Puerto Iguazu y Buenos Aires, <1 1/0 
no desciende mas de 100 mts* de altitud; e)itre Rosario > Bue­
nos Aires, tan s<$lo algo mds de 3 mts. En cuanto al ni\ el do
sus aguas puede ser superior a 10 mts. sobre el nivel nuiiuaJ
en Puerto Iguazu, pero no llcga a 3 nits, usa oscilaciuu eu —  
Santa Fe, y en el estuario s6lo vientos y mareas jniedcut i»rovo- 
<j8ir variaciones (7)* Y sin embargo "... la alternativa du pn--
riodos de creciente y bajante, no siempre rcgularos on su cro^
aologia, ni on sue properciones, crea un serio obst^culo a la
clrcuJaci(5n fluvial.,*" (8 ), especialmeritc eii el   fnj pa
rona entre Corrientes y Santa Fe, Luogo a Jos bajos fonslos, - 
bny quo si-imar las imprévisibles avenidas quo podfan da»' al -—  
trasi;o con la coniunicaci<5n interregional, uormalmentc oJ pu—  
riodo du bajante del Paranâ, en el (juu era m^s desfavoraiilu - 
la navegacloii, abarca desde el mes de sept i embre al du dj cieu 
l>ru, igual que el Uruguay; durante esu tiempo los bauuus ^ es- 
rollos y raigones estaban a la orden del dfa.
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Ell agosto cle 1.798 L^zaro ile Rivera coiniinicaba al Consiila 
do bonaerense que la principal necesidad de la navegacidn flu 
vial que so debfa tener en cuenta era la falta de giifas (9), 
si bien el delegado en Asuncion del Consulado, Gregorio Tha—  
doo de la Cerda, habfa sefialado un mes antes con gran conoci— 
iiiiento de causa que era iniîtil marcar derroteros, ya que can a 
les y bancos variaban constanteriente, lo que implicaba que —  
los gufas debfan iitiprovisar a cada paso y en cada via je. El - 
resultado era que no liabfa practices ni timonoles, ni informa 
ci6n segura sobre las condiciones reales de los rfos.
for otra parte, a los peligros del cauce se unfa el de los 
vientos y en e special el pampero que, cuando no hacla naufra—— 
gar o encallar, lograba que los pilotos se perdioran buscando 
refugio en algiîn recodo del rfo. En el Paraguay la utilidad de 
la vela era escasa, debido a los inuchos virajes del curso flu 
vial, y en el estuario tampoco era del todo segura ya que los 
frecuentea cainbios en los vientos, que pueden hacer variar p^ 
ligrosamente las aguas, amenazaban con mandar los barcos con­
tra los escollos y bancos do arena. Concretaniente, sabemos que 
el 24 de septienibre de 1.799 un fuerte golpe del pampero hizo 
que 86 barcos naufragaraii o oncallaran frente a las costas de 
Montevideo, segiîn informé el delegado en osa ciudad del Consu 
lado porteno (10). Bajo estas condiciones apuntadas es compren
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sible que las très ciudades de la carrera del Paraguay-Santa 
Fe, Corrientes y Asuncion- no aportasen en 1,808 ni4s que el 
2,3/0 del cargo total pedido por Buenos Aires para sufrager - 
el déficit generado por la lîltima crisis financiers sufrida 
(il). El Parani-Paraguay nunca fue una vfa que aportase ri—  
que z as .
Mis si tan graves son los condicionaniientos ffsitus del 
sistema fluvial, no menos resultaron los accidentes que a lo 
largo de los siglos aparecieron en su recorrido hasta Para-- 
guay. Prâcticamente desde Santa Fe hasta la confluencjn de - 
los dos grandes rfos a la altura de Corrientes, la ]>antanos_l 
dad de las costas impidi6 la instalaci^n de colonise que fa- 
cilitaran la navegacidn; y hasta Santa Fe, desde Buenos Aires, 
hay que tener en cuenta que primJ la utilizaciiîn de las tie­
rras para la explotacifn ganadera (12). Asf pues el primer - 
accidente a lo largo de la historia fue el despoblamiento e^ 
tructural de las orillas.
Hjs concretamente la regitSn de Parana -al sur de] actual 
Paraguay- fue un contfnuo obstaculo para llegar hasta Asun—  
ciiîn ( 1 3), en primer lugar por la belicos i dad de los Indios - 
riberefios -a lo que nos referimos in^ s abajo- y por otro 1 ado 
debido a las trabas institucionales y funcionales que fueron 
aparocicndo: el "puerto précisa" de Santa Fe y la rivalidad
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-y coiiipetencia- de Corrientes. Veâmos cufl era el papel de —  
sempenado por Santa Fe dentro del eje fluvial, expresivamen— 
te descrito por Pedro Sotelo Narv^eaj
"... Esta la ciudad de la Asuncion del rio de la Plata - 
el rio arriba de la de Santa Fe como troscientas léguas camJL 
nanse en bergantines barcos y canoas y balsas al ir y venir 
y por tierra aunque hay muchos pantanos rrios y montes no se 
anda por tierra si no es para bajar caballos a Santa Fe,.." y 
m^s adelante afiadet
"... Mas abajo cincuenta léguas de Santa Fe el rio a
bajo esta el Puerto que llaman de Buenos Aires donde de seis 
anos a esta parte esta poblado un pueblo por la gente del Pa 
raguay«Estara este pueblo de la ciudad de Cordoba sesenta Ija 
guas poco mas o menos dicen se ha ido descubriendo buena tie^  
rra orilla de la mar hacla el estrecho..." (l4).
La posiciÆn de Santa Fe como encrucijada sobre el Paranâ 
que resultaba évidente a fines del XVI esbozaba ya el futuroi 
paso obllgado y necesario en la carrera de Paraguay y en la — 
penetracijn hacia Tucumdn, Sin embargo esa ubicaciJn de apoyo 
en las precarias comunicaciones que entonces fe apuntaban ex^ 
gi6 mantener a toda costa la existencla de Santa Fe, apunta—  
lando los niniios recursos existantes con una institucionaliza 
ci6n de car&cter aduaneroj la implantaciJn, por Keal Ondula — 
de 31 de Diciembre de 1,622, de Santa Fe como "puerto precise"
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para las mercancfas paraguayas supuso un durfsimo obsléculo 
en la utillzaci6n del sistema fluvial. A  partir de ose moiiien 
to los para(Vuayos sdlo navegaron entre Asuncion y Santa Fe, 
pues desde Jsta deberjCan hacer uso de las carrelas que alimcjn 
taban a los santafesinos. De esa forma se mantenfa transita— 
ble la encrucijada de Senta Fe, pero se falseaba la roalidad 
en cuanto a acondlclonamiento y utilizaci<5n real de la vfa —  
paranaense, Cuando otra Real Cjdula, ya en 1.779, supi-imiJ - 
el "puerto precise" y el virrey VJrtiz la ejeeut6 a icediadns 
del afio siguiente, suprimlendo a la vez el impuesto que page 
ban los barcos paraguayos, Santa Fe reciliiJ un golpe fatal - 
del que se lesintitf hasta fines del siglo por lo menus, como 
quedS refiejado en su estancamiento deniogr£fico (15)* Fra e- 
vidente que las condiciones de su "hinterland" resultidan —  
trémendamente djbiles y se resentfan de la iniposibi1idad de 
extenderse hacia el norte, Y  Paraguay, a fines del .Will, cia 
incapaz de recuperar m4s de siglo y medio de navegacion corner 
cial mutilada.
A esas di ficultades cifradas en Santa Fe liabfa que aüad i i’ 
la falta de infraestructura portuaria a lo largo de todo ol - 
recorrido entre Buenos Aires -donde liasta mediados del XIX no 
se cont<5 con un puerto que pudiera recibir barcos g r o n d e s  (l6) 
y Asuncion; no hubo mâs algunos dosembarcaderos disoriinados.
Al sur de Corrientes las niârgenes no ijoniiitfan la iiistalaciun
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de puert.es, dada su pantanosldad, con lo que a la dificultad 
de navegaciiSn en sf se unfa la de accéder a las costas (17)« 
La misma ciudad, aituada sobre la confluencla de los dos gran 
des rfos, apenas pudo reunir unos 10.000 habitantes a fines - 
del XVIII en pleno auge virreinal y con mayor trafico paragua 
yo (18), halldndose en plena expansion de su "hinterland" de^ 
de 1.750 (19) y centando con 6,420 habitantes en I.760. Hasta 
entonces habfa sobrevivido regulando las salldas paraguayas y 
sobre todo las de Misiones, Salvando el vacfo de NeembuCtf en 
apoyo de los asunceiios y supliendo las deflciencias ganaderas 
de esos mismos vecinos. Pero tampoco pudo favorecer o facili­
ter en algo la navegacion,
Asf, quedaban como enclaves exlusivos de todo el sistema 
AsunciOn, Corrientes y Candelaria en el norte; Santa Fe, ya - 
muy distante y orientada hacia COrdoba; ParanO, mOs pendiente 
del oeste del actual Entre Rios que de la navegaciOn por el - 
gran rfo; Rosario que se limitaba en un caserfo mindsculo y - 
sin "hinterland" propio; Buenos Aires, una vez superado el —  
delta, que cuidaba mOs las dos nitas terrestres que lo abast^ 
cfan que su propio puerto; y Montevideo -ya en el XVIII- vien 
do llegar los biiques transoceOnicos y sobreviviendo gracias - 
al comercio que, desde Buenos Aires, se hacfa en pequenas em- 
barcaciones (20)« Esos eran los puntos bOsicos que alimenta—  
ban el comercio fluvial rioplatense, sin grandes instalacio—
1f'7
lies ni posibilidades de mejorar las existantes.
Si se observa, en osa red existe im vacfo alani:anti> que 
ya liemos sehalado antes: el tramo entre Santa Fe y Con tentes. 
En dl, lo mismo que en la orilla cbaquense del Paraguay, otra 
cii'cunstancia venfa a deteriorar las condiciones de iiavega—  
cidn, eual era la amenaza do los grupos indfgenas insutlisos. 
Ya el padre Bolaflos, de la orden franciscana, hizo noter en - 
1.603 que los Indios al sur de Corrientes a la vez que no se 
dejaban evangelizar se habfan convertido en un peligrn para - 
los comerciantes del rfo. Très afios antes el cabildo ilr Santa 
Fe exponfa en una carta a la corona el problema de los indios 
que daban muerte a expedicionarios y comerciantes, "... de —  
suerte, que con ellos no estaba segura la navegacidn del Rfo 
de la Plata..." (21). En 1.596 Juan Caballero Ba%dn los habfa 
calificado ya de corsarios (22), por sus ataques tanto por —  
tierra como en canoas; a la postre, fueron la causa de que no 
so intentaran nuevas fundaciones entre Santa Fe y Corrientes, 
asf como de que los escasos puertos existentes tuvieran un —  
scntido primordialmente defensive (23). E incluso en 1.730, - 
pasndo ya siglo y medio de asentamiento Iiispanico, el jesufta 
Ignace Chomf hablaba de los ataques giiaycunîes por ol ifo, n 
la altura de Corrientes, y otras veces a cabal1o, soiuc el -- 
eual habfan adquirido gran destreza (24).
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Los misinos guaycunîes, asf como los payagu&es principal- 
monte , fueron los encargados de estorbar la navegacion del —  
rfo Paraguay hasta y desde AsunciOn, Los payaguOes fueron in 
iloniables hasta fines del XVIII y obstaculizaron las coinunica 
ciones tanibiOn hasta entonces, Dos momentos destacaron en la 
lucha contra los payaguOes ;en 1,678 Rege CorvalOn ordenO una 
matanza de dichos indios roediante una emboscada —que devolvie^ 
roll los payaguOes veinto ahos mOs tarde, con ol resultado de 
50 arcabuceros muertos-, por su parte Rafael de la Honeda, en­
tre 1,760 y 1.747, fortifie^ la orilla paraguaya para comba- 
tir, con muy buenos resultados, a los Indios piratas (25).
Mas a^untadas las trabas naturales, institucionales y hu 
manas es necesario completar el cuadro de dificultades con a 
quelles dimanadas de la falta de recursos tfcnicos. Ya nos — 
hemos referido a la escasez de puertos y a la insuficiencia 
de las iiistalacionesi pero ello fue en gran manera causa del 
estancamiento tjcnico en la construcci6n de onibarcaciones du 
rante los très siglos coloniales, Los barcos paraguayos estu 
vieron sienipre pensados m^s en funciJn de las contingencies 
del viaje como algo insalvable que en la seguridad o la com^ 
didad a bordo (26). El resultado *una especie de"casa flotan 
te"- era una precaria adaptacl6n a los riesgos que impedfan 
una mayor frecuencla on la navegaciJn, pero a todas luces an 
tieconiSinica y poco reflexionada como seflal6 Aguirre,
iRy
A fines del XVIII el Consulado bonaorense, el cabxlrlo de 
esa misiiia ciudad y el asuncefto, asf coino algnnos expertes, - 
se einpeflaron en mejorar la navegacicin iiaraguayaj sus Oiiiiiio- 
nes e informes fueron reveladores. A principios de 1.799 el 
gobemador de Montevideo, JoeS de liustamante y Guerra, liizo 
saber su desco de quo se prohibieranjlas tradicionalcs eiiibar- 
caciones paraguayas, debido a su peligrosidad para el comer- 
cio, asf como quo se iniClara la matriculacitfn de los barcos 
asuncefios, se designer an capitaties de pvierto y, sobre todo, 
se hiciera cumplir las normas de segiiridad (27). F5li> de At 
zara por su parte hizo un detallado informe cuando fuc consul^  
tado. Confirm^ el retraso en que se hallaba la navegaci'n a- 
suncefia y , como testigo dlrecto, explic(5 las razones lie.l mi^ 
mo. En primer lugar, la carencia de cubierta de los barcos 2 
bligaba a constiruir con caAas -que era neoesario tiaerlas —  
desde niuy lejos— y cueros una "casa" que protegiera la mercan 
cia. Por otra parte los comerciantes se negaban a ser los più 
meros en cargar sus génères, ya que entonnes sus prodimtos se 
deteriorarfan en el fondo de la nave, lo que se"soluc ioiiaba" 
estlpulaiido que las dos o très primeras taiidas de zuri'osu s o 
tercios de yorba corriesen por cuenta del dueiio de la r i bar­
on ci én, en page de fletcs casi siempre. Al fin, era tel la - 
sol'i'ecarga que no asomaba sino un palnio del casco a 1;\ super 
ficle del agua, con lo que cualquior viento, al em]>ujn' la - 
"casa", hacia "boben" al barco tanto si navegaba como si. per
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nianecfa en une de los precarlos puertos existantes. Por esa - 
misuia razén se pordfan todos los dlas de vientos y mer*jadas 
y en definitive sélo se podfa hacer un viaje al aAo, como lu^ 
go vereiHos (28),
Esos eran los barcos cargueros que llegaban hasta Buenos - 
Aires; pero habfa otros, pues "... el Paraguay puede ser nave^  
gado por barcos grandes liasta las sierras de Cuyabé, Pero, pa 
ra navegar r£o arriba, los més cémodos son los barcos de re—  
nios, borgantines y toda clase de jabequos..." (29). Més no sé 
lo para naVegar aguas arriba desde Cuyabé, como indice el pa­
dre Muriel, sino también para salvar dificultades de pesos es 
trecbos, desembarcar en las playas y utilizer afluentes del “• 
Paraguay, se utilizaron desde los primeras monientos naves pe- 
quenas que a voces, como en el caso de las "canoas", se usaron 
también para llegar hasta Buenos Aires (30). A fines del XVIII 
la mSs pequoHa era la "pelota" y la més grande el "barco" o el 
"bergantfn", pues variaban las donominaciones, Los "barcos" — 
llegaban a cargar entro 8.000 y 15.000 arrobas, eran los més 
marineros y los més caros también; les superaban on carga las 
"garandumbas" que alcanzaban hasta las 30.000 arrobas, pero - 
que -al ser casi siempre las que llevaban la "casa" a quo nos 
heinos referido- ofrecfan niuy poca seguridad y apenas rentaban 
do acuerdo con la carga (3I). Para hacornos una idea de los — 
tipos de enibarcaciones utillzadas, sabomos que en 1.7^9 las —
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exjiortaclonos asunceflas se hicieron eii 12 "barcos", 17 "bof cs" 
1 "lanclio", 8 "piraguas", 6 "garandumbas", 8 "balsas", 1 "s'“- 
roni", 1 "itapa" y 1 "canoa"; 5^ naves on total (32). Tn en - 
el XIX, sogim Heatriz Bosch, el tréfico paragnayo fue domina- 
do por las goletas, pero Kroober por su parte cree quo se 
tuvo la divorsidad de eiribarcaciones exlstenten a lines dt^ l —  
XV I I I  (33). Como detalle final, digamos quo entre los nombxcs 
de las naves privaban los de mujeres, los tiel santoral, los - 
que recordaban a la cultura clislca, los de personaltdodes do 
la época, las fechas sfmbolicas, las viitudes y los gentil 1—  
cios (3*0 •
for lo que se refiere a los medlos de ju opulsién la misiia 
antora citada ifneas atrés confinna quo "... desde los ilfos j_ 
niciales de la conquista hasta proii'odiar el siglo XIX no ' a—  
ifan sonsiblemente las niodalidades de la navegaciou fluvial - 
en la cuenca del Plata.,.", si bien so equlvoca por on,is ion - 
at r'ducir al viento las fuerzas motrices empleadas (35). En 
el caso de los barcos paraguayos a la vela bay quo suma'l" el 
rcmo y la "sirga", segihi Kroebor, (3*5) , asf como la "ton" o 
"at^oa"« Especialmente las dos tecnicas mencionadas en éltimo 
lugar, junto con las poculiares condiciones de los barcos, —  
constitufan un arte do navegar propio del Paraguay y que du—  
rante todo el perfodo hispénico itie la f orma connîn para domi- 
nar el rfo; fueron pues técnicas paiaguayas practicadas por -
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tripulaiites pnraguayoa, con barcos consti-uidos en Paraguay —  
con inaterialos y por artesanos tanibién dé la reglén (37)» La 
vela, légicainente, se usaba a favor del viento, pero cuando - 
éste faltaba durante cl remonte del rfo se utilizaban la "sir 
ga" -arrastre del barco mediante cables desde las diflcuitosas 
orillas- o la "toa", "at.^ oa" o "espfa", consistente en lanzar 
ancloèes a la orilla de trecho en trecho para ir izando el —  
barco (38) « La eleccién de un sistenia u otro se hacfa segiîn - 
las condiciones de las orillas, bien porque fueran pantanosas 
o porque estuvieran ainonazadas por indios salteadores. En euan 
to a los reiiios sélo se usaban en los remansos de la corrientej 
y eu todo caso, si soplaba viento norte el remonte era imposi- 
ble, se echaban andas y se procuraba no quedar al garete ni en 
callar,
Las consecuencias de taies condiciones técnicas eran unos 
largufsinios viajes que deterioraban- e structuiaimente la rela-- 
cién entre Asuncién y Buenos Aires, A fines del XVIII se mes—  
tré en esa circunstancia precisamente el grave daîio sufrido —  
por los paraguayos durante més de 150 ados, al no permitfrse-- 
les navegar inés allé de Santa Fe: no habfan acondicionado su - 
navogacién fluvial a una relacién légica dosdo su base.
En 1.797 el sfndico consular Juan Ignacio de E*curi a -prom^ 
tor en el fondo de ese 1 épianteamiento de la navegacién para—
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guaya al que ÿa nos hemos referido antes- desglosaba con tnir- 
to conociinionto de causa los inotivos de los gigantescos 
SOS en el comercio asunôefio-bonaerense; los frutos paraguayos 
se apilaban en los barcos tapados con cueros; luego, dînante 
el viaje, se efectuaban continuas paradas para llenar mas auri 
la nave, con lo que el riesgo aumentaba, se deterioraba la —  
mercanloia inicial y la navegacién tenfa que ser més leuta. Se 
llegaba a tardar once meses sélo en el desconso (39). Ai ni tm- 
bfa més; los deterioros, riesgos y encalladuras suscitainn una 
desorbitante cantidad de pleitos ante el tribunal consular —- 
que, con la lentitud impueota por tanto expediente, imposlbi- 
litnban la sal ida de los buques denunciados (*I0), El iu f orme 
de Félix de Azara, ya también mencionado, amplié detalles al 
respectoj por lo pronto, las operaciones de carga de nn barco 
en Asuncién se prolongaban por lo menos cuatro meses; rono no 
se navegaba los dlas de viento o marejafla se iban sumaudo jor 
nadas a las avorlas, pequeflos naufrogios, encalladuras y, cia 
ro esté, las numerosas paradas del trayecto. Al llegar al puer 
to de Las Conchas, cerca de Buenos Aires, se doscargaba y se 
einpozaba a construir una nueva "casa" ;xara las mercancfas del 
regreso, pues la anterior llegaba inservible, operacién que - 
llcvaba unos 5 dlas de trabajo; se sumaban, por lo menos, —— 
très meses de regreso y resultaba que, en el"éptimo" de los - 
casos, la relaelén compléta habfa durado un ano, lo normal era 
que fuese inés tiempo (4 1 ) .
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El Vlaje. de Buenos Aires a Asuncién duraba desde luego — 
niés de tros meses en la absolute mayorfa de los casos. Como - 
botéu de muestra, oigamos a algunos de los que tuvieron que - 
hacer el recorrido: Austin Fernando de Pineo, a poco de to—  
mar posésién como gobernador de Paraguay, escribfa a las aut_o 
ridades peninsulares agradeciendo el nombraniiento y haciendo 
constar, el 2 de septiembro de 1.777, que "... en el dis 23 f 
de Agosto alos très meses y medio de nabegacién arribé al Puer 
to de esta Capital...", refiriéndose a la Asuncién (42). Juan 
Francisco de Aguirre por su parte arremetié contra la navega- 
cién paraguaya en 1.784 al describir su viaje entre Las Con—  
chas y Asuncién, realizado el ano anterior, y la verdad es que 
las condiciones no diferfan rnucho de las que padecié Juan de 
Salazar en 1,537 (43): Aguirre tardé 1l6 dfas -casi cuatro me­
ses-, a pesar de ir en un "barco" (44), Asf misnio Joaqufn de - 
Alés coniunicaba el 13 de septiembre de 1.787 que "... Despues 
de una larga y penosa navagacién de quatre meses por el Kfo..." 
habfa llegado a Asuncién para hacerse cargo de la intendencia 
(45). A la vista de taies testimonies hay quo considerar afor— 
tunado al fracés Julian Mollet si, como confiosa,sélo tardé 40 
dfas entro Buenos Aires y Asuncién en 1.808 (46).
Realniento remontar el Paraguay era algo penoso a fines del 
XVIII, como lo habfa side desde los tiempos dc la conquista. — 
Sin embargo el descenso sélo lo retrasaban las paradas, las d^
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ficienclaa técnlcaa y las malas condiciones en que se efectiia- 
ba . ël transporte de mercancfas. Eso queda claro si se tieno - 
en cuenta que el mismo Aguirre antes citado hizo un viaje de - 
Concepcién a Asuncién -aguas abajo pues- en cuatro dfas y ciia- 
tro horas, en una balsa de dos canoas buenas, sin carga y uti- 
lizando tanto la vela como los remos (**7). Aproximadaniente sois 
veces la distancia entre Concepcién y Asuncién separaban a es­
ta éltima de Buenos Aires por el rfo; lo que cabe estimar qtio 
el descenso se podfa realizar en un nies niés o menos, contando 
con las condiciones seAaladas por Aguirre, en lugar de miovo u 
once como soifa suceder.
En fXn, todo lo que hasta ahora hemos senalado eran los —  
problemas, las dificultades para remontar el Parané-Pa'egoay y 
las circunstancias que dilataban su descensoj en cualquior sen 
tido, eran las trabas para la relacién entio la sode del virre^ 
nato y la intendencia de Asuncién, medio siglo ante s do que los 
gobiornoB surgidos de la Independencia los sustituyerau por con 
riictos polfticos de hermetismo y fronterfa. Desde la i>enfnsula 
una de las cosas que se sabfan, ademâs do que existfaii glandes 
rfos en el érea, era que el estuario, la puerta del Kfo de la - 
Plat a, era peligroso. Y asf era; el eStuario represent aba todo 
un augurio de lo que habfa tras él.
Al Plata se accedfa por la Costa umguaya, niés prof onde y -
19^
quo contaba con majores referencias en tierra* En 1*73^ una - 
flota espanola descubri(5 una entrada por el sur quo pronto 
fuc olvldada, como es probable quo hubiera sucedido anterior- 
iiionto* V«?rtlz dio noticia de que habfa un trabàjo cartogr^fi- 
co de osa entrada hecho en 1*7^8 por Silvostre Ferreira de —- 
Silva, y on 1,800 las e:xigencias de la guerra llevaron a su - 
descubrimiento (48). De todas maneras, el aoceso sur fue 11a- 
tuado el ”lnfierno de los marineros”, asf como el del norte re^  
cibio el tftulo de "costa del carpintero", por la cantidad de 
restes de naufragios que el mar arrojaba allf (49)# Sobre los 
pollgros del estuario, el delta, el remonte del Parana y el - 
Paraguay habfa dado buena cuenta a principios del XVIII Wili­
am Toller (30), que no dedicarfn mds que très paginas de su - 
diario a Paraguay dcspu^s de lo que le cost<5 llegar, y ademas 
daudo inuestras de confundir algunos detàlles»
A los riesgos inducidos por las caracterfstlcas de si ste­
rna fluvial, se suniaba el caos. En el ya mencionado alegato de 
Juan Ignacio de Elcurra en 1,797 se ponfan de manifiosto dos 
causas fundamontales que entorpecfan el comercio fluvial % fal^  
ta de disposlciones précisas en materia de navegaclt^n y Jesme^  
dldo afaJi de lucre por parte de arrnadores y comerciantes (5 1 ), 
Y entonces los responsables eran ex d u  sivammi le rioplatenses 
o esppnolesj s6lo a partir de 1,800 ompezarfan a reglstrni'se 
comerciantes y marineros ingleses y nortonmericanos, que a --
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partir de 1*820 se verfan acoinpaflatîos de itallaiios, escorescp;, 
ir]andeses y aJgunos franceses (52). Pero a fines del XVIII 
do se iniprovisaba y precisamente los primeros oxtianjeros IJe- 
gados lo hicieron para allviar la falta de pilotos^ ci oo.i ce en 
todo cl siglo, quo navegarem sobre todo el estuario; eu î,79^ ‘ 
cl Consulado trato de establecer un servicio soguro do i>i act i- 
cos; en 1*799 impuso en Montevideo, junto con una listfi de 
dercchos aduaneros, otra de honorarios para los pr^cticos que 
residfan en Maldonado, asf como para los de Punta del Iiubi.o ou 
el sur del estuario (53)» La llegnda de extranjcros como com$ r 
ciantcs, arrnadores, etc, hizo que el comercio se agiliyorn y - 
que el estuario se dominera mejor*
En todo lo que pronietfa la dotaci<5n virroinal al Ufo d$' la 
Plate, no pudo sin embargo romperse el secular retraso t^cuico 
que sufrfa la navegacl6n en todo el area, Sf desde luego, so - 
not«5 una mayor preocupaci^n por los problemas portuarios riosdo 
l*77^f pero los primeros intentos no llegarou hasta 1.771 (34),
De los progresos n^uticos que entonces comenzaron a aprecinTso, 
se bénéficié mu cho Paraguay, sobre todo por los grandes iut ni) 
ses yorbateros surgidos en Concei>ci(5n (33), pero desde luego - 
fue ntenos el provecho paraguayo que el bonaerense, Los avances 
comenznroîi m^s quo nada por los iîitentos de ordonar la unvego- 
ci<Sn; Lzcurra, el sfndico consiij-ar, considoraba necesari o imp^ 
nor el viaje dirncto al destine con prohibicion de detners«>, -
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salvo en casos inevitables, tambl4n que se hicieran responsa­
bles los dueflos de los barcos do los dahos causndos por incuin- 
pliiiiionto de lo anterior, asf como tratar de poner fin a la c^ 
rmiptela existento en tomo a los reclamaciones y, a caiiibio de 
todo ello, autorizar un aumonto en el precio de los fletes (56)* 
El orden era, desde luego, una exigencia t^cnica.
F^lix de Aznra por su parte vefa una salida airosa para mu 
chos i>roV)len»as en la utilizaci^n de barcos con cubierta; ponfa 
como e jeniplo a imitar las naves de la compaftfa "Juarez y Dur4n”, 
que s6lo tardaban un mes en cargar en Asuncion, 4o dfas en lie— 
gar a Las Conchas -recu^rdese nuestro c^lculo anterior, basado 
en la experiencia de Aguirre-, quince en dejar su carga y noven 
ta -insuperables- en el regreso, todo ello con 10 6 12 marine—  
ros frente a las 40 personas que inanipulaban las viejas garam—  
dumbas paraguayas (57), En el mi sino sentido se orientaban las - 
soluciones del gobernador de Montevideo, Jos^ de Bustamante y — 
Ciuerra —que tuvo ocasi<5n de leer el informe de Azara-, que pro- 
ponfa la construccidn de naves con un calado niaximo de 10 pal-— 
inos, apaiejo de goleta y escotilla de proa a popa, del tipo de 
las^canoneras", ademas se comprometfa a revisar los "vicios" de 
la navegaci^n en el estuario,cuando los riesgos de guerra pasa- 
ran (58), Desgraciadamente, todas e sas opiniones fueron archiva 
das cuando el nuevo sfndico consular, Antonio de las Cagigas, - 
ileterniin6 que no se podfa introducir reforma alguna, habida cuen
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ta del arraigo de uaos y  coetumbres, confinndo en que les v e n ­
ta jas de los bar c o s  con cubierta se Impusieran p o r  i n i ciativa 
de los partl c u l a r e s  (59)«
Las ûnicas iJistrucclones de n a v e g a c i é n  que a p a r e e i e r o n  a - 
fines del XV I I I  t u v i e r o n  u n  c a r é c t e r  particular, y a  que oficiej^ 
me n t e  ni se r e g ulaba el comercio ni se ofrecfan i n f o r m n c i ones lî 
tiles para pilotos, B x i s t f a n  informa c i o n e s  sobre seîiales, son—  
«tes, vientos, n a t u r a l e z a  de los l e c h o s , etc., que a y u d a b n n  en - 
lo posible al n a v eganto (6); el caso més conocido fue eJ do los 
escri t o s  de José de la Peila sobre el canal sur para E n s e n a d a  y 
Bue n o s  Aires. C o n  a n t e r i o r i d a d  a 1,794 se hizo poco para nicjo—  
r a r  las condiciones port u a r i a s  y de navegacién, lo que Implica- 
b a  que h a b f a n  sido po c a s  las o c a sionos de o b t cner dates de utl- 
lidad p a r a  los inarinos. Como y a  he m o s  dicho, la fa l t a  do pra c t ^  
cos fue crénica y i î . h a s t a  1.799 no se sahe que se e x a m i n n r a  a 
los aspirantes, ni que la corona e x p i d i o s a  licencias, como lo - 
hizo en 1.800 (6 1)« Se habfan. olvid a d o  ademas rutas uti l l z a d a s  
anterioriiiente, como era la que l l e vaba de San Geréniiiio del R a y  
h a s t a  Asuncién - p r a c t i c a d a  p o r  los jlesuftas- a pes a r  de que a- 
p a r e c f a  en mapas a n t erioros a 1.767 (62). Otra s veces las ayn- 
das no e r a n  muy de agradecer, como en el caso de la ub i c a c i é n  
de la Roca Pamela h e c h a  p o r  el pil o t o  Joaq u f n  C a u d f n  — lo que - 
no liabfa logrado lialaspina— , en u n  cuidadoso trabajo sobre las 
zonas altas del estuario: qu i e n  siguiera sus in s t r u c c i o n e s  .se
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iba direetamente contra la roca, puesto que la situaba dos mi - 
lias niés préxima de la costa que en la realidad (63).
A s f  las cosas, n a v e g a r  p o r  el Rfo de la P l a t a  no era preci. 
saiiiente un "divertimento". L a  ima g e n  cartog r é f i c a  -que niés a d ^  
lante anali z a r o m o s  con nniplltud- r e p resent aba al sistenia f lu— - 
vial p l a gado de banc o s  de arena, islas y escollos, incluse en 
1.77*1» coirio puede coniprobarse en el m a p  a confecc l o n a d o  en ese 
aiio p o r  A n t o n i o  José del C a s tillo (64); sin embargo la llegada 
de los deniarcadores de limites supuso u n  avance c a r togréfico y 
d e s criptivo de u n a  impor t a n c i a  decisiva, pues sus trabajos no 
serfan superados h a s t a  m e d i a d o s  del X I X  (65). Entre ellos des- 
tacaron Fél i x  de A z a r a  y Andr é s  de OUarvide, cuyos trabajos —  
sirvieron de l e f e r e n c i a  en Espaila h a s t a  1,840 a p r o x i m a d a m e n t e .
A comienzDs del XVIII apareeieron ya los primeros buenos — 
mapas y cartas sobre el Rfo de la Plata, pero sin utilidad pa­
ra los navegant.es: se copiaban los errores y se daban ifneas - 
de Costa fantésticas. Uouganville se lamenté de no haber encon 
trado cartograffn util y de los e n  ores de la confeccionada en 
Francia, después de 1.750. El primer mapa l'til sobre la regién 
habfa sido el del jesufta Petrosclii, de 1.732 (66), pero hasta 
después de 1.760 no se le ofrecieron al navegante referoncias 
concretas para situarse frente a la costa. En 1.770 la carto-— 
graffa del estuario comenzé a ser util para el navegante; pro-
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bablemente sea do ese oflo una carta de Alonso Derlinguero dis-- 
puesta para la navegacién por la costa patagénica hasta cl cs—  
trecho de Magallanes y las Malvinas -éstas muy deformadas- (67), 
adeniés de seAalar bastantes accidentes del estuario. Da 1«770 - 
fue la carta confeccionada por San Millén y por aquel entonces 
debié comenzar la primera de las suyas Malaspina (68), Dc 1.771 
es una copia hecha por Becerra y Gonzélez en la que el estua—  
rio aparece con bastante fidelidad y la infomiacién, sobre to­
do en los detalles de Maldonado, Ensenada y Montevideo, icsiil— 
ta import ant fsima para la época (69). Més adelante fueron cnpi^  
taies los trabajos de José Maria Cabrer, en 1.780, y los inic.ia 
dos por Malaspina en 1.789 -con ayuda de oficiales navales- p^ 
ra la costa norte del estuario. El conociniionto de bancos de - 
arena -el de los Xngleses, el Ortiz, etc.- taïubién fuc sicndo 
ampliado y su fama de peligrosidad les hizo aparecer hasta on 
cartas de menor escala o generates, como en el"Mapa esféiico - 
de las Provincias septentrionales..." de 1.8o4 (70). Mejor co- 
nocimiento se iba demostrando a fines del si glo, como piicdi' corn 
probarse en la "Carta esférica del Rio de la Plata" do 1.798 - 
(71), en la que ademés de profundidades et> brazas de 2 vara.s, 
se ofrecfa informacién sobre la calidad de las arenas que con^ 
tltvifan los bancos.
Con los obstéculos del estuario del Plata c e rram o s los ca- 
pftulos dedicados a las caroncias estructurales de la région -
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paraguaya, habie n d o  seutado las ba s e s  p a r a  coniprender liasta 
qué punto pudo ser e f e c t i v a  la g e s t i o n  de los i n tendentes en 
Paraguay, Hemos visto en este Libre Segundo las estr u c t u r a s  - 
condicio n a n t e s  de la reg i é n  en el moniento en que se hizo rel^ 
va n t e  la r e g i o n a l i z a c i é n  del Rio de la Plata, Veénios p u e s , a 
p a r t i r  de ah o r a  cuél y  cémo fue la r e a l i d a d  regional p a r a g n a — 
y a  al aoabar el siglo XVIII.
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Estructura histérlca del ânibito regional de Asuncion: Parn- 
truav a fines del siglo XVIII.
p a r t e  I: UNA REGION FLUVIAL
Capitule; ;o*
Anroximacion r.eogrâfica e histérica al rfo I’araf.uny.-
E1 rfo Paraguay es, sin duda, el protagonista priiiordial 
de la Vida regional en el âmbito al que da iionilire. Puerta y 
trastienda, obstâculo y vfa dc coinunicacion, eje y peiireiin, 
Ja corriente del Paraguay es el lutcleo veitcbradoi- de In es- 
trueturn ffsica de la regién liistérica cnpitaneada por Asuu- 
cién. Es pues obligado liacer un anal isir siquiera bi eve riel 
rfo y del entorno geogréfico por él modelado.
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Nos hallamos ante une do los rfos importantes del continon 
te auiericano* Su longitud sobropasa -aunque en poco- los 2,600 
Kms,, su ancliura media alcanza los 500 mts*, poiie en contacto 
el Matto Grosso con el Parand[, y por tanto el Atl^ntlco queda 
abierio desde el coraz^n continental, tanibi^n por el sur, luer- 
ced a su cauce ( 1 ) # Tai enver^adurei liace iiecesarlo que traita- 
mos a estas pa{;inas los datos principales (2)*
El rfo Para^^uay tiene una lon^itud oalculada por aproxima- 
ci6n cio 2*616 lûiis*, que slrven de cauce principal a una super­
ficie iiidrografica que oscila entre 1 $097.000 Knis,*^  y 1.103*000
2
JCnis, , sefiun se ponderen los alcances de las cabecoras en Ma­
tte Grosso. Ello supone el de la superficie coriespondien
te a la cuenca del Rfo de la Plata.
Sus cotas extrema s liablaii por sf solas de las caracterf st. i^ 
cas bîîsicas ciel rfo % la mâxiina altitud se obtiene en la cabece^  
ra coiiocida poi' Sete Lagoas y ronda los 300 mts,, en tanto que 
la costa mas baja est^ en su desembocadura fluvial en el Para­
na.con una altitud de 48 mts. Quiero ello decir que el rfo s^- 
lo desclende unos 252 mts, en todo su recorrido y de forma m^s 
o menos irregular. La pendlente media del terrene que atravie— 
sa es de 0,055 mts/lvm,, en tanto que la del cursn real es ailn 
menor% 0,037 mts/Km, (3)* Mas desglosonios en cuatro trnmos —  
principal es el comportamiento del rfo:
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a ) NACIENTES: Desde Sete Lagoas hasta la coiiI'ltiencio con 
el rfo Jaunî,
Pendlente medial 0,648 iiita/Kni.
Loiigitudi 270 Kms,
D) expansion I Desde la confluencia coji el Janru hasta In 
del rfo Apa (o Apé),
Pendlente medial 0,033 mts/Km,
Longitudi 1,262 Kms,
Anchurai hasta 200 Kms.
Recorrido lineal 1 770 Kms.
C) DESCARGAl Desde la confuencia con el Apa hasta Puiitn - 
Ita-Pir<5 (47 Kms. aguas abajo de Asuncién).
Pendlente medial 0,060 mts/Km.
Longitudi 576 Kms.
Anchurai entre 5 y 10 Kms.
D) DESEMPOCADURAi Desde Punto Itâ-Plnî y L o m a s  Valentinas 
hasta el rfo Paranâ.
Pendlente medial 0,028 mts/Km.
Longitud:(Apréx.): 350 Kms.
Recorrido linealI 230 Kms.
Otros datos podemos aportar quo complétai! on lo posih]e la 
imegon del rfo en estas ifneasi
a
- Media onunl de AELUENCIA METERORICAl 1. 133.8 20
- Media enual de Al.TURA DE LLUVIAi 1.027 m.m.
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- Me d i a  anual de DESCARGAs 142,120 Hm.^ (en el P a r a n â ) .
- V E L O C I D A D  MEDIA: 3 Km/h.
- P R O F U N D I D A D  MEDIA: 5 mts.
- C o e ficiente de D E R R AME :  0,125
- AFO R O  MEDIO: 4.300 m^/seg.
- AF O R O  MIN IMO: 1.800 ni^/seg.
- AFORO M A X I M O :  9.000 m^/seg.
- C R E CIENTE MEDIA: 2,85 mts,
- C R E CIENTE MAXIMA: 8,70 mts. (en 1.905).
Estas caracterfsticas basicas que acabamos de reseuar de- 
beu ser aclemâs acotadas en el sentido de que son resultado de 
dos tramos dlstintos eu cuanto a coniportaniiento hldr^ulicoi — 
como ha aenalado Luis Tossini, el regimen de las zonas superio 
res se halla en discordancia eon el de las inferiores, debido 
a la regularidad del r<?ginien pluvial y al retraso de la propa 
gacl^n de las crecidas (4).
Y en definitiva, el comportainiento tambi^n de la red hidr^ 
grâflca pj'esldida por el Paraguay y que a continiiaci(5n descri— 
bimos en sus Ifneas fundanientales* El Paraguay cuenta con 29 
afluentes de considerable envorgadura, do los quo l6 forman a 
su vez veidadeias cuejicas y juegan -algunos de eilos— un papel 
primordial en la forrnaci<5n regional ^paraguaya# Conozcamos esos 
lilt imo 3 senalado 81
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Por la margen derecha son fund amen taliuen to olnco los gi on, 
des afluentes.
- Nef-cro. que nace en Chochis (Bolivia) y desagtia on el Pa 
raguay a 5 Kms, al norte de BaJifa Negra,
— üalvân o San Carlos, cuya desembocadura esté al siir do 
Puerto Pinasoo,
— Verde, con 275 Kms, de recorrido y final al norte de — - 
Concepcién,
- Confuso. de unos 550 Kins, de longitud y que acaba a 20 
Kms. de Asuncién, por el norte,
- PilcCmayo .f el més Importante por esta margen, quo j'ocoi re 
unos 2,000 Kms, desde los contrafuertos andinos hasta - 
el Cerro Lambaré, donde vierte sus aguas al Paraguay, — 
frente a Asuncién,
En la margen izquierda los afluentes ban tenido més impor— 
tancia para la formacién regional; son ;
— Apa, de 38O Kms, de largo y cuya cabocera se situa en — 
la Sierra de Ainambay, Es el "Corrientes" del quo habln— 
ron los deinarcadores dc limites,
— Aquidabén. con 270 Kms, de recorrido, la nacicnte tam—  
bién en Ainambay a 200 mts. de altitud y la desembocadu— 
ra a 25 Kms, al norte de Concepcion,
- Ipané. de 275 Kms. de longitud, la cabeccra a 5'’0 mts, 
de altitud en Amambay y la desembocadura a 6 Kms, al ——
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sur de Concepcién.
- Je.luf. compuesto por los Jejuf-nif y JeJui-guaziS -180 
Kms, desde la unlén de ambos— con una longitud méxlma 
de 360 Kms.; la cabocera més alta es la del Jejuf-mf,_ 
6OÜ mts., en Cerro Nagrfes, y la desembocadura en el 
Paraguay a unos 25 Kms, al sur de Puerto Antequera,
- Cuarepotf. que desemboca en Puerto Rosario,
- Handuvlra, de 212 Kms, de longitud,
- Piribebuy. con unos 100 Kms, de recorrido entre los Al^  
tos de Pirayiî donde nace-a 65 mts, de altitud- y Puer­
to Emboscada donde vierte,
- Salado, de 28 Kms. de largo desde el lago Ypacarai ba^ 
ta el para je del Peflén,
- Caanabé. de escaso recorrido,
- Teblcuary. el més importante de la margen derecha con - 
235 Kms. de longitud desde el Cerro Curuzé, a 200 mts. 
de altitud, donde nace el Tebicuary-guzé hasta su desem 
bocadura, incorporandosele el Tebicuarf-mi que nace en 
Yvytyruzû; llega a alcanzar 250 mts, de auchura,
- Neembucu, muy breve y con la desembocadura ju^^ito a Pi­
lar,
E s t a  es, f u n d a m e n t a l m e n t e , la red h i d rogréficn sobre la - 
que se asie n t a  la actual Repéhlj ca del Pai aguay y que con f o r ­
mé, en cuanto e s t r u c t u r a  ffs i c a  la e v o lucién regional en tor-
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no a Asuncién (S)# Pero a la frfa clocuencia de los dates se- 
flalados hay que afladir la primordial significacién quo esa —  
red ha tenido y tiene, tanto para la regién asuncena como pa­
ra todo el Rfo de Ha Plata, Por lo tanto, el rfo Paraguay com 
porta la mâxima regularidad en cueuito a lluvias poriédicas de 
toda la cuenca rioplatense; ello supone una extensa zona do - 
desborde y embalse, en los tramos superiores, quo acumula gran 
parte de las precipitaciones en la estacién lluviosa, poia a- 
limentar el sistema en los meses secos, lo que unido a los 
casos deniveles en el perfil longitudinal hace del Pai'aguay - 
un rfo regular, navegable hasta Corumbé (en Brasfl) a unos —  
1,530 Kms, desde la desembocadura en el Parana^ (6), A lo lar 
go de todo ese recorrido ofrece un buen canal para la navega­
cién, incrementado por algunos afluentes —Jejiif y Tebicuarf, 
sobre todo- que admiten embarcaciones algé mas ligeras(?) «
Por otro lado, junto con el Parana détermina el régimeii - 
fluvial del Plata: la creciente del Parana comienza en enero- 
febrero en el curso alto y llega a Rosario en Abril; la del — 
Paraguay alcanza su méxima en Asuncién en mayo y llega al Pa- 
ranâ en otono. Si coinciden pequerias creciontes del Parana 
to con las regulares del Paraguay, el curso medio y bajo del 
primero inundo grandes extensiones, como lesulta'lo dc vaiia—  
ciones pluvioiiiétricas a N, y al E, de septiembre a febrero, - 
ocurridas a més de 1,000 Kms, de la regién de Santa Fe (8),
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E n  cuanto a la rp{^l6n asiincena, no rosiilta exagerado declr 
qiio ol rfo ha sido la espina dorsal de su historla. Liîpez de - 
V elasco, hacia 1.570, decfa al referirse a la "coniarca" de A —  
suncii^n "... que comiinniente se llama ahora Paraguay, por el —  
rfo que pasa por ella..." (9), Y es que para entonces el rfo - 
hahfa sido reconocido ya como fundamento geogz&fico y material 
de la région: Paraguay fue un nombre conocido en la cartogra—  
ffa do la America Meridional durante los siglos XVI, XVII y —  
XVIIl (lü). Y  tambi^n desde los prinieros moment os la regi<5n del 
Paraguay fue reconocida como una regidn fluvial. El citado Li- 
pez de Velasco, apaite de .confundir indistintamente el Parant 
y el P a r aguay con el Rfo de la Plata, mencionaba los rfos Uru— 
guay,Iguaçiî, Monday, "Xixuy", "Yhumf" o Negro, etc., (il), en­
tre otros inuchos que boy pueden reconocerse. Efectivamente, en 
tre aquellos, el Paraguay se hahfa convertido en el centre de 
la vida paraguaya. E)itre €l y el Parana, junto con sus respec­
tives afluentes, habrfan de cuadricular e irrigar a la région 
asuncefia (12), Ya a fines del XVIII el rfo era la imagen mlsma 
de la socledad paraguaya y en ^1 se ponfan repetldamente las - 
esperanzas; en 1,788 ol Intendante Joaqufn de Al&s se referfa 
al curso del Paraguay como el mas bien acondicionado del
Mundo..," por no tener cataratas ni arrecifes hasta llegar al 
Parant, y de su caudetl decfa que soguu espeiiencias bêchas
en esta Capital, compone 26,, Rios, P<?, suponiendo est^ en el 
estado en que ■ hizo sus esperi encias Riccioly, y al del Pa-
2U
raguay an ectado mas pobre y vajo cpie se lia vtsto, desdc quo 
hoy inenioiia eii los anclanos, y on quo solo IMuio on cai’a bora 
212, 281, 607,, pies cubidos... fror'ceses do agua quo posa 
da uno setonta libras,,,"} on cuanto al l’oraii5 tlecfa cpio su - 
navegaciin era niSs dificultosa por los buncos y arrecifes quo 
tenfa, y que ",,, no se puede dar idea do su caudal pero sogu. 
ramente compone muchos Rios conio el del Paraguay,,." (13).
Asf quedaba entonces reflejada la poderosa influonria ejor 
d d a  por los dos grandes rfos en un pafs suficiontemento irii- 
gado por ellos y sus afluentes, El ainbito geogr^fico entre am 
bos es sin embargo plenaniente Paraguayo, puos es ose ifo el - 
que, aparté del nombre, impone ol paisaje : el marco ffsLco se 
reparte entre la cuenca del Paraguay -niîcleo de la rogicSii- y 
las montanas que lo separan del Paranâ (l^ l ).
Las mitrgenes y los horlzontes.-
Volvlendo a la descripci^n de L5poz do Velasco, decfa on 
olla al hablar de Paraguay que era toda tierra iiogra, —
trabada y toda por la mayor parte empantanada, y en pa)te po- 
blada de montes claros y altos,,." (I5). Fesados dos siglos - 
de quo e so fuera escrito, Joaqufn rie Aids explioaba <pio "...En 
toda la oxtoncidn de esta Prov^ no so von riosigualda,b s rie ma 
y or considéracidii, pero si mucbos bajios y bauados q bacon - 
intrausitables los caminos..." (I6), Ambos test imon i os ponen
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lie niaiilflosto una <Je las caractorfst.icas mas aousadas del pa^ 
saJo Imjiuesto por el Paraguay en sus inmediaciones: la panta- 
nosldad de las tlerras,
El orlgen de ello estd on el salto quo el rfo hace desde 
el Matto Grosso a las tlerras bajas de su valle -sin pendien- 
te apenas como hemos visto- que hace que las idltimas so inun- 
dcn hasta llogar a Asuncion, e incluse mas al sur aiîn favore- 
ce zonas de grandes lagunas (l7). Esa pantanosidad de las msîr 
genes fue siompre un obstaculo para el dominio efectivo del - 
rfo, asf como para un poblainiento mds intense de sus proximi—  
dalles a I norte do Asuncion, Juan Francisco de Aguirre liizo — — 
constar que la salmi de los paraguayos era resistente al ca—  
lor, en tonto que sucumbfa a "»«. las oftalmias, las calentu­
res intennitentes , sobre todo las tercianas en ttempos de a- 
guas, las disenterfas, sarpullidos y sarnas..." (18).
En cuanto a los lagos dos son los principales : y p o d  e 1—
pacaraf, El primero do ellos, el Ypo^, est^ al sur de Asuncion
y separado del Paraguay por unos 150 Kins.} ocupa alredor de - 
2
200 Kms, de superficie y sus oiillas son inaccesibles a cau­
sa do la pantanosidad} se coinunica con el rfo Tebicuaiy y , en 
^pocas de lluvias, desagxia en ol Paraguay por el PcguaJb6. El 
lago Ipacaraf por su parte tiene 22 K m s . de N. a S. y de 5 a 
6 de anoho, con un total fie unos 90 K m s .^ do superficie nave-
gable y una profundldad media de unos 3 mts. ( 1 9 ). Adem^s exi^
ten, Itfgicamento, multitud de esteroa, auque ninguno como ol -
2
Patifio, en el Chaco, de unos 1,500 Kms, de extension cubierta 
por el Pllcomayo, pero que a fines del XVIIT apenas era cojiooi. 
do (2Ô).
I'^s all& de las orillas propiamente dichas, los liorizorites 
del valle —en lo que a la region asnnceiia se refiere— no son — 
espGcialinente espectaculares pero sf singulamiente condirionnn 
t e s , 1)0 nue VO L^pez de Velasco nos introduce en el niarco ffst- 
co poniendo de relieve cdmo El suelo de esta provii'cia, —
casi en todas partes es llano, sin sierra notable, in As de Jas 
que van costeando la tierra del Brasil y las Cordilleras ilel - 
PerA..." (2 1 ). Amplios horlzontes los expresados jior el mencio^ 
nado autor, pero significatives a la vez: los dos son borizon- 
tes"prohibidos", Por la derecha del cui'so fluvial se extiende 
el Chaco, una inmensa llanura aluvial, arcillosa y por lanto —  
impermeable : el agua de lluvia se ovapora sin penetrar en la 
tierra. La humedad oscila entre puntos distantes y baja hasta 
llogar a coiiiprometor seriamenta la vegetaciAn. Es un desiorto 
de suelos salades, grandes praderas, tierras de arbustes es- 
pinosos y p€\lmerales sin tArmino. Cabo distinguir el Chaco in 
feriror —prAxiino al Paraguay y al Pilcomayo- del interior o - 
suporioj'i Aste Altimo es casi una estepa do suelo seco y sal a 
do, sin apenas vogetaoiAn, en tanto que el inferior se halla
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algo major regado (22), Aparte, eatA ablerto a los vientos, ante 
los que sucumben las tierras aluvionadas o los sedinientos reclen 
tes. La vegetaciAn es xorAfila e incluso halAfila, debido a esa 
evaporaciAii acelerada del agua, aunque la composiciAn gredosa en 
las tierras hace en ocasiones quo las escasas lluvias conviertan 
en pocas boras uii paraje reseco en una zona inundada (2 3 ),
Porel Este sin embargo, a la izquierda del Paraguay, el pai- 
saje cs dintinto y el horizonte, aunque poco, algo elevado, Tres 
cadenas montanosas de cierta consideraciAn, varias secundarias — 
y algunas collnas aisladas ofrecen un marco distinto del Chaco - 
hostil, que porjdeiiiâs cutrpllA la niisiAn de establecer un tope, una 
barrera, a la presiAn brasilena. Las cadenas principales son las 
corillcras de Amambay -frontera natural con Brasil a lo largo de 
190 Kms.-, libaracayA -perpendicular a la anterior y con unos 120 
Kms. do longitud- y la de CaaguazA -que parte del Angulo fonnado 
por las anteriores y , al extenderse hacia el sur, sépara las ver 
tientes de los dos grandes rfos— ( 2^ 1 ),
Amambay cuenta con una altura media sobre el nivel del mar - 
do unos 400 mts,, siendo sus cotas superiores Punta PorA (700 -
mts.), Mangrullo ( 5I10 mts.) y Y a g u a m n d y  (**20 m t s . ) ; do ella so 
desprendo la llamada Sierra de las Quince I'untas. Por su parte 
libaracayiî no sobrepasa los 2 0 0 mts. de altitud media, peso a -- 
que su punto niAs alto, el Pan de AzAcar, alcanza los 500 mts.|
:nCi
al atravesar el ParanA da origen alsalto del CuairA. La eoi’di—  
liera de Caaguaiiî^por ffii, cuenta con el punto mAs alto d e  Par^ 
guay: monte San Rafael, a 8 5 O mts, de altitud; torna varias de—  
nominaciones -San Joaqufn, TupaA-paA, etc.- y llega a fundirse 
con sistemas secundarios, manteniendo una altitud media de  unos 
400 m t s , Los sistemas secundarios son la "serranfa" de I-bai aca 
yA que en Villa Rica toma los nombres de Monte Rosario e Yvyt^ 
ruzu para llegar luego al ParanA en el lugar llamado TeyucuarA, 
la "cordillera* do Los Altos entre los rfos Piribebuf y Sal ado 
(no mAs de 200 mts, de altitud), asf como la Cordillera que dc^ 
de Pax'aguarf llega hasta las llmadns Cordilleras de Misloncs -
(25).
Las bases del acontecer lilstArico; el tiempo. el pats y 1;> 
tierra,-
Sobre el territorio que acabomos de delipear on sus aspoc- 
tos fundamentales se abate una climatologfa dura aunque no ex- 
cluyente, quo marca el paso del tiempo en la regiAn, Esa medi- 
da natural del tiempo en Paraguay tuvo sus primeras reforencias 
por escrito en LApez de Velasco; esta vez volvemos a su des—  
cripciAn universal para sabei" que en I’aiaguay "... Los tieiiipos 
del alio,.., por estar en la otra parte de la Equinocial , trApi_ 
CO do Cancro, y mAs abajo, son al contrario do los de estas —  
partes septentrionales, que cuando es ncA im'i oi-no es a 1 i A ve- 
lauo, y al contrario, y asf Ilueve por el mes de Mayo, Juiiio,
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Julio y Agosto con cl viento sur y sudueste, que son los que — 
en este tiempo con-cn; en vei'ano viontan de ordinario norte, — 
nordeste y leste; y es el cielo bueno y de buen temple y sano, 
y asf los espaüoles vivon niucho,,," (26), A esa primera infor- 
niaclAn on la que se nota una cierta insoguridad anadfa que —  
cl teiiiple y cielo de la comarca es niuy seme jante al de Se^  
villa| tiene algunas bumedades y nieblas, causadas del rfo que 
pasa junto della; en el inviorno corre viento sur, que es vion 
to dclgado y Ilueve con Al; hace mucho frfo, y en verano no mu 
ch a calor, sino corre el viento norte 6 leste que viontan iiiuy 
do ordinario y son vientos pesados que desecan la tierra porquo 
no ilueve con ellos..." (27), Se mantenfa la inexactitud pero 
hacfaii su apariciAn dos elcnientos claves para la climatologfa 
paiaguaya: el rfo y los vientos,
El resultado, que al obispO Torre le pareciA ",,, destem—  
piado y enfennizo .'para los extranos,,." (28) —porque a Al le 
sont A mal-, es un clinia del que, segûn Azare, ".,, con vei'dad 
suelo dccirso que el verano do la Provincia cs el viento norte 
y el Ynvier.tio cl sur y S,E, por que el calor y frio vai-ian a qui 
ras por los vientos que por cl liigar del sol,..."( 2? ) . Es docii-, 
un cllina on el que cl ticmpo estaba maicado por los viento s, — 
las lluvias, y nu por la luz o la duraclAn oscilantc de les ho­
rns del sol, Los carihios climatolAgicos, sorpresivos c imprcvi^
* os en ocasiones, impônfan un ritmo iiregular a la agricultura
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omo ai de plagas de Insectes se tratasen (30). Y en contraste 
:on la posible arritniia de los vientos, el lento pasar del rfo 
în el que se fundaba la vida cotidiana asuceha y en gr<ui mane- 
ca regional,
Globalmento la régi An se Incluye en un cliiiia de tipo sniitr^ 
ilcal, si bien el trAplco de C a p r i c o m i o  -que pasa por Concep- 
ciAn y BelAn- establece una diferenciaciAn entre norte t A n  ido 
ÿ sur tempia d o , La media tArmica anual es de 23^C| los veranos 
son calui’OsQS, con temperaturas entre los 25° y *H°C| peio se- 
COS ; los i n v i e m o s  son templados y  cortos. Durante casi todo cl 
afSo el calor se bace sentir, atenuado sAlo por las lluvias y - 
los vientos del sur, puesto que se desconocen las borrascas, —  
Las precipitaciones son mAs abundantes en la cornaica de Neembu 
CA, donde llegan a 1,700 m,m, y en general oscilan en torno a 
los 1 .3 0 0  ni.ni,; sAlo sobre el rfo ParanA se alcanzan los 2,000 
m.m,, en tanto que la media sobre el Paraguay era — como vimos— 
de 1,027 in,m, El contraste lo ofrece cl Chaco, en el que desde 
los 1,200 m.m. para las zonas prAximas al rfo baja hasta los —  
600 m.m. do las mas occidentales. En todos los casos, existe — 
una relaciAn estrccha entre la importancia de las precipitaci^ 
nés, la densidad de los bosques y la fertilidad del suelo. Los 
Pesos Iluviosos son enero, abri 1 y octubrc, eu tanto los mAs 
sccos cor junio, julio y sobre todo agosto ( 3 I).
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AsuriciAii mlsma se halla abierta a los efectos del viento 
n o rte, cAlido y humSdo, asf como a la aridez del Chaco (32), 
Sobre la margen izquierda del Paraguay, estA asentada sobre 
las estribaci one s de las colinas de l'bytypanemA que acaban en 
los cerros Tacumbu y LanibarA} su altitud sobre el nivel del 
mar es de 77 mts,, su tomperatura media anual es de 2**,2°0, y 
las precipitaciones alcanzan médias que oscilan entre 1.315 y
1 .335 m.m, (33),
l'a j o esas condi clones, en 1,788 el intendante Al As se re- 
firiA a que el teii'peram^°, generalm*° ablando, es calido,
pero soportable y sano...", afiadiendo para el case de AuneiAn 
",.,En esta Capital no se expérimenta mas frio, q° quando co­
rre el viento Sur,,." (3*1 ) . El calor, el sol, fue en el Para­
guay colonial impodimento y a la vez fuento de àalud y do or- 
ganizaclAn do la vida cotidiana; el paraguayo respondlA al ca 
1er prefiriendo el campo a la ciudad, construyendo sus casas 
con paredes gmiesas, amplios corredores y patios arbolados, — 
prefiriA una vestinienta suelta y ligera hecha con tela livia- 
na (el aA-pof), se liabituA a andar doscalzo, a desplarse a ca 
ballo y sin prisa, a un horario de amanecer acrepiisculo, a una 
higiene meticulosa, a la siesta prolongada en c;ma de red o ha 
maca tendida en el aire, entre troncos o bajo techado fresco; 
se hizo a una allnientaciAn casi excusivamentc vegetal y sin —  
condlmentos, y prescindiA en lo posible del alcohol. Pue una -
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ndaptaciAn para evitar que las altas temperaturas trabasou su 
blstorla (35)«
Junto con la medlda del tiempo aportada per el clima, exi^ 
te una medida del espaclo que aflora en ol paisaje de la regiAii 
Ese palsaje estA compuesto por llanos y valles, cuyas altitudes 
mAs elevadas -como vlmos- no sobrepasan los 8 5 O mts,, hoy dfa 
cubierto de bosques en un 60)t aproximadainente (3 6 ), Ese fue ya 
el palsaje de los primeros paraguayos; las grandes "ca.iqd bas" 
alejadas de las serreuifas, cerro y colinas, que son mas bien - 
caliadas rodeadas do bosques y salpicadas de "isles" o montes - 
aislados do espesa arboleda (37)« Es de suponer que en el si—  
glo XVI la extensiAn de los bosques fuera mayor -incluso un 80,ô 
como parecenindicar algunos testimoniosi A fines del XVIII en- 
contrA la vegetaciAn mAs tupida cerca do las orillas fluviales, 
pofro no d e jA de hacer menciAn de los bosques; paroce que era — 
posible hallar entonces hasta seis pisos de vegetaciAn, de los 
que tres eran herbAceos y otros de especies gigantescas, innu­
merable s epifitas, p aimeras, lianas, arbustes, etc., con fundi- 
dos en la espesurai Todos los Arboles -dice Azara- estAn
llenos de infinidnd de bojucos, enredaderas llamadas "y— cipA", 
do modo quo todo el vosquo forma como un solo cuerpo amairado 
con bojucos y cada Arbol estA sostenido por sus lateiales..." 
(3 8 ) . A esa barrera natural hahfa que sumarlo una fauno mn.iero^ 
sa y Ixostil que colaboraba a estrecliar el cspacio ocupado.
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Poco iti^s of reef a el palsaje, pues las alturas eran infnimas* 
y apartadas do la orilla del rfo, Eii 1.788 Al<5s hacfa constar 
quo los "zerros” no pasabaii do tales y que la cordilleia logra 
ba ofrecor un clima mas sano (39)* Kn 1*792 ol mismo Azara de^ 
tacaba la falta de "alteraciones on el palsaje", de rlonde — — 
decfa "., * que las Pefias estdii enteras, y que no so halla por 
lo comdn Piedra a1guna suelta en la superficie..,", y la falta 
de montanas signifIcativas le hacfan considerar que "••• qui-— 
zas serfa mejor no anotar dichas dosigualdades en las Cartas y 
Kelaciones, para evitar el error de que se crean dosigualdades 
do consideraci($n* Assi dobemos rpputar las tierras de la Pi’o-- 
V Inc la como llaiias y m5s bien horizontales.**" (4u) .
Algo distinto y ni^ s complicado es la modIda de la riqueza 
propiciada por suelos y subsuelos on la regi<$n (A 1 ) , Todo el — 
territorio del actual Paraguay forma parte de una cobertui'a 
dimentaria sobre ol escudo arcaico brasilono, quo compone la - 
pr&ctica totalidad del r^ rea rioplatense. Los suelos pues varian 
del»ilmente do una region a otra, a la vez quo on zonas — 
aisladas los tipos dc suelo puedon variar bruscamerito * Uo 
cualquier forma los suelos paraguayos sou gencralmenf e muy - 
delgados, facilmente destructibles por la erosion y poco acon- 
dicionados para la agricultura* Su ostiniaclon a lo largo de la 
ixistoria ha varirido ligcramcjite y s6lo a vecos ha sido del todo
favorable. El oblspo Torre, a qulëii antes nos hemos refnrido, 
se sorprendiA por la pobreza de los cultives pai aKuayos (*i 2) , 
aunque en realidadd su op ini An estaba condicionada por uu cr_i 
terio europeista, ya que lo que niAs afiorA en Paraguay fue el 
pan de trigo, Cardozo por su parte, ha escrito quo precisanien 
te la gran fertilidSd de la tierra fue, junto con la caza y - 
la pesca, el motlvo primordial del asentamionto paraguayo: ca 
lifica a la "terra roxa" orlginada en aroniscas do soiUnieuta- 
ciAn volcAnica, de tierra arenosa o arcillosa, forruginosa y 
hum!fera, profunda y rica en potasa, cal, inagnesio, tiieri o y 
fosfatos (**3)• No contamos con datos para confirmer o desn eu— 
tir tal criteria, pero sf para estar seguros de que a fiuos - 
del XVIII no se habfan hallado tales calidades, FAlix do Aza- 
ra, profundo conocedor de todo lo paraguayo en esas feches, ri 
pinaha quo "... Todo lo que coniprohende esta Provincia, ’ la 
do Misiones se compone do una costra do tierra mAs o iiieuos —  
gruesa, y debajo de ella es poua aronisca,,. " ; y al go i iAs ade^ 
laiite aiiadfa: "... la mencionada costra var/a do calidud per
quo goneralmente en los Bajios o Canadas es greda, eu las co- 
lliias cs un coinijuesto de Liiiio A Legamo y arena A quo llai an — 
tierra Colorado; y en las lornas mas elevadas es arena puia..." 
(*l*l). El rosuii on ifneas mAs aba jo ora quo ",,, Siendo la are­
na y la Creda poco aconiodadas para la vegetaciAn, yai'ei'c (p1 - 
i1ehci,:Os roputar estos Payses como poco adeqnados para man la ii'-r 
lea grande pellaciAn...".
2?. 3
Sin eiiibar^ o^ es cierto que el Para^iuay coloniaJ lo^i mante- 
iji'r una relativa estabilidacl en cuanto a pastes, le^xmiiiiosas —  
licrbdceas y cultivos iiu poco del lead os como algod^n y tnbaco (4 5 ) , 
m4s qua naUa gracias a la al»unctancia de cursos de agua. A ello 
siuiK^  su j nrliscutible riqueza maderera -infra-exjilotada por otra 
parte— y la yerba, ubtdnida del ârbol mds vaJioso para Jos par ex 
guayos, sin lugnr a dudas: el "ca-a” o "ilex-paraguayensis", —  
que npoi'to la principal riqueza de la regi<$n, pero tambi^n diez 
m(f la niano do obra disponible.
El subsuelo sin embargo sf ayud^ en parte a mejorar el nivel 
do vida. Eesdo luego a fines del XVIII no so conocfan minas a-- 
pi dvechabl e s I so gun indical>a Al^s en 1.788, pero on el mismo in 
forme so roforfa a quo ,Kogu 1 aniion^^ eii toda lo campana so - 
encuentian ojos do aguas tiiuy cristalinns y saJmlables, do las - 
quelos so proveon las gontes, y aun en esta Capital so varfa con 
la agua do pnzos, q^ los bay inmodiatos aseados, y de buen gus­
to, mas quo ol agua del Kio..." (46). Otra fuonto de riqueza s^ 
naJada por Al>^ s en aquel entonces era la sal que so obtenfa on 
Salinas, Lambare, etc., a poca distancia do Asunci(5n, y quo, -- 
aunque do oscasa calidad, abastecfa a la region, asf como a Mi--
sioncs y Corriontesj do mojor calidad era la do Concepcion pero
no se oxplotaba por falta do recursos. Las canJoras do piedras 
do bisionos y las de Emboscada cerraban el escaso panorama fie —
rocui'sos naturalos a fines del XVIII.
2 2h
Con ello creeinos haber aproxlmaclo los aspect os csenclaJes 
de la estructura ffslca de la regi(5ii, como paso previo para 
niciar el estudio hlst(5rico de la misrna desde la perspociiva 
del ultimo cuarto del Siglo de las L u ces.
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parte II; LAS GENIES DEL PARAGUAY 
Capftulo: 119
Las etnlas v el poblainiento»-
LI rppai'to ^tnico de la poblaci<5ii pai a^iiaya sigun si nnUo - 
boy cifa una cuesti<5n sobre la quo sc vjrrtcn opiniouf s rfxitio- 
dictoTiasj on principio se piefleren los Tosultados h i ‘>t «^ricos 
conlonipoix^noos para abordar el pi'oblotna,pero siompre so Imce - 
notnr la necesidad do anipliar el panorama do noiicias roiiooi—  
das roiVrentos a los origenos col oiii.a 1 e s * Si so consldeinn los 
torritorios de las actuales mp u b l i c a s ,  I'nraGuay aparoco a fi-
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tuîS del X V I I I  con un 80)6 de poblaci(5n indfgènn ( O r  incluir
sele los Indies del Chaco en su territorio, lo que nos parece 
un error innecesario * Si esa poblaci6n chaquenso se diferencia 
cle la paraguaya, <^sta illtima queda con s6lo un 10)6 de composi- 
ci<5n indfgojia (2)# porcentaje que estimamos mas expresivo de - 
la realidad ostrictamente paraguaya, en la que s6lo ocasional- 
nionte cabe incluir las correspond lente s a Mi si ones, Moxos, Chj. 
quitos y Iosto del Chaco.
por asf decir, la primera doliinitaci^n del ambito ^tnico 
del Paraguay colonial esta sugerida por el relate de Uïderico - 
Schmidel en el memento del arranque conquistador (3), en el que 
las refercneias al poblaniiento liacen constar que s^lo espano-- 
les, guaranfes y muy excepcioiialniente indios de la orilla occ^ 
dental del Paraguay, comonzaban a integrar el nu cleo colonial o^ 
riginario. Este hecho se confirma en la imagen de los indios - 
de la rcgi(5ii ofiecida por L^pez de Volasco en el ultimo tercio 
del XVI:
"•••Asf como estas provincias son grandes, son mucbas las — 
naciones de indios que bay, y m^s la diversidad de lenguas 
que platican, aunque se reducon A dos diferonoias de natu- 
ralesj unos qiie llanian gandulos. por la mayor parte muy al^  
tos, m^s que espafîoles, bien liechos y de buenas facclones, 
enjutos y morenos, y bipii proporcionados, de buenas fuer-- 
zas aunque sin maiia, malvestidosf no sienibran, y se susten
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I tan do la caza y pesca, holgazanes y su iriAs contfnuo cjer- 
cicio os la guerraj los otros son los indios labradoros 
Kuaranfes. quo quiero decir p.uerroros. porquo van muy lo-—  
jos do su tierra A guori-ear, do estatui a do ospafiolos, y - 
bien agostados, quo hacon sus somentoras, y entrotanto quo 
so erfan tambiAn ejorcitan la guerra, caza y pescaj entre 
ellos, los quo ostAn alrededor do la AsunciAn, son los quo 
mAs so derraman por la tierra, y asf la lengua do los quo 
so llaman guaranfes os la quo generalmente se babla cii to­
das lad provincias, aunque tienen lenguage particular..."
(M.
Hemos Incluido tan larga cita p orque en ella efnrtivaiiento 
queda puesta do relieve la composiciAn hispano-guarauJT do A 
sunciAn primera, con una participaciAn hostil y rara vez intc- 
grada, de los "gandules" del Chaco* Para s i t u â m e s  en los re-- 
sultados histAricos de tal arranque Atnlco a fines del XVIII - 
basta que sumeiios la aportaciAn negra y teudremos los 1 1 rs pi— 
lares bAsicos.
El factor americano.
Como liernos dicho, guaranfes y cUaqufuiscs constituj f^rou <1 
eletnento indfgena de la regiAn Paraguay a ; pero yn on la douoi-ij^  
naciAn utilizada se mane j a uua diferoncinciAn e spacial apnnta- 
da cu tiempos prehistAricos y coiisolidada on el pei’Loflo colo--
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Dial.
El poblainiento neolftico del Parajraay por los guaranfes d^ 
biA ser el resultado de varias oleaUas -"oguatA" en la cultura 
guaranf- que propiciaron la pi'ogresiva ocupaciAn de aiiiplias 7.0 
nas paranaonses y paraguayenses, Los tres asentainientos bAsi—  
cos résultantes debieron ser cl alto Paraguay, el GuairA y , en 
proceso in As coniplejo, el bajo Paraguay (5). Una vez instalados 
nunca dejaron do niostrar una fuerte tendencia migrâtoria, ins­
crit a sin einbaigo en prActicas agricultoras y en una valoraciAn 
muy elovada do la potencialidad de la tierra, on habitos y t 
nicas quo niostraban una fuerte dependencia del hAbitat elegido 
para el asentamiento (6), Frente a la coheslAn de los grupos - 
guaranfes instalados al E., S. y S,E. de Paraguay, los indios 
del norte y los cliaquenses del V. aparecieron siompre escind^ 
dos en families y tribus plenaniente diferenciadas, En 1.793 - 
Félix de Azara mencionaba 23 tribus distintas, sin lograr es- 
tableeer los parentescos realos con los guaranfes, aparté de 
esos Altinios y los tapes redueidos (7). Hoy sabemos que de los 
cliaqnenses los Cbané y los GuanA pertenecf an a la rama su relia 
de los "arawalc", que junto con Caribes y Tupiguaranfes estaban 
en ol estrato de los noolfticos cultivadores;, el hAbitat bAsj. 
co de los "cbané" habfa sido snbandino y sAlo por liostilidades 
vecinas se desplazaron hacia el Chaco, concret amente basta Cli^  
quitos (8), Otra famiiia chaquense, la "Cochaboth—enimagA", tu
:;>9
VO su habitat orlginario en el curso inodio del rfo beridojo y 
de allf emitjraron hacia el norte del Pilcomayo, desplazoi.'ieuLo 
quo en el XVII no 8© habfa completado y que en el XVIII -Iiaoie 
la segunda mltad del siglo- habfa alcanzado sin embargo las —  
tierras mdis septentrionales de los "MbayA" (9)» viejos, y poco 
desondos, conocidos de los paraguayos. En fin, puedf» ir ai>ro-- 
àiàndose cAino el espaclo ocupado por ^os indios que nf^ *c1:arorj, 
en mayor o menor medlda, al Paraguay colonial superaba a";plf 
mamcnte la reglAn asunceha e incluso algunos do sus roufines - 
mejor delimitados, sin que anunclaran en la mayorfa do los ca­
sos la delineaciAn de los Ifmites do la futura republica, como 
ha pretendido J.F. P^rez Acosta (10). Para elJo hay quo tcnrr 
en cuenta que desde coniienzos del siglo XVIII al monos, la ac- 
ciAji do los habitantes paraguayos y rloplateiifins eii genci al 
dificA profundainente la distribuciAn espacial dc las fa" ilias 
y tribus indfgenas (11), sin olvidar las i runsformaciojirs del 
hAbitat propiciadas por los tiiisioneros, sobre todo eii Gu air A, y 
liisioiies pero tainbiAn en el Chaco.
Por lo que se refiere concret amen Lc a la fami lia i"iifgfiu> 
con ntujyor peso Atnico en la bisioria paiaguaya, ol giiara.uf, -- 
hay quo comeuxar diciendo quo dicba nomitirc i on sr gcjrei nlizo - 
rn <1 siglo XVII para dos 1 gnar a un grupo indfgcnn con cjmtas 
sGuiejanzas culiurales y habitat relativaincTi t o compacto; r  1 i.A_r 
, 1 1  i n n  — coi.o h c i i i n s  visto— lo us A  ya lApoz d o  Velasco dobid,, sin
2‘jO
duda 51 <pio ya se tililizaba a mediados del X V I ,  pero es cu el 
X V I I  cnando In denominacion adqiilero un cnractej gouAidco e 
blsiArico, bajo e] cual persistfau lAgicamente J.ferencias - 
llngflfsticas y Atnl cas (l2). En cuanto al origen de los gua- 
rnnfes r.o discuten dos teorias: la procedencia nmazAnica o — 
de las regiojics Vjoscosas entre el ParanA y el Paraguay. Si—- 
guieudo a Pranislavei Susiiik sehalaremos aquf las razoiies pa- 
i*a tal discusion: racialrnente respoiide al tipo ainazonide o - 
brasxllde, braquiAide y de baja estatura, culturalnjonte sin 
embargo so incliiyen <^ n ol coiMplejo ncolftico sudanericano -- 
quo j.nolitye al gritpo cul tui'o-diuAniico arawak, al grupo antr^ 
po-dinamico tupf-gun.ranf y al grupo socio-din Ami co carlbe -- 
(13)• Confonno al patiAn «nlgrntorio noolftico, el guaranf es 
a la vf-z cazndor do solva y agrionltor oxpansivo, proyoctan- 
doso tal diiiamica on la ocupaciAn guorrera do la tioi-ia tras 
la busqneda do zones f Art lie s ; debido a ello es presuniilile — 
quo se impvisioran a proto-pobladoi’cs del Anildto paraguayo-pa 
rnnaonnoj iiitograuflo a esos grupos primaries en el "gentfo" 
o "iiiuchedut’ibrf'" pi'opios del gm p o  guaranf* Su mitologfa refl^ 
jaba precisamente la rafz tolurica —"yuy m ar aA ronjugada - 
con la bdsqiieda por rfos y tlerras -"oguatA"- en î>Aroes cul- 
turales que eran "caminniites" 3*' "11 egados e idos" ( l4 ) ,
La base organizativa del gmpo guaranf era el "tey^ '^ ", —  
lu'ecisaii'ento un grupo de linaje que normal mente oi iginaba el
"toko,A" niAs atiiplio, menos honiogAneo (I5)i paro niAs r.oliGn fi. 
téiwijiOK econéinicos y bAllcoa, como soRalé haco tioiii'o i ojai-;;. 
S, JJertoni ( 16 ). El hAbitat en el quo se désarroi] A la inltmri 
guaranf estuvo llmitado por el rfo Tieté, los afluente5 ile 1 
ranA medio, el rfo Yapeyd -afluente del Uruguay- y la oj ilia - 
izquierda dei rfo Paraguay hasta el rfo Uboteteyj rAln algunae 
coinunidados aisladas so sltuaron en las islas de los d<-]las —  
del ParanA y del Uruguay « Los grupos demograficamente mAs aA] 
dos pstuvieron en el GualrA y en el area coinprendida eniio el 
Tobicuary, el rfo YpanA y la Serra Geral, Pero en el morie,,to - 
on que llegaron los espaHoles es aeguro que se podfan iHfd.ln —
guir liasta oclio nAcleos de concetraciAn :
1 - Los "cariA", entre el T e b i c u a r y  y el UaiiduviiA.
2— Tobatines, en los bosques vecinos al tianduvIrA,
3- Otro nucleo al V, de los tobatines, alrededor del YV\In. 
ruzu, las nacientes del Monday y la orilla dejeelia del 
eurso medio del Tehicuary,
*1- Gnarambarenses, entre el Jejuy y el YpanA.
5- Itatines, entre el Apa y el Miranda.
6- ParaiiAes, entre el Tebicuary y el ParanA.
7- Coniunidades pequenas y heterogAneas sobre los rfos '.on- 
day, Acaray e IguazA,
o- CunyrAos y Tapes (17).
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Taloa jiAcToos pueden englobarse en très noncentraetones, 
a efectos practicos, en torno a la futura Aanncién, otra en 
el Giiaira y otra on torno a la ampli a curva del ParanA on —  
sentido S S W ,, nirvienda el rfo Iguaziî de Ifmite entre 
la segnnda y la tercera,
Frente a la importante lioniogoneidad gnaranf, los indios - 
del Cliaco ofrecen un panorama mAs complejo, B .  Susnik ha estu 
diado el conjunto sobre la base de cuatro grnpos caracterfst^ 
Cos: guaycurû, payaguA, guanas-chanAs y el complejo foniiado - 
por tobas, abispones y mocovfes (l8). Al)ore bien, la misina au 
tora ba preforido en otro Ingar llevar a cabo una exposicién 
niAs cia) i ficadora atendiendo a las families lingflf sticas guay- 
cnrv), enimaga-cocbaboth, maskoy, zaïimco y arawak -esta ultima 
corre spondiente a ch an A s y guaiiAs- (l9)« Nosotros hemos de se^  
guir a efectos practicos bAsicamente la primera clasifIcaciAn 
pero sin perder de vista la sognnda.
Como en el caso del tArmino "guaranf" , la palabra "guay— 
curu" os una generalizaciAn sobre varios grupos tribales o —  
pnrciales que péri Ad ic amen te adquirieron iiiqiortancia por su — 
acoso hostil sobre la reglAn paraguaya. Realmente se trataba 
de grupos indfgenas pAmpidos, reconocldos poi' el sufijo tribal 
caraeterfstico -"yiqui" o yegi", El grupo mAs representati- 
vo fue el "mbayA—guaycunî" que englobaba a las bandas del nor
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to del rfo Paraguay, fraoueatemente asentadas on la orilla l%- 
quierda del niismo, Loa dasjplazamlentos y luchas intertribales 
tuvieron sieinpro pdit ObJetO al dominie de cazaderos y ai L,ai re­
bates con ifmitoa rauy raducidoe y a veces insuficientes (20), 
Entroncados con ellotf^ Aatàban los "ntokowit", llamadus "fron- 
tones" per los espaflolaa y *"tobaa" per los guaranies, debi do al 
rapado de cabeza qUA dajaba la frente despejada; su habitat e^ 
tuvo entre el BermajO y al fllcomayo y en el siglo XVI t y a r.e 
hablan adaptado al Caballp, .lo quo les pemiiti6 rSpidas aceto­
nes contra posiciodda aapa&dlaa en busca de caballos, ganado, 
cunas y cuchilloâ da hlaiTO (21)« En cuanto al grupo "payagniC" 
-nombre que les dabad lô# gùkranfes y que utllizaron los cspo- 
fioles- era tambidn nortaAo(aaef mismos se llaniaban "eveuvfs" y 
su actividad ni&s deatgoada fue la navegaci5n del Paraguay en - 
canoas, lo que les .penuiti^ hostilizar a los paraguayos duran­
te todo e1 période colonial« S^lo a fines del XVIII pudi-Mnn - 
sen pacificados, cuando ya su niîmero estaba notablemcnte ilicz- 
mado, asent&idose pB lasnffueras de Asuncion donde pen lariecie- 
ron hasta 1.930 en que desapareci^ définitivamente su aitesp—  
Tila del mercndo asunceflo y ^poca en que se sabe mûriu le ûl li­
ma doscondicnte pura de los canoeros (22), Cnn los n i smr)s payja 
gu^es estaban emparent ado s los mocovfes y los "guacbxe ls-“un s:<- 
ropos" que vivlan algo mis al norte y tambiin eraii <.auo< l os —  
(23).
El DOinbi o ”Clian^ '* si^iiifica "^ente " o o”, y de olio
?e obtienc la principal caracterizatlin de este otro fjrupo cha 
qïionse. I’crionocla, como dljlinos antes, a la rama sorena de —  
los "ai'awak" y por tanto sn principal nit5vil cnltural trataba - 
do t^arantizar una suficiencia social y ecoin5niica quo explica — 
su a] to fudice donio^yrdfico, reflejado en tradiciones on que se 
loitoraba ol concopto do '*niucha eente"(2^), El habitat dofirii- 
tivo do los '*chan^" estiivo condicionado a la expansion do los 
uboy^ y so oncajaroii entre los 22^ 6* I at. Sur y los 21^ 35* - 
j.at, S», con una salida libre al Paraguay quo les porinitfa e-- 
foctuar sus p€»riodos cicl.icos de pesca; allf, on las riberas - 
del rio fuoroii llainados "guana" per los espanoles ( 25) *
En 1.73^ so nicncioiiaron por primera vez a los "Xolotas" o 
"Cborotis"! e ran 18 bandas quo constitué an un subgi'upo do los 
"iiiataco" a los quo ol padre Lozano 11 am6 "yoAiaxa" o "yofuasha" 
quo quioi'o docir "comedoros de palomas"; su în^l)itat era la mar 
(jon dei'ocha del bermejo pri^xiina al Parang, osta))an onq>ai‘oni.a-~ 
dos con los "vilelas" y roalmento hablansido conocidos con so- 
Curidad dosdo 1 #648 (2d), Aguas arriba del I'e?'me J o , on su cur- 
so medio, ostuvioron siquiorn liasta comionzos riel XVII los "c^ 
cbaV’oLh-eniînag?^"quo l.uogo i>asar£nn al Piloomayo y mas al norto 
i'lcluso; osta fo'.riJ ia roprosoniaim un esti'ato lingft fstico i iix- 
to proto-i'iataco y guayrui'u, quo jamas ontriS ou contncto non —  
los guaran/es y a lo quo los espa»ioles llamaron "1 ongua " » por
el a d c m o  labial aemlclroulia: que llevaban; se bicict oji octies- 
tres coino los tob%, pero minca atacaron a espanoles sine a piij^  
bios vecinosi hoy dfa soil cOnocldos por "makd" (27). Do la fa- 
milla "zamuco" so cohpcleron on ol XVI a los "morotocas" y en 
el XVIII se habld da lo# *chamacoco8"| eran habitantes do tte­
rras lianas -ol valla dal Ouapay on el XVI- y no se log ré cjno
se trasladaran a la# serranlas do Chiquitosj su origoii liobffui 
ser las t terras al UVt dal Chaco y posiblenicnte bajaron In seem 
do la "raiz sagradaÿ tfplca do loo ccunperos recolectores, vifn 
dose Interrumpldo #U daaplazamlanto por un "clclo demonfaco" - 
quo los asonto an al Chaco (z8 ),
Da: amyilo panorama Indfgana chaquense sabemos que los Pa­
raguay >s no reclbleron sino hostllidades y qua en el in-
tendente Melo de Portugal #^lo daba cuonta de très rediicclones 
de indlos del Chaco; Belen, da Indios -rabay^s, Roinollnos do im 
covfes y Naranjay da tobas (29), Posibleniente eii los euios si —
guientes se traté de fundar alguna otia. Do todeis fcijne s, A.M.
Can otoro coutaba 21 pueblos y 21 reducciones en ol CHneo, pa­
re a n t e s  do 1,2)10, refiri^ndose claro esta tambi/n a  I  a - ,  . r -  } -  
Cl'iqnitos, (30),
El factor etiropeo,
las dos el liras fund ament ales quo sc uiieii cu el ho è 1 c p u m  
gnayo son la uJiiorindia y blanca incorpoi'ados por gnaronfes y -
■-•■y.
ejàpanoles r e s p e c t  iv anifjii to * C u o n d o  se f u n d ^  Asuuf^i«5u l o s  e speil^ 
j o s  iio l l o g a b a u  a 100 i n d l v i d t i o s , p e r o  e] m o s k i z a j e  E u e  r a p i d e  
e iiitOJisoj a c l l o  c o n t r i b u y o  e n  g r a u  p m t e  l a  polig a n i l a  e s t a — — 
b l o c i d a  al p a r o c o r  eu  l a  înayoïfa do l o s  c a s o s  y s o b r e  t o d o  el  
" r u n a d a z g o "  c o m o  iustj tnci(5ii q u e  p o n n i t e  no s o l o  o.l c c s o  inino— 
d i a b o  de l a s  c s p o r a d i c a s  l u c h a s  d e  l o s  p r i m e  ros uiou»entos, s i n o  
t a m b i ^ n  cp»e cl e s p a u o l  se i u < l u y a  e n  l a  c o d e n a  i n s t i tiicional - 
g n a r a n f ,  se " i n d i a n i c c "  (31 )• Si n o  i n d i a n i  z a r s c  d e  f o r m a  r a d ^  
cal , sf d o s d e  liiego oj e s p a h o l  encueiitra o n  o s e  " p a r a i s o  de  M a  
Vioüia” , un mocunisito in s t i t n c i o i i a l  q u e  le p r o p o r c i o n a n  susteiito, 
conociiin* ejito del p a l s ,  f u e r Z a  d e  t r a b a j o  y de  g u e  rj a , p r e s t i  —  
g i o  s o c i a l l y ,  p o r  s u p u o s t o ,  r e p o s e  p a r a  su a i m a  " c o n q u I s t a d o r a " J  
c o u  f'J t î e m p o ,  t o d o  c l l o  -\'cnd ra  a. f u n d i r s e  e n  oti’a l.nst l tuci<^n, 
e s t a  v''z p a s a d a  p o r  e.l e s p n n o J ,  c o m o  e s  la  "encomioiHla -
de ori glnar.i.os " , n e  k a m e n t e  p r o i > i c i a d a  p o r  el ” c u u o d a z g o "  , C o n  
el p a s o  d e l  t i o m p o  3 a a u s e n o i a  d e  ttuevas lleg.idns d e  e s p a u o l  e s , 
d(' a riuenci a oxf r a n j e r a  e n  g e n e r a l , d a n  p a s o  a u n a  h o m o g e n c i z a  
cl(^n «^tnica en 3a  q u e  " e s p n n o l  ", rp» Xa t t e r r a  " y  " m e ^
ti.zo" pra<vl icafiiente s o n  u n a  m i s m a  cosa#
^qu<? po.rceritaje a l c a u z 6  e 1 r a c t o r  e u r o p e o  on la poblact*^n 
d.'l Paraguay'? L a  r e s p u e s t a  — a n u c s t r o  j u i c J o -  se n c e v c a ,  h o y  - 
noi* hoy g a 1-0 impovsiblo; n o  h o y  d a t e s  c o n c r e t e s  u i. su r t o i e n t e s  
fa 3 tau 3 n v e s t  I g a c i o n o s  y l a s  oor,ippT'n c tone s r o s n . K a n  r t c a c o s  ,
T a n z i  ha. est! m a d e  e n  2h^ t> la  i»ropoi’r3.oji de  mc s f  îzes pai'a t o d o  —
ol Kfo de la Plata y 10)4 la de blancos en l’araguay (3?) ; Ri 
se tiene en cuenta que opéra Bobre los territorios do les no- 
tuales repiîblicas, pabece poco representative un do tnesij-
zoe a fines del XVIII con el Chaco incluido, puesto que i.odos 
estarfan en Paraguay, en la intendencia, y con respectn a la 
regién en sf no alcanzarfan a doblar el porceiitaje. En rnauto 
al 10/» de blannoo incluso serfa lige rament e alto si no ndmiiio^ 
ra un nifnimo de mestlzaje entre los recién llegados J m  lusivo, 
liemândez Siénchez-Barba estima sin embargo un 70,» de poiilaciéo 
blanca en el Paraguay del XVIII (33), especificando ipés adeler^  
te que -en general para toda Hispanoainérica- el clero t ejiror,rn 
taba un 0,20/4 de la poblacitfn, los industriales ol 0,13,» y 1 o s 
funcionarios de la adminlstraciiSn otro o, 13/» (3^)« En e.-os d a ­
tes encontramos despÿàstas valiosasi en primer lugar qi if' poi- — 
"blanco" se entendfa en Paraguay a una ampli a gaina quo ilia do) 
blanro pure hasta incluso el mulato con sélo 1/8 de sangi-e ne- 
gra como luego veremos) por otra parte, que las actividadi-s de^  
sempcnadas por peninsulares —pr&cticornente los union s '>]a"rns 
d e  la sociedad paraguaya- representaban un porcentaje '..fniiiio, 
que on el case asunceflo se cumple y en el que es dudn.Ro que pu 
dici'cmos incluir a ningiSn industrial o comerciante -s' oim  e 1 
que ol ci bade autor a signa un 0,20/4 del total—, Asf pu' s, coco^ 
iMiis quo es util manejar ese 70)4, haciendo const nr su o ope ç i a 1 
coMiposici Sn, y que hmbrfa que rebajar en todo caso el 1ü,4 de - 
hlani-ns "pures" estimado por Tanzi, haciendo constar sioi.ipve —
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qiin nos referimes n la intendencia de Asuncion, es decir, pre^ 
ci.ndiondo dol Cltaco, de I7 pueblos de Misiones y parte de los 
te Iritorios situailos al norte de Concepcién,
Aliora l>ien, ipor qui? esa especial coiiiposicién del sector — 
blanco eu Paraguay?, ipor qui? la confusion o asimilaciiîn con - 
el mestizo e incluso el niulato? Volviendo a los origenes hay - 
que detenerso en la realidad del "curtadazgo" y obsorvar en esa 
instü ucii?n los inecanismos que g Iran en torno a la mujer guara 
nf, El primer iiiecanismo fue el atractivo feiiienino, claro, que 
por otra parte no era (lif'cil que resaltara entre la compafîa - 
conquis t.Fidoi'a; aiiemas de ello -tan fundamental- la mujer guara 
nf establecfa un vfnculo respecte del liraje y de la riqueza - 
del "teyy": el esposo debfa trabajar para la familia de su csn 
yuge, factor en el que se apoyaba la tendencia a la poligamia 
expansiva de jofes y caciques de cara a consolidar un "teko,A" 
que gaiantizase el autoabastecimieiito y la seguridad frente a 
tribus iiostilos (33) • Los espanoles, con su pasii?n por las gua 
laiifes, vlnieron a roforzar el "teko,^", a la vez que lo forta 
lecfan, lo enriquecfan y sa beneficiaban de su produccién, A e^ 
se iMOstizajc Inicial se sumaron las institucionos de domina-- 
cién -fundaciones y encoiiiienda-, la asimilncién por cristinni- 
zaciôn, la adopcii?n de instrumentos de trabnjo y la acomoda—  
ciéii al "cufiadazgo" (3f>) como variables île cobcsién inte] i?tni- 
ea frento a la bostilidad cii'cundanto y a la pmgresiva incomu
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nicaclén frustradora dol grupo europeo de cara al extorltii-. 
Esa lîltiiiia cii'cunstaixcla, tan temprana y persistent e, sigtii. ri 
cS una reiteracidn forzosa del meatizaje a la par quo nim an- 
sencia de nue vos riegos de sangre peninsular, Prccisamcn te si. 
Tucuniân, Rioja y Jujul tienen mayor ascendiente peruauo que - 
paraguayo, se debif al fraoaao de Irala en 1,548 en su lut on­
to de convertir a Paraguay en la salida para los de.scont entes 
del Pen?: la liegemonfa limajRa a la hora de toinar decis i eues, 
roinpié entonces la poaibilidad de un trasvase deniograflen en­
tre anibas âreas y deaviél la corriente pobladora peruanu ha—  
cia Salta y Tucumin (37)» La falta pues de nuevos c o n tingen­
tes do espanoles y la preferencia de los conquistadoroï poi' 
los guaranfes, antes que por ningiSn otro grupo indfgona, pz-o- 
pic i oron un mestizaje intenso que neutralize? el valor do las 
protilbiclones oligdrquicas propias de la "^lite " conqulst ado­
ra, i l mestizo se impuso al indio y al espauol, sin son t irso 
inforior en ningitn moment o, sino mis bien al contrai io; so —- 
considéré "bijo o niancebo de la tierra", y primer valodnr do 
la regiénj y a la progresiva descromatizacién de la pi'l se - 
unié su participacién en la défensa de la provincia, cotio ra­
se ro intogrador en la "sociedad blanca",
Fruoba de osa integracién del mestizo como 1)laiico o s ta - 
pnut'tlnn. dosnparicién del indio orlginario que oxigo 'ubjir 
ol vocro 'lo mauo de obra provocado con indios mit ayos, l i er—
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dos de coinarcas in^ s apartadas, del Gnaira y despuds tanibi^n 
del Chaco, aiinque cu muy nieuor niedida# El mestizo, cada voz 
mâs numeroso, so asimila aJ espaflol y se bénéficia por tanto 
de la oxenci(5n de servicio» La sltuaci^n provocada era ya —  
crftica en el x'îltimo cuarto del siglo XVI| como, por otra —  
parte, la mita iniplicaba page dé tributo para sostener la —  
doctrina, el espaflol —en una ecoaom£a tan d^bil- procuré con 
vertir a sus "mitayos" en"originarios**, con lo que se comply 
taba un cdCrcul o vicioso (38) que deterioraba la situaci^n de 
disponibilidad de niano de obra# De todas formas ese niecanis- 
luo -a nuestro Juicio- se fue relentizando progrosivainente, — 
ya que de otra forma al llegar a 1.770 aproxiniadamente no se 
pod.x’lau CTicoiitrar, importanteineiite equilibrados, "orlginarlos" 
"initayos" y "mestizos",
Pero évidentemente es posible afirmar que la sola aprox^ 
macii^n a la condici<^n de "orlginario" iniplicaba un paso sus- 
tancial en cl niocanismo de asiinilaci<5n con el blanco# Leâsc 
deteuidamentc si no a F<?lix de Azara cuando, al hablar de la 
clasificaci<?n do las goûtes, considoraba importantXsinio dlfc- 
rencinr a la poî)laci«5n del Paraguay en dos clascs: "##. 11a-- 
mando a las unas campe sinas, y a las otra s monteras para con- 
cideraijlas admirables diferencias que esta sola circuiuitancia 
de habltar los Campes librc's  ^los bosques, lia producido ou - 
lo phisico y 011 lo Moral de los hombres# ., " (39)* Lu jirii.ier -
Iliigar es sigrificativo qua no ospecifique la condiciun 'I'lica 
y por otra parte quo Inclda aobra la "distancia" entre el "cam 
po libre", cultivado O cultivable y pdT tanto "europeizado", y 
el "bosque" que sea slvestre o yorbal, iniplica insumisinn o m^ i 
ta en el indfgena| y^ an fin, quo se refieje en lo'Tfsirn" y - 
en lo "moral". Asf, la clasificacién liecha por J,P,Benf1oz pa­
ra la poblacién paragUaya, distinguiendo cstra^tos compuostoR 
por blanco peninsular; blanco criollo e hi jo de euroj'co < 1 pii_ 
incro, mestizos el segundo y negros, muiatos, zamhos y cue.i ieri^ 
nes cl tercero (4) ; debe oar a nuestro juicio corrcgi hi, li iuijj 
forméndola en los siguiOntas sectores étnicos, poi- nrd' c do im 
portancia social;
A — Sociedad blanca paraguaya, integiada por un rmiucido - 
numéro de oriollos blancos pur os y una iiiayorf n dp ci ijj 
11 os iiiestizos-blancos.
P - Indfgcuas "originarios" -que a fines del ICVIIT no son 
en realidad tales- de los que se despi ende un déi. ;j —  
seelor de "mestizos recientes", a los que poqnfs i as - 
vecns se hace referenda en papeles do fines del Al 111 
procisamente,
C — Ini If go Lias "de servicio" o "initayos" -ai?n cuando vn d"
paiecioiilo la encomienda- a los quo en ciortoE son as o 
lugori'S -Ihicuy, Caazapé- se a sim il an guaranf'-s ili-sr-i- 
tores de Misiones «
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D - Pardos y inulatos, El cuarterén, precisaiiiente, empieza 
a perder su parte de sangre negra, en cuanto condlclén 
étnico-social.
D - Blancos peninsulares. Una absoluta minorfa aportada sé 
lo por la adininistracién y el cloro, sectores de por — 
sf dieziiiados on Paraguay.
En el capftulo siguiente, dates demogréficos a la vista, — 
volvèromos sobre esta cuostién complejfsinia que, aûn en otro - 
capitule posterior tratarenios de analizar. Lo cierto es que —  
desde el punto de vista étnico que abora nos preocupa, esa ma— 
yorfa de criollos mestizos blancos (y no blancos-inestizos) es­
taba alinientada por una dinéniica etnofsocial en la que a la —
cuarta generacién segién el P. Sânchez Labrador, o a la quinta
sogién Humboldt, dominaba el blanco (41 ). La base étnica pues — 
qiiodé como hciencla prejuiciosa tlpica do la sociedad couquis- 
ttidora, pero no como condicionamiento social, puesto que ol -— 
criollo paraguayo liabla desbordado su ontidad material. No es 
pues de oxtrenar que Francia suprimiera las nveriguaciones de 
limpieza de sangre —que existieron— habida cuenta el formali.s— 
mo i an lojano que siiponla en Paraguay.
El factor ofricano.
El peso do la et nia negra en eJ Kfo de la ilata lia sido es-
timade ni rededor del 8/ (4 P). Por nuostra parte -ya dotallnre-
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mos pn el préxlmo capftUlo- eatlmamoa im porcentaje para Para­
guay que osclla entre el 6 y el 7)4» excluyendotoda la poblacién 
de Misiones del cdmputo global para fines del XVIII. Es decii, 
que dentro del terrltorlo de la Intendencia el tanto pm- ciento 
serfa signlficativamente menor, Lo cierto es que, a posai- de - 
las disposiciouea lAgalea excluyentes con respecte al "ogro, in 
Paraguay el inestizaje la abrl4 camino en su integracién social 
y laboral; a partir del ouaTterén —como decfamos mas ai'riiia- —  
sospechamos quo el negro Iba diluyendo su condici én dr t oI, pn.-s 
to que, segién J«Pt heü^tbgÿ ya Coii un octavo de sangre ocgra o— 
ra consi derado blanco y ae admitfa la dispensa do sangre (4 3). 
Légicamente, la economfa paraguaya no pennitié la llngoda do on 
numéro elevado do esclavoa negroe, pero de todas formes I os in- 
tereses del aziScar atrajeron a una poblacién que cobiar'a impnr 
tancia progrès iveunonto, como esclaves -con fund ones ,< és bien - 
doniésticas— pero Sobre todo Como hombres libres quo ll"gnioii -- 
por la vfa del Plata; antes de la emancipacién llrgé a bob, r —  
hasta 175 negros libres por cada 100 esclaves (44). CoiH i - a  In 
pinado por la mayorfa de hutores, creemos que pardos Jibi-es sé- 
lo bubo on el pueblo de Emboscada y en la parroquia a  s u n  c n " < a  d r  
San bias, puesto que Tabapy y Aregu^ fueron "estancinr" dr dnuM 
nicoR y jeréninios respectivainente en las que séio furi-mi dncl.v- 
rados libres algunos pardos por decisién de los tr i bunalrs y —  
dcsi>ürs de 1.780-82 (4$) « En cuanto al valor que tuvirmn los - 
esclaves en Paraguay, las noticias sonjvariables. El valor, o la
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valoraciéni mejor, debié ser importante, habida cuenta que no se 
utilizé para la yerba -se preferfa ol indio niés acostumbrado y 
menos costoso como niano do obra— pero si como agricultor, peén 
de ingenios fatniliares, sirviente doméstico, etc,, es decir pa­
ra labores que requerian cierta destreza junto con la fuerza Ti 
sica, Los precios desde luego fueron elevadosj J,P. Benitez ha- 
bla de 250 pesos hacia 1,700 (46), pero tchemos a la vista unas 
cuentas fechadas en Asuncién el 26 de junio de 1,725 en las que 
aparecen dos mulatos tasados en 990 pesos une y 550 pesos el —  
otro, aunque se trata de una aclaracién de débites que realmen— 
te aclaran muy poco, por lo que hay que sospechar que se han —  
elevado esos precios deliberadaiiiente (47) « De todas formas val— 
g an osas cifras para hacemos una idea del significado econémi- 
co y social del pardo en Paraguay, teniendo en cuenta que 250, 
550, 990 pesos eran cifras astronémicas hacia 1.700-1.725 Y PÇ^  
co menos a fines del siglo. El esclave negro ’• fue un lujo
para la sociedad blanca paraguaya que no se podia destinar a - 
labores penosas. El pardo libre, llegado desde el Plata o manu 
mitido més tarde, fue una fuerza de trabajo importante que tam 
poco se destiné a labores agotadoras porque no se pensé que -- 
fuera rentable, y que manifesté un vigor domografico considéra 
ble, como pronto veremos,
Hasta aqui la introdnccién a 1ns componentos étnicos, vea- 
mos abora el reparte numérico de las gentes paraguayas.
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Capftulo: 12?
Kl numéro v su pose distributivo a fines üel XVIII.-
Lf\s difirul ta<les que plruitra la domo{;raffa histor ien dol - 
Paraguay son hloii conocidns de todos los que ho s la hoy se liaii 
acoicado al probjoma, Proljnbleiiiente el enfoque m^s decidido do 
la cuesti^n hasta ol momonto baya sido ol ostudlo de J.Il* Will^ 
oms, sobre ol tvnso painguayo do 1 *846 ( l ) ,  que a oosoto'os nos 
sirvo dnicajiieiito de rofereiicia (global, pnes ol peso do la dic- 
taOura de Francia gravita tlo forma snstaneia] si in que se qni^
1 ■> OS uii.i poslbllidad de comparaclén. Estudio do la pol bo ion - 
actual -con datos hasta los ahos 1.970-72- ol niés roi:|d' i , m  - 
ol dirigido por Domingo M. Rivarola (2), quo -aunqiu no < a in; 
analisls jilenamente actualizado- hacc alguiias icfoJomin: ol | _
sado coil cierto interés para nosotros. Y por lo quo no r> ri<>ro 
al periodo colonial, casi todo esté no sélo por liacoi eIuo piu 
desentori ar, en cuanto a datos y material documenta 1 so ro r1e-- 
re. A nuestro juicio, sélo très trabajos con earn ci. or pa i o in.l - 
tlenon una validez préctica: José Luis Mora Mérida i u I i ni.? un - 
rsludjo de cou junto cuyos resultados liablau tués de lus i ; <, r, ; —  
fies V a o X o s cxistenteB que de valoraciones ei'ectivas: T.i n i, i 1 :u .- 
Susnik poi' su parte, ha ofrecido una révision si si ei él i cu uiu; - 
coiupi etu do todo lo concemiente a la doiuograffa j ndxg'ui,, i .md i 
nui.eijor al periodo hispénico como a lo largo de él ; pu fin, - 
la lai,or l ealizada por Juan Carlos Garavaglia en .ru i; ip , i I un i .■ 
t osis doci orai , lia venido a aportar nueva luz, i-i/pii' . ii.'l.l l t .i eu 
y pue sla en evidencia de los principales ;ix olileinaR que " i 1.,;,; u 
conlIe\a (3)•
E n  cuanto a las fuentes disponibles tami'ién ; - n n ,  u . u  p u j -  - -  
lioy, liiiiitadas, pues faltan investigaciones que saqueu u l u  1,1 % 
los dalos, dispersos o no, de los archives e spaiiol e s, .•ugiuilj-- 
no;. y lobre toilo paraguayos. Nosotros lieti'os de nanoJ e  1 u < p  1 x  le 
iltil.os \ censos niés o menos minuciosos con fcc ciot uni o n p " 1 i n 1 t, 
p l u  .u eu  1.781, Aguirre en 1 .78 1 y 1.792, Melo de l'or tu^.u 1 e u  --
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1.783 y 1.785, Azara en 1.783, Alés on 1.788, Sorla ou 1.801 y 
1.802 para Misiones, y sobre todo los datos aportados por Aza­
ra pal a 1.792, tan nninerosos y cnicîados que haceu posibles al- 
i^inas couclusiones de interns primordial y hasta ahora, que se 
painos, infra-utilizados (4). Aun con ello, los vacfos siguon - 
siendo (grandes, Ln primer ]ugar porque no os posible sistemat^ 
zar series de datos que cubran periodos sif^nificativos de al 
mcnns cliico aflos; los inforniadores de fines dol XVIII en la nia 
yor parte de los casos, repitieron datos a veces inconipJ etos, 
inseguros o err^neos y s<5lo F^lix de Azara advierte cuando esas 
circunstancias condicionan su informacl^n; asf pues nuestro tra 
bajo lia tenido que consistir en una continua pondoraci<5n a par 
tir de los datos para 1.792 de que disponfamos, tomando el rc^ 
to como roferencias de apoyo. Las dificultades se agravan, por 
utro lado, al no existir ningun eôtudio lufnimamente suficiente 
y profundo sobre fines dol XVIII, de manern que a veces -en el 
problema del tainano de la familia, por ejemplo hemos contado 
S(5lo cou una muestra niâxlma del 8}» sobre el univcrso a ostudlar, 
y con irrc^ularidadoa en algunos de sus datos; las conclusiones 
pues, no pueden ser -y nos damos muy por satisfeclios- niâs que 
un nuevo "estado de la ouesti6n" que abra futuras investigaci^ 
nes,
Coriioncemos poî' tanto el estudio del numéro dcmogidfico on - 
ja région paraguaya, advertidos los priiiclpalns condicionamion-
tos y ti'ntando de ofrecer al lector los datos do fon .* clorn, 
signifIcativa, y en lo posible, suficiente para una co-q.re —  
si6n ajustada a la realidad demografica paraguaya. Ln priMor 
lugar, atondamos a très problemas b^sicos de la demograffa c_o 
lonial paraguaya que condicionan el estudio de sus 1 Tiuas —  
caracterfsticns: mestizaje y modulo familiar, imprecision <)n 
] os limites entre poblacién urbana y rural, y dif oiencio(d.6i) 
factica e histérica de la region de Misiones.
Kespocto al primer problems, la interf eroncia del i,io :-d :i.y,o- 
jo on la deliiriitaci6n del modulo familiar, cabe cifrm lo on In 
existencia, nunca bien diferenclada, de dos concept os ; f o» illia 
y grupo dom^stico, J*C. Garavaglia ha considerado qu“ ri grupo 
dom^stico cambia, en cuanto a composici^n, a medida (p o so ale 
ja de Asuncion —lo que califica de "ruralizacion" do las ciud^ 
des paraguayas- (5)i fen6meno que a nosotros nos pono snl.i e 
aviso do algo importante * la intensidad del mes Iiznje, n nivr1 
«social como biol^gico, es un factor niodificantc dol modul o fa­
miliar, H.J, Williams, en la obra ya citada, especificn que <1 
grupo dom^stico lo componfan en 1,846 adem^s de la familia nu­
clear los "entf'Tiados" y los "agregados" (6), La por. i bili dad dr 
que el "cntoîiado" encierre. algun vfnculo biol($gico con <1 cab^ 
za do familia, o simplemente para—familiar, vuelvô a s-üalar 
b n c i a 0.1 mostizajo como din^mica que, al s^r espec Inlmontc in- 
tc'iisa en l'arnguay, ofrece diverses posibiliflados de aJtorar -
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la estructura familiar, dentro de los mecanismos propios del - 
amorticnaiiiiento del inipacto socio-moral, exlgido por el Inter- 
caiHblo étnico progrosivo. El punto de partjda estarfa a su vez 
en el impacto biolégico tras la conquista, del que Paraguay no 
fie una excepcién como ha comprobado J.L. Mora Mérida (7), pese 
a sus escasos aciertos en el método. Si a ese arranque ahadi—  
mos el comportamiento de la familia guaranf paia fines del XVI 
y todo el XVII, periodo en el que los matrimonios con més de — 
cuatro hijos fueron practicamente excepcionales (8), se puede 
sentai como punto de partida que ni la familia blanca -espaRo— 
la o mestizo- ni la indfgena aportaron un médulo familiar e]e— 
vado en numéro de indivlduos, y que por tanto, fue en el grupo 
doniéstico en el que se fue incluyendo todo elemento "de paso", 
adoptado o adadido, y producto de un intercambio sectorial, —  
grupal, étnico o espacial sobre el que, desgraciadamente, nada 
podemos aventurarj aliora bien, si hay una dinémica capaz de —  
promover taies intercambios, esa es desde luego la del mestiza 
je. En apoyo de dicho supuesto, contâmes con los datos aporta- 
dos por B, Susnik sobre la composicién de los gmpos de indlos 
originarios de Asunctén en 1.778, a través de los cuales puede 
observerse el intenso intercambio étnico que encubrfan los gru 
pos indfgenas mas préxlmos -en ocasiones piarticamenie integra 
dos- al sector de blancos: de 36 matrimonios, 31 Jo eran de in 
die con parda libre y ademés 30 mujeros indias estaban casadas 
con pardos libres; por su parte, los zambos sumaban 59 indivi—
Uuü5, los hi jos de guaranf y mul&to 6 y los nicsixzon yriq» i ai >* 
t(> dichos 28, En Villa Rica los efectivos de talcs i ni e i fat dd  ^
eran menos mnnerosos, pero la dinémica existfa, El result nrîo - 
eran fndlces de composlcl^n familiar aproximados rnny altos —
13,05 para Asuncion y 9,8 para Villa Rica- que rospoiidfnii con 
toda seguridad a grupos dom^sticos en los que la praclica n:- 
ranf se vefa incrementada con la nucleaci^n faïuiliar ppoitnfia 
por el negro.
En fin hemos recopilado los dates disponiblos, dn r'm'n.a —  
que pueda ovaluarse globalmente la evoluci<5n dol in(5du1o fai i-- 
1iar en sus dos vertiontes principales y hasta 1,77^» piM'stn - 
quo para fechas posteriores abordarenios el toma mas ndoianto.
So podr^ observer la imposibilidad do establecor porinrin.s do — 
ovaluaci(5n, debido al car^cter aleatorio tanto do lo- fooi,o:< - 
como do los orfgenes y ubicaci^n de los datos;, do mniqni oc - 
iiia.Tiero crooiiios que es la primera yoz que se reunon,
CUADRO I
Evolucii^ ii dol fndice de coniposlcl<^n faniiliar,-
P0I3L . TOTAL N ? FAT : TL . I , C  . F. ♦ 
1.615 - Blancos - 2C3 3,3 ( V )
1.630 - Blancos - 201 2,6 (u)
1.632 P a r a g u a y  — - 5 ( )
1.657 4 Rodiicciones 6,118 1,5^2 3,6 (il)
1,683 Fiü i ones Guaranfes - - 4,'’"' ( )
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POBL.TOTAL 1 .0.F. $
1.682 JPuoblo de indio's - - 3,59 (12)
1.682 Pueblo de indios(de franciscanos) - 3,41 (12)
1.735 San Carlos (Misiones ) 3.229 815 3,9 (13)
1.759 Misionos de Paraiié 45.660 10.084 4,54 (14)
1.759 Misiones do Uruguay 58.524 12.456 4,7 (14)
1.759 San Joaqufn. Guaranfes 1.280 267 4,8 (14)
1.759 San Estanislao. " 1.090 234 4,65 (14)
1.761 Misiones. Guariuifes — - 3,72 (12)
1.761 Pueblos de indios - — 3,47 (12)
1.761 Pueblos de indios(de franciscanos) - 2,77 (12)
1.761 Asuncién 26.617 5.237 5,08 (9)
1.761 Villa Rica 2.936 678 4,33 (9)
1.761 Curuguatf 2.164 484 4,47 (9)
♦ - Indice de ceuiposicién familiar.
A la vista de los datos precedentes podemos estabiccer al— 
giiiias acotacioiios en torno al médulo familiar paraguayo duran­
te siglo y medio de vida colonial. En primer lugar hay que de- 
sestiiiinr como caracterfsticos los Indices aportados por Mora - 
Mérida para 1,632 y 1,761 entre poblàcién blanca o paraguaya - 
en general, pues evidentemente responden més, como vamos a ver, 
al gru])0 doméstico que a la foi,,ilia. For oti u lado, queda suf^ 
ciontcmente niarcada un a diferenciacién entre familia blanca y 
familia indfgena, sobre todo si la ûltima se halla al amparo de
25:
misloneros, especialmeiite jesuftas# La faunlJia hi aura apartioo 
casi siempre m4s recluoida, en tanto quo las iixJfgonas uiaiitio- 
nen una composicién alta y, al parccer, con ciorta eslahili-- 
dad a lo largo dol ttempo, Asf poi ostahlcer algnnu panta apia> 
ximativa, podrfamos considerar el tipo do composicién ramiliai’ j
media en un fndice que oscilara entre 3,4 y 4,4 indivfdnos, ha I
ciendo constar que los valores préxlmos el priinor valor rorro_s j
ponderfan a famillas blancas y a familias iiulfgenas los préxi- j
mos al seguiido,
Ahora bien, os posible que la lioinogelnizacién de esos val^ l 
res sei'lalados se den sélo, d<» forma oiirubierta, conforti o cobj o 
fuerza el grupo doméstico como unidad domograrjca del I'araguay •
colonial, Ya hemos sefialado céiuo a la fai.iilia blanca -espanola 
o mestiza, insistimos- se le anaden entenudos } agrogados, pc- ’
ro hay que indicar que en el émbito indfgona se foz'ma otro t i- |
po do gmpo doméstico on torno al cacique o al trilmiario, co- I
mo lia advertido N, Séncliez Alhornoz (l3)« A nnertrn juicio, el
prohlenia os més sencillo en el caso indfgone, en el que cabo -
suponor quo las incorporaclonos son do anciauoc, invaiidos, in
dies do servicio eclosiéstico, etc,, quo on ol do lo fomilia - 
blanca, ya que puede encubrir no sélo situacioiirs Jal'ornJes o^ 
pecffiOas sino tanibién diiiérnicas de mestiza jo prof undo, on con 
sonanoia con los result ados e tijo-doti'Ograri cos doj Foi’aguay, --
1
Voamos la cvolucién del grupo doméstico, ;
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CUADRU II
Kvoliicléi) lie la coiiii>osicl6ii iminérlca <iel grupo doméstico.-
1.735 Trlbiitarios <1p S.Carl os (llisiones) 619 5,2 (l3)
1.761 Asuncién - 3,49 (12)
1.761 Villa Rica - 3,94 (12)
1.761 Cnmguntf - 4,47 ( 12)
1.761 Encarnaciéu, Piribebuy,Carapegu^y Villeta 5,47 (12)
1.761 Luque, Capiaté, Pirnyrf, Itagué, Frontera y
San Bias. - 4,85 (12)
1.761 Ajos - 6,67 (12)
1.77^ Asuncién (indios originarios) 56 13,05 (16)
1.778 Villa Rica (indios originarios) I5 9,8 (I6)
1.846 Paraguay
♦- Indice de composicién del gnipo doméstico.
Segén los datos expuestos puede senalarso sin jiesgos de —  
caer en errores sustanciales que -efectivamente y como ba sefia­
lado Garavaglia (17)— el grupo doméstico croce conforme se aie— 
Ja de Asuncién y, por tanto, se "ruraliza" en la inedida en que 
la familia nuclear se inscribe en una economfa Intonsajnente a—  
graria que exige la participacién masiva de iiiano de obra indfge. 
na, con la que aparece un module familiar més aiplio. Especial 
significado cabe atribuir a los altos Indices en poblaciones cjo
:r,h
mo Villeta, Cnrapegué, Ajos, Luque y San Dias -ésta ûltiina pa !
rroquia de los pardos en Asuncién-, donde sabemos que el mes- |
tizaje fue intenso y que la mano de obra indfgena mitnya ten- |
dié a ser convertida en originaria, primer paso para conl'un—  !
dirse en el grupo blanco.
i
De cualquier forma hay dos heclios bésicos a dest acar: el 
primero, la tendencia en Paraguay a aproximar la familia nu—  |
clear al llamado "tamaiio caracterfstico occidental", geneial- 
mente reducido, y el segundo la fijacién de tamaiios familiares f
pequeflos directamente relacionada con situaciones econémiras 
depriroidas, apreciable en el tiempo y en el espacin paragua—
yos (18). Los increnientos del médulo familiar llegaron a tra­
vés del grupo doméstico.
Junto con la cuestién del médulo familiar, la dtficultad
de establecer los limites précises entre poblacién urbana y - 
rural se présenta como problems de complicada soluciun. Vienp 
impuesto por la compleja trama de fiigas y trasvases que se pr£ 
ducen en funcién de las condiciones social y 1 aboi al que al'ec- 
tan a los individuos. El aspecto més claro del prnblei.ia es el 
de la poblacién blanca asunceha, oficialmente urbana pero que 
reside en "chacras" de las afueras, a veces mas préxlmas a o- 
tras poblaciones. En este primer caso creemos q u e  es posible 
atender a su condicién de fcligreses de parroquias de Asuncién
P.55
y por tanto asiniilarlos totaliiiente a la poblaciiSn urbana, ya 
que su radicacliSn fuera del casco asuiicoüo no respondo a ne—  
cesidades laborales -en cuyo casa podrfan clasiflcarse como - 
"commuters"- slno a posibilIdades sociales de recreo y como—  
didad habitacional•
Ahora bien, lo iii^ s imbricado del problem a, es la inestabi 
1 id ad espacial de parte de la poblaciiîn indfgena, mestiza y - 
mulata, inscrita en los nioldes del originario, el mitayo o el 
reducido, Sabeiiios boy -gracias a los trabajos de Garavaglia 
-que en algunos pueblos de mitayos el mayor peso del trabajo 
lo llevaron los ninos por faita o ausencia de adultes (l9), y, 
como bemos dicbo ya, los originarios no figuraron normalmente 
como ludios exclusivamente dedioados al trabajo, ^Se ballaban 
en Asunci<5ji o Villa Rica, etc,, o volvfan a un estado salvaje 
o simplemenin cambiaban su lugar de residencia permanente o — 
estacionalmouteî La respuesta linda con lo imposible.
La ausencia de los indios en los sectoi'cs rurales domina— 
dos por la oncoiiiienda fue un problema al parecer cr^nico. En­
tre 1,699 y 1,701 osa ausencia ascondfa al h j de la poblaci<5n 
enconiondada, a la quo bab.fa que sumar un PO,i de fallecidos a — 
causa de epidemias y un h/a eufeimios, de manera que tan si^ lo un 
escaso 20/i quedaba disponible como iiiano de obra (20), A fines 
del XVIII, A16s informaba que los indios eu iginarios bahitaban
en casa del enoomendero, en tanto que los tnitayos eran los pi'jj 
cedentes de los 13 pueblos do Misiones y que siîlo prestaban —  
serviclo de mita durante dos meses al aào (ül). Dos preguntas J 
iVivfa sieiiipre el enoomendero en zonas no urbanas?, ^se eonsi - 
deraban ausentes a los mitayos durante los diez me ses en que — 
no prestaban servicioî En 1.701 Yutf, por ejemplo, conta)a cou 
204 indios menos y Caazapâ con 150, todos ellos ausentes; les 
casos m^s agudos, pero en el reste de los puel^los de indios sij 
cedfa lo misino (22), Los fugitivos soif an représentai' un porcen 
taje estimable, pero aparté de ellos -que 1<5gicamente no irfan 
a parar a poblaciones en las que pudieran ser apiesados- bay - 
qie pensap que, sobre todo los originarios, cumplirfan funcioues 
de transporte, comunicaci6n, o simplemente se <)esplaza)>rui bac ia 
centres mfis urbanizados cuando el grado de mestizaje les iba —  
abriendo puertas en la estimaciiîn social. Y, sln dude, ose traja 
vase debfa ser in&s liabitual en las comarcas priîxiinas a Asunei($ii 
o Villa Rica: el caso pi'ecisamente de Caazap5 y Yut.f, ril?iisese 
que a principios del X V H  habfa en las comarcas asunceüas unos
2,000 originarios y unos 20,000 roducidos (23), y que de ellos 
quedaban bacia 1,67^ vmos 3,783 indios de scrvicio que si son 
considerados caliezas de familia todos ellos — casa que nosotros 
duda,nios soriamente que se puerla liacer— lepres^uitai'fau no de
16,300 personas, que seguraneiite serf au solo unos 1^1,500 ( 2^ ) , 
Si sabemos que a lo largo de 1 X V I I  el "litayo fue nori,;ali'iente d^ 
clarado originario y que Xy t e a su ve% se diliiy6 en el mestiza-
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je, es evident I: que el desceiiso de 22,000 indios disponibles 
a Vl,500 e iîicluso moiios so clebe a ujia dlspersl<5a ^tuica, pj^  
ro tai)»bi f?n ospacial y asf misino ecoinSmica, Y esa dispersi(5n 
so pi'odiicfa ruuclameiitnlinento eu el £mbito parat^uayo-asnnccno| 
veaso la distribuci^ii do encoinendados eu 1,('G2:
— Pueblos lb' eucuiiiieiKla regoutados
por fx auciscanos ; 5*307 indios, 37»9/^
- Pueblos de encomlenda retentados
por sacerdoteSî 3.429 Indios, 24,3)6
- Keducci^n jesuftica do San Igna­
cio Guazd: 2,741 indios, 19»6jé
- Indios originarios* 2.517 indios, 18)6
Total de indios encomendados en —
1,682* 1 3 . 9 9 4  indios, 100;;6 (2 5 ).
Qxieda cltii'o el bajo porcentaje do originarios,quo ei’nn - 
los mas pi'<5xir.jos a la condici^n do "bianco", fronte a los 
tayos rogidos por Prauciscaiios y sacerdoios sobi'e los qiu' sc 
CGi’uIa en esa fecba la aiucuiaza bras 11 cba con especial dui'eza. 
Esc riiisiiio a.'io los indf geua s I'opi'esru hal.’o u el 69,59/® de la po- 
blaciuu parogiinya, on tan to quo a fines del W TII si5lo eran - 
cl 31 ^ 3^ /®# La ai'seroioii por el iiicstizaje se uniu a la Jih^s- 
talii 1 .1 do' I sobio <•! f'spacio a la hoi’a do loecoi'tar Jos el'ecti.—  
VOS do iiiaoo di' obi'n procedonto do la enco uii'uda, A travers fJe
los iiieCEUiismos del Intercainbio ^tiiico, gran pai-te ile Isi pel'le- 
ci6n pHraguaya, al menos durante el lîltlmu sigle y medio do la 
domiiiaciSn ospafiola, se rurallz5 desde su panto de purtida ar- 
bano -un importante sector de espailoles-, a la vez que otia —  
parte teiidJtu a urbanizarse desde el medio n u  al -la i>ob1acion 
encoiiiendada-J la din&mlca de originarios y mJ tayos, y la del — 
nitfdulo familiar antes analizado, obligan a seiialar la jiiqiortan 
cia del problema.
En cuanto al peso ejercido sobre la demograffa pai'ag'utj fi - 
por la irmpcidn a comienzos del XVII do los josuftas y su 
no experimento en Misiones, liay que empozar por adviu t i r  quo 
-aunque parezca lo contrario- tainpoco ba sido una cuestiSn abor 
dada con un ni/nimo de garantfas. Do entrada, los datos dj sponi. 
bles para Misiones, soan demogrSficos o de oti-o tipo, esi^u oun 
por revisar, El celo y enipeiTo puesto por la Compauf a i't‘ on sal— 
zar su çbra toisJonera al sureste do Paraguay concluyiî sieiipie 
en una iltcratura de oscaso rigor bisti^rico, remozada por pro- 
lijas refei'encias documentales sacarlas siempie do los atcbivos 
propios, poro carontes de espfritu crltico, Cuaiido boy dfo ol 
investigador so acerca a la dncumontacifn josuftica lo priluero 
que puedc coinprobar es que la Compafifa solô cont6 o solo do 
disponible aquello quo le interosaba dar a couocor, los bisto- 
riadores do la orgaiiizacion taiiqioco ban quei ldo aventurai so — - 
mas lejos. En definitiva, quo la bistoria de Misiones lia sido
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aoeptada en dos etapns: la do esplendor iiivisitado h as ta 1.767 
y la de igiioininiosa decadeiicla despiîes de esa feclia. La hist^ 
ria de Paraguay, vista a trav^s del inisiiio prisna, quedaba eK 
très etapas: la del desordcn y el abuse para con el indlo ha_s1 
ta 1.611, la de contencxiîn bostil y rencorosa hasta 1.76? y el 
desbocaiiiient.o destructor previo a la indepeiidencia. Pues bien, 
precisamente el an^lisis de la historia demogritfica de Misiones 
vione a desbacer algunos errores de apreciaci<5n: Misiones y - 
Paraguay fueron regionos radicalmente distintas; la decadencia 
de Misiones se habfa iniciado ya antes de la expulsii(n de la — 
Companfa; y, por fin, la "agresiSn" paraguaya sobre Misiones a 
fines riel XVlll es en todo caso comparable con el despojo y la 
competencia ejercidos por la Companfa sobre los paraguayos du­
rante siglo y niodio. Asf las cosas, el an^lisis debe orientar- 
so bâsicamente a sentai' los principios del distanciamiento en­
tre las dos regionos con el consiguiente choque de intereses.
Como todos los experimentos de evangelizaciiîn mediante re— 
duccionos en la Ami^rica virreinal, el de Misiones fue posible 
mcrced al caricter de frontera del &nb t o Paraguay o , al igual 
que la Aniazonfa, el norte de Nueva Espana y California; pero - 
siîlo en Paraguay el experimento 11 eg6 a establecei- una segregn 
ci6n racial efectiva (26). La escisi6n ctiio-soeial eu tie aiiibas 
regionos se manifesté ya con claridad bacia I.63C, cuando los 
espaboles, profundat lente disconformes con el becbo de liaberse
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quodado sin tnano de obra indfgena, no aSlo negaroii su apoyo a 
los Jesuitas para luchar contra los bandelrantes, slno quo in 
cluso cooperaron con estos lîltimos (27). Esc en Trentand onto - 
politico denotaba que dos fomiacionos econ<5niicas, sociales y 
régionales en definitiva, habfan entrad, en oposici<?n, al es- 
torbar la existencia de una les posibilidades evolutlvas de -■ 
la otra, El hernietismo jesultico, en cuanto medida de protec- 
cl6n, aboc^ en un comportamiento demogrâfico distinto del pa- 
raguayo y desnaturalizado con respecto al guarani. Las bases 
de una peculiaridad estaban puestas y la incidencia sobre la 
région paraguaya iba a ser desestabilizadoraj a coniienzos del 
XVII un freno a la din&nica de reposici&i de la poblaciiîn in­
digene encomendada, durante siglo y iiiedio un pot oncial p m d u ^  
tivo imposible de superar, y a fines del XVlll un dificultoso 
lastre que 30 habfa confundido con la soluci5n de todos los — 
problèmes paraguayos.
La demograffa de Misiones fue desconocida pr^cticamento - 
basta la aparici^n de los trabajos de J.C, Gonzilez (28), y - 
a\în entonces se limité a los priineros an os del XIX y do foriua 
poco elocuente, El perfodo . Jesuftico pemianecio todavfa pobie^ 
mente docunentado. iloy dfa, por dosgracia, el panorama no ba - 
variado en excoso y tan s5lo algunos estudios parcialos vau —  
iluiiiinando zonas y périodes « Micritras tanto bay que coufonnar- 
se con ciîrnputos globales.
2 6  1
Fr^ra 1,635 se liaii tiado por buenos los 4o .3^7 habitantes que 
quo Mora Morida ha contabilizado en el Archive General de In- - 
dias (29) correspondientes a Misiones; el mirsmo autor ofrece — 
para 1,644 solo 3d, 544 personas repartidos eii 19 rediiccioiies y 
atribuye la re^rosii$ii a los ataques bandelrantes (30) ; para —  
1*657 pi recueiito hecho por el ^jobornador Juan Antonio Bl^zquez 
do Valverde ha sido contradictorlamente interpretado, pues si — 
i'lora I crida considéra quo confirma la retiresi^n en cuatro reduc^ 
clones (31)» Nicolas Sanchez Albornoz por su parte prestd m^s —  
atericion al c^rnputo total de ^1.508 habitantes, para considorar 
lo punto ih' pal tida de los ^xitos irttsioneros que dai an Como f 1 ij 
to vin total de 73*762 indios reducidos en 1,735 (32). lo quo pet 
leco podei' doduciise de tales cifras es que el expejimento je-- 
suftico pas^ por dos fuses bien diferencladas y peif00tarnento — 
compreu&ibles a la 3 iiz do la historia;
a) U n a  p i i m e r a  f a s e  d e  a d a p t a c i é n  e n  la qu e ,  al c h o q u e  c u l ­
t u r a l  y  b i o l o ^ i c o  p r o v o c a d o  e n t r e  l o s  ^ u a i a n f e s  p o r  el  - 
p a s o  a u n  s l s t e m a  s e d e n t a r i o , se sumai fa el a c o s o  bniide_i 
l a n t e  y  l a  f a l t a  de  e j c p e r iencias vaJ i d a s  p o r  part e de — - 
los j c s u f t n s ,  E s e  p o r f o d o  d e  d ^ b i l  eqiiilibrjo en l i e  .los 
gi'upos i n d f ^ e n a s  se c e r r a r f a  c o n  el desplazamieiii o d é f i ­
n i  t i v o  hacj.a el ^ l a n  a r c o  S-SV d e l  l’aiani^, b a c i a  M s i o  —  
n é s ,
b) O t r a  f a s e  d o  e x p a n s i o n  d e l  s i s t c m a ,  s o b r e  t i r r r a s  b i e n  —
;;6;>
acondicionadas y "status" polftico dfftiildn, on ol quo ]:t 
experlencia adquirida en la direcciiîn fuo capaz do propor 
cionar una productividad, y por tanto uii nivol de vida, - 
capaces de correglr la de se structura ci on dol si s loi,oi demj) 
grdfico gviaranf, provocada por el paso dol nomadismo a 3a 
sedentarizaciiîn, Desde 1,670-80, por ]o menos osa ox]mn—  
si6n es un lieclio que llega Iiasta 1.750-67 aunqur amoi ti—  
guada desde 1,700 aproxiniadainente en quo se dotione la dj^  
n&nica fundacional.
Un indicio bastante expresivo de lo que ocabamos do oxponor 
como evoluci6n demogr^fica lo hallamos en la situacicîn do Misio^ 
nés en 1,759, segtîn los , datos entonces aportndos por o1 padre - 
Cardiel (33):
Parant Urugyay San Joaqufn San E s t an i s1 a o
Natalidad 51,9°/oo 50,S°/oo 77,3°/oo 21l”/oo
Hortalidad 48,2°/oo 45,8°/oo 28,1°/oo 62,4°/oo
NupclAlldad 11,2°/oo 10,9°/oo 3,9°/oo 44,9"^/oo
Por Parant se coiiiprende la région de los 13 puoblos que luti 
go se Integrarfan en la intendoncia de Asuncicînj por Uruguay, - 
los 17 que dependerfon de Luenos Aires; y Son Joaqufn y San Es- 
tanislao son las roducciones do iii^ s rociento l'undaciiîn ya on cl 
XVIII, Puodo observarso la homogeneidad existonto ontro los fn- 
dicRs correspond!ontes a los 30 pueblos con casi un siglo de
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tabilidacl, y on los que se marca un recortado ciecimlento natu­
ral biuito, en coinparaci^n con los aleatorios Indices de las dos 
leducciones uiAs rocientes, en las que el cieciiniento es desde - 
lue^o iu£s e spectacular debido siii duda a ballarse ambas en ©1 - 
nrranqiie de la expansitSn que el sisteina jesuftico proporciona. 
Para mayor constataci6n de que nos hallamos ante expanentes de 
fases distintas, cabe seüalar que el nuîdulo familiar -en el que 
podrfan manifestarse circunstanclas y condiclonaniientos ^tni—  
COS o coyunturales- respond© en todo caso al que debfa iniponer 
el r(?einien jesuftico; ^,54 en Parana, 4,7 pu Uruguay, 4,8 on —  
San Joaqufn y 4,65 an San Estanislao; por si quedaba alguna du­
da, en el inismo iJifbimo de Cardiel se puede coinprobar que el ni6 
dulo iiKîdio, en los 7 pueblos afectados por la participa hispano 
portuguesa de 1*750, era concretamente 4,8*
Asf pues, en tanto que la demograffa hist^rica de Misiones 
puede declrse que marca una ifnea de expansion y estancamiento 
entre 1 *6 /0 y 1*750 aproximadamente, la pai aguaya en el misnio - 
perf odo se caractej’iza por la contracci^n a r m  s trad a de sde 1 * 620 
mas o menos y una debilfsima tondencia al nrecimiento que s^lo 
se confirma a partir de 1*775# Comportamicntos pues dii ©rentes 
a rafz de mecaTiismos opuostos; en Misiones la estabilidad denm 
grafica se logr^ a base do control desde la direcciiSn mientras 
que en Paraguay, tras la p^rdida do porspoolivas al comenzar el 
XVH, el mantcniniiento de 1 numéro y su posterioi' crocimlonto f’uo
;-6/i
posible por la dlndniica del nriestizaje*
Bases para el conoclmleJito del repai to ^tnico
Ya con el capftulo anterior sentamos las bases para una ma­
jor coinprensiiSn de la coniposicitfn ^tnica en el Paraguay colonial , 
bases que trataban ante todo de poner tui evideucia la complcjn - 
traîna de la cuestidn. Las estiinaciones hechas iiasta nbora no pur 
mlten slno continuer partiendo de los trcs grixpos ^tnicos primor 
diales, con lo que todo iiitento de precision debe estab]ecersn - 
bajo criterio fundament almen te e spéculative * Las divmsas poro a 
isladas infonnaciones con que contamos se caraotefizan j'or 3a —  
disparidad de criterios a la bora de consideiar èl onr($ctor 611 
CO de la poblacl^nt el lilanco es unas voces exclusivamonte euro- 
peo y otra» mestizo*— criollo, el indfgona se balla encufubado eii 
la encomlenda, otras veces en la reducci(5n, otras como individuo 
altamente nie»tizado, cuando no sc engloba a todos esos snctoies 
en un solo grupo, y en circunstanclas pnrecidas sc cnouoiil rarv - 
los grupos de negro, mulato, etc*
El origcn de la regiiSn paraguaya colonial fuc sin embargo —- 
ne lament e hi spano-guaranf . y cexitrado ('U Asuncii^u, L6i>gz de V o - — 
lasco consideraba cri el xSltimo torclo del siglo X V I  (pie Asunr.l(5n 
contaba con unos 3 0 0 vccinos, casi todos encomonderos y m a s  (Jc — 
2*900 Uijos do "espnbolos y espcuiolas" noc i dos "eu la ticrra", - 
iiins uiios indios de scrvicio entre Asuncion, V i l l a  Hica y
Ins alrodedoi'es tie oiiibas (34). 3e puecte estlinar que esos "naci- 
clos e n  la tiorra" probahl euieiite no fueran todos pert e n e c i e n t e s  
al i;rupo bla n e o  y quo y a  so incl u y e r a n  on ellos los prtnieros —  
mestizos b i s p a n o —t;iiaranfes. En cuanto al niîmei'o h a b r f a  que r e — — 
dondearlo con los v e c l n o s  espafloles de V i l l a  Hica, a los quo 
poz do Velasco no se r e f iero. Si considerornos 6 los v e c i n o s  ca- 
sados con u n a  sola tnujer -la p o l i g a m f a  dobii5 p r o l o n g a r s e  d u r a n ­
te poco tienipo d e s pu^s de la conquista- p o d r f a n  estimarse en —  
unas 650 p e r s o n a s  las a b a r c a d a s  p o r  los matriinonios"espanolesf 
a ellos p o d r f a n  suuiarse unos 3 «UOÜ "hijos de la tierra" p o r  A —  
sv neiiîn y unos 200 6 250 p o r  V i l l a  Rica, ap l i c a n d o  10 v^stagos 
por matriirioiil o , que s e guramente incluye a bastardos, entenados, 
etc., OS decir al gi'upo donnîstico, El total do bloncos aprorlma 
daiiiente serf a do unos 3 .9 0 0 , ci fra que nos parece bastante a 11 a 
pero posible, para A s u n c i o n  y Vil l a  Rica. El ctîinputo global se­
rf a de 19.900 baliitautes outre blan c o s  e indfgenasj es decir, — 
un' le par to etnico do 20 ,0 y RO/o respectivai.iente, M a s  no olv i d e —  
uios que es pur a pou'leracion.
Si coi <pai amos esa estiiiiaci<5n con los p o r c o n t a j e s  globales 
toblecidos p o r  R o s emblàt pai'o toila la pobl aeiiîn b i spanoame r i c a n a  
on 1 ,6 5 0  -un 80,85/1 de ihdfgt iias, 6,84,3 de blancos, 6,91,3 tie n t -
gros y 5 ,^ ),o de m e s t i z o s  y inulalos (3 5 )-, nos Incllnaiios a sos;" - 
cbar ell pi j m e r  lugar que nuesti a estiinacion debe con tener un es— 
caso error, y p o r  oti-a parte que el grupo lilanco incluye m u y  p r ^
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bablemente uji mestiza je aniplio y profuiido, pues si siSlo la ter 
cera parte de los 3*900 iiidiviUuos que le hemos cslculado lue- 
■en esparloles pui os, el porcentaje correspond!ente estarfn eu 
torno al 6,5>^» muy proximo por tanto a la estimaclilu dr ICosen- 
blat •
A p a r t i r  de esa situaciou inicial dos pi<K:e&os i'uudriiicnto- 
les pued e n  considei’ai se en cuanto iiiodil'J.cîidoroR aneinles -
del reparte ^tnico en el P a r a g u a y  colonial: uua piDgrcsiva iu- 
tegraci(5n del i n d igena en el grupo blanco-incstizo que s«- tiadu 
ce en el e s p e c t a c u l a r  descenso de la p o b l a c i o n  j.udia on la r é ­
g i o n  P a r a g u a y  a $ y u n a  d i s t r a c c i 6 n  del gruefjo de los nier^ti^os 
guaranies p r o c e d e n t e s  del Guaiz'^ a causa do su i cdu<:< ion por - 
los Jesuitas, Ha c i a  1,630 los dos proco s o s  r»staban ou fuiu^ioua 
miento, a p r e c i ^ i d o s e  con n i t i d e z  el i n c rémento del giupo b i a n ­
co y el recortc de los efectivos iiullgonas, tlisl'razndo r n ci e_r 
ta nianei’a de e stancamiento,
Enti'o 1,60Ü y 1,630 los "espadolos" llf {_,nn a sunnii' vjuns —  
800 vecinos| peio obstlrveso que cl nuu.cro de cncvii'OjM iorns un - 
ex cede de 23Ü en 1,610 ni de 23? en 1,630 (36), 1n qun deja a- 
biei'ta la posibil idad de que el i est n ya xio sc'au "bl nuros" p 1 j; 
cisameiite • Los indigeuas, cnut lolados o no, se cifiaLan bac if 
1,610-20 ou uiios 28,200 paru Asunuxtîn y 113,170 ou r 1 Ciuiiju, 
ndcleos a J os qu<* linbla que suiuai* el l’arnna ( 3? ) , y ou lo nds-
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I.iri feci I a se segulaii coiisideranilo unos 350 veciiios espanoles tail 
solo. Kvldeiiteiiieiite, la primera mitafl del X V I I  parece ser ej ino^  
iiiento eii quo el most iza Ji^-eiicutij erto p o r  el c a lificativo do "oil 
gliiario" jii olialij eiiiente-, coiiiieiiza a obrar el trasvase Etnico y 
social oil I’araguay. La inversion de los poj'Centajes bia n c o  e in 
dfgeiia podeinos -en cierta inedida- reconstruil l a en el siguiente 
c u a d r o ;
C U i U I R O  1 1 1 .
L v o l u c i o n  dol reparto 6tnico b l a n c o - i n d i o . 1.610— 1.682
1.6 1 0 - 2 0  i'aragiiay
1.610 
1.615
1.622
1.650
1.650 
1 . 6 8 0  
1.682
D3 a n c o s  
330 v e c i n o s  
" 230 encomendai’os
A s u n c i o n  2 0 3  f©mi l i a s
" 201 "
Goo vacinos 
257 nncotnenderos 
2,030 vecinos 
7-209 indiviclnos
P a r a g u a y
Indios 
143* 170 indlvirluos
2 0 , 4 7 2  individuos
(37)
(36)
(38)
(38) 
(36) 
(36)
(39)
(40)
Si coiisi deramos valida la evoluci(5ii apuntada por estas ci-- 
fras -lo ciiai no parece descahollado- nos oncontraroos con que on 
uu siglo, si toiiitiiuos corao punto de partida la informaci^n do L<4- 
pez do Velasco, ol blanro lia pasado a hotnogeiieizai' el 24,3i® do - 
la poblaci^u frente al coniplejo 20Jj que alcanzaba a fines del --
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XVX, en tanto que el i n d fgena h a  que dado on uii 6 9 ,59,0 muy expi-e- 
sivo en coiiiparaciin con su 8 0 /^ , i nicial ; y adem^s h a  hecho su npa 
r i c l 6n el negro, con u n  importante 5 ,89/6 de a p o rtacion a la p o —  
blacliîn par a g u a y a .
A  p a r t i r  p o r  tanto de la penijltima d^ca d a  del X V I I  bay que - 
contar con el gru p o  negro como f a c t o r  que c o m ienza a contni’ con 
u n  peso de c i s i v o .  M a b i d a  c u e n t a  que a fines del XV I I I  se tienen 
noticias - c o m o  y a  p r e c i s a m o s -  a c e r c a  de la d e s a p a i i c i o n  del fac­
tor negro a p a r t i r  de la terc e r a  generaciiSn aproximadni iente, hay 
que c o n v e n i r  en que desde I.6 8 O m ^ s  o menos los trasvases étui —  
COS se c o n j u g a n  en funcltfn y a  de los trcs giupos principales. —  
Hay pues que c o n v e n i r  en que p a r a  comienzos del XV l l l  se b a n  de- 
liinitado ya al me n o s  las cuatro formaciones lîtiiicas que dnu base 
a la poblacirfn paraguaya» la s o c iedad b l a n c o - c r i o l J n - m e s t i z a , el 
con junto m e s t i z o — indio originario, el girq/o de los iml/geiias so- 
metidos a m i t a  y u n a  m i n o r f a  n e g r a - m u l a t a  con creciente pujanza. 
lias adhe s i o n e s  o i n c idencias en c a d a  une de esos sectores no se­
rin tan i m p o r t a n t e s  como para m o d i i 1 c a r l o s , y si]o a lines de] — 
siglo c o b r a r i  u n a  m f n i m a  s i g n i f i c a c i i n  la llegada de l/lancos p u ­
res, p e n i n s u l a r e s  o europoos, segiîn las fuentes que se m a n e j e u .
El siglo X V l l l  e n c e r r a r i  asf très t e n dencias capitale s ; e] - 
crecimiento e o n tinuado de la p o b l a c i o n  c o n siderada espaiiola, la 
regresiin constante de la poblaciiii indfgena, con la excej>cién
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dol control e j e rcido por los jesuftas en M i s i o n e s  que inflnye a 
ciertos sectores, y la estabili7,aci(5n de] c o n tingente negro, —  
scan esclavos, libres o semi-libres (41)* Y tonemos quo i n s i s —  
tir en que tal d i n ^ m i c a  tiene por m e c a n i s m o  axial la integraciiSn 
del m e s t i z o  on la sociedad blaiica desde el punto de p a r t i d a  de 
la ca t e g o r f a  "indio originario", Mecanisnio tipicamente urbano, 
y en especial asunceuo, que se expresa en u n  roparto de la p o b l ^  
ci6n ludigena a l t amente rovelador, como puede comprobai'se para 
1.682;
Indios on las r e duccionea Jesufticaaj 9*219-45/^
Indios en p u e b l o s  de encoiiiiendaj 8.736-42,6;^^
Indios o r i ginarios» 2.517-12,4,^ (42)
Los orig i n a r i o s  — o y a n a c o n a s — m u e s t r a n  u n a  r e p r é s e n t â t i v i d a d  
escasa den t r o  del gj'upo indfgena, pero siu e m b argo significan - 
uada men o s  que el 21,9/6 de la po b l a c i o n  u r b a n a  en esos inomontos 
(4 3 )» como dnic o s  r e presentantes de su etnia en dirho medlo, y — 
cumpliendo el papel do "mediador" ontro las dos formaciones ni^s 
p o d e r o s a s ,
Kn cuanto al negro, que posibl e m e n t e  liiciora su aparicii5n en 
los d l t i m o s  anos de] XVI, la falta de datos oblige a situar su — 
iiioiiiento de arranque leconocido entre 1 .6 7 5  y 1 .6 9 0  m^s o menos; 
su prt'sencia cobr6 rele v o n c i a  d e c i s i v a  cuando coiionz^ a sustituir
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al originario en el C o l egio jesuftico de Asunciiîn, y tainbliîii - 
cuando apareciiS como tripulante do las barcas eh ol ifo y ocu 
p 6 u n  puesto e n  las chacras p r S x i m a s  a la capital (44), p o r  1 o 
dem & s  no hay da t o s  que situen esas aparicionos m^s proxiinas a 
1,600 que a I.6 5O. Pero evidenteim nto abriiS un péri odo do cam- 
bio deniogrâfico en Paraguay; ccîino fue ese cainbio no lo saliomos 
c o n  ex a c t i t u d  y p o d emos tan scflo retnitir al iitestizaje en pu<—  
b l e s  de indios e n  general, puesto que son las uni cas r o f e r o n —  
cias que tenemos. A h o r a  b i e n  los resultadns son s i g n i f 1cntlvosi
Fines del XVI: 20^ b l a n c o s , flo;é indios
Fines del XVII: 25^4 " 70,é " , 5/« ncg r o s
Fines del XVIII: 5 5 ^  " , 33/î " ,
M a y o r  precision, p o r  el moinonto, résulta aventuradn, Kî'r a 
d ela u t e  se i r ^ n  decanteuido algunos datos deliinitadores eu 1 o - 
posible, Lo que es évidente es que P a r a g u a y  se apa: tiî de forma 
su s tancial r e s pecto al comportaniiento global del res to do Ameri^ 
ca que en 1.8 2 5 » segiîn Iloseioblat, a r r o j a b a  u n  36,0 de indfgenas, 
u n  19 /^  de blancos, un 18)( de negros y un 27,» de m e s t i z o s  (45)» 
La d e s v i a c i d n  p a r a g u a y a  sin embargo era debida iruîs al ju-oceso - 
social que a u n  comportaniiento inter^tnlco d i f o r e n c i a d o ; ol . 
"blanco" p a r nguayo en r e a l i d a d  era b^sicainente m e s t i z o  y su pu-— 
janza restabn ofectivos al indio y al negro en e l e v a d a s  p r o p o r —  
cloue s .
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Dasea para cl conoclmicnto de la evoluci^ii espacial.-
La oc»j]»aci<5ii ofectiva de la tierra en 1 n historia colonial 
del Paraguay cucjita con très perfodos funclameiitalest ol prime- 
ro do expaî^ si(Çii en sentido W-*E, que abarca desde la fundacii5n 
asuuceüa hasta 1.610-30, para esas fechas se inicia un seguudo 
proceso de especial transcendencia en el que se produce una 
contracoiiSu de los confines paiaguayos a la vez que los Te duc- 
ciorios jesiilticas se desplazan hacia su ubicacl6n defjuLtlva - 
de Misiones, entre 1.6lÜ y 1.7^0-50, y un tercer momonto en el 
que Paraguay récupéra la vitalidad necesaria y se expgmsioiia - 
bacia el norte y el sur, en tanto que se îiace efectiva una dj-*' 
femu'iaci(^n Clara con respecto a Misiones,
Taies vailacions9 on la ocupaci6n del nspaclo paraguayo-pa 
ranaense comportan dosplazaniieiitos inigratorios que ir^n confor 
i.iando el terjitox'io de la iog].<5n, asf como el de Misiones, so- 
lire los que no tenemo s practioanient© mas que el ronocimiento - 
de que so px oduceii (^6) , Desde lucgo dos mig.racionos son espu- 
cia.l if.onte transcend eu taies ; la que liaco reli»>crder desde el —— 
Guairâ hard a la cornai ce de Villa Kica a los *'spauol»»s, y la que 
conduce desde el Guoli’a taubi^n basta Misiones a los guaranfes 
l'ediicldos por la Comp.uif a, ai:d as unti c 1,610 y 1.630, .'dto tar­
de, drspu/ s de 1,767» la di aspora de los indj.os d" Mii^  inner es 
un f oi.oii-f'iio que a.fncla no JuSlo a rax'agua> , y de I oi'ma esi>o.si.(5- 
0 Ica.
Lo Tjnico q u a  poOenios a \oiiturar e y  3 a ovo3nrioij dol toil i lu- 
rlo utilizailo, coiiocido o compi’onüiclo outre los puulos i. ul. alo- 
jados del poblajnieiito paraguayo, eii los disi iutos pi ori snr ini- 
dados por desplazaniieiitos de la poblacion,
Asf# la quo liomos de llainar Kucloarizaciou I, outjo 1.3^ '0 ) 
el prinici’ tordo del siglo XVII, repartio a los parogiKqos ru - 
tres focos: Asuncion, Gualr5 y Jeroz, 4sto ultimo opprcialmouic 
d^bil. El acoso bandeiraute y la dobilidad matoiial do oîu's prj^  
nieras fundaclouos coududran a la contiaccii^n sobio < l ojo asuji 
ceiio a partir de 1,6lü y al desgajaj^'iento do îlisl.oiios, una v* x 
instaladas allf las reduccionos jesufticas; os la quo IJuinatios 
Nuclearlzaci(5u II qup se proloiiga practicai'onto liastn iii«'d|adt>s 
del XVIII, que comporta una espectacular loducct^u do1 o spoolo 
conoddo como Paraguay (vease Mapa III-1 ) y la aparj ci6ii do uu 
vacfo demogrâfico antre Paraguay y Misiones. Eu ose poj-j odo Vi­
lla Rica se refuiida al pi^ de la sierra do Caaguezu, os1aV>1o—-- 
ciendo asf el lugar m^s avanzado lu\cia o1 osto <loi poblamiento 
Paraguay©. Por fin, la sogunda mitad dol XVIII corrospondo a -- 
una nueva oxpansî(5n, pero esta vez bacia el uorto -Cutniguaif y 
Concopcit^n— y el sur —Neonibucu—, Podemos inc]usa c>stî\blocor por
c e i i t n j o s  c o m p a r a t i v e s  p a i ’a  1,682 y 1,792.
Pueblos
A s u n c i o n  E n c o m i c n d a  V i l l a  R i c a  M i s i n i u  s  
1.662 24,(/ô 22,2,i 4,5,i 46,5,i (47)
1.792 34,5,» 25,7,» 7,5,» 17,7,» (48)
M a p a  MI-1 T r e *  a tapas an la ocupaclon dal eapacio paraguaya.
ISO K
1 5 4 0 - 1 6 1 0 / 3 0 .
Conci
N u c l a a r i z a c i d m  II,
iuai r.â
1 6 1 0 - 1 7 4 0 / 5 0 .
.une ion. Villa
Rica
1 7 5 0 - 1 8 0 0 .
a n t r a  1 6 1 0  y 1 7 4 0 / 5 0 .
aambu
M i s i a n a s ,  1 6 1 0 - 1 7 4 0 / 5 0 .
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Una confirmaciiii do que tales fueron lo? m'cleos iloiuot;3 ;1fd. 
cos del Paratway colonial cabe liallarla en la cnncentrncion on 
ellos de las oiifermedades y epidemias localizadas por J.C. Ga- 
ravaglla para 1 «558-1 «63O y 1.635-1«730, con datos incor,ipl ctos 
pero elocuentes (^9)» asf como el registre de indios oncoiuoijrla 
dOB, ausentes y prosentes, en 1,67^ llevado a cal'o per liora Ii£ 
rida(50). En anibos cases se pone de nianifiesto la concenI l aci6n 
domogr^fica de la Nuclearizacitfn II, tal y romo la homes sofie- 
lado.
Bases para el an£lisis de la poblaciiîn iii'hana.-
E1 problema do la poblaciin urbana dol Paraguay celonial o>J_ 
ge previamente poner en claro qu^ sentido puede otorgarso al —  
concepto urbano en la region, Aunque eri capftulos posteriores - 
se abordarA anipllameiite el tenia, aquf lienios do soiialai algunos— 
aspectos esonciales.
Primeramente hay que advortir que cl Paraguay colonial, npo- 
nas si conoci6 una infraestructvii a urbana prop lamente dicha, ni 
vl5 crecoi el sector de servicios do forma mfnlMainon f *' sn rioion 
te como para tener que organizar la vida comunitaria do Asuncion 
o Villa Kica, sogi'n patrones de agloineraciiîn, iiasta fine? d-'l —- 
XVIII si5lo los mayo res fndices do cnncentrncion do blancos sos- 
tuvo la concositin do tftulos do ciudad y villa hecha per la co­
rona a Asunciiîn y Villa Kica, en tiempos do la conqnlsta. En —
realidad, no fueron sino Ingares de atrecclcîn deinogr^fica y 
lo Asunciiln, como cabeza visible y origen de la provincia, im- 
pnso algunos do sus moldes y necesidades do forma irregular, - 
on todo caso, tanto en el tiempo como en el espacio, basta que 
la coyuntura virreinal hizo posible la intensificaci^n de ciei; 
tos flujos régionales internes.
A la vista de tal condicionaniiento de ci’iterio, creemos quo 
s(5lo es posible ofrecor unas bases do an/Elisis si reduclmos el 
espacio urbano a la Asuncion y Villa Rica basta 1.775» conside^ 
rando que a partir de esa fecha es necesario atender exclusiva 
mente al criterio de concentracifn demogr^fica local, para asf 
introducir las pautas de necleariEaciiîn a niveles urbano, co—— 
marcal y regional.
En fin, tondremos quo establecer como amp]io principio ope­
ra tivo que, peso al discurso quo elijamos en bu sea do la mejor 
comprensi(5n de la demograffa regional, siîlo Asunci>?n, en cuau­
to sode del aparato burocratico do gobiemo, podr^ ser cons] de— 
rada en todo momonto como fen^meno mKs proximo al medio urbano, 
durante los Aigles XVI, XVXl y XVIII. La consideracidn do otras 
lugares como enclaves urbanos —en e] sentido contempor5neo del 
concepto- so debe exclusivan ente a la necesidad -al menos nuos— 
tra- de dotar al ana11sis regional do un marco opoiativo bomog^ 
neo .
Sentaclas las bases Interprétatives, parece oliligado abojctnr 
la demograffa urbana remiti^ndonos a un bocbo capital frecuciit^ 
mente desatendido an la historiograffa de la /uii^ rica vjrreinai; 
el primer poblaniiento de las regiones americanas fue siewpje —  
concebido eu t^rminos urbanos, como reflejo de la experlencia - 
castellana, extremefla, andaluza e vasca en la Espana peninsula:'. 
Es decir, qvie, sin asomo do excepciones signlficatIvas, las re­
giones liispanoamericanas nacieron al amparo de una metrdpnli 
gional, antes de quo existieran el reste de factoids mat"rialcs 
y mentales que habrfan de conformarlas. Asf, el pi-imei- j-i-cumit.o 
estimable de la poblaciin par agu ay a résulta coincidir, prt'ctica 
mente, con el c&nputo de su poblaciiîn urbana a poco do su rinulji 
ci5ns Ldpez de VeJ.asco cont5 como espanoles riel Paraguay enjliyo 
a los vecinos de Asuncion y de Ciudad Real —Ontiveros- on el —  
GuairS (51)« En total menos de 400 vecinos, sus nnmeioso? vastji 
gos y los nsombrosos contingentes indfgenas que, eso sf, esta—  
blecfan el contraste "rural",
Desde tal punto de partida, la poblaciiîn uj'bana en Paragtmy 
evolucioniî en la pr&ctica en la medida en que lo bizo sn pobla- 
cii5n blanca, s i qu i e r a basta comienzos del XVIII ; y tambi^n eu la 
medida en que el blanco paraguayo se i-iiraliziî, fne 11 egamlo a la 
"campaiia" el "moilo tirbano" por ^1 estableci do. Ani ^ p de tjue co — 
menzara el siglo XVII se prodnjo un beclio capital; el dnspla/a— 
miento de Asuncion como nûcleo de primer rango en la Audi encia
lie Cliarcas, por el crecimiento de la Plata; ipierfa eso decir - 
<pie Asniiciiîii, al alejarse de los centres mincros y portuarios, 
denotaba ya sn deliilidad urbana (52), sobre todo frente a los 
moldes bajo y altopeiaianos, lo que idgicaniente se traducfa en - 
ana recesiiîn de su potoncial iinposiciiSn sobre el reste de su —  
rîmbito regional ; la cousecuencia inniediata fue la practica inç- 
xistencla de una difusi6n urbana en el territorio dependiente - 
do Asuncion, basta el punto de que a partir de 1.610-20 los je­
suftas no tuvieron que genorar un mîcleo urbano para lograr a—  
tj'aer al guaranfs tal atractivo -probado en o t r o s îîmbitos ame —  
ricanes- no existfa on Paraguay.
De esta forma, es comprensible la permanente superioridad - 
dcmogr^fica, aunque no baya un crecimiento espectacular, de A—  
sunciiîn con respecto a Villa Rica, Ciudad Real y Jerez basta —- 
1,6,7", y luego Concepcion y Curuyiatf bacia I.ROO, En el peor 
de los casos, entr e 1,597 y 1,628, Asuncion reunr i5 a la mitad- 
de los voclnos ospaJroles del Paraguay (53)• Sîlo en clla es po- 
sible conoci-r la composicifln familiar, cl grupo domiîstrco, el - 
niîme? o de eiicomender-os, con cierta pr ecision, aunque srn régula 
ridad alguua, Pero gracias a tan rccortadas not ici as i>orlemos —  
accéder a feinîmeuos île mestiza je y asimilnci'ii a los que y a nos 
liemos rcfi'J'ido (5^0*
Err 1,682 la pulilaciiîn urlrarra se redure de i lancia efectiva -
-','7
al niîcleo asunceüo y ni isloto de Villa Rica, con im y -
un 15»6/i respectivaiiicnte, En ese aîïo la pobl aciiîn concoiiirad;,— 
en las dos ciudades alcanza sln embargo casi el liO,<i de la pa—  
raguaya total. Entonces es importante serialar cdmo la pohiaci<5n 
urbana se nutre bâsicainente de blancos, indios orig j na> les y ny^ 
gros esclavos:
Asuncion Villa Rica Total urbano
Blancos 66, g,^  6?,d.î
Indios orig. 21,U;4 2'l,7/» 21,',’,^
Negros esclavos 11,5;* 3'i 13,1,= (33)
Y sobre ciialqnier otra apreciacioji ilestaca la alisoliita pri- 
macfa asnncefla como inîcleo ui’bano, tal como licmos scuala.ilo;
Asuncion Villa Kica Ueg i un ;,a ra,,naj a
Blancos 89,8;» 10,2;.; , 3,;
Indios orig. n2,h% 17,’6,o 8,3,;
Negros esclavos 61*,6;^  3 5 , 5 , 9 , »
Total urbano Bk,U-i 15,6,^  3",9,; (33)
La tendencia lu arc ad a pa* a Tines del XVI] I por la sitnaciiîn 
en 1 ,6.82 pncfle doc i i se que deliiiî modi* :i raJ'sr muy I m  l a ..t id.r 
rente la pi'imcra mitad del XVlll, bast a 11 égal' a uii;\ reduccién 
intcnsn del grupo de originarios bacia 1,770, si'gui'amen le pur 
su j'aulatina asimllaciiîn al bionco (56), Ta' bi/n cal'" acptar 
que la i ran sf'ni'iiaciiîn no afcciaria dci'iasiado al porc, nia je ro-
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pi e a e n t  a d o  poi' l a  p o l t l a c  j 6 n  u r b a n a ,  s i  s e  tli n c  e n  c u e n t a  l a  - 
s i m i l i  t n d  d e  l o s  I n d i c é s  d o  c o m p o s i c i c î n  f a m i l i a r  e n t r e  1 ,632, - 
1.650 y 1.761, s i  b i e n  f a i t  a n  d a t e s  q u e  a y u d e n  a  u n  c o n o c i n i i e n  
t o  iiifti jiiiamento nie j o r .  E n  e l  d l t j n i o  a n  o  c i t a d o  - 1 , 7 6 1 -  l a  c o n —  
e e n t r a c i  o n  u r b a n a  c o n t a b a  c o n  u n  n u e v o  f o c o ,  C u r u g u a t f , q u e  
r e u u l a  al 6,P,i d e  l a  p o b l a c i o n  V i l a n c a  u r b a n a ,  p o r c i 6 n  p r S x i m a  
a l  9 , 2  d e  V i l l a  R i c a ,  p e r o  Ini.iensaiiionte m e n e r  q u e  e l  Sh'/o a c o g ^  
d o  p e r  A s u n c i o n  ( 5 7 ) ,
F o c o  iii5s p o d e m o s  a b o r a  o f r e c o r ,  a  l a  v i s t a  d e  l o s  a c t u a l e s  
e onociiiiien t O H , s o b r e  l a  d e m o g i ' a f l a  p a r a g u a y a  a n t e s  d e  1 , 7 8 0 - 8 5 ,  
F e r  n u e s t r a  p a r t e  c r e e m o s  s i n  e m b a r g o  q u e  e r a  o b l l g a d o  r e u n i r  - 
e l  m a t e r i a l  d i s p o n i b l e  y  e s t a b l e c e r  e l  e s t a d o  d e  l a  c u e s t i i î n ,  -  
d e  c a r a  a s e n t à r  l a s  b a s e s  s o b r e  l a s  q u e  s e  a p o y a b a  el m l m e r o  - 
dei l o g r ^ f  i c o  c u a n d o  se i m p l a n t é  e n  P a r a g u a y  l a  i n t e n d e n c i a .
L a  p o b l a c i t î n  p a r a / p i a v a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,-
E 1  a n é l i s i s  d o  l a  d e n i o g r a f f a  p a r a g u a y a  al f i n a l i z a r  e l  s i —  
g l o  XVIIl p o d e m o s  d e c i r  q u e  e r a  b a s t a  b o y  d f a  j n e x i s  t e n t e , b a b ^  
d a  c u  e n  t a l o s  e s c a s f s i m o s  t r a b a j o s  y  c o n c l u s i o n e s  d i s p o n i b l e s  —  
e n  c o m p a r a c i c î n  c o n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d o c u m e n t a l e s  c o n  q u e  s e  — - 
c u e n t a ,  o a l  m e n o s  c o n t a m o s .  D o  e n t r e  l a s  v a r i a s  c i f r a s  q u e  s e  
m a n e j a i o n  e n  l a  'îpoca p r â c t i c a m e n t e  n i n g u n a  h a  s i d e  i n v e s t i g a d a  
c o m o  a q u f  l o  vaiios a  b a c e r ,  E l  m a t e r i a l  c o n  q u e  b o n o s  c o n t a d o  - 
a s f  l o  e x i g f a ,  p u e s t o  q u e ,  o ] > a r t o  d e  s e r  u n a  g i - a n d i o s a  fuoJite -
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,de i n f o m i a c i ^ n ,  sofinfa vtna p a n t o  o o p a c l a l  o n  e l  cilminito tpu' -  
n o s  f a c l l i t a b i i  e l  t r a b a j o  d e s d o  eJ piinto d o  v i s t a  i o ^ i o n a l  : - 
a e  t r a t a  d o  l a  y a  c i t a d a  " D e s c r l p c i i ? i i  h i s t t ^ r i r a ,  f f s i o a ,  p n j ^  
t i c a  y  G e o g r â f i c a  d e  l a  P r o v l n c i a  d e l  i’a r a g i m y " ,  c e n t o c c i o n a -  
d a  p o r  e l  i n c a n s a b l e  F é l i x  d e  A z o r a  a  i n s t a n c i a s  - s e g i ' n  d i j i -  
nios s o s p e c h a r -  d e l  c a b i l d o  d e  A s u n c i o n  ( ^ 8 )  , 1 é g i  oanioi) 1 o , a l  
b a s â m e s  e n  l o s  d a t o s  r e f e r e n t e s  a  i m  s o l o  a n n  y n n  -
c o n t a r  c o n  o t r o s  c e n s o s  q u e  p e n n i t a n  e s t a b l e c o r  e l  niés m f n i m o  
p e r f o d o  c o m p a r â t i v o  - p u e s t o  q u e  l o s  o t r o s  céiiiputos s o n  c o r r o c  
c l o n e s  u n o s  d e  o t r o s  y  d o  é s t e  m i s m o  q u e  a  s u  v e z  l o s  c o i u o —  
g f a - ,  t o d o s  l o s  o é l c u l o s  h e c h o s  s o b r e  f i i d i c o s  d o  crecj.fiiii u t o , 
d e n s i d a d ,  e t c ,  b a n  t e n i d o  q u e  s e r , f o r z o s a m e i > t e , e l  r e s u l t a d o  - 
d e  u n a  c o n t f n u a  p o n d e i ' a c i é n  q u e  l e d u j e r a  a l  nifiilmo d o s '  o b l e  i l 
m a r g e n  d e  e r r o r .  S o b r e  e s a  d l f i c u l t a d  se i m p o n f a  ] a  s a t i s f o c —  
c i é n  d e  o f r e c e r  p o r  p r i m e r a  v e z  u n  a n é l i s l s  e n  p r o r n n d i d a f t  d e  
l a  p o b l a c i é n  p a r a g u a y a  a  f i n e s  riel X V I I 1, c o u  e l  aiiii lo f u n d a n e  n  
t a l  d e  e s t a b l e c o r  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a  n e c e s a r i o  p u i ’o p o s t o i ’i o r  
r«B i n v e s t i g a c i o n e s , E s e  creeiiios q u e  e s  e l  m e j o r  o b j e t i v o  —  
c u m p l i d o  e n  e l  p r é s e n t é  c a p i t u l e .
L a s  v a r l a c i o n e s  d e l  néiiiero g l o b a l .-
L a  a p r o x  iniael é u  a l  n é m e r n  t o t a l  d e  liab i t n u  t e s d e  ] a  i i i t e m l i n  
c i a  d e  A s u n e i é n  e n t r e  1 , 7 ^ 0  > 1 . ^ 0 0  e s  lioy n n  p r o b l e i n n  g l o b a l  —  
m e n t e  r e s u e l L o ,  p e r o  c o n  « l i f i c u l t a d o s  a  l a  b o r a  d e  firet-i s n r l  o , 
d e b i d o  a  l a  d i s p a r i d a d  d e  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a  é i'oen, Con^
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t a m o s  c o n  o c h o  c i f r a s  d i f e r e n t e s  q u e  p a s a m o s  a  e x p o n e r  y  r e s e -
Afio P r o c e d e n c i a H a b i t a n t e s
1.781 M a l a s p i n a 96.000 (59)
1.782 F r a n c i s c o  d e  A g u i r r e 97,882 (60)
1.783 a 1.785 P . H e l o  d e  P o r t u g a l ( p a d r é n ) 93.972 (61)
1.785 F é l i x  de  A z a r a 94,295 (62)
1.788 J o a q u i n  de  A l é s ( p a d r é n ) 95.396 (63)
1.792 F r a n c i s c o  d e  A g u i r r e 85,506 (64)
1.792 F é l i x  d e  A z a r a 93.746 (65)
1.796 L é z a r o  de  R i v e r a 97.480 (66)
A  l a  v i s t a  d e  t a l e s  c é m p u t o s  g l o b a l e s  c a b e  e s t a b l e c e r  u n a  
p o n d e r a c i é n  I n i c i a l  q u e  sitiîe e n t r e  92.000 y  96.000 a p r o x i m a d a  
m e n t e  e l  t o t a l  d e  l a  p o b i a c i é i i  d e  l a  i n t e n d e n c i a  e n t r e  1 , 7 6 0  y  
1 , 8 0 0 ,  F o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  n u e s t r o s  c é l c u l o s  y  e s t i n i a c i o n e s  
l o s  lieinos r e f e i i d o ,  l é g i c a m e n t e , a  l o s  9 3 . 7 ^ 6  b a b i t a n t e s  q u e  p a  
r n  1.792 n o s  o f r e c e  A z a r a  o n  s n  d e  t a l  l a d *  i n l ' o i - m a c i é n  q u e  benios 
l i  a n e  j a d o  (67) .
U e  c u a l q n i o r  m n u e r a ,  l o  p r i m e r o  q u e  h a y  q u e  r e s e n a r  e s  e l  —  
o s p e c t a c u l a r  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o l i l a c i é n  c o n  r e s p o c t o  a  l o s  d a ­
t o s  c o n o c i d o s  p a r a  1,6 8 3 , T e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  c i f r a s  m a n e j a ­
d e s  p o r  G a r a v a g l i a  p a r a  f i n e s  d e l  X V l l  q e e  e l e v a v f a n  a  iinos —
13 9 . 0 0 0  H a b i t a n t e s  e l  t o t a l  d e  P a r a g u a y  niés l o s  3 0  p i i e b l u s  j c s n i -  
t i c o s ,  e l  r e s u l t a d o  s e r f  a  q u e  e n  u n  s i g l o  l a  p o b l a c i é n  s e  b a ' u i f a  
m u l t i p l i c a d o  p o r  2 , 4  ( 6 8 ) ,  s i  l<ion a  n u e s t r o  j u i e i n  - a l  p r e s c l i i -  
d i r  a l  nieiios d e  17 p u e b l o s  d o  M i s i o n e s -  e l  uni 1 t i p l i c m  1er s e r f  a  -  
p o r  l o  m o n o s  3 ,  y  l a  m e d i a  d e  c r e c i m i e n t o  a n u a l  e n  e s e  i i e r i o d o  - 
l i a b r f a  o s c i l a d o  e n t r e  e l  0,51» y  e l  1,5/» c o r r e s p o n d j  e n d o  l a  m é s  - 
b a j a  a  p r i n c i p i o s  d e l  X V l l I  y  l a  m a s  a l  t a  a  l e s  ai' o s p r é r i m o s  a
1.780, A s f  s e  e x p l i c a r f a  e l  c é l c u l o  o f o c t u a d o  poi' H e r n a n d e z  b ' n -  
c h e z — D a r b a  s o b r e  e l  c i e c i m i c n t o  r e a l  y  v e g e t a t i v e  e n t r e  1,729 }
1.780, q u e  a l c a n z a  e l  98,3î^  ( 6 9 ) .  T a l  c r e c i m i e n t o  s e  i n s e r t a i f e  
e n  u n a  c o n t i n u l d a d  d e l  a i s l a m i o n t o  p a r a g u e y o ,  q u e  liai f a  p o s i l d  e 
u n a  r e d n c i d a  i n m i g r a c i é n  d e s t i n a d u  t a n  s é l n  a  s a l v a r  l a s  p e q n e -  
fias p é r d i d a s  o c a s i o n a l e s ,  y  q u e ,  c m n o  v e r e m e s , s e  l i m i t a r f a  n n n  
2,6ji d e  e u r o p e o s  segiin M a l a s p i n a ,  o u n  0,26 , 6  segtîn e l  i n t e n d e n t e  
A l é s  (70).
E l  p r i m e r  a n é l i s i s  p o a i b l e  d o  e s a  p o b l a c i é n  a  f i n e s  d e l  X V I I I  
e s  e l  r e f e r i d o  a  s u  c o m p o s i c i é i i  é t n i c a ,  a p a r t i r  d e  l o s  d a t e s  —  
a p o r t a d o s  p o r  l o s  o c h o  r e c u e n t o s  q u e  t e n e m n s  p o r  f n - n i t e s  b é s i e a s .
D e  e n t r a d a  h a y  q u e  c o n s i d é r e r  q u e  d i s p o n e m o s  d e  d a t o s  q u e  se ri---
fieren a diez. gnqins etno-soclaies cnn l'OSibi lidades de eunntifi - 
cacién (7 1).
K l  g n q i o  b.1 a n c o  e s t é  r e f e r i d o  e n  d o s  a)>nrt.ados ; e s p ai'oli s — e n  
e l  q u e  b o y  que i n c l n i r  a l  g r u o s o  d e  l o s  m e s l i z n s  ti s p e . n o - g n a r a  —
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n x o s -  y o n r o p o o s .  E s  d e c i r , criollos~inc?stizos y M a u c n s  p u r o s  - 
it'cLen t i i m i ^ r a d o s , C R s i  c o n  o b s o l u t a  . E n  en  an  to a  la
lînica r o f o r e n c i a  o x p l f c i t a  al ^ m i )0 d e  m e s t i z o s ,  b ê c h a  p o r  Al(5s 
p a r a  1.788, es  t a n  b r e v e  su  p o r c e n t a j e  q u e  n o s  o b l i g a  a  p e n s a r  
q u e  se t r a t e  d e  o s o s  " m e s t i z o s  r e c i e n t e s "  a q u e  n o s  h e m o s  r e f e -  
r i d o  y a  a n t e r i o r i n e n t e , y  q u e  c a b e  i n c l u i r l o s  c o n  l o s  i n d i o s  o r ^  
g i n a r i o R ,  c o m o  p o d r a  c o l e g i r s e  a l a  v i s t a  d e l  C u a d r o  IV,
E n  c u n n t o  a l  i n d . f g e n a  d o s  s o n  l o s  s e c t  o r e s  q u e  p o d e m o s  »5an^ 
j a r , e l  d e  l o s  o r i g l ) i a r i o s  - c o n  s e g u r i d a d  i n t e g r a d o  p o r  i n d i v i -  
d n o s  q u e  baJi a c c o d i < i o  a  d i c h a  c a t e g o r i a  n o  m a s  d e  60 i4 JO aîios 
a n t e s ,  y  e n  c l a i ’o d e c r e c i m i e n t o -  y  e l  d e  l o s  m i t a y o s ,  e n  e l  q u e  
s i s t e m a t i C R i i i e n t e  s e  i j i c l u y e n  l o s  i n d i o s  r e d u c i d o s ,  Conio h e m o s  - 
o dv( l'tido, coîi l o s  o r i g i n a r i o s  d e b e n  h a l l a r s e  e s t i  e c h a n i e n t e  v i n  
c u j a d o s  1 o s  m e s t i z o s ,
E l  g r u p o  n e g r o  p o r  s u  p a r t e ,  l o  c o m p o n e n  t r è s  s e c t  o r e s  : l i ­
b r e s ,  e s c ]  a v o s  \ Miulftt,os| p o s i b l e m e n t e  s e a  e l  g  r u  p  n solu'e e.l — - 
q u e  tiionos s e ^ ^ u r i d a d  d o c u m e n t a i  p u e d a  gaï aiit i z a r s e , h a b j d a  c u e n ­
t a  ].o d e s c o n o c i d o  d e  s u  m e s t i z a j e  y  l o s  d i v e r s e s  c r i l e i i o s  v e i -  
t i d o s  s o b r e  s u s  c o m p o u e n t o s  e n  f u n c i f ^ n  d e l  c o l o r  o f e c t i v o  d e  s u  
p i e l .  D o  c u n l q u i e r  i.iuncra, c o m o  b a s e  d e  t r o b a j o  b e m o s  siiitetl'/ji 
d o  l o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s  e n  o l  s i g u i e n  te C u a d r o  X V ,
C U A D R O  TV
.1 2 sciiu: cc:.fo3xcion stxica de la poblaciox de la rcTEXPEXciA de asuxcio.v. i«78o-i.820.-
F T .  S i 10 ,» 10 IM À P  ii PL /o P E  *
96.C O Q  47 32.436 3 3 , 3 4.459 4 , 6  27.977 29,1 5.310 5 , 5
..n.Lc- 2*3.. 1R.
97.882 5 5 . 6 1 6  56,8 3 1 . 4 2 0 32, 1 1 0 .838 1 1 , 1 6 . 3 9 3  7 3.945
3 1.-^3-1.72 5 ~
i.elo de : or- 9 3 . 9 7 2 52 .4 96 5 5 , 8 30.966 32,9 10.510 11 ,3 3 . 8 4 3
4 .  1
Azar? 94.295 52.496 5 5 , 6 31.319 3 3 , 2 10 .4 80 11 ,2
5. Tj
6. 1.792
A-Tuirre
95.396 52.250 54,7 29.510 30,9 1 . 5 3 3  1,6 2 7 . 9 7 7  2 9 , 3  10.720 11,2
85.506 5 9 . 4 2 9  69,5 19.996 26,4 6.081 7,1
1.722
A z a r a  9 3 . 7 4 6  61.285 65,4 26.545 28,3 4.769 5,1
S .  1.796
L.l-'iver?. 97.480
x u  e u
1. 10.710 11,1 2.500 2,i
2 . 4,03
3 . 4,08
4.
5.  2.926 .3.06 250 G,
A:
IX.
2(2
A - Cl a v o  do ctbreviaturas
E. lilaiicoG o Gspaiioles. 
I, Iiifiios.
10, IncHiis o r i g i n - , r i o s  .
m ,  I n O i o s  m i t a y o s  «
I', Negros.
I’L. Negros l i b r e s .
I'E. Negros csclavos.
i'iU. Ilnlatos.
liT. M e s tizos.
EU. Europeos.
El repart o étqico a p a r t i r  de las cif ras recogidas «a iliclio 
cuadro debe ser al iiienos ponderado, dosde un puni o de vis! a ej-^ 
tlco ante cada u n a  de las fuentes. l'or lo rpie se i t fiej-e a la - 
p o b l a c i é n  b l a n c a  sélo très recuentos -los de J'.alasj'l n a , Aguirro 
en 1.792 y A z a r a  en esa iiiisma feclia- se ajiartnn ostcms j Ij] ei.ionI c
de los m a ] gen e s  més apro x i m a d o s  que arro j a n  los otros' c u a t r o .
En el caso de Malaspina sospechanios que muchos de los efectivos 
normalmente conelderados bleoicos o esparioles, los incluyé como 
mulatos -que por la cifra es poslble que re s pondan al gnipo n e ­
gro-, europeos —de los que de un niîinero muy e l e v a d o , compara do 
con la estimacléii de Alés, slet.e anos dospués- y posj blcinente - 
como fn d f g e n a s  que bien p o d r f a n  ser mestizos. E n  ouanto a Ai^ i i- 
rre y Azara, nos tememos -a la vista de n u e stro trrdjajo con los 
informes del segnndo— que en 1 . 7 9 2  tendieron a ciiglobar en ci - 
grupo de b l a n c o s  tanto a mesti z o s  como mulatos, rués que nada a 
efectos pi’é c t icos de recuentoj en el caso de Azara en 1.792 cs- 
tamos seguros de que os n e c e s a r J o  corro g i r  los trc s p o r c »  o l,o je.c 
lesultantos, sieiirpre en dotr i m e n t o  del giirpo blnnco. Asf pues, 
si bien la m e d i a  de los siete recuentos da 37,8;j imia el giirpo
blnnco, cjcGjnos que serf a r,rés expresivo un 33,5,0.
El grupo indfgena cuenta con cuatro conqriitos qr o pgu ecen dc^ 
vlnrse. Adeiiiés de los très quo sei'inlai.os pai’n los blancos, y que 
en grnn n ruiern y a bemos criticailo, cl recuento rie Al és "ii 1.782 
ofrece lîatos del i<rés alto intei'és. En pi imer lugni' cnjjjcide con
1 filDfrpiïïa ou quo los mita y o s  roiuuD mi 2^ /o aproximatlo <lo la po- 
l)laci(5ii, pt'i o sin f ^ n i U a i d i f o i x u i c i a  un 1,6/9 do indios orit^ina- 
lios do un 3 ,06^9 cio m o s t i z o s  a los quo oxpi os ivamentu 11 orna "in 
dios CI iollos'*, • • Efoct j vanionto, si so juntan ouibos tem p o s  ol - 
rosultnrlo es pr a c i i c a u e n t e  idrntico al p o r c e n t a j e  o b t enldo para 
los 01 iLinai ios dol coiuputo liocho por M a l a s p i n a , con lo que se 
nos vieoe a con f j r m a r  al^o que veniainos n d v i r t i e n d o  en estas p^- 
i^inas: ol indio ori tiiiiario, aunque sieuipre r e n o v a d o  poi* luotivos 
liscalos, es propre sivamen te a b s orbido por el l'iostizajo y oncu- 
bre al "mestizo recionte" que m a s  tarde se inte(;ra en lu socie- 
dad blanca para^ua)a. La com p r o b a d a  m i n u c i o s i d u d  én los dnfonnes 
d«*l intendente Al'^j nos dan sobradn g a r antfa de que tal fen(5me- 
nc> era nierto. Con ello, y le cordando la n e c o s i d a d  de cor ; eg i r 
los c^iciilos de Ac^'irre y A z a r a  para cieomos que la media
de 3 1 , 1;» para el grupo indfgena b i e n  p o d r f a  b a c erse expre-
si va en un 3 3 /» que liiego detal 1 aremos en sf n te si s .
El grupo negro pai'ero pr<usentar nlgunas d i f  1 cul tado s , nu-^ximc 
cuando se conoce la pobieza de datos co m p l e t o s  sobre ol mismo, - 
È alaspiuu eu 1,7 ‘^ 1 débité estnblecei una d if e rencia ci (în p o r  la iu 
tensidad del coloi- de piel que m ^ s  tarde no se rncogio al seguir 
la pan ta de di tei cnc i a r  tan solo la comlicit^n libre o csclava, - 
l'or ello qiilza, lo que para M a l a  spina ora un mul a t o  -que probn-- 
blemente lo era en realidad- p a r a  los p o s t e r i o r c s  in roi-madores - 
era un pnrdo l i b r e  -condicii^n lograda quiza por m e s t i z o Jf— , un
retluciflo un i d o  a u n  iiidjvlduo indfgpiia, o sliiiplciin nl c i m  Mntiro, 
No olvldemos que en 1.77® en A s u n c i o n  liaUfn inatrinionios dn jiai'do 
e indfgena o r i g i n a r i o  (7 2 ), ni q u e , como en an iiiomcnto re ff r iiuia, 
u n  octavo de sangre n e g r a  era d i spensado oficlalniento para con- 
siderar al i n d i v i d u o  blanco, P o r  otra parte, ]a precision de A —  
guirre al d i f e r e n c i a r  sélo entre libres y esclaves (73), coi o le 
liarfa e n s e g u i d a  M e l o  de P o r t u g a l , nos induce a con rj.tvmi' que la 
d i f e r e n c i a c i é n  h e cha por M a l a s p i n a  no eia la habituai, auiique pa 
rezca niés correcta, y le llevé a conl'undlr grupo s étnicos con 
no-so c i a l e s  ; c o n f u s i é n  q u e , en cierto m o d o , hoy dfa debemos agra 
de c e r  por lo s i g n l f i c a t i v o  de tus resultados. Cuando en 1.792 A- 
guirre p r e s c i n d a  de los esclaves los i n d u i r é  -involnntar-inmcnto- 
en el grupo blnnco, d e s v i r t u a n d o  a este lîltimo. De todas formas 
os diffcil d i s t i n g u i r  con p r e cisién el reparte entre pardos li—  
bres y  esclavos. Las cifras man e j a d a s  por J o s e f i n a  lia para Lui—  
b o s c a d a  y T a b a p y  h a c i a  fines del XVIII, sabemes por l'élix de Aza 
ra que c o r r e s p o n d e n  a dif e r e n t e s  fechas y que son incompletas —
(74). P o r  tanto sélo contariios con la aportac léii de l'rancisco de 
Aguirre para 1.782, de las que puede d e d ucirse que el 3 6 ,4,j de - 
los par d o s  eran esclavos, que ol 4 6 , 4 eran varones y 5 3 ,6,0 iiiuj^ 
res. En fin, la m e d i a  obtenida entre los sels recuentos c o m p l e —  
tos d a r f a  un 1 0 ,5 /» p a r a  la p o b l a c i é n  de color, si bien -teniendo 
en c u e n t a  que A g u i r r e  en 1.792 confiriuaba ol porcentaje de los - 
pardos libres liiez aîios antes -podeipos estimai' més ex pre s i v o un 
11/0 en el conjunto glol/al de la poblacién.
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Hay que h a c e r  un a uirncién in a s cletenida del probleiiia m e s t i z o  
Nos p a r e ce claro desde luego que en P a r a g u a y  las llanadas "cas­
tas" de la Aniérica vir r e i n a l  se i n t e g r a r o n  tempraiiamente como - 
blancos, Joaq u f n  de Alés en 1«788 al r e ferirse a esos "indios - 
criollos" e x p l i c a b a  que no se p o d f a n  i n c l u i r  An n i n g u n a  "clase" 
porque "... ni son de Pueblos, ni originarios, ni m i t a r i o s , ,,"
(75). Luego era é v i dente que se c o n o c f a  a u n  tipo concrete de - 
indivfduo situado entre el i n d fgena como tal y el espaflol que h a  
bit a b a  en los pueb l o s  y  que era t a m hién u n  mestizo, Luego dos - 
ca racterfsticas sehalan h a c i a  el indio o r i ginario como gr u p o  do 
p r o c e d e n c i a  nias proliable. Lo que y a  no podemos a v e nturar es si 
el originario puede asimilarse en g e n e r a l  al indio no reducido
o liberado de la reduccién, o slquiera que fuose tal su p r o c e —  
dencia. Si asf fuera, e vident eiiiente el mimero de indfgenas que 
pu d ieron nut r i r  èl grupo de los o r i g i n a r i o s  fue més elevado de 
lo supuesto p o r  M a l a s p i n a  y Alés en 1.781 y 1.788 r e s p e c t i v a m e n  
te ; en 1 .7 6 1 serfan 5 * 9 0 0  y hac i a  1.790 unos 8 .8 0 0 , debido a los 
d esc r t o r e s  de M i s i o n e s  y a chaqnehos a S i m i l a d o s , que significa- 
rfa u n a  a u s encia de crecimiento v e g e t a t i v e  en los no reducidos
(7 6 ), tfpica del grupo originario p o r  las e x a cclones del mesti- 
z a j e . La p o s i b i l i d a d  de iden t i f i c a r  ambos gnqios llevarfa a re— 
d u c i r  aén mas el poic e n t a j e  de "mestizos lecientes".
En sfntesis, creemos que se pued.,- cifrar el i nparto étnico 
de la po b l a c i é n  pa r a g u a y a  entre I . 7 8 0  y 1.800, seguii la siguien
te ponderacién»
Sociedad blanca paraguaya (blanco criollo-mcstlzo) : 57,8,0
Indfgenas: 31,1,^
- Originarios : ), 5/4
- Mitayos: 26,6/4
- Mestizos recientes: 3/4
Negros: 10,5)4
- Pardos libres: 7/4
- Esclavos: 3,5/4
Europeos: 0,6/4.
Lo que en porcentajes significativos convctd rfai.ios en nu —  
55,5/4 de espaftoles-criollos—mestizos considerados blancos, un - 
33/4 de indfgena» que englobaban a una luinorfa niestiza, un 11,4 - 
de negros y mulatos, entre esclavos y libres, y un cas! sfmbol^ 
co , 5/4 jde "europeos" que vendrf an a integi ar clérlgos y t'uncl^ 
narios llegados de la penfnsula y, excepcionnliiente, de otros - 
puntos del globo. En fin, un dificultoso conglomera'lo, uua au-- 
téntica e structura iiiterétnica, que el intendente Alés trataba 
en 1.788 de dividir segiln "... sus colores y eilades, por que —  
los unos son Esparioles Anericanos, los otros orj ondos de esta - 
Prov.*, y restantes del Reyno..." (77).
Al,'.unos fndices si/.nificativos.-
A  part i r  del conoclmiento del iixSincro aproximado de h a b i t a n ­
tes y de su reparto étiiico tn^s probable, los datos d i s p o n i b l e s  
aportados por K»^lix de A z a r a  y ordenados eu el A p & idlce E s t a —  
dfst i c o  "Vol)laci6ii Parut^uaya en 1,792" h an de p o r m i t i m o s  elabt) 
rar al^^unos fndices y r e f e r e n c i a s , que c o n t r i b u y a n  a u n  m e j o r  — 
conociinientü de la deniograffa p a r a g u a y a  a fines del X V I I I  del - 
que hasta abora hoinos tenido,
Por luotivos de claridad e x p o s i t i v a  el p r i m e r  tema a a b o r d a r  
en este aparta<lo es el del reparto espacial de la poblacién, y 
la aproxiinaci(^Ti al c o noclmiento de la d e n s i d a d  de la mlsina so-— 
bie la base de eval uacioiies p o n deradas que iremos bac j.endo cons 
tar, Asf pues, la p r i m e r a  cuesti<5n a d e l i m i t a r  es qu(? e s p aclo - 
es el efectivai‘»ente p o b lado a fines del XVIII en la regii^n p a r a  
guaya y en la inteiulencia c o r r e s p o n d i e n t e .
La elaboraci<5n final de la resjiuesta a la cuesti<5n suscltada 
cjeoiMüS baberla coricretado en el Mapa III-2, en cl que quedan - 
exprer.adas Tas comîwces demi^graficas —con parte de su proyoccl^n 
econ^tiiica- que integra ban la régi iTu paTeguaye a fines <Iol XVIII, 
con fecci oiie.das a part 1 j' de la distribue! ^ n por pa? roqn las exti'a^ 
da de l\?ljM de Azaia, Como puede ol»sei-varse son J'undaiientr; 1 mente 
ci nco ndcleos comai'caTes propiamcnte pcrnguayos Hiîis cl tcrrito-’- 
rio de Misiones en el que —eu niiestra opVniiiu- podrfa uT mi nos - 
diferenciar otros dos y qul.za très; pero no es a bora u u c s Tto ob-
M a p a  I I I - 2  C o m a rc a s  p a r ro q u ia lta .  1 7 8 0 - 1 8 0 0 .
Asunci6rt.
H in ta r la n drapeguà.
iribabui.
AsuncionV iilo ta .
V illa  Rica.
C uruguatf
Nesm bucd.
oncapcldn.
M is ionas, lim. aprox
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jet ivo el GStiulio do lÜnioixon.
El ptiinei- nuc l o o  purn^tiayo Gstxî conipuosto poi’ las coniarcas 
do AsiiiicliS)] (l), Carapo(_;uâ ( i l ) , Piribolaïf (lll) y Vi] Iota (iv), 
<pio couforuia» lo quo piiodo callficai'so do "liintorlaiid'* l)iniocIia- 
to, Otro nucloo lo lorma la cociarca de V i l l a  R i c a  (V) que se —  
al al L.O l a c i a  ol sui' h a s t a  estahlecei' el contncto cou liis Loues, 
bâsiconroute a través de Y u t f  y Bob£, ^ste ultimo -como se veri- 
coii un gran peso en las comunicaciones paraguayas de fines del 
XVIII. La coma r c a  de CuJ'uguatf (Vl) por su parte ofrece un pan^ 
raiiia dou'ogrâfico b a s t a n t e  desequilibrado, pero niant.iotio sin oip- 
baïq^o uua aniplia utilizaci^ii del territorlo hasxida eu la oxplo- 
taci<5u de la yo r h a  que so prolouj^a on cl ont.o iiiudu por o.l curso 
inodio dol r£o Je  juy , aunquo no so ofoctilo un pnlilamienlo efoct i 
vo, for fin, fruto de la expansion regional de la segunda i.iitad 
del sit,li>, otros dos uucleos coinarcales se situan al sur y al - 
norte respect ivamen te de Asuncion, El pi'iinojo do elles, l'ioonibu- 
cii (vu), p r é s e n t a  una intense d e s e s t r u c t u r a c i o n  doinoglâfica cj) 
iiio podronms comproliar, on tanto que ol dol n o r t o , Concopci(5ii —
( V I I I  )  , present a nn p a n o r a m a  cl aramonto posit i v e  no siîlo on su 
con 11 o lU'hano funda lontal , sino tambigu on .su iIoriA acicîn ha c i a  
la yonu nsnncoua. Las p ohl a c i o n o s  que intogrou cada una de osas 
cornai c a s , —y do las que coiit amos o.on datos . 'as o menus compl ot os- 
son las que siguou;
I - Asiiiicl(5nt Asuncion, Lviquc, Frun l o r n , l u i i b m  ii, Li i In , -
Capiat£, Itaug'i^i nan Loiciizo, lia, Alios, A- 
tirS, Tobatf, Yaguar<5n, Guai’a n i b a , Ipaoii, I'm 
boscada y A r o g u ^ .
II - C a r a n e g u ^ iCarapogu^. Quindi, Ibicuy, i^ujquli^ Acnax y Caa^
puci'î,
III - P i r i b e b u J  jPir i b e b u f , Carii, Ajos, Caaci pi? y Ai r o y n s ,
IV - V i l l o t a : Villeta, Remolinos, San Koqu<>, Ibiiiiili f, Va--
lenzuela, Pirayii, P a r a g u a r f  y T a b a p f .
I V  - V l l l a  R i c a :Villa Rica, Hlatf, Yacagoo/u, jJobl, Cn.r-apa, 
Yutf e Itap^.
VI - C u r u g u a t f  : C u r uguatf y Cariinbatay ,
VII - NeenibucuiNeenibucd. Laura l e s  y Tacuaras.
VIII - C o n c e p c l d n ! ConcepciiSn, Icuaniandiyd, I3e.1<5u, San Joaqufn,
San E s t a n i s l a o  y Cuarepotf, (7o).
E n  cuanto a la sit u a c i i n  in£s aprox iiiiodn de osas poblac i onus 
a p a r t i r  de la liifonnacidn de Fdllx de Azara, la bemos concretjx 
do en el M a p a  III— 3,
Una vez o s t ablecido el ma r c o  esjiacial en el que so coneretn 
la r e a lidad deiiogral'ica paraguaya, p o d emos comenzar el anal i s 1 s 
de sus c a r acterf s t i c a s , Los datos resnmidos que vamos a nianojai' 
los lioi;ios expnrsto en el Cuadro V, y son los obtenidos poi- nos_o 
tros a p a r t i r  de Fdlix de Azara en sn cit a d a  “D e o e j i p e i d n ,,,",
Mapa 111-3 Situacién aproximada da la> poblacioncs rasenadas 
por Félix do Azara on 1 7 9 2
7 5  Km.
• 4 9
B O
lati.
^52
Asuncion!
• ar
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N O T A -  Los num éros corresponden al orden en que aparecen •«»
poblaciones en el Apdndice Estadfstico "Poblaclon paraguaya
en 1 7 9 2 :
CUADRO V
\'DICD3 PONDER.ADCS DE LA P03LACIGX PARAGUAYA ENTRE 1 .780 Y 1.800. SOSKE LOS DATOS CORRDS-
1.792.-
r,.T. IN ID 10 L.P. PU NA NP CNB SUP. DEN. I R
I A5UXCICX 32.391 39,5 25,06 8,76 7.088 21,8 63,4 36,6 1,44 303 : 106,9 34,5 43
carapdgua 8.551 25,1 15,4 7,83 3.346 39,1 65, 1 34,9 0,97 388 22,03 9,1 11,3
III ?IKI1£DUI 7.257 28 14,4 5 3.595 49,5 62,6 37,4 1,36 356,25 20,3 7,7 9,6
IV VILL2TA 8.339 30,1 17,7 9,47 3.702 44,4 64,1 35,9 1,24 175,3 47,5 8,9 11,1
V VILLA RICA 7.062 40,2 48,2 12,2 3.014 42,6 67 33 —0,8 675 10,4 7,5 9,4
VI CURUGUATI 4.086 36,7 27,9 9,3 3.114 76,2 65,7 34,3 0,88 361 11,3 4,3 5,4
VII 2.371 32,1 26,8 6,26 1.73c 60,2 67,1 32,9 0,53 591,5 4,8 3 3,8
'.Il II 4.914 51,1 39,6 17,5 1.551 31,5 63,6 36,4 1,15 900 5,4 5,2 6,5
>.1510 13 16.601 63,6 87,4 21,1 - - 71,4 28,6 -2,38 1.394 11,9 17,7 -
As une 5a capital .7.088 47,4 23,5 12,1 - ICO 70,8 29,2 1,9 109,6 64,6 7,5
r .ARA 1 ■AT, re^i5n 75.229 36,2 25 9,22 7.032 36.07 64,4 35,6 1,12 3.75c 28,57 90,2 ICO
PARAO .A':', iî’tande.ec , 93.746 40,3 35, 6 11,1 7.082 28,9 67,9 32,1 0,47 5.144 18,22 100 -
PT. Poblacién total.
IK. Inti j CO flo natalitlad, pontlorado sobre 1,792 (tanto por mil)
ID, Indice de mortalidad, ponderado sobre 1.792( " " " )
IC. Indice de nupclalidail,ponderado sobre 1.792( " " " )
LP. PoblacitJn de la mayoi' concentraci6n
PU-' I Tanto por ciento de poblacitSn urbana o concontrada.
NA. Tanto poi' ciento de poblacién adulta,
KP. Tanto por ciento de poblacitSn p^rvnla.
CRP. Tanto por ciento annal de crecimiento natural bruto, pon­
derado sobre 1.792.
2
SUP. Supei'ficie aproximada en Km , de la coniarca que se con­
sidéra .
DEN. Densidad de poblacit5ii en liabitante/Km^.
I. Tanto por ciento respecte a la intendencia.
li, Tanto por ciento representado respecte a Paragiiay-regi(n.
ro 1
El printer probleiiia que heinos de almrdar es el de la dojisi— 
dad de poblacién, que cuenta c o j ï  dos dificu 1 tacles de )to poca lu 
portanciaî una es el no tener ref erencias concret as para saber 
qu^ superficie real se ocupa de uianera efectiva, la otra ol no 
contar con mediciones tn£s o menos recientes de las supoid'i t^ ies 
que nos Interesan* La primera de elliis la bemos i>al.iadei con itna 
ponderacl<5n de los territories que sabemos ocupados y ademas n- 
tilizadosj de ahf las prolon^jac lones y liomo^elnizacioner, de ] as 
comarcas eeflaladas por nosotroe en el Kapa de las cualos
son m^s aventuradas las que se refieren a Neembueu y Concepcion 
que las del reste, pero que coniprobaremos luet^o qu^ ' no debcn 
tar excosivameiite sobreestimadas• La otra dificuIta^l la bemos - 
reducido en lo posible cal culando —inediante trlanculnci(5n sii i-- 
ple- las superficies representadas, una vez que las ballmiios 
tisfactorias en lo posible « De esa mènera creemos que, sî no - 
exactas, nuestas estimaciones ser^n al luenos bot io^/n*'as y por - 
lo tanto comperativamento correctas y sltinificativas*
El resultado m£s expresivo de nuestro trnbajo sobio lo den­
sidad de poblacién es el lîapa III—  ^, En <?1 so ol»s«‘rvara en pri­
mer lUÉiar la disparidad de dônsidades médias qtie nos ba obi i 
do a ele^ir tii'upos do valores no s(?lo betero^^nons <'ji su cottipo- 
sicii^n, sino taml’i<?ii disttmciados unos de otros* Abora blcni, < s 
importante senalar la oxistenria de t'iayor coboren ci a oïd re los 
t^rupos de ficnsidades baja y t ledia, que entre los de «îsta ultima
2y las al tas J sp^jnraiiente pllo se debe a mia raz5n primordial j 
se tiata de uji poblamiento aiîn poco ostructaVado sobre el cual 
la favorobje royiinturîi de fines del XVIII se estS al>ationdo - 
desde el nücleo asimceüo. Prueba de ello es que precisamente 
siete de 10s pueblos incluidos en la comarca de Asnnci&i -Tobei 
tf, At ira, Altos, Giiarambar^, Ipan^, Yaguarin. y Eniboscada- cro_ 
cieron entre 1,761 y 1.792 alrededor del 76}^ , en tanto que Caa 
ztipA y Yutf -Incluidos en la comarca de Villa Rica— descendie— 
l'on un 1,4,4 y un 15,75^ en el mismo période (79) | los primeros 
pueblos distan entre 6 y 10 léguas de Asuncion -segiîn Azara- - 
en tanto que los dos ultimes se hallan a ni5s de 27 léguas el — 
primero y a m^s de 36 el segundo. Por otra parte, otros cases 
intermedios confirman el fenSmeno, relacionado evidentemente 
con las nuevas posibilidades de explotaciin y cornercializacidn 
que la coyuntura imponfa desde la capital de la provincia.
Otra circunstancia de interns es el liecho do que la densi—  
dafi demogr^f ica sea mayor confoniie se aproxina la pold acii5n al 
rfo y a Asuncion, comenzando a decrecer al alejarse do ambos, — 
poro sobre todo si os de la capital « De ahf las bajas dcnsida—  
des de Concepcion y Neembucd, comarcas que sin embargo cuentan 
con el rfo como elemento do comunicaciOn,si bien en aiibos eases 
las orillas bo facilitan las recaladas. Villa Rica y Curuguatf 
por su pal'te -asf como Misiones— suman a su diffcil ooonomfa a— 
grfcola la necesidad do dispe)sar el "babitat" para aioiider las
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duras exigencias de la yerba y otros cultives de inuclio neiioi- - 
peso. El cas6 iiitermedio -Carapogua y Piribobuf- parceeu icc—  
ponder a uua coinbinaci6n do las dos tondencias opuestasj como 
"hinterland" mis amplio de Asuncion reciben su influcncia a la 
vez que deben disperser sus efectivos jiara atendc]' la produc- 
ci6n agrfcola, Sifnificativa es teenbtfn la menor dctisida'* de - 
Asuncion capital con respecte a eu comarca de m£s inmodiata in 
fluencia. Hay un niecanismo que lo explica: la fuoric tcodcncin 
del asuncedo mfniinaiiiente acoinodado a residir en Chacras situa— 
das fuera de Asuncion, Es posible que nuestro Ci^lculo de la su 
perfide urbana -basado en el piano de Asuncion incluLdo por - 
Azara en sus escritos (80)- baya sido un tanto gcncroso -apr-o- 
xinadamente igiial a un cuadrado de 10 Kmts. de lado-, pcio te­
niendo en cuenta las dificultades del terr<-no en que se bal la 
la ciudad y la dispersion del "habitat" urliano, no nos iiarccc 
exagerado para dar cabida a 7 «088 bald tantes. Sin duda, la co­
marca dcbfa estar mas regularmente poblada meiliante el sistuma 
de las chacras, y ol numéro increment ado po r la c oi centrruui tîn 
en los pucblos de la mano de obi'a que atcrnlfa a la cindar), 1 a 
agricultura, los astilleros, etc,, cnn casos espootacularco c^ 
iiio los 3,813 babitantes de Luque, los mas de 2,000 en l't entera 
o lagnaT6n , etc,
Tal T’cparto de las densidarics se nos coiifij'ma en lo pos 1 —  
blc si at.endcmos al peso demogi’Æfico de cada una de las cornac-
Mapa I I I  4  D ensidad  d e m o g rà fica  por com arcas.
E s tim a c io n  co m p a ra tlv a . 1 7 8 2 -1 8 0 0 .
7 5  Km
-de 4  a 8  h a b /k m ' Muy baja. 
de 9  a 15 hab/km^. B a ja .
-de  19 a 2 5  hab/km '. Media, 
de 4 0  a 7 0  hab/km^. A lta .
-9 5  o mas h a b /km '. Muy a lla .
cas cJpntro dol coiijtinto biou regional o do la i utcidoucia, A^ ’a 
reco on un lut^ ar tlestacado de nuevo la comarca de Asnnci<^ i(, 
Éjlobando al 43/6 do la poblacién regional, o M«'n a 1 3^' , 3,; -
la coiiiprondida en la intendencia. Auf mismo, Tas com^uTos pr'- 
ximas al nncleo astinceîio apoi’tan i>orccntajop supei’ioios a los 
de las otras, inclufcla Villa Rica que tie todas formas se ;q>î’o- 
xima a ellas. S6lo îlisioncs -en el panorama de la ir t' odcTicla- 
supone una aportaci^n demogràfica obal estimable, roo
una densidad baja y desdo Ivie^ o muy Icjos dol n i vol ni ee.tr, e.dn 
por Asuncion y su comarca. Concepcion, y sobi'o todo Koei
corresponden sus bajas densidades con porcen T e Jes ^leî >; f a-, 
bien recortados# 3 »^ lo Curu^^uatf iim eco desequ .1 Tlbeada en rr r'i - 
re lac ion, lo que pareco indicar que la suprrfl.cie que Ir eel ou 
lainos no sea la m^s adecuada, bj en jioj' « xcoso o poj.- «.IrPcrlo, - 
en cuyo caso nos ijicli narfattios poj' lo pi'imei o, x la vis I a '’e 1 a 
vitalidad qixe muestra, como vei'emos mas ad< .lan1r.
Eu fin, creemos que la tb'nsi<lad 'iicdia de pold .to 1 <jji, pr.ra la
p
re^i6ri coi: o para la ini eudcTiciu -2^,3% y 1 f, 3 3.’e:q..M,: !, j. vu 
monte-, son dates poco exprosivos oji func dr .1 as pi'>ri oïdji s -
di rej'eiirla.s existenlu'S outre 1 as tlivirsas coii.ai<-' • o<m t ; ri *1«’luda s 
y sobi'r todu en el caso de la Intendencia por 1 a *15.stands fl-i^  
mal entre Farap,uay y lüsiojios <p , f-i ;a <.sl^  co; q' i ebuda, fus - 
c ie rte sera ceni on r lmu;« -i 'üs .
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Coniicj'Iu i>i.ics, al monos con lUitos comparât ivo s, la I'oalJ —  
lUul concei'nl('ntc al reparto ilo tUnsida'î'.'s, rs pos!b.1o tuiitiifii 
u'ocii- aldo solire ol corrcspondieiito a las odaiUs, Las fuentes 
<li6i>oiiiblos no poiiHiten el mas nifiilmo atisbo do pi i &ii j do, pero 
sin omliaiLo si posibi.l rtnn con cjovada oxactitud estaiilocer la 
pi'opoiciiSn oxistonto outre adiiltos y p^ i"viilos (<9l) en 1.7 9 2 , - 
Lose a la imi'osibl li dad do establecor el limite entre ji^rvnlo 
y adulte, cabo asot^nrar (pie practicamente la terc«'ra parte do 
la poblaciiln est aba compuesta por personas que posiblomonte no 
babiaa llc(^udo a la put'ortnd. Ks declr, una pir^mid. que pudle^  
ra confeccionri'so si^ abriria por su base on consonancia con la 
coyuulura favorable, excepto, claro estS, on la roi;i(5n de liisio^  
nos cuya decadencia ve^etativa so nos muostia por primeia vez 
con claridad. Eu ol ^r^fico de barras III-1 piioden con^ pi obarse 
tales extremos, asf como otras circunstancias quo consideramos 
d o  interns.
Ell prii.ior ]rq,ar llama la atencidn I a nota difei’oncia seHaln^ 
da entre Paraguay y Klsionos; nada menos quo un 7,0 mAs de pobla 
cit^n pSrvula on la primera con re spec to a .1 a sot^unda. Dentro ya 
de f araguay, d o  n u e v Q  Asuncion y s u  ^mbi t o  c m  ,areal m a s  pclx ji io 
muostran un ii'ayor porcentaje d o  poljlael.in juveni.l y per tanto — 
mayor vitalidad. 1 ero ol-si^rveso la baja proporri'^n do porvulos 
en la capii el con lespecto a su entornn, quo pare ce apnntar a -  
una X'ol'laciSu on la quo funcionariado, clero y servicios eJovai'
G rific a  III-1  Relacién Adultos/Pârvulos por comarcas;
en A»unci6n capital ■ en la regibn 
paraguaya y en la intendencia. 1 7 9 2 .
PARVULOS ADULTOS
^ 28.6
6 3 .4
65.1
6 2 .6
6 4 .1
6 7
6 5 .7
67.1
6 3 .6
7 1 .4
7 0 .8
6 4 .4
6 7 .9
Asuncion.
Carapeguâ.
Piribebui.
V illeta.
Villa Rica.
Curuguatl.
Neembucù.
Concepcion.
Misiones.
Asuncion cap. 
PARAGUAY, region. 
PARAGUAY, intendencia.
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]a prinrt iiL'flia ilo sus coinpoiientes, lo que, si fiiera posilile tj^ 
ha jar con furllces tie fort 11 idad -quo no lo os j'or el inomonto- 
nos expl Icorfa alfio do su itwiibi^n ineuor tlonsidntl tie poblacltfn. 
Otcn cnso, el do Concepcion, résulta llamativo por lo elovatlo 
do SÙ pobi acii^n parvnltt, qitit por vez primera apoya la favora—  
ble dinSi'ica tie la ciutlatl y su entoriio a fines tlel XVIII; la - 
contratlicci(5n con sus Jiiveles de densidad y tie aporlacitîn glo­
bal a la poblacii5n rei;ional es s5lo aparente si se tient? en —  
cuenta tpie Concepcion bab£a sido fundada en firme en 1,773^ y 
que por su parte Icuamandiyvl existfa como tal sOlo desde 1.78*1 
(02).
En rea31<la<l, si qn^roinos establocer los ciinientos pai'a 3 a 
ïiiojor con:prcnsi<5ji <îo la dfnuograffa en la durante 3os
t.iinos aiios dol XVIII, es necesari o asentar la favorable coyun- 
turn en la ii-«portancia dindrilca fuiidacional que aparece liacia 
1«730'*^ '0 y que alcanza sus resultaclos inds espectaculares en —- 
los dltj.inos treinta aîlos del sifjlo, Josd Luis Mora lîdrida, al 
fîinimerar las funrUiciones en ose dltiino perfodo pare ce baber 
confundi(3o la poblacidn corro spondieiite a 1 a s jiiievas futidacio— 
nos con la alcanzada en 1*792, a la vista fie los dates aporta- 
dos por Azai a (Hj)* Asf pues, 3 os 19*^32 habit antes quo se^ i^ln 
ose autor paran a Auidar nnevas poblacionos dosde 1*770, do—— 
bon SCI’ l'ocortados al inonos en un 10 <5 un 13,o, toiMarflo i>n cre- 
ciïnient.o biaito anunt del V/o coi.io t.iedia* Si odomas an tiojio on
!
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cuenta las circunstancias de almuas futidaclnues, sci re todo 
las niâs ceroanas a Asuncion y a] (.tinas prcxiiiias a CouccpciI'n y 
Neembuciî, eu las que cabe sospocbar quo se ti ata do uua liislA 
tucionalizaci<5n dei] hocho poblador inâs quo uiia f'uutl;ici(5u coi lo 
tal, el n&noro do nuevos colonos qiiedarfa mucbo in5s io<Uicidn, 
aunqiie por el iiioiiieiito no podamos preclsarlo (B'l ) . lie tcdas for 
mas, pese a que no podamos considérai’ las funduej cues come -- 
trasvases promedltados on todos los cases, el becbo do quo e— 
xista una expansion epistfdica a lo lai^o do tran paite do] —  
XVIII, constatable oficialinente a fines del si(;lo, os uii date 
fundamental para comprender la vit alidad deino^ jijîfica pai 
ya en el période que nos interesa,
Los sfntonias fundacionales de osa vitalida'I se eoncj'et aii 
en las nuevas poblacienos: Lambarf on 1.7^^, Corif y Cnocup>t 
on 1.770, Concepcion e lliaty en 1«773, Paracnarf y ànu Lorenzo 
en 1.775, Hemollnos y Quiquio en 1.777, b'oembucv'i en 1.779, A—  
rreyos en 1.781, Acay en 1.783, Icuamandiy^ en 1.78'l, Licqiio y 
Yacaeiiaziî en 1 «785, Caapuctî en 1,787, Uobf en 1 .79, Inurtdos 
en 1.790 y Tacùnras en 1.791 « Ian numerosa serie » le finu'acio —  
nos tieue su arranque en las iniciativas de lus (^ oberiui'leies - 
Yegros, Iloi’])bi y Pinedo y se consolida con la iuqilnnl aci6n de 
la intendeucia en ttempos do Me]o de Portugal, tendieinio en t^ 
do mornento a fijar una mejor <itllizaci5n de las Iieiras prAx i — 
mas al rfo l’araguay, asf como a la confluenci a con el Parana,
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cuaiiflo la desapariciSn de ciertas ti'abas econ<5niira3 y fiscales 
rénovai on la bAsica l\nici(5n coiiinnicativa dol sistenia fluvial(85) «
Aliora bien, es la comprobacitfn efectiva de osa tcndo^
cia al crociiiiinito quo podemos por aliora liacer? Gracias a los - 
datos inclufdos en la "Desoripci^n.,," de F^lix de Azara para - 
1 «792, eàtai'ios en condiciones de est ablecer un an&lisis sincriS- 
nico de la real idad demografica paraguaya en esos inoiiientos.
Por lo que se reflore a la natalidad pueden seualarse diver 
sas inci'lenclas, I La primera puede ser la radical diferenciacitîn 
outre Paraguay y Kisiones, tn^ s acentuada todavfa en lo referen­
te a la mortalidad. En cuanto a lo prûpiainente paraguayo bay —  
très comarcas con fndices do natalidad destacados, si bien por 
I ozones distintas. En la coinarca asiincena es la capital la q\ie 
èlova mâs regii 1 armente la tasa, aparté de ctisos atslados, como 
Altos, que présenta:! un numéro relative de nacimientos importan 
te ; tal vigor cabe atribuirlo al favorable atnbiente material do 
esos aiios, Concepcion, con la tasa mis a11 a de la regiin, pare- 
ce responder tambiin al desabogo propiciado por el auge econinij. 
co de la ciudad, si bien el mayor empujc on cuanto a nacimien­
tos se lo porporcinna el medio rural, en los puellos ox-Jesuft^ 
COS de 3an Estanislao y San Joaqufnj confirmando e se clima , le -- 
prosperidad, la coiiarca aparece tambiin netamentc dif,'re:icia,la - 
en cuanto a nupcialidad, lo que bace sospocbar que dcblaii mante-
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nerse perspectives optimistes que reiluuilebou i n lo coj'fionzo en 
el future, La comarca de Villa Ilica sin embargo mueotia todos - 
los sfntonias d© un poblamiento desequililrado, inesiable, con - 
una de las poblaciones mis envejecidas de la regiin y rcitej'af'OG 
fndices de retroceso on su imliito coiriarcal; es nny posib.le quo a 
fines del XVIII la comarca esti sufrieiido un "contagio" del ju’o- 
coso do Hisiones, a la vista de que la situaciiîn mis aiai'manto - 
se produce on Yutf y en Bobf -del que, a falta de datos, Azara - 
bace constar la extreiiiada pobreza-, pueblos mis prixiims ai ambj^ 
régional exjesufstico.
No C'a de extraflar que la mortalidad mis al ta se produzcn —  
tajnbiin 'en Villa Rica; es mis probable que sea la ai racciin del 
rfo Paraguay lo que deje al descubierto los esc a s o s efcctivos de 
la ciudad y ista caiga asf en la iriita décadente de la île "0,,i o- 
ffa de Misiones} Filix de Azara senala la dejadez de algunos cu­
ras para registrar los nacimientos en la propi.a Villa Ricci, asf 
como en el tiddio rural —segin anoti en su dia i o del n  couocimi mi 
to del rfo Tebicuary ( Rfî) -, lo que puede relacJonaisc ceu un d> —  
terioro progresivo del nivel de vida que justi f'icnJ fa la desidia 
de dicbos curas, Mortalidad importante es tai ibiitn la de Coucop —  
ciiu, iicro cabe asimilarla a la de Ciuiiguaif y l'cnsar ipi, en rm- 
bos casos suT'fa la explotaciin de la ynjdui la cousante, ) el lu- 
dfgeua por i au tu cl que sopox’1;asc la cargo mus pec-ada de dlad,os 
indice s ; cl négociai ] e]d lutero s i n er.buego y la - leia del i es­
3 0 ü
t i.zujc colaxlan <‘ji la ba.so du los sal'loü positif os tanto ou na- 
coi’;0 eu jr.o ti lmonios, sohrf» todo u)i la comarca ih: Con- 
C' pci.t^ a, En cuanto a Nt'cmlfucu, su alta luortaJ-i'lad iloîie ostar —- 
sin klnda basada ou 3 as tleficiciilos coudiciou'r's del teri’itorio - 
•Ijiin.dadu noiii.aJiieiite Un d o  por cl Faratiuay como po3' cl rarau;^-, 
que ofcctarjLun niayoï'itnilanicute a la poblacl»ui blaiica como pue­
de sospf ciiai s c «Ml *'J cfjso d(* la parroquia que da noi ibie a la 
marc;n. Asunr 1 wi i po i su parle mucstra un rcpai’to de s i (_,ua ] do las 
«,'c Tni I c-l I >Mo ü 5 Mil la <'i.udarl üilsuia la mort al idad parère e.'jlaiJ i 'd! n 
cioju'da Cnn cl ma} or ciivp Jocimiento de su pobl acion, pci u en e] 
l'osto do la coiini'ca ox 1st ru l'uead es coiitraslf^s on f j-c Itis bajas 
ta sas do Lu quo } Froni-cuo y los casos alai'manlos do Altos, It a 
c At ira ; muy inoliablcmcutc eu c sf os puc»blos la iiiridcncia de eu 
fo rii cdadcs, iiiip,rac.lojU's, etc. era fluctuante y qui s<5lo los - 
üiilios m.i.tayos y 3 os pardos so bal 1 a,sen m&s rc(_,ulaji"cul o rxpucs 
tus a las rçri îpsj pci\i na«!a cojicroto saber,us.
L1 r ecul 1 a d o  (j.lol,«nl os  u n  ci'ocimicul o uatui al b r u t o ,  pnjider^ 
d o  solu'o 1*792, eu t ovijo al 1 , 1 p a r a  la i ep,iuu para{_uaya y pi*_o 
ri.mo u1 ü , 7/9 Cl. cl toii.Ltorio d o  la I n t c r d c n c  j.a . Loi- roi.ifirras -
1 os j'csultados van ofi er  j e u d o  es t imaciniif's i;.as s j j_,n i f j r a t i v as ; A  
sunciuii, c o u  cl amp] l o ”b i n t o r ] , a n d *' foriuailo poj- su roi,iai'ca ) l a s  
d o  C a r a p c ^ u a ,  biri.be bu y V l l l e t a ,  o s t a l ' l e m i  u n a  s i^u i i’ica 1 i \ a  - 
ouTia de cif'c J1 lienl o 1 u n  I o p o r  çuoiiun f'c] 1,o* < p T  s o i n  1 n s  i s l o  —  
(es de  It a y T o b a t f  paroc'v'u a l t e r a r *  O t r o  l a u t o  su ccd,, cor I a \ i
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lia de Cm'ii^;natf, asf cotno con el puol'lo do oati Estai, j si an rr 
la coiiiarca de Concttpci^n* Otra car'octerf stIca i clcvan I e -c«»mo 
puede coniprobarse en el Mapa 111-3” que ia lu pni / tire JfjK o
del crecimiento cero tiende a or^auizai- le. re^ ltSii on senti<io - 
norte-sui-, aprojciin^iidose al i-fo, con las unicas prol on^ai; ion< s 
hacia el este que propicion ]os iidcloos do Asunolun y Cnn'(_ua- 
tf, 4sta lîltima debido a la or^anizac;L<Çn de la cuoncn de] Je —  
juy. En los ex tremos de eso e je norte-sur, apai’ocen sin embar­
go tendeiicias di ferentes ; f rente al eqnil ilrndo 1,13,o que ind^ 
ca el creciniieiito de la comarca do C&ncopcl<^n, el Ü,33/o do beo^ 
buci5 on el sur oculta resultados tan dispai os como el C , 3 1 ,ô ur^  
gativo de la parroquia y el h^62,ô positive de Tucunrai♦
Por fin es reveladora la inclusi,5n de VilJn hire y  su co—  
niarca en el ambito del de crée im lent o con un que se eL,rr%-
va hasta alcanzur el — 2,3^/« que nrroja Misiones como mcdln.
Kl peso de la poblaci5n urbana .-
La principal cuest.l6n a dilucidar en este apart ado es que - 
cril erio rlebe seguirso a la hora de considernr poMncion ui’bano 
en el Paraguay de fines del XVIII, Yo bemos visto la <11 f,'j oui t ad 
existejito n la bora de concrotar los limites del iio<îlo uibano . 
desde el punto de vista detnogr^ fico, por 1 o <pie c i < «n :os quo sou 
po s ill es cnal ïo ci'i tej'ios operatives :
a ) Considéra)' i..edio url'oio s<^lo las poblacioneo cJnsificadaS
Mapa I I I - 5  Zonas da creclmlento* natural brute.
Pondaraciin para 1792:
Santido incramanto: 1 7 8 0 - 1 8 0 0 /0 5 .
Santido racasivo: 1 7 6 5  1 7 8 5 /9 0
7 5  Km.
lUlLtli
  -Lim ita -1% a inlarior.
-Lim ita - 0  5% a -1%.
 -E ja  0 % i 0  5%.
 -L im ite  + 0  5% a +1%.
—  Limita +1". y superior.
Los rayados corraspon- 
diantas dafinan zonas 
caractarlsticas.
en la ^poca de ciudad o villas, es riecir, Asnn oi(5ji, Ville; 
Rica y Cui*uguatf y Concepci6n^ on cuyo raso la poblarion - 
urb^ia represent aria el 19»6>o de la total do la région.
B)lncluir en la poblacidn urbana toda aqnella concoutrri'la - 
en nucleos con niAs de 1 #500 habitantes, con lo qui' a las 
poblaciones antes citadas habrfa que sumar las do Luque, 
front era, Linqiio, Neenibucil, Carape^ua, Quindi, riribcbui, 
Villeta, Caplat^ e ItauguÀ, que represontaï fa ol do 
la poblaci^n regional «
C)Operar s<5lo con las concentraciones oorrespoiiflicntos a -- 
las pai’roquias que nuclearizan las comarcas parnguayas, - 
lo que supondrfa el 36)* de la poblaci<^n«
D)Estimar que s<5lo Asuncion reune las condictoncs nifnlrnas -
del inedio urbano,aportando por tanto el ni ci^ uqxito -
global de la region y el 7f5/» del correspoiidiente a lu in 
tendencia.
Es evident e quo s(?l o los criterios A y b. tlenon posild l Uladn s 
de représentâtividad real de la poblaoi6n urbana, o ai monns - 
urbanizeda* Ln ol caso de laseoononntraciones comarcales solo 
podrifi est imn rue el porcentaje represent ado dentio do su couiar-
cm, lo q u e  -ya hemos ÎTicluido en cl Cuudj'o V, a fin de oil c ce)' -
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nvia infoniiacii5ii do gran valor b^sico para un posible aiu^llsis 
I licrohistoi i c o .
Asf pnes benios de establcer uuestro trabajo sobre la base 
dr qua existe uu inedio urbano netamente definido -Asuncion- y 
otros très centres q u e , al meiios desde un punto du vista eco- 
lu^inico-adiiiiuistrativo, estau configurados como nucleus urbanos 
tnnibi^n, annquo d(> mauera désignai,
Y a nos bemos referido a las tasas do natalidad y mortalidad 
asuncuflas al efectijar ol an^lisis cornarcal. Kn cuanto al crec^ 
miento iiatuia1 bruto en 1 , 7 9 2  es de 1,9^# si atendemos a sus -
tasas globales para ose afio, pero rebajada a 1,8/* sj pondera--
11:0 s el comport ami onto de sus ciiatro distritos par roqu i aies, De 
cuulquler forma es nn creciiniento espectacular comparado con - 
el 1,1 de Cui'ugnntf, cl 0,77/^ de Concepci (5n y no digainos con 
el de I e1.ro ce so de Villa Rica quo luogo comeïitaremos, —
Eso crocimi^'îito asiincono es <lebido sin enil>argo a comporl omlcn— 
tos di r e rcn1 *'s dentro d«» los différentes dis t ? 11 o s pari'oqu.l a los ,
en los que deslacnt) los de la Cntedral y San 1.1 os -lo pa^'coquia
de los pardos— con seiirias tasas de crocimieiito l)rnto en torno a 
f, 3,0 annal, f m n t e  a 1 d i s o e t o  0,72,* de ln pni'roquio de San Ro­
que ,
En cl caso de Villa Rica, como sc sefialo al bablar de 1 a i»ri
tal idad los datos disponibles oncubreu inexact j. tudos sol re t.fi- 
clo por dofecto, El decrocliuionto do 0,7^/® nnnn 1 quo .1 o li nios - 
atribiiido n la ciudad, debe sor coiifrontado con ol U, do 
crocimioiiito ponderado que heinos podido ostablocer pai n su oji —  
toi'no ifds inmediato, significado on Hlatf y Yncoguozu, Do eso 
fomia -advortidos por Azara do las iiregu1 ai tdades ou los le—  
gifltros- U09 incliiiamos a pensar quo 1 o ni5s piobable os (j^uo lo 
poblacl^n de la ciudad tondiei'a al crecimiento reio, y osf lo 
hemos inteipretado en el Mapa III-5*
En cuanto a Curuguatf y Concepcion, los nucleus urbanos -- 
m^s recientes desde luego, audios muestrau uiio vi ini idad < n —  
cierto modo equllibrada sobre todo e n  Concopci(5n,
El peso pues de la poblaci^n uibana f?s a nuorlrn juicio i^ 
lot ivament e modorado, si se coiisideia quo solo Aiunuioo enrôla 
con fiincionalidad propiamente urbana* Solo entre el y ei ip
do la poMaol<5n paragiiaya podifa scr inc 1 ufdo en un -
niodiann»:;ento urbanizado, ] o <pie su%)onfii fa eui rf> el y < 1 1 5,^
del total comprendldo por la intendenrla* En esar pi'opiur i one s 
saboinos qiir se i ne 1 uf an los gj'upos repi es eut a t i \ os de 1 cu^
dro é ini CO rogioua] , s<^lo pare i a J ii»e n i e auali'adoa * r j , :jus- — 
ntk 1)0 ra 1*77- (‘^ 7).
Ivl t-u^di I Jo fai'llin c. —
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Yn viiiios c o u  a n t e r j  o rlclnd In d i f i c u T t a d  d p  R s t a b l e c e r  u u  
ram i l i a r  a p r o x  i m a d o , v a l i d o  p a r a  t o d a  3 a a lo
; n o d(' l o s  r a s i  t r o s  s i g j o s  c o l o n i a l e s ,  A  f l u e s  d o l  X V I I I  
3ns d i r i c u l t a d c s  tio d e s a p a r e c o u  y  s i n  e m b a r g o  l o s  d a t o s  d i s ­
p o n i b l e s  b a c o n  p e n s a r  e n  quo ,  p e r  p r i m e r a  v e z , e x i s t e  u n a  
t e n d e u c i a  a la  boi’« o g e n e i z a c i 6 n  r e g i o n a l  d e  la  fami] la, lo q u o  
concuci'da c o n  l a  p o s i c i o n  d i f u s o r a  d e  A s u n c i  o n  c o m o  m e t r ^ p o ]  i 
r(‘g i o n a l .  D e s g r n d i a d a i n e n te no  c o n t a m o s  c o n  n o t i c a s  p r é c i s a s  —  
(pic sc ) ( f i c i a n  al proi;lema pre c i s a i u e n t e  o n  A s u n c i o n ;  s 6 l o  - 
1', H o r n ^ u d c z ,  al icferiI'se a l a s  i n c l d e n c i a s  do  l a  e x p u l s i o n  
Lie 3 05 j e s u f  t as do  l a  c a p i t a l  d i c e  q u o  N o  podfaii p a a a r
inadAcitidas e s t a s  ciivnujtancias o x t r a o r d j.narlas eu  u n a  c i u -  
nad cc <^>ÜÜ \ c c i n o s  codio la A s u n c i i n i , ,, ** (88) , Tal v a g u e d a d  s6 
lo c o b r a  r e l i e v e  si so t i e n o n  on  c u e n t a  l o s  i n d i c e s  d e  c o m p o -  
si c i c n  d e l  ginpo doiin^sl.ico eiiti'e l o s  orj gl i»o\ri os  do A s u n c i o n  
\ Villa Hi ra -a  pa i d  Ir  do l a s  a p o r l a c i o n c s  do D , S u s n i b  (o H )- 
on  (p O' son <’o 13 , 0 5  Y 9»'^ spec t: i v c.mcn Lo , c o n  u n a  m c -
d 3 : ' p o r  t a a f o  do 11,^1, SI e n  1«7*^7 Asniici(5n pvalo . u n l a r  c o n  — 
.aios 5 * 2 0 0  h a b i t a n t e s  (OO) , l o s  f^OC v e c i n o s  apunf a d o s  p o r  H e r  
nainrcz. encnbf'zarfa n  grupors doiiM^sticas con a 1 rcdcdo)' do 8,6 in 
d i v i d u o s  c a d a  m » o  do  m e d i a , J céimciito, l o s  c.(5dulos nia.'î n u u m  
r o s o s  cori’espond e i ' f a n  a J o s  orjgiiiarios cnti'«' l o s  q u o  — c o m o  — 
In'll..»& v e n i d o  i n s i b t i e u d a  - l a  c o m p l e  j i d a d  ^ t n i c a  1,'- i,df a a 0 1 —  
VC j sJ fj car (1 grade ( If' pai<Mjtesco ,
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En cUr'iiito a puoblos con iiidj.os initayo.s S u s n l k  n o s  peruillc 
recopilar algunos fndices coru espondiunics, seguii 1 o;, caso: , 
1.778 y 1.785»
Atirâ (1.781.) - 6
Yacuarin (1.778) - '1.5
Tobatf (l.78'i) - 5,9
Yutf (1.785) - 3,7
Caazap5 ( 1.78'i ) - 3,9
Por la cuaiitfa de diclios aicos C J ’ f î C l i i O S  (pic l ' c . - ,  p o l M  l '  I l  f;  -  
la fan.ilia, h a b i d a  cuenta que ou los casos de Yni f ,  ^ C iczapu 
e n c a j a r f a n  perfectainente eu la tendencia al dcscenoo qnc In iuos 
<ieliniita<lo en la coinarca de V i l l a  Rica, sobr»' t ode co la* pj’o- 
xiniidades de M i s i o n e s ,  P o r  otra parte, en 1.792 f rda ïuos -poi A 
garm- que Tobatf, pres e n t a d o  un ligcro f ndi ce de c rociiM i eiito - 
b r u t o  negative, a r r ojaba u n a  compos j cl én raiilliar de 5, f, a:f 
como 20 fainilias nionos; lo fpie nos ccnfij-, .a la fid. I idad dr> —  
la® es tiinacioïif's, Es t a s  familias mitayas 1 og i (an ont*' m'osebaji 
la duJczn del trobajo on los yerbâles y, pcj* los cal < n 1 os. <î< [',
Susnik, sabcmos quo tondf nn a un r^pido ngo t niid rid o d< la fiM’-* 
tilidad (9 2 ), que I m r f a  viable u n a  conq>of i cii^a tauii 1 i n r' i edia 
pi'i^ x iinn a , 8 ,
Por mu'stra parte, bornes pxtini do de los da t os d*' Azara aj_
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L'lnus f n d i c o s  q u e ,  oui.q u o  siflo c u h r e n  e l  15,^ d o  l a s  i i o b l a c i o -  
iios iiiauojadas, c i i c i e r r a n  c i e r t a  s l g n i  f i c a c .1 i5n  i
Iliatl 3 i58 C o n c e p c i . 5n  5,89
Vnoai;:iia?;i1 5,31 I b l t i n i i r f  5,53
C a p i a t S  5 ,9'* P i r a y i î  5,'*3
Sail Loronr-.o 5,29 T o b a t f  5,23
i l a b i d a  cuoiita q u o  P l a t f  y  Y a c a g u a z u  s e  b a l l a n  eji l a  coniar—  
c a  d o  V i l l a  R i c a , I b i t . i m i r f  y  P i r a j a î  e n  l a  d e  V i l l e t a ,  C a p i a t ^  
y S a n  L o r e n z o  e u  l a  d o  A s u n c i o n ,  q u e  T o b a t f  e s  p u e b l o  d e  i n —  
d i n s  y  C o n c e p c i o n  u n  n u c l e o  s e n i l - u r b a n o  a l  m e n o s ,  p o d e m o s  o t o r  
c a r  c a t e c o r f a  d e  m u e s t r e o  a p r o x i m a t i v o  a l  15,» q u e  s u m a n  y ,  d a ­
d o  q u e  si5l o  U i a t f  p a i o c o  d e s v i a r s e  f i r i n e n i e n t o , a c e p t a r  l a  médita 
d e  5,27 q u e  n o s  o f r e c e n .
E n  c u a n t o  a  H i s i o n e s ,  l o s  d a t o s  d e  q u e  di s p o n e m o s  s o n  t a m -  
b i é n  e s c a s o s ,  p e r o  a s f  m i s m o  e l o c i i e n t e s . C o m o  r c f o r c n c i a ,  v a l - 
c a n  l o s  d a t o s  a p o r t a d o s  p o r  N ,  S ^ n c h o z  A l b o r i i o z  p a r a  1.813 a - —  
{jroxiiii a d a m e n t e , c o r r c s p o n d i e n t o s  a  C a n d e l a r i a  y  C o n c o p c i < î n ,  - -  
c o n s i s t e n t e s  o n  r o s p c c t l v o s  f n d i c e s  d e  1| , 7 y  , 1 (93).
P a r a  l o s  s i o t e p u e l . l o s  a f o c t a f i o s  p o r  oi l'r-atrido b i s p a u o — - 
p o r t u c w f s  d e  1 . 7 5 0 ,  c o n t a - i o s  c o n  u n a  m e d i a  p a r a  1.759 d e  'i , 8 - 
q u e  n o s  p a r c c e  a j u s t a d a ,  a p a r t é  d e  b i e n  d o i u i m o n t a d a  (9'*). Y  rc^
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c o r c l c m o s  q u e  d e l  m i s m o  a u o  resofiautos f n d i c e s  m n y  p a i o c i d o s  i>e- 
r a  l o s  p u e b l o s  j o s u f t i c o s  d e  P a r a n a ,  U i ^ u g u a y ,  S a n  J o n < p i f n  y  —  
S o n  E s t a n i s l a o  e n  o l  C u a d r o  I ,  E n  l a  " D o s c r l p c i ^ n .  , , " d n  Av’.n- 
r a  q u o  v e n i i n o s  m a n o j a u d o  n o  a p a r e c e n  d a t o s  sol>re f a m i l i o s  e n  - 
M i s i o n o s j  s 6l o  o n  o l  c a s o  d e  I  tapira s e  s o n a l a n  c a s a d o s ,  v i m l o s  
y s o l t o r o s ,  p o r o  s i n  p o s i b i l i d a d  d e  o & L o b l e c o r  o l  nniiioro d o  f'j_v 
m i l i a  i n d f g e n a  d o ' M i s i o n o s ;  d o b f a  s o r  a ] g o  ine n o r  q u o  l a  fai 'i l i a  
p a r a g u a y a  a  f i n e s  d e  s i g l o ,  p o s i b l o m e i i t e  o n  u n a  r o l n c i u n  d e  ^ 
e n  M i s d o n e s  p o r  5 o n  P a r a g u a y ,  r e f e r i d o  a l o s  i n t o g  miitf a d e l  
m o d u l o  f a m i l i a r *
Poblaciones adyacentes
S^lo nos que da por exaniinar algunos aspect os re.latlvor a - 
la deniograffa de las regJonos pn^ximas a 1 nragnay y que f>ji gian 
medida afoctaron a la suya, esto es, Misiones y el Clinro, ca —  
ractcrizadas ambas por el prodomiiiio absolute rle la pob] ari(^ n 
indfgena*
Enjel cnso do Misiones es tr i sic comprobn»' lo poco que se - 
h a  a v a n z a d o  h a s t a  aUora, asf comn t e n e r  que limitarse pi ac t i e n  —  
m o n t e  a oxponer o l  estndo d e  l a  cuostl^n, como hn ce pocos o n o r 
s e n a l a r o n  Maodor y  l.lolsi ( 9 5 )  • Aparté de nlgmios indicés y  da­
t o s  que hemos v o n  ido d n i i d o ,  la demogio f f a de Mi s i o n e  s «o liai la 
a d n  l i m i t  ada  al probloma d e 1 dnseonso d o  Ja pollacLon, con la — 
unica M o v o d a d  —que d ol » e  rf a liabcr d e j r u l o  de s e i l o -  de que la r a—
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1 astrofe so dcbl6 m;?s a la emigraci<^u quo a la fie so struct ura— 
ci^ji fie 3 a focuiKlldad* Los datos sacados de Azara para 1.792 
parecen coiiflrmar tal asevoracl6^, a falta do iuvostigacionos 
rpas doiisas jiara los 13 pueblos inclufdos en la Intendencla - 
paraguaya;
Natalidad; 63,6 ’^ /co
Mortalidad; 87t^'^/oo Crecimiento natural brutoj-2,38>o
Nupcialidad: 21,1^/oo
Es évidente que se ti ata de una poblaci(5n muy onvejecida, 
pero en la que el fndice de natalidad es superior al exis ten­
te en 1.759 -era ontonces do 51#9°/oo (96)-, aiîo on el que a- 
domâs el 69,0 de las defunciones correspondfan a los p^rvulos, 
sogun las cifras anotadas por ol padre Carfliel, Por otra par­
te ol alto Indice de nupcial lda<l -inâs del doble del c o n  o spon 
diento a Paraguay- parece oncajar niâs on una siluncion de de- 
carlencia ecom^iuica que demogrâfica, en el caso do que se I0-- 
gi'e comprobar quo rospoiidfa a una nocosidafi de lu'azos paia ol 
tiabajo, provocafla por la einlgracitfn de la poblacitjii activa - 
bacia conti'oy en que ;>u esfuerzo fueso mejor rcmunfu'aflo. En - 
tal cuso tambi/n serfa logico ol ospoctaon]ai' inoromontn do - 
la mortalidad -en 1.759 <'ra dol ^8,2^/oo- a cous-f-! d*’l drscon- 
so en el nivol de vida eu qiio coincidon cari to dan las furj)-- 
tcs.
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^Cu^l fue ol ritmo do de crecimiento d o  la p ablacidn mi M.i.sio- 
iies^ Tratetnos de recopilar infoi'iiiacionos:
1.735: 3'*. 700 Habitantes (lD0,i)
1.739: 29.800 (85,8,i)
1.7'*6s 3'*. 100 (98,3,i)
1.767: 't'* .500 (I28,2't,i)
1.78'*; 19.500 (56,2;i)
1.801 : 14.000 (40,3/^ ) (97)
Estos datos manejados por Mora Merida dehon sci coiicgldos o, 
mejor, contrastados con otros disponibles, Dc ontiada, nn censo 
de 1,802 di6 23,258 habitantes para los pnoblos de lo zona argem 
tina quo, restados de los 45,3(^9 que cont(5 Joarpifn do Soria mi - 
1.801, darfan 22 ,111 habitantes para los 13 pueblos del Para^pinj 
(98)* For su parte F^lix de Azara -en la citada "Desci i pcl»5n , , , 
s^lo cuenta l6,601 habitantes en 1,792, como puedo coi q.i oi n r s e  - 
en el Ap^ndice Estadfstico "Poblaci^n de Hisiones en 1 .7 9 2". Ev_i 
dentemento es dfficil acogerso a una cifia que expresc In s i i . n o -  
ci^n en 1,8üO de los 13 puelïlos.
E n  c u a n t o  a los 30 p u e b l o s ,  G o n z a l o  de  DoV/J as e s t i m e  q u e  e n  - 
1.717 b a b f a n  a o o g i d o  a 121, l6£ b a i i t  a n t e s , e n  1 . 7^ 1 a m i l e  i'i .606 
y q u e  liacj.a 1 , 7 ^ 7  b a b r f a  u n  os 1 0 0 . 0 0 0 ,  de los q u e  ee 1 .772 ru>je 
qucdabrui ujjos 6o,0<'0 c o n t r o l a d e s  (99) * Lor i ’a z é b n l  per' su p a r t e  -
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coiiti5 80,332 habitaritos on 1.77'- procisaiiioiito y 3^1 .388 on 1.797 
(IUO), lo quo ovidojitemonto contradice a Dobl as. Ff^lix c!e Azara 
sin ciiibargo, re cop il aba datos on 1.792 que pcruiiten coiitar 
/| 6.04 9 liabi tantes on los 13 pnoblns y 32,222 on los 17 rest an—  
tos, OS docir, 98.271 on total para 1.7^7$ mny pr6xinia a la os- 
tii:iaci<5n dol citado Doblas. En cuanto a la "NnmoraciJn" heclia 
por cl padro Cardiol on 1,759 arrojaba 45*66o habitantes en l'a— 
-los 13 pneblos- y 38,524 on Uruguay -los I7 restantes-, - 
sniiando nn total do 104.18^ almas (IOI).
De todo oJlo pnede colegirso quo la po b l a c i 6 n  J'cducida por 
lor- josuitas d«'l)i(5 a l c anzar of<'Ctivamento los 100,000 ha b i t a n - -  
tos y posi])lrmento los 110.000, pero do cllos solo (piedaban en­
tre el 35 y el Uo^ o on 1,8 0 0 , acgun tomemos en cnen ta los datos 
de Azara o Ids de Jouqufji de dor] a, p a r a  1.792 y 1,801 r e s p e c t ^  
vai imite ,
Eu el caso do Jos 13 pueblos incluidos en la lnt<»ndr'ucia de 
Asiinci(jii, <pu‘ tiejien nu m a y o r  in ter^s p a r a  nosotros, podemos to 
m a r  como cifj’as s tgni fi r at ivas uiiqs ^ 3 ,000 h a b i t a n t e s  para 1 .7^7 
y linos 1 7 .0 0 0  paj a 1 .8 0 0 , lo que I'epro sen t ar f a un desceiiso liastn 
el 37i7#o que nos pore re a justado a la iji/'oi'm n e i (^ n d j.sponibl” , -- 
Lllo signif i('f\i. -La una p4rdida anna 1 apT oximada del 1 ,8,^ como n,e- 
dia, que se 1 fa m6s acusafla entri; 1.7^7 y 1.770, ce j r ana a laJ —  
pr epoi'ciun en tie 1,771 y 1 .780 y nuevimente a .1 o mas alta «: iM,ro
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1.781 y 1.8ÜÜ.
por lo que se refiere a la pob]acii5n cU*I Cbuco, los cai(ulos 
hechos por Azara —hasta 98.000 asoutados- ch ben sur bo> dfu ti 
dos por ce si vaillent e generosos, como ba Indi.ct.do 0.1lauln\ (102), 
Hay que considerar adoni^a .quo uebfaii ser una minoi fa los que 11 a2. 
mente afectaban a la région asunceüa. En tal sonticlo, puede sur 
interesante el recuento hecho por el in Lend en t e Al os, al j. el'erir 
se a los "îibayas-guasus’* del norte y el oesie, los payugu.b ) - 
otros Indies dol Cbaco, fij^ndose seguraïueute en les g.inpos que 
in^ s iJeguban a incidii.’ sobi'e la intendcncia a su rarg-i, El >v’f;n<;*n 
to por vax'ones es el siguiento;
Payeiguacsi l40 "En i ua^as" : 50
Hbay^si 600 "l'arhjquis" ( ^  ) 11C:
Gunn^s: 7.^00 "Caayo": ltd
Lengüas: 10 T o b a s  y "Mbocob Ce: " idesconuc < ni n ^
G u aycurues: 1 (l) "Pitilagas " y A M p O i u s ; 5 0 C  (U'3)
^Qin? va loi cabo atribuii' a esos 9*201 vaioiiRs ing l s 1 ra* !■> ; - 
por Al 6s ? ^habrfa un as 10.000 um joies ceu o ] los, u*as, «<« uu5? - 
^Se i n d u  i rf n a la poblaciihi infant 117 De onalqui<'r .Pei'i-.a pa ry; 
ce q u e  era impertante el pose nuua^rioo del Cbaon ^ \ d e  sde
la oril lu paiaguay a.
Crooi;in& lia.bor aportado on este cnpftulü una sf n t n si s dn la
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l’ioiio^iaf fil (jol iiiiia 1 piu üLun) , oiu’iqufciiia iiotaMoiiinii I p piii a lo 
qiH' ta.! i-i-fiero n fiiifs dol X V I I I .  Untos, e st itiiaciones, fiidlcos, 
cuii'iros V i.iapuLi aqiif l'j, put;?t o^ i s i L ' i H i c a n  un paso -u luieati-o —  
ju i ni II Pin idaiiioiil ill - on la liistoi'ia doinograflca do l'ai a^^uay , Im- 
pi Oficindijilo paJ’a ol aiialisis liiet ijrico-i'o{;ioiial quo liomos i ni- 
c i a d o ,
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Notas al cauftulo 12*.-
1 - J.H. Williams, "Observations on tlie Paraguayan Census of 1.846"
(v.b.).
2 - U.M. Uivarola, "La poblaciSn ciel Paraguay" (v.b.)
3 - Jos^ L. Mora Mérida, "La dempgraffa colonial paraguaya" (v.b.);
Branislava Susnik, "El iiidio colonial del Paraguay, I: El guaranf 
colonial. II: Los trace pueblos guaranfes de las misiones 1.76?- 
1.803" (v.b,), "Apuntes de etnograffa paraguaya" (v.b.), "El in—  
dio colonial del Paraguay. III: El Chaqueno" (v.b.) y "Dimensiones 
migratorias y pautas culturalos de los pueblos del Oran Cbaco y - 
de su periferias" (v.b.), trabajos en los que hay importantes a—  
portaciones sobre clemograffa; J.C. Garavaglia, "La production et 
la commercialisation de la yerba mate dans l'espace pèi-uvien. —  
(XVI e XVIII e siècles)" , tesis doctoral (inèdita) (v.b.).
4 - Hemos manejado la "Doscripcièn histèrica, ffsica, polftica y Geo-
grèfica de la Provincia del Paraguay", ya citada en este trabajo 
anteriormente. A.H.N., Estado. 4548. Esté finnada por Félix de A- 
zara en 1.793 y se refiere al ano anterior en todos los casos, —  
salvo en lo referente a los pueblos de Misiones correspondientes 
al gobierno de Bs. As, Aunque no hemos podido coinprobarlo de maim 
ra efectiva, creomos que se trata de un informe hocho para el Ca- 
bildo de Asuncion, que esta institucièn le habfa pedido reiterada 
mente. Nuestra sospecha se basa en el hecho de que la documenta—  
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Cap£tulot13*
El indlo. el espafiol v el mlslonero.-
La trama social del Paraguay a fines del XVIII est& confor- 
mada por un cuadro de relaciones intersectoriales apoyado bdsi- 
caroente en très elemental formativos de la pirdmide. Esos tres 
elementos —el Indio, el espafiol y el miaionero— dotan a la so—— 
ciedad paraguaya do una estratificacidn s^lida y concisa, aunque 
al tiempo caracterizada por la existencia de mecanismos propios 
de una movllldad social fluida y de sustancial importancia. Es-
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t a m o s  e n  c o n d l c l o n e s  d e  a f l r m a r  q u e  P a r a g u a y  e s  l a  r e g i o n  h l s - -  
p a n o a m e r lc a n a  e n  l a  q u e  m ( s  te m p r a n a m e n te  - o  a c e le r a d a m e n t e -  se  
h a c a  r e a l  e l  p r o t o t i p o  d e  s o c ie d a d  I n t e r ^ t b l o a  e  I n t e r f u n c l o n a l  
q u e  e n  t o d a  A m e r ic a  h l s p a n a  s e  a n u n c la  h a c la  1 . 5 4 0 - 5 0 :  M e s t i z o  
y  c r l o l l o  s e  c o n v l e r t e n  p r o n t o  e n  e le m e n t o s  r e g u l a d o r e s  y  d l f e -  
r e n c l a d o r e s  d e  l e  p e c u l i a r  p a r a g u a y o ,  com o  l o  h a i " 6 i  c o n  e l  p a s o  
d e l  t ie m p o  d e  l o  p e c u l i a r  a m e r lc a n o .
N u e s t r o  p u n t o  d e  v l s t a  h l s t d r l c o - r e g l o n a l  n o s  l l e v a  a  p l a n  
t e a r  e l  p r o b lè m e  e n  s u  p r o y e c c l t f n  e s p a c l a l i  l a  c o n f o r m a c l6 n  d e  
l a  s o c le d a d  e s t a b l e c e  p r o g r e s l v a m e n t e  e l  p l a n t e a m l e n t o  y  l a  u t ^  
l l z a c l 6 n  d e  c o n f i n e s ,  s e a n  ietoa I n m e d la t o s  o d e  l a r g e  d l s t a n —  
c l a «  E s  d e c i r ,  q u e  a  p a r t i r  d e l  p e s o  d i s t r i b u t i v e  d e l  n i lm e r o  —  
q u e  h e m o s  a n a l l z a d o  e n  e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r ,  e a ta m o s  e n  c o n d l—  
c l o n e s  d e  v a l o r a r  l a  s o c le d a d  p a r a g u a y a  s l g u l e n d o  l o s  p r i n c i p l e s  
e s t a b l e c l d o s  p o r  F e m a n d  B r a U d e l ,  e n  e l  s e n t l d o  d e  q u e  e s  e l  pe, 
s o  d e m o g r & f lc o  l o  q u e  s e  m a n l f l e s t a  e n  l a  c o n q u l s t a  d e  s u e lo s ,  
l a  a m p l l a c l d n  d e l  c o n s u m e  y  d e  l a  a c t l v l d a d  c o m e r c l a l  ( 1 ) ,  a s £  
co m o  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  t e s l s  p r o p u e s t a  p o r  E . A ,  W r l g l e y  e n  —  
t o m e  a  l a  e v o l u c l d n  s o c i a l  y  e c o n ^ m lc a  d e l  ta m a f lo  d e  l a s  p o b la  
c l o n e s  ( 2 ) .  L o s  t r a b a j o s  d i s p o n i b l e s  e n  l a  a c t u a l I d a d  p a r a  e l  -  
c o n o c l m le n t o  d e  l a  s o c le d a d  p a r a g u a y a  c o l o n i a l  s o n  e s c a s o s  y  a  
n u e s t r o  J u l c l o  I n s u f l c l e n t e s f  e n  c u a n t o  a  l a  p o s l b l l l d a d  d e  e m - 
p r e n d e r  e l  e s t u d l o  a  p a r t i r  d e  l a  s o c le d a d  r l o p l a t e n s e ,  c re e m o s  
q u e  t a n  s d l o  d o s  t r a b a j o s  - h o y  d £ a  y a  d e s p r o v l s t o s  d e  n o v e d a d - -
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p l a n t e a r o n  l a  i n c l u s i o n  a n  t a l  p e r s p a c t l v a  d e l  c a s o  p a r a g u a y o .  
N o s  r e f e r l m o s  a l  e s t u d i o  s o c i o - c u l t u r a l  d e l  R fo  d e  l a  P l a t a  e n  
e l  p e r l o d o  h i s p é t n l c o  h e c h o  p o r  G u i l l e r m o  F u r l o n g  ( 3 ) ,  c u y a  m a­
y o r  v l g e n c l a  a n  n u e s t r o  t e r r e n o  s e  l i m i t a  a l  c a s o  d e  M l s l o n e s ,  
y  a  l a  b r e v e  p e r o  e n  s u  m e m e n to  I m p o r t a n t e  a p o r t a c l d n  d e  C a r l o s  
E .  C o r o n a  B a r a t e c h  r e f e r l d a  a l  p e r i o d o  v l r r e l n a l  ( 4 ) .  P o r  l o  d e  
m d s , s d l o  a lg u n o s  t r a b a j o s  d a  E f r a f m  C a r d o z o  y  s o b r e  t o d o  d e  -  
J u s t o  P .  B e n i t e z  - q u e  t e n d r e m o s  o c a s ld n  d e  c l t a r -  s u p o n e n  a p o r  
t a c l o n e s  d e  I n t e r n s  a  f a l t a  d e  I n v e s t l g a c l o n e s  r e c l e n t e s  q u e  a  
r r o j e n  n u e v a  l u z  s o b r e  e l  P a r a g u a y  c o l o n i a l .
Adelantados asf algunos de los condlclonarolentos que pesan 
sobre el presente capitule, abordemos su materia sin mAs dlla- 
clAn.
E l  p r im e r  a s p e c t o  q u a  a q u l  h e m o s  d e  d e s a r r o l l a r  e s  l a  I d e n  
t l f I c a c l A n  a p u n ta d a  e n t r e  l o s  fu n d a m e n ta s  A t n l c o - s o c l a l e s  d e l  
P a r a g u a y  c o l o n i a l  y  l a  d l s t r l b u c l A n  r e g i o n a l  d e l  t e r r l t o r l o .  L a  
t e s l s  a  d e f e n d e r  c o n s i s t e  e n  l a  e x l s t e n c l a  d e  u n a  s o c le d a d  r e ­
g i o n a l  h o m o g A n e a  I n t e g r a d a  p o r  e l  I n d l o ,  e l  e s p a f io l  y  e l  m e s t ^  
z o , q u e  a s  l a  p r o p l a m l e n t a  p a r a g u a y a ;  o t r a  s o c le d a d  m As h e t e r o -  
g e n e lz a d a  a s  l a  q u a ,  c o n  u n a  c o m p o s lc lA n  A t n l c a  e x c lu s l v a m e n t e  
I n d l g e n a ,  s e  h a l l a  o r g a n i z a d a  - a  f i n  d e  c u e n t a s ,  I m p u e s t a -  p o r  
e l  m l s l o n e r o  b i a n c o ,  q u e  p o d e m o a  a s l m l l a r  a  u n a  p e r l f e r l a  f r o n  
t e r l z a  c o n  r e s p e c t e  a  P a r a g u a y  p u e s t o  q u a  s u s  a s e n t a m le n t o s  bA
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bIcob s o n  e l  G u a i r A ,  e l  C h a c o ,  e l  n o r t e  p a r a g u a y o  y  s o b r e  t o d o  
M l s l o n e s ;  a  e s t a s  d o s  f o r m a c lo n e s  e l e m e n t a le s  h a y  q u e  s u m a r le s  
d o s  fe n A m e n o s  d e  I m p o r t a n c i a  c a p i t a l  r e f e r l d o s  a  l o s  m e c a n ls in o s  
d e  m o v l l l d a d  s o c i a l  q u e  c o m p o r t a n  a l  t i e m p o  e l  g r a d e  d e  d l s p e r  
s lA n  e s p e c i a l  d e  l a  s o c le d a d :  l a  I n t e r r e l a c l A n  e n t r e  l a s  d o s  -  
s o c le d a d e s  p a r a g u a y a  y  m l s l o n e r a ,  y  l a  r u r a l l z a c l A n  d e  d e t e r m l  
n a d o s  A m b l t o s  I n d i g e n e s , s e a  p o r  l a  e x p l o t a c l A n  d e  l o s  y e r b a —  
l e s ,  s e a  p o r  o c a s lo n a l e s  e x p a n s lo n e s  d e l  s l s t e m a  d e  r e d u c c l o n e s « 
Como p u e d e  v e r s e  l a  t r a m a  - q u e  d u r a n t e  a A o s  s e  h a  s u p u e s to  s e n  
c i l i a  y  c o n o c ld a -  a p a r e c e  d e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v e  s u m a m e n te  com  
p i e j a  e  I g n o r a d a .  E n g lo b a n d o  t o d o  e s t e  p l a n t e a m l e n t o , l a  s o c l;e  
d a d  d e l  P a r a g u a y  c o n te m p o r A n e o  c a b e  e n t e n d e r l a  com o e l  r é s u l t a  
d o  d e  u n a  m e z c la  d e  r a z a s  m u c h o  m As I n t e n s a  q u e  e n  o t r a s  r e g ie ,  
n e s  d e l  c o n t i n e n t e  d e b ld o  a  s u  c a r A c t e r  e s t r u c t u r a l  d e  f r o n t e — 
r a  p e r l f A r l c a  d u r a n t e  e l  p e r l o d o  h l s p A n l c o  ( 5 ) ,  l o  q u e ,  com o -  
h a  s e f ia la d o  A l i s t a i r  H e n n e s s y ,  c r e A  u n  t l p o  h u m a n e  p e c u l i a r  a  
d e s p e c h o  d e  a lg u n o s  I n t e n t o s  - p r l n c l p a l m e n t e  p o r  p a r t e  d e  l a  ^  
g l e s l a -  e n c a m ln a d o s  a  I m p e d l r  e l  m e s t l z a j e ,  q u e  -c o m o  e n  e l  c a  
s o  e s p e c t a c u l a r  d e  M l s l o n e s -  l o g r a r o n  s u  m a y o r  A x l t o  e n  l a  p o ­
l i t i c s  d e  l a s  r e d u c c lo n e s  d e s t i n a d a  a  s a l v a r  a l  I n d l o  d e  s u  e x  
p l o t a c l A n  a  m a n o s  d e  l o s  f a m A l l c o s  c o l o n o s ,  e n  u n  v i v o  p r e c e d e n  
t e  d e  " r a c i a l  a p a r t h e i d "  ( 6 ) .
L a  s o c le d a d  p r o p la m e n t e  p a r a g u a y a  h a l l a  s u s  b a s e s  f u n d a c l ^  
n a le s  y  o r g a n l z a t l v a s  e n  e l  p r o f u n d o  m e s t l z a j e  o r i g l n a d o  p o r  -
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l a  f u s l A n  d e l  c o n q u i s t a d o r  e s p a f i o l  y  e l  g u a r a n i  " c a r l A "  d e  —  
l a s  o r l l l a s  d e l  P a r a g u a y ,  e n  t o m o  a  l a s  i n s t i t u c l o n e s  f a m i ­
l i a r  y  g r u p a l  d e l  U l t i m o  « L a  a m p l l a c lA n  d e l  " t e y y "  o  g r u p o  d e  1 1  
l l n a j e  d e l  i n d l g e n a  s i r v l A  a l  e s p a f io l  p a r a  i n t é g r e r a s  s o c i a l  y  
b l o lA g i c a m e n t e  e n  u n  " t e k o , A "  q u e ,  p o r  p r im e r a  v a s  p a r a  e l  g u a  
r a n l ,  s i g n i f i c A  n o  s A lo  i n c r e m e n t o  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  d e l  
g r u p o  d o m A s t ic o ,  s l n o  u n  d e s p e g u e  h a c i a  n u e v a s  p o s i b i l l d a d e s  Ae 
d e  d e f e n s a ,  o r g a n l z a c l A n  y  d l s t r i b u c l A n  d e  r i q u e z a s .  E l  p r i m e r  
l A d l o  o r l g i n a r i o  - e l  U n lc o  a u t A n t i c o - ,  c o n  e l  e e p s t f io l  y  e l  p r ^  
m e r  m e s t i z o ,  s e n t a r o n  l a s  b a s e s  d e  u n a  s o c le d a d  q u e ,  s u p e r a d o  
e l  p r im e r  im p a c t o  e t n o - b i o l A g i c o ,  o f r e c l a  a  c a d a  u n o  d e  s u e  —  
c o m p o n e n te s  n u e v a s  p o s i b i l l d a d e s  h a c i a  l a  e s t a b i l i z a c l A n  y  mia 
v o s  c r i t e r i o s  d e  o c u p a c iA n  y  u t i l i z a c i A n  d e l  i e r r i t o r i o ,  s o b r e  
l a  b a s e  p r é c is é m e n t e  d e  u n  a u t A n t i c o  s i s t e m a  d e  e q u i l i b r i o  s o ­
c i a l  r e f i e j a d o  e n  l a  s u a v id a d  d e  l a  e n c o m ie n d a  d e  o r i g i n a r i o s .
E l  r e s u l t a d o  e s  e l  "m a n c e b o  d e  l a  t i e r r a *  e n  e l  q u e  m e s t i z o  y  
c r i o l l o  c o m p a r t e n  u n a  m e n t a l i d a d  n a c id a  d e l  " c u f la d a z g o "  ( 7 ) .  -  
E n  e l  f o n d o ,  t a n  i n t e n s a  f u s i A n  i n t e r A t n i c a  c o m o  f u s  l a  p a r a —  
g u a y a  t u v o  p o r  h o r i z o n t e  e l  e n s a n c h a r  l a  e x p l o t a c l A n  e c o n A m ic a  
q u e  p r o m e t la  e s t a b i l i d a d  a l  g u a r a n i  y  s u p e r v i v e n c i a  a l  e s p a f i o l ,  
com o  h a  i n d i c a d o  E .  C a r d o z o  ( 8 ) .  L a  s o c le d a d  r é s u l t a n t s  d e  e s a  
d in A m lc a  f u n d a c i o n a l  e r a  d e t e c t a d a  e n  1 .5 7 5  p o r  e l  p a d r e  M a r ­
t i n  C o n z A le z  c u a n d o  s A lo  c o n t a b a  2 8 0  e s p a f i o le s  e n  A s u n c iA n  - t ^  
d o s  e l l o s  e n v e j e c i d o s -  a l  t ie m p o  q u e  s u m a b a  m As d e  1 0 .0 0 0  m e s ­
t i z o s ,  c i f r a  a b u l t a d a  p e r o  n e ta m e n te  s i g n i f i e a t i v a ;  e n  1 .5 9 4  -
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l o a  o f l c l a l e s  r e a l a s  R o ja s  d a  A r a n d a  y  G a r c i a  d o  C u n h a  c e r t i f i a  
Caban q u a  l a  " g e n t e  nacida a n  E s p a f la *  se  i b a  a c a b a n d o  a n  t i e —  
r r a s  p a r a g u a y a s , l o  q u a  e v id e n t e m e n t e  p r o p o n la  y a  a l  T a r a i so  
d e  M a h o m a " com o  l a  c l a v e  e l e m e n t a l  d e l  m e s t l z a j e  a n  l a  r e g l A n  
(9).
A s l  p u e s ,  e l  c r i o l l o  s e  f u e  c o n f i g u r a n d o , a l  d e c i r  d e  J u s ­
t o  P .  B e n i t e z ,  com o u n a  e s p e c ie  d e  " g a n c h o *  q u a  h a b la b a  g u a r a ­
n i  ,  c a r a c t e r i z a d o  a n  c i e r t o  m o do  p o r  e l  u s o  d e l  p o n c h o  y  l a s  -  
e s p u e l a s ,  y  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  n e c e s i t e  l l a n u r a ,  h a c ie n ­
d a  v a c u n a  y  c a b a l l o  com o c o n d l c l o n e s  d e  s u  a p a r i c l A n . . . "  ( l O ) .
A  esa imagen del criollo, paradAjicsunente tan genArica como pe 
culiar, hay qua sumar el hecho de que el "mburuvichA" tribal - 
del guarani era mAs un Jefe guerrero aiîn en tiempo de paz que 
un cacique del tipo del "curaca" andino, lo que explica la pe­
culiar integraclAn del guarani an la propuesta social del con­
quistador espafiol, ademAs de la falta de condlclones favorables 
para una sumisiAn en el trabajo (11). Cuando en 1.6)6 la parr£ 
quia Bsuncefia de San Bias se destina a la poblaciAn negra, se 
pondrA an evidencia la necesidad del "mancebo de la tierra" de 
"cerrar" su posiciAn social a la inserclAn del pardo que —como 
hemos visto- hallaba trabas relativamente escasas para ello. — 
De ahl que Azara se haga eco an 1.793 da los conflictos existen 
tes en dicha parroquia de la capital, a causa de hallarse algu­
nos blancos entre sus feligreses, lo que -denunciaba Azara- exl.
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g l a  s u p r l m l r  t o d o  t l p o  d a  A v e r l t l s m o  d i s o r l m i n a t o r l o  a n t r a  u n o a  
y  o t r o s  ( 1 2 ) .  E r a  e v i d e n t a  q u a  a x i s t l a  u n a  f u e r t e  i d a n t i f i c a —  
c l A n  a n t r a  b ia n c o  y  "m a n c a b o  d a  l a  t i a r r a * ,  l o  q u a  f a c i l i t a b a  
a l  t i e m p o  u n a  i n t e g r a c l A n  d i f a r e n c i a d o r a  d a l  p a r d o  c o m p a g in a —  
b l a  c o n  l a  v i a  a b i a r t a  a l  m e m t i z a j a .
E l  o t r o  g r a n  c u a r p o  s o c i a l  g e s t a d o  a  l o  l a r g o  d a  s i g l o s  an 
a l  A m b i t o  p a r a g u a y o  o t o r g A  a l  m is m o  s u  n a t o  c a r A c t a r  f r o n t a r i -  
z o .  S i  l a  r e g l A n  p a r a g u a y a  h u b o  d a  m a n ta n a r s a  h a s t a  s u  i n d a p a n  
d a n c i a  a n  l a  c o n d i c iA n  d a  p e r i f e r i a  f r o n t a r i a a  d e l  i m p a r i o ,  s a  
d e b lA  b A a ic a m a n te  a  q u a  s u  i n i c i a l  p r o c a s o  d a  e x p a n s lA n ,  u n a  — 
v e z  t r u n c S d o , f u a  r a c o n v a r t i d o  p o r  l o s  m i s i o n e r o s  a n  " s t a t u s "  
p e r m a n a n te  d a  l a s  t i e r r a s  q u a  r o d e a b a n  a  l a  r e g l A n i  G u a i r A ,  
C h a c o  y  M l s l o n e s ,  com o  e l  n o r t a  d d l  A m b i t o  u t i l i z a d o  p o r  l o s  -  
p a r a g u a y o s ,  s e  e s t a n c a r o n  e n  s u  s i t u a c i A n  d e  f r o n t a r a  d A m in a d a  
d e b id o  a  q u a  f r a n c i s c a n o s ,  d o m in i c o s  y  p r a p o n d e r a n t e m e n t a  j a —  
s u l t a s  h i c i e r o n  d a  s u s  " l a b o r a t o r i e s  a v a n g A l i c o a "  t i a r r a s  d a  -  
n a d ie  a  l o s  o j o s  d a  h i s p a n o s  y  p o r t u g p e s a s .  E n  c i a r t o  m o d o , a_g 
t a s  p a r i f e r i a s  s e n t a r o n  l a s  b a s e s  p a r a  q u a  a  p a r t i r  d a  1 « 7 6 7 , y ,  
m As r e v a la d o r a m a n t a ,  h a c i a  1 . 8 1 0 - 2 0 ,  l a s  " A l i t a s "  p a r a g u a y a s  a 
l i g i e r a n  j u n t o  c o n  l a  in d e p e n d a n c ia  r e s p e c t e  a  E s p a f la ,  l a s  b o n  
d a d e s  d a l  c e n t r a l i s m e  - d a  t a n  d e s a s t r o s a s  c o n s e c u e n c ia s  p a r a  — 
a l i a s  m is m a s  h a s t a  a n t o n c e s -  a  l a  h o r a  d a  e s t a b l e c a r  e l  d o m in io  
y  c o n t r o l  d e  l a  s o b e r a n f a  a s u m id a ,  com o h a  i n d i c a d o  A .  H e n n e s s y  
( 13 ) .  P a r a  e n t o n c a s  n o s  a t r a v a m o s  a  a f i r m a r  q u a  t a l  p a s o  e r a  —
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I n e v i t a b l e ,  p u e a  s e  t r a t a b a  d e  a d m l n l s t r a r  t e r r i t o r i o s  c o n  — -  
f o r m a c lo n e s  s o c i a l e s  - y  p o r  t a n t o  n e c e s id a d e s -  r a d i c a l m e n t e  —  
d l s t i n t a s • H a y  p u e s  q u e  p r e g u n t a r s e  c u A le s  e r a n  l o a  o r l g e n e s  —
y  c a r a c t e r f s t i c a s  d e  l a  s o c le d a d  I n d l g e n a  m o d e la d a  p o r  l o s  -------
m i s i o n e r o s .
L o s  p r im e r o s  p a s o s  e n  l a  c a r a c t e r i z a c i A n  d e l  i n d i o  r e d u c i -  
d o  o a c o g id o  a  l a  d i r e c c l A n  d e  l a s  A r d e n e s  r e l i g i o s a s  f u e r o n  -  
d a d o s  p o r  l a  o r d e n  f r a n c i s c a n a ,  com o e s t u d l A  e n  s u  d i a  A n t o n i o  
C A rd o b a  S a n ta  C l a r a  ( 1 4 )  y  a m p l i A c a s i  v e i n t e  e û io s  d e s p u A s  —  
R a u l  A .  M o l i n a ,  a  q u ie n  y a  c i t a r e m o s  J u n t o  c o n  l a  o r d e n  d e  S a n  
F r a n c i s c o ,  l a  d e  p r e d i c a d o r e s  p u s o  t a m b lA n  e n  P a r a g u a y  u n a  r e ­
l e v a n t e  a c t i v i d a d  e n  m e d io s  i n d i g e n e s  com o c r i o l l o s ,  b i e n  d o c u  
m e n ta d a  p o r  J a c i n t o  C a r r a s c o  y  s i n t e t i z a d a  p o r  E f r a im  C a r d o z o  
a u n q u e  e n  t o n o  d i v u l g a d o r  ( 1 5 ) .  E l  e s t a d i o  m As i m p o r t a n t e  a l —  
c a n z a d o  c o r r e s p o n d i A ,  s i n  d u d a ,  a  l a  a c c l A n J e s u l t i c a  e n  G u a i r A  
p r im e r o  y  l u e g o  e n  M l s l o n e s ,  s o b r a d a m e n te  c o m e n ta d a  p e r o  i n s u -  
f i c i e n t e m e n t e  e s t u d i a d a ,  a  n u e s t r o  J u i c i o .
i.iYa h e m o s  v i s t o  e n  e l  c a p l t u l o  p r e c e d e n t e  q u e  l a  p o b l a c i A n  
c o m p r e n d id a  e n  M l s l o n e s  a  f i n e s  d e l  X V I I I  p o d r l a  e s t im a r s e  e n  
u n o s  1 7 . 0 0 0 ,  h a b i t a n t e s  e n  l a  p a r t e  i n t e g r a d a  e n  l a  i n t e n d e n —  
c i a  p a r a g u a y a ,  y  o t r o s  2 0 . 0 0 0  a  2 5 . 0 0 0  f u e r a  d e  l a  m is in a .  M a s  
a  e l l o  h a b r l a  q u e  s u m a r  l a  p o b l a c i A n  c o n t r o l a d a  o  r e d u c i d a  e n  
e l  C h a c o  p r A x im o  a l  P a r a g u a y ,  p u e s t o  q u e  C h i q u i t o s  y  M o x o s  p o -
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CO p e s a r o n  « s o c la lm e n t e  h a b la n d o -  a n  l a  r a g l A n  q u o  n o s  o c u p a .  
S u p o n g a m o s  - s A l o  a s o — q u a  f u e  s e n  e n t r e  1 3 .0 0 0  y  2 0 . 0 0 0  l o s  —— 
c h a q u e n s e s  q u a  d e  a l g i l n  m o d o  a f e c t a r o n  e n t o n c e s  a  P a r a g u a y ,  y  
p o d e m o s  a s l  s o p e s a r  e s a  " o t r a "  s o c le d a d  a l  a c a b a r  e l  X V I I I .
E l  a r r a n q u e  d e  t a l  s o c le d a d  I n d l g e n a  m is lo n a d a  e s t u v o  s i n  
d u d a  - y a  l o  h e m o s  i n d i c a d o -  e n  l a s  c a t a q u a s is  f r a n c i s c a n a s  d e  
f i n e s  d e l  X V I  y  c o m ie n z o s  d e l  X V I I .  E n  a l i a s  s e  h a c e n  p a t e n ­
t e s  l a s  d o s  c o n s t a n t e s  f o r m a t i v a s  d e  e s a  f o r m a o lA r t  s o c i a l t  l a  
f r o n t e r l a  com o c o n d i c i A n  d e  l a  A i d a  e c o n A m ic a  y  l a  o r d e n a c iA n  
p o r  e l  p a t r A n  a d o c t r i n a d o r  com o  c o n d i c i A n  d e  v i d a  p o l l t i c a .  g  
f e e t i v a m e n t e  e n  l a s  c a t e q u e s i s  f r a n c i s c a n a s  a  q u e  n o s  h e m o s  — 
r e f e r i d o  a p a r e c e  l a  c o n d i c i A n  f r o n t e r i z a  - l a  s e l v a ,  e l  G u a i r A  
y  l a  m a rg e n  d e r e c h a  d e l  P a r a g u a y -  y  l a  d o m in a c lA n  m i s i n A a l , c u  
y a  m A x im a  e x p r e s lA n  e s  e l  c a t e c is m o  g u a r a n i  d e l  p a d r e  B o la f io s  
a p a r e c i d o  - e l  o r i g i n a l -  e n  1 .6 1 1  ( l 6 ) .  E l  c a t e c is m o  g u a r a n i  — 
d e  B o la f io s  f u e  d e s d e  l u e g o  u n  i n s t r u m e n t e  p r i m o r d i a l  e n  l a  o r  
d n a c iA n  d e  l a  s o c le d a d  i n d l g e n a  r e d u c i d a ,  n o  s u p e r a d o  n i  e n  -  
l a s  m ls l o n e s  j e s u l t i c a s ,  p e s e  a  l o s  e s c r d p u l o s  d e  l a  C o m p a f i la  
m o s t r a d o s  e n  p r i n c i p l e  h a c i a  l a  o b r a  d e l  f r a n e i s c a n o  y  s a l v a —  
d o s  on 1 . 6 3 6 ,  c u a n d o  d i c h a  v e r s iA n  d e l  c a t e c is m o  h a b l a  cum pldL 
d o  s o b r a d a m e n te  s u  m is iA n  e n t r e  l o s  g u a r a n i e s ,  com o  s u c e d i e r a  
e n t r e  l o s  I n d i e s  m e x ic a n t t s  c o n  e l  c a t e c is m o  n a h u a t l  d e  P e d r o  
d e  G a n t e .
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A h o r a  b i e n ,  u n a  v e z  p r o b a d a s  l a s  e x c e le n t e s  p o s i b i l l d a d e s  
q u e  e l  A m b i t o  p a r a g u a y o —g u a i r e f l o  o f r e c l a  a  l a s  p r A c t l c a s  e v a n  
g e l i z a d o r a s ,  l a  a c c lA n  e m p r e n d id a  p o r  l a  C o m p a f i la  d e  J e s u s  —  
c o n v i r t i A  e l  e m p e fto  m i s i o n a l  e n  e x p e r im e n t o  g i g a n t e s c o  e s c r i -  
t o  c o n  l e t r a s  d e  o r o  e n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  I g l e s i a ,  p e r o  d ra ra A  
t i c a m e n t e  i n s c r i t e  e n  l a  h i s t o r i a  p a r a g u a y a .  De e n t r a d a ,  c u a n  
d o  e l  e n s a y o  c o m e n z a b a  a  m o s t r a r  s u  e s c a s a  r e n t a b i l i d a d  p a r a  
l o s  p a r a g u a y o s ,  e l  a c o s o  b a n d e i r a n t e  h i z o  q u e  l o s  J e s u i t a s  des^ 
p l a z a r a n  l a  u b i c a c i A n  d e  s u s  r e d u c c l o n e s  h a c i a  u n  l u g a r  m As -  
s e g u r o  p e r o  t a m b iA n  -c o m o  h a  s e f ia la d o  M f i m e r -  m As a i s l a d o  d e  
l o s  p r o p i o s  p a r a g u a y o s  e i n c l u s o  s e m i - d e s c o n o c id o  p o r  e l l o s  -  
( 1 7 ) .  A e s a  p r im e r a  g r a n  d i f e r e n c i a c i A n  d e  c a r A c t e r  e s p a c i a l ,  
s i g u i e r o n  o t r a s  v a r i a s  e n  l a  q u e  y a  a p a r e c l a  u n  p e r f e c c i o n a —  
m ie n t o  d e l  d o m in io  p o l i t i c o  m e d ia n t e  l a  e l e v a c l A n  n o m in a l  d e l  
" s t a t u s "  s o c i a l  y  f u n c i o n a l  d e l  i n d l g e n a ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  
n i v e l  d e  v i d a  s A lo  p o s i b l e  p o r  l a s  e x e n c io n e s  f i s c a l e s  y  l a  -  
r l g i d a  d l s t r i b u c l A n  c o m u n i t a r i a ,  p e r o  s i n  c o r r e  s p o n d e n c  i  a  e —— 
f e c t i v a  c o n  l a s  p o s i b i l l d a d e s  r e a l e s  d e l  i n d i o .  E n  l o s  c a b i l -  
d o s  d e  l o s  p u e b lo s  r e d u c i d o s  h u b o  c o r r e g i d o r ,  d o s  a l c a l d e s ,  -  
c u a t r o  r e g i d o r e s ,  a l f A r e z  r e a l ,  m a y o rd o m o  y  e s c r i b a n o ,  t o d o s  
e l l o s  i n d l g e n a s .  A dem A s e n  r e a l i d a d  h u b o  m As c a r g o s  y  s o le m n j.  
d a d e s  q u e  e n  l o s  p u e b lo s  p a r a g u a y o s ,  y  d e s d e  l u e g o  d e b lA  a e r  
m a y o r  l a  e f i c a c i a :  d e  l o s  e l e g i d o s  e n  M is i o n e s  p o r q u e  t a m b iA n
f u e  m a y o r  e l  g r a d o  d e  o r g a n l z a c lA n  im p u e s t o  p o r  l o s  j e s u i t a s ;  
h u b o  i n d i o s  c o n  o f i c i o s  p e r p A t u o s  g a n a d o s  p o r  m A r i t o s  e n  a c c i ^
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m e» d e  g u e r r e  c o n t r a  p a u l l a t a a ,  m a m e lu c o s  o  a s u n c e f lo s ,  y  e n  — 
g e n e r a l  l a  e l t u a c l A n  m a t e r i a l  f u e  p r i v i l e g i a d a  e n  c o m p a r a c iA n  
c o n  l a  d e  l o s  p a r a g u a y o s :  t e l a r e s ,  s e m e n t e r a s ,  g r a n e r o s  d e  p r £  
v i s i A n ,  h a t o s  d e  v a c a s ,  b u e y e s  d e  l a b r a n z a ,  y e r b a l e s  p a r a  c o n -  
aum o i n t e m o ,  i m p r e n t a ,  e t c .  (  1 8 ) .  E s  é v i d e n t s  q u e  t a n  im p o r ­
t a n t e  g r a d o  d e  d i r e c c i A n  p o l l t l o a  y  e c o n A m ic a  t u v o  q u e  d i f s r e n  
c i a r  a  l a  f u e r z a  l a  s o c le d a d  d e  M ls i n n e s  d e  l a  p a r a g u a y a ,  y  —  
q u e  s u  i n f l u e n c i a  l l e g a b a  h a s t a  l a s  r e d u c c lo n e s  d e l  C h a c o  e  i n  
c l u s o  l a s  i n s e r t a s  e n  l a  r e g l A n  a s u n c e f la ,  c o m o jru e ro n  S a n  E s t a -  
n i s l a o  y  S a n  J o a q u ln  e n  l a  c o m a rc a  d e  C o n c e p c iA n .  E l  d i s t a n c l ^  
m ie n t o  -c o m o  d i v e r s o s  a u t o r e s  h a n  p u e s t o  d e  r e l i e v e -  f u a  I n e v ^  
t a b l e  e n t r e  a m b a s  r é g i o n s s  y  t r i s t e m e n t e  s e  r e s o l v i A  e n  e n f r e n  
t a m i e n t o  a rm a d o  e n  m As d e  u n a  o c a s iA n ,  a c c lo n e s  d e  c o r t a  r e n t ^  
b i l i d a d  y  a m p l i o s  e f e c t o s  d e s e s t a b i l i z a d o r e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  
p a r a g u a y o s ,  s o b r e  u n a  s o c le d a d  d e s p r o v i s t a  d e  l a  " A l i t e "  q u e  -  
h a s t a  e n t o n c e s  l e  h a b l a  f a c i l i t a d o  u n a  f o r m a  d e  v i d a  q u e  n o  l e  
c o r r e s p o n d i s ,  a  l a  v e z  q u e  l a  e n f r e n t a b a  c o n s s u s  v e o in o s  m e s t ^  
z o s .
J u n t o  c o n  l a s  d o s  f o r m a c lo n e s  s o c i a l e s  q u e  h a s t a  a h o r a  Ihe ^  
m o s  i n t r o d u c i d o  h a y  q u e  c o n s i d e r a r ,  com o a d e la n tA b a m o s ,  l o s  —— 
d o s  f a c t o r e s  q u e  m As i n c i d e n  e n  l a  m o v l l l d a d  s o c i a l ^ v e r t i c a l  y  
h o r i z o n t a l -  p r l n c l p a l m e n t e  d e  l a  g r a n  m a s a  d e  p o b la c i A n  i n d l g e  
n a ,  s i  b i e n  c re e m o s  q u e  u n a  i n v e s t i g a c l A n  o p o r t u n a  p o d r l a  e s t a  
b l e c e r  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  d o s  f a c t o r s s  e n  l o s  s i g l o s  X IX
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y  X X  t r a a l a d a  p o s lb le m e n t e  s u  I n c l d e n c l a  a l  in u n d o  d e l  m e s t i z o ,  
o n  c u a n t o  q u e  A s t e  e s  e l  h e r e d e r o  s o c i o - l a b o r a l  d e l  i n d i g e n e  -  
d e  l o s  s i g l o s  X V I  a  X V I I I ,  R e c o rd e m o s  a n t e s  q u e  n a d a  q u e  l o s  -  
d o s  f a c t o r e s  a  q u e  n o s  r e f e r i m o s  y  q u e  v a m o s  a  d e s a r r o l l a r  s o n ,  
p o r  u n  l a d o  l a  i n t e r s e c c i A n  d e  l a s  d o s  s o c ie d a d e a  s e f ia la d a s  y  
p o r  o t r o  l a  r u r a l i z a c i A n  - p o r  d i s t i n t o s  m o t i v o s -  d e  A m b i t o s  - -  
f u n d a m e n t a lm e n t e  i n d i g e n e s  «
S i  e s t e s  d o s  m e c a n is m o s  c o n s id e r a m o s  q u e  d e t e r m in a n  l a  e x i ^  
t e n c i a  r e a l  d e  l a  m o v l l l d a d  s o c i a l  e n  e l  m e d io  i n d i g e n e  f u n d a —
m e n t a lm e n t e ,  e s  p o r q u e  a m b o s  e s t A n  d i r e c t a m e n t e  r e la c i o n a d o s  -----
c e n  l a  f u n c l A n  e c o n A m ic a  d e l  i n d i o  e n  e l  A m b i t o  p a r a g u a y o ,  m o -  
d i f l c a n d o  s e g iî n  l o s  c a s o s  l a s  r e l a c i o n e s  d e  p r o d u c c iA n  d e n t r o  
d e  u n  m o d o ,  m A s o  m o n o s  u n i f o r m e ,  a l  q u e  J . C .  G a r a v a g l i a  h a  c a  
l i f i c a d o  d e  " s u b s i d i a r i o "  p o r  n o  h a l l a r s e  v i n c u l a d o  a  l a  p r o —  
d u c e lA n  m i n e r a  t i p i c a  d e l  e s p a c io  r l o p l a t e n s e  ( 1 9 ) ,  S ig u ie n d o  
a l  m is m o  G a r a v a g l i a  a  p a r t i r  d e l  l u g a r  c i t a d o ,  s a b e m o s  q u e  a  -  
m e d ia d o s  d e l  X V I I I  a l r e d e d o r  d e  1 3 0 .0 0 0  i n d i g e n e s  s e  h a l l a b e u i  
i n c l u i d o s  e n  e l  s i s t e m a  d e  r e l a c i o n e s  y  m o do  d e  p r o d u c c iA n  d o ­
m in a n t e  e n  P a r a g u a y  y  M i s i o n e s ;  e l  s i s t e m a  - " d e s p A t i c o - a l d e a n o "  
o  " d e s p A t i c o - c o m u n i t a r i o "  s e g A n  l o  h a  c a r a c t e r i z a d o  G a r a v a g l i a -  
s e  a s i e n t a  c o n c r e t a m e n t e  s o b r e  u n  c o n j u n t o  d e  p o b la c iA n q u e  e n  -  
e l  m o m e n to  d e  l a  c o n q u l s t a  l o  c o m p o n ia n  c u l t i v a d o r e s  n e A l i t i —  
COS e n  s u  p r A c t i c a  t o t a l i d a d ,  p o r  l o  q u e  se  o r i e n t A  f u n d a m e n t a l  
m e n te  a  l a  r e o r g a n i z a c l A n  d e  l a  m a no  d e  o b r a  e n  b u s c a  d e  u n  e x -
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c e d e i f t e ,  y  n o  a  l a  r e c o n v e r s lA n  com o  e n  e l  c a s o  d e  l a s  e x p lo i t ^  
c l o n e s  m in e r a s .  H a s t a  a h f ,  e l  c a s o  n o  p a r s e s  e s p e c la lm e n t s  e x -  
c e p c l o n a l ;  p e r o  p r e c l s a m e n t e  a l  c o n s i d e r a r  q u e  fU e  e l  I n d i o  —-  |
q u ie n  im p u s o  - o  p r o p i c i d -  l a  s l e c c i A n  d e  o u l t i v o ,  com o e s  e l  -  
c a s o  d e  l a  y e r b a  m a te  c u a n d o  e l  c a s o  a d q u ie r e  c o n n o t a c lo n e s  -  
p e a u l i a r e s .  E n  p r i n c i p l e  e l  b ia n c o  s A lo  c r e A  e l  t i p o  d e  c o m u n i 
d a d  i n d i g e n a  q u e  p e r m l t i a  u n a  u t i l i z a c i A n  mAs r e n t a b l e  d e  l a  -  
m ano d e  o b r a ,  r a z A n  p o r  l a  q u e  d e f e n d e r A  m As t a r d e  d i c h a  c o im M i 
d a d  ( 2 0 ) ,  p e r o  n o  a p o r t a  p r A c t l o a m e n t e  n a d a  e n  l o  q u e  e e  rati» 
r e  a  m e d io s  d e  p r o d u c c i A n ;  s e  l i m i t a  a  f a o i l i t a r  m a jo r e s  h e r r a  
r a ie n t a s  - q u e  in c r e m e n t a n  e l  r i t m o  d e  p r o d u c c iA n  p e r o  n o  r e b a j a n   ^ < 
l a  p e n o s id a d  d e  A s t a - ,  a u m e n t a r  l a  i n t e n s l d a d  d e  t r a b a j o  y  f l y  r  
j a r  u n o s  o b j e t i v o s  d e  a c u m u la c lA n  q u e  s x i g e n  u n a  o r g a n l z a c lA n  
s o b r e  p r A c t i c a s  c o m p e t i t i v a s .  L a  " v a r i a n t e " p u r a "  -c o m o  h a  In d jL  
c a d o  G a r a v a g l i a -  e e  l a  a p o r t a d a  p o r  l o s  j e s u i t a s  e n  M i s i o n e s *  
p e r o  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  e s  é v i d e n t e  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  r u r a l g  
z a c iA n  d e l  m e d io  i n d i g e n a  y  n o  u n a  c o l o n i z a c i A n  e f e c t l v a  p o r  — 
p a r t e  d e l  b i a n c o  q u e  p r e f i e r e  m a n te n e r s e  e n  l a  d i r e c c i A n  com o  -  
e n c o m e n d e r o  o  d o c t r i n e r o ,
^ E n  q u A  m e d id a  n o s  h a l l a m o s  a n t e  u n  m e c a n is m o  d e  m o v l l l d a d  
s o c i a l ?  S i  a te n d e m o s  a l  c a s o  d e  l a s  r e d u c c lo n e s  j e s u f t i c a s  s o lg  
m e n te ,  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  q u e  e l  s i s t e m a  d e  u n ld a d e s  a u t A r q u i — 
c a s  q u e  r e p r e s e n t a r o n  i m p l i c A  u n  d e s p la z a m ie n t o  d e  l a s  i n s t i t u -  
,c l o n e s  i n d i g e n e s ,  t r i b a l e s  y  f a m i l i è r e s ,  p o r  l o  m è n e s  d e  l a  a u -
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t o n o m ia  a  l a  n A s  e s t r e c h a  d a p e n d e n c la  y ,  d e n t r o  y a  d e  c a d a  p u e  
b i o ,  r—  d e  l a  t a b l a  d e  v a l o r e a  q u e  p r o p i c la b a n  t a n t o  e l  a s c e n -  
a o  com o  l a  p o s i c i A n  s o c i a l  m ia m a  d d n t r o  d e  l a  c o m u n id a d .  P e r o  
s i  te n e m o s  e n  c u e n t a  e s s  m o d o  d e  p r o d u c c iA n  im p e r e m te  e n  t o d o  
e l  A m b i t o  p a r a g u a y o ,  l a  m o v l l l d a d  s o c i a l  p r o m o v id a  e s  p e r f e c t s  
m e n te  d e l i m i t a b l e  e n  e l  c a s o  d e l  i n d i o  o r i g i n a r i o  y  s u  f a v o r a ­
b l e  p o s i c i A n  p a r a  a p r o x im a r s e  a l  " s t a t u s "  d e l  b i a n c o ,  com o ta rn  
b l A n  l a  d e l  m i t a y o  q u e  l o g r a  p e r m a n e c e r  e n  l a  c h a c r a  d e l  e n c o ­
m e n d e r o  p o r  m A r i t o s  l a b o r a ^ l e s  e n  l u g a r  d e  s e r  e n v ia d o  a l  peno> 
s o  y e r b a l t  n o  d ig a m o s  c u a n d o  e l  n e g r o ,  a  r a l z  d e  s u  a l t o  p r e —  
c i o  o s im p le m e n t s  p o r  s u  c a p a c id a d  d e  t r a b a j o ,  e s  r e s e r v a d o  p a  
r a  l a b o r e s  d o m A s t ic a s  o u r b a n a s ,  e l i m i n a n d o  a s l  l o s  r i e s g o s  —  
q u e  i m p l i c a  e l  m e d io  r u r a l i z a d o  t f p i c a m e n t e  i n d l g e n a .  Y  e l l o  -  
s e  p r o d u c e  s i n  q u e  e l  m i t a y o ,  e l  p a r d o  e  i n c l u s o  e l  o r i g i n a r i o  
e n  o c a s io n e s ,  p ro m u e v a n u n a  n e c e s id a d  d e  t r a s l a c i A n  s o c i a l .  S ea  
p o r  m A r i t o s  i n d i v i d u a l s  s ,  s e a  p o r  d e s i g n i o  d e s d e  l a  d i r e c c i A n ,  
e l  p e A n  - e n c o m e n d a d o  o r e d u c i d o -  c u e n t a  c o n  u n  s i s t e m a  d e  v a l £  
r e s  y  a c t i t u d e s  q u e  l e  p u e d e n  p e r m i t i r  v a r i a r  s u  p o s i c i A n  m a tjs  
r i a l ,  y  p o r  t a n t o  s u  e s t im a c iA n  s o c i a l ,  e n  e l  m a rc o  d e  l a s  r e ­
l a c i o n e s  d e  p r o d u c c iA n  e s t a b l e c i d a s  e n  l a  r u r a l i z a c i A n  d e  s u  -  
A m b i t o  ( 2 1 ) .
CAmo s e  l l e g A  a  t a l  r e a l i d a d  s o c i a l  p u e d e  e x p l i c a r s e  a  p a r  
t i r  d e  l a  e v o lu c i A n  d e  l a s  p r o p i a s  i n s t i t u c l o n e s  g u a r a n i s  s c o n  
l a  i n t e r v e n c l A n  d e l  e s p a f i o l  i ,  m i s l o n e r o  o  n o .  B .  S u s n ik  h a  —
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subrayado el poderoao efecto dlsgregante quo tuvo el prastlgio 
conferldo en Mlalonaa a los grupos da mAs antlguo bautismo O - 
aldsamlento, fronts a los de reclente asimllaclAni igualmante 
-lo hemos sefialado antes- la dosvlnculaclAn econAmica al "teyy* 
para incorporarse a la escuadra de trabajo dostinadas a yerba­
les y algodonales, faoilitA una posiciAn dlferenciada a los in 
dios "de oficio" y "de confianza" (22)« Evidentemente esos fe­
nAmenos tuvieron sus correspondenoias en la reglAn paraguaya; 
originarios fronts a mitayos y diferenciaciAn por el trabajo — 
domAstico en las chacras. El trabajo en los yerbales marcA, de_s 
do luego, un tipo do vida miserable a menudo abreviada por la 
muerte bajo los fardos do yerba, como denunciA ya hacia 1.64o  
el padre Ruiz de Montoya (23); fronts a see destine desgraola- 
do el indio contaba con la posibilldad de ser elegido para in- 
tegrar el cabildo de su reducclAn lo que le ponla bajo el ampj^ 
ro del cura doctrinero (24).
Prueba de que los indfgenas reducidos por jesuitas dispu—  
sieron de una situaciAn social y conAmica privilegiada fue el 
conocido episodic referido al desplazamiento do los siete pue­
blos, a causa del tratado b; hispano-portuguAs do 1«750; como 
ha sefialado B. Susnik, el problema mAs que politico -cariz quo 
tomA por la presiAn jesuitica-, radicaba en la traslaciAn des­
de tierras fArtiles a una zona |>alustre, lo que slgnificaba la 
pArdida de las sementeras comunales de vital importancia para
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tapes y guaranies (23). Tales sementeras no las tuvieron los 
indios da la reglAn paraguaya, pese a que tambiAn formaba par 
te de su patrAn cultural. Entre los mbayAes del norte del Pa­
raguay la prActica del bandolerismo en las estancias criollas 
y el camino yerbatero de ConcepciAn a Curuguati tenia por mo­
tive bAsico la pArdida previa de sus antiguas tierras (26). E^ 
tas diferenclas promovidas por la acclAn de paraguayos y misio 
neros en los Ambitos indigenes concluian en una estratifica—  
ciAn de la que podriamos llcunar "socledad indigena", en la que 
no faltaron desde luego mecanismos de movllldad apoyados en el 
grado de ruralizaciAn de su "hAbitat" tras el contacte con los 
espafioles, y en la posiciAn ocupada con respecto a la "socie-- 
dad blanca paraguaya".
Los confines del predominio esnafiol bianco.-
AsunciAn y su Ambito regional, como terrltorlo de frontera 
periferica con dens idad de poblaciAn suficiente mantuvo la fun 
CiAn original de la encomienda como forma de relaciAn que ga—  
rantizase el automantenimiento, a falta de mercados extemos - 
(27). Esa falta de proyeceiAn exterior que volcA la economia - 
paraguaya hacia la agriculture y enquistA la encomienda como - 
instituciAn tuvo su raiz en el fracaso del camino hacia el Pe­
rd (28), y ya en 1.556 propiciA el reparte por Irala do mAs de 
320 encomiendas que englobaron a unos 20.000 indios, regidos 
por unas primitives ordenanzas humanizadas sAlo en 1.597 por
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Juan Ramirez de Velasco y al afto slguiente por Hemandarias - 
(29). La ocupaciAn y explotaclAn del terrltorlo inmediato, da 
estrechos confines marcados por el abasteoimiento, se llevA a 
Cabo desde los afios da la conqulsta sobra un sistema de r da- 
clones hispano-guaranies isuy aspeciales, puesto que al tiempo 
qua sa iniciaba un intense mestlzaje se hacid necesario regu­
lar la protaociAn del indio -am 1.340-, prohibir al trato y 
contrato con ellos —an 1.346-, o evitar qua los Impuestos an 
especies fuesen panesamente transportados por los indigenas 
con peligro da su vida (3Ç). Las mismas Ordenanzas da Ramirez 
de Velasco regulaban a la vez la encomienda y cuestlones so­
bre comercio y seivicios cubiertos por indios, lo qua pone da 
manifiesto que 1* vida material da los paraguayos se habia —  
vinculado da forma plena al trabajo controlado del indigena. 
LApez de Velasco, al referirse a los indios da AsunciAn hacia 
constar qua "... estAn todos encomendados en repartimientos, 
sin haberles daclarado eesa ninguna qua hsqran da tributar, y 
asi sirven A sus encomenderos por sus tandas an haoerles sus 
labores y grangerias..." (31).
La encomienda pues se convirtiA en Paraguay en sAlido pi­
lar mantenedor de la socledad generada per el bianco. El pro- 
pio padre Bolafios fue defensor de la encomienda cuando a prin 
cipios del XVII se quiso imponer el trabajo asalariado como - 
modo de protecciAn del indigena (32), pues vein en la innova-
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CiAn un riesgo de ruptura do los hogares guaranies y de desa- 
rraigo entre los agricultores, lo que parece suscriblr la opi^  
niAn de Mora MArida referente a que en las relaciones hispano- 
guaranie s hubo, desde el primer inomento una mutua comprensiAn 
de 1imitaclones (33), con cabida en la encomienda pero impos^ 
ble fuera de ella. Desde luego, el rAgimen de encomienda per- 
mitlA hacia 1.580 que la reglAn cubriese sus necesidades vln^ 
colas y azucareras y ademAs pudiera exportar hacia TucumAn,a- 
demAs de contar con tejidos de algodAn propios,yerba mate -de^ 
de 1.567-, cera y garabata (34). Pero tambiAn es cierto quo - 
la estrechez de confines y lo limitado de la producciAn hizo 
que en Paraguay la encomienda no diera paso al latifundio, co 
mo ha explicado Dominguez Ortiz (35), y que por tanto la so—  
ciedad blanca paraguaya, sin do jar de ser bAsicamente rural, 
so planteara la necesidad de ampliar los horizontes régiona­
les. Ese cambio -sustancial on la mayoria do la AmArica espa 
fiola de mediados del XVII- se frustrA en Paraguay.
El estudio do la encomienda paraguaya sigue siendo hoy dia 
dificultoso, a pesar de las importantes aportaciones de Elman 
R, Service (36) que siguen siendo la guia principal para el —  
investigadorI pero carecemos todavia de cuantificaciones prec^ 
sas y seguimientos diacrAnicos do titulares que sirvan para —  
una mejor tipificaciAn. Junto con los trabajos do Service, o—  
tros autores han aportado algunos datos (37), de manera que -—
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hoy aabemos que entre t,540 y 1.620 hubo entre 250 y 300 enco- 
menderoB, con pocas varlaclonea; hacla I.65O habla 3.783 In­
dies encomendados. sAlo el 5^ de las encomiendas contaban en 
tonces con mAs de 50 indios, al tiempo las 30 encomiendas con 
mAs de 30 indios englobaban al 46^ dd la poblaciAn indigena - 
sujeta al rAgimen; por su parte, las de menos de 20 indios su 
maban 41^76,59^ del total. Sabemos tambiAn que en 1.674 alrede 
dor del 8 ,5)( de la poblaciAn encomendaUAe se hallaba ausente, 
asi como el reparte de encomiendas segAn fueran de originarios 
o mitayos, en determinados lugares, hacia 1.778. El importan­
te arraigo de la instituciAn y los abuses que supuso en oca—  
siones llevA a la corona y a redoblar sus esfuerzos para erra 
dicarla de Paraguay;tpero esos intentos que en I.696 psrecian 
definitivamente encaminados aparecen en 1.776 burlados en la 
prActica, igual que mAs tarde con la ImplantaciAn de la inten 
dencia e incluso en I.803 cuando de nuevo se decidia incorpo- 
rarlas a la corona, tras las controversies surgidas entre A—  
lAs, Rivera, Azara y los virreyes Loreto y AvilAs (38). Y es 
que frente a las intenciones politico-administrativas de la - 
corte, Paraguay oponia los intereses de una oligarquia que d£ 
bia mantener a toda costa lapexplotaciAn del entomo regional, 
a falta de confines comerciales de larga distancia que nutrije 
sen su existencia (39).
Junto con la encomienda, la regiAn era explotada mediante
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la prActica do un sistema de reducciAn que pretend!A asimilar 
la experiencia Jesuitica de Misiones, pero que evidentemente 
orientA la producciAn de otra forma y contaminA con hAbitos - 
encomenderos el sistema, por lo que Garavaglia lo ha califica 
do de variante "bastardeada" (4o)| en total, eaas reducclones 
paraguayas -dirigidas por curas o franciscanos normalmente- - 
sumaron unas 13, con una poblaciAn entre 20.000 y 30.000 Ind^ 
genas a mediados del XVIII.
For lo que se refiere a la exclavitud en la regiAn, hay - 
indiclos claros de que no supuso un medio de ampliaciAn de h^ 
rizontes. En tiempos de Cabeza de Vaca y luego en 1.348, ya - 
con Irala, los indios del Alto Paraguay fueron vendidos como 
exclavos tras ser capturados, pero su precio -3 cufias de hie- 
rro por cabeza- y el bajo ndmero de ellos debieron hacer que 
pasaran desapercibidos; mAs tarde aparecen menclnnados aigu—  
nos esclavos en herencias y, al fin, Azara recogerA la tradi- 
ciAn de loa "orejones" capturados por Cabeza de Vaca; lo mAs 
probable -segun B. Susnik— es que los indios hechos prisione- 
ros en el Chaco se confundieran con los guaranies al ser re-- 
partidos en encomiendas (41). En cuanto al esclavo negro, he­
mos tenido ocasiAn de comprobar lo escaso de su nAmero, que — 
llegA a ser mAs bajo que el de los pardos libres a fines del 
XVIII, J' en todo caso representA una fuerza de trabajo reser- 
vada a tareas menos penosas que las encomendadas al indigena
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(42).
Ya a fines del XVIII Azara obssrvA que las peores cosebhas 
se daban en aquellas zonas en las que el indio recibia malos - 
tratos (43), y as que para entonces los paraguayos habisui apreft 
dido una importante lecciAni sAlo el dominio organizado -como — 
habia sido elide los jesuitas en Misionss- proporcionaba bsnef^ 
clos estimables. Preelsamente despuÂa de 1.76? la oligarquia pa 
raguaya, de netos origenes encomenderos, sA lanzA a convertir - 
las tierras abandonadas por la Compaflla an haciendas particula- 
res|Ipero la c o rona-c ono cedora del riesgo que ello suponia- tr^ 
trA por todos los medios de evitarlo, como se deduce de las aeu 
saciones hachas por Azara y la Junta Consultlva de Madrid con­
tra el intendante Rivera por no haber puesto interAs sufieiente 
en el asunto (44)« Los deseos de la corona de repetInfor su —  
cuenta el experimento jesuitico resultaban, a todas luces, con­
traries a los intereses de los paraguayos. Misiones habia sido 
durante casi siglo y medio un confin perdido por los paraguayos 
una regiAn que se revelA especialmente productive pero cuanAo - 
ya significaba una dura competencia, casi insalvable. La tensiAn 
suscitada entre paraguayos y jesuitas por esa competencia fra—  
guA su primera expresiAn violenta a mediados del XVII, cuando - 
el obispo CArdenas -en un episodic paralelo al de Palafox en —  
Nueva Espafla- hizo causa comAn con los criollos frente a la Com 
pafiia (43), habida cuenta que los privilégies fiscales disfruta
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dos por la yerba do Misiones los pagaban, a fin de cuentas los 
paraguayos, es decir, las gentes del obispado asunceflo. Asi, - 
la socledad paraguaya fue configurando toda una leyenda sobre 
las riquezas atesoradas por los jesuitas en Misiones, que lle­
gA a hacer circular a mediados del XVII la creencia -recogida 
por el francAs Accarette du Biscay (46)- de que los padres ha- 
bian kallado oro en Misiones; en realidad, lo que habian halla 
do ara una forma de convertir a toda una socledad indigena en 
disciplinada y eficiente masa de trabajadores.
Asi pues,la socledad integrada por blancos e indigenas es- 
tablecieron una ocupaciAn del terrltorlo que a lo largo del p^ 
riodo colonial estuvo basada en unas relaciones sociolaborales 
canalizadas por la encomienda y el sistema de reducelongs. Pe­
ro la escasa rentabilidad de esa ocupaciAn hizo que los confi­
nes inmedlatos de la regiAn, los confines vitales de expanslAn 
de cultives, ganaderia e intercambios comarcales, se contraje- 
ran cuando las pre siones expansivas extemas alcanzaron una mjt 
nima vitalldad. La presiAn brasilefla y la firmeza jesuitica r^ 
sultaron respectivamente sobradas, si se considéra que el de—  
sarticulado poblamiento indigena del Chaco fue suficiente para 
invalidar los intentos paraguayos de ensanchar su terrltorlo o 
establecer un pasillo que abriese las puertas del confin alto- 
peruano, sin necesidad de intermediarios, El confin guaireflo - 
se contrajo hasta la serrania de Mbaracayü,las tierras de Mi—
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vlonea quedaron cerradaa a la altura del curao del Tebicuari, 
el Chaco permaneclA Indomable, Entre 1.628 y 1.633 la primit^ 
va expanslAn hacla el este y el norte desaparece, y hacla —  
1.680 sAlo existen las comareas de AsunciAn y Villarrica con 
algunos pueblos de encomienda al norte del TebicuarA (4?). A 
partir de esa dltima fecha Paraguay se va consolidadndo como 
una regiAn "nodalizada", pero rodeada de regiones que, siendo 
funcionales, carecen de "nudo* (48) o "metropoli regional": - 
GuairA, Misiones, Chaco y el curso alto del rlo Paraguay.
El proceso que C. Pastures calificA de "lucha por la tie­
rra" (49) es para nosotros bAsicamente el mecanismo de planteg^ 
miento dd confines por parte del paraguayo, en cuanto criollo 
y mestizo. En la dinAmica de regionalizaciAn del~Paraguay la 
vertiente difarenciadora (*0) se Iniciaria por la intervenclAn 
jesuitica en GuairA y Misiones, la ImplantaciAn final del sis­
tema de reducclones y la politica restrictiva de la corona ds_s 
de 1.380 que, al propiciar el vital papal comunicativa del Am­
bito tucumano, diA paso a la fragmentaclAn del Rio de la Plata. 
En esa fragmentaclAn se produce el receso de flujos comerciales 
sobre AsunciAn, en su calidad de antigua cabeza visible del —  
Area, agudizado hAbla A,620 como ha comprobado J.C. Garavaglia, 
si bien lo ha considerado una crisis local con lo cual no esta 
mos de acuerdo plenamente (31). Lo que es évidente es que la - 
presiAn chaquense, jesuitica y bsuideirante que aparece enton—
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c e #  mAs a c u s a d a ,  s e  d e b e  a l  d e b l l i t a m l o n t o  d e  l a  r e g iA n  q u e  t i e ­
n s  que i n i c i a r  u n a  C l a r a  c e n t r a c c l A n  d e  s u s  c o n f i n e s  d e  a u to m a n ­
t e n i m i e n t o .
La pArdida del GuairA en la primera mitad del XVII (52) sig- 
nifica el enquistamiento definitive de la socledad paraguaya en 
sus forma de estratificaciAn, movilidad y organlzaclAn en gene­
ral, al cerrarse el horizonte mAs claro de expanslAn de su pro—  
ducclAn. Ya en 1.777 pued# comprobarse que las tierras al Este -
de Villa Rica eran todavia inutilizables, pese a los esfuerzos -
paraguayos por abarcarlas (53).
En cuanto al Chaco muchas son las apreciaciones que cabria - 
hacer, en su doble calidad de confin y frontera, puesto que,sien 
do obst^culo, nunca dejA de ser objetivo. ExistiA un permanente 
proyecto por colonizer el Chaco, eh el que Paraguay quemA -ade—  
mAs de hombres y fuerzas- ganado vacuno y caballar arrobas de —  
yerba, tabaco, sal y viveres en general (54), poniendo en ellos 
siempre sus esperanzas. B. Susnik, en su estudio del indio cha—  
quense, ha explicado multitud de circunstancias que dan luz so­
bre ese confin hostil; el Chaco, al alojar a una gran diversldad 
de familia# y tribus indigenes, suponia no una sino tentas difi-
cultades como grupos de indios habia (55). Asi, con problèmes de
defensa del rio -en el que sAlo se lograron Axitos reales a par­
tir de 1.74c, siendo gobemador Rafael de la Moneda (56) -hasta
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ouestlone8 de propledad de tlerras, como la# planteadaa por les 
"tacuatfee" en Xcuamandlyii en tlempos del Intendente Rivera, el 
Chaco -eus habitantes- entorpecieron no solo la expansion para- 
guaya alno tambl^n su comercio, el transporte de la yerba por - 
el r£o, la cr£a de ganados, etc. En 1.778 se investigaba la ac- 
tuacl^n del gobemador Finedo en el Chaco, debido seguramente a 
protestas de los msunceRos (57) • y en enero de 1.793 el gobemji 
dor de Chiqultos, Me1char Rodr£guez, ped£a recursos para organic 
zar las doctrinas (58). El Chaco, a fines del XVIII sa aantenfa 
irréductible y no por tazones exclusivaisente b^licas sino tamp»" 
bi<n por falta de capacidad a la hora de financier una ocupaci^n 
efectiva. De hecho, hubo quienes an su aftn de conectar Paraguay 
con TucuraAn a travAs del Chaco despreciaron la m£tica ferocidad 
de los indigenes* "... porque si fusran tales como se figuran - 
-escribia Garcia de Solalinde-, es évidente no escribiria yo —  
ahora este papal, porque hubiera perecido victime de su furor, 
cuando estuve entre ellos..." (59). Si asi era en unos casos, - 
sabemos que en otros la cosa variaba) de una u otra manera, el 
Chaco fue la pared contra la que hubo de contraerse la régiAn - 
paraguaya.
Los confines del predominio misionero.-
Las misiones jesuiticas al SE. de la régiAn paraguaya han 
hecho correr mucha tinta, siendo objeto de opiniones contnadi_ç 
tories y -por lo general- casi siempre vagas. Para nosotros r^
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présenta bAslcamente una régiAn netamente diferenciada de la - 
paraguaya por su sociedad y por el planteamiento de sus confi­
nes. Constituyeron -al decir de M. MBmer- un distrito local - 
dentro de la adroinistraclAn espaüola, que lo supervisaba, pero 
con administraclAn autAnoma (6o). No hemos de entrar aqui en - 
al problems juridico politico, que creemos bien sintetizado —  
por MBmer, puesto que el mayor InterAs debemos contrario en - 
sus caracteristicas socio-régionales.
Como ya hemos seRalado, el origen del sisterna de reduccio- 
nes hay que rastrearlo en la obra de los franciscanos entre —  
1.540 y 1.620 aprozimadamente (61). Pero la puesta en prActica 
del sistema definitive por la CompaRia de Jesils primero en el 
GuairA y -perfeccionadamente- luego en Misiones, incorporA to- 
do un vinculo de factores sociales, politicos y econAmicos de — 
carActer organizativo, apoyados en lo que A. Hennessy ha cali- 
ficado de sentimiento de meslAnica emoclAn por la vuelta a las 
condiciones de la iglesia primitiva (62), que nos parece acer- 
tado situar en la clave del Axito obtenido. Otro aspecto del — 
Axito de los Jesuitas fUe la lAgica tendencia al crecimiento - 
demogrAfico de los grupos indigenes, tras haber sufrido el ac^ 
so bandeirante en el GuairA y ser organizadamente establecidos 
en Misiones* en cierto modo fue un precedente de la expanslAn 
demogrAfica a nivel continental del illtimo tercio del XVIII, - 
puesto que en la base del fenAmeno estuvo tambiAn la existencia
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de tlerraa vaciaa, tAc^nlcamenta disponibles (63). Por otra —  
parte, el acomodo institucional con que contaron los Jesuitas - 
faltA en todo momento a los clArigos de Paraguay, lo que pro—  
piciaba unas condiciones de trabajo mAs favorables para los pri 
meros en tanto que los otros gastaban sus energlas en solucioM* 
nar los problèmes de su propia instalaoiAn (64),
Asl pues, la sociedad indigene de Misiones évolueionA en la 
estabilidad material pero tambiAn political la exaltaciAn de la 
fe catAlica -sustancialmente distante de la estructura religio­
se guarani- significA efectivamente una carga laboral adicional 
impuesta desde la direcclAn Jesultica, y con indudable valor en 
cuanto regulador del "ocio" en la sociedad guaranitica sometida 
a ese modo de producciAn "despAtico—comunitario” pero en este C£ 
so en su variante pure (65).
C o m p r e n s ib le m e n te  a l  o r d e n ,  l a  s ^ g u r i d a d  y  e s t a b i l i d a d  d e  -  
l a  s o c ie d a d  m i s i o n e r a ,  m a n t e n id o s  p o r  l a  r e d  p o l l t i c o - i n s t i t u —  
c i o n a l  d e  l a  C o m p a R ia  e n  e l  R io  d e  l a  P l a t a  y  l a  c o r t e  - s i n  Di­
v i d e r  o t r a s  r e g i o n e s  d e l  c o n t i n e n t e  a m e r ic a n o -  s e  c o n v i r t i e r o n  
e n  e l  o b j e t i v o  c o d i c i a b l e  d e  l a  s o c ie d a d  v e c i n a  f r u s t r a d a ,  o l v ^  
d a d a  y  d e s f a v o r e c i d a  p o r  l a  m is m a  p r e s e n c i a  d e l  e x p e r i m e n t o j e -  
s u l t i c o .  E l  r e s u l t a d o  f u e  u n a  t e n s l A n  t l p i c a m e n t e  f r o n t e r i z a i  -  
s e  b u s c a r o n  a l i a d o s  q u e  r o m p ie r a n  l a  b a r r e r a  d e l  T e b i c u a r l  - l o s  
b a n d e i r a n t e s -  y  s e  d e n u n c ia r o n  - b o y  d l a  te n e m o s  e je m p lo s  s i m i l a
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res entre palses veclnos y competldores dentro del atraso co- 
im$n- supuestas maniobras que ponlan en peligro la paz de aque 
11a parte del imperio. En 1.715 el capitAn Bias Zapata denun- 
clA a los indlos de Misiones por no tributar lo debido, tener 
fAbri cas sécrétas de armas e impedir el comercio con los espa 
Rôles (66)I en la corte sin embargo se comprendiA bien el pro 
blema y se dispuso la prohibiciAn de innovar en el sistema de 
reducciones -al fin y  al cabo los paraguayos pretendfan rom—  
per el prestigio Jesuftico-, con lo que el arbitraje, sin de- 
Jar de serlo, no hacla sino redundar en la tenslAn existante.
A h o r a  b i e n ,  l a  e s t a b i l i d a d  p o l l t i c a  d e  M i s i o n e s ,  l o g r a d S  
m e d ia n t e  e l  m é c a n is m e  e l e c t i v o  q u e  n u t r i a  a  l o s  c a b i l d o s  d e  -  
I n d i e s  s u p e r v i s a d o  p o r  e l  d o c t r i n e r o  ( 6 7 ) ,  se  q u e b r A  p r e c i s a -  
m e n te  l a  c a p a c id a d  d e  d e c i s i A n  a u tA n o m a  d e  l a  C o m p a R ia  f u e  —— 
d e s p la z a d a  p o r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  c o r o n a  u n a  v e z  q u e  A s t a  —  
—y a  e n  m a n o s  d e  l o s  b o r b o n e s — n e c e s i t A  s u p r l m i r  l a s  p a r t i c u l e  
r i d a d e s  d e  s u  e s t r a t e g i a  i n t e r n a c i o n a l .  E l  p r i m e r  a v i s o  f u e  -  
l a  r e b e l i A n  c o m u n e r a ;  m As q u e  r e b e l l A n  f u e  c o n a t o  d e  r e v o l u - -  
c i A n  d e l  o r d e n  p o l i t i c o —e c o n A m ic o  p o r  p a r t e  d e  l a  s o c ie d a d  —  
b l a n c a  p a r a g u a y a .  L a  c o r o n a  d e b iA  t o m a r  n o t a  d e  q u e  P a r a g u a y  
p o d r l a  c o n v e r t i r s e  e n  u n a  p r o v i n c i a  i n c o n t r o l a d a ,  m l e n t r a s  —  
e x i s t i e r a  u n a  p r o v o c a c iA n  i n s t i t u c i o n a l  y  e c o n A m ic a  e n  e l  t e -  
r r i t o r i o  —M i s i o n e s — q u e  d e  h e c h o  e r a  p o c o  c o n t r ô l a b l e  ( 6 8 ) .  -  
P e r o  l a  c r i s i s  d e f i n i t i v a  d e  l a  s o c ie d a d  d e  M is io n e s  s e  a b r iA
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cuando la casa da BorbAn presclndlA da los intorosas de la Com 
pailla y se dispuso a reajustar définitivamente los problemas - 
fronterizos con Portugal an las respectivas posesiones americ^ 
nas. La lucha iniciada por los propios jesuitas contra el tra- 
tado de 1.750, tomando por bandera la defensa de los siete pue 
bios afectados por los nuevos ll#ites, no pudo pronosticar qüe 
servirla de cauce para qua los mismos guaranies entablasen su 
propio combats. Entre 1.753 y 1.756 aparece NicolAs I -autotl- 
tulado rey del Paraguay y emperador de los mamelucos- capita—  
neando a un grupo de indios que, al parecer, hablan visto la o 
casiAn de romper la direcclAn ^""dltica (69)« Es évidents que 
la estabilidad habla propiciado una nueva valoraciAn de la se- 
guridad y alterado el apego al orden en el seno de la sociedad 
de Misiones. Taies cambios, que llevan al guarani a una lucha 
contra el dominio jesultico (70), parece que entroncsdi ÿambiAn 
con la dlAspora posterior a 1.767 en la que el indio pareciA - 
inclinarse por el trabajo asalariado y la autonomla de crite—  
rio. La acciAn iniciada por los jesuitas contra al tratado prj^  
mero y luego para someter<ide nuevo a los indios sublevados, ■>- 
muestra precisamente la necesidad detectada por los padres de 
imponer claramante su autoridadt presiAn sobre los cabildos de 
AsunciAn, Buenos Aires, TucumAn, CArdoba, Santiago del Estero, 
etc., para que denunciaran el tratado, presiAn asl mismo sobre 
Al-obàspo y otras dignidades ecleslAsticas paraguayas a instan 
cias del padre Cardial (7 1), informaci one s sobre el estado en
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q u e  q u e d a b a n  l o s  s i e t e  p u e b lo s ,  c a r t a s  d e  l o s  c a b i l d o s  d e  d i —  
c h o s  p u e b lo s  a p e la n d o  a l  r e y  - o n  g u a r a n i  y  c o n  t r a d u c c l A n  a d —  
j u n t a - ( 7 2 ) ,  m u l t i t u d  d e  r e l a t e s  s o b r e  l a s  d e s d ic h a s  d e  l o s  s i e  
t e  p u e b lo s  e n  c u e s t i A n ,  r e s p u e s t a s  a  d e t r a c t o r e s ,  r e l a t e s  s o —  
b r e  l a  r e b e l a c l A n  d e  N i c o lA s  I ,  p e t i c i o n e s  d e  p e r d A n  d e  l o s  r e  
b e l d e s ,  i n v e n t a r i o s  d e  b i e n e s  d e  l o s  p u e b lo s  s u b le v a d o s ,  l i b e -  
l o s ,  c o n t r o v e r s i e s ,  e t c .
E n  c i e r t o  m odo h o y  p o d e m o s  c o n s i d é r e r  q u e  l a s  d i f i c u l t a d e s  
d e  c o n t r o l  d e  l a  s o c ie d a d  i n d i g e n e  r e d u c i d a  s e  h a l l a b a n  i m p l i ­
c i t e s  e n  l a  d i v e r s i d a d  d e  g r u p o s  q u e  l a  i n t e g r a r o n .  E l  p l a n t e a  
m ie n t o  d e l  s i s t e m a  a d o p t a d o  p o r  l o s  j e s u i t a s  a  c o m le n z o s  d e l  -  
X V I I  t r o p e z A  d e s d e  e l  p r im e r  m o m e n to  c o n  l o s  i n t e r e s e s  p a r a g u a  
y o s ,  p o r  l o  q u e  e n  l a  v i s i t a  d e  A l f a r o  q u e d A  c l a r o  q u e  l a  6 o m - 
p a f i l a  t e n d r l a  q u e  p o n e r  e n  p r A c t i c a  s u  s i s t e m a  f u e r a  d e l  A m b i-  
t o  i n d i g e n e  c o n t r o l a d o  p o r  l o s  e s p a f l o l e s ,  e s  d e c i r ,  e n  l a  p e r i^  
f e r l a  d e  l a  r é g i A n .  H e t e r o g e n e id a d  d e  g r u p o s  i n d i g e n e s  y  f r o n -  
t e r l a  p e s a r o n  a  l a  h o r a  d e  q u e  l o s  j e s u i t a s  e x t r e m a r a n  s u s  c r ^  
t e r i o s  d e  d i s c i p l i n a  y  v i g i l a n c i a ;  a  l a  v e z ,  l a s  r e d u c c i o n e s  -  
s e  f u e r o n  s u s t r a y e n d o  a l  c o n t r o l  d e l  o b is p a d o  p a r a g u a y o  y ,  p o r  
f i n ,  l a  e x e n c iA n  d e l  p a g o  d e  im p u e s t o s  e n  t ie m p o s  d e  F e l i p e  V 
d i s t a n c i A  d e f i n i t i v a m e n t e  a  l a  s o c ie d a d  d e  l a s  r e d u c c io n e s  d e  
l a  r e a l i d a d  p a r a g u a y a .  L a  p r o d u c c iA n  d e  M is i n n e s  n o  p a g A  s i s a ,  
a l c a b a l a  n i  a r b i t r i o s ,  n o  s u f r i A  ta m p o c o  l a  c a r g a  d e l  p u e r t o  
p r e c i s o  d e  S a n ta  F e  y  c o n tA  c o n  u n a  m a no  d e  o b r a  m As q u e  b a r a -
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ta Y imos fiâtes gratuites ya que corrlan por cuenta de la or- 
ganizaclAn de la CompaRia; los bénéficiés, claro, fueran mAs o 
nienos fabulosos, eran por fuerza netamente superlores a los aJ^  
canzablas en Paraguay, y para colmo la red de distribuclAn -o- 
flcios y conventos de la OompaRla- era la ideal para cubrir el 
Rio de la Plata, Perd y Chile (73)»
Planteadaa asl dos regiones social, politics y econAmicamen 
te distintas, en tanto que la paraguaya sufrla el lastre de su 
de se st ructuraciAn interna, la de Misiones sAlo se viA retralda 
a causa de lo costosos que resultaron ser los confines misiona 
les planteados por los prApios JesultaSi el sur del viejo Guai, 
rA, la banda oriental del curso medio del Uruguay y los islo—  
tes chaqueRos. Confines que estA % claro que no se correspondlan 
con el tipo de sociedad -la indlgena reducida- encargada de wtff 
mantenerlos. En 1.705, segtln el padre Nyel, los Jesuitas ha—  
blan reducido unos 30.000 indios en la lejana reglAn de Moxos, 
con 30 padres al frente de la empresa (74)« Evidentemente es—  
fuerzos de ese calibre sAlo eran posibles gracias al boyante 
négocié propiciado por Misiones. Pero, por las dificultades —  
inimaginables en toda explotaciAn agricole, los jesuitas tuvie 
ron que encastillar progresivamente su privilegiada posiciAn — 
comercial en el Rio de la Plata, para mantener el ritmo de ex- 
pansiAn de las reduceinnés por otras latitudes. Las dificulta­
des debieron crecer a partir de 1.682 para revelarse con toda
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su magnltud entre 1,701 y 1.722| en apoyo de esa hipAtosis con 
tamos con el Informe de JosA Ignacio de Vargas hacia 1.744 en 
que se hacla constar los problemas tributarios de la yerba de 
Misiones en Buenos Aires y Santa Fe, por lo que el Provincial 
General en Peru de la CompaRia solicitaba a la corte que se li^i 
brase de ciertos impuestos a la yerba y el tabaco exportado —  
por los Jesuitas y, sobre todo, que no se confundieran sus fl^ 
tes con los paraguayos (75). Posiblemente lo que se trataba de 
obtener era una preferencia en los trAmites de comercializaciAn 
merced a una simplificaciAn en los reconocimientos de los ofj. 
claies reales, puesto que sabemos que no hubo presiAn fiscal 
sifnificativa sobre los productos de Misiones. Las reducciones 
de Moxos y Chiquitos, asl como algunas del Uruguay, requirle—  
ron constantes reparaci one s por falta de cosechas o inestabilj. 
dad de la poblaciAn, sobre todo en las que acoglan a poblaciAn 
chaquense. De hecho las reducciones en el Chaco se levantaron 
sin destinar un lugar concrete a los indios, es decir, sin tra 
za de pueblo o aldea, quedando tal modelo fijado atin despuAs — 
de la expulslAn de la CompaRia (76). Otro slntoma de la radica 
lizaciAn de los Jesuitas en los ûltimos aRos de su actuaclAn - 
en el Rio de la Plata, sobre todo a partir de la rebellAn de — 
los mamelucos, fueron los malos tratos con el indio, mAs fre—  
cuentes en Chiquitos y algunas reducciones del Chaco. Al menos, 
a los jesuitas les debieron achacar la introducciAn de taies - 
practices, a la vista de los tArminos einpleados por la Real Or
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dan de 5 de agosto de 1.783 destlnada a suprimlr taies abuses 
y enviada a Charcas, Buenos Aires, TucumAn, La Plaz, Santa -- 
Cruz, Paraguay, Santiago y ConcepciAn de Chile, Cuzco, ‘ Hua—  
manga, Arequipa y Trujillo (77), lugares todo s en los que exi_s 
tlA una importante labor jesultica entre los indice.
Para mantener sus costosas doctrinas fuera de Misiones, —  
los jesuitas se apoyaron en una proyecciAn comercial sin duda 
dnica en el Ambito rioplatense dolonial, que significA el plan 
teamiento de unos confines a travAs de los cuales Paraguay, —  
aunque excepcionalmente, conociA la larga distancia, £1 gran—  
dioso marco continental en que situA O. Furlong a Misiones (78) 
es el resultado de una proyecciAn meroantil perfectamente an—  
cuadrada por Magnus MB m e r  (79)« Los jesuitas establacieron su 
"red comercial", a partir de una poderosa organizaciAn con he- 
rramientgs, équipes y medios de transporte propios, exenta -c^ 
mo hemos repetido- del pago de impuestos, con tierras y ganado 
cerca del ParanA, Santa Fe, TucumAn, Buenos Aires y el estua—  
rio y permise para mantener una flota y enclaves de paso de —  
mercanclas (8o). Desde 1.679 se restringlA su exportaciAn de - 
yerba a 12.000 arrobas anuales, pero ademAs de la yerba, enplo 
taron muebles, ganado y productos artesanales, e importaron gA 
neros de Chile, cArdoba, Brasil y mercaderlas espaflolas a tra­
vAs de Buenos Aires; algo impensable para la sociedad asuncefia. 
Aunque las cantidades de yerba procédante de Misinnes y llega-
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das a Santa Fe, Buenos Aires, Potosl y Lima, eran menores que 
las exportadas por los paraguayos, hay que tener en cuenta -- 
-como ha demostrado J.C. Garavaglla- que la mejor calidad de 
la yerba misionera (la llamada "caaminl"), la posibilidad de 
situar directamente el de su producciAn en Buenos Aires,
el peso de los Oficios de Santa Fe y Buenos Aires en la dis—  
tribuclAn hacia Peril y Chile y la seflalada exenelAn de impue_s 
tos, hacla prActicamente inexpugnable la posiciAn comercial - 
de la Compaflla en lo referente a la yerba mate (81). Segiln una 
relaciAn de los propios padres, que suponemos correspondiente 
a 1.755-60, los pueblos de Misiones tenlan un gasto anual de 
29.676 pesos, de los que el 65^ correspondlan a "tributes pa- 
gados al rey" (82). Sabemos por la misma documentaciAn que —  
los padres de Misiones contaron con un servicio propio de co- 
rreos integrado por cuatro "chasquis" que cobraban 4o pesos - 
al aflo cado uno, algo que los paraguayos no conocieron hasta 
30 aflos despuAs;l$amblAn que las visitas del padre provincial 
y del Obispo de Buenos Aires generaban gastos de 600 y 2.000 
pesos respectivamente, y que a demanda de los gobemadores, - 
se enviaban ejArcitos de iddios armados, con caballos, mulas, 
ropas, raciones de yerba y tabaco, etc. Ante tal capacidad e- 
conAmica -en un Ambito caracterizado por la escasez, como eran 
Paraguay o CArrientes-, no es de extrahar que la "Enciclopedia 
de Lioma" que consultA el padre Muriel, dijera que el Pa­
raguay, Jesuftico confinaba "... al Norte, con el gran rio de
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las Amazonas; al Sur, con tierras de Magallanes; al Este con 
el Brasil y mar del Norte; al Oeste, con TucumAn, el Gran Cha­
co, las provhsLas de los Charcas y la de Santa Cruz...*, sobre 
todo si -como sospecha Muriel- la idea fue sacada de Pinelo —— 
que -Muriel "dixit”- no era jesulta (83). Lo raro es que Pine­
lo hubiera llamado confines a lo que, en buena ley, eran tie—  
rras familiares para la CompaRia,
Los confines de larga distancia.-
La iroagen del mundo en el Paraguay colonial contA con un - 
lastre sustancial que diferenclA a la reglAn con respecte a la 
AmArAca mexicana y peruana e incluse la misma bonaemesel la g 
ausencia de actividades comerciales que dieran a la sociedad - 
asuncefla una medida aproximada de la larga distancia, acorde - 
con la imagAn ecumAmica que gestA el mercantilismo desde prin- 
cios del XVI. LApez de Velasco resumiA bien esta situaciAn pa­
tente ya hacia 1.570;
”... No hay mercaderes -decla refiriAndose al Paraguay- per 
que no hay puerto A la mar; las comutacionea se hacen en 
una casa piîblica, donde pone cada uno lo que quiere trocar 
en poder de un corredor, puesto por la ciudad, y alll acu- 
den los que quieren feriar por otras..." (84).
AsunciAn -como ha seRalado Garavaglia- fue antes que nada - 
"base de lanzamiento" para la conquista del Rio de la Plata, y
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ÿal caracterizaciAn precedlA -marginA, diriamoa nosotros- a - 
la de "mercado” (85), que es como decir "metrApoli regional".
A partir de esa consideraciAn bAsica cabe entender que las —  
grandes distancias fueron conocidas por los asunceflos de for­
ma médiatizada, pues no hubo agentes paraguayos mAs allA de - 
Buenos Aires y Aso ya a fines del XVIII, en contadfsimas oca- 
siones, para colmo diflcàles de documenter; no hubo tampoco - 
viajeros de la régiAn, o al menos no sabemos que en détermina 
do momento alguno regresara. Los asunceflos viajafon a Charcas 
cuando la situaciAn polltica o econAmica fue insostenible, a 
CArdoba para estudiar en su universidad en la segunda mitad 
del XVIII, a Santa Fe para descargar alll la yerba y otros —  
productos, a Buenos Aires con escaslsima frecuencia. Cuando - 
estallA la revuelta comunera tenemos noticias de que en Bil—  
bao se preparaba una compaflla para comerciar con Paraguay (86), 
pero la misma revuelta debiA servir de motivo frustrador para 
tal empresa de insospechadas consecuencias.
La distancia en Paraguay estuvo por tanto recortada en su 
alcance al Ambito propiamente regional. A principios del XVII 
la actuaclAn radical del visitador Alfaro seflalA el peso del - 
aislamiento de la regiAn^ mAs tarde el deterioro de la prActi- 
ca de la visita a la provincia por parte de gobemadores y —  
obispos recAlcA lo estrecho del espacio regional, por lo que — 
en 1.782 se insistlA en que los intendente s deblan renovar tal
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prActica (87). Esa raalldAd cobra todo su vigor an la sagunda 
mltad del XVIII al chocar la axptuislAn paraguaya aon la corran 
tina, an tomo a la JurlsdlcciAn sobra la com area da Naambucil, 
cuestlAn qua puso an avidencla al corto alcanca da las influan 
cias afactivas da AsunciAn y Corriantas (88), sAlo zanjada por 
la actuaclAn decidida dal intandanta Joaquin da AlAst
Indudablamanta la Anica medida da larga distancia conocida 
por Paraguay fua la qua la proporcionA la comercializaciAn da 
la yerba, an cuanto producto regional proyactado an los Ambi—  
tos rioplatensasy peruano, como ha demostrado J.C, Garavaglia 
(89). La yerba, que recibiA los primeros attaques Jasulticos hg 
cia 1.628, se axtandiA durante at mismo siglo XVII hacia Poto- 
sl y Pani, hallando su majb^ marcado an Chile, para luego 11a- 
gar a Quito, PanamA a incluso la lajana Nuava Bspafla, an pro—  
porciones lAgicamenta decreciantas. El gran marcado da la yarbs 
ba, al Litoral y TucumAn, fua a la vaz al Ambito ancargado da 
proyactarla a mayoras distancias, por lo qua los paraguayos co 
nociaron sus laJanos mercados indiractamants. Habla partido —  
-la producciAn yerbatera- da la sustituclAn del vino cuando ajs 
te sucumbiA ante la compatancia cuyana y rioJana. A partir da 
ahl su difuaiAn ha sido comparada por Garavaglia con la da los 
paflos da Quito an los siglos XVII y XVIII, o la da azûcar parug 
no, el cacao da Guayaquil y el aRil guatemaltoco an la senguda 
da asas canturias (90).
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Junto con la imagan dasvalda del continente que la especla 
lizaciAn yerbatera propiciA an la reglAn, la formaclAn de una - 
aociedad y una economla peculiares propiciA un contraste con la 
lajanlai el astablecimianto progreaivo de "limites" que, si —  
bien mantienen un raflejo espacial, deben ser considerados bAs^ 
camenta de Indole estructural, es decir, limites a la expanslAn 
material, demogrAficos y productives, ^CAmo comprender el fenA- 
mano, desde un punto de vista histArico-regional?.
En primer lugar, los limites de capacidad, de potencialidad, 
se hallan -desde un punto de vista regional- directamente rela 
cionados con los horizontes espaciales que plantean los confi­
nes en Cada momento; los hechos se incluyen en la conciencia - 
colactiva. En el caso paraguayo hay que partir del hecho sustan 
cial -apuntado por Olivier Baulny- de que las fundaciones del - 
siglo XVI fueron dos vaces mAs numarosas que las efectuadas en^ 
tra 1.620 y 1.760 (9 1). La razAn hay que localizarla en el dure 
golpe que supuso la limitaciAn de la encomienda, potenciadora 
de la expanslAn, tras la actuaclAn del visitador Alfaro. Es de­
cir, que al establecer una limitaciAn -continuada lugo por la - 
acciAn jesultica- a las estructuras social y econAmica de la re 
glAn, inmediatamante se inicia la contracciAn del horizonte es­
pacial que ya antes hemos abordado.
Desgraciadamenta no contamos con datos para estudiar la re-
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converslAn de la sociedad provodada por la aparlclAn de ese — 
limite estructural, pero sin duda debiA afectar a la oonformg 
ciAn social y socio-ocupacional, derlos paraguayos, de manera 
que al desaparecer la dinAmica expansiva se suprimiera la evo 
luciAn hacia una economla excédentaria que propiciara la forma 
CiAn de una "Alite" cornerciante. Si a ese primer limite se sjt 
ma la pArdida de la funclAn administrative para toda el Area 
rioplatense, en el marco de un giro estratAgico en la organi­
zaciAn del imperio que ya comentamos, tenemos que Paraguay, an 
tre 1,618 jr 1.632 -coyuntura estudiada por Garavaglia (92)-, 
se encuentra sin posibilidgd de contrarrestar los efectos del 
trAfico paraguayo que ya habla afectado a la reglAn hacia fi­
nes del XVI, ni de imponer siquiera un ritmo aparté en los flu 
Jos potosino-tucumano-bonaerenses. Como ya dijimos, creemos — 
que dicha coyuntura 1.618-1.632 aparece como crisis local —  
-conclusiAn de Garavaglia- en cUanto que responde a un cambio 
en al proceso de regionalizaclAn del Rio de la Plata, en el qu 
que se produce un desplazamiento con respecto a Paraguay.
Por tanto, cabe establecer que los limites < estructuralesf 
paraguayos, en los que se rompen los confines planteados duran 
te el XVI, se incluyen en la receslAn de la inserclAn econAmi— 
ca de la regiAn en el resto del Area. Desde que llegan a Asun­
ciAn los primeros Jesuitas, con licencia de 28 de octubre de - 
1.594 segdn Azara (93), se inicia la gestaclAn de un nuevo cuar
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po social qua anula las poslbllidades de expanslAn del ya exig 
tente. La llamada "repdbllca Jesultica" so diferenclA social—  
mente de la paraguaya no sAlo por composiciAn y estructura, s^ 
no tambiAn porque no contA con el rio Paraguay como medio fija 
dor (94), lo que implicA una oposiciAn en las respectivas dinA 
micas de expanslAn materializada espacialmente en el rio Tebi­
cuarl. No es de extraRar por tanto que la sociedad paraguaya - 
volviera sus crlticas y sus revueltas contra la sociedad de 
siones y en especial contra sus directores (95). Para Cardozo 
la actitud de los paraguayos encerrA permanentemente, al ttem­
po que la necesidad de romper la competencia econAmica, un te- 
mor a que se les impusiera el modo de vida de las reducciones 
(96), lo que -si se reflexiona- parece lAglco en una tenslAn 
en la que estA presents una lucha por la hegemonla polltica a 
nivel regional, traducida a los tArminos "autonomla u obedien 
cia". Si el enfrentamiento fue dulcificado en alguna ocasiAn 
por la posibilidad de aprovechar la facilidad de acceso a los 
mercados de la CompaRia, como opina Kroeber (97), lo cierto es 
que a la provisionalidad de tal circunstancia se unian las con 
diciones de desventaja en que llegaban los paraguayos a esos 
mercados (Santa Fe, CArdoba y Buenos Aires, pero no mAs), asl 
como el hecho de que ello nojsolucionara las deflciencias de la 
regiAn e incluso que redundara en ellas. No hay que perder de 
vista que la CompaRia -por disposlclAn de su general, el P. —  
Claudio Aguaviva, en 1,610- llegA < a Paraguay con la misiAn
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especlflca de suprlmir el "servicio personal" (98), es decir, 
de bloquear sin compensaciAn alguna la mano de obra disponi­
ble entre los paraguayos; Aso significaba una desectructura—  
ciAn, en tanto durase su presenÈia efectiva, un llihite para la 
sociedad de la regiAn. El mismo padre Bolaflos indicA que tal 
medida iba en detrimento del cuidado de las haciendas y perjul, 
cio'general de la economla. El alcance de esa ruptura fUe efeg 
tivamente como lo avisA el franciscano; cuando en 1,780 el oà- 
bildo asunceflo se dispuso a financiar la universldad concedida 
por Carlos 111 a la provincia, los diezmos fijados al efecto - 
sobre los indios, la cria de ganado, las cosechas y bénéficié# 
de la yerba y la "corta pensiAn" sobre las maderas no sirvieron, 
ni aun sumAndoles algunos arbitrios restituidos de Santa Pe,pAra 
cubrir los gastos (99)« Ni siquiera a travAs de "las luces" —  
dieclochescae pudO la regiAn, en fecha tan tardla, superar los 
limites que le negaban disponer de confines a larga distancia.
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PARTE III. ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA REGION PARAGUAYA A FINES 
DEL SIGLO XVIII.
Capituloi l4»
Fundamento. peso v orlentaclAn de las actlvldadea econAmica».-
Abordar el estudio de la estructura econAmica de una regiAn 
cuenta siempre con una dificultad bâsicat la disponibilidad de 
datos iltiles al efecto, pues el propio interAs por la econAmia 
regional ha aparecido al tiempo que la posibilidad estadistica 
de conocer la regiAn, como bien ha indicado H.W. Richardson (l). 
Si a ello le ahadimos la perspectiva histArica que aqui maneja— 
mos la dificultad crece proporcionalmente al grado de retrospec-
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cidn que se pretende. £n el caso paraguayo de fines del XVIII, 
los dates son sumamente escasos; es imposible per el memento 
tablecor serle alguna que permita un anâllsls riguroso de la e- 
conomfa regional paraguaya en esa época. Sin embargo, gracias a 
las investigaciones de Juan Carlos Garavaglia sobre la economfa 
yerbatera hasta el primer tercio del XVIIl, disponenios de una - 
pauta fundamental a la hora de establer principios operatives - 
fiables. De cualquler forma, aün estâmes limltados en el sentldo 
de que no podemos slno "descrlbir” los fundamentos de las actlv^ 
dades econdmicas; de ahl el tltulo del présente capitule. Per le 
demâs, podrA comprobarse que nuestras aportaclones documentales 
no ban podido ir mas allA de la datacidn sincr6nica y parcial en 
la mayorla de los cases; mas, aûn asf, creemes que -corne nos su- 
cedif al hablar de la demografla- vamos a exponer y tratar de a- 
nalizar la realldad econdmica paraguaya de fines del XVlll corne 
hasta ahora no se ha hecho.
La coyuntura que nos interssa especialmente -1.760 a 1.810 - 
aproximadamente- se muestra, per suerte para nosotros, claramen- 
te favorable para la actlvaci6n de la economla paraguaya. Sfnto- 
ma de elle fus el rendimlento especialmente bueno de 1 Impuesto - 
de alcabala con la llegada de los intendantes a Paraguay (2), c£ 
me ya tuvimos ocasi6n de resefiar, y que pone de inanifiesto tante 
la buena direccidn admlnlstratlva de los nuevos funcionarios corne 
la tendencia de la economla regional al sostenimiento cuando me-
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nos. La recaudacl6n del dlezmo correspondiente a 1.800 fue del
181^ con respecto a la de 1.791, en tanto que la de la alcabala
represent^ el 188,5)6 con respecto a la mlsma referenda (3). E- 
videntemente esa pista debe ser apoyada en lo poslble, puesto — 
que m&s que el slgno posltlvo de la coyuntura de fines del XVIII 
Interesa conocer en lo poslble la estructura econdmlca de la re
gl6n, en un perlodo en que la Informacltfn es mds abundante y —
compléta que en etapas anted ores.
Dentro del marco metodoldglco establecldo para nuestro tra- 
bajo cabe la Inclusion de la perspectlva ofreclda por Assadou—  
plan para el estudlo de la clrculacldn Interna regional (4); —  
ello nos permltlrÂ establecer un criteria Interprétative de la 
realldad econdmlca slncrdnlca en cuanto sfntoma de un slstema — 
prolongado en el tlempo. Asf mlsmo, los problemas referentes a 
varlaclones de camblo monetarlo, anallzados globalmente por H.F. 
Burzlo (5)f y tan agudlzados en el caso paraguayo, apenas si po 
dremos desentraflarlos algo m4s que hasta el présente, puesto que 
Investigaciones como la de Sllvlo Zavala casl han permanecldo e^ 
t&ticas hasta las breves ampllaclones hechas por J.C. Garavaglia 
al paso en su lnvestigacl6n sobre produccldn y comerclallzacldn 
de la yerba. Otra cuestldn latente, a la que nos gustarfa haber 
dedlcado un espaclo mas ampllo en el presents capltulo, es la que 
se reflere a la competencla efectuada por la economfa Jesuftlca 
de Mlslones, a partir del planteamlento hecho por Pierre Chaunu
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hace ya 25 arios (6), pero quo sigue sin ser cuestlonado ni desa- 
rrollado con el rigor quo aquella breve aportacidn proponfa; lo 
clorto es que lo que parece una nueva discusidn del problema ex_i 
ge, previamente, un estudlo del caso de Mlslones bajo nuevos cr^ 
terlos. En fin, antes de abordar de lleno la estructura economi­
cs de la regltfn paraguaya en torno a 1.780-1.800, no qulsiOramos 
de jar de hacer referenda a la posibllldad de proyectar los da—  
toe y resultados que aqu£ propongamos en su resultado histOrico 
contemporOneo, lo que -por la escasez de material disponible- es 
en clerto modo viable gracias a los trabajos de J.Pincus, asf co 
mo de algunos organismes Interamerlcamos (7). Pasemos pues al a- 
nOllsls enunclado, empezando por los sectores de producclOn y su 
estado a fines del slglo XVIII.
La agriculture.-
La producclOn agrfcola paraguaya durante el perfodo hispOnl- 
co estuvo sostenlda por la InteraclOn de objetlvos agrarios Ind^ 
genas y europeos, traducldos a tOrmlnos de product os subtropica­
les y adaptaclOn de cultives proplos de cllmas templados. Asf —- 
pues, en la base la agriculture paraguaya colonial no dlflrlO de 
la del reste de AmOrlca en sus grandes rasgos. SI las tlerras y 
suelos de la reglOn fueron propldos es un aspecto que tradiclo- 
nalmente se vlene resolvlendo medlante un saldo global positive, 
pero que no ha sldo investlgado por lo que no disponeinos de con- 
firmaci6n ni desmentido cientfficamente fiables. Al principio o
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poratlvo -Inslstlmos quo por demostrar- que aostlene una fortH^ 
dad del auelo y unaa condiclones climAtlcas favorables para cl — 
deaarrollo dé diverses especles végétales (8), hay cuando mezos 
que restarle un uso de la tlerra altamente desestructurado, tina 
ausencla de objetlvos agricoles que exlgleran rendlmlentos cempe 
tltlvos y un anqullosamlento tëcnlco tfplco de las perlferlai v^ 
rrelnales, en tanto esperamos un estudlo edafoldglco que pemlta 
plsar terreno firme al hlstorlador.
Por el momento, no podemos negar que la agriculture parafua- 
ya, al sufrl6 alguna clrcunstancla en especial hasta 1.800, fue 
précisémente la dlverslflcacldn desordenada de los cultlvos, lo­
gics en un slstema productive mayorltariamente drientado al m t ^  
abasteclmlento y con recortadf slmas vfas de comerclallzacldn In­
terior como exterlormente. Arboles madereros y frutales, plaxtas 
médicinales y tlntdreas, cultlvos tropicales, subtropicales i eu 
ropeùs, numerosas especles de legumbres y -productos tempranis, 
compusleron un panorama en el que la varledad ocultaba el suta—  
provechamlento y la ausencla de Intereses firmes, objetlvos i or 
ganlzados por parte del campeslno.
A la varledad se sumaban los rendlmlentos sufIclentes auique 
sdlo parclalmente acumulatlvos. £s mds que probable que el Para­
guay colonial no conoclera las carestlas de otros Ambltos amcrl- 
canos, si se tlenen en cuenta los rendlmlentos de l/lOO en e]
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malz o do I/30 on ol trlgo (9) tan poco frecuentos on otras latj. 
tudas continentales. Y desde luego la yerba mate, extralda funda 
mentalmente de los bosques serranos de Mbaracayil, se convlrtld - 
-a partir de su utilizacidn por los indios- en la gran proyeccidn 
do Paraguay sobre el resto de America, a la vez -si se nos perm^ 
te la interpretacldn- quo en la "cortina do humo" que ocultd y - 
ha ocultado la realldad regional. La yerba. Junto con el tabaco, 
fueron expresldn del mestlzaje paraguayo, al declr de Garavaglia 
( 1 0 )1  dosbordado el âmblto do Mbaracayil, la produccldn yerbatera 
se extendld ampllamente y fue -como la coca a la que algunos te^ 
tlmonlos la aslmllaron- persegulda y condenada en un principle - 
para luego slgnlfIcar todo un capitule de la economla vlrrelnal. 
Hacla 1.635 la yerba slgnlfIcaba el 51,8)6 de las exportaclones - 
agrlcolas asunceflas a Santa Fe, el azilcar el 29,896, la miel de - 
cafta el 7,6)6, el vlno el 5,4)6, etc. (il); para ont once s, por tan 
to, Iban dellmltAndose las poslbllldades de la agriculture para— 
guaya.
Ya a fines del XVlll las tlerras dedlcadas a la yerba domina 
ban el panorama agrfcola. La cuenca del Jejuy era un yerbatal —  
contlnuo desde Curuguatf y el rfo AguaraY hacia Asuncion; por al 
rfo Tebicuary la yerba era transportada desde CaazapA y Yutf asf 
como Villa Rica y al llegar a NeembucvS soifa tomar dlrectamente 
dlreccldn sur, la mlsma Villa Rica contaba con yerbatales ”domd^ 
tlcos” en zonas elevadas al Igual que sucedfa en los pueblos de
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Mlslones, esa regldn por su parte envlaba dlrectamente su yerba 
a Santa Fe, Uruguay y Buenos Aires, y en fin, la yerba tambl^n - 
estaba présente en los limites con terrltorlo portugu^s; habla - 
pasado a ser evldentemente la ralz econdmlca de la regldn, aeen- 
tada en tlerras de realengo excepte en el caso de las conceslo-- 
nés hechas por el rey a la villa de Curuguatf y algunos otros en 
que los veclnos habfan enajenado la tlerra utlllzada (12),
Tabaco y algoddn habfan sldo -a nlvel local- Importantes ru—  
bros a la hora de cubrlr los vacfos provodados por la degradacldn 
de la produccldn vltlvlnfcola desde la primera mltad del XV1I(13)« 
El tabaco hacla 1.800, Junto con ser un capftulo sustanclal de la 
economfa paraguaya, era motive de pol^mlcas. El Intendente Rivera 
se referfa en 1.803 en un Informe al espectacular rendimlento del 
tabaco en tlerras de San Juan Nepomuceno -raclentemente puesto en 
explotacl6n-, en las que se habfan alcanzado 92 arrobas y 13 li­
bras netas al afto 1.801 (14)« Pero el optlmlsmo de Rivera no fue 
compartIdo por Ffllx de Azara, qulen considéré que lo que habfa - 
sldo un rentable cultlvo nniy extendldo en la regldn se hallaba d^ 
tenldo a causa de la burocraola aportada por el Real Estanco, lo 
que habfa hecho Incluso decrecer la produccldn (15). En cuanto al 
algoddn su cultlvo habfa llegado a fines del slglo XVIII con mul­
tiple e dlflcultades pe^sando sobre (1, despu^s de haber llegado - 
en otros tlempos al mercado bonaerense, Joaqufn de Aida achacd en 
1.788 la eacasa produccldn algodonera a la dura e Inevitable de—
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pendencla impuesta por sequfas e Inundaclnnes (l6). En el mlsmo 
informe se hacia referenda a la produccidn azucarera, sus call, 
dades y destlnos comerclales en Buenos Aires, Uruguay y Misiones; 
en determinado momento -entre una extensa relacidn do productos - 
do la tlerra- ol Intendante especlflcaba que "... Las labranzas y 
cultlvos quo se recojen on esta Prov^. son los frutos siguientes= 
Batatas y otras legumbres, Arroz, Naranjas esqulsltas, Llmadulce, 
Zandla, Meldn, Pacobas o Plantanos, y Plflas..,", con lo que pare- 
cfa querer referlrse a los cultlvos prédominantes entre los dosti 
nados a la allmentacidn cotidlema. Se referia tambidn a la exls-- 
tencla do dos cosechas, a la escasez del trlgo -peso a ser cultl- 
vado on Mislones y algdn lugar de la regidn- quo obllgaba a Impor 
tarlo do Buenos Aires, asi como a la gran varledad de frutas sil- 
vastres quo entraban a formar parte de la dleta ordlnarla asunce— 
fta; en total, descrlbia unos 28 frutos sllvestres con diferentes 
usos. Quince aftos do spuds, Rivera hacia referenda al envio do 28 
qulntales -unos 1.288 Kgs.- do "menestra” desde San Juan Nepomuc^ 
no para los fuertes do Borbdn y San Carlos (l?), lo que parece In 
dlcar quo los excedentes -adn on poblaclones reclentes, como la - 
dtada, hecha con Indies "chavaranas"- comenzaban a hacer su apa— 
Hcldii. Tal extreme parece conflrmarse en la aseveracldn do Aids - 
al especificar que para todos los "sembrados y frutos" quo acaba- 
ba do descrlbir no estaba la provlnda "colona do otras" (18). Lo 
inlsmo parecia suceder on Mlslones, a la vista del Informe hecho — 
por su gobernador en agosto do 1.784, en el que a pesar del des——
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culdo que se advertfa se menclonaban numérosos productos para el 
autoabasteclmiento, ademds de yerba, algoddn, tabaco, miel, azd- 
car, madera, aftil y grana destinados a mercados exterlores (19).
La ganaderfa.-
Tras la penuria sufrida por los conquistadores en el capltulo 
referente a ganado europeo y las primeras Introducclones en la —  
costa brasllefla a medlados del XVI, hacla 1 «580-90 se sabe que c^ 
menzd la baja de los preclos del ganado y por tanto todo un nuevb 
rumbo en la economla hlspanoamerlcana. En el caso concrete del dm 
blto rloplatense la progreslYa Incllnacldn por la produccldn pe—  
oiarla i sobre la base de sus majores poslbllldades oara a mercado# 
exterlores, supuso -como ha Indlcado Kossok- un aSpecto fundamen­
tal en la ruina de la agricultural* si bien agrlcultor y estancle- 
ro conflaron en la loy— expllca el autor cltado-, el prlmero lo - 
hlzo para sobrevlvlr en tanto que el segundo para Incrementar sus 
bénéficies y prebendas (20), Paraguay -si se nos permits- fue un 
ejemplo patente de esa aseveracldn. La dlndmlca de produccldn y - 
comerclallzacldn ganadera existante a fines del slglo XVIII en el 
Rio de la Plata (21) no contd con aportacldn paraguaya, sencllla- 
mente porque a Paraguay le correspondit mds el papel del agrlcul­
tor al que le tocaba sobrevlvlr,
Sln embargo entre los tlempos de la fundacltn y el segundo —  
tercio del slglo XVII la ganaderla fue una de las rlquezas bdslcas
i
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del Paraguay, cuando la regltn contt con dos mercados punterosi 
ol altoporuano -mds conocido y seflalado. por la historiograffa 
tradiclonal- y el brasilefto, gran consumidor date Ultimo de cue- 
ros y sobo on el perfodo dellmltado por 1.584/85 y 1.638/39 (22), 
es decir Justo en el proceso de expansitn de la economfa paulista 
y hasta que Buenos Aires toma el relevo exportador, dada su mejor 
poslcitn para el contrabando una vez separadas Castilla y Portu—  
gal. El resultado es que a lo largo del XVII se produclrd una In- 
versltn de sentldo en la produceitn y comerclallzacltn pecuarla, 
de forma que Paraguay pasard de exportadora a Importadora de vécu 
no y mulas procédantes de Corrlentes y Santa Fe. Tal camblo de —  
sentldo en los flujos Interrégionales referentes a ganaderfa ha - 
sldo expllcado por Garavaglia como una crisis en el sector propla 
mente paraguaya, orlglnada por las pdsimas condiclones ofrecldas 
por Mbaracayil para el ganado y la presidn Indfgena sobre la ori—  
11a chaquense en su tramo asuncefto en la que estuvo asentada la - 
crfa ganadera de los paraguayos (23)1 tal crisis efectivamente —  
existe, pero a nuestro Julclo hay que engarzarla con el proceso - 
de marglnacldn del Paraguay con respecto al eje Lima—Buenos Aires 
a partir de 1.610/20, motlvado por un giro en la polftlca de la - 
corona como ya hemos seflalado anteriormente. Lo cierto, a fin de 
cuentas, es que hacla I.660 ya se habfa establecldo el llamdo "ca 
mlno de las vacas" desde Corrlentes, haclendo llegar hasta Para—  
guay el ganado del Litoral y sobre todo el do Santa Fe, antes de 
que Iniclara su proyeccltn atlântica.
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Vista pues la posibllldad de hablar de un camblo radical en — 
el sector ganadero paraguayo durante el spgundo tercio del XVII, 
la realldad que se observa al respecto a fines del XVIII oonflr-- 
ma lo profundo de dlcha transformacltn. Es prtctlcamente impoal-- 
ble establecer un censo ganadero para el perfodo 1.780-1,800 por 
el momento, y stlo tenemos por dato global documentado las 590.000 
cabezas de vacuno y 160«000 caballos que -posiblemente "a ojo- -- 
resefit el Intendente Joaqufn de Alts en 1.788 (z4). Allf mlsmo —  
Alts Indlcaba que no faltaban las mulas, aunque no exlstlera su - 
crfa en la provlncla, puesto que se utlllaaban para el transpor­
te de yerba; hacfa constar tambltn que ese ganado se consumfa en 
el Interior de su dlstrlto y en el abasto de las tripulaciones de 
barcos, a la vez que recalcaba que no habfa *...tradlcltn de que 
aquf se verlflquen sacas..." puesto que lo normal era que se Im—  
portasen ganado s y caballos desde Corrlentes y -eegiln tl- Misio—  
nés. El ûnlco negoclo regional en torno a la ganaderfa constatado 
por Alts en su relacltn era la venta que se hacfa a los curuguatf 
flos de reses vlvas y que tstos pagaban en yerba. Las tlerras msfe 
Jor acondlclonadas para el ganado eran, segUn el Intendente, las 
de Neembucil, Concepcltn, Caazapt, Yutf y Mlslones, por ser las —  
mts abundantes en aguas, pero no decfa si hubo en ellas algUn tl- 
po de crlanza; en cuanto al consumo de carne en la provlncla, A<té 
its lo extendfa a ”... la came de Baca, toro, Novlllo, cabras, - 
ovejas, galllnas, aves de caza, Qulrlqulnchos, y mulltas de que - 
hay en abundancla en los bosques, como asf mlsmo de la Perdlz...”
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Do cualquler manera, aunque Alts dlera por suflclente la im—  
portacltn para el consumo, otras oplnlones hadan notar las defi- 
clenclas pecuarias de la regltn. Manuel A. de Flores, en su Carta 
sobre la presencla de los Portugueses al norte de la intendencla, 
seflalaba que aqutllos no podfan estar Interesados en los caballos 
y mulas de Paraguay, puesto que en la mlsma provlncla faltaban —  
los necesarlos para el laboreo de la yerba y era necesario llevar 
los desde las mlslones al sur del Tebicuary -las mulas- y Corrlen 
tes (25).
En 1.786, poco mts de medlo afio antes de que llegase el pro-— 
plo Joaqufn de Alts, se redactaron algunos Informes sobre la nece 
sldad de que algunos pueblos de Indlos -en especial el de Yapeyu . 
en Mlslones- se ocupasen del culdado de sus reses, a la vlsta del 
desperdlgamlento relnante (26). En clerto modo los habitantes de 
Mlslones debfan estar habltuados a dejar al ganado en estado sll- 
vestre, pues -coso ha Indlcado MBmer- fue su principal baza en —  
tlempos de los jesuftas a la hora de compatir con paraguayos y —  
braslleftos (27)| pero lo cierto era que en 1,784 Francisco Bruno 
de Zavala -gobernador de Mlslones- puso en evldencia que stlo très 
pueblos de aquella regltn contaban con ganado propio -San Miguel, 
San Borja y YapeyiS preclsamente- y que el resto lo debfa adqulrir 
en ellos ; ademts hacfa referenda a la prtctica improductividad - 
de yeguas y mulas, asf como a la gran mortalidad de las ovejas —  
que obligaba a los indlos a comprar la lana en Corrlentes (28).
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Era évidente por tanto la absoluta dependencla de Paraguay en 
lo refemete a la ganaderf a, con respecto sobre todo a Corrlentes 
y al resto del Litoral. Parece sin embargo que el consumo de car­
ne se mantuvo en un nlvel discrete por las notlclas de Alts; tl - 
mlsmo hlzo constar tambltn que en la dleta allmentlcla paraguaya 
entraba entonces la pesca, actlvldad en lA que ocupaban los in—  
dlos payagutes (29), pero Itglcamente cabe pensar que ello stlo — 
srfa poslble en las poblaclones y comareas prtxlmas a los rfoa —— 
mas caudalosos y que débit adolecer de explotacltn slstemttlca, - 
hablda cuenta que la Integracltn de los payagutes -reclente e in- 
completa en 1.788, cuando informaba Alts- no se llevt a efecto a 
travts de una funcltn productive determlnada. Poco solucionarfa — 
la pesca en un momento en que la allmentacltn vegetal habfa pasa^ 
do a oubrlr,, desde hacfa un slglo mts o menos, los vacfos pFovo- 
cados por el encareclmlento de la ganaderfa una vez que tsta de—  
bfa ser Importada.
Mlnerfa y sallnasi notlclas y realldades.-
En capftulos précédantes hemos tenldo ocasltn de Inslstlr en 
la frustracltn metalffera de los paraguayo s. A partir del desen—  
canto del Cerro de la Plata la rlqueza minera de la regftn para—  
guaya adoptt las caracterfstlcas de un Guadlana en el transcurso 
del perlodo colonial. Sln embargo Paraguay contt con un producto 
Instllto en el resto del continente, slqulera mlentras mantuvo su 
expansltn en el Gualrti el hlerro. Probablemente el grueso de la
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pxioduccltn de hlerro gualretia tuvo por destlno Asuncltn exclusl- 
vamente, pero nada seguro aabemos. Se extra!a del llamado "Tambo 
del Hierro" o "Campos de Cuaraeyberâ" -hoy"Campo Mourado"-, y ya 
en el primer tercio del XVII aparecen Indlclos de que el trâfico 
con dlcho mineral era corrlente entre Ciudad Real y Asuncitn, —  
aa£ como de la estima en que se ten!a el hlerro paraguayo en San 
ta Fe (30); la utllldad del hlerro en la regltn fue mts allt de 
la armerfa y los astllleros pues, como sabemos, una vez moldeado 
en "cufias" slrvlt de moneda propla de la tlerra.
Fuera del hlerro -de llmltada produccltn- no se conocieron mi 
nas mfnlmamente slgnlfIcatlvas en el Paraguay colonial, aunque no 
faltaron fantasias optlmlstas que llegaran a trascender en docu—  
mentos con cartcter oflclal. En nuestros dlas sigiien sin aparecer 
yaclmlentos Importantes y stlo se explotan mfnimas cantidades de 
manganese, malaquita, azurlta, feldespato, mica, mtrmol, hierro y 
sal. En 1.784 el gobernador de Mlslones se refirit a unas vagas - 
notlclas sobre la exlstencla de plata en el cerro Izo, prtximo a 
Itapûa, que habrfa sldo explotada secretaraente por los Jesuftas; 
hablaba tambltn de unas pledras verdosas, halladas cerca de Nues- 
tra Seftora de Fe, de las que se habfa sacado azogue (3I). Mts na­
da hubo. Al azogue tambltn se reflrlt Joaqufn de Alts en 1.788, - 
pero esta vez hallado a unas 50 léguas al sur de Asuncitn, aunque 
es poslble que se refirlera al mlsmo hallazgo antes senalado; Alts
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especlflcaba que el descubllmlento da azogue habfa tenldo lugar 
en 1.779, pero que, anvladas unas muaetraa a Buenos Aires, nada 
se obtuvo, por lo que en el mlsmo 1.788 se envlaron otras 200 - 
arrobas de mineral desde Mlslones sln que se tuvleran notlclas 
positivas. Lfneas mts abajo el Intendente hacfa constar que en 
el pueblo de Santa Ana, de Mlslones, se sacaba algo de oobre, - 
pese a que el elevado coste de la explotacltn hlclera que nadle 
trabajase en ello (32).
En el mlsmo Informe de Alts que acabamos de cltar se hacfa 
referenda tambltn a la abundancla de sal, obtenlda por evapora— 
cltn en Lambart y en los parajes de Salinas y Tapila, todos en —— 
las proxlmldades de Asuncitn. Aunque no era de gran calldad, la 
sal de esos lugares abastscfa a la regltn, a Mlslones y Corrlen­
tes. Por su parte Concepcltn tambltn contaba con yaclmlentos, al 
otro lado del rfo Aquldabtn;1 era aquella sal de mejor calldad, — 
si bien por falta de recursos stlo era consumlda a nlvel domtst^ 
C O .  En cuanto a oanteras de pledra para construccltn Alts las si^  
tuaba en Mlslones, asf como en Emboscada; Incluso hacfa una ref^ 
rencla a la posibllldad de hallar "pledra-lmtn".
De cualquler forma la sal fue un producto btslco en el Para­
guay de fines del XVIII. Como hemos vlsto, las sAllnas estaban — 
en las orlllas del Paraguay pero el transporte hacla el Interior
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apenas si debit llevarse a cabo, por lo que las zonas de produc­
cltn de la yerba slempre la echaron en falta. Felfx de Azara acha 
et a la falta de sal la precarla sltuacltn del ganado en la re—  
gltn, sobre todo porque en las comarcas Interlores no habfa "ba—  
rreros" que la sustltuyera (33). Y sln embargo la abundancla de - 
sel en el Litoral llegaba Incluso a slgnlfIcar un atractlvo pell- 
groso, de cara a la presltn portuguesa, en oplnltn de Manuel A. - 
de Flores (34). La realldad de tal atractlvo es ftcll de compren- 
der si se tlenen en cuenta los gastos que su obtencltn suponfa en 
todo el vlrrelnato; Mendoza se abastecfa de sal en la cordlllera 
en las lagunas de Guanacache, el rfo Atuel y sobre todo el rfo Dla 
mante; en I.788 se obtenfa tambltn en La Hloja. asf mlsmo las sa­
lines de Casavludo, cerca de Salta, y las del rfo Bermejo, solu—  
clonaban algunos problemas; pero el caso mts espectacular sobre - 
abasto de sal era el de Buenos Aires que, para atender la demanda 
de los numéroS O S  pulperos, ganderos y saladeros, tenfa que reçu—  
rrlr a las costosas expedlclones hacla Patagonia que colocaban el 
preclo del producto en 3,5 pesos la fanega en 1.784 y de 3 a 4,25 
pesos un afto desputs (35).
Industrie Indolente y actlvldades artesanales slgnificativas.-
Pese a que el Intendente Alts comunicaba en 1.788 que "...no 
hay fabricas, ni ingenios en toda esta Prov®. por q® no puede lia 
marse tal el veneflclo del azucar q* s e  hacen en trapiches de pa­
ie..." {36), no podemos por nuestra parte ignorer ciertas activi-
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dades relaclonadas con la transformacitn de materlaa primas, Con£ 
trucciones, asf como labores artesanales destlnadas a cubrir nec£ 
sidades materiales mts o menos lucrativas.
De entrada, no faltt en la regltn durante el perlodo hlsptnl- 
co la confeccltn de llenzos de algodtn -utlllzados como moneda du 
rante aftos- que, aunque a nlvel domtstlco, supuso una actlvldad - 
productive de cartcter artesanal con relevants slghlfIcado econt- 
mlco. A fines del XVIII la actlvldad de transformacltn mts carte- '
terfstlca en Paraguay fue sln embargo la elaboracltn de clgarros 
y clgarrlllos promovlda por el Real Estanco. No habfa on el Rfo I
de la Plata una tradlcltn tabaqueral pero fue empefto de la adml—  I
nlstracltn el potenclar dlcha Industrie como fusnte de beneflclos 
En 1.780 el Industrial ganadero Francisco Medina fue envlado a —  
Brasil por las autorldades de Buenos Aires, con el fin de que con |
tratase a maestros portugueses para la ftbrlca de Paraguay, re*A 
gltn tabacalera por excelencla dentro del vlrrelnato ( 3 7 ) .  Se fa- i
brlcaron diverses varledades da derlvados -como detallaremos mts |
adelante- slgulendo slempre las pautas marcadas por Nueva Espafla; !
se usaron hojas de Paraguay y de La Habana e Incluso en ocaslones 
de Brasil; polvlllos cubanos, portugueses y haàta sevlllanos y —  
francsses, y en todo momento los admlnlstradores procureron dete_ç 
ter los gustos de los consumldores.
En el caso del aztcar la competencla brasllefta, a la que nos
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hemos referido en anterlores ocaslones, estorbt un mejor acondl- 
clonamlento ttcnlco de su elaboracltn. En tlempos de Vtzquez de 
Espinosa -segûn Garavaglia- hubo en Asuncitn hasta 200 trapiches 
(38)* psro a fines del XVIII lo mts seguro es que fueran menos - 
do la torcera parte los de la capital y pocos mts repartidos por 
el resto de la regltn. Aun asf era una actlvldad Importante a la 
vlsta de la produccltn, calldades obtenldas y preclos, como mts 
tarde veremos.
Ahora bien, la actlvldad mts significative dentro de las in—  
dustrlales que conocit Paraguay fue, sln duda, la constixiccltn na 
val. Junto con Corrlentes, la regltn fue el centre principal de 
la Industrla do astllleros a fines del XVIII, por encima de los - 
de Buenos Aires, San Pedro, La Bajada y alfunos pueblos de Misio­
ns s . Hacla 1.796 el coste de construccltn de un bergantfn se esti^  
maba entre 7.600 y 8.000 pesos, segûn Santos Martfnez, y para —  
1.801 se construyt en Asuncitn una fragata de 400 toneladas y —  
otros siete buques de alto tonelaje se estaban armando; en ese —— 
mlsmo aflo entre Corrlentes y Asuncitn se construyeron 5 fragatas, 
8 bergantines, 5 "zumacas", 2 balandras y una goleta (39). Evlden 
temente era un capftulo sustanclal de la economfa paraguaya fini- 
secular, puesto que reclblt todo el Impulso correspondiente a la 
favorable coyuntura alentada por Buenos Aires sobre la base de -- 
tradlcltn e Instalaclones exlstentes ya en el slglo XVI. (4o). Pa 
ra ello la regitn contt en todo momento con la ventaja de dispo—  
ner de inaderas de primera calldad, exportadas en multitud de oca-
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slones y utlllzada», concratamante, para construlr an 1.6l4 la tj^  
chumbre da la catadral da Buanos Alraa,(41). I
Relaclonada con las madaras astuVo tambltn la construccltn da 
carrêtas, an las qua sa usaba axclualvamanta madara y cuaro. Para 
guay fua exportadora de carrêtas —aunqua an manor madlda qua lucU 
mtn.y Mendoza- y sobre todo da alamentos -"racambios"- para 1ms - 
mlsmas, como mazas, ajes, camas y radios. Los praclos da las Wf- 
rratas paraguayas hacla 1.790 aran Infarloras qua los da las la—  
brlcadas an Salta hacla 1.776 (42), lo qua hace sospachar qua o - 
blan no existlt un especial intarts an Paraguay, o la calldad da 
la construccltn fua Inferior.
Otra actlvldad qua tuvo su lugar an la economfa paraguaya fua 
la certmlca, sobre todo da Loza asmaltada. En Itt sa hacfan lli^
Jas da diverses tamafios, platos, fuentas, ate.; para colorearias 
se usaban tlerras datermlnadas o, como era el caso da Misions: sa 
vldrlaban medianta una mezcla da plomoiy yama da huaVo segûn con­
taba Alts en 1.788 (43). En cuanto a colorantes para tajldtts llts 
se referfa a una gran varledad "... cula nomanclatura sa ignora, 
pero son mui conocldas da los naturals».. . Incluldo el color na 
gro a partir da un barro especial. Entre otras manufacturas mcnu- 
das se hallaba la preparacltn da la tlerra "tobatf" -sustltuti de 
la cal-, la fabrlcacltn da cera da "gusano" o de abejas -que in - 
Itt blanquaaban "con al agrlo da la Naranja y sebo de Carnero'-,
&
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asf como el trabajo del "gOembf'y la "caraguatt" para fabricar 
cuerdas y cables que el intendente Rivera logrt que comprase - 
la Armada Real dlrectamente a la ftbrlca de Asuncitn, sobre t^ 
do a partir de 1.801 (44). Junto con ello. Alts destacaba lo - 
extendldo de la prtctlca de la conserva para con las frutas —  
del pafs, que se convertfa en todo un trabajo artesanal de tlpo 
domtstlco -Itglco y comûn por otra parte en medlos rurales-, - 
asf como el beneflclo del fndlgo para obtener aJiil, Industrie 
tsta Ultima desculdada -decfa en 1.788- desde que mûrit un tal 
Juan Bautista Rlvarola, que ya la habfa desamparado en vida —  
por no poder sufragar los gastos (45).
Problemas de la mano de obra.-
Lugar comdn en la prtctlca totalldad de los antllsis de la 
economfa paraguaya colonial es el dtflcit estructural que supu­
so la permanente falta de mano de obra barata, asequlble y ren­
table, slqulera desde la llegada de los jesuftas y la Implenta- 
cltn del slstema de reducclones tras la actuacltn del visltador 
Alfaro. La falta crtnlca de mano de obra fue una caracterfstlea 
rloplatense e Incluso altoperuana, suavlzada preclsamente en 
slones y, en clerto modo, Paraguay como ha seflalado M. Kossok - 
(46). Ahora bien, esa poslcltn de alguna manera favorable res—  
pecto al resto del vlrrelnato no qule re declr que la regltn pa­
raguaya dejara de verse afectada por la falta de brazos para la 
agrlcultura, el alto coste de mantenlmlento de jomaleros y la
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Invlabllldad de explotar la esclavltud como solucltn al proble­
ma. La suavlzacltn de eaas deflclencias comunes a todo el trea 
llegaba en Paraguay de la mano del proceso de mestlzaje que con 
vertfa al Indlo orlglnarlo en amortIguador de carestfas, tambltn 
por medlo de la "chacra" como unldad de produccltn agrarla que - 
permltfa Integrar al grupo domtstlco como mano de obra gratulta, 
hablda cuenta que en ocaslones englobaba o escondfa t^a encomlen 
da; y en todo caso, la ocaslonal auflclencla que pudlera obser­
ver ae era resultado de una llmltacltn del alcance de las explotj| 
clones.
Pese a esas poslbles variantes la mano de obra dm Paraguay - 
ae vela slempre recortada por las costosas exigencies Impuestas 
por las fronteras, traducldas prlmordlalmente en prestacltn de - 
servlclo mllltar (47). A ello ae fue agregando el progreslvo de_s 
vfo de los beneflclos que se obtenfan hacla manos no paraguayas, 
sltuacltn que se agudlzt a fines del XVIII. y que Itglcamente Im 
pedfa reacomodar las necesldades estructurales de la economfa de 
la regltn (48). El esclavo, por otra psirte, fue un artfculo de - 
lujo para el paraguayo colonial; el alto coste de compra, unldo 
al sentlmlento de proteccltn del llberto cuando tste llegaba deji 
de Brasil o Buenos Aires, cerraron las poslbllldades de una mano 
de obra que atendlera las manufacturas del tabaco y el algodtn - 
como en otras reglones del continente, problema que fue ya apun— 
tpdo por Ftllx de Azara en 1.793 (49).
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Aafipuos, Paraguay sufrit tambltn las consecuenclas de una dtbil 
domlnacltn del Indlo tlplca en todo el k £o de la Plata, expresa- 
da en la carencla de mano de obra disponible, Pero si bien parece 
que tal sltuacltn fue tfplca de los tlempos posterlores a la lle^  
gada de los Jesuftas, como hemos Indlcado antes, no faltan noti- 
claa al respecto prevlas a los prlmeros aftos del XVII. En 1.598 
-segûn Garavaglia- hubo acusaclones contra los gobemadores, qui 
zt suscltadas ya por la Compaftfa, por haber obllgado a los Indfg^ 
nas a moler a mano el mineral de hlerro extraldo en el Gualrt - 
(50). De ser clerto, tal sobreexplotacltn del Indlo vendrfa Im—  
puesta tanto por la falta de maqulnarla como de efectlvos humanos 
que despenallzasen el trabajo; la encomienda de orlglnarlos -ya 
lo hemos seflalado- tendfa a dllulrse en el mestlzaje, lo que pro­
ve caba que el mltayo se pudlera Integrar en ella por motives de - 
ocultamlento fiscal y de esa forma los trabajadores disponibles 
por encomienda slempre tuvleron un Ifmlte numtrlco sustanclal.En 
La tpoca que nos ocupa -fines del XVIII- la sal de Concepcltn no 
podfa ser explotada no stlo por las dlflcultades Impuestas por — 
la dlstancla slno tambltn por la falta de brazos, segûn informa­
ba Alts en 1.788 (51). Los esfuerzos se coneentraban en la yerba, 
a la que se dedl caban medlos materiales y humanos ; en tomo a Cu— 
ruguatf se aplfiaba una masa importante de gentes dedlcadas al la­
boreo de la yerba, que trabajaban en cuadrillas -segûn M.A. de —  
Flores- y que montaban sus "oflclnas" on el interior del bosque, 
con la utllidad complementaria de servir de "resguardos" en la -
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frontera con los portugueses (32),
Evldentemente el laboreo de la yerba, tenlendo en cuenta el 
momento e Importancla regional de la produccltn, consumfa un el«t 
vado porcentaje de la mano de obra a fines del slglo XVIII, £1 - 
trabajo comenzaba por el desgajamlento del trbol, se hacfan lue­
go montone8 con los gajos y se chamuscaban para, en haces de mlg 
te u ocho arrobas, tpansportarlos hasta la poblacltn en la que — 
se hacfa el beneflclo. Dlcho beneflclo conslstfa en el tueste a 
fuego lento de la yerba, apaleamlento y molldo, eeleccltn y emb^ 
lado en "zurrones o terclos", segûn descrlbfa el intendante Alts 
en 1 .788 (53)» Todas esas fases de preparacltn requerfan una can 
tldad de mano de obra bruta desproporclonada pars las poslblllda 
des paraguayas; a ello habfa que aftadlr las exlgenclas del tran_s 
porte. No es poslble por ahora calculer el nûmero de hombres que 
trabajaban como muleteros; sabemos stlo que fue un trabajo para 
mestizos y mulatos, pues al menos hasta 1.750 la sltuacltn demo- 
grtflca del Indfgena no lo hacfa aconsejable para trabajO ' tan - 
duro. La conduccltn por el rfo Jejuy de la yerba sln embargo fue 
poslble gracias a la actuacltn del Indlo como remero o plloto, - 
pero InclUso asf fue una navegacltn dlffcll y evltada en lo pos^ 
ble (54).
Aparte del trabajo slstematlzado de cara a una produccltn —  
global habrfa que tener en cuenta la mano de obra empleada en la
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preparacltn de llenzos de algodtn a nlvel domtstlco —en la que • 
Jugaba un papel fundamental la mujer-, con gran proyeccitn en el 
mercado regional (55)» pero prtctIcamente Iniposible de cuantifl- 
car en nuestros dlas$
A fines del XVIII ol arrstnque divers if icador propiciado por 
el sentldo favorable de la coyuntura exiglt un Incremento de la 
mano de obra disponible y por tanto de la productIvidad en gene­
ral de los paraguayos, El resultado fue la puesta de manlflesto 
de las carenclas régionales en tal sentldo « Hacia 1.812 se sabe 
que los trabajos de preparacltn de naves para defender la front^ 
ra de Fuerte Dorbtn obllgt a llevar indios de Itt y Guarambart y 
mulatos de Emboscada, con destlno a las fraguas donde se fabrica 
ban los herrajes (56). Las deficlencias de mano de obra especia- 
llzada hablan sldo en parte subsanadas con indlos de Mislones, - 
pero los oflclos ensefiados por los jesuftas -armero, rosariero, 
platero, alfarero, etc# (57)^ dejaban muchas lagunas en la situa 
cltn de la economla paraguaya tras la creacitn del vlrrelnato. - 
Los Informes referldos a las reducclones y pueblos de Moxos y —  
Chiquitos entre 1.790 y 1,802 denotan importantes dlflcultades - 
para obtener rendlmlentos aceptables del trabajo Indfgena, sobre 
todo en las manufacturas textiles, sin que se hublesen abandoiia- 
do los tipos de confecclones (58), Lo mas probable es que -apar­
te de incldenclas coyunturales que deter!orasen la comercializa- 
cion— fue se la incapacldad de readaptacitn laboral a necesldades
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do dlverslflcacltfn lo quo rostara compotitividad a la produccltn 
do ambas regionea, probloma quo igualmonto -aunquo monoa agudiza 
do- aparecfa on Paraguay. En cuanto a la romunoracitn pocv aabe- 
mos on concroto. Doado luogo nada dobfa babor fijado sobr* pagoa 
do aalarioa; contamoa con datoe aobro la remuneracitn a loa ope- 
rarioa, marinoroa, otc., quo intorvonfan on el acondiclonamlento 
y conduccltn do ombarcaclonos quo hacfan ol vlajo ontre Aiuncltn 
y Buonoa Alresi a loa poonoa quo hacfan la "caaa" aobro la cublo£ 
ta 80 loa pagaban 90 poaoa poro no aabomoa cutntoa Intorvanfan, 
loa marinoroa cobraban 4 poaoa menaualoa mts la manutencltn y —— 
yorba durante el trayocto, ol vaquoano cobraba 150 pesos por ol 
total do su trabajo y ol tlmonol 4o pesos (59). Poro hay quo to­
ner on cuenta quo marineros, vaquoano y tlmonol roprosentaban —  
una mano do obra altamonto cuallflcada; los poonos quo fabrics—  
ban la "caaa" oran adomts qulones ofoctuaban la carga del barco, 
por lo quo conocor su nilraoro slgnlflcarfa al tlompo conocer ol - 
salarie do obroros sln cuallflcar durante loa dos o tros zosoa - 
quo duraba la oporacltn. Qulzts so pagara ol trabajo a dostajo, 
muy probablemente on yorba adomts; on fin, la mano do obra so —  
omploaba btslcamonto on tareas agrfcolas ontro las quo doatacaba 
Ol laboroo do la yorba; la escasez liacfa quo toda Innovacitn au- 
pualora un eafuorzo considerable, stlo allvlado por la llegada - 
-ontro 1.768 y 1.775, como fochas Ifmltes- do indlos procedontes 
do Mlslones,- hasta quo la tondoncla mlgratorla fue dotenida por 
los gobomantes.
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Las insuficiencias de la dlstrlbucitn.-
Los problemas de la distrlbucitn de inercancfas en la regitn 
paraguaya a fines del XVIII estuvieron motivados por dos défi-- 
ciencias estructuralest ausencia de actividades mercantiles prO 
piamente dichas y falta de infraestructura viaria. Al primer —  
problema ya nos hemos referido en el capftulo precedents| al —— 
otro le dedicaremos amplia atencitn m4s adelante, Como ha seAa— 
lado Garavaglia ambas deficiencies tlenen su causa estructural 
en la sltuacltn exctntrlca en que fue quedatido Asuncitn entre - 
1»537 y 1'*682 aproximadamente con respecto al e je Lima-Buenos 
Aires; a comienzos del XVlll —concrete el cltado autor— la fal­
ta de caminos directes a Potosf y a Brasll coloct a la regitn - 
asuncefla en neta desventaja, con respecto a otras ciudades y r^ 
giones rioplatenses, lo que en 1,6l2 ya era argumento de las qiw 
jas paraguayas (60), Unos ahos antes, en 1.6o4, los vecinos del 
Guaira sollcitaron permise para comerclar con Brasil, habida —  
cuenta de su lejanfa no ya respecto a Buenos Aires, sino incluso 
a la mlsma Asuncitn (6l), Se ponfa pues de maniflesto, en fechas 
tan tempranas, la Inexistencla de una red mfnima de comunicacio— 
nés que articulera el espacio paraguayo, Kecordemos de nuevo que 
ni el conquistador llegt al Paraguay con animo de asentarse, ni 
el mundo indfgena habfa organlzado el terrltorlo en materia de — 
comunicaciones,
For lo que se reflere a la ausencia de actividades comercia-
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les y la conalguiente falta de un sector burgu4s-mercantll en 
la regidn, el momento clave fue el aflo 1.622, cuando se Implan 
t6 por Real C6dula de 31 de dlciembre el "puerto preclso" de - 
Santa Fe para el tràfico paraguayo« A partir de ese momento los 
Paraguayos perdieron toda poslbilldad de accéder directamente a 
los mercados; sdlo tendrfan contacte con un centre de distrlbu- 
ciiSn de mercancfas y de ahf que, al no tener ocasidn de asumlr 
los rlesgos de concurrencla, presclndieran de ordenar econcSmlc^ 
mente el espaclo en que se gestaba su produccidn. La audiencia 
de Charcas ratified la situacidn en 1.739 y hubo que esperar a
1.780 para que el virrey vdrtiz desmantelara el "puerto precise" 
santafesino en cumplimiento de una Real Cddula del aflo anterior 
(62).
A fines del "siglo de las luces" la distribucidn en Paraguay 
manetenfa prdcticamente intactas todas sus insuficiencias• Joa­
quin de Aids, refiridndose a la explotacidn de maderas en la re- 
gidn, hacia constar que sdlo se aprovechaban las drdximas a los 
ries "... por ser sumam*^ dificil y quasi imposible su conduccion 
de otra parte q^ no sea de sus cercanias..." (63). Cuando Aids - 
informaba en tal sentido -en 1.788- se estaban alcanzando sin em 
bargo cotas desconocidaS hasta entonces en las exportaciones ré­
gionales hacia las "provincias de abajo": de las 26.429 arrobas 
de yerba de 1.776 se pasd a las 244.605 arrobas enviadas en 1.793 
y el comercio que en el primero de esos aflos habla utilizado 2 —
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naves y 18 embarcaclones menores exigid en el segundo 13 naves 
y 113 embarcaclones mds pequeflas (64). Como veremos, las expor 
taciones paraguayas en la lîltima ddcada del XVIII no sdlo aumen 
taron slno que se dlverslficaron en forma del todo significati- 
va. El trdfico entre Buenos Aires y Paraguay probablemente sup^ 
rd on intensidad al que unia a la capital del virreinato con —  
Alto Peru -no hay que olvidar que a Paraguay se unia CorrientOs 
y la zona de Entrerrios como atractivo comerclal- (65). Pero e- 
ae incremento, esa vitalidad, no tuvo el refleJo que pudiera su 
ponerse a nivel intemo. La regidn continud prdcticamente desar 
ticulada, al menos hasta 1.795. El agravante sustancial de di—  
cha situacidn, y posiblemente otro de sus origenes, fue la fal­
ta de rospuesta global por parte de Buenos Aires| esa deficien- 
cia estructural quo ya vimos anteriormente adquirid a fines del 
XVIII matices peculiares y en el fonde mas détériorantes, puesto 
que la aportacidn paraguaya fue mds importante, Hacia 1.793 los 
problèmes en el abastecimlento de trigo y de las fluetuaclones 
de su precio en Buenos Aires, fueron corregldos por el cabildo 
de esa ciudad suprimiendo el abastecimlento a Montevideo, La Ha 
bana... y Paraguay (66). As£, hecha la regidn a solventar burda 
mente las deficiencies del transporte intemo, la falta de in—- 
contivos a la hora de ampliar el consume por incremento de las 
importaciones, dejd Intacta la casi inexistonte red de distribu- 
cidn.
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Los rios, cuando su cauce lo permltld, fueron el ilnico fac­
tor favorable a una agilizacldn de la clrculacldn Interna régie 
nal, pues las rutas terrestres dificultaban sieinpre tanto el -- 
transporte -a lomos de mulas- eomo la fijacidn de poblacionet que 
apoyasen el trdfico. Garavaglia ha calculado unas 7.500 mulat - 
al aflo, como necesarias para la relacidn yerbatera entre Mbaïa- 
cayd y Asuncidn durante la primera mitai del X V I I I  (67) | cal cil­
le se el coste de ese contingente teniendo en cuenta que Paraguay 
debia importar las mulas en cuestidn. Aparté, la yerba debia ser 
enviada a Santa Fe, lo que exigia otro esfuerzo en hombres, ani­
males y carrêtas; la comercializacidn del principal de los pro—  
ductos de la regidn recortaba ya en demasia los beneficioe cono 
para que apareciera rentable la inversidn en una infraestructura 
viaria al menos; ademds poco o nada habia que distribuir hecha - 
como estaba la regidn al autoabastecimiento localizado. El transe 
porte de la yerba desde luego puso en evidencia la falta de m a  
red de distribucidn, como evidenciaba Aide en 1.788 al referirse 
al mal estado de los pocos caminos existantes.
Con el paso del tiempo la falta de posibilidades desembocd - 
en una falta de interds; en Paraguay apenaa hubo comerciantes, y 
fue notoria la falta de nombres de vecinos asunceflos o paragvayos 
en general entre los hacendados, comerciantes y extranjeros que - 
proliferaron en el Buenos Aires de fines del XVIII (68); lo que — 
reafirma aiîn mâs a los paragpiayos como bdsicamente agricultozes.
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Asi, en la dpoca de la Intendencla la distribucidn era cosa que 
corria por cuenta de la iniciativa particular, basada sobre to­
do en el obligado cardcter de "mayoristas" de los contados co—  
merciantes paraguayos. Como testimonio de ello vale la pena re- 
producir aqui la relacidn de articules con sus cantidades corre^ 
pondientes que un comerciante de Asuncidn enviaba a un vecino - 
de Concepcidn en 1.796, a bordo del "barco" de Juan Gellyj
40 varas de hierro pintado
41 varas de angaripola 
20 varas de crudo
30 varas de lienzo de algoddn 
6^ varas de lienzo de fardo
12 piezas de bretafla de Hamburgo 
: 1 pieea de pontevi
13 varas de sar^uilla
66 varas de duray en varies retazos
1 docena de gorros de seda
6 pares de hebillas de estaflo 
4 docenas de eslabones ordinaries 
4 docenas de pafluelos de hilo
2 pies de cintas ordinaries 
18 varas de cintas en retazos
6 justillos de seda 
2 paüuelos de velillo
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20 docenas de botones de estaflo 
10 paras de médias, de lema y algoddn 
20 cuademillos de papel
1 docena de navajas
4 docenas de cuchillos con cabo de hueso
4 docenas de candados chicos
2 candeleros de métal
2 palmatorias
6 calderas de cobre 
1 millar de agujas 
9 canuteros de palo 
6 vasos chicos 
1 docena de dédales 
8 docenas de botones 
3-J grue sas de botones chicos 
2^ piezas de cinta de hilera
3 sombreros de castor 
6 sombreros de paja
1^ arrobas de acero 
20 sombreros de Braga
3 frenos
5 docenas de zarcillos 
20 ponchos cordobeses
5 ponchos
4 hachas
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2 pares de estrlbos de perro 
5 -J varas de camellrfn (6 9 ),
Se envlaban ademAs espejuelos y pedemales, Junto con otras 
cosas menudas. Pero habfa que envlarlo desde Asuncidn por junto; 
acaso no habia en Concepcidn quien distribuyera y pusiera a la - 
venta todos esos articules, si es que el destinatario no figura 
como comerciante.
La comercializacidn de los productos paraguayos.-
La proyeccidn comercial de la produccidn paraguaya a fines - 
del siglo XVIII si bien se planteaba como necesidad bdsica desde 
los drganos administratives contd con dificultades de peso sus—- 
tancial. Los origenes del problems estaban tanto en el pasado c^ 
mo en la situacidn general del nuevo virreinato, puesto que el — 
empuje econdmico suscitado desde Buenos Aires incidid bdsicamen— 
te en ik intensificacidn de los intercambios, antes que en la am 
pliacidn y diversificacidn de los mismos. En el caso paraguayo - 
la falta de competitividad de tiempos anteriores signified un —  
lastre primordial.
En la ultima ddcada del siglo Fdlix de Azara recalcd y deta- 
lld —a consulta del Consulado— el profundo atraso existente en — 
el comercio entre Asuncidn y el puerto de Las Conchas prdximo a 
Buenos Aires, haciendo ver siempre que le fue posible la gran d^
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sldfa que presidfa la situacidn en la mayorfa de los casos y as— 
pectos concretos (70). Como ha seflalado Kroeber, si las oondioio 
nés postuarias de Santa Fe tan claramen ta desfavorablss al trdf^i 
co all£ comfluyente contrastaron con las dptimas de Corrientsa, 
las de Asuncidn, siendo parecidas a las de la segunda ciudad ci- 
tada, permanecieron desarticuladas por el descuido en las instar 
1aciones (71)• El puerto de Asuncidn, salida fundamental y prfc- 
ticamente ilnica de los productos régionales, sa redujo a una su- 
cesidn desordenada de muelles y embarcaderos -unos oficiales y - 
otros de particularss- que en nada favorecieron la agilidad co—  
mercial. A las dificultades de acceso portuario en ai habfa que 
sumar las propias de la navegacidn -ya analizadas en el capftulo 
9*- fntimamente relacionadas con la falta de inversiones en Una 
adecuacidn tdcnica. En Asuncidn aparecid el primer astillero del 
Rio de la Rlata capaz de construir barcos de hasta 300 toneladas, 
en la playa misma de la ciudad ademds de la carga y descarga se 
efectuaba el carenado de las naves (72), mds a pesar de ello no e" 
se planted la necesidad de acondicionar, de mejorar en definiti- 
va, las instalAciones. En cierta manera ello es slntoma suficien 
te por si solo para hacer vdlida la afirmacidn de Justo Pastor - 
Benitez en el sentido de que la regidn fue la “cenicienta" de —  
los dominos espaholes en materia de ayuda fiscal (73), amplidndg 
la al terreno de la infraestructura econdmica en general. Al pa- 
recer sdlo la intencidn de los comerciantes porteflos de incluir 
su actividad en el trdfico afro-brasileflo de esclavos, antes de
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1.800, volvid lo8 ojos do dstus hacia los astilleros paraguayos 
logrando on 1.798 quo so autorizara la construccidn an ellos de 
barco» ultramarines (74), pero a la fiebre de los primerosmomeu 
tos no siguid la mds minima iniciativa en pos de una mejora td^ 
nice del puerto asunceflo ni siquiera de los mismos astilleros, 
abandons agravado a partir de 1.803 y sobre todo con el aisla—  
miento post-independiente.
Por otra parte las trabas fiscales extendidas por todo el - 
virreinato y sdlo aliviadas por el Reglamento de Libre Comercio, 
incidieron dé forma especialménte anquilosadora en la ddbil vo- 
cacidn mercantil de los paraguayos. De hêieho -como muy bien ha - 
puesto en evidencia J.C. Garavaglia- ya en los coniienzos del si­
glo XVII, pese a la gran importancia de la produccidn cereallst^ 
ca paraguaya, el que se tratase de un contingente destinado rn â s  
que nada al autoabastecimiento hizo que no pesara tal capftulo - 
en los intercambios régionales y que por tanto no entrase en me- 
cdnica alguna de mercado, y dso que en 1.615-17 Paraguay aporta- 
ba el 50)( de los diezmos del obispado (75).
A la falta de instalaciones y de hdbitos comerciales proba—  
blemente habrfa que sustentarlos en la carencia de sistemas de - 
produccidn rentables, por contraste sobre todo con Hisiones. Sin 
ir mds lejos el reparto familiar de las fases de ela^boracidn de 
los lienzos de algoddn,tfpico de otros ambitos americanos, en Pa-
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raguay era sustltuido por un repart o comarcal, en tanto que en 
la familla se desarrollhba la elaboracldn de tabacos (76)« £aa 
inversidn de funciones productives apenas si tenfan transcen—  
dencia en Misiones, puesto que la administracidn Jesuftica hom^ 
geneizaba con criterio de empresa y distribufa en condiciones 
netamente favorables, pero an el dmbito paraguayo faltd durante 
mucho tiempo tanto la interrelacidn comarcal sistemdtica -por - 
falta de mercados locales- como el interds especffico por una - 
comercializacidn .siquiera a nivel intemo, por lo que ni los gd 
neros de algoddn ni las labores tabacaleras supusieron una ofer 
ta astable, progresiva y competitiva.
En taies condiciones hay que comprender que no existiera —  
una preocupacidn por las cuestiones referidas al comercio; y lo 
que es mds significative, tampoco por las consecuencias de dicha 
desatencidn. Hasta 1.798 no se detallaron las causas y oonsecueg 
cias de las mtlltiples naufragios produoidos en la carrera Asun—  
cidn-Buenos Aires; en el citado aflo el diputado consular an Asun 
cidn, Fermfn de Arredondo y Lobatdn, informd que dichos naufra—  
gios se producfan por exceso de carga, falta de aparejos, poco - 
cuidado en los carenados, navegacidn temeraria, tripulacidn esc^ 
sa y falta de reparaciones frecuentes (77)l en definitiva, desi- 
dia. Como consecuencia de ello, se hacfa cada vez mds necesario 
elevar los precios y las tarifas de los fletes para compenser en 
lo posible las pdrdidas supuestas por los riesgos de tan deslaba
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zado comercio (78). Ante tal situacidn, y en el mismo expedien- 
te promovido por el Consulado de Buenos Aires en 1.797, Fdlix 
de Azara defendid encarecidamente la necesidad de sutituir las 
embarcaclones entonces usadas por otras que tuvieran cubie rta, 
apelando Incluso a ordenanzas reales sobre navegacidn; es de—  
clr, que ponfa de manifiesto el cardcter bdsicamente tdcnico - 
de la yaja rentabilidad domercial de Paraguay (79). Y en fin, 
todas las deficienclas amalgamadas daban por resultado una gran 
diosa debilidad comercial de la regidn a la hora de establecer 
conexiones con otros centros mejor dispuestos para el intercain 
bio; de ah£ que el Intendente Aids en 1.788 explicara la deca- 
dencia del comercio paraguayo "... a causa de haverse introdu- 
cido mas generos q* los q* puede sufrir el Giro y regiro de la 
Prov^. q® consiste en las mercaderias, y permutas de sus espe— 
c“...» (80).
El peso de las rdmoras tdcnicas del comercio paraguayo pue 
de ser achacado tanto a la desestructuracidn de la econoinfa en 
general como a la progresiva pdrdida de competitividad en el — 
dmbito rioplatense. A fines del XVIII ambas causas pueden adm^ 
tirse, pero la résultante mas operative es el alto nivel de d^ 
pendencia comercial con respecto basicamente a Buenos Aires, U 
na vez instalado ya el virreinato Paraguay importaba desde la 
capital del mismo artfculos de consume y especialmente ropa; - 
su economfa -potemcialmente sema, segûn Lynch- avanz6 sin em—
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bargo con dlficultad precisamente por la dependencla an materia 
de comercio respecto a los agentes en Buenos Aires que, por 1» 
falta de réservas de capital, negociaban con pr^stamos al 8)6 
bre la ganancia de cada transaCCidn (8d). Y no era 4so lo peqr, 
puesto que los impuestos sobre la yerba y el atraso de la protu^ 
ci6n de tabacos ponfan freno a la ampliaci^n de cultives «
Sin lugar a dudas, pese a lo favorable de la coyuntura fimi- 
secular, Paraguay se descolgaba del ritmo porteflo base y eustin- 
to del arraigo de la institucidn virreinal desde la 4poca de Ce— 
vallos, como ha demostrado Ricardo Levene apoy&ndose en el mori— 
miento portuario y las exportaciones en Buenos Aires entre 1,)’92 
y 1.796 (82). Lo cierto es que durante la segunda mitad del —
XVIII se produjo el giro sustancial en la dependencla comercial 
del Paraguay, pues hasta entonces habfa permanecido en la 6rblta 
perUEUia, como ha indicado Garavaglia. Segiin ese autor en 1.67r — 
Paraguay enviaba ya 40.000 cabezas de ganado al Alto Peril en in 
momento de falso esplendor (83). Ya en esa 6poca la insuficiei—  
cia era una constante en los intercambios paraguayos, debido i — 
la ausencia de moneda que impidl6 la formacidn de un mercado Ln- 
t e m o  propiamente dicho (84).
I
La pecullaridad -y el dramatismo- de la falta de moneda am- I
Rada en el Paraguay colonial destaca en el panorama americano c^ ! 
mo uno de los capftulos m&s significativos de la de se st rue tun—  i
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ci(5n econdmica del continente en el perfodo virreinal (85). Ya 
tuvimos ocasidn de indicar el gran papel monetario del hierro 
paraguayo, aparte de su utilizacidn en armerfa y construcciones 
navales, Ldpez de Velasco, en su "Geograffa" de 1.571, explica- 
ba la falta de mercaderes en Paraguay, entre otros motivos, —  
"... porque no hay moneda, sino sean unas cuHas 6 hachetas de — 
hierro de siete onzas, que estén apreciadas en cien maravedises 
y dende arriba, proporcionalmente, hasta dos libras que pesan -
las mayores...? (86). Pero para la dpoca a que se refiere Ldpez
de Velasco la moneda Paraguaya habfa pasado ya por distintas vjL 
cisitudes. El 7 de noviembre de 1.544, una vez regulada la "ca­
sa de moneda" por Irala se establecieron los primeros precios — 
de los que hablaremos en su momento. Cuando desaparecieron los 
"conocimientos" —vales asentados sobre la plata que se pudiera 
descubrir- comenzaron a utilizarse las siguientes monedas de la 
tierra:
Anzuelo de rescate équivalente a 5 maravedfes 
Escoplo équivalente a 16 maravedfes 
Cuchillo de rescate eqiivalente a 25 maravedfes 
Cufia de la marca équivalente a 50 maravedfes
Cufia del ayunque équivalente a 100 maravedfes.
En 1.547 hizo su aparici6n la llamada "cufia de mala moneda" 
de valor oscilante pero equiparada normaimente a 3 cuchillos. El
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mismo ano comenziS a utilizarse el lienzu de algoddn con las si­
guientes equivalenciest
Onza de plata de quinto: 4 varas de lienzo
Ducado de oroi 5 varas de lienzo
RealI i vara de lienzo.
La devaluacidn de la cuiia, alarmante hacia 1.585, hizo que 
el Cabildo propusiera nuevas equivalencias en 1.595 en las qu« 
se otorgaba valor de unidad de cuenta a diverses productos de - 
uso corrientet
1 libra de hierro:  ^peso (definitive en 1.599)
1 libra de acero: 2 pesos (definitive en 1.599)
1 libra de cerat 6 tomines(mds adelante, 4 tomines o 4 r«a
les de plata).
1 quintal de algoddn:12 pesos(definitivo en 1.599)
1 libra de garabata: % peso (mds adelante 2 reales de plala)
1 vara de lienzo: 1 peso (mds adelante, medio peso)
En tales equivalencias se puede observer el paulatino.trim— 
fo del algoddn como moneda de cuenta, a la vez que hacfan su tpa 
ricidn la yerba (2 pesos la arroba) y el tabaco (4 pesos la a:r^ 
ba en raina), con lo que prdcticamente todas las comarcas dispi—  
nfan de un producto "monetizable" (87). Es évidente asi mismo —
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que tras la evolucidn de las equivalencias en el XVI, el aflo -
1.599 signified la desaparicidn definitiva del valor monetario 
del hierro y del acero por decisidn del Justlcia Mayor don Fran 
cds da Beaumonte y Navarra (88). La medida, acogida favorable—  
mente por el cabildo puesto que al mismo tiempo se exigia que — 
los coLerciantes forasteros trajeran al menos la tercera parte 
de su caudal en moneda de plata, no sirvid sino para provocar - 
un alza de los precios que redujeron a la mitad el poder adqui- 
sitivo de la moneda paraguaya (8?). El deterioro, claro estd, 
fue inmediato. La corona estuvo al corriente del problema pues­
to que autorizd el uso de la "moneda de la tierra", pero no hu­
bo una accidn destinada a corregir definidamente la situacidn - 
seguramente por no atentar contra los intereses limeflos, pero - 
con el teldn de fonde habituai del peligro de contrabando con — 
los portugue se s. Y pues el espacio peruano condicionaba la cir— 
culacidn paraguaya, desde all£ llegd tambidn el golpe definiti­
ve. Siendo que la utilizacidn real de la moneda se halla sujeta 
al juego de las fuerzas sociales antes que a las regulaciones jo 
ficiales (9 0 ), no hubo tiempo para que las disposiciones de —
1.599 fuesen acondicionadas por los propios paraguayos. El 11 - 
de octubre de 1.611, en el capitule 6 0 de las ordenanzas decre- 
tadas por el visitador Alfaro, se dispuso que el peso paraguayo 
equivaliese a 6 reales de plata, en lugar de los 8 del peso nor 
mal (9 1 )» Do osa forma el que iba a ser denominado "peso hueco" 
establecfa las bases de la inconexidn entre el âmbito paraguayo
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y el reste del Rio de la Plata, que deterloi'arla profundamente 
las ya de por si escasas posibilidades comerciales de Asuncidn.
En esas condiciones, idgicamente, la plata rehuyd al Paraguay.
En los ya citados diezmos rloplatenses de 1.615-17 hay por 
tanto que especificar que los 1.127 pesos aportados por Asuncidn 
-el 5096 del total, como hamos repetido- en lugar de représenter 
3,2 veces la aportacidn de Buenos Aires -351 pesos, que signifi- 
caban el 16)6 del total-, es posible que sdlo compusiera 2,4 ve­
ces el monto porteflo, habida cuenta que los pesos paraguayos eran 
"huecos" y los de Buenos Aires de plata acuflada (92). Estaban —  
sentadas por tanto las bases para la dura .dependencla a que nos 
hemos referido. En las declaraciones c orre spondiente s al juicio 
de residencia del gobemador Larrazdbal quedaba claro -entre o—  
tras cosas— que en 1,755 yerba y tabaco eran monedas de cuenta - 
habituales, en tanto que sdlo los funcionarios reales parecen m^ 
nejar algunos pesos de plata (93), Aflos mds tarde, al referirse 
a la condicidn humana de los paraguayos, Fdlix de Azara explica- 
rfa que como jamds han conocido la plata,ni por consiguien-
te la ambicidn..." (94), no habfa en ellos sentido del comercio,
Y es évidente que la falta de sentido comercial -un criteria 
desde luego subjetivo, pero constatable- se basd en la désignai 
relacidn con los porteflos. Un documente de 1.725, en el que se 
detallaba una transaccidn interna basada en una deuda del gober-
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nador Josd de Antequera y Castro a favor de D. Alfonso Delgadi­
llo, candnigo do la catedral y comisario Juez de la Santa C m z a  
da, pone de manifiesto como la oligarqufa vinculada a la admi—- 
nistracidn es el unico sector que actûa en la organizacidn de - 
intercambios comerciales, en ausencia de un grupo propiamente - 
mercantil (95)- Aparecen en ese documente no sdlo precios al —  
por mayor -seguramente "engordados"- sino mercancfas brutas y - 
todas allas propias de la tierra: hierro, yerba, lienzo de algj> 
ddn (acabado o sin tejer), azûcar, tisd de seda, tabaco y dos - 
mulatos; precisamente los dos esclavos pueden considerarse el û 
nico "bien de produccidn" de origen fordneo. Podemos considérer 
este documente sfntoma de una situacidn desestructurada,
A fines del XVIII Fdlix de Azara explicaba la situacidn re— 
firfdndose a que "... el comercio de la Provincia se redujo a - 
permutas hasta el aflo de setenta y nuebe en que se conocid la 
Moneda con motibo de haberse estancado el Tabaco que el Hey sa- 
tisface en planta..." (96). Por aquellos aflos finiseeulare s las 
majoras administratives y el impulse propiciado por el libre cc> 
mercio lograban el progreso econdmico de la regidn, pero aiîn pe^  
saba sobre ella la dura inferioridad con respecte a Buenos Aires, 
Azara, en el mismo documente citado, trataba de hallar remedio 
a esa dependencia creyendo encontrarlo "... si instruyendose los 
comerciantes extraen los cueros, y buscan mucho s Artfculos de ex 
tiaccidn que fomenten la agriculture como lo liacian los Jesuitas
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que llevaban con utllidad â Buenos Ayres las Menestras, 6 legun 
bres sobrantes..." (97). Lo cierto era que la exportacidn de eue 
ros paraguayos no podrfa ser nunca rentable, no sdlo porque re—  
sultaran poco coinpetitivos en el mercado porteflo sino mds que aa 
da porque liabfa que importer los animales previamente desde Co-- 
ri'ientes; en cuanto al aprovisionamiento en materia de verdura» 
encajaba bien con el cardcter de abastecedor que, esporddicamea- 
te, Paraguay tuvo respecto a Buenos Aires; pero en la base del -
problema estaba la falta de intereses particularss que estimuli-
sen abora tal relacidn comercial.
Para apoyar sus comentarios Azara hizo un resumen de las ei- 
portaciones paraguayas durante cinco aflos, confrontadas globalnen 
te con las importaciones desde Buenos Aires dur suite très (98). —- 
Tan aleatoria comparacidn lleva a Azara a estimar on 168.285 P»—
SOS los beneficios obtenidos por el comercio paraguayo en -al pa— 
recer, pues no especifica otra cosa- los cinco aflos de exportacio 
nés, lo que equivaldrfa a 33.657 pesos anuales de ganancia. Ah»ra 
bien, teniendo en cuenta que sdlo es posible estimar médias anua­
les tanto para entradas como para salidas, por nuestra parte h«-~ 
mos obtenido las estimaciones siguientes:
Valor de las exportaciones anuales... 68.452,8 pesos(sobre 5 aflos)
Valor de las importaciones anuales... 51.967.6 pesos(sobre 3 aflos)
Valor medio de beneficios anuales.... 16.485,2 pesos
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A eso beneficio bruto hay que correglrlo restânclole un 1 Vji 
que calcula Azara por loo capftulos de coniisldn, alcabala, niemia, 
marchanio, gastos de almacenamiento y transporte, mds los costes 
de los barcos, salarius y vfveres de las trlpulacionesj una media 
de 12.329,8 pesos al aflo. Y hay que sumar -tambidn segûn Azara- 
el valor del tabaco y de los fletes comprados, que alcanzan unos 
ingresos de 8.714,6 pesos anuales. Con lo que el bénéficié real 
obtenido del comercio quedarfa como signet
Bénéficié anual bruto (media)............   16.48)^2 pesos
Gastos e imposiciones (media)............  12.329.8 pesos
4.155,4 pesos
Ingresos por tabaco y fletes (media)  8.714.6 pesos
Bénéficié global (media)..............   12.870.- pesos
Si podemos considerar valides esos 12.870 pesos de ganancia - 
—un superavit inesperado desde el punto de vista de la historio—  
graffa paraguaya tradicional-, por cada aflo a fines del XVIII, —  
hay que tener en cuenta que deben ser tornados con mucha cautela. 
De entrada, en ese beneficio para la "Provincia" hay que distin-- 
guir entre los acumulados por el comercio en sf -4.155,4 pesos- 
y las entradas del Real Estanco y los fletes cobrados por la ad-- 
ministracidn -8.714,6 pesos-. Es decir que s6lo el 32,3)» de los — 
beneficios quedan en manos de los pocos comerciantes, mientras que 
el erario publico absorbe -a nivel regional evidentemente- el -—
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67,7)6 del total, y no precisamente por puosta on clrculaciûn com 
petltlva de mercancfas. A esa limltaciûn fundamental hay que afla 
dir: que no se incluye el movimiento de Misiones -muy probablemen 
te deficitario en esa ûpoca-, que los precios son los establecl- 
dos por los comerciantes o la administraccidn de Buenos Aires y 
que Azara ha afladido un 8)6 al valor de las importaciones para com 
pensar las "variaciones" habidas en los tres aflos recogidos. Por 
otra parte seflalaba que las mercancfas asunceflas con destine a 
siones y Corrientes se cambiaban por caballos y ganado exclusiva- 
mente.
Cabe deducir fundamentalmente dos cosas, a la vista de los da 
tos aportados por Azara: fuerte dependencia del comercio paragua­
yo respecto a Buenos Aires y escasa capitalizacidn por el comer—  
cio realizado desde Asuncidn. Pero a esa dependencia operative —  
hay que sumar la supuesta por la vinculacidn mayoritaria a la yer 
ba, sdlo mitigada por el auge de las exportaciones de maderas, ca 
bles y derivados, como puede comprobarse en el cuadro do porcenta 
jes por grupos do productos, referido a las médias por cinco aflos:
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CUADRO VI
Composlcidn de las exportaciones paraguavaa a Buenos Aires.-
Santa Fe. 1.789-92. a partir de Fdlix de Azara. (Segûn valor
en pesos).
I - Yerba  79,7 )6
II - Azûcar.................................. 0,29 )6
III - Algoddn y lienzos........................ 1,83
IV - Miel y dulces............................ 0,56 %
V - Maderas y fibras (cables, construeciones
de madera, industrie naval -accesorios- 
y otros derivados).......................  17,3
VI - Varios (Almiddn, tinajas, aguardiente, -
cera y piedras de afilar).........  O, 18 )6
VII - Cueros....................................  0,10 )6
Podrfa afladirse un octavo grupo integrado por la sal, que, 
al ir destinada sdlo a Misiones y Corrientes, no tiene peso en - 
el intercainbio con las provincias "de abajo ", aunque sdlo signifi^ 
carfa un 0,4)6 aproximadamente. De cualquier manera el sometiniien 
to a la yerba es évidente. La industrie naval de accesorios -la 
construccidn de buques se llevaba a cabo por encargo y no puede 
incluirse entre las exportaciones anuales- estaba en los anos in 
dicados potenciada no sdlo por la coyuntura sino tambidn por la
k,o^
iniciativa de Joaqufn de Aids y mâs tarde de Ldzaro de Rivera, 
en torno al abasteciiniento de cables y piezas con destino a La 
Real Armada. En fin, tal era -prâcticamente sin duda- la situa 
cidn del comercio paraguayo a fines del XVIII,
Sin embargo es diffcil comprender esa situacidn si no se - 
tienen en cuanta los hdbitos y trabas que condicionaban tanto 
a la actuacidn comercial en sf como a su propia gestacidn. De,s 
de 1.664 la yerba -por entonces ya el primer artfculo exportado 
por Paraguay- estuvo gravada por impuestos mâs o menos erosionan 
tes; se llega al punto de que la abolicidn de taies impuestos — 
en 1.717 no llegd a hacerse efectiva al "perdersel la Real Cddu 
la correspondiente en el correo de Buenos Aires. En 1.779 ese - 
gravâmen se establecid sobre las distancias a recorrer.aparté — 
de que en el caso concrete de Chile -uno de los principales mer 
cados de la yerba- los comerciantes paraguayos se vefan obliga- 
dos a satisfacer el 22)6 de los bénéficiés en pago de extraccidn, 
sisa, alcabala, etc., antes incluso de vender la yerba (99). El 
comercio paraguayo, deficitario de estructuras e intereses que 
redundaran en su intensidad y agilizacidn, se vid siempre sofo- 
cado por un acoso fiscal desproporcionado respecto al peso espe 
cffico de los productos del Paraguay en los mercados rioplaten­
se s . Cierto que la yerba fue abridndose progresivamente mayor - 
numéro de mercados, pero nunca representd un capftulo condicio— 
nante para el Rfo de la Plata mientras que sf lo fue para su re
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gldn de origen. Asf pues, aunque otros productos paraguayos -taba 
C O ,  azûcar, vino en el XVII, etc.- tainbién estuvieron gravados —  
con impuestos, fue el acoso sobre la yerba el que mds ùihibiû al - 
comercio de la regidn. Hemos visto cdmo hacia 1.790 la yerba int£ 
graba las cuatro quintas partes de las exportaciones a .Buenos Ai­
res y Santa Fe, pero lo cierto es que hacia 1.632-35 ya represen- 
taba el 5),8)6 de los envfos a la segunda de esas ciudades (100), 
en dura competencia desde 1.621-22 con la produccidn jesuftica de 
Misiones exenta de las mas penosas gabelas, una vez sofocados los 
recelos de los padres acerca del "vicio" de la yerba (lOl)j entre 
1.708 y 1.716 Misiones y otras dependencias jesufticas colocaban 
on Santa Fe el 15,5)6 del total de la yerba controlada, aunque, eso 
sf, la de mejor calidad en el mercado (102).
A las fuertes trabas fiscales y aduaneras, tanto como a la tre 
menda competencia jesuftica, los paraguayos respondieron con dras- 
ticas medidas encaminadas a corregir situaciones desastrosas para 
sus intereses y, por otro lado, diffciles tambidn para ellos mis—  
mos, como fue la suspensidn de exportaciones entre I . 6 9 2  y I . 6 9 8  - 
(103). Y a las trabas directamente relacionadas con el comercio, - 
habfa que aftadir las suscitadas por la propia desestructuracidn in 
terna de la economfa regional. Entre ellas cabe destacar las impues 
tas por la carencia de moneda metdlica -sobre todo cuando la caren 
cia de un producto llevaba a convertirlo eti moneda para aiunentar — 
su circulacidn (104), lo que provocd discontinuidades gravfsimas-,
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las derivaUas de la variabilidad del enibalaje do la yerba a la - 
hora do transportaria (105)» o los olevados costes de la proto«- 
ci<Sn do las embarcaclones y las orillas del rfo para protéger *1 
trâfico fluvial (106). El resultado fueron hâbitos netamente prr 
niciosos para el desarrollo del comercio asunceflo; no sdlo ere—  
ci6 progresivamente la dependencia con respecto a Buenos Aires - 
sino que ademâs no se plantearon mecanismos ni redes de distrilu 
cion interna y aunque -como tendremos ocasidn de ver- no cabe <u 
da de que existieron "tiendas" en Asuncidn, Manuel A. do Floroi 
pudo escribir a fines del XVIII quo "... su comercio todo se Mi­
ce por permutacidn, dando cada uno a su vecino, de los frutos <ue 
lo sobran, el compensative de los que le falta y nocesita..."( 07). 
En la misma dpoca Misiones estaba bajo los mismos condicionamiin 
tos en lor que se referfa al comercio, como indicaba en su inf«r 
me do 1.784 el gobernador F. Bruno do Zavala (108), y en generil, 
para toda la provincia, es posible que sdlo las hilaturas domdsti 
cas del algoddn propiciaran a veces una cierta concurrencia on —  
mercados comarcales por parte de pequeflos productores (109). Per 
lo demâs, no hubo en Paraguay innovaciones tdcnicas ni crecimien— 
tos espectaculares que propiciaran una agilizacidn y un acondici^ 
namiento do cara al comercio.
Pero evidentemente Paraguay no fue favorecido en ningiln momen 
to por los flujos interrégionales rloplatenses que hubiesen impie^ 
to un incremento do sus actividades comerciales. Incluso el contra
bandoy que siempre aparecl6 como sombra frustraUora de los deseos 
asunceflos, parece que no eligio a la region, segurauiente porque - 
tcwnbi^n el comercio ilegal exige un minimo de facilidacles técni—- 
Cas y de mercado* Aunque el control fue practicamente m£nimo de - 
Corrientes para el norte, el contrabando de origen portugués pre— 
firl6 siempre la colonia de Sacramento, a veces el descuidado y — 
tortuoso curso medio del Parana, hacia 1*720 la zona de Misiones 
y s<Slo a fines del XVIII parece cobrar vigencia en el ambito para 
guayo (lie)* El contrabando desde luego estuvo présente en el ani^  
mo de la corona espaftola a la hora de ajuster los limites de sus 
dominlos con los portugueses en 1*750, pero no hasta el punto de 
ser el motivo central como ha pretendido cierta historiograf£a f^ 
lo-Jesuftica. A Manuel A. de Flores en 1*756 le parecfa -y asf se 
lo comunicaba al marqués de Valdelirios- que el contrabando de 
pa por parte de los portugueses desde el Matogrosso era poco pro­
bable, a la vista de los precios Impuestos por el transporte de - 
los artfculos desde Sao Paulo, totalmente faltos de competitivi-- 
dad frente a los generados en Buenos Aires (Vil). A fines del —  
XVIII el contrabando parecfa ser més habituai en lo que se refe—  
rf a a comercio inc ont ro lado con productos destinados a Cliile o Al^  
to Peru (112), que el suscitado en fronteras tan despobiadas como 
las paraguayas. En 1 .803 se resumfan las merceuïcfas decomisadas - 
procédantes del Paraguay en la forma siguiente;
1.791( 91 arrobas de tabaco
1*793* 11 "sobornales” de tabaco en rama
i*x>5
1.800» 74 arrobas y I7 libras de tabaco del Paraguay, mâ» - 
13 pesos y 6 reales on "cigarrillos puros" aprehendjL 
dos en varias embarcaclones de Corrientes (113).
Si tal informe era sincero y fiable -es posible que aâlo preo 
cupara entonces el fraude al Keal Estanco-, y teniendo en cuenta 
testimonios como el citado de Flores, parece que el contrabando - 
segufa a fines del XVIII sin decidirse por una regidn comercial—  
mente sin estructurar.
La produccidn paraguaya y sus confines. Orfgenes y situacidn 
a fines del siglo X V I I I .-
Nos resta ahora, para ofrecer un panorama suficiente de la es 
tructura econdmica de la regidn paraguaya, abordar por separado - 
cada uno de sus principales productos asf como su proyeccidn ex—  
trarregional a travds de los flujos comerciales del âmbito riopla 
tense fundamentalmente.
Los confines de la yerba m a t e .-
El anâlisis de la proyeccidn multirregional de la yerba mate 
cuenta en estos nioinentos con la aportacidn fundamental de Juan —- 
Carlos Garavaglia, en su estudio centrado en los siglos XVI al -- 
XVIII. Si bien ese trabajo no abarca mâs allâ de 1.725-30, lo cier 
to es que en âl se explican dos procesos primordiales» la evolu—  
cidn de la produccidn yerbatera hasta convertirse hacia I.67O-8O
't()6
en la produccl6n y exportaciôn centrales de la economfa para(;ua- 
ya, y el progreslvo alcance de mercados rioplatenses, chilenus y 
altoperuanos con la medlacl6n de Santa Fe y Unenos Aires priinor- 
dialmente. No todo se ha desoubierto o explicado, pero el peso - 
-liabida cuenta el estado inicial de la cuestl(5n- ha sido de gigan 
te.
A fines del siglo XVIII, segûn el intendante Joaquin de Alôs, 
la yerba mate del Paraguay se beneficiaba en unos 40 lugares dis- 
tlntos de la intendencia por dl gobemada: Gatimi (igatirni), Cara 
guazil, Puente Alta, Aguaray, Curupicay, Itauarâ, Cauguery, Viflal, 
Caaguazû, Santa Catarina, Caaguaqué, Arenillas, Piracay, Itapé, - 
Baracayiî (Mbaracayû)-min£, Daracayd-guazd, Pacuriti, Carupeni, —  
Aguay, Curiy (sic.), Jeruti, Toribio, Bocayati, Moroinbi, Toyasuça 
ti, Carema, Ypity, Piray, Ibereitf, Aracauguy, IbiaininA, Iribuguâ, 
Cayo, Monday, Taped, Yotity, Caapucû y Bacuera. A estos lugares - 
Aids les llamaba "minérales" por la abundancia de yerba, que bien 
podia considerarse la "mena" del Paraguay (11^ )}, En realidad puede 
hablarse de cuatro comarcas yerbateras -Misiones, Villa Rica, Cu- 
ruguatf y norte de Concepcidn- en las que se apoyaba la econoinia 
paraguaya a fines del XVIII, desde la expansidn de su explotacidn 
a partir de Mbaracayû hacia 1.600 (II5). A partir de esa fecha la 
yerba ocupaba ya el primer lugar en las exportaciones paraguayas 
a Santa Fe (1l6), lo que significaba una difusidn comercial cons^ 
lidada. Como ya tuvinios ocasidn de senalar, la yerba paraguaya —
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era, a fines del siglo XVIII, producto de gran consume on los —  
centres mineros do Chile, y esta mlsma regldn con el R £ o de la - 
Plata y gran parte de las tierras de Lima llegaban a desembolsir 
anualmente hasta 85O.OOO pesos por el mate paraguayo (II7).
La yerba, entre I.660 y 1.662, abr£o -aunque a travds de San­
ta Fe- las puertas del Peru a los paraguayosi en 1.677 el informe 
de Joseph del Garro, gobemador del Tucumdn, puso en evidencia —  
que Paraguay aportaba entonces el del comercio rioplatense ha
cia Alto Perd, llegando a 20.000 arrobas la yerba que pasaba c^n 
ese destino por Santiago del Estero (118). En Santa Fe se regis—  
traban por esos aHos una media do 26.000 arrobas anuales de yerba 
procédantes de Paraguay y Misiones (119), siendo la aportacidn de 
Paraguay el 81,4)6 y la do Misiones el 18,6^ 4 ( 120) . La yerba ropro^  
sentaba entonces, segdn los datos arrojados por la "romana" do —  
Santa Fe, el JSli aproximadamente del total de mercancias parafa 
yas registradas (121). A comienzos del XVIII, superado el per£)do 
do cierre comercial determinado por los asuncefios a que nos refe- 
rinios on pdginas precedentes,y recuperados los niveles do exporta 
ciiSn de yerba a Santa Fe, la t6nica de la comercializacidn yerba- 
tera volviiS por sus fueros. Entre I.703 y 1.718 Buenos Aires csn- 
traliz6 94.269 arrobas de yerba, de las quo 52.565 arrobas so con 
sumieron en la misma ciudad y su campaüa, con un consume medio a- 
nual do 3.285 arrobas (122). En esos anos el consume se repartCa 
do la siguiente formal
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Provincias "de arriba"......  211.770 arrobas 52,6)6
Buenos Aires........ ........ 79.462 " 19» 75^
Mendoza.............  59*312 " 14,7)6
C<5rdoba......................  14.716 ” 3,6)6
Santa Fe (parcial)..........  l4 .066 " 3,5)6
Destino desconocido........  17.680 " 4,4)6
Consunio diverse. . .   ........ 5.162 " 1,3)^  (123)
En los 16 ados referidos el total de yerba comerciallzada lia 
bia sumado 402.168 arrobas -unas 25.000 anuales, de media-, con 
destino a los mercados rioplatenses y altoperuanos referidos. Pe^  
ro ya por entonces la yerba habfa alcanzado confines mâs aparta- 
dos| entre 1.701 y 1.7o4 Lima reexport^ unas 2.500 arrobas de —  
yerba con destino a Panama (44,1)6), Guayaquil (30)6), Arica (15,1/6), 
Trujillo (8,1)6), Concepcitfn (1,5)6) y Guafiape ( 1)6) (124).
A partir de esas fechas la yerba afianz6 mercados al tiempo 
que pasaba definitivaillente a sustentar la economfa regionall de 1 — 
Paraguay. Mas tanibién desde las dos primeras décadas del siglo — 
pesaron sobre ella tanto la hegemonfa de Buenos Aires y Santa Fe 
en lo referente a la comercializaciôn como los elevados costes —- 
del transporte. A mediados del XVIII, segiîn se hacfa con star por 
los asuncenos en la "residencia" del gobernador Larrazâbal, de —  
los 12 reales que se pagaban por la arroba de yerba 6 eran absor- 
bidos por los costos del transporte (125).
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La producci6n de yerba a fines del XVIII no puede ser aiîn —  
l'iolmeiite calculada a falta de investigaciones a partir de fues­
te s paraguayas de la época. Joaqufn de Al6s estimaba la produc-— 
ci6n anual hacia 1.788 entre 130.000 y 150.000 arrobas, de las - 
que unas 20.000 se venfan a consumir en la misma provincia (126). 
Taies cifras -sobre todo las de produccidn- parecen exageradas. 
Por Félix de Azara sabemos que desde Asuncién salieron hacia Bue­
nos Aires y Santa Fe un total de 191.714 arrobas en cinco ados, 
de las que 9.850 correspondfan a la produccién de Villa Rica en - 
1.792 (127)1 segiîn esos datos -mâs fiables que las estimaciones - 
del intendante Alôs- la media anual de exportaciones hacia Santa 
Fe y Buenos Aires serfa de unas 36.372,8 arrobas desde Asunciôn - 
mâs -supongamos cierta regularidad- las 9.850 arrobas de Villa R^ 
ca, lo que harfa un total de 46.632,8 arrobas exportadas. jY el - 
consumo intemo? Sabiendo que a principios de siglo Buenos Aires 
consumfa unas 3*285 arrobas anuales, ison posibles las 20.000 que 
rèfiere Alôs para el Paraguay en 1.788? En todo caso, si la esti- 
maciôn la hacfa el intendente sobre 130*. 150.000 arrobas de proiu£ 
ciôn, podrfase tomar por Util el 14)6 del total acumulado. Y acep- 
tando taies supuestos resultarfai
Yerba exportada (estimaciôn anual)i 46.632,8 arrobas (866)
Yerba consumida (estimaciôn anual)1 7.591.4 " (146)
Total 54.224,2 " (1006)
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Tal estimacl6n -l6glca'nente aproximativa— posiblemente nos 
una Idea de la yerba puesta en circulaci(5n en la capital a- 
suncefla cada afio en torno a 1*790, Desgraciadamente iii siquiera 
los datos de Azara son cotejables, ni la estimacl6n de A l6s se 
halla avalada,
por otra parte no parece viable que existieran otras salidas 
ni otros mercados baslcos de distribuci6n aparte de Santa Fe y — 
Buenos Aires, En 1,793 ®1 intendente de Cochabamba, J'raiiclsco de 
Viedma, hacia constar que aquella ciudad reexportaba yerba hacia 
TucumÀn —3,000 arrobas a 6 pesos cada una- y los partidos de Miz 
que, Valle Grande y Santa Cruz de la Sierra -930 arrobas-, sien­
do el precio de la arroba en la ciudad de 8 pesos (I28)j para no 
sotros esta claro que tales precios -6 pesos en transite, 8 al - 
consumo- s6lo eran posibles una vez que la yerba hubiera pasado 
por Santa Fe o el mismo Buenos Aires, Y ademas de la producci6n 
paraguaya hay que tener en cuenta la de Misiones, que tanibién sa 
lia por Corrientes, pero cuyo monto es hoy dla irreconstruible - 
pese a que tuvo una incidencia de primer orden en la comerciali- 
zaci<$n global. En 1,772 y 1,773 sabemos que algunas partidas de 
yerba de Misiones llegaron a Peru y Oiile, sin consentimleiito de 
sus duefios y manipuladas por correntinos, segun denunciaba F, -— 
Bruno de Zavala diez aîlos despu6s (129),
Basada desde luego en niveles de produccl6n al alza, la yer-
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ba vino a beneflclarse de la favorable coyuntura flnlsecular, y 
especlalmento con el estableclmlento en 1.788 del libre comercio 
que -a inodo de indicativo- dejé a la yerba en condiclones da He* 
gar incluso a Eepafla libre de toda contribuciôn (I30), Sin duda 
la difusiôn en el k £ o  de la Plata se consolidé en esos ados, con 
virtiéndose la yerba del Paraguay en una mercancfa habitual de - 
las que se ponfan a la venta en las tiendas o "esquinas* de Bue­
nos Aires (131). En 1.808 el francés Julian Me1let -que parecla 
estar dispuesto a asombrarse por todo— se referfa a la "bebida" 
del Paraguay para asegurar que llegaba hasta La Paz, Cuzco, Chd- 
quisBca, Mendoza, Salta, Tucuinân, Cérdoba, San Juan, etc, (I32),
Un largo etcétera desde luego que comprendfa los més amplios y 
leJanos confines del Paraguay colonial.
El tabaco del Paraguay.-
Entre I.630 y 1.640 tuvieron lugar las primeras exportaciones 
-tfniidas aén- de tabacos paraguayos; en 1.677 se registraba en —  
Santiago del Estero el paso de 1.OOO arrobas de dicho producto —  
con destino a las provincias de "arriba", cantidad modesta que sin
embargo reflejaba una actividad generalizada en la regién par%ug
ya, puesto que el tabaco era objeto de un trabajo doméstico, como 
el algodén lo era en el ainbito comarcal (133), Sin embargo la — — 
gran difusién del tabaco paraguayo no llegé hasta mediados del —  
XVIII, pese a que los guaranfes lo habfan utilizado desde tienpos
reniotos -el "pety"- y por tanto los espafioles supieron de él a p£
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CO de la conquista, faltô, claro esté, un mereado defjnido y una 
demanda que lo hiciera rentable.
Durante el gobierno de Saint Just (1.749-1.761) se iniciô el 
auge de la producciôn tabaquera, merced probablemente al concur 
so de peritos brasileiios que se instalaron en Vaguarôn (134), y 
sôlo la Implantaclôn del Real Estanco detuvo una expansion favo­
rable una vez desaparecida la conipetencia de Misiones -sobre to­
do en la comercializaciôn- en 1.767? asi,hacia 1.776 desde Asun­
ciôn llegaba el tabaco hasta el otro lado de los Andes en hojas, 
como cigarros y en polvo.
En 1.779 la Real Rente monopolizô la compra y comercializa—  
ciôn del tabaco en Paraguay. Con el Real Estanco se abriô una —  
cuenta de inscripciôn de cosecheros que en principle se iban a - 
bénéficier por très razonesj precios fijos, pages en moneda inetâ 
lica -que significaba introducirla sistemâticainente por primera 
vez en la regiôn- y exenciôn del servicio militar para los plan- 
tadores. A cambio los productores paraguayos hubieron de compro- 
meterse a introducir anualmente una cantidad fija. A fines de
1.781 tambiôn hubo Real Estanco en San Miguel do Tucumôn, con lo 
que Salta y JUjuy se convirtieron en nuevas coiiipetidoras de Para­
guay, sin que llegase a faltar en ningûn momento la amenaza de - 
los tabacos brasilefSo e incluso de Virginia, asi como el cubano, 
que, en ahos de baja producciôn como la de 1.783 —cuaiido hubo que
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recurrir a Sevilla para mantener el abastecimiento-, se pensô en 
mezclarlo con los de Paraguay y Brasil (135)» Pue desde luefeo el 
ultimo cuarto del XVIII una época de promociôn tabacalera en *1 
R £ o  de la Plata; se segufan las avanzadas prâctioas de Nueva Es- 
pafia para la confecciôn de las labores con las mezclas antes ce— 
Aaladas, e incluso se comercializaban polvillos de Sevilla, Cuba, 
Portugal y rapé francés. La Real Renta de Tabacos distribufa aiie_s 
tras de las labores nuevas para sondear los gustos y, en poco #- 
tiempo, se separaron en las fébricas secciones segiSn las distin­
tas labores.
Mas no todo fue tan brillante como pudiera colegirse y -uta 
vez més- Paraguay casi encabezé la lista de las desdichas. Félin 
de Azara hizo hincapié hacia 1.798 en la importante riqueza qte 
suponfan los cultivos del tabaco en el sur de la provincia y los 
alrededores de Asunciôn, pero tampoco dejô de denunciar lo peiju 
dicial que fue la instalacién del Estanco en Paraguay, puesto que 
lo que habia sido un cultivo extendido entre los paraguayos y hâ— 
bia dejado importantes ientas fue detenido por la burocracia, ha_s 
ta el punto de que la escasa rentabilidad provocô un bajôn en la 
producciôn global (I36). Entre otros problemas. La Real Renta tu­
vo que luchar contra la falsificaciôn del papel destinado a lis 
labores de tabacos (137), que venia a significar un sintoma claro 
de las deficiencias técnicas imperantes delatadas por los intcn- 
dentes siquiéraidesde I.783 (138).
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A pesar do ello no faltô el optimisino« En 1.801 Lâzaro de Hl- 
vora comunicaba al Conaejo de Indias el éxito do los cultivos en 
el pueblo de San Juan Nepomuceno ( 139) « Lo cierto era que la tiuc^ 
na disposiciôn de la agriculture paraguaya para el tabaco fue —  
siempre frenada por las disposiciones adniinistrativas. En 1.789 
el virrey dispuso que se limitaran las exportaciones de tabaco - 
paraguayas a 8.000 arrobas anuales, en busea de un mantenimiento 
de los precios, pero la realidad fue que con tal disposicion se 
derrumbô el débil equilibrio logrado tiasta entonces entre oferta 
y demanda. Segûn E. Cardozo, cuando se abriô el Estanco el agri- 
cultor recibia 1,5 pesos por arroba de tabaco en rama que luego 
era vendida a 12 pesos ,m±entras que hacia 1.800 el cultivador rje 
cibfa 2 pesos por la arroba que despuôs se vondfa a unos 9,4 pe­
sos; segûn el mistno autor el fraude era habituai, pues se anota— 
ba por pagado a 2 pesos tabaco dado por inalo en primera recep-- 
ciôn y comprado luego por agentes a precios inferiores (l4o).Nos 
parece sin embargo que son datos poco ajustados, a la vista de - 
los recogidos en nuestra investigaciôn; segûn el intendente Alôs 
en 1,788 corrfan los siguientes precios, calidades y cantidades
(141).
Tabc. de"pito", 12 reales/arroba, 31.755 arrobas 47.632,5 p.
Tabc. de"hoja", 16 reales/arroba, 20.736 arrobas 4 1.472,- p.
Tabc. de"torcido negro",27 reales/arroba. 10.272 arrobas 34.668.- p.
Total en 1,788  62.763 arrobas 123.772,5 p.
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Si tal eran la producciôn, precios e importe total pagado 
por el Estanco en 1,788, el precio medio por arroba pagado al 
agricultor -en bruto- era de 1,97 pesos, Pero el aflo siguiente 
se aplicô la limitaciôn a las salidas y, en buena lôgica, hubo 
de despreciarse el tabaco en el' mercado interno « Veamos los da 
tos disponibles:
-Valor del tabaco exportado entre 1.788 y 1.792: 47.000 pe­
sos (142): suponiendo 4 ahos efectivos, serian unos 11.750 
pesos anuales que, sobre 8.000 arrobas como mâximo permit_i 
do, supondrfan 1,46 pesos por arroba pagados fuera de la - 
provincia. De ser cinco ahos, supondrfan 1,17 pe so s/arroba.
-Valor del tabaco exportado entre 1.789 y 1.792, segûn Azara: 
37.869 pesos (143)1 supondrfan cinco ahos exportando a 0,94 
pesos la arroba o bien —puesto que Azara no e specifica el — 
perlodo concrete de salidas para el tabaco- très ahos a —  
1*57 pesos.
Pese a que no estamos en condiciones de fijar con precisiôn 
el precio pagado por arroba, es évidents que la limitaciôn de - 
1.789 hizo sucumbir al productOr de tabacos paraguayo. Si en —  
1.788 percibfa una media de 1,97 pesos por arroba es évidents — 
que hacia 1.792 e sa cuantfa habrfa bajado estrepitosamente si - 
el Estanco sôlo podia obtener entre 0,94 y 1,57 pesos en el ex­
terior. Lôgicamente la gran producciôn de 1 .788 -62.763 arrobas-
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debl6 reducirse. Hacia esas fechas el mej or tabaco, segdn Al6s, 
8Q producfa en Villa Rica -con unas 12,000 arrobas anuales, es 
docir el del total-, seguida por las calidades del valle
da Caplet^ y de Ibicul* El "torcido negro'* se obtenla en Misio— 
ne9, pero el mejor era el de San Joaquin* Como puede apreciarse, 
gran parte de la provincia se habla volcado en el tabaco; las - 
duras condiciones impuestas en 1 .789 darlan al traste con las - 
excelentes oportunidades apreciables un ano antes*
Los confines del azdcar,-
Con segurldad se sabe que el azdcar se cultiv6 eii Paraguay 
desde la década de 1*550 e incluso posiblemente antes ( l4f< ) * De^ 
de fecha temprana el estuario se planteo primero como salido de 
la producci6n hacia la lejana peninsula y m6s tarde como mercado 
principal, pero en cualquiers de los casos la exportacl6n de azu 
car debi6 nacer con graves insuficiencias, puesto que sufri6 -- 
suertes diverses* En 1*5&0 el contador Ger6nimo Ochoa dl6 cuenta 
de la llegada desde Peru, traldo por Juan de Garay, de un maes-—
tro azucarero, refiriendo también la expansi6n del cultivo por -
aquellos ahos ( 1^ 5^) • Se abrlan posiblemente entonces dos impor-- 
tantes capltulos econ6micos para el Paraguay colonialt el azdcar 
mismo y la fabricaci6n de dulces y confitures que habrlan de ga- 
nar el mercado porteflo en el futuro*
El aziicar desde luego pas6 pronto a jugar un papel de impor-
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tancla singular, asi como la miel de cafta que séria llamada "azü 
car de los pobres". El gran coropetidor fue Brasil, que llegaria 
a copar los mercados del ' Litoral, antes que Paraguay lograss - 
un nivel adecuado, cosa que no sucedié en tanto que no se proda- 
j® la crisis de la vid entre 1.650 y 1.680,para que la mano de - 
obra pasara a las cahaverales. Pero tal circunstancia llegé tar* 
de y hacia I.670, cuando la produccién azucarera llegé a las 900 
arrobas anuales, la comercializacién habia sufrido los efectos - 
de la competencia brasilefla, de manera que sélo las crisis del — 
abastecimiento desde Brasil permitian, esporédicamente, que los 
paraguayos colocaran su azûcar en los mercados del Litoral (146). 
A esa situacién de permanente inestabilidad de sumaba la prefereg 
cia del azûcar "blanco" del Peru sobre las variedades de "negia" 
o "rubia" del Paraguay. En 1.677 sin embargo, 400 arrobas de azû 
car paraguayo pasaban por Santiago del Estero camino del Penî —  
(147), lo que parecia indicar que mercados -aunque quizâ coyuntu 
ralmente- no faltaban.
A fines del XVIIl -un siglo después por tanto- aquel panora­
ma parecia haberse confirmado; entonces el azûcar del Paraguay, 
en un momento en que Buenos Aires se halla abierto al comercio — 
extranjero, aparece con destino a Corrientes, Santa Fe y Cérdoba, 
en tanto que la propia Buenos Aires y Mendoza se abastecian, via 
Chile, desde Cuba o Brasil. Entre 1.788 -f 1.792, antes de que pe- 
sara el comercio extranjero, Paraguay exporté al resto del virrey
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iiato azûcar por valor de 1.764 pesos, segûn S. Villalobos (148), 
estiinaciûn que a nosotros nos parece incluso algo optiniista. En 
esa época sin embargo se elaboraban ya très calidades -bianco, 
rubia y negra- adem&s de la miel de cafia y los dulces, correspoii 
diendo a Misiones s6lo cierta parte de la produccién -San Cosme 
era el pueblo con mayor produccién-, pero tan desestructuraclainen 
te que necesité recibir azûcar paraguaya también, como Buenos 
res, Corrientes y Santa Fe (l4g).
En cuanto a los precios del azûcar en la regién, contarnos —  
con los datos reunidos por Pedro Santos Martinez :
— 1,787 - blancai 4 pesos/arroba; inedianai 3 pesos/arroba:
inferior: 2 pesos arroba.
- 1.789— Blanca: 9 pesos/arroba} mediana: 4 pesos/arroba;
inferior: 2j pesos/arroba; comûn: 6 pesos/arroba (Igc).
Por aquel entonces el precio medio de la arroba colocada en 
Buenos Aires era, segûn Azara, de 4 pesos; pero la arroba de miel 
alcanzaba 1q pesos y la de dulces 3 pesos, de manera que resuita- 
ban mâs compétitives que el azûcar mismo. De hecho podemos dedu-- 
cir que anualmente el azûcar significaba el 0,29)6 de los ingresos 
percibidos por exportaciones a Buenos Aires y Santa Fe, en tanto 
que miel y dulces sumaban el 0,56)6 del mismo total. No era gran — 
cosa, pero adeinâs ponia en evidencia el fracaso del negocio azuca
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rero paraguayo} hacia "abajo" s6lo se exportaban 230,2 arrobas 
anuales entre azûcar y sus derivados, por un total aproximado - 
de unos 498 pesos (151)} asi, es posible aceptar los 1.?64 pe­
sos en azûcar llevados hacia el interior.
Paraguay v su algodén.-
El algodén fuese en bruto o tojido en lienzos jugé un papel 
primordial en la vida econémica tanto como en la material. Hemos 
tenido ocasién de comprobar su valor monetario anteriormente, —  
funcién en la que permanecié hasta bien entrado el XVIIl de for­
ma generalizada. La confeccién de lienzos por otra parte hizo —  
que la mujer participera activamente en la produccién sobre todo 
en los pueblos de indios. De taies pueblos de indlos salia la —  
producciôn origlnaria, pero progresivamente algunas fases inter- 
medias, como eran el mismo cultivo y en ocasiones el hilado, sa-, 
lieron de ellos} puede por tanto considerarse que coexistieror — 
la produccién doméstica y la comarcal en el resultado definitive. 
Ello fue posible gracias a una prâctica extendida desde cornier-— 
zos del XVII, segûn Garavaglia, cual fue el "tejido médias", 
se entrega materia prima y el producto se reparte entre el prc—  
veedor y la comunidad encargada de realizar el trabajo (152). Ahg 
ra bien, a principios del XVIII nos consta que el "tejido à. ire—  
dias"-el lienzo sin acabar- no sélo se utilize en transacciones 
sino que se valora exactamente igual que el producto acabado( I53). 
Se homogeneizaban por tanto produccién campesina y doméstica, ter
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mlnada e incompleta, dando ocasién a que el pequeuo productor — 
rural accedlera all mercado dlrectaniente. En esas condiciones —  
tanto Misiones como la propia regién paraguaya estuvieron en fa 
vorable posicién para exportar su produccién algodonera, pero - 
no pudo compatir con el algodén de Catamarca, el de la Hioja o 
el altoperuano. En 1,615 aparecieron lienzos paraguayos en Cér­
doba y para aquella fecha se sabe que los comerciantes los aprg 
ciaban pues exigian un tercio de los pagos asencehos en lienzos
(154). Antes y después de esos ahos el agodén del Paraguay lle­
gé también a Buenos Aires —cuando descendis la produccién local- 
y a Cuyo, y sélo en el XVIII a Tucumân y el Litoral en general
(155), En Misiones llegé a haber de 10 a 30 tejedores por pue—  
blo, més cuando fue implantado el virreinato se habia iniciado 
una decadencia sustancial, lo mismo que en el resto de la pro—  
vincia. Yerba y tabaco, sin duda, se llevaron entonces lo mejor 
y la mayor parte de la mano de obra.
Entre 1.788 y 1.792, segvîn Villalobos, Paraguay emporté con 
destino al resto del virreinato 4.992 pesos en algodén (I56).Kn 
el primero de los ahos citados, Alés infomiaba que cl algodén — 
que antes se enviaba a Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes aliora 
apenas si abastecia a la provincia; lo usaban sobre todo indios 
y cainpesinos en general y hasta los bârbaros "guanas" y "paya—  
guas", "... maiarm*'® para el agua, pues por su consistencia no - 
las passa».." (157); anadia el intendente algunas consideraciones
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sobre la debilidad del cultivo, Pese a taies notlctas, lo cierto 
era que en cinco ahos -de 1,789 a 1.792- y segûn Azara, los asun 
cehos habian colocado 1.375 varas de lienzo en Buenos Aires y —  
3.075 arrobas de algodén en bruto en la misma capital mâs otras 
192 arrobas en Santa Fe; ello supuso unos ingresos medios anua—  
les de 1.066 pesos por ambos conceptos que significaban el 1,83)6 
del total, por encima de azûcar, miel, dulces, cueros y del capi 
tulo de varies (I58). Sélo estaban por encima yerba, tabaco y ma 
deras y derivados. Evidentemente lo que debia pesar eran las 11g 
gadas de tejidos fines desde Buenos Aires.
Confines perdidosi los de la vid.-
A fines del XVIII habia desaparecido prâcticamente en su to- 
talidad la vid paraguaya; pero es necesario que nos refiramos sjL 
quiera a su desaparicién porque ella explica tanto la posicién - 
comercial de la regién durante todo el XVIII como la reorienta—  
cién econémica que, en cierta manera, la coyuntura finisecular - 
vino a confinnsur.
La vid, introducida tempranamente en el cultivo de las cha—  
eras préximas a Asuncién, se vio convertida en el trânsito del — 
XVI al XVII en producto exportable lo mismo que el azûcar. Antes 
de 1.640 se produjo la inflexién hacia una degradacién paulatina 
que darla por resultado la crisis vitivinicola de Paraguay perfe^ 
tamente encajada y explicada por Juan Carlos Garavaglia (159)« —
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Las vides de Asuncién nunca tuvieron calidad coinpetitiva, poro a 
ello hubo que sumar la incidencia negativa de los ataques Indige 
nas desde el Chaco y, sobre todo la fortfsima competencia de los 
vinos de Cuyo y la Rioja. Hacia 1.664 ya pasaban vinos cuyanos - 
hacia Peru y a fines del XVII los paraguayos ya habfan sustitui- 
do los vinos por yerba en el trâfico hacia el norte. En vano pre 
tondieron los paraguayos obtener permise para colocar sus vinos 
en los mercados brasileflos; orientarse hacia Tucunian fue perder 
la batalla ante Cuyo y Rioja. De esa forma a la reconversién ecg 
némica que supuso abandonar la vid y vincularse definitivamente 
a la yerba, se sumé la pérdida de mercados, de confines, que -aun 
que débilmente— habfa abierto alguna vez la exportacién vinfcola: 
grave condicionamiento para cuando desaparecieran barreras comer- 
ciales en la segunda mitad del XVIII.
El capitule de varies.-
A fines del XVIII lo que llamamos "varies" —productos diver­
ses esporédicamente document ado s- suponian, segûn Azara, el 0,18'/i 
de las exportaciones paraguayas: unos 104,8 pesos al aflo. Poca cg 
sa pero, como veremos, a veces significativa. Hacia 1.776, por e- 
jemplo, habian hecho su aparicion entre los productos que de vez 
en cuando se enviaban a Buenos Aires el lino, la lana y las naran 
jas (l6o), éstas ûltlmas ya con cierto renombre. Junte con esas 
novedades —pues antes apenas si se nombran- hay que hablar de la 
cera y la miel de abejas que en 1.801 se vendra a 5 é 6 reales el
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azuiiibre (l6l), pero que en I.788, segûn Alés, no tenia •,,,malor 
apreclo en el comercio, ni en esta ciudad, por ser mas agradable, 
y saludable, la de caha dulce,,," (162), pese a ser abundante. El 
mismo intendente se referia ademâs a "... varias gomas q dan un 
holor mu(y) grato, como es el amangaisi, del quai hacen unas Polg 
tas q® saltan mucho, y se encienden hechandolas en una vasija con 
agua para que dé mas luz.. al palo santo, al inclenso, a la —  
trementina y otras gomas y céscaras de palos mâs o menos olorosos» 
segûn estuviera el olfato de la primera autoridad de la provincia. 
Pero en lo que mâs se extendié el intendente en 1.788 fue en enu- 
merar la multitud de hierbas médicinales tanto del Paraguay cono 
de Misiones, larga lista culminada por el indigo del que se extraia 
el ahil.
Ahora bien,’ ninguna de las hierbas, gomas y palos aromâticos - 
diversos debieron reportar bénéficié alguno, o siquiera digne de - 
mencién. En Azara sin embargo encontramos otros productos Jamâs —  
mencionados por Stras fuentes habitualmente citadas. Nos referlmos 
al almidén -39 arrobas enviadas a Buenos Aires en cinco ahos-, a - 
las tinajas -171 a Buenos Aires y 8 a Santa Fe en el mismo perlodo-, 
al aguardiente -ûnica herencia de los tiempos de la vid- y a las 
piedras de âfilar, articule este ûltimo a todas luces inesperado —  
como improductivo ( I63) . En todo caso,este 0,18)6 del "input" para—  
guayo a fines del XVIIl ponia en evidencia un comercio débil, y s^ 
lo alentado por la aparicién de un nuevo capitule productive que a
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continuacién analizanios.
Las inaderas y la Induatria naval.-
Si bien se ha repetido en ocasiones que Paraguay conté con una 
industrie naval a lo largo del periodo colonial, tal generalize—  
cién debe ser puntualizada. En primer lugar le faltaron dos cosas: 
pomiiso oficial y pedidos, es decir, libertad de iniciativa y ren— 
tabilidad minima para grandes inversiones. Hasta los l'itimos ahos 
del XVIII procisamente, no se construyeron sino "garandumbas", ca- 
noas, balsas... ésto es, embarcaciones burdas destinadas al reco—— 
rrido Asuncién—Santa Fe como maxlnio. Fue, por tanto, una activi—  
dad subsidiaria y en todo caso inexplotada por su baja rentabili—  
dad. Mas vayamos por partes»
Los astilleros paraguayos fueron posibles gracias a la ahundan 
cia de maderas de alta calidad en la regién, apoyada ocasionalmen— 
te por algunas variedades existantes en el Chaco (l64). Sobre esa 
base potencial se fue instrumentando un importante capitulo del —  
consumo interno que, paulatinamente, se incorporé a las exportado 
nés ; dicha evolucién ya fue advertida por Alés en 1.788, denuncian 
do aiîn la falta de medios y de iniciativas para explotar tal riqug 
za (165). Se referia entonces el intendente a explotaciones desde 
luego poco rentables; papeleras, sillas,cufas, etc., hechas de —  
"urundey", algunas aplicaciones del guayevi y del guayacan, y -real, 
mente- muy poco més; hablaba de las dificultades del transporte, —
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del desconocimiontojotc, También el gobemador de Misiones Francig 
CO Bruno de Zavala, en 1.784, hizo hincapié en el desaprovechamien 
to de las maderas de su jurisdiccién por falta dé interés y conoc^ 
miento (l66). Desde luego las maderas paraguayas siempre habian s^ 
do estimadas y, de hecho, a fines del XVIII se daba el caso de cong 
truir balsas con buena madera, con objeto de desarmar la embarca—  
cién y vender los tablones a su llegada a Santa Fe (I67).
Lo cierto es que el gran auge para las maderas y sua consttuc- 
ciones derlvadas llegé hacia 1.796-98, cuando la propia corona mog 
tré su definitive interés por la navegacién del Faranâ; hubo con­
sultas sobre habites, medios y posibilidades y, por fin, en 1.79* 
se autorizé oficialmente la construccién de bareos grandes en Asun 
cién. El resultado fue la construccién entre 1.798 y 1.801 de 23 m 1 
barcos de envergadura en los astilleros paraguayos, asi como otra 
serie de iniciativas que iremos conociendo (I68). Asi Asuncién, —  
centre de varias corrientes de abastecimiento desde los bosques in 
teriores gracias a los rios, se convirtié en el principal puerto - 
astillero del norte del virreinato, contruyendo naves de entre —
5.000 y 18.000 arrobas aproximadamente (169).
En 1.798 sin embargo los asuncefios parecia que habian permane- 
cido de brazos cruzados esperando el permise real: el 19 de Noviem 
bre de ese aho el intendente Rivera coniunicaba a D. Francisco de - 
Saavedra que, gracias al apoyo del gobierno, don Casimiro Francis-
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CO de Necochea habfa deniostrado las 6ptimas condiciones del Para­
guay —por materias primas e instalaciones— para la iiistalaciJn de 
astilleros; Necochea era vecino de Buenos Aires (l?0)* Cierto que 
a su ejemplo habfan respondido positivamente algunos paraguayos, 
pero la iniciativa, ai parecer, fue -es l6gico, en cierto modo- 
porteha*
Las maderas utilizadas en la construccion de barcos, segun los 
diversos informes emltidos en 1.795, fueron lapacho, laurel, ce—  
dro y tabar6, pero otras fuentes seualan ademas las de Ibiraro, 
algarroba, urundey, quebracho y otras varias en menor escala(l7l)« 
En cuanto a las Instalaciones se ubicaron principalmente en Ville- 
ta,unas 5 léguas al sur de Asuncion, en donde se impusieron las -- 
ideas y técnicas de Francisco de Üliden y Manuel de Alcorta -dos 
vascos que en 1.796 obtuvieron permiso para construir una fragata 
transoceanica- a la hora de abandonar la garandumba sin qiiilla y 
fabrlcar bergantines y goletas (172). También en el aho 98 se aut^ 
rizé a Antonio Sanchez, residents en Asuncién, la fabricacion de - 
amarras de gdembéj Snnchez no tuvo un éxito inmediato, pues al pa­
recer se quedü sin materia prima y hubo de sustituirla por carogua 
ta. Sin embargo ese fue un paso importante. A taies experimentos - 
se referfa Rivera en 1.805, presentando en su defeiisa que entre -- 
1*797 y 1*799 90 habfan enviado a Montevideo muestras de cables y 
calabrotes de gdembé liechos en Paraguay (173)* Tal iniciativa se - 
la apuntan —Justamente desde luego- a Rivera en exclusive, consid^
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randola todo un éxito hablda cuenta que desde 1.801 no cesaron los 
pedidos a la fabrics de cables fundada en Asuncién (174). Pero lo 
cierto es quo su predecesor, Joaqufn de Alés, ya en 1.788 informé 
de la oxistencia del "caraguatâ" que completaba la construccién — 
de barcos y servfa para coser zapatos y otras cosas; con el mismo 
grosor e idéntica longitud que las sogas de céfiamo usadas por la 
Real Armada, resistfa l6 libras més de peso que las iSltiroas, y el 
precio entonces era de 2 pesos la arroba; ifneas més abajo decfa 
que con idéntica utilidad se exportaba el "gflembé" a Buenos Aires 
(175).
Pero gracias a Félix de Azara sabemos que las maderas nutrle—— 
ron un ainplio sector del comercio paraguayo. Sin contar la cons—  
truccién de barcos -pues noshemos de referir a 1.789-92, cuandj - 
aûn no habfa aparecido la fiebre naval, ademés de que, en todo ca­
so, se trata de construcciones por pedido no incorporables al tré- 
fico habituai de mercancfas- las maderas, los articules confec;io- 
nados con ella, derivados y afines, supusieron nada menos que si — 
17,3)6 de los ingresos paraguayos por exportaciones; seguraments el 
segundo capitule en importancia después de la yerba, si tenemoi en 
cuenta que el tabaco era comercializado exclusivamente por el ssta 
do (176). Es de destacar el amplio movirniento de que eran objeio - 
las maderas en bruto en esos ahos, as! como la gama de repuestss - 
para c arrêtas y eiiibarcaciones, algunos utiles domésticos, tant» cci 
mo la ausencia de barriles a los que diversos autores se han r»fe“
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rido» sin duda por repeticién de una suposicién indocunientada, y 
sin tener en cuenta que las duelas usadas en Buenos Aires llega­
ron a menudo desde los Estados Unidos.
Asf pues, conteinos a partir de ahora con esta realidad: a 
nés del XVIII la madera se convirtio en un capitule de ajioyo pa­
ra la economla paraguaya, hasta entonces basada estructuralmente 
en la yerba. Solo dos circunstancias frustraron el crecimieiito - 
de ese nuevo sector: la dificultad coniprensible para construir - 
naves transoceânicas y el cierre de la navegacién del Parana en 
tiempos de la Independencia.
El papel de la ganaderla.-
Escaso papel tuvo la ganaderfa en la economla paraguaya de - 
fines del siglo XVIII. Si en 1.677 fue posible contar 40.000 ca- 
bezas de ganado vacuno paraguayo y unos 4.000 cueros de ante tam 
bién paraguayos en transite por Tucumân, camino de Alto Peru (177), 
al acabar el XVIII éso era poco menos que leyenda del pasado. 
mo la vid, el ganado paraguayo sucunibié en el XVII al Chaco y a 
la competencia extrarregional.
Félix de Azara estimé que entre 1.781 y 1.801 hubo en Paraguay 
unos 2.000.000 de cabezas de vacuno y alrededor do 500.000 caba—  
llos (178); iEs posible que en 1.788 Alés contase 590.000 cabezas 
de vacuno y 160.OOO caballos? (179)« No contamos cou datos sufi—-
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cientes para asontar cifras fiables, pero on principle no parecen 
incongruentes ambas estimaciones, Lo que s£ sabemos con corteza - 
es que tal contingente ganadero résulté costosfsimo a los paragua 
yos, tanto por las dificultades para su explotacién como por la - 
dependencia que supuso con respecte a Misiones y Corrientes, como 
indicaba Manuel A, de Flores a mediados del siglo (190). Las raz_o 
nes de las deficiencias ganaderas estaban en la propia tierra, —  
ma1 acondicionada para pastes y con el permanente peligro de inun 
daciones en las zonas préximas al r£o. Faltaban ademés "barreros" 
y sobraban pedregales; en cuanto a las mulas utilizadas para el - 
transporte -en especial de la yerba- el problema central era el - 
alto indice de mortalidad, al igual que sucedia con les toros es- 
pecialmente en la comarca de Curuguat£.
Productos derivados de la ganaderfa eran el sebo y la grass, 
con gran vigencia en virtud de sus multiples aplicaciones. En —  
t.787 Alés informé que los precios do dichos productos en Asuncién 
eran 2 pesos el sebo derretido o 12 reales on rama, por arroba, y 
de 20 a 24 reales la de grasa; dos ahos después habian bajado a 8, 
10 y 12 reales respectivamente (181). Evidentemente esos precios - 
estaban impuestos desde Buenos Aires y al compés do las disponlbi- 
lidades do aquella ciudad, on la que se exigieron las primeras mar 
cas de fabricantos y se aplicaron las innovaciones de Rumford para 
la fabricacién de Jabones? Paraguay no significé sino un buen con- 
sumidor.
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Por lo que hace a los cueros, en Paraguay fueron utlllzados funda­
ment aiment e para ompaquetar la yerba -los famosos "tercios" y "zu- 
rrones"-, para construlr la "casa" de las garandumbas y para algu- 
nos trabajos -muy escasos- de curtldo. Los 201 cueros quo resafia 
Azara conio exportados a Buenos Aires entre 1*789 y 1,792 deben con 
siderarso algo anecdotlco en las astron^micas cifras portefias(182)|
y sin embargo pi^nsese que esas 201 piezas supusieron, a peso y me-^
i
dio cada una, el 0,1)^ del total exportado en cinco aflos * « *
Aproximacitfn a los problemas de la renta y su distribucl6n en 
Paraguay a fines del slglo XVIIl.-
A nadie se le oculta la dificultad del tema que nos disponemos i 
a abordar como ultimo paso en el an^lisis de la estructura ecendm^' 
ca de la region. No se dispone hasta aliora de dates que permitan - I 
descender de un nivel global| mas es necesario abrlr la brecht a — 
partir de los conocimientos y conclusiones que venimos establtcien 
do liasta ahora.
En la base del problema est&, como ha seflalado Ggravaglia, el 
propio mestizaje paraguayo que -aparté de temprano e intense- se - 
caracteriza por ser pobre en su prActica totalidad til estar Integra 
do por sectores campesinos que participan limitadamente en la for- 
macidn de un mercado regional (I83). El resultado -desde lueg* a«în 
por comprobar sistematicamente, aunque imaginable- es la conslitu- 
cidn de Paraguay como provincia secularmente pobre en el marc» vi-
rreliiol. Raynal, al estlmar los ingresos de la corona en Paraguay 
on unos 8,8 millones de libras anuales entre 1.748 y 1.753» sin - 
contar 300 quintalss de lana y 150.000 cueroJ, parece que adeinas - 
de exagerar aplicaba el téniiino Paraguay con un criterio generoso, 
sin duda basado en viejas noticias (184). Tainbién nos parecen con 
fusas y optimistas las estimaciones de Cardozo aJ referirse a —
300.000 arrobas de yerba -sin documentar— reducidas en 1.77b a - 
26,1*29 -ya documentadas-, asf como a los calcules del gobernador 
Pinedo; fuera do sus dotes de gobierno, nunca se aclaro eri lo re- 
fereiite a cuentas, y que al ado de liacerse cargo del gobierno de 
la Provincia el Real Hospital de Asuncion le informé -a peticiôn 
del propio Pinedo- que en sus areas no hab£a sino yerba— 23.647 - 
pesos y 1,5 reales-, tabaco -42.714 pesos y 3,5 reales- y a penas 
30 pesos en plata sellada (186), por lo que el gobernador decidio 
pedir que se le aumentasen sus emolumentos, a la vista de que en 
Paraguay no podrla hacer grandes négociés. Y era cierto que no ha 
b£a grandes caudales en Paraguay, como atestigué Manuel A. de FI ci 
res on el curso del Juicio de residencia del gobernador Larraza—  
bal (187), pero los gobernadores tendieron sienipre a cargar las - 
tintas en la riqueza potencial de la regiénj solo el intondonte 
vera —que sepamos— comparé en 1.798 esa riqueza con los testimonios 
de pobreza generalizada, estimaiido que de 100.000 habitantes tués - 
de 5.000 Vivian por debajo del nivel de existoncia (188). Claro —  
que habria que saber qUé entendia por"nivel de existencia".
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Félix do Azara -sin duda el ospfritu mas despiorto que pis6 
el Paraguay a fines del XVIII- se lamentaba en 1.793 de que los 
comerciantes de la regién guardaran el dinero en sus casas en lu 
gar de invertirlo, siendo que acumulaban la mitad de los benefi- 
cios por coniercio -unos 29.000 pesos anuales-, oxtremo éste illti^  
mo que no podfa comprobarse (I89). Evidentemente ese era un 1as­
tre pesadfsimo para una economfa como la paraguaya» Habria que - 
saber si osos comerciantes gastaban sus caudales en enjabelgar b 
sus casas y nutrir sus bibliotecas como hacian los porteflos (190)| 
mas en todo caso lo cierto es que hacia 1.810-15 no aparecleron 
en Paraguay capitales capaces de contener la tendencla al aisla- 
miento. Tampoco en Misiones existié mécanisme alguno que fijara 
la cumulacién siquiera de bienes, como bien puede colegirse por 
el informe que en 1.784 hizo Francisco Bruno de Zavala (I9I)» En 
fin, a la vista del panorama tratamos de establecer una base ope 
rativa que àbra la investigacién en el future.
Debemos al intendante Lézaro de Rivera el conocimiento de las 
recaudaciones de diezmos y alcabalas entre 1.791 y 1.800, gracias 
a su interés en demostrar la eficiencia de su labor comparada con 
la de su predecesor Joaquin de Alés (192). Como de esas cifra» tu 
vo que responder ante las Cajas RWes, podemos considerarla: fia 
bles y utilizarlas ta! como las ofrecié Riveras
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Diezmos Alcabalas Gobernador
1.791 9.367 pesos • 4.669 pss .7 rs. J. de Alés
1.792 11.297 3 rs .7.166 7
1.793 9.001 1 I 5.221 6
1.794 10.341 6 6.972 2
1.795 8.897 - 7.897 7
1.796 8.460 4 6.451 1 Lazare de Rivera
1.797 9.433 4 8.082 6
1.798 11.351 2 5.014 " 3
1.799 15.101 1 7.525 " 7
1 .800 16.953 - 8.803 " 4
Evidentemente Rivera pudo demostrar ante el Con sej o que en - 
los cinco primeros anos de su gobierno habfa recaudado 12.395 P£ 
SOS y un real en diezmos y 3«9^9 pesos y 4 reales en alcabalas - 
por encinia de lo que recaudo Alos en sus cinco iiltiinos aflos. Ah^ 
ra bien, si analizamos e interprétâmes adecuadamnnte esas cifras 
ea poaible que podamos decir algo de interns para el perfodo --
1.791-1.8 0 0.
En la grafica III—2 hemos representado la évolueion en esos 
diez ultinios aflos del XVIII de las recaudaciones por diezmo y al^  
cabala en Paraguay, toniando los mont os de 1.791 como indice lOO, 
Lo primero que puede observarse es que la>> tendoncias parecen e^ 
tar iriarcadas por périodes de dos anos, posiblemente debido a pi\o
ré fica  I I I -2  O ie im o s  y  alcàbafas en Paraguay , 1791- 1800.
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blemas o mecanismos de la propia rocaudaclin, roflejados preferen 
temente en la evolucl5n de los diezmos, Por otra parte, puede do- 
cirse que hasta 1 .796 el coinportamiento de amlios Impuestos es pa- 
ralelo, siguen dos afios en que tienden a equiparase para, on 1,799 
y 1.800, iniciar un alza practicamente idëntica en sus respect!—  
vos creciniientos. No olvidemos que en 1.789 se limitaron las ex—— 
portaciones de tabacos a 8,000 arrobas y que en 1,798 se autorisa 
ron las construedones de grandes barcos en Asuncl6n, ^Se rofle-- 
jan esas medidas en diezmos y alcabalas?
En principio nos inclinamos a pensar que no existe una iafluen 
cia directa. Très razones para ellot contâmes con datos que en —  
cuaiquier momento pueden estar nianipulados o en desacuerdo con la 
realidad, la economfa paraguaya se hallaba suficientemente deses- 
tructurada como para refiejar de inmediato p^rdidas o aveuices y, 
por fin, la evoluci<5n de la economfa en general era en aquellos 
moinentos mâs lenta y dificilmente puede calibrarse una tendencia 
expresiva con siSlo diez afios document aie s, Vayan pues por del ante 
las très réservas apuntadas,
Sin embargo hemos querido produndizar en lo posible el andli- 
sis, en busca de pistas cjue esclarezcan el problema de las renias. 
Si tomamos diezmos y alcabalas como exponentes de renias y ventas 
respectivamente -cosa desde luego plenamente l«5gica- encontrare—  
mos algunos resultados posiblemente ütiles, refiejados en la Grâ-
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flea III—3. Observese en ella -en la que hemos homogeneizaUo los 
datos a ofectos prâcticos, multiplicândolos por 10 y conslderan- 
do una poblaci<5n de 97.000 habitantes— que el diezmo por habitan 
te desciende suavonente entre 1,791 y 1.796, en tanto que la alcaba
la por habitante -un Indice que aproxima al consume- asciende en
esos afios con algo més de brusquedad, ^Estâmes ante coinporttuiiien- 
tos fielos a renias y consumo reales? Es diffcil responder, pues- 
to que solo podemos recurrir a la interpretacion: recordemos la - 
mâs que presumible baja del precio del tabaco desde 1.789 que de- 
bi6 afectar a comerciantes y productores, asf como el aumento do 
los precios del azûcar de 1,787 a 1,789 que podrfan estar en rela 
ci6n con una elevaciôn de la demanda, 1.790 y 1.791 debieron ser 
ahos en los que un tfmido aumento del consumo paraguayo, iniciado 
hacia 1,779-1.782, se tropezase con un moment o de disminuci(5ii de 
renias generalizada. Si asf es, iqv«é sucediô entre 1,796 y 1,798?
De entrada llego L^zaro de Rivera, nuevo intendente, cuyo pr^
bado talento debi6 ser espoleado por las acusaciones que circula- 
ron contra su predecesor —Alos- que acabarfan en uno de los cuatro 
ünicos juicios de residencia que se tomaron a intendentes del Rfo 
de la Plata, Asf es que proinovf6 informes para la autorizacioii de 
las construcciones navales, levante la f^brica de cables una vez 
probada la utilidad del gUembJ, apoyiî la fundaci5n de un servicio 
de correos y se cuid5 tanto de no tropezar con Azara -principal - 
detractor de Al5s- que fue a estrellarse con el inismfsimo virrey
4]6
Avilis a causa da las Misiones, Sin embargo parece évidente quo 
logrd sacar adelante la débil economfa do la Provincia. Observe 
se quo con su llogada a Asuncion el diezmo comienza a recuporar 
se; posiblemente la firmeza fiscal do Rivera contrajo el consu­
mo do los paraguayos, pero en dos aflos la gestion del Intenden­
te logr6 mayores rentas y mayor conflanza como muestra ese des- 
pegue do diezmos y alcabalas, Resultado quo parece confirmar e_s 
ta hlpoteslst Bernardo do Velasco, el dltimo intendente, conttf 
con la conflanza do hacendados y comerciantes en 1,810,
Tomemos pues por indicativa la tendencia al crecimiento do 
rentas y de consumo, a partir del comport ami onto de diezmos y a_l 
cabalas. Pero, iy el reparto de esas rentas? En cuanto al repar 
to so^ tial es imposible, hoy por hoy, conocerlo; pero para el 
parto geografico contaraos con datos que -si no del todo fiables— 
pueden desde luego tomarse como hipiStesis, Se trata de las anot^ 
clones hechas por Félix do Azara referidas a rentas anuales de - 
la mayorfa de las parroquias existantes en la rogién en 1,792 - 
(193). Las rentas conocidas oscilan entre los 40 pesos de Remoll 
nos y los 375 de Capiaté, si bien con datos inseguros los extre­
mes se fijan en los 14 pesos de Carli y los 7OO de Villa Rica, - 
Como puede observarse en el Mapa 111-7, las rentas més altas se 
dan en las zonas y comarèas con mayor utilizacién y explotacién 
de recursos, pero sin que pueda establecerse une relacién graduai 
entre mayor intensidad de la explotacién y rentas de los corres—
/t i&
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pondientes curatos. Sin duda, en olio intorvienen h^bitoa del pg 
sado, deslnterés de los curas, lntencl6n de ocultar rentas reales, 
etc.y pues el mismo Azara advierte sobre ello«
Como complemento hemos inclufdo en el Ap^ndice Documentai dos 
traslaciones de cuentas, también aportadas por L&zara de Rivera, 
que a efectos del tema que ahora nos ocupa creemos que no tlenen 
mâs que valor indicativo, por la heterogeneldad de algunos datos, 
lo reducido de las fechas comprendidas y la faita de algunas ref^ 
rencias Se trata de los "Gastos ordinarios y précisas del
Cabildo de Asunciân" y del "Ramo de Propios, 1.796-1«800$; el pr^ 
mero de los dos documentas trasladados nos servlrâ en au momento 
para conocer mejor el Cabildo asunceho, y en cuanto al segundo no 
tiene de momenta -a falta de noticias mâs complétas sobre el fun- 
cionamiento del ramo de Propios en Paraguay- mâs que el valor de 
una referenda desconocida hasta aiiora.
Con ello, creemos haber ofrecido una anâlisis bâsico de la es— 
tructura economica de la regiân asuncefta, pasemos a continuaclân a 
enriquecerla en lo posible en los capftulos inmediatamente siguien 
tes.
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Capftulo; 1 5*
Vida material en Paratcuav a tmvéa de Asuncién.-
Vistos los fundament08, ipor qué no acercarnos a la realidad 
material en que se vertfan? Es diffcll, pero val* la pena intern- 
tarlo. La vida de los paraguayos tuvo muchas de sus raices en las 
relaciones surgidas de encoiniendas pequenas pero vigorosas, pecu­
liars s y sorprendentemente auténomas a despecho del Consejo de In 
dias (1). El modelo de contraste no estuvo lejosi Misiones (2). - 
Paraguayos eran los que habfan erradicado el hâbito indfgena de - 
inasticar tabaco para imponer el de fumarlo, los que hicieron prejs 
CI ibir la funciôn medicinal de la yerba para convertirla en es-r:
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tiiiiulante, también los que aceptaron el término quéchua "mate" pa 
ra denominar el "caygua" e introdujeron la bombilla de metal (3). 
Pero, t^eiidreiuoa que creer a Julian Mellet cuando al'iruiaba que 
los paraguayos se distinguéan por los "mates" de oro niacizo -los 
ricos— o los que los usaban con "sâlo" adoriios de plata -los po­
bre s-? (4) .
Unos cuarenta aftos antes de que Mellet llegase al Paraguay, - 
los vecinos de esa region denunciaban al ex-gobernador Larrazabal 
entre otras cosas por no haber visitado las tlendas de mercadores, 
por el descuido de calles, pasos, puentes, etc., y cuando a fines 
del siglo llegâ Aguirre a la Asunciân diâ a ontender quo la sLtua- 
ciân no habfa variado apenass el descuido era general (5)* Los pa 
raguayos de fines del XVIIl, inveterados réclamantes de elevacio- 
nes en los precios de los productos que exportaban, estaba:i heclios 
a vivir en la "cauipaha", consagrados a una agriculture trabajada 
con omâplatos de buey atados a bastones en lugar de hazadas, con - 
ramas puntiagudas en vez de arados; asf se abastecfan de mafz, ba­
tatas, caua de azucar, algo de ricino, su tabaco, el algodon -tan 
mal hilado que apenas si vestfa a los esclavos- y poco mâs; quiza 
algo de caza y pesca| de manera que cuando aparecio por allf Fe­
lix de Azara en 1 .78^  el trueque era algo cotidiano a la bora de 
comprar como a la de pagar diezmos (6). Se podrfa decir que se -- 
trataba de "commuters" del XVIII, pues con sus chacras extra-asun 
cciias habfan abiorto el "hinterland" de la capital (7)t P^ro se—
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rfa ocultar con conceptos recientes exlgenclas y realidades del - 
pasado muy lejanas con respecto a nuestro modo de vida. Vayanos - 
pues liaciéndonos una Idea mâs o menos fiel.
En la Asunciân de fines del XVIII el gobernador guardaba un - 
viejo carruaje en su casa; un lujo oxidado imitado sâlo por »1 o- 
bispo y algûn que otro paraguayo de pro, mas un lujo menoscabado 
por el tortuoso Auelo'de.la ciudad (B). Entre los acontecimisntos 
mâs fastuosos de la época, recogidos por las actas capitulares, - 
estâ la llegada en 1.773 de un relog para la torre del cabildo* - 
la torre no se habfa construido aûn y hasta entonces el tiempo se 
nildio por las sombras de aieros y campanarios (9). Hasta 1.781 no 
se inauguré el artilugio complets...
También por aquel entonces tener un esclave debié ser cosa de 
muy pocosi 200, 500, 900 pesos. Un camero costaba 5 pesos, una - 
vaca lechera 8, el Teatro Orftico de Feijoo —en once tomos— 6 pe­
sos, una vara de tisû de seda habfa llegado en 1.725 a costar 28 
pesos (lO). Cifras astronémicas. ^Quién las podrfa pagar?. ^El in 
tendante Rivera, capaz de "donarÿ 515 pesos a la corona en mayo 
de 1.800, o el contable de la Real Hacienda que "donaba" 200, co­
mo el tesorero...? Sin duda estaban al alcance de D. Bias de Aco^ 
ta, que doné 2.000 pesos, o de il. Florencio Antonio de Selada que 
le inandaba al rey otros 1.000 pesos. Y asf otros 78 vecinos para­
guayos que -con los pueblos de Misiones, Yavarf y Santiago- le -—
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mandaron al rey l4 1,616,5 pesos eu aquel ano de 1.800. O al menos 
eso contaba Hivera tres afios mas tarde (11). Es posible que algu­
no de esos patriéticos donantes de 1.800 hubiera einpezado a insta 
lar cristales en las ventanas de sus casas como lo liabfan heclio - 
los comerciantes portefios; lo que es seguro es que en Asuncion —  
exlstfan a fines del XVIII las tfpicas tiendas en "esquina" al 
do de Buenos Aires, como tendreinos ocasiân de coinprobar (12). Todo 
un sfntoma de vida econémica en trance de crecimiento.
Pero no todo era influencia bonaerense. Asf como el. cornercian 
te porteno Francisco Ignacio de Ugarte denuncié las danzas y cos- 
tumbres de los negros por considerarlas perniciosas para la soci^ 
dad (13), en Paraguay taies actitudes se retrasaron en su apari—  
cién. Es mâs, en cierto modo Azara pudo comprobar que los negros 
recibfan un trato superior al de algunos blancos en otras partes, 
si bien al referirse a la parroquia asuncefta de San Bias -la de - 
los pardos— en 1.793 hizo constar que acababa de suprimirse la c^ 
fradfa de San Boltasar por los muchos conflictos suscitados duran 
te las fiestas de dicho patrân (l4). La vida social paraguaya ev^ 
dentemente también contaba con su ritmo; estaba orientada bâsica- 
mente -y en lo que a aspectos materiales se refiere— por una oli- 
garqnfa administrativa que suplfa —en la segunda mitad del XVIII- 
la carencia de una burguesfa mercantil. A fines de siglo apareciân 
refinaniientos peculiares, taies como los oratorios domésticos, ta 
rima pa^a los rnûsicos en el comedor, aparté, claro estâ, de los -
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artfculos de superlujo que distingufan a las élites; cristalorfa 
y porcelana (l5)j «n otra zona de la casa se agrupaba el servi—  
cio, numéro so y barato, que trabajaba fundament almento en tomo 
a la cocina.
De todas maneras Asuncién carecfa de "vida social". Faltaban 
incentives y, sobre todo, posibilidades de cosmopolitisme; la 
sa mayor del domingo era, por asf decir, la énica ocasién para - 
reunir al "todo Asuncién" embarcado en un desfile mujeril que a- 
brfa paso al momenta del "page de visitas" en los corredores de 
las casas més ilustres, bajo las sombras de sus patios engalana- 
dos de rosales (16). Las seiîoras de Asuncién -segün Aguirre- voai 
tfan muy dignamente y, al igual que los Caballeros, gastaban e*- 
pléndidos modales (l7), y éso que -como seflalé Azara- "... por - 
precisién se ven privados de las delicias, y auxiliQs de la soci^ 
dad, con pocas proporciones de adquirir Ynstrucciones religosas, 
y muebles, y otras comodidades...", pese a lo cual no faltaba pa 
go o valle con maestro de escuela que les ensefiara a escribir(18), 
como tampoco ansias de hacer realidad el Colegio concedido por el 
rey en 1.776 y la universidad concedida asf mismo tres aflos des—— 
pues ( 19) . Entre tanto se hacfan realidad taies centres de saber 
y cuitura —que a poco si se frustrai; los dos—, los paraguayos se 
diguificaban con sus mujeres que, aparté de sus encantos natura- 
les, "... todas saben hacer Jabén, Vêlas, Dulces y cuanto han mei 
uester, sin conocer apenas el paseo, ni el luxo; pero son apaslo
nadisslmas... al Dulze,,." (20). Magn£fica récompensa para I d s  va 
rones de la region a menudo preocupados por escabullir su persona 
y sus caudales a las exigencias de los Jefes de reglinlentos, aco^ 
tumbrados a réunir 3.000 hombres sin tener que preocuparse por —  
los caballos, sueldos, alimentos, annas ni municiones(21)...
No era desde luego un panorama halagador. Pero no nos engafie- 
nios. En diciembre de 1,796 el intendente Kivera publico un décré­
té dèstinado a ordenar la vida ciudadana en el que se encuentran 
aspectos reveladoresi
- Que no se jugase al truco, barra, volar ni otros juegos an­
tes de Misa Mayor, as£ en d£as laborables como festivos,
- Que nadie llevase pistola, trabuco, carabiiia, punal, navaja 
de muelle con golpe o virola, daga sola, cucliillo de punta 
chica o grande, do cocina o faltriquera.
- Que ninguno publique pasquines ni esparza libelos.
- Que nadie ande por las calles despu^s del toque de queda, y 
si fuese conocido lo haga hasta las once y con iarol en las 
nochas oscuras.
- Que ningûn pulpero tenga las puertas abiertas despu^s de —  
las diez de la noche,y tocadas las ave-mar£as ponga farol,
- Que todos los duenos de solares los edifiquen dentro de —  
ocho ineses.
- Que el Alcalde provincial, sus tenicntes, etc., salgan cada
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très meses a visltar labranzas y moradores del partldo.
- Que todaa las carretas que entren en Asuncion tralgan el e- 
je retobado de cuero y bien encebado para evitar el moleste 
ruido. (22),
jCaramba con los asuncenosi No sdlo juegos y armas ocultaa, - 
sino hasta pasquines y lîbelos, nocturnidad y abandono de funcio- 
nes. A fines del XVIII Paraguay estaba empezando, simplemente, a 
complicar su vida cotidiana. Es necesario por tanto conocer sus - 
fundamentos.
La alinientaciôn.-
E1 origen de la alimentaciôn paraguaya fue -a la fuerza- b&s^ 
cainente ffuaranf, puosto que las materias primas impusloron las va 
riantes de la cocina importada desde EspaHa. Calabaza, judfas, ma 
n£, batatas, miel y frutos silvestres componfan la dieta b&sica - 
del guaranf—carid, completada con algo de carne de ave o de mono 
y algo tainbién de pescado (23). Tal punto de partida significaba 
un desequilibrioi alimentaciôn adecuada para el indigena pero —  
precaria para el espaflol (24). Hacia 1.544 los precios de alimen 
tos "hispânicos" raostraban el lujo que suponian para el espaüol - 
de Asunciôn, y a mediados del XVIII el obispo Torre -recien llega 
do- aflorô amargamente la faita de trigo en toda la regiôn (25). - 
Como es de comprender la dieta del paraguayo era en el XVIII muy 
distinta de la que hubiera convenido al obispo; en lugar del pan
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de trigo se usaba el "chipa” conl’eccionado con "alinidoii de niandit) 
caf al decir do Al6s, asl como "••• una especie de torta lia—  
man 13oytl«.."| en las zonas rurales al maiz y la mandioca acompaTia 
ban los porotos, el zapallo y la leche "... pues por iiiui pobre(s) 
que sean, no dejan de tener sus Daquitas..." (26),
El mestizaje habfa llegado a la cocina, naturalniente; locro, 
sooyosopy, laimpreado, pastel mandi6, borf-borf, etc,; una larga 
lista de platos en los que materias primas del mundo indlgena se 
mezclaban con especiaa -pocas- y condimentos europeos en recelas 
de ambos lados del Atlantico. Habfan aparecido el aceite -un au-- 
tëntico lujo a fines del XVIII— y el vino, e incluso el niisino pu- 
chero espahol encontr6 una variedad paraguaya que se sumo a las 
régionales de origen. Aids dejd escrito que no faltaba, hacia —  
1.788, came de vaca, toro, novillo, cabras, ovejas, gallinas, - 
etc. e incluso que ya no faltaba a diario pan de trigo quo consu 
inlcui sojsre todo los recidn llegados de la peninsula. El misnio in 
tendante hizo levantar una "Recova" en la Plaza de Asuncidn des— 
tinada a la venta diaria de comestibles y verduras (27), y en el 
informe que envid al aîio de instalarse en la ciudad eniimeraba con 
asombro la gran variedad de frutas que podlan encontiase a diario 
asi como las multiples utilidades que se obtenlan de ellas. No ort 
vano la cocina y el arte culinario hablan llegado a ser iiiotivo de 
orgullo entre los asunceftos acaudalados (28),
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La indûment aria y la vlvleiida» —
En los ôltimos afios del XVIII en Paraguay "... la £nfima Plo- 
ve viste como los Yndios; pero las Gentes acomodadas no difior«n 
de las de Buenos Ayres aunque con menos profusion..." (29). Q u e ­
da claroj se empezaban a introducir algunos "gôneros de Castilla* 
y forâneos en general, pero con un "pûblico" todavla reducido. No 
eran lo mismo la "Pleve" que las "Gentes". El algodôn era el fUn- 
daniento del vestido popular, usado por indios, mestizos y criollos 
que aun no eran "Gente"; se usaba en forma de "mantas" que Igual 
eubrian que servfan de "Sobreniesas" o "sobrecamas": era el poncho 
lo que as£ explicaba el intendente Alôs (30). Bajo el pbncho o —  
manta, apenas si se usaba una camisa, tambiôn de algodôn, y el —  
calzado era cosa de personas muy exqulsitas; sôlo el criollo pu—- 
diente calzaba botas y espuelas. Sobre la cabeza, igualando a po- 
bres y ricos, el sombrero, prenda indispensable ya a fines del —  
XVIII. Aparté, ser£a necesario conocer el uso y difusiôn de algu- 
nas labores espec£ficas -como es el caso del "nandutf" —sobre las 
que no tenemos noticias concretas, siendo que podrfan représenter - 
-hipotôticamente- un lüjo de la tierra.
Por su parte la vivienda —como la cocina— signlficô en el Pa­
raguay colonial un clare refiejo del mestizaje. Con una variaciôn 
progresiva, el paraguayo fue manteniendo la "ogâ" ind£gena poco a 
poco "civilizada" con ventanas —pocas— y mobiliario de cierto aire 
europeo.
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El ladrillo y la teja desbancaron entre las faiiillias pudien- 
tes al adobe y la paja; se alzaron los tecbos y se ensancharon - 
los corredores, pero ni los cuadros —casi sieiiipre de tema religi^ 
so—, cornucopias, muebles "espanoles" ni estantes en los que se 
exponfa la platerfa pudieron disimular el origen de la casa para­
guaya tradicional (31). Ni que decir tiene que las casas de ladrj. 
llo y teja eran las menos; adobe, madera, palmas y paja dominabaii 
plenamente los paisajes rural y urbeuio del Paraguay de los inten- 
dentes. Cuando en 1,776 el gobemador Pinedo fundô el fuerte de — 
San Carlos lo construyô al estilo "popular", ÿe manera que en —
1.803, tras ser arrasado por portugueses y iiibayaes, se decidiô -- 
construirlo de piedra; pero en 1.793 el FUerte Uorbôn fue construi 
do tambiôn con madera y palmas (32), lo que indica el grado inten 
so de Bsimilaciôn incluso en construcciones defensives.
En cuanto al interior de la vivienda "... las piezas para ba- 
fios, cocheras, cabal1erizas, bodegas, graneros, ni siquiera des—  
pensas; vestibule o zaguanes otras piezas de coinodidad aseo y de- 
cencia, todas estan desterradas por muy ridicules ni saber su sig 
nificado ni uso en esta tierra...", coinentô en su dfa Azara al -- 
describirlo (32). Posiblemente Azara exagero un punto en su comen 
tario, pero lo cierto era que las ûnicas innovaciones llegaban a 
fines del XVIII desde Buenos Aires nonnalinente y con un prurito -
de extravagancia. Ilay que tener en cuenta que el cliiiia y el tipo
de vida abrfan lo cotidiano hacia el exterior al tiempo quo deja-
ba ^ocos huecos para inipcdir el paso de 1 sol^ de manera que preo-
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cupaba poco un espaclo que se utilizaba poco -se referfan patios 
y huertas para dejar pasar las horas- y que apenas si hab£a que . - 
protéger con rejas en las ventanas, elemento ôste que solia dar 
un aire personal al estar trabajadas a inartillo y no haber dos 
iguales en toda Asuncion (34). En los ultimos ados del XVIII, —  
aunque llegaban nuevas formas y tôcnicas en construcciôn y orde— 
namiento de las viviendas, el patio continuô siendo el centre de 
la casa paraguaya y privando sobre el reste de las dependenclas, 
segurameiite porque el propietario habia sido el arquitecto de la 
obra (35).
A partir de 1.7*0 se generalizaron algunas majoras en la con^ 
trucciôn consistantes en sustituir madera por piedra; no fue un - 
canibio general, claro esta, sino adaptado por las asuncedos con - 
recursos cuantiosos. El origen debiô estar relacionado, segûn R. 
Gutierrez, con una tentativa encaminada a trasladar la ciudad a 
Villeta u otro lugar mejor acondicionado, pero los asuncenos de—- 
bieron alertarse y decidieron hacer nula tal propuesta. En 1.794 
Alôs comunicaba lo mucho que habia prosperado la ciudad gracias 
a las nuevas construedones, ornamento de las casas, consolidaciôn 
de veredas en las calles, etc. (36). En el interior los muebles 
fabricados en Misiones -preferentemente durante la ôpoca jesufti— 
ca- se fueron completando en esos ailos con los de "pata de cabra" 
de moda entonces (37) y seguraiiiente llegados de Buenos Aires. So­
bre ellos imôgenes devotas -procédantes también de Misiones, con
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toda seguridad-, pebeteros de plata y candelabroa labrados con - 
BUS volas y todo. A la bora de dormir los anos finales del siglo 
vioron cômo la cama comonzaba a desplazar -en las casas de los - 
prohoinbres- a la tradicional hamaca indfgena; cosas de la moda.
Abora bien, si bubo un aspects nôtamente tipico de la vivien 
da paraguaya del criollo ôse fue el de ubicarse preferentemente 
en las chacras de las afueras. Una costumbre generalizada y con 
la que )no pudo el siglo de las luces. El mismo Azara, cuando se 
disponla a reconocer el rfo Tebicuarf, se encontrô al llegar a - 
Villa Rica con que el alcalde de primer voto, el de segundo y el 
Tenlente Oflclal Real se bal1aban fuera de la villa, en sus cba- 
c r a s ,  y "... a v i s t a  de esto, y con mucba repugnancia..." fueron 
a  casa del cura que "... baclendo de tripas corazôn, compuso su 
semblante, y nos bospedô con agasajo..." (38). Cosas de ilustra- 
do. . .
La salud v la enfermedad.-
Muy poco sabemos de la situaciôn sanitaria del Paraguay en — 
el dltimo euarto del XVIII, pero cabe suponer que no se viô afe^ 
tado en ose tiempo por epidemia alguna -pues habrfa sido môs que 
delatada por intendantes y demarcadores- y que no debfa sufrir — 
endemias suficientemente alarmantes o peligrosas. Lo que ai sos- 
pechanios a estas alturas es que en esa ôpoca debiô persistir una 
falta total de iniciativas encaminadas a incrementar ]a bigiene
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y la salud pûbllca en general. En 1.791 «1 sfndico procurador del 
Consul ado porteîlo en Asuncion denunciô que las vacas and aban suel^  
tas por las calles destrozândolo todo a su paso (39)» lo que da - 
una idea del descuido y el "ainbiente" reinante. Por otro lado, A- 
zara fue anotando en sus tnilltiples manuescritos algunos casos ai^ 
lados que su variedad, extension y escasa homogenidad hemos prefo 
rido no incluir aqul.
Con toda seguridad la gran "endemia" del Paraguay en la ôpoca 
que nos ocupa, como anterior y posteriormente, la provocaba preci 
samente su gran riqueza regionali la yerba; y la eoportaban los 
muchos indfgenas dedicados al laboreo. Junto con el durfsimo tra- 
bajo que soportaban los indios de los yerbales se padecia en ellos 
"... muchas epidemias de llagas, bubones y cotos por razôn de las 
aguas flemosas, y sabandijas q^ inundan, he infestan aquellos mon 
tes, y algunas de ellas son venenosas.,." (4o). Tal era la situa- 
ciôn en las zonas de yerbales, descrita por Alôs.
Los remedies no parecian -a primera vlsta— prometer mucho, Ca 
da villa contaba con un curandero, "rûstico" al decir de Azara, o 
en su defecto el mismo cura liacfa de môdico y enfermera, aunque - 
la salud que disfrutan, y los yerros de los medicos que aho— 
rran compoizan abundantemente la falta de auxilios Hypocràticos, y 
Pharmaceuticos.. ." (41), Mas cosas de ilustrado... De todas for—  
mas la regiôn contaba con un atiténtico arsenal de hierbas medici-
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nales de probadas virtudes por las aplicacioiies de los curanderos 
que, segûn Alôs, aceptaban los "inôdicos" de la capital; Misiones 
era una comarca especialmente rica en taies "hierbas", especial —  
mente la del ârbol "aguareguay" de la que se obtenfa un balsanio 
contra heridas, sarna, "granos venerios", dolores "niicancros", ca 
llos, flujos de sangre o desarreglos de estomago (42)... poco ine- 
nos que el de Fierabras, Para colmo el "tobatf", usado para enca- 
lar paredes norroalmente, tenfa -segûn el mismo Alôs- propiedades 
curâtivas. De todas formas el intendente Rivera comunicô el 25 de 
febroro de 1.805 su alegria por haber tenido noticia del arribo - 
al R £ o  de la Plata de la "oxpediciôn de la vacuna"; el 30 de di—  
ciombre explicaba que habia mandado traer a Asunciôn varies iiiucba 
chos de Delôn e Icuaoiandiyû, Junto con algûn hombre que supiera 
sangrar, para que aprendiera a vacunar y pudiera hacerlo en el —  
norte de la provincia (43). Malos tlempos para los curanderos pa— 
recian avecinarse...
Otro aspecto a tomar en consideraciôn es la incidencia del —  
clima tanto en la salud de las gentes como en otros aspectos de - 
la vida material. Por lo que se refiere en la visita del obispo - 
Torre podria sacarse en conclusion que cualquier extrano que 11e- 
gase a Paraguay sucumbiria a los efectos de su climatologia; pero 
es un caso a nuestro juicio excepcional, puesto que no sabemos de 
ningûn gobernador, intendente o deinarcador de limites que se qiie- 
jase por elle. Antes bien lo que si aparecen son comentarios elo-
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glosos o siquiera favorables, como el de Joaquin de Alôs en —  
1,788 -no hacia un ailo, probablemente, que habia llegado a la 
giôn- que concretabai El temperam*”, generalm** ablando, es
calido, pero soportable y sano,,." (44), Asi es que si los reoiôn 
llegados -Azara, Aguirre, Côsar, etc., ninguno dijo haber padec^ 
do nada- soportaban bien el cambio climôtico, puede colegirse —  
que los paraguayos no debian sufrir por tal motivo.
Ahora bien, a lo que si dio una respuesta el paraguayo colo­
nial fue a la elevada temperatura ambiental, tanto en su Indumen 
taria como en el acondicionaniiento de su h&bltat. Prefiriô, como 
es de comprender la rcpa liviana y la vida sln prisas, el campo 
a la ciudad, la oscuridad habitacional a los ventanales, el pa—— 
tio arbolado al mismo recinto techado; el horarlo vital acompaflô 
al solar pero con preferencia del amanecer y del creptlsculo} se 
impuso asi mismo una alimentaciôn poco condimentada y un escasi- 
simo consumo de alcohol (45)• Tampoco hay que olvidar que la per 
sistencia de barro y paja en la construcciôn ténia una razôn de 
peso: la de servir de aislante. De hecho exlstieron muros dobles 
rellenos de barro y cascajo a tal fin, lo mismo que en el tejado 
se usaron palmas, canas y cueros y que se prolongaron los aleros 
para dar sombra, con galerias de soportales o sin ellas (46),
Lo habituai y lo extraordinario.-
Tuvimos ocasiôn de ver, paginas atras en este capitule, cômo
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loa asuncetlos contaban con algunas diversiones y Juegos en los - 
que no debian faltar las apuestas. Pero lôglcamente eso debia —  
formar parte del asueto, en tanto que nada -o poco— liemos dlcho 
hasta aliora del traba jo cotidiano. A fines del XVIII, segxin K.H, 
Moreno, Asuncion no sôlo conservô su aspecto tradicional sino —  
tambiôn sus actividades habituaiss (47).
El trabajo mas duro, ya lo hemos repetido en otras ocasiones, 
fue el de la yerba. Azara did cuenta do los mal os tratos, vida iid 
serablo y escaso salarie do los peones yerbateros, haciendo cons— 
tar que en la comarca de Villa Rica hasta el machete era alquila— 
do por los troperos a los desafortunados peones, indigenas en su 
gran mayoria (48). Si bien a nivel general es cierto que no bubo 
una especializacidn laboral —como ha sostenido Mora Môrida (49)— 
hay quo considerar que la mano do obra estuvo vinculada comarcal- 
mente a distintos tipos do cultlvo o trabajos eii general, y los 
yerbales procisamente impusieron una dura y triste especializaciôii 
en ose sent ido. Por otra parte el mismo Nora Hôrida ha registrado 
para 1.615-20 unos 28 "oficios" que agrupaban a 160 personas en A 
sunciôn (50)1 no es una cifra elevada desde luego, pero si cree—  
mos que indispensable y que a fines del XVIII habria crecido si—  
quiera hasta doblarse. Pero s6lo es una ostimaciôn. De esos ofi-- 
cios hay que especificar que el de labrador reunia a la tercera - 
parte de los individuos, el de carpintero al 15)4, zapatero el 7,5'/» 
herrero el 7/i, sastre el 5,5/», silloro, t rat an te y tonelero el 4>»
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reapoctivamento y sôlo cuatro carreteros que suponfan el 2,5^ 
del total. Aparté habia algunas ocupaciones curlosas como la - 
de aquel que limpiaba espadas y hacia boinas -^en Paraguay?-, 
otro que hacia oficios de su ingenio, otro m&s que era "un poco 
vagainundo" y en fin otro -mâs sincero que los anteriores- que 
declaraba no tener oficio en ese momento. Aparté, claro estû, 
habia que contar a militares y inilic.ias que en el XVII sumaban 
en caso de expediciones, no inâs de 150 personas en total, y —  
que a fines del XVIII no creemos que en ningûn caso sobrepasa- 
ra las 2.000 6 2.500 (51). Y por fin los oficiales reales -al­
gunos Incluidos en los oficios del XVII por Mora Mérida— y el 
clero. En 1.792 Asunciôn contaba con dos curas catedralioios - 
que percibian rentas de 500 pesos anuales y un sacristûn con — 
200 pesos al ano a su vez (52), que pueden considerarse rentas 
muy altas en esos momentos. Piûnsese que hacia 1.800 sôlo el a- 
sesor letrado cobraba un salarie mas alto —1.000 pesos— aparté, 
como es lôgico— del intendente —6000— y los subdelegados que t^ 
nian asignaciones variables (53).
El trabajo campesino sin embargo siempre estuvo en el limi­
te con la mlseria. Ya hemos cornentado —siguiendo a Azara— que * 
no se conocian los ûtiles de hierro para e1 cultive de la tierra 
por lo que la productividad fue baja en todo memento. Dentro de 
esas condiciones el peûn se hallô siempre mûs desfavorecido que 
quien trabajaba su propia chacra, y sabemos que los contratados
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por Pinedo para la construeciôn de una "casa de gobernadores" 
cibieron una paga de vara y media de bayeta de la tierra -unos 6 
reales- por un mes de trabajo (54), En Asuncion, hacia 1,792, —  
ose peonaje debiô salir de los indios payaguûes instalados en —  
las afueras, que solieui vivir de trabajos menudo s o de la venta 
de caria, forrajes, pescado y canoas (55).
Un sector privilegiado fue el dedicado a la ensenanza. Cada 
parroquia o villa, a veces un valle que reunia a varias parro—  
quias, contaba con su maestro y su escuela, a la que acudian los 
nihos a veces desde puntos distantes con su almuerzo. Segûn las 
cuentas del Cablldo el maestro de escuela de Asunciôn cobral>a —  
lOO pesos de plata al ado (56), que puede considerarse una suina 
rospetabilisima que Azara confirma para 1.7*3* adeiiiûs por el iiii_s 
mo Azara sabemos que en esa fecha se dotaron las plazas para el 
Colegio ooncedido por el rey a razôn de JOO pesos para el rector, 
450 para un catedrûtico de Prima de Teologia, 400 para el de Vi^ 
peras, 4oO para el de Arte s, 125 para el de Gi'ariiatica y 125 tani- 
biôn para el vlce-rector (57), No estaba mal.
En cuanto a desplazamientos de contingentes de trabajadores 
debieron ser frecuentes en las zonas de yerbales, pero a fines 
del XVIII se incrementaron con toda seguridad a causa del mayor 
nûmero de obras pûblicas realizadas. Pinedodesde luego llevô tra 
bajadores de Curuguati para la construcciôn del fuerte San C^r—
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los hasta el r£o Apa en 1.776 (5*), lo mismo debieron hacer Melo 
de Portugal, Alôs y Rivera y no hay que olvidar las mültlples —  
fundaciones de nuevos pueblos que tuvieron lugar en esos afios.
En fin, a las muchas actividades que cabe vislumbrar, se u—  
niein las ventas y distribuciones de alimentos que a diario #e —  
efectuaban bien por sirvientes en las casas de los ricos, bien r 
por la mujer que, ademas, conipletaba sus dédicacionsa com el te- 
Jido del algodôn, prâctica extendida on toda la regidm. Cada jor 
nada, en los ultimos ados del siglo, la corraba el reloj del Ca- 
bildo a la hora del crepusculo para dar paso al ailencio, s6lo - 
alterado por el paso de las rondas que efectuaba la guardia de - 
la plaza o los pelotones de caballeria en los barrios mûs apart^, 
dos (59).
Frente a lo cotidiano una de las cosas extraordlnarias que - 
los lîltimos ados del XVIII conocieron en Paraguay, fue la llegada 
mas o menos periôdica de extranjeros sobre todo procèdentes de — 
la peninsula: nuevos funcionarios, oficiales de la Real Armada 
en calidad de comisarios demarcadores, comerciantes portedos o - 
peninsulares y algûn francôs, y algûn inglôs, curiosos de cono—  
cer aquel paraiso Jesuitico del que tanto habian oido. Como ha — 
sedalado Levene el resultado de la ôpoca colonial era una socle— 
dad muy peculiarizada por el aislaniiento,la pobreza, la mayoria 
criolla y alguna que otra circnnstancia mûs o menos relevante(6o), 
por lo que evidentemente la extranjeria podia considerarse una —
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cnracterfstica sobreaalionte, para bien o para mal, y por tanto 
algo extraordinario,
Algunos extranjeros ya habian sentado plaza en Asuncion a 
fines del XVIII, sobre todo los comerciantes que no dudaron en 
convencer a loa de la tierra a la hora do combatir el impuesto 
de "romana" desde 1,789 (61)« El criollo —quizû mimôticamente— 
hizo todo lo posible, en la medida de sus posibilidades, por - 
aproximarse al tono y costurabres de los reciôn llegados que s^ 
lian mostrar mayor refinamlento, lo que tuvo dos consecuencias 
opuestasi por un lado sorprendieron a los Aguirre, Azara, etc., 
con su sociabijidad y buenas costumbres adomadas de cuberteria 
y vajillas de plata, modas llegadas de Buenos Aires, etc,(62); 
pero por otro, dieron on quejarse cada vez mas de las grose—- 
ras costumbres del indigene sin darse cuenta do que, a la mini­
ma, les salpicaba un pariente (63).
Desde luego los asuncefios eran hospitalarios, babida cuenta 
que durante muchos aflos acogieron en sus casas a los mismisinios 
gobernadores, desde que se arruinara el viejo ediflcio a ellos 
destinados, razôn por la eual Pinedo escamoteô el presupuesto - 
para un almacôn de las oficinas reales y comenzô una "casa de - 
gobernadores" de la que antes hablamos. Tal "despilfarro" lo ex 
plicô precisamente diciendo que de esa manera se 1iberaba a los 
vecinos de la obligaciôn de coder sus casas (64), Seguramente a
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esos vecinos no les molestaba en exceso reclbir a los gobemad^ 
res, puesto que si bien perdfan la disponibilidad de parte de — 
su hacienda, compensarian las habituales reunionss y visitas en 
los patios, al atardecer y en las noches do luna, con miisica, - 
baile, galanteo y los inevitables mates de leche con azûcar qu^ 
mada y "naranja roquy" entre platicas y cigarros. No hay quo ojL 
vidar quo algunos de esos extranjeros emparentaron con las asun 
cehas -Juan Geliy, Bernardo do ArgaHa, etc,- y quo, on general, 
Azara, Aguirre, Cervitio, Côsar, Pazos y otros ilustrados debie­
ron coincidir on esas visitas con los futures emanclpadores, —  
aunque no con todos (65), El mismo Francia llevô sangre extran- 
jera. Aparté, sehalemos aquf que desde 1,777 hubo on Paraguay - 
servicio permanente de correos llevado precisamente por un bonae 
rense, como tendremos ocasiôn de comprobar (66), Personas A —  
ideas tenfan ocasiôn de renovarse,
Y en definitiva, quien mas posaba sobre la vida mAterlal pa 
raguaya a fines del XVIII era o1 portentoso Buenos Aires, Desde 
allf llegaba lo extraordinario pero tambiôn progresivamente par 
to de lo habitual y cotidiano. Era el ejemplo a la vez quo el — 
tirano, Los paraguayos acomodados gustaban vestir do forma pare 
cida, si no Idôntica, a como iban sabiendo que se hacfa en Buenos 
Aires, Noticias no faltaban, Cuando el gobemador Pinedo pidiô 
aumento do sueldo hacia 1,772 lo hizo no sôlo porque pagara 400 
pesos al aflo de alquiler por la casa, sino porque pan de trigo.
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vino, aceite, etc. solo se consiguen costtosos condticidos
de la Provincia de Buenos Ayres,,," (67), En 1,7*5 el obispo - 
Luis de Velasco debiô dejar pasmados a los asuncenos al traer- 
se desde Buenos Aires un carruaje, un cocbe para la ciudad, -- 
otro para las excursiones al campo y una berlina para su mayor 
domo (68), Todo un alarde,
Los paraguayos dedicados al coinercio dependfan de sus co—  
rresponsales en Buenos Aires, como sus esposas de los paiietes 
y bayetas que llegaban con las modas allf impuestas (69), Pero 
no olvidemos que de Buenos Aires tambiôn llegaron a fines del 
XVIII incluso derivados de leche -mantequilla sobre todo-, se- 
bos, jabones —mas refinados que los domôsticos de Paraguay-(70), 
vino y aceite, trigo, y algunos artfculos menores que aparecfau 
on el barco de Juan Geliy con destino a Concepciôn en 1,796 y - 
que detallamos en el capftulo anterior: bretanas de Hamburgo, - 
hebillas, botones, médias, navajas, candados, agujas, vasos, pon 
chos cordobeses, etc, (71), La vida material del Paraguay, con 
sus rentas y su consume, se despertaba al compûs del virreiiiato, 
los intendantes y Buenos Aires,
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Capftulo: 16®
Necesldades v uoslbilitlades de coiiiuiilcaciôn.-
Auiique ya noa hemos ocupado detenldamente de los problèmes de 
la navegaciôn fluvial y de los niés acuciantes de la distribuciôn 
de mercancfas, creemos necesario abordar con especial dedicaciôn 
los diversos aspectos latentes en la coniunicaciôn en sf. Vaya por 
adelantado que el objetivo basico es detectar los problenas de in 
fraestructura y financiaciôn que planteaba la puesta en contacte 
-cualquiera que fuese el medio- entre la regiôn y su entomo geo- 
histôrico,
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A nadie se le oculta que Asuncion Vio fnistradas sus posibili- 
dades comunicativas a ra£z de la p^rdida de relacion directa con - 
Penj» A partir de e se momento todo cont act o con el exterior ostuvo 
teAido por la provisioiialidad, el alto riesgo y la ausencia de ieu 
tabilidad ininiinamente atractiva; taies criterios nus atreveinus a — 
considerarlos patrones del planteamiento de coniines paragtiayus, a 
un lado como al otro de la distancia* La segunda mitad del siglo - 
XVIII EUiiericano, de intenso caracter regionalizador, plasm6 la si- 
tuaci<5n comunicativa del Paraguay en un ramai de la carrera entre 
Buenos Aires y Lima ( 1 ) $ Pero asi como el rainai hacia Mendoza lleva 
ba a Chile o la meta limeha era capaz de conectar con La liabana via 
Cartagena, en enlace con Asuncion desde Santa Fe y via Corrientus 
tenla todos los elementos necesarios para hacerlo de salent adoi' : una 
econonila desarticulada, un viaje agotador y repleto do riesgos y, - 
ai final, no una sino varias frouteras por las que ni plata ui oro, 
ni ideas ni hombres, pretendian asomarse al imperio espanol.
Antes bien, tan s6lo la amenaza de una guerra marltima habia -- 
suscitado en el norte paraguayo un cnnflicto de limites que ?••• h 
zo sentir a Espaua -en palabras de Angelis- cuâu urgente era abrir 
comunicaciones terrestres entre las varias partes de sus vastos du- 
minlos transatlantico,.•" (2). El probiema no era nuevo, pero solo 
en la segunda mitad del XVIII se arbitraron hombres, médius y suluci^ 
nés* La fortii’icacion de la "costa abajo" paraguaya, iniciada oca-- 
sionalmente hacia 1.677» se rei'orz5 a fines del XVIII con Villeta, 
Tapua, Guarnipit^n y los presidios de San Antonio, San Geronimo y
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Angostura. La "costa arrtba", qiic solo preocupô desde 1.735* se re 
forzô en la época que nos ocupa cou los fuertes San Carlos y Bor—  
bôn (3). Paraguay, conffn norteno del Kfo de la Plata, Iba a debar 
a dicha condiciôn algunas de las atenciones que tanto necesitaba.
La situaclôn comunicativa de la regiôn hacia 1.750 era el resu^ 
tado de su posiciôn en los intercaiiibios régionales del émbito rfopla 
tense. Como ha seflalado Braudel, "... toda actividad econômica tro- 
pieza con la resistencia que ofrece el espacio..." en la medida en 
que la constride y la obliga a acomodarse (4)| en el caso paraguayo 
el espacio no sôlo obligé a modeler la actividad econômica sino que 
le impuso un ritmo lento, desacompasado con respecto al resto del v 
virreinato, capaz de désarticuler la posiciôn regional con respecto 
al resto de los nûcleos econômicos mâs inmediatos. Tal desarticula— 
ciôn nacîa de unas comunicaciones poco menos que inexistantes* Cuan 
do encontramos a Juan F. Careaga y a Juan B. Goiri en 1.746 refi —  
riendo en Buenos Aires que son casi 1.000 las carretas procédantes 
de Asunciôn cada ado, no podemos creerles (5)i son carretas santaf^ 
sinas sin duda alguna, y en ellas veiidrân mercancfas paraguayas,sf, 
pero tambiôn de otros puntos del area. Los paraguayos paraban en —- 
Santa Fe, en el "puerto preciso", y desde allf la comunicaciôn ya no 
era algo exclusive de los Paraguayos, pues corroiitinos y sobre todo 
jesuftas articulaban tambiôn el dificultoso curso medio del Parana,
En 1.8o4 el intendente Kivera explicaba que los paraguayos no 
contaban con medios para salir de la provincia, y menos al lejano -
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Buenos Aires, para hacer sus aj>elaciones ante los tribunales (6), 
En 1,798 el mismo Rivera denuncio la falta de giiias fluviales -y 
hacfa dos siglos y medio que, forzosainente, se utilizaba el rio- 
(7). Diez ahos antes, Joaqufn de Al6s al referirse a las maderas 
de la région üecfa que "•••su conduccion se hace por el Rio, como 
de los demas frutos insinuados, por no liaver proporcion de 1levai- 
las por tierra, por no permitirlo la larga distancia*.." (8), La 
distancia efectivamente bloque^ al Paraguay como hemos repetido - 
en otras ocasiones; segun Pierre Chaunu, el intercambio y la cornu 
nlcacidn dependen, "grosso modo", de la masa de liombres y los me- 
dioa t^cnicos para vencer la distancia (9)( en Paraguay no hubo - 
"numéro" suficiente y los medios apenas si sirvieron para ordenar 
internamente la regi6n« Ahf estaban las trabas estructurales•
• Mas fue la llegada de intendente s -precedidos en cierto modo 
por Pinedo- lo que abrfo las puertas definitivamente a las neces^ 
dades paraguayas de afianzar sus posibilidades de coinunicacion, - 
En abril de 1.793 Félix de Azara, consultado sobre el peligro por
tugués, respondfa cortésniente que se dejaran en la corte de amena-
zas portuguesas--puesto que tampoco ellos disponfan de conninicaci^ 
ne8- y se abriesen camlnos < • ' a Chiquitos y Moxos que facilita
sen el intercambio entre Asuncion y el Poinî, y por si 110 vefan las 
ventajas en ello el ilustrado se sacaba mas o menos de la m a n g a  -- 
unas minas de oro y diamantes que era lo que b u s c a b a n  los portugu£
ses (10)• Y a  en 1.787 Antonio Lépez Caivajal e s c r i b i ô  desde San
nacio de Chiquitos coinunicando los trabajos de busqiieda de un cam^
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no liacla el Paraguay ( 1 1 ) . Alt's se esforztf durante si goblema per 
inejorar loa caminos existentes en la region, aai coiro per abrlr —  
otros nuevos, pero la falta de una polftica virreinal en dicho sen 
tldo dejo las suyas como niedidas alsladas, igual que sucedl6 con - 
las de Sobrenionte para CtSrdoba ( l%). En 1.788 Aids rslataba deten^ 
damente todas esas necesidades salplcando su redaccldn a cada If—— 
nea con el Peru, el Chaco, el Kxo, los vecinos y las ventajas que 
se obtendrfan de emprender tales obras (13). Prdcticamente ninguna 
de tales sugerencias tuvleron respuesta en las altas esferas, a no 
ser un cierto intends del Consulado porteflo por mejorar las condi- 
clones de navegacidn hacia 1.800 y alguna que otra iiedida virreinal 
siempre insuficiente. puede decirse que se tratd del gran fracaso 
de los intendantes, sobre todo de Aids y Rivera. En 1.812 la Junta 
de Asuncldn concedfa a don Tonias Lloyd Halsey, eludedano nortaame- 
ricano, periniso y proteccidn para la primera empress de navegacldn 
a vapor sobre el rfo Paraguay (l4). Otro proyecto, nuevas esparans 
zas.péro iddnticas persistencias.
El correo en Paraguay.—
No todas las iniciativas destinadas a mejorar les comunicaciones 
paraguayas cayeron en saco roto. Asf como los proyectos de carâcter 
pûbllco tropezaron con la falta de recursos, los de cardcter priva- 
do sdlo tuvleron que vencer recelas, desconflanzas y en todo caso — 
casi desidla burocratica. A e se seguntio grupo portenecid la implan- 
tacidn del servicio de correos en la Anidrlca espaflola del ultimo —  
cuarto del XVIII, como senald Cayetano Alcdzar (15). En el caso del
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R £ o  de la Plata el Correo Mayor de Iiidias, q u o  fiiiiciono para Potosf 
desde 1.599, no llegd a Uuenos Aires hasta 1.?48 pasando por Tucu—  
mdn (16), pero aun entonces sin cubrir realmente el territorlo del 
futuro%einato. Por correspondencla particular eii 1.756 sabeiiios —  
quo en Cordoba, y posiblomente en el mismo Buenos Aires, se tuvo - 
noticia do la existencia del tal Nicolas I, rey del Paraguay, a la 
llegada de un navfo procédante de Espafla a medlados do dicbo atloj 
pero a tal punto llegaba la falta de comunicaciones con Paraguay, 
que el remitente cordobds de la misiVa consideraba la liistorla del 
tal rey una mentira "... sin rastro ni sombra de verdad. No lo puo 
do decir mds claro..." (17)« Lo que no podfa quedar mds clam es - 
que en Cdrdoba no se habfan enterado de nada. Y era Idgico.
Aunque en 1,557 se conocid on Asuncidn una Heal Cddula que au- 
torlzaba el correo libre en Indias, aunque a fines del XVI visita- 
ron Paraguay dos hijos del Correo Mayor do Sevilla -Martin Sudrez 
de Toledo y Cristobal do Saavedra-, nunca se iniplato el oficio en 
la rogidn (18). Los jesultas, probablemente desde medlados del XVII 
contaron con un servicio do "chasquis" para la comunicacidn entre 
los dlstintos colegios rioplatenses, pero sin organizacidn plena- 
y depend!entes de pueblos, convent os, colegios, etc. Entre los ga^ 
tos fijos de los pueblos de Mislones hacia 1.750-55 figuran 160 p^ 
S O S  anuales pagados a cuatro "chasquis" disponibles en todo inonieni o 
(19). Ceballos por su parte, en la visita que efeotud al territorlo 
entre 1.756 y 1.766 dispuso de un servicio particular y secreto de 
cliasquis, el "correo a'las Misiones" citado en algunos docuiiientos,
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pero nada quedd de dl mas tarile.
File en 1.74? cuando Uomingo de llasaVllbaso establecld el correo 
entre Buenos Aires y Potosf, admitido por el Correo Mayor de Indias 
al afto siguiente. En 1.768 se hizo cargo el mismo promotor de todo
el Hfo de la Plata y en 1.771 el visitador de correos Alonso Carrid
de la Validera se encargd de organ!zar las postas y cajas entre Bue­
nos Aires y Lima (20). Las bases estaban puestas. En 1.772 Basavil- 
baso fiie sustitufdo por su hijo Manuel que tomd por primera tarea — 
establecer las postas de la cariera hasta Paraguay; tras varies aju^ 
tes y acuerdos, el 30 de junio de I.769 se hicieron pûblicas en Bu£ 
nos Aires las tarifas para cartas yentes y viniontes del Paraguay, 
pero entonces se tenfa mal afianzado el tramo hasta Santa Fo, habla 
muchas dificultades en Gorrientes y el encargado en Asuncidn era un 
oficial real que cubrfa la ftincidn provisionalmento (21). Sdlo en - 
1.777 se habfan salvado las peores dificultades y en ese aho apare- 
cieron las tarifas vigentes en Asuncidn;
-Carta sencilla 1^  reales d 4 libras de yerba d 2 libras de algoddn
o tabaco.
-Carta doble 2 reales d 5i libras de yerba d 3 libras de algoddn o 
tabaco.
—Carta triple 2j reales u 8 libras de yerba d 4 libras de algoddn o 
tabaco.
-Carta de peso 3 reales U 11 libras de yerba d 5^ libras de algoddn 
o tabaco.
Las cartas a Espaaa se pagarfan excli-slvameiite eii plata sellu- 
da$ los via je s serf an mensuales y el intercauibio tie corieo yoiite y 
viniente se hizo en Itapua hasta 1«795 que comenzo a hacerse en Ho 
bf (22), Los viajeros pagaron "parte y décima" a 3 a corona, que 
presentaba aproximadamente medio real por legxia y caballo, Bernar­
do de Jovellanos, llegado al Paraguay para hacerse cargo del servi^  
cio, llevaba un como admlnistrador y un 10^ como inter*ventor —
(23)» y no le debfa ir mal ya que en 1,800 estaba en condiciones - 
de"donar" 125 pesos a la corona (24),
A partir de ese arranque hacia 1 *777-80 el correo se aPiiicé —- 
firmemente en Paraguay, En 1,795 Jovellaiios comunico que tenfa es- 
tablecldas I6 postas entre Asuncion e Itapua y solicitaba tftulos 
para los maestros nombrados; desde 1,774 liasta esa fecha los via-- 
Jes los habfan hecho seis "correos de numéro" residentes en Asun-- 
ci6n, pero que a partir de entonces residieron en Bobf y dispusie- 
ron de dos postillones a sus érdenes exentos del servicio militar, 
Cada "correo de numéro" efectuaba dos viajes al ado entre Asuncion 
e Itapué y desde marzo de 1,793 se abrié un ramai entre Caazapa y 
Villa Hica, Cuando en enero de 1,808 se abrio el servicio entre A- 
sunciéii y Concepcion se dotaron, ademas de seis "corret»s-n»îmeros", 
16 maestros de (Sostas y cinco canoeros para asegurar el paso de -- 
los r 10s (25), Antes de 1 ,8o4 se habfa puesto en /'uncionaniiniito ol 
servicio en la Banda Oriental pero, significativamente, nadie pen­
se en enlazar con el servicio paraguayo a través de Mislones, como
Ml
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puede comprobarso en un mapa conservado en el Archive de Indias - 
(26), La infraestructura interregional contaba aun con limitacio- 
nes como esas, no poco influyentes en el proceso posterior a 1.810.
El correo en Paraguay, en fin, tuvo dos incidencias a nuestro 
juicio decisivas. Por un lado hizo dar un salto de gigante a la re^  
gidn en materia de coinunicaciones, que -hay que decirlo- no se vlô 
apoyado por niedidas complement arias posterloniient e. Por otra pai'te 
reorientd la "salida" de Paraguay hacia el sur puesto que, por las 
dificultades que pusieron los correntinos, el sistenia se desviô —  
hasta Itapiîa, en Misiones, y vitaliz<5 la "vieja region" paraguaya« 
el arco entre Asuncion, Villa Uica y Misiones, El resultado fue el 
nacimiento -do rebote— de la actual Encarnaci6n a fines del siglo 
XVIII, Pero, leJos del optimismo, lo cierto es que esa reorienta—  
cii5n no vino, entre 1,775 y 1,800, mâs que a dispersar la atenci6n 
necesaria para acondicionar la infraestructura viaria interna y e^ 
tema de la région,
Posici^n interregional asunceha,-
Corno quiera que se mire, lo cierto era que en Paraguay a fines 
del XVlll por falta de comunicaciones adecuadas solo se explotaban 
las maderas de los bosqiies proximos a los rios (27), la explotuciôn 
de los yerbales de Mbaracayiî exigf a unas 7.500 mu las al aiio por las 
dificultades del rio Jejuy (28) —aunque ayudaban en algunos tramos 
carretas y balsas- y exigfa combiner triuisporte fluvial y terrestre
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para llegar hasta Santa Fe. Mas allé carretas y carre tones se Impo 
nian para colocar la yerba en Mendoza a través de la Ibmpa, asf 
tno las inulas en el viaje hacia Catamarca y la Rioja (2?), Para los 
paraguayos, fuesen troperos en los yerbales o cultivadjres dom6stj. 
COS de tabaco, mulas y caballos sifnificaron un alto porcentaje de 
sus gastos anuales y una desastrosa dependencia con respecto a Co- 
rrientes, como se puso de manifiesto en las conversaciones y dispu 
tas para implantar la Kenta de Tabaco (jO). Junto con caballos y - 
mulas Corrientes, junto con Misiones, abastecfan de gsnado vacuno 
a la region paraguaya; carne, sebos y sobre todo los cueros fueron 
el origen del "camino de las vacas" que, pasando junto a San Igna­
cio, cruzaba el Parana,por Apipé y Salto Grande probablemente, para 
llegar hasta Corrlôntes. La realidad lîltima de tal situaci6n era - 
que todos los caminos mas o menos antiguos y utillzados eran pro—  
ducto de improvisaciones; y esta a su vez el resultado de la au sen 
cia de administraciin efectiva de la regi6n durante dos centurias 
largas: "...No hay Partidos -explicaba Aids en 1.788- que en Vigor 
puedan llamarse taies segûn el espxritu de las Leyes, sino unlca—  
m*^ valles conocidos ,.." (31).
No poco peso en la incomunlcacién interna ejercfa la excentri— 
cidad misina con respecto al e je Buenos Aires—Lima. Tdngase en ciien 
ta que el respective papel de Buenos Aires, Santa Fe, Montevideo, 
Cdrdoba, Mendoza e incluse Salta, Jujuy, etc. dentro del cvîmulo de 
intercambios interrégionales, en Asuncidn se limitaba a canalizar
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las produccinnes de Villa Rica, Curuguatf, Concopcidn, etc,, de - 
las que a su vez dependfa para no sucuinbir no ya ante la arrogan- 
cia porteila sin incluso a la expansidn de los correntinos en tie— 
rras de Neeinbucd, Laiposicién interregional era sumamente ddbll y 
en ello intervenfa tanto la falta de comunicacione s como la impo— 
Sibilidad finaneiera de ir increnientandolas. Cuando Azara fue con 
suitado sobre los diverses proyectos de coloniaacidn del Chaco, - 
respondfa a la idea de abrir iin camino hacia Sallta por dicho de—- 
sierto con una pregunta reveladora: "... Se dira que ol proyecto 
abre un camino del Paraguay a Salta: pero iqud comercio se hard — 
por dl7.,," {3 2 ). Nadie -y Azara era consciente de ello- podfa con 
testar.
Y sin embargo no faltaron durante muchos ados peticiones y su 
gerencias desde 1.777 fundamentaimente para colonizar, paclflcar, 
fortificar y utilizar en définitiva el Cliaco, sus rfos y zonas me 
nos fragosas para llegar al Peru, fuese por Salta o por Chlquitos 
y Moxos (3 3 ). Evidentemente la intencidn era solucionar el proble 
ina de los altos costes -en hombres, dinero y tiempo- del transpor 
te en Paraguay, pero posiblemente solo surtiria tal efecto tras - 
una reorganizacion total de la economia paraguaya; en ese sentido 
iban major encaminadas las iniciativas oficiales destinadas a in­
crement ar y diversificar la produccidn, introducciendo al mismo — 
tiempo plata acunada.
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Estructura urbaiia de Asuncidn a fines del siglo XVIII.-
A lo largo de nuestro trabajo veniinos refiridndonos a la clu- 
dad de Asuncion repetidamente, por ser ella fuente primera île la - 
historia paraguaya en su calidad de sfndrome de la regidn. Corres­
ponde ahora convertirla en protagonista, analizarja en euanto sfn- 
t orna de la regidn que domina vertido en su e structura urbana que - 
debe considerar se parte de la estructura histdrica tie la régi on et) 
mo resultado asf mismo histdrico que es.
La realidad urbana de Asuncidn, ya criticada en alguna ocasidn
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dentro de este trabajo, tiene por fundajnento -como toda la regidn- 
un medio ffsico escasainente acoiidicionado hasta el punto de poncr - 
en tela de Juicio precisamente el carâcter "urbano de la ciudàd". 
Para comenzar a hacernos una idea, digamos que en los âltimoa aüos 
del XVII quedaban junto al rfo Paraguay a su paso por la cludad —  
restos de edificios arrasados por aguas estacionales y abandonados 
desde niuchos anos at ras (l). l’or aquel entonces Fâlix de Azara pu# 
do comprobar que "... su pizo aunque suavemente Inclinado es de A- 
rena pura suelta, d incommoda..." (2), lo que parece hacer hlnca—  
pid en que el "solar asunceno" ofrccfa muy pocas facilidades para 
su urbanizacidn. Las aguas de las Iluvias socavaban los ciihientos 
de las casas, invadlan los patios, arrasaban hueifxs y galllneros y 
excavaban en las calles profundos "raudales" que estaban présentes 
de continue en la villa asuncena; de hecho el trazado de las Ga­
lles a fines del XVlll estaba conrJicionado precisamente por esos — 
"raudales" o surcos caprichosos abiertos por el agua.
Julio Hamdii de Cdsar -a quien cabo considerar el primer estu—  
dioso del caso asunceno, como veromos- seilald hacia 1.788 el cadtl^ 
co estado de calles y casas, invadidas por animales mâs o menos do 
mdsticos y en ocasiones hundidas a causa del tipo de suelo; como - 
los jesuftas hasta veinte aüos antes, Cdsar consideraba que la prdL 
mera medida a tomar era construir muros de contencidn en los desnj. 
veles para evitar el desplazamiento del suelo arenoso (3). Decir — 
que Asuncidn se volcaba en el rio no séria retdrico por nuestra
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parte I Asunci<5n, con toda su material idad, se iba al Paraguay, J)e 
dfa el terreno se prestaba muy poco -casi nada- a la circulaci6ji 
de carruajes, lo que explicaba en cierto modo la falta de boato 
social tanto como el trazado — si es que lo habfa— anârquico de —  
las calles. Por la noche se suniaba a las dificultades la falta de 
alumbrado; el farol del viandante -segiîn F.R. Moreno -sirvid mâs 
a su desvalijador que a âl mismo (6). Solo en tiempos de Alâs se 
llevâ a cabo ol "terraplenado" de algunos zonas asf como la contj- 
nuaciân de un niuro de contencidn iniciado por los jesuftas. Algo 
era. El propio Aids en 1.788 — seguramente no hacfa un ado de su - 
llegada— decfa que-"...La situacidn de esta ciudad es sumamente — 
travajosa, por razdn de q* su piso es muy arenisco, Esta llena de 
zanjas, y zanjones que vienen desde los suburbios, y tienen arru^ 
nados muchos Edificios, no siendo menos los q^ va causando el mi^ 
mo Rio a cuyas margenes se halla ubicada; y como no hay fondes pa 
ra los reparos, no se pueden prévenir esos incoinbenientes, si al 
mismo tpo”* no se trata de su traslacidn a otro terreno en q* pue- 
da extenderse la Poblacion..." (5).
Asuncidn no contd con planta urbanfstica inicial o si la tuvo 
desconocemos hasta ahora el mâs mfniino proyecto de tal en tiempos 
de la fundacidn. No hay que olvidar que su origen fue la "casa - 
fuerte", es decir, que nacid con funciones prioritariamente milita 
res y -insistamos de nuevo- transitorias en tanto se llegaba al —  
"cerro de la plata". Cuando se distribuyeron fonnalmerite los sola-
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l'es es mâs que posible que ya se Imbleran efectuado asentamlentos 
de un modo absolutamente desordeuado y a âso se adaptd el reparto 
posterior (6). En 1.563 a la trama ablerta del poblamiento ae su— 
nid un incendio que, con la voracidad del rfo y el suelo arenoso, 
dispusieron para siempre el carâcter disperse del caserfo (7). A i 
fines del XVlll el resultado fue una planta absolutamente irregu­
lar, excepcional en el panorama hispanoamericano, consistent* en - 
un triângulo mâs arbitrario que irregular en sf desarrollado a —  
partir del rfo,
El piano conocido en Asuncidn hacia 1.787-88, errdneameite a- 
trlbuido a Azara hasta hace 110 mâs de cinco o seis aHos (8), de—  
bid ser encargado, segûn R. Gutiârrez, por el obispo Luis d* %e—  
lasco entre I.785 y 1.786 al ingeniero demarcador de Lfmitei D. — 
Julio Ramdn de Câsap; Cdsar trabajd en el piano durante cineo me— 
ses, sin duda despuds de 1.786, de manera que el piano, con corre^ 
clones del aflo siguiente, responde a la planta de la ciudad en —  
1.787 (9). Para su niejor apreciacidn -a la vista de la mala cali­
dad de las reproducclones fotogrâficas— hemos reproducido s:mpli— 
ficadamente la traza de dicho plaiio que ha de servimos de fufa — 
fundamental.
La Asuncidn representada por Cdsar debfa presentar muy )ocas 
variaciones con respecto a cuareiita aüos antes, y ya entonces fray 
Pedro Josd de Parras habfa observado que apenas se habfan hecho -
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C LA V E  D E L PLANO PE A S U N C IO N .
A -  P la z a  d o  A r in a s .
B -  C a s a  d o  I n f a n t o r f a  y  C a b a l l e r f a .
C— C a s a  d o  G o b e r n a c ld n  y  d e l  T e s o r o  R e a l .
D -  S e m ln a r lo  y  C o l e g l o  q u e  f u e  d o  l o s  J o s u l t a s .  
E -  M a n u f a c t u r a  R e a l  d o  T a h a c o s ,
F t  C o n v e n to  d o  S t o .  D o m in g o  y  s u s  d o p o n d o n c la s .  
G -  L a  E n c a m a c ld n ,  p a r r o q u i a  d o  o s p a B o lo s »
H -  L a  C a t o d r a l .
I -  C o n v e n to  d o  l a  M e r c e d  y  s u s  d e p e n d o n c la s .
J -  P a r r o q u i a  d o  S a n  B i a s .
K -  C o n v e n to  d o  S a n  F r a n c i s c o  y  s u s  d e p e n d o n c la s .  
L -  P a r r o q u i a  d o  S a n  R o q u e .
M -  P o l v o r l n .
N -  M a t a d o r o .
O -  C a r n l c e r l a .
P -  P l e d r a  d o  S a n ta  C a t a l i n a .
Q -  T o l d e r l a s  d o  l o s  i n d i o s  p a y a g u â e s .
R -  E d i f l c i o  d e l  C a b i l d o .
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obras —a excepcidn de La Recoleta— desde que comenzd la centuria 
( lo) . En esas condiciones con«<±(5 Azara la ciudad y luego el piano 
de cdsar, al que se remit!a en su "Descripcidn,,," al referirse a 
la capital de la provincial "... De su figura puede foiinarse idea 
por el Piano Topographico levantado poco h& por Don Julio Ramon - 
de Cesar Yngeniero Voluntario de la Quarta Divicion de Demarcado- 
res de Limites..." (il).
A partir del piano en cuestidn y de otras noticias, Ramdn Gu- 
tidrrez ha concretado la traza asuncena en las siguientes estruc­
turas e incidencias formativasj
- Dos ejes paralelost el rfo y la "calle mayor".
- Caracterfsticas topograficas del emplazainiento.
- Traza abierta y dispersa para evitar la propagacidn del fu^ 
go, tras el incendio de 1.5^3 (Recudrdese la vigencia de los 
vientos).
- Organizacidn segûn una "informaiidad preconcebida" a partir 
del e je "plaza mayor -area portu^ria". ( 12) .
Basicamcnte esas son las caracterf sticas foniiativas. Sobre —  
allas a fines del XVlll no hubo apenas variaciones sustanciales, - 
puesto que sdlo las condiciones favorables de la economfa en esos 
anos pormitieron reparaciones y alguna majora, pero sin indicios 
de transforniacidn urbanfstica. En todo caso se produjo una expan--
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sldn de la ciudad hacia su eiitorno, se resolvieron algunos proble 
mas de equipamiento c infraestructura y aparecieron nuevos crite- 
rios arquitectdnicos (13)«
El reparto funcional del espacio urbano asunceflo ropresentado 
por cdsar en 1,787 sdlo se explica por medio de su evolucidn hls- 
tdrica que aquf tratareinos de sintetizar y significar.
La matriz del recinto asunceno fueron la plaza mayor o de Ar­
mas, la casa del gobernador, el cabildo, una primitive herrerfa y 
un incipiente puerto que fue a la vez astillero. Sobre esa tase en 
el siglo XVI Asuncidn funciond como limitado centre de servicios - 
y de residencia para una poblacidn fundamentaimente agricole, Ese 
carâcter primordial hizo quo tras la originaria distribucidn de - 
tierras rurales los habitantes tendieraua asentarse en tome al - 
"casco urbano" inicial: a fines del XVI habfa 185 alquérfas en —— 
tomo a Asuncidn y a prliiclpios del XVll Hernandarias contd 399 — 
"granjas" en la ciudad (l6). Se plantearon pues centre y ariabal, 
perfectamente diferenciados a nivel funcional, desde los prJmeros 
moment os. El niîcleo priinitivo puede incluirse en un polf^goro que 
se apoyaba en el rfo y tenfa sus ângulos en los conventos de la - 
Merced, San Francisco, Santo Uomingo y la parroquia de la Encarna 
cidn (15). En ese nûcleo habitaron funcionarios, miembros del cl^ 
ro y las miliclas, asuncenos acamlalados, etc., y en âl las edifi. 
caciones se elevaron ligeramente en altura,materiales de constru^
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cidn empleados y solidez de los tejados, aunqiie siempre desprovi^ 
tas de apariencia artfstica destacable, A su a]rededor los veci-—  
nos mâs modestes, hidalgos empobrecidos, pequefios comerciantes y 
sectores humildes en general ocupaban construcciones mâs senci—- 
lies si bien no exist!a una diferenciacion radical.
Aliora bien, asf como en Buenos Aires a fines del XVlll los —  
sectores sociales mâs enriquecidos tendieron a ocupar los barrios 
cântricos de la ciudad (l6), en Asuncidn se did el fendmeno con—— 
trariot la "dlite" permanocid en las afiieras. Y deciinos peniiano—  
cid puesto que ya vimos cdmo su afincamiento en el arrabal data — 
del siglo XVI. Sin embargo fue a lo largo del XVII cuando se pro­
dujo esa caracterizacidn "chacarera" del arrabali asunceno como 
na residencial de los sectores altos ma^nrlbariamente, anulândose - 
una diferonciacidn neta entre lo rural y lo urbano (17). El resiijL 
tado fue que el ârea central -burocratica y eclesiâstica- no coin 
cidid con las rentas mâs altas pero tampoco se cumplid el fendme­
no inverse, ni la incorporacidn en esa zona de sectores artesana- 
1e a l a  estratificacidn social no se reflejd en el reparto del e^ 
pacio urbano.
Una zona limitada pero bien definida funciona3monte dentro —- 
del espacio urbano asunceflo fue el 11amado "barrio de las barras", 
vinculado a las t areas portuarias y de construed one s navales, p_e 
ro en el que habitaron algunos miembros importantes del cabildo y
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do las milicias (18), Debid estar situado aproximadamente entre el 
convento de Santo Domingo y la zona liabitada a fines del XVIII por 
los payaguaes, en donde estos indios se dedicaban a mûltiples tra- 
bajos subsidiarios (19).
y a fines del XVlll tambidn se intentd organizar de alguna ma­
nera aquel espacio tan desarticulado. En 1.782 se encargd a Julio 
Ramdn de Cdsar que dividiera la ciudad en distritos, dando por re­
sultado seis demarcaciones parroquiales, imaginables sobre ol pia­
no, pero cuyos limites concretes desconocemos; Samû—Û—Perd (al es­
te de la ciudad presumiblemente), San Francisco, Plaza, La Merced, 
Encarnacidn y el de las Barcas (20).
Asuncidn.sede de gobierno.-
Como nûcleo generador y dominante de una de las provincias del 
Imperio, Asuncidn -aunque muy escasamente- tuvo que organizarse en 
lo posible para acoger al aparato de gobierno: gobernador, oficia- 
les reales, justicias y tropas. De ninguno de todos esos persona—  
jes anduvo sobrada la région y por tanto la propia cludad, pero —  
evidentemente la historia asunceiia no hubiera sido la misma sin la 
presencia de gobernantes y buidcratas. Üficialmente la ciudad na-- 
cid en 1.)61 con la ordenanza que creaba el correspondiente cabil— 
do, aunque ya por entonces -a fines de 1.562— habfa 260 vivienda» 
registradas por Cabeza de VAca (21). De alguna manera el cabildo - 
signified ya la existencia de una complejidad que habrfa de exigir
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un gobiemo cada vez mâs efectlvo, con lo que Asuncidn -tan mate—  
rialmente insuficiente aûn— tondrfa que acoger en su recinto al a— 
parato burocrâtico.
Con tal punto de partida, resultd que el ûnico edificio civil 
importante a fines del XVIXI era la residencia del gobernador, y 
dso que hacia 1.770-79 no se sabfa bien si existfa tal. Ya aclara- 
remos ese ûltimo extreme, Por el momento nos parece significativo 
que Azara insistiera en dicha apreciacidn (22), que pone de matii—  
fiesto lo providencial que fue la funcidn polftica en el sosteni—— 
miento material de Asuncidn. Ramdn Gutiârrez ha sefialado que el nû 
cleo central de la ciudad estâ caracterizado por las funciones gu- 
bernativas, en tanto que la periferia concântrica so halla defini­
da por los edificios religiosos (2j), reparto global que puede con 
cretarse de la siguiente forma;
Nilcleo central.- Cuartel de tropas, Cabildo, Estaiico y R^nta - 
de tabacos. Casa del Gobernador y Almacenes - 
del Real Tesoro.
Periferia.- Conventos de Santo Uomingo, La Merced y San Fran—  
Cisco y parroquias de la Encarnacidn, San bias y - 
San Roque.
Pero cabrfa ailadir otros dos tipos de periferias que se repar- 
ten ol tercer cfrcutd concântrico y que serfan las formadas por —
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las chacras que se extieiiden hacia el S. y el SW* y la de servi—— 
clos -revista de tropas, matadoro y tolderfas payaguâea, que sa - 
situan al E y V -respectlvamonte ♦ Probablemente ese reparto fun­
cional, condicionado por las misiones burocréticas -estuvo presen 
te ya en las seis barrios demarcados por las misiones y mucho m&s 
en el animo de Alos cuando hacia 1,790 cre6 sendos alcaldes de 
rrio ”••• a imitaci<5n de los de Madrid,.," para evitar los desma- 
nes en las zonas perif^ricas ( 1^ 4).
En esas ultimas periferias bay que considerar que se producia 
una progresiVa confusidn entre medio urbano y ambito rural, que - 
podeinos estimar como el fen6ineno mas peculiar de Asuncion y un —  
condicionante de primer orden para el crecimiento y la organiza—  
ci6n propiamente urbanos. La desestructuraci6n asuncefla se "fuga- 
ba" por el arrabal chacarero hacia el reste de la région, caract^ 
rizando los poblamientos mâs o menos urbanos de las comarcas prâ— 
ximas -Carapeguâ, Piribebui y Villeta- e incluso, por cuestiân de 
formaciân histârica- a la misma Villa Rica. El contraste exclusi­
ve desde 1,650 aproximadamente fueron las trazas urbanas de Misio­
nes, al modo del Peru -es decir, de las ordenanzas de fines del - 
XVI-, en las que lâgicamente no pesaron los problèmes de la funda 
ciân asuncefla tanto urbanfstica como arquitectânicamente (25)* Los 
problèmes de Asunciân al comenzar el XVII llevaron a Hematidarias 
a emprender obras publicas de caiâcter politico —cabildo, catedral-, 
comunitario —hospital S. Sebastian, iglesia de S, Bias para los —
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"naturales” -, pero no urbanfsticot los zanjones abiertos pur la 
lluvia pennanecieron casi hasta la emancipacion (26). Y ahi comen 
x6 la "fuga" hacia el resto de la regl6nt agriculture precaria, - 
ausencia de actividades que exijan concentraci6n urbana, disper­
sion del hâbitat para potenciar la economia doinOstica -la chacra- 
a falta de empresas comunitarias, SOlo a fines del XVIII, al hacer 
su apariciOn un incremento de las rentas, se vuelven los ojos ha­
cia la ciudad; y atln asf, el crecimiento de la riqueza fue tan dO 
bil que la direcciOn tuvo que ser llevada por los intendantes. A 
ello ayudO la transferencia de los bienes de los Jesuftas, asf c^ 
mo la monopolizacion de la comercializacion regional.
AsunciOn. habitat urbano.-
En cuanto âmbito habitable Asuncion estuvo caracterizada por 
un caserfo mayoritarlamente coinpuesto por una sola planta que per 
mitfa destacar a los pobres cauipanarios de las Iglesias capital!— 
nas y , desde poco antes de 1.800, a la torre del C^^bildo. Las ca­
sas de Asuncidn se situaban alrededor de los "islotes" irregula-- 
res que habfan ido modelando los raudales de agua y las pendientes,* 
el centre de los "islotes" lo mâs probable es que estuviese ocu- 
pado por las huertas domâsticas (2?).
En el centro de la ciudad las construeciones contaban con nia-- 
yor solidez, de manera que hacia la periferia los cercados de "Yb^ 
râ-pemby" reforzados por lianas y arbustos espinosos denutaban la
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posiciân social y econonilca mâs débil de sua habitantes; la casa 
en esas zonas era de alero bajo con tejado de paja sujeto por hor 
cones de "urundey", Desde lejos, la ciudad se dividfa en un nûcleo 
de te ja y ladrillo y un entorno de paja y niadera, salpicadd de xo^  
nas verdes con profusion (28). Calles -lo que se dice calles- no 
hubo, a juicio de Sânchez Quell, mâs que dos en los tiempos Colo­
niales, si bien hacia 1,809 el mismo autor seftala que se podfan - 
identificar hasta siete, mantenidas en su traza hasta 1.966 por - 
lo menos (29); el resto era caserfo disperse jiejor o poor separa- 
do por los caprichos del suelo y el agua de lluvia. Sâlo las Ga­
lles principales -las prâxiiiias a la plaza de Armas- debieron gozar 
de cierta regularidad en la superficie ademâs de corredores de s^ 
portales para protegerse del sol, gracias a la generosidad de los 
correspondientes vecinos.
Otra circunstancia a constater aquf es que hasta 1.790 por lo 
menos fueron muchos los solares vacfos, abandonados o con restes 
de alguna edificaciân arruinada alguna vez y nunca rehecha. En ter 
no al aho citado el intendante Alos infonnaba que alguno de esos 
solares habfan sido edificados, pero que aûn quedaban otros muchos 
por falta de recursos (30). Y desde luego muchos debieron quedaf, 
puesto que Lâzaro de Rivera en diciembre de 1.796, entre las dis— 
tintas medidas adoptadas para mejorar la vida local y regional, — 
coiuninâ a los propietarios de dichos solares para que los edifica 
ran en ol plazo de ocho meses (31).
Segiün R. Gutierrez a partir de 1,780 es poaible que fuera mejo 
Jarando t^cnicaniente la constxTjicci6n de vivieiidas, al generalizar 
ae la auatitucion de la madera per piedra en loa pilarea y per hig 
rro en las rejaa y balaustradaa( aparecleron también eiitunces les 
goznea en las puertaa y el cielorraso en les techos, adeinâs de loa 
aueloa "enladrilladoa* i la arquitectura "modema" del Paraguay cole 
nlal (32). Fue entonces cuando Azara eacribio que "... Los edifi—  
clos no tienen alto, y aunque hay mucha Hancheria b Casas cubier—  
tas de Paxai no por eao dexa de haber edificlos decentes, y coinino- 
doa quanto permite un Paya que apenas conoce la Cal, ni el Yeso, 
ni las Réglas, y Ornâtos de Arquitectura..." (33). En cuanto a la 
intensidad y funcl6n de las edificacionea, hemos tratado de esta- 
blecer sectores honiog^neos sobre el piano de Asuncion en un cro—  
quis inserto a continuacidn.
La zona mâs amplia, la mas extenaa y caracterfstica, era des- 
de luego la de las chacraa, en la que los asuncehoa pasaban la ma- 
yorfa del tiempo, dejando abandonada la zona nuclear de la ciudad. 
En 1 .774 el gobemador Pinedo se quejaba aniargamente de tal aband^ 
no a la vez que explicaba los motives del misnios en la ciudad s6lo 
Vivian el gobemador, oficiales, alcaldes, con<5nigoa y algiln que - 
otro comerciante foraatero, ya que el reste preferlan las chacras 
que eran "... lînico y principal caudal de esta pobre Provincia..." 
(34). La niayoria de las casas de las chacras estaban hechas de ca 
üa, postes de madera, cuero y paja; nonnalmente -siguiendo los ti-
l,%2-
I
Clave del CROQUIS I;
Edificaci<5n intensa, concentraci<5n de edifi — 
cios pilblicos. Servicios y mercado. Plaza —  
principal y otros centres de reuni6n. Conven 
tos e Iglesias.
Kdificaci6n intensa pero exc^ntrica. Residen 
cias principales (grandes hnertos, jardines, 
etc.). Conventos e Iglesias. Algnnas depen—  
dencias de caràcter publico o gubernativo.
%
%
Zonas subacondicionadas, prdximas al centre 
urbane o al r£o, pero desaprovechadas,
Edificlos aislados y exc^ntricos.
□
Zonas res id en ci ale 3 en las que bace apariclAti 
la "chacra" que se dispersa luego por el cua- 
drante S-E.
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pos de construcciones indfgeuas- tenlati s^lo dos habltaclones se— 
paradas por tabiques de cuero (35)t solo las perteneclentes a las 
fainilias con grandes caudales se construyeron en las chacras como 
si hubieran estado en la plaza de Armas. Lo cle.rto era que a todos 
los asunceiios les complacla la vida en esa franja intermedia entre 
ciudad y campo. Cierto que all! encontraban mKs comodidades que —  
en la deslabazada Asuncion, pero tambien que on la chacra se orga- 
nizaban las reuniones mas concurridas y relajadas, se gestabcui las 
cronicas de amorlos -hasta el punto de que al gobemador Antequera 
le atacaron por ahf los Jesuitas (36)- y se llevaba a ofecto el"in 
tenso mestizaje" caracterfstico do la regidn. En esa zona chacare- 
ra se hallaba ademâs Laurelty, pueblo de negros, cuyas fiestas pa­
ra celebrar el d£a de San Baltasar congregaban a todos los secto-- 
res de la sociedad asunceha en torno a la mdsica y el baile (37)• 
En fin, la vida cotidiana, las costumbres y las sorpresas del asun 
ceho colonial aparecleron en la chacarer£a antes que en nucleo urba 
no. Probablemente clima, economfa agricole y mestizaje se confabu- 
laron para ello.
Desgraciadamente no sabemos dônde puede hallarse un mapa de 
las afueras de Asuncion confeccionado por Fdlix de Azara, segdn 
ticas dadas por su hermano José Nicolas quien dec£a teherlo en su 
poder en 1.800 (38). Tal documento con seguridad arrojar£a luz so 
bre e sa zona de chacras, s iquiera al poderla poner en relacién —  
con la expansion real desde cl cspacio urbano asuncefio. Cuando a -
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fines del XVIII la Ordenanza de Intendantes ampllé a dos atlos la 
duraclén de los cabildos, Buenos Aires, Santa Fe, Cérdoba, etc., 
elevaron protestas; cuaindo en 1.797 el cabildo de Asuncion elevé 
la reclaniacién correspondiaite, lo hizo alegando que coino la inay^  
rla de la gente paraguaya vivfa en el canipo, en las haciendas de 
las que se mantenfan, no era Juste que algunos de elles tuvi,ran 
que ausentarse durante dos anos de sus casas (39). Las dlstancias 
a Asuncion, por tante, debian ser importantes, en unos mementos 
en que el obispo de Paraguay calculaba que algo inâs del 90ÿ6 de - 
los asunceftos viv£an en las chacras de las afueras (4o).
Junto con las funciones del gobierno, sobre las que ya hemos 
sefialado los aspectos urbanos mas importantes, la ciudad congre- 
gaba las instituciones eclesiâsticas y educadoras de mayor peso 
en la regién, desde los tleinpos en que fue fundada. Ya dijiinos - 
que las Iglesias y conventos -excepcién hecha tal vez de la cate- 
dral— formaban o establecfan una primera periferia en abanlco con 
respecte al ndcleo de la plaza de Armas. No en vano, cada parror— 
quia ven£a a concentrar espacialmente su correspondiente zona pr^ 
longada hacia las chacras.
La catedral se hab£a iniciado en 1.555, cuando en tiempos de 
Irala llegé el primer obispo, y se concluyé en 1.689, segiîn anoté 
Azara (41). En 1.791 se le pusieron estatuas, los cinco altares - 
principales -tomados de lo que fue iglesia de los jesuitas- y se
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agrandé y concluyé la fachada principal asf como algunos trames 
de las latérales (42). Por otra parte, hasta ehtonces la cato—  
dral —como el resto de las parroquias y conventos-habfa estado 
por debajo de la iglesia de los jesuitas, de la que habla depon 
dido para su culto y omato segûn los avatares entre paraguayos 
y padres de la Compailla (43) .
En 1.792 la catedral apacentaba a 791 aimas, La EncamacKn 
a 1.178, San Has a 3 » 180 -gran parte de elles mulatos o negroi- 
y San Roque a 1.939» Entre todas hablan bautizado a 33^ inoce»- 
tes, administrade 202 extremauciones y celebrado 86 matrimonios 
(44). No les faltaba trabajo por tanto.
En cuanto a instituciones de ensefianza las primeras escuelas 
fueron las "casas de doctrina" fundadas hhcia 1.$42-43 por loi — 
padres Lezcano y Andrada y los frailes Armenta y Leijrén, segiî» 
data Efrain Cardozo. Posteriormente existieron las "escuelas 4e 
Irala", el primer seminario fund ado por el obispo G'uerra en 1.585 
y la ordenacién hecha por llernandarias hacia 1.609 en toda la pr_o 
vincia (4$). Ademés entre 1.6o4 y I.6 I7 conienzé a funcionar uma - 
"Casa de Recogidas y Huérfanas que, tras distintos avatares, pa— 
sô del antiguo convento de los dominicos a la casa de Juana B«ca— 
negra -popular!simo personaje asunceno de la primera mitad del —  
XVII! por su labor con 'las "recogidas"- que poco después desspar^ 
cerla (46). Ahora bien, tanto escuelas como parroquias tuvieren -
que '•ir a la montafla" -a las chacras- lo mismo que Halionia. Franc 
ccunos» dominicos, mercedarlos y jesuftas ateiidieroii mas las capi-— 
lias existantes en las chacras que las iglesias asuncehas, cle nia-- 
nera que éstas ultimas se fueron quedando pobres y descuidaUas, —- 
sin ropa de oficiar, ni pilas bautisinales, ni libros de registres 
ordenados hasta bien entrado el XVlll, cuando lleg<$ el obispo To-- 
rre (4?). Las escuelas, igualinente, debieron funcionar con in6s re- 
gularidad en las chacras que en el nucleo urbane*
Por fin, funcion6 mal que bien en Asuncion el Colegio coiicedi— 
do por el rey en 1-776, pero s6lo desde 1-783* Azara anaUfa en —  
1.792 que **. • • el seis de junio de mil setecientos setenta y nue be 
dispuso tambien su Magestad que se buscasse arbitrios para fundar 
una Universidad, y en efecto se propusieron sin que hasta hoy ha—  
ya resultas--." (48). La funci6n educativa no hallo acoinodo en —- 
Asuncion, aunque muchos fueron los avatares que se sucedieron a -- 
causa de la ansiada universidad que nunca lleg6«
Edificios publicos pocos hubo en la ciudad. Las primeras resi­
dencies de gobemadores fueron las casas de Irala y Cabeza de Vaca, 
y s6lo en el XVII se utilizaron las llamadas "casas del rey" que - 
en 1.687 hubieron de ser reparadas por primera vez. En I.767 el g^ 
bemador D. Carlos Morphi déclaré la casa en ruinas y evalu6 el —— 
coste de la reparacion, junto con la de los almacenes de Real Ha-- 
clencla y el Dep6sito de plata, en 11.000 pesos (49)- Algo astroinS- 
mico» Tanto, que la falta de fondes y resalucioii obligé a los fun—
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cionarios a vivir en casas de particulares. El asuncefio, con ta» 
poco apego por la vida urbana, no debio preocuparse mucho por el 
asunto, excepto aquellos, claro esta, a los que les tocaban huéfi 
pedes a la fuerza. Mas, cornu dijiirios en el capitule precedent#, 
tampoco les debié molestar deniasiado a no ser por la irregulari- 
dad obligada en los pages del alquiler.
La solucion a tan incémodo sisteiiia la puso el atrevido Pine­
do, obteniendo 5«000 pesos en 1,776 del Consejo para construir un 
almacén y unas oficinas para lus oficiales reales, pero encargén- 
dole al constructor -secretamente, desde luego— que antes que na— 
da hiciera una casa para los gobemadores (50). Y asl fue; gracias 
a Pinedo, Melo de Portugal -su sucesor- sélo tuvo que pedir 2,200 
pesos para concluir la obra (51).
Otras obras de fines del X V I I I  fueron las de reparacién del —  |
edificio del Cabildo, amenazado por los zanjones latérales desde - 
1.743, asl como por su proxiniidad al rlo (52)| la misma Torre del 
Cabildo, con su reluj, data de la década de 1,780 y su primera —  
reparacién de unos diez aüos de spués. Alés hizo levantar el hospi­
tal de San Sébastian, acabé -como indicamos— el murallén iniciado >
por los jesuitas, acondicioné dos nuevas oficinas en el Cabildo —  
para el despacho de los alcaldes ordinaries, un inercadillo en le - 
plaza *... a la vista del Fiel ejecutor y resguardo de temporales." 
y puso faroles en las ca&les principales para las "noches obscu.*— " 
ras" (53)... El siglo de las"Luces" habla llegado -hacia 1.790- —
4 8 9
h a s t a  Asuncion.
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Paraguay v el ultimo cuarto del siglo XVIII
Parte PRIMERA: LOS RESULTAD05 HISTORICOS 
Capftuloi 18*
Las instituciones v la peculiaridad paraguaya.-
La aparicion de un carâcter peculiar regional cuenta con gran 
des dificultades para su analisis, bâsicamente por lo subjetlvd - 
precisamente que résulta para el historiador la "peculiaridad" en 
cuanto conccpto operative. Por nuestra parte ya hemos explicido — 
la importancia de buscar, locaiizar y explicar lo peculiar sL se 
quiere comprender la regionalizacion en cuanto dinâmlca integrada 
y diferenciadora a la vez de la realidad regional (1). Lo peculiar 
-operativamente- hemos de buscarlo en las instituciones y en la —  
mentalidad que, en tendencias seculares, aparecen en la regiîn.
4y2
Para el case paraguayo algo tie esta bûsqueda de lo peculiar 
ae apuntaba -tfmidamente y sin articular- en el trabajo de Juan 
Bautista Rivarola sobre el nacimiento y cristalizacién jurfdicos 
del Paraguay en 1.573 (2). Los Paraguay09 evidenteinente ae afe—  
rraron a esa cédula como carta polftica fundamental, de iiianera - 
que tendieron asf a convertirse en una "élite" dentro del marco 
general de capitulantes y "conipadas", solo que la ausencia de -— 
nuevas llegadas de peninsularss resté sentido a esa caracteriza- 
cién inicial y la bloqueé en cuanto a referencias sociales. Solo 
la posibilidad de elegir a sus goberneuites -desde luego, algo ex 
cepcional- basté para otorgar una organizacién polftica simple a 
una sociedad inarticulada. De esa forma, la transfonnacion de re 
pâblica de vecinos en repilbllca de "pudientes" que se efectué - 
en Buenos Aires en el XVIII, como ha sefialado J.M. Uosa (3), en 
Paraguay -como en el "interior",segûn el citado autor- no se lie 
vé a efecto, nias no por falta de un "puerto radicalizador" sino 
porquo en Paraguay ambas repûblicas fueron una sola desde 1.537» 
ser vecino significaba capacidad de decisién.
i
Asi pues, el Paraguay colonial apenas si généré institucio—  
nés de contraste puesto que nacié precisamente institucionalizado. 
El Cabildo asuncefio, capaz de quitar y poner gobemadores, fue el 
elemento portador de la peculiaridad regional, de forma que el —  
resto de las instituciones se hallaron radicalmente diferenciadas 
respecto a él. El fraiicés Mellet en 1.808, aprecié que el Para—
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guay dependiente de Buenos Aires est aba realmente gobemado por 
un coronel (el intendante) y "un gran Cabildo" y que ademâs te- 
nfa un obispado niuy importante (4). Sin duda, Mellet habfa cap- 
tado algo importantes fuera del Cabildo -inereoedor de itlayiîscula- 
en Paraguay todo era un anadido, y solo gobierno e iglesia po—  
d£an aproximarse a él,
En el fondo, todos los cabildo s hispanoamericanos puede de— 
cirse que fueron portadores de peculiaridades locales y régiona­
les, como se intufa ya en el correspondiente estudio de Altamira 
y Crevea (5), pero el asunceno tuvo a favor de tal caracterfsti- 
ca la Real Cédula de 1.537. Si se quiere, una cuestién de inten­
sidad prematuras desde el princlpio el cabildo asuncefio dispuso 
de lo que para los demâs fue aspiracién secular como es la capa— 
Cidad de decisién,
Ahora bien, se preguntara como la peculiaridad Jurfdico-lns- 
titucional dié paso, o sisrvié de cauce, a la regional. En primer 
lugar pensemos en el grade de adaptacién del espaflol recién lie- ^
gado al Paraguay en el XVI a la vez que en su inmediata relevan- !*
Icia polftica por obra y gracia de la Real Cédula citada. Ese es- |
peulol —aquellos espaîloles— se vieron inclufdos en un proceso tal 
de mestizaje que inmediatamente su nûcleo familiar estuvo carac- 
terizado tanto por el guaranf como por el peninsular. A ello se 
afladirfa progresivaniente la foniiacién de un grupo doméstico en -
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el que se producfa un transvase étnico como social a través del 
"orlginario"• En definitiva, familia y grupo doméstico peculia- 
rlzar„on intensamente el Interés y la opinién del espado1-crio- 
llo al incluirlo en un marco regional concrete, condicionarite 
y fuertemente inclinado hacia intereses rurales antes que tran^ 
étlânticos. Familia, grupo doméstico y condicion vecinal fueron 
instituciones que posibilitaron la adaptacién a intereses, val^ 
res, actitudes y sentimientos (6) netaniente peculiares. Tal pe­
culiaridad homogenizadora de la sociedad se proyecté polfticamen 
te en el cabildo asuncefio, circunstancia a la que se solfan re- 
ferir los viajeros al compararlo con el resto de los americanos 
o de otras partes del globo, como ha indicado Silvio Zavala (?)•
Sin embargo, asf como la vecindad homogeneizé a la sociedad 
paraguaya, otra institucién, la encomienda, régulé la gestacién 
de una estratificacién regional elitista sin variar en ello deina 
siado el comportamiento de otras sociedades en Indias. La pecu-—  
liaridad de la encomienda paraguaya no dimana de su persistencia 
en el tiempo -relacionada inâs con la frustracién y el olvido ad­
ministrât ivo- sino mas bien del estancamiento en su significado 
laboral (8). Al no organizarse la economfa regional sobre la aeu 
mulacién de capital sino sobre la disponibilidad de bienes y ma- 
no de obra para la agricultura, la encomienda -con un tamailo si^ 
nificativamente reducido- fue la encargada de establecer un bar^ 
mo, de prestigio, de posicién social, en el que se delimitara una
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"elite* con mâs referencias en el pasado fundador que en la capa 
cidad rentfstico-financiera bloqueada por los grandes Ifinites del 
consumu y la inversion,
Por esas razones los gobemadores del XVII recurrieron a la - 
encomienda para encontrar apoyo politico y niilitar por parte de 
los paraguayos, sin que con ello se rompiora ningvîn equilibrio - 
socials Céspedes Xerfa, Hinéstrosa y Cârdenas repartieron por —  
esos motivos unas 120 encomiendas en la primera mitad del XVII 
(9), La "élite" rural asuncefla consolidaba asf su posicién de —  
prestigio, en momentos en que el sistema Jesuftico atacaba procjL 
sainente la base de la est rat if icacién paraguaya.
A fines del XVIII el Cabildo de Asuncién pedfa a la metrépo- 
li que se renovase el funcionamiento de la encomienda —suprimido 
en el primer tercio del siglo-, asf como la perpetuidad de aque- 
llas logradas por servicios a la corona, al tiempo que se denun- 
ciaba al gobemador Pinedo por haber concedido una encomienda a 
un extranjero (10). Interpretar taies peticiones como resultados 
de una mentalidad regresiva exclusivamente puede conducir a a r r £  
res. En primer lugar porque Paraguay sélo contaba en esos memen­
tos con la niano de obra indfgena como bien de produccién renta—- 
ble; segundo porque los fugados de Misiones -muy a menudo cualiJ 
ficados— estaban poniendo precio al trabajo por primera vez en - 
la regién de modo sisteniético| tercero porque el agotamiento de
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—como la mayorfa da loa americanos- tuvo una actividad secular - 
y reflejé procesos coyunturales que, de ser plenamente conocidos, 
constituirfan la trama bâsica de la historfa de Paraguay en el - 
per^odo colonial.
Sabemos por ejemplo que la revuelta coniunera se apoyô en to­
do momento en el cabildo, hasta el punto de que J.C. Chaves ha - 
podido argumentar que la presunta "ideologfa" coniunera se instru 
menté bâsicamente a partir de dicha institucién (15). Y en todo 
momento el cabildo fue el instrumente primordial para hacei' oir 
a los paraguayos ante las altas esferas. Mas no nos llamemos a — 
engahoi el cabildo de Asuncién se inantuvo priinordialmente en una 
posicién pasiva y sélo los ataques mâs fulminantes o los nias per 
sistentes lo hicieron reaccionar con espectacularidad, al menos 
por lo que hoy conocemos y podemos calibrar.
La época que nos interesa -el ultimo cuarto del XVIII- se —  
abrié precisamente con une de esos gestes espectaculars s. En —  
1.776 segûn Lynch, despuâs de 1.777 segûn nuestra consulta en el 
Archive general de Indias, el cabildo asunceno envié a la corte 
un largo alegato contra la actuacién -mejor, el comportamiento- 
del gobemador Agustfn Fernando de Pinedo (16). Se quejaban allf 
los regidores de Asuncién de los supuestos negocios niantenidos - 
por el gobemador y su jijo a Costa de los pueblos de Indies y - 
Con la ayuda de un portugués, entre otros varies desmanes todos
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ello» dudosa o Insuflclentenente certlficados, aunque poslbles - 
desde luego y algunos mâs que probables. Pero, £{>or quâ tal acu- 
saclân, tan compléta y directe? Muy sencllloi Pinedo fue el pri­
mer interesado en suprlmir los abusos referldos a Indlos llega—  
dos de Mlslones, asi como en pedir cuentas claras a los curas de 
los pueblos de indios respecte al comerclo que se efectuaba en - 
elles, como puede côlegirse aûn de las proplas palabras de los - 
capltulares en el citado expediente.
Aftos mâs tarde, en 1.773, a la vista seguramente de que la - 
Ordenanza de Intendantes daba ârdenes concretes para que Melo de 
Portugal apretara las clavijas en materia de irapuestos y fiscal^ 
zaciân en general, se reûne el Cabildo y redacta una emocionada 
"representaciân" para dar cuenta al Consejo del infeliz y paupâ- 
rrimo estado de la provincia (17). En abril de 1.798» interesado 
el Consulado de Buenos Aires en inejorar la navegaciân paraguaya, 
se consulté al intendante Rivera y al Cabildo Asuncefio sobre los 
motivos de tantas deficienclas; el intendante respondié a#pliamen 
te -a Rivera le encantaba tlrar de pluma, por lo que hemos podido 
coinprobar- en tanto que el (Cabildo escurrfa el bultoi y es que - 
los males nacian de la desielia paraguaya en la que. a nivel per­
sonal, participaban algunos -si no todos- de los regidores (18).
Cuando de verdad le luclé el tltulo de Ilustre a la corpora- 
cion asunceha fue el 19 de Junio de 1.793 al pedirle al rey que
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obligase a Félix de Azara a ■. que entregase a la institucién co­
pias de sus piano» y escritos, diciendo del iluatrado que ",..de^ 
de que pisé este continente ha mostrado el distinguido selo y —  
amor que le anima en todo lo que sede en servicio de y le
han heclio amable en toda la Prov^.,." (19). Y la verdad es que a 
Félix de Azara le debié costar hacer tal entrega, sin que separnos 
las razones para ello. También en 1.805 demostré el Cabildo estar 
dispuesto a renovarse con una constitueién adecuada, para lo cual 
pidié a su honiénimo de Buenos Aires que le enviara copias de sus 
ordenanzas y constitucién (20). Voluntad no fnltaba.
Ahora bien, protestas y aspiraciones, sélo indican gestos oca 
sionales, por lo que precisamente se conocen en la peninsula. A - 
falta de un conocimiento sisteniâtico de las actas capltulares he­
mos tratado de hallar un reflejo de las tareas y circunstancias - 
mas coinunes en la relacién de gastos de la institucién (21). El - 
informe en cuestién esta sin fechar, pero suponemos que correspon 
de al période 1.796-1.800. En él, aparté de los gastos originados 
por el funcionamiento burocratico —sueldos del asesor, maestro, — 
bénéficies del niayordomo, etc,- que son los mâs cuaiitiosos, tan - 
sélo aparecen correspondientes a fiestas patronales y celebracio- 
nes religiosas por distintos motivos, actividades que debieron -— 
ser habituais s en todos los cabildos de la America vlrreinal. Sin 
embargo en los gastos de funcionamiento se insertan algunos capi- 
tulos que dicen algo mâs sobre funciones habituais s: page al al-—
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alcaide de la cârcel, al maestro de escuela, el papel para la sa­
la de los alcaldes, reparacloiies en las calles y cobro de iitipues— 
tos. Labores rutinarias algunas de ellas -las refiejadas- pero —  
otras posiblemente mâs recientes, como los cuidados urbanisticos 
y probablemente la recaudaciôn de impuestos, por imposicién o en­
comienda del intendente de turno, Lâzaro de Rivera. Claro estâ —  
que el Cabildo se encarga de coninemorar y celebrar las fiestas pa 
tronales, que se vista al santo correspondiente, y que se imploren 
tiempos mejores sin reparar en vêlas cuando pestes y sequias apri^ 
tan, pero poco mâs podemos saber. El cabildo, evidenteiiente, cum— 
plia con su ordinario y con lo extiaordinario, aunque poco mâs sa 
bemos al respecto.
Las tradiciones desde luego estuvieron bien afincadas en la — 
institucién: cuando en 1 .809 comenzé a circular propaganda révolu 
cionaria en Paraguay, el intendente Velasco -aparté de vigilar e 
inipedir la difusién de la misma- exploté el tradicional resenti—  
miento asuncefio hacia Buenos Aires y convocé en Cabildo Abierto a 
200 vecinos que, bajo su presidencia, juraron obediencia a la Jun 
ta de Regencia, sostener lazos fraternales con Buenos Aires sin - 
reconocerle autoridad alguna y formar una Junta de Guerra para dje 
fender el Paraguay (22). Sélo que, como ya dijimos, para entonces 
el cabildo habia perdido muclias bazas y el vecindario convocado a 
provecliô la ocasién para darle un tiuevo aire a la institucién, la 
espalda a los portenos y el finiquito al intendente Velasco, Aque
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llo fue la Independencla.
Otras Inetltucionea
Ante todo no debenios olvidar que Paraguay fue obispado, Y sin 
embargo es fâcil olvidarlo ya que dicha circunstancia tan sélo in 
fluyo ocasionalmente en la vida regional, A fines del XVXXI liubo 
mejor entendimiento entre los clérigos y los intendentes -en par­
ticular el obispo Nicolas de Videla con Lazaro de Rivera— que en­
tre los paraguayos y sus pastores espirituales. Azara se refirié 
al clero paraguayo en términos sencillos pero contundentesi fren­
te a 134 clérigos que llevaban una vida tan miserable como relaja 
da, los prebendados de la catedral cobraban 7OO pesos al ado, el 
dean 807 y el obispo -lo demostraba con details en 1,792- 7.838 - 
pesos; concluia diciendo que "... hace 200 aiios que su Magd, sati^ 
face lo que no debe..." puesto que tales sumas las cobraban de las 
reales Cajas (23).
Posiblemente Azara no hizo sino aliondar mâs en una situacién - 
tensa entre civiles y eclesiâsticos que culminé el 2 de febrero de 
1.805 -dia de San Bias, patrono de Asuncién-, cuando el cabildo - 
eclesiâstico ronipié con la tradicién de recibir el estandarte real. 
El cabildo secular aproveché la ocasién para repartir puyas entre 
todos los curas de la ciudad hasta que el intendente -a la sazén, 
Lâzaro de Rivera- decidié poner coto a taies desmanes; el origen - 
en aquella ocasién habia sido el hecho de que los pârrocos se ha—
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bfan desantendido de los pobres, tras varias trifulcas entre 'va—- 
rios curas, y el cabildo aprovechd para suplicar al intendente —- 
que pidiese auxilio a la corona para los desvalidos de la provin- j
cia (24), Igualinente, menudeaban las quejas contra los curas de - j
i'
otras poblaciones, |
i'
Aunque en inenor medida, no faltaron los ataques y critlcas a
funcionarios y tenientes de gobernacion, pero evidentemente s6lo - ;
la iglesia parecfa competir con los cabildos municipales. Otra —  i
institucién muy peculiar e integrada fue la inilicia, compuesta 1^ |
teralniente por los paraguayos. I
I
i
En Paraguay llego a existir un impuesto aceptado voluntaria—
mente por sus gentes, destinado en concreto a paliar las exacciones !
I
de la corona por motives de defensa -sin que revirtieran luego en . 
la conflictiva regién- asi como a sufragar una milicia permanente 
contra los ataques indfgenas desde el Chaco; fue el "Ramo de Gue--
rra", consistante en 21 arrobas de yerba por cada licencia para be
neficiarla y 8 arrobas por cada 1.000 embarcadas para exportacién 
(25)* Ya en 1,782 Melo de Portugal comenzé a organizar fuertes y - 
presidios hasta un total de 4 7, con 99 compahfas que en eu adraban a 
9.517 hombres inclufdos oficiales (26), pero eraii momentos en que 
se re orient aban la dotacién y composicion de los cuerpos de ejércJ. 
to con respecto al pasado en que la carga soifa ser soportada por 
los vecinos de la region (27).
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En 1.790 Alés organlzé las tropaa en cuatro regiiiiientos de —  
dragones -Qulquié, Tapûa, Asuncién y Concepcién- y un batallén de 
mlllcias de infanteria para Asuncién y Kemolinos (28). Dos aùos — 
después, segûn Azara, loa presidios segufan siendo inseguros. Vi­
lla Rica, Concepcién y Neembucû dependian de cuerpos de milicias 
voluntaries, faltaba un reglamento escrito, se cornean abusos de 
todo tipo en los reclutamientos, el "Ramo de Guerra" no tenfa mâs 
que 2.500 é 3.000 pesos para atender a todas las necesidades, y - 
los que querian librarse del servicio pilitar pagaban I5 pesos de 
plata al aîio si eran encoraenderos, 10 si no lo eran y 3 los par—
dos (29). En septiembre de 1.796 los oficiales de las coinpaùfas - 
de Asuncién se quéjaron de que los pardos no atendieron sus debe— 
res militares, pese a ser tan necesarios en esos momentos (30), - 
lo que denotaba una falta importante de organizaciém y siinpatias 
populares por el servicio. Como en el caso de las tropas, Azara 
se refirié a la necesidad de mayor instruccion y responsabilidad 
en las autoridades locales, jueces pedâneos, alcaldes provincia—  
les y de la Santa Hermandad, oficiales reales, etc, (31).
En ese ambiente llegé la intendencia en 1.782. Se puede afir— 
mar, sin miedo al error, que supuso un desaffo insitucional fren— 
te al cabildo en el que ambas instituciones se emplearon a fondo 
y, en cierto modo, del que salieron airosas. Lo cierto es que el - 
choque tuvo lugar fundamentaimente -y como es légico— en el âmbito 
local, en tanto que a nivel regional fueron varias las ocasiones -
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en que hubo una cülaboraclôn estrecha. Sin ir mâs lejos, los in—  
tendentes aceleraron las diligencias para dividir tlerras saltAn- 
dose muchos trâinites enojosos y granjeandose con elle las simpa—  
tlas de los parag-uayos acaudalados, que poblaron de estancias mu­
chos terrenos baldfos (32), En otras ocasiones protegieron al mi^ 
mo ca^bildo tornando iniciativas para los que la corporacifin reci- 
nal no estaba capacitada -arreglos de calles, edificios, etc.-, - 
de manera que abrieron as! el camLno para introducir innovaclones 
en la administracién.
Ue cualquier manera hubo de todo. Asf como a Melo de Portugal 
lo apoyô incondicionalmente el cabildo en su peticiiSn del grade 
de coronel que obtendrxa en niarzo de I.78O (33), L&zaro de Rivera 
en 1.798 se gan6 muchas enemistades al incorporar por sorpresa y 
de un solo golpe 39 encoiiiiendas a la corona (3^)* En ese sentido, 
Azara debi<5 contagiarse de los paraguayos descontentos al criticar 
los 6,600 pesos de sueldo de los iiitendentes, recordando —en un a 
rrebato de resentimiento contra Aies- que los primeroS gobemado—  
res del Paraguay, gloriosos adelantados deleinperador, no cobraron 
nada por desempenar el cargo (35). Algunas tensiones se colaron en 
los manuscrites,
Tal era el panorama institucional, en la medida que nos es po- 
sible conocerlo, Institiiciones peculiares e instituciones mâe o nm 
mos adaptadas; de cualquier forma, refiejando en si los resultados
5 o 6
quo la hlstoria habfa ido gestando, confonnaiido, en el aiubito re­
gional de Asuncion.
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Capftuloj 19-
Dases para el cunocimiento de la tnentalidad regional a fines del 
siKlo XVIII.-
Si para la liiatoria de la Instltucion capitular de Asuncion 
rfa util la investigacion de sus actas del perfodo colonial, no me 
nos lo serf an para poder ir estableciendo con rigor los sfinbolos, 
aspiraciones, ideas y coiiceptos que, a partir de la manipulacicSn - 
cornunitaria de la realidad, fueroii conforinaado una mentalidad pecu 
liar. En tanto tal investigacion se haga posible solo disponemos - 
de datos escasos y apreciaciones inayoritariamente ^ arciakSqiie nos per 
illiten establecer siquiera las bases para un conocimiento a desarro-
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liar en el future. Se liace necesario puea, un esfuerzo valorativo 
al que sâlo cabe concéder el papel de punto de partida.
Si 08 cierto que la historia del Paraguay colonial tiene un - 
sentido bâsico de totalidad antes que el fragmentario de las oli- 
garqufas, como ha sostenido Justo Pastor Benftez (l), es algo que 
precisamente el conocimiento de la mentalidad regional puede con­
firmer o contradecir. Si tal planteamiento se refiere a las cont^ 
nuas muestraa de solidaridad dntre “âlite" y otros sectores socia 
les, nos parece algo falaz| ahora bien, si lo que se quiere decir 
es que la destructuraciân material afectâ por igual a todos los - 
grupos, en cuanto condicionante de interpretaciân de lo real, es 
posible que tal cosa sea razonable. Pero éstâ por comprobar,.Otro 
aspects senalado también por Benftez es que la mentalidad espaïio- 
la del XVIII actuô en Paraguay con mero carâcter especulativo, —  
transfiriendo ideas, pero sin alterar la mentalidad paraguaya (2)} 
pero 4ao -que no parece del todo errôneo- no hace sino anadir otro 
problems, cual es conocer mas que la mentalidad espanola, la de -— 
los espafloles que has ta Paraguay llegaron.
Mas util parece la llnea einprendida por Enrique de Candia al - 
tratar de comprobar câmo el proceso hacia la independencia es ante 
todo una puesta en oscona de multiples claves mentales en torno a 
la identidad y la seguridad paraguayas (3), A partir de ese traba- 
jo nosotros hemos podido trazar cuatro llneas fundamentales para —
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para el anâlisiss
- Reconoclniiento del prlvilegio obtenido con la Real Câdula de
1,537, que se traduce en una preferencia por la legalidiad y
la legitiniaciân de la vida social y politics,
- Dependencia vital con respecto al rio Paraguay,
- Neta diferenciaciôn frente al "Paraguay" representado por Mi- 
siones,
- Falsa valoracion de la region referida al "peligro brasileüo",
Toiuando taies referencias -sin olvidar que estân puestas de re—— 
lieve en un estudio del niomento émaneipador- somos conscientes de 
que nos apartamos de la llnea propuesta por Abadie-AiscardI ('♦), 
consistante en una bûsqueda de elenientos indigenes e hispânicos - 
vertidos en las manifestacione s politico—sociales del perlodo col^ 
niai primero y del republicano des;»uâs. De todas formas, ambas ll- 
neas corren el riesgo de perseguir sôlo los simbolos de la "âlite" 
asunceua con las aportaciones extranjeras, pero nos encontrairos en 
condiciones lînicamente de abordar el ultimo de los tiempos colonia 
les por ser el objetivo, el punto de eniplazaniiento de este trabajo,
Sin duda alguna el carâcter fronterizo de la regiân marc6 pro- 
fundamente a la sociedad que la habitaba. Junto con el mestizaje - 
intense, propiciâ una "élite" encastillada que en 1.811 iba a re—  
producir fielmente, sélo que a nivel regional, el centralisme que i
hasta entonces habla iuipuesto la estructura del imperio (5), îs e-
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vidente que tal sociedad habla permanecido encerrada, aislada, y 
no pudo abandonar el caracter marcadamente rural que dominé -y d^ 
mina- su historia. Como tal, se mostré conservadora en la medida 
on que acumulacién y consume permanecieron extreniadaniente débiles 
durante siglos. La agriculture paraqjuaya —como hemos visto- se -— 
fue deteriorando ante el auge ganadero y comercial del Litoral que 
permit!a una dura compotencia extranjera precisamente en las pos^ 
bilidades de cualquier acceso a la industrie por minima que fuese 
(6). Son notorias -recordemos- la ausencia de paraguayos entre los 
coraerciantes de Buenos Aires, la desatencién sistemética desde esa 
ciudad a los problèmes fronterizos de Paraguay, las extraccioiies - 
de inipuestos que Jamâs revirtieron en mejorar la situacion regio—  
nal, etc. Los paraguayos fueron asi confirmando que su aislamiento 
y su agobiante fronterla estaba causada mas por la distancia a Li­
ma y por la "ingratitud" de Buenos Aires que por la inel'icacia de 
su navegacién por el rIo.
A la indifereneia de Lima y Buenos Aires se sutno la voracidad 
de Corrientes y Santa Fe. La primera mediante una competencia geo- 
histérica que llegé al XIX con todas las caracteristicas de una d^ 
pendencia en materia ganadera; la segunda a través del desesperan— 
te "puerto preciso" que du lante mâs de siglo y medio estrangulé el 
comercio paraguayo, Siguiendo a Charles Morazé puede comprobarse — 
que el suelo agricole inspiré la solidaridad paraguaya a la vez —  
que el intercambio -factor de diferenciacién y descubridor de las
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articulaciones del espacio y la eiiiulacién tecnolégica, aegûn el - 
hlstoriador frances (?)-, al ser tan débil y fmstrador, diferen- 
ci6 a los paraguayos por su confinamiento, su incapacidad material 
y su pobreza generalizada. En tal sentido, léase atentamente la sl^ 
guiente declaracién del Cabildo asunceHo hacia 1.755»
"... segun se dise publieameute por los forasteros, y me reade­
rs s, que reciden en esta ciudad, que no an visto otra mas po—
bre, y mas nesesitada y misserable, que esta de la Assumpcion
Capital de esta Provincia del Paraguay, sus Villas, y Juris— '
diccion assi por no correr plata en ella, ni otra ninguna mo­
neda sino sus propios frutos, que le sirven de monedas Corrien 
tes como por la continua penssion contra los muchos enemigos - 
infieles, que continuamente la hostilizan por los cuatro costa 
dos..." (8),
Contraste, pobreza, olvido y fronterla. Las antiguas promesas 
del oro y la plata se quedaron en posibles perlas a fines del XVI, 
vagos recuerdos después y por fin excepcionales noticias de halla^ 
gos nunca confirmados o de tesoros celosamente guardados por los — 
jesultas en Misiones, A  fines d e l  X V I I I  la llegada de plata acufta- 
da por medio del Estanco sôlo sirviô para hacer anidar fantâsticas 
esperanzas a algunos cultivadores y demostrar de golpe lo poco que 
valfa la yerba, el lienzo, el tabaco. Hubo prosperidad desde luego, 
pero tan recortada que no pudo convencer a nadie de que la smrte 
habfa cambiado. Si apareciô un "nacinnalismo" fue por reacciôn y -
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no por ovolucién mental» si se nos permits la subjetividacl, dire— 
mos que no pasé de un "loealismo" engordado por el trâeito histô- 
rico >
razones
V sin embargo,los paraguayos habfan ido acumulandoVpara esa — 
revolucién sin revolucionarios que los puso en la independencia.
La "élite" criolla levanté la guardia cada vez que la adininistra- 
cién imperial se acordaba del Paraguay para quitarle algo de lo - 
poco que habfa. Es posible que desde que mandaron encadenado a la 
penfnsula a Cabeza de Vaca estuvieran esperando el chaparrén. Y - 
como no llegaba, sacaban de vez en euando a los jesuftas de su —  
convento, o escribfan desesperadas peticiones a la corte, o la eni 
prendfan con el gobernador si éste pretendfa lutirse en el cargo a 
Costa de los sufridos paraguayos. No nos eneontramos en condiciones 
de calificar o no de desesperada a la revuelta comunera; pero sf 
entenderla como otra reaccién nunca premeditada antes de 1.720, y 
motivada sélo por una presién méxima por parte de los advenedizos, 
fuesen gbbernadores o jesuftas. En un éinbito rural, con una socie­
dad rural, los atentados contra el sistema de vida nunca pueden —  
ser bien recibidos. No hubo desde luego revolucionarios, sino ins- 
tinto de conservacién. A fines del XVIII tampoco circularon las —- 
ideas perseguidas desde la penfnsula y a nadie se le ocurrié pen—  
sar en la independencia (9), si primero que sofié con tal evento p^ 
siblemente fue llartfn de Alzaga, en Buenos Aires, y sus noticias - 
llegaron a Paraguay en noviembre de 1.809 (10). Muy al contrario.
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con lo que sf sofiaron los paraguayos fue con que la inetrépoli re- 
mediase sus males y su miseria; lo pidieron a través de Buenos 
res y de los gobernadores, lograron algo de elle en tiempos de —  
los intendantes, y euando supieron del desastre de la corona deci. 
dieron que mejor solos que mal acompanados, hicieron uso del ais­
lamiento y se dejaron gobernar por un admirador de las reduccione s 
jesufticas: "el supremo", José Caspar Hodrfguez de Francia,
Podemos pues establcer que sobre un sentido evolutive de pen— 
sainiento y aceptacién de nuevas ideas se impuso en la regién una 
mentalidad fuertemente trabada en el pasado, en la medida que és­
te habfa sido reiteradamente Ignorado desde fuera. Ese estancamien 
to fue la esencia de la conciencia social perfilada en el grupo - 
blanco, bien definida por la "coherencia vital" a la que se ha r^ 
ferido Hernandez Sânchez-Barba para caracterizar la mentalidad -— 
criolla hispanoamericana( 11), Los paraguayos de 1.810, o mejor la 
"élite" que se significé entonces, actuaron como "mancebos de la 
tierra" pese a pertenecer a la que podemos llamar "generacién de - 
la intendencia" (l2).y a que muchos de los 251 firmantes del acta 
del Congreso del 20 de junio de 1.811 habfan estudiado en Cérdoba 
o Mendoza, fuesen civiles, clérigos o militares. Muy posiblemente 
Cérdoba y Mendoza no abrieron sus universidades a la ilustracién, 
temiendo profundamente el espxritu revolucionario, y cornuIgaron —  
con los paraguayos en el recelo respecto a Buenos Aires. En ese - 
ambiente la "élite" rural, apoyada por el clero medroso y la mill-
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cia autéctona, no tiene mâs que dar paso a sus vâstagos jâveiies 
para asf romper con la autoridad nietropolitana -con la que coin- 
cidfa prâcticamente en todo- y convertirse, por primera vez en la 
historia, en autântica oligarqufa. Como la excusa liabfa sido la - 
confabulaciân realista del intendente Velasco con los brasileiios, 
el camino quedâ libre para el tomlsmo mal digerido por Francia en 
cérdoba -cuya universidad regida por franciscanos estuvo a la ca­
beza del sentimiento antirevolucionario-, que sirviâ para dejar - 
tranquilas las conciencias de las familias asunceuas que tan poco 
sabfan de constituciones, juntas ni ministerios. Y para evitar —- 
contagios inutiles y molestos se cerrarfan las puertas y todo vol. 
\erfa a su lugar de siemprei el aislado conffn norteiio del ârea —  
rioplatense.
Podemos hablar por tanto de una mentalidad fundaiiientalmente -
conservadora frente a las corrientes libérales e ilustradas que -
nutrieron el nacionalismo rioplatense, Pero hay que puntualizar -
algunos extremes de ese consei-vadurisino, En primer lugar fue una
poaiciân social conservadora, pero polfticamente e intelectualmen
te desarticulada; cuemdo hacia 1.775 se pensaba en dotar câtedras
para una posible universidad el cabildo pedfa que filosofia y te^
logfa se hallasen "libres de los errores que hombres literatos —  
ban notado" y que los catedrâticos no entrasen en "cuostiones inu
tiles" (13)* Sabemos que llegé a existir una oferta de financia—
cién de la universidad por un vecino asunceno por esos aiios, pero
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coiidicionacla a que no fuesen porteiios los catedrâticos, lo que im 
posibilitâ la fundaciân. Evidenteinente la "élite" rural de Asun—  
cion renuncié a fines del XVIII a un enriquecimiento de sus ideas; 
querfan una universidad para que sus hijos no viajaran a Cérdoba, 
Cbarcas o Mendoza, argumento que aparece reiteradamente en las pg^  
ticiones del Cabildo,
Por otro lado el conservadurismo asunceno Venfa a consistir — 
en una nueva puesta en escena de Ja Real Cédula de 1.537» elegir 
a quien gobierne para que se atenga al dictado regional. En ese - 
sentido la revuelta coniunei& sf fue un adelanto de la independen— 
cia, pero exclusivaniente de la paraguaya, por inmovilisrao polfti- 
co-vecinal y no por preludio criollista vâlido para el reste de A 
inérica. Si la aventura de Antequera conmovié a los criollos de 
ma y Buenos Aires —como lia sostenido M. Picén Salas (l4)— lo fue 
mâs en la medida en que segufan siendo vecinos que como criollos 
en sf, puesto que los comuneros no negaron en ningûn moment o la — 
soberanfa de la corona « En el Paraguay comunero mâs que al centra 
lismo se atacé al sistema jesuftico y a sus defensores oficiales, 
utilizando la Real Cédula de 1.537 como argumento legal précisa—  
mente otorgado por la corona. En 1.811 el mécanisme es idéntico, 
con la diferencia de planteamiento de que entonces Buenos Aires — 
representaba el papel jesuftico.
Y por fin hay otro aspecto de interés; se trata de una "élite"
i l 6
conservadora pero sin capacidad financiera, por lo que sélo sou 
capaces de manejar la realidad si ésta se limita -material y su 
perostructuralmento- a sus condicionamientos, En ose sentido el 
"mancebo de la tierra" puede considerarse un sfmbolo de seguri­
dad en cuanto sfntoma de arraigo, de condicién telérica, de pe^ 
tenencia a la "élite" rural asuncefia. En el otro extremo —lo 
réneo, inseguro, informe y por tanto miserable- el "hijo de hom 
bre" genialmente dibujado para nuestro siglo por Augusto Hoa IJa^  
tos (15).
Convengamos pues en plantear como bases para el conocimiento 
de la mentalidad regional a fines del XVIII très vfas de identi­
dad liistérica, que presentan un comportamiento dicotémico y que 
sostienen el conservadurismo desartieulado del Paraguay en esos 
momentos.
En primer lugar el mestizaje, en cuanto lealidad profunda ét^ 
nico-social plantea los términos bésicos de la conciencia social. 
En un| extremo la sociedad blanca paraguaya es el resultado de una 
evolucién secular que permite mantener un control social, basado 
en una perspective del individuo en la que puede prescindir de la 
forma real de la sociedad, homogèneizar y limitai' el cuerpo so—  
cial en que se inscribe e identificar de esa manera la "élite" —  
blanco-criollo-mestiza con el universo social ; su sfrtiboio, el man­
cebo de la tierra. En el otro extremo el mestizaje aboca a los —
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origeiies difusos en los que las referencias sociales se complican, 
la sociedad se fragmenta y desaparece la razén de ser del universo 
social necesitado; es el hi.jo de liombre errante, miserable, sin —  
identidad.
Por otra parte se nos présenta la fronterfa como elements vi—  
tal y social en el que se représenta y construye la roalidad. En - 
sentido positive Paraguay es frontera amenazada en cuanto tierra* 
tierra valiosa, codiciada, que debo mantenerse a cualquier precio 
en aras de la seguridad que proporclona la explotacién de esa ti^ 
rra y por tanto el autoabastecimlentoj asf la vida material se —  
condiciona al enclaustramicnto que solo proporclona el doniinio del 
rfo, en lo que esfuerzos y sacrificios no cuentan, Pero en senti­
do negative la frontera es el origen y la causa de 1 abandono por 
parte de la metropoli, la poniianencia en constante situacién de —- 
riesgo que sume a la region en la pobreza; el contraste con lo ex­
terne, con las tierras no sometidas al riesgo empobrecedor, abate 
toda esperanza; ese contraste esta simbolizado en Buenos Aires.
Y por f£n la condicion veciiial pernianentemente alentada y res- 
catada en el Cabildo. Como fuente de ventures,el vecino paraguayo - 
basa su realidad en la autosuficLencia polftica que le supone la 
capacidad de decision; inientras la decision es efectiva subsiste 
el arraigo, se mantienen los critorios de prestigio social y se ga 
rantiza el orden de la sociedad; para ello es necesario que exista
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el Supremo que, sin apenas ser visto, renueve con su presencia - 
protect ora la Real Cédula de 1 .537. En cuanto fuente de conflic- 
to, el vecino del Paraguay puede sufrir la dependencia impuesta 
desde fuera, perder la capacidad de decisién y caer jior ello en 
el desarraigo; a partir de ese momento deja de ser vecino, se ba^ 
tardea y se diluye en el caos social; basta para ello que desapa 
rezca el sistema que previene el orden y se produzca un cai.ibio - 
como anunciaba de alguna forma la Ilustracién.
A partir de esos sfmbolos y sus correspondientes mecanismos 
mentales de profundas rafces histéricas, creemos que deben plan—- 
toarse investigaciones minuciosas sobre tan ardua cuestién. Tenga 
mos présentes estos principios operativos como lînica referenda - 
asequible a fines del siglo XVIII. Sobre estas bases, sobre la re 
gién que venimos construyendo, tuvo que operar la iptendsncia para—  
guaya.
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Parte SEGUNDAi LA INTENDENCIA P.-UUGUAYA 
Capftuloi 20®
La gestion de los intendentes*-
C^($nio fue la actuacion de los inteiidentes y coiicretaini'jite la 
de los cuatro que fueron suceslvaniente destiiiados a Asuncion? Ya 
en las dos primeras partes del Libro Segundo nos ocupamos de las 
intenciones, la inserci<5n regional y los aspectos gen^ricos de la 
Intendencia de AsunciiSn, por lo que corresponde ahora sistemati-- 
znr en lo posible la concreciôn, la actuacion conocida que révéla 
c6nio la Intendencia asuncefla cobr6 todo su relieve en la medida - 
en que atendio a lo regional, a lo paraguayo. Se trata pue s de -- 
llevar a cabo en la regi6n paraguaya la distincion marcarla por -
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Hernandez S&nchez Barba entre la realidad del pensajniento refer—  
mista de les borbones y la capacidad de hacer efectivos sus plan- 
teamientos, vertidos en la intendencia como instrumente operativo 
(1).
La dificultad fundamental estriba en localizar en las fuentes 
la actuaci6n concreta de lus intendantes del Paraguay. De ahf que 
baya que introducir ampliamente el teina buscando no los cmiipos de 
actuacion, que fueron logicamente numerosfsimos, sino los proble- 
inas, circunstancias y opiniones que redundaron en la referenda, 
crltica, alabanza o detraccion de los altos funcionarios en Para­
guay. De entrada henios podido observer una circunstancia de funda 
mental interns: aparté de los inecaiiisinos burocrâticos, la docutnen 
taci<^n sobre los intendantes en los principales archives espafio—- 
les es espe ctacu 1 arment e mâs densa entre 1.787 y 1.805, con lo que 
dos intendantes -Joaquln de Alos y Lâzaro de Rivera— pueden ser - 
conocidos prâcticamente a la porfeccion en tanto que otos dos -Me 
lo de Portugal y Dernardo de Velasco, primero y ultimo respectiva 
mente— deben ser abordados con niucUa mâs precauciân. Las causas - 
de âsto creemos -habida cuenta nuestro trabajo en archivos- que - 
son las siguientesj
- 1.787-1»805 se coriespondo con un perlodo en el que se hacen 
realidad los primeros slntomas de crecimiento en la regiân, 
por lo que se plajiteaii cada vez problemas mâs concretos, agu
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dos y ainbiciosoa.
— Coincide ademâs con el inoiiiento en que los deniarcadores de 
limites ban tornado pleno contacte con la regién; se suman - 
posibilidades de Moxos y Cbiquitos meJor conocidos que an—  
tes.
- Especialmente, Félix de Azara alcanza hacia 1.788 el grado 
de "experte conocedor", redacta la mayorfa de sus escritos 
e informes entonces, y critica la actuacion de Alés y Rive­
ra. Para 1.805 esté en la peninsula.
- La adecuacién y réajustés de Misiones alcanza su méxima ten 
sién en esos ados.
— En 1.789 comienza a preocupar seriamente la Renia de Taba—  
C O S  de Paraguay y se produce una tendencia a vigilar la pro 
vincia muy estrechamente.
- El virrey Avilés, apoyado por Azara, complico particulaniien 
te el asunto de Misiones entre 1.788 y 1.805.
— Asi como entre 1.775 y 1.785 sa produjo un "repoblamiento" 
de la regién, los aïlos sigiiientes exigieron un "reordenamien 
to" especialmente dificultoso hasta I.8O3-O5 aproximadamente.
A partir de esta primera comprobacién, que rompe con la conti­
nu idad de la administracién colonial obseivada por Antonio Zinny - 
en el siglo XIX y admitida por toda la historiografia posterior(2), 
debemos trazar las lineas de nuestra exposicién. Es évidente que - 
el criteria fundamental que siguieron los gobernadores de fines —
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del XVIII, motivo a su vez del piohlema documental a que nos he—  
RIOS referido, fue el buen gobierno en que se hlcieran compatibles 
los postulados de refomiismo y la adaptacién a las tradiciones pa 
raguayas. En ese sentido Agustfn Fernando de Pined* entre 1.772 y 
1.778 -por lo tanto sin condicion de intendente- fue el primer gjo 
bemador de auténtico talante ilustrado en Paraguay, que planteé 
las dificultades para engranar las directrices "progresistas" en 
el ambiente paraguayo. Melo de Portugal -entre 1.778 y 1.787- y ■ 
Joaquin de Alés -1787 a 1 .796- lograron el primer entendirtiiento 
duradero, abriéndose a fines del mandato del segundo de ellos una 
cierta tensién que se hara mas vibrante en tiempos de Lâzaro de - 
Rivera -de 1.796 a I.806-, al ser éste un gobernador decididamen- 
te ejecutivo e ilustrado. Dernardo de Velasco, entre 1 .8O6 y 1.811 
debié contar con unas excelentes dotes para ganar la confianza de 
las grandes familias asuncerias, de manera que, tras calmar los â- 
nimos encrespados en los dos ûltimos anos de su predecesor, logré 
una paz social y administrativa que a punto estuvo de colocar a — 
la princesa Carlota Joaquina en un supuesto "trono paraguayo"(3). 
Desde luego fueron Alés y Rivera quienes llevaron a cabo empresas 
mâs palpables -obras pûblicas, reconocimientos, visitas, fundacién 
de fâbricas, etc.—, en tanto que a Melo de Portugal le correspon- 
dié la misién de "convencer" a los paraguayos de que corrian, nu^ 
vos tiempos.
Es obligado volvor aqui al tema de las fronteras que rodea—
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ron a la regién. A estas alturas conoceinos bien su significaclo, 
por lo Ijue a nadie extraftara que consideremos este aspecto en — •- 
cueuito origen de multiples actuaciones de los intendentes. A.M. 
Cerretero, en sus comentarios y anotaciones a la coleccién de - 
Angelis se ha referido a los largos expedientes conservados en 
el Archive General de la Nacién, en Buenos Aires, contenedores 
de informes, proyectos, pianos, noticias, etc. del Chaco procé­
dantes la mayorfa de medidas toniadas por los intendantes de Pa­
raguay (4). Si bien desde 1.735 se habfan encarado firmemente - 
los trabajos de proteccién de la "costa arriba", sélo en 1.776 
el gobernador A.F. de Finedo inicié -con el fuerte de San Carlos 
en el rio Apa- una linea concreta de fortificaciones (5) que en 
caraba las dos vertlentes del problema fronterizoi los portugue^ 
ses y los indios chaquenses.
En 1.790 y 1.792 los informes del intendente Joaquin de Alés. 
suscritos por el virrey Arredondo a la hora de mandarlos a la cor 
te, demuestran que osa linea iniciada por Pinedo se iiiantenia y —  
se entendia que era la mâs adecuada (6). Por esos anos Alo's trata 
ba de extender su red de infonnacién, pactar con los grupos de in 
dios y dedicar toda la atencién a los fuertes portugueses de Al—  
burquerque y Nueva Coimbra. En 1.792 se referia el intendente a - 
un breve diario que le habia en-*iado el capitân José Benancio do 
la Rosa, confeccionado durante un viaje —probablemente ordenado - 
por Alés- ai rio Igatimi para comprobar los movimlentos portugue-
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ses al Este del rio Paraguay. Por los niisinos afios, se levantaba 
el Fuerte Borbon pactando al efecto con los inbayâes de la zona.
Las lineas de actuacién estaban claras. En 1.798 eran 4o los pun
tos en que se liabian lenvantado fuertes y presidios a lo largo —
del rio Paraguay (7). El 18 de febrero de ese mismo aflo Lâzaro — 
de Rivera cotnunicaba que el 31 del mes anterior habia firmado —  
pactes con grupos de mbayâes y guanâes (8). De esa forma se fue 
estàbilizando el problema de las frontera, en cuanto que se daban 
soluciones duraderas y con estimaciôn previa de su rentabilidad 
future.
Menos âxitos sin embargo se lograron en el asunto de Misiones
Mas bien propicié el gran fracaso de los intendantes, si bien Ve­
lasco -aunque no podemos demostrarlo- despuâs de dejar claro que 
conocia a fondo el asunto debié darle el carpetazo por solucién - 
mâs discrets. Desde 1 .768 se argumenté que las soluciones paterna 
listas dadas por los jesuitas a los problemas materiales habian - 
trastocado muchas cosas por ir en contra de la libertad de los in 
dios, y con tal convencimiento intendantes y virreyes se estrella 
ron una y otra vez contra el probleipa (8). En 1.787 el Administra 
dor General de los pueblos de Misiones, J.A. de Lazcano, "demos—— 
traba" que los indios le debian 19.901 pesos —de plata, por siipue^  
to- y en 1.793 el virrey escribia a la corte explicando las causas 
por las que Freincisco Bruno de Zavala, hasta entonces gobernador 
de la regién misionera, habia decldido abandonar el cargo (lO). -
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Entre 1.798 y I.8O3 la controversia suscitada por el problema de 
Misiones entre el intendente Rivera y el virrey Avilés rompié -a 
Juiclo de Lynch- la paz administrâtiva, lo cierto era que mientras 
el virrey pretendfa solucionarlo todo trasladando a los indios - 
de lugar, el intendente —que habfa visitado detenidamente los - 
treinta pueblos- dio a entender como mejor supo el disparate que 
aquello suponfa y, al final, el fracaso fue atribuido a Rivera - 
por supuesta falta de colaboracién a juicio de Félix de Azara y 
de la Junta Consultiva de Madrid (il). Todo un descalabro.
Muy en relacién con el asunto de Misiones estuvieron la niay^  
rfa de las intervenciones de demarcadores de limites, aparté, cia 
ro esté, de los trabajos e informes sobre la frontera en si. Los 
intendantes dependieron de los demarcadores para muchas de sus —  
gestiones, pero tanto como fuente de colaboracién supuso para ellos 
un continue chaparrén de criticas, las mâs duras hechas casi siem 
pre por Félix de Azara.
Entre los documentos enviados por Alés a Madrid gran parte c^ 
rresponde a largos expedientes conteniendo pleitos y dlscusiones, 
informes y of ici os, que los demarcadores hacian llegar hasta el - 
intendente para dar a conocer los problemas de|sus trabajos ( 12) . 
Evidentemente de taies noticias sacaron los intendentes lo mejor 
de sus conocimientos geogrâficos y humanos de la regién, asi como 
los primeros mapas fidedignos de la misiia y del rio Paraguay. Pe-
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ro asf como entre los iiilsnios demarcadores exlstlé apoyo y protec- 
cion mutuos a la hora de consegiiir prebendas para el capellân de 
la Real Armada, o para que se retirase del servi cio al instiumen 
tista de comisarios Luis Cobos, por niotivos de salud (l3)i con —  
respecto a los intendentes la mayorfa de las veces fueron crfti—  
cas las dirigidas. Hacia 1.801, mientras se debatfan en Madrid al, 
gunos aspectos de los infonnes enviados por Rivera referentes a - 
la actuacion de los portugueses en Matto Grosso, Félix de Azara 
-desde Montevideo— agradecfa que se le pemiitiera regresar a Espa 
na "... sacândome de un destierro en el que he pasado los veinte 
mejores anos de mi vida..." (l4). El destino iba a ser ingrato —  
con el intendente de Asuncion; desde Madrid, a través de Junta de 
Foitificaciones y Del'ensa de Indias, Azara atacé implacablemaite 
los planes de Rivera sobre Misiones en 1.805, estando ya Velasco 
desde 1.803 al mando de los 30 pueblos (15). La tensién entre in 
tendante s y demarcadores —en especial Félix de Azara- no conocié 
distancias.
En cuanto a las relaciones con los gobernados - -que sistema- 
tizaremos en el aparta do siguiente- es necesario siquiera plaitear 
aquf unas ifneas de interés. Fue diverse —como es de comprencfer-y 
muy pendiente de la coyuntura el entendimiento entre los parq^ua- 
yos y sus intendentes. Si Melo de Portugal senté las bases cb la 
comprensién, Alos pudo continuar ese criterio; de éste ultimo do- 
cfa los niiembros del Cabildo en 1.792:
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" • Es notorio que asu eficacla sale de be la Jiaz, y Traiiqui- 
lldad que reyna entodo este basto Govierno, que se coinpone de 
una Capital con dos Villas, cinco poblacioiies, Veinte y siete 
Pueblos de Yndios, y quatro reduccioties... Desdc su Visita -- 
han pululado los Pueblos, al estado florecieiite eu que of se 
vén sobre todos Kamos.,." (l6),
Evidentemente por aquel entonces Alôs tenfa contentes a los a 
sunceflos, y en realidad henios coniprobado que -como ha indlcado -- 
Lynch— es cierto que los intendentes tendieron a proteeer a los — 
cabildos (l?)i resultado probablemente de una identificacioii con 
elles, cuando no de cierta coba recxproca entre las dos institue!^ 
nés.'Por otra parte, en Paraguay se llevd a cabo entre 1,766 y -- 
1.791 un amplio programa de repoblamiento de la région que descar- 
g6 de muchas preocupaciones al Cabildo, al ser tornada la inicinti- 
va por los goberiiadores y especialmente los dos primeros intendan­
tes. Antes de implantarse lia intendencia se habfan fundado 9 po—  
blaciones -1 por Yegros, 2 por Morphi y 6 por Pinedo-, en tanto - 
que Melo de Portugal fund6 9 -dos de ellas antes de ser nombrndo 
intendente- y Al<5s otras très nias (18). Tal actividad de los inton 
denies, niuy bien entendida antes por Pinedo, sirvi(5 para desconges 
tlonar Asuncion y sus alrededores, ordenarlos y mejornr su adinini^ 
traciôn en un niomento de clara expansiôn deniogréfica, ante la cual 
el Cebildo se habla niostrado impotente.
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Con respecte a la iglesia y cl clero la verdad es que no hu- 
bo problèmes graves. Los intendentes, por la Ordenanza de 1.782, 
debfan hacerse cargo de los rames de limosna, Santa Bula, eztin- 
ci<5n de los oficios de Cruzada, diezinos, mesadas eclesiasticas, 
etc. (19), que los ponian en situacion diffcil con respecte a —  
los eclesiâsticos, agravada per el complejo problema del Real Pa 
tronato que el rey liabfa delegado en elles. En Paraguay sin einbar 
go no tuvieron dificultades con el clero, pero ai con la dotaci«5n 
de cétedras para el Celegio-Seminario concedido por el rey en —  
1.776 y solo hecho realidad -como ya vimos- en 1.783, segûn Azara 
(20). En 1.795 el cabildo eclesxâstico de Asuncion convocô solic^ 
tudes -concurso de mérites- para la câtedra de filosoffa sin de—  
clarar que le bacla en cémision de 1 rey, con le que lesionaba el 
patronazgo delegado en Alos| pero después de eso desestimé los —  
exâinenes de todos los candidates y le dieron el cargo a uno. de - 
elles que ni siquiera era gradnado (21). Alés comunicé al virrey 
que habfa ordenade una nueva convocatoria con declaracién explfcd. 
ta del patronazgo, pero el asunto se complied y Lâzaro de Rivera 
heredé el problema, hasta el punto de que en 1.797 infoniiaba al - 
virrey Melo de Portugal que el Cabildo -no especificaba, pero de- 
bié ser el eclesiâstico- habxa "empujado" a la catedra a un tal — 
Patino, forzando asf las facultades del vice—patronato (22).
Pero en general, como hemos seualado, las relaciones clero—in 
tendentes fueron cordiales. Lâzai'o de Rivera niantuvo especial amis
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tad con el oblspo Velasco, y qiiizâ por ello envié recoiiieiulaciones 
para el presbftero Juan Bautista Quin de Valdovinos, solicité un 
nueVO pârroco para Itâ, denuncié los intentos del virrey de apro- 
piarse el vice-patronato en Paraguay, informé favorablemente so—  
bre los mérltos de los curas rectores de la catedral y denuncié 
la conducts irregular del cura de San Ignacio Guazû, entre 1.799 
y 1.803 todo ello (23)» Dudamos que le hubieran contado tantas c(i 
sas de no ser por su amistad con la primera autoridad eclesiâsti- 
ca„ a la vista de que los otros intendentes no actuaron en el ini^  
ino sentido.
Puera de esos cuerpos institucionales, los intendentes procu 
raron diluir su autoridad entre la sociedad asuncena tradicional, 
a fin de no tropezar con ella (24). Melo de Portugal -sin duda ad 
vertido por Pinedo- abrié la brecha en ese sentido, y creenios que 
fue él, y su polftica repobladora, el que empezé a dividir tierras 
sin atender a diligencias légales %)ara evitar demoras.
Ahora bien, dentro de esa ténica conciliadora -pactlsta, en - 
cierto modo»lo inâs 11amativo fueron las relaciones de "hombres de 
pro" bêchas por Joaqufn de Alés; unas a modo de "listas de famosos" 
que quizâ ahora nos bacen sonreir. En 1 . 7 8 8  la palma se la lleva—  
ban 3 eclesiâsticos y 2 prebendados, el aflo siguiente 10 eclesiâs­
ticos, 4 militares, 5 de capa y espada, 1 oflcial de Hacienda y —  
los mismos dos prebendados del afio anterior; corriglé el ano 88 pa
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para afladir 5 luilltares, 5 de capa y espada y el oflcial de hacien 
da que résulta ser Juan Gelly, uno de los cornerciantes mas acauda 
lados de Asuncion, Habla que evitar suspicacias. Las listas exis— 
ten taiiibién para 1.790, 1.792, 1.793 y 1.795 Y Gelly aparece en - 
casi todas (25). Cierto que los Intendentes tenfan encomendadas - 
infoniiaciones de ese tipo -sobre vecinos i lu s très o acaudalados 
de sus provincias respectives-, pero las listas de Alés debieron 
conitiover a la "élite" asuncena.
Lâzaro de Rivera gasté métodos r.iâs efectivos a nuestro Juicio, 
pero posibleinente con menos repercusion entre el "todo Asuncién", 
Trajo a Casimiro Francisco de Necocbea desde Buenos Aires para que 
mostrase los buenos barcos que se podfan hacer con las maderas pa 
raguayas y, segûn el intendente, cuatro asunceflos siguieron el e— 
jeinplo (26). Consiguié, esta vez con el apoyo de Azara, que Coneeg 
dén tuviera diputados en el Consulado de Buenos Aires (27) y a i 
principles de 1 .800 einbarcé a los paraguayos en un geste patriéti^ 
co que, segûn las cuentas presentadas, les costé 116.593 pesos a 
fondo perdido y 25.023,5 en préstaino -los ûltimos de los pueblos 
de Misiones exclusivainente-, aportados sobre todo por vecindarios 
en conjunte y 78 particulares (28). Desde luego, de alguna forma 
los tuvo que convencer.
Sobre los problemas con subdelogados y otros cargos supedita- 
dos al intendente, no sabemos que fuesen habituales ni especial—
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mente graves; pero es algo a revisar todavfa. En 1.785 Melo de —  
Portugal sélo senalaba la defunclén de un subdelegado que creaba 
problemas de desdoblamlento en tanto se deslgnaba a otro (2y), y 
en 1.788 Alés comunicé la dlmlsién de su tenlente asesor, don Jo­
sé Arias de Villafafle, sin que hubiese motivos dudosos (3ü). Nada 
més significative hemos sabido..
Sentadas pues las lineas bâsicas de gestion de los intendentes. 
pasemos a conocerlos con el detalle que sea posible. Como gober—  
nantes de la region en un periodo de resurgimiento para la mlsiiia 
han side considerados los responsables de dlcho moiiiento, precisa- 
mente por la "visién de estadistas de verdad" (31) que tuvieron. 
Pero también ha venido a sefialarse que los gobemantes de ese ca­
libre fueron bâsicamente Agustfn Fernando de Pinedo, Pedro Melo - 
de Portugal, Joaquin de Alés y Bru y Lâzaro de Rivera y Espinosa. 
El que Pinedo haya sido incluido no significa sin embargo que se 
hayan establecido los principios y aspectos\^ue coincidio con e1 
espiritu de la Ordenanza de Intendentes; a ello vamos a dedicar - 
antes que nada nuestra atencion.
El pre—intendentet Agüstin Fernando de Pinedo.—
Agustin Fernando de Pinedo agradeclo desde Buenos Aires, el 6 
de diciembre de 1.771, su nombramiento como gobernador del Para—  
guay. El 2 de Septiembre del afio siguiente escribié comunicando — 
su llegada el 23 de agosto anterior, tras très nieses y iiiedio de -
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navegacién por el Paranâ-Paraguay, y poco tardé en pedir aumento 
de sueldo -de 2.700 a 4.000 pesos, como ya vimos- a la vista de 
lo poco econéiiiica que le resultaba la vida en Asuncién, si ténia 
que pagar 400 pesos al ano -el 15)6 de su sueldo— por la casa que 
habitaba (32).
En poco tieinpo Pinedo se lixzo una idea Clara de donde estaba, 
puesto que puso en evidencia como los cornandantes de mllicias, -- 
grandes terratenientes y encomenderos estaban habituados a influir 
en el rumbo efectivo del gobierno (33)i pero a hacerlo de forma —  
conservâtista, retrégiada y sobre todo sin iniciativas que hide—  
ran salir a la provincia de su estancainiento. Por lo que ahora sa­
bemos -que no es mucho-, Pinedo orienté su gobierno hacia cuatro - 
terrenos ambiciosos pero significatives: reorganizar la vigilanoia 
del Chaco para encajarla con la de los portugueses, poblar la re—  
gién con nuevos pueblos a fin de generar interés, riqueza y demi—  
nio de 1 territorio, remode lacion de la vida material y estrecha v^ 
gilancia de los curas y seglares encargados de los pueblos de in-— 
dios. Ahora bien, para llevar a buen fin todo éso le falté apoyo y 
facultades institucionales, como fueron la imposibilidad de contr^ 
lar a los oficiales reales encargados de la hacienda, la carencia 
de autoridad inmediata sobre el clero y un equipo de asesores y -- 
ayudantes en quien poder conflar y delegar.
Por lo que respecta a la reorientacién de la politica de fron-
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taras Pinedo debié contar con el beneplacito de los demarcadores, 
pero no con el de los asunceflos. En los ados de su gobierno la -- 
frontera del Chaco no coincidia con la de los portugueses como —  
luego sucederial se trataba de la frontera por el Este, mucho mas 
cercana que la del viejo Guaira y absolutamente despoblada y de—  
Jando al descubierto los yerbales de Mbaracayû. Como no pudo imp_o 
ner su crlterio, reorganizar las milicias y administrar el "Hamo 
de Guerra", y como los demarcadores no fueron espaces de llegar a 
acuerdos ûtiles con los portugueses, Pinedo tuvo que rendir y dein£ 
1er el fuerte de Igatimf el 27 de octubre de 1 .777 que habxa sido 
el primer paso para protéger a Curuguatf (34).
Su politica fundacional se cifré en seis nuevas poblaciones - 
que entre 1.773 y 1.777 cubrieron très objetivos que luego se con 
vertirlan en bases para posteriores expansiones. En la "costa arr^ 
ba" se fundé Concepclén (1.773) que fijarla definitivamente la so- 
beranfa espafiola sobre la comarca, atendiendo sin duda a criterios 
de los demarcadores, y abrié una zona de yerbales que se extendié 
hasta el fuerte de San Carlos levaiitado en 1.776. En el sur de la 
regién se zanjé el problema de la disputa con Corrientes, por el - 
dominio de Neembucû (35), fundândose Remolinos (1.777) y Quiquxé 
(1.777) que Melo de Portugal apoyarfa enseguida con Neembucû en -
1.779. i'I "hinterland" de Asuncién, por fin, se descongestioné —  
gracias a Hiaty (1.773 ), Paraguarl y San Lorenzo (1.777 las dos), 
siguiendo la ifnea trazada por sus predecesores Yegros y Morphi. 
Tuvo que vencer para llevar a buen fin estas iniciativas la resis-
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tencla de pérrocos y tel ratenlentes, que vefan sus intereses en - 
peligro al perder rentas y contiol de la mano de obra* Por ello $ 
taies fundaciones hubo de hacerlas con pequeflos propietarioa a -- 
los que se les concedian tierras en sus nuevos emplazeunientos• 
tre los mucho s resultados incoiiiodos suscltados por esta polftica 
cabe destacar las acusaciones de liaber provocado nuevas acciones 
violentas de los indios chaquenses, sobre lo cual se consultaba 
al virrey en 1,778 (^6).
La remodelacion y rnejora de las condiciones m&teriales de la 
provincia, présentes también en las nuevas fundaciones, tuvieron 
en Asuncion un carâcter peculiar, puesto que fueron dirigidas so­
bre todo a los oficiales reales y a.l. cabildo,con el capftulo ya - 
citado de la construccion de una nueva casa para los g o be mado re s 
que sin duda le agradecerfan los que le sucedieron en el cargo* — 
Tambi^n ' hemos tenido ocasl6n de referirnos al control que inici(5 
sobre los curas de los pueblos de indios, a fin de vigilar el tra 
to que daban a sus feligreses y el manejo del comercio, lo que le 
vali^ la acusaci^n de haber favorecido a su hijo y a un portug^s 
como acreedores de dichos pueblos,
Nada de todo éso pudo coiiiprobarso en el juicio de residencia, 
cuyo expediente ocupa 121 paginas en folio de apretada letra en — 
el Archive General de Indias (37). Uicho expediente esta precedi- 
do por una carta de dona Hartola de Arce, esposa de Pinedo, i>± 
dlendo al rey que no se celebrase el juicio en consideracién de —
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la escasa salud de su marido y de su destine aprobado para la Au- 
diencia de Charcas, a la que a duras penas llegô.
El me.lor protagonista del transita ; Pedro Melo de Portugal.-
A los muchos recelos dejados por Pinedo en 1.778, sélo la ta- 
11a de Pedro Melo supo ir dando respuestas adecuadas, solventes y 
dosprovistas de todo traumàtismo. Melo, que tenfa ya entonces tna- 
dera de virrey, debié darse cuenta inuy pronto de lo acertado que 
habfa sido el gobierno anterior y decidir que sélo faltaba variar 
la fachada. Asf pues su primera misién era ganarse atlos paragua­
yos y para ello ufeilizé de inniediato una de las érdenes del virrey 
que trafa en carterai fortificar Neembucû descartando toda parti- 
cipacién de los correntinos (38). Ello hubiera sido iinposible sin 
las fundaciones previas de Pinedo.
Demostrada la buena voluntad para defender los derechos de los 
asunceflos, el nuevo gobernador conté con un factor decisivo —la - 
paz social e institucional- para poner manos a la obra que se le - 
encomendabai preparar el terreno para nuevas disposiciones de go—  
bierno que liacia 1.778 ya estaba preparando Galvez en la penfnsula. 
Asf pues Melo de Portugal logré que en Paraguay la Ordenanza de lu 
tendentes no provocase traumatisinos, siendo que su espfritu veufa 
a confinnar la Ifnea de Pinedo. Posibleinente Melo pudo conseguir 
tal cosa a base de volver toda la conflictividad de su gobierno — 
en Misiones, abriendo una brocha que tardarfa en enipezar a cerrar
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se, pues no sabemos que visitase la regién ni que tratara de solu 
cionar los problemas denunciados por F. Bruno de Zavala, pero es 
un extreme que no podemos dociimentar por ahora.
El historial de Melo era brillante: descendiente dë los duques 
de Braganza, tenlente de la Real Armada y servidor del Regimiento 
de Dragones de Sagunto, antes de ser ascendido a tenlente coronel 
en febrero de 1.778 cuando fue nombrado gobernador del Paraguay. 
Tras ser el primer intendente de la provincia hasta I.786, volvié 
a Espana en donde alcanzé el grado de tenlente general, colaboré 
activamente en el gobierno y en 1.795 fue nombrado virrey del Hfo 
de la Plata, cargo que ocupé hasta su muerte en Buenos Aires el — 
15 de abril de 1.797 (39).
Melo de Portugal caracterizé su gobemo por una continua am—  
pliacién de los intereses de los paraguayos. Impulsé la agricultu 
ra, el comercio y la culture, esta ultima mediante la apertura de 
finitiva del Real Colegio Seminario de San CArlos en 1.783 (4o).
En los ocho afios que goberno en Paraguay hizo vâlidos los efectos 
sefialados anipliando la ocupacién del territorio bâsicamente. En -
1.779, como avanzainos, fundé Neembucû, y luego siguieron Arroyos 
(1.781), Ibitimirf, Cuarepotf y Acaay en 1.783. Si se observa, se 
traté de seguir las iniciativas de Pinedo sobre el espacio pero - 
contando, desde 1.782, con e] instrumente legal que le permitié - 
ir mâs deprisa: la Ordenanza de 1ntendenes. Ya en 1.780 habfa pre
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sentado en Buenos Aires un expediente con las medidas neceaarias 
para poblar las margenes del rfo Paraguay (41), y sélo necesité 
el apoyo oficial para llevarlo a cabo.
A partir del momento en que puso fin al conflicto con los V£ 
cinos de Corrientes a causa del Neembucû, Melo fue titulado "re- 
dentor del Paraguay" por el Cabildo de Asuncién (42), puesto que 
prescindié de la opinién del virrey Vértiz para eniprender las —  
acciones mâs urgentes durante 1.779. Desde entonces se preociipé 
por conocer a fondo la regién, ordenar levantamientos de mapas y 
utilizar toda la inforraacién posible, de forma que Azara, al ll£ 
gar a Paraguay, "... como en el d”. Ped°. Melo de Portugal... 
conociese mas luces, y celo, q* en el comûn de los Govern^^®, ha 
blé varias veces con âl. ,." (43). La identificacién con la pro—
Vincia a su cargo debié: ser pues intensa. Es de destacar que no 
se conoce la existencia de problema alguno que pusiéra en duda 
el buen hacer de Pedro Melo, durante su gobierno en Asuncién, en 
tanto que los problemas que allf conocié le siguieron procupando 
aun después de su partida, sobre todo los referidos a la dilata- 
cién de los trabajos sobre limites con ■ Urasil (44). Sin duda fue, 
como hemos enunciado, el mejor interpréta de un momento de trân- 
sito en las formas y los objetivos de gobierno en America.
El intendente poléiiiico; Joaqufn de Alés y llru.-
No exageramos un punto al calificar de polémico a Joaqufn de 
Alés, y tal vez éso mejor que hablar de los inucbos conflictos con
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que tropezo en su carrera polftica. De su calidad de gobernaate 
teiiemos por prueba el largo y valioso informe que redacté al aflo 
de llegar a Paraguay y que tan util nos ha sido en nuestro traba 
jo: en él deinostré que estaba totaliiiente al corriente de los pr^ 
blenias a que se enl'rentaba y que habfa visitado gran parte d; la 
regién. Pero lo cierto es que sus orfgenes le debfan exigir xse 
celo especial.
Habfa nacido en Barcelona en 1.742, hijo del marqués de liés 
y Uius, tenlente general de Kjército, Capftan General de Mallor­
ca y luego Regento de la Audiencia de Catalufla. Joaqufn de Alés 
y Bru fue capitân en el Regimiento de Infanterfa de Aragén, xorr^ 
gidor en Chayanta (Alto Peru) euy a revuelta indfgena de 1.78) pr^ 
vocé su denuncia y juicio: fue absuelto en 1.783 y cuatro aîbs — 
mas tarde nombrado intendente del Paraguay. Al acabar en tal car 
go en 1.796 fue nombrado gobernador de Valparaiso en Chile, jn - 
donde llegé a jurar obediencia a la Junta de Santiago en 1.810 - 
sin dejar por ello de apoyar a la oposicién realista, lo que le 
obligé -tras ser depuesto- a retirarse en 1.811 a Peru, en d>nde 
perdemos sus pasos (46).
LLegé a Paraguay el 13 de septiembre de 1.787 tras cuatr» me 
ses de viaje desde Buenos Aires (47). Posibleinente las noticLas 
de su diffcil posicién en la revuelta de Chayanta siete ados an­
tes habfa prevenido a los paraguayos, pese a que la investigicién 
dirigida por Gâlvez -probablemente valedor de Alés- habfa dejado
yyj
Clara su inocencia, premiada luego con el grado de tenlente corc) 
nel y la intendencia paraguaya precisainente (48). Mas la posible 
tirantez no fue obstaculo para que en 1,786 conociera la région
(49), redact ara aniplios informes y fundase 13obf en Laurc- 
les en 1,790 y Tacuaras en 1,791, cerrando con ello las fundacia 
nés iniciadas 25 afios antes, Con ello, Aids integrd defiiiitiva—  
mente Neembueu en Paraguay, pidiendo la elevacidn al range de 
lia para Neembueu (la future Pilar), que fue aceptada en 1,792 -
(50), Quiza el cierre de ese capitula -cuyos grandes exitos so - 
los habla apuntado Melo de Portugal- hizo que el ”todo Asuncion” 
volviera sus miradas sobre el nuevo gobernador.
Pronto comenzd Aids a confeccionar sus listas de "hombres de 
pro" -la primera data de 1,788, como vimos-, probablemente para 
tenerlos entretenidos niientras ponla manos al asunto de los portu 
gueses. En 1*790 informaba copiosamente sobre la situacion en Ma- 
tto Grosso, de paso que enviaba un niapa de 1 rlo Paraguay mandado 
hacer por él y que por prinnera vez ofrecla una iiuagen fiel de dd^ 
cho rlo (51)* 1.792 env-fa el piano-croquis del Puerte Jiorbdn
construido en la orilla occidental del Paraguay para vigilar a - 
los portugueses (52). Al aflo siguiente pacta con los mbayaes, re 
galando sendos bastoiies con puîlo de plata a 18 de sus caciques, 
(53) y con la misma fecha informa largamente sobre las dificulta 
des inateriales para toniar cualquier iniciativa contra los portu­
gueses de Alburquerque y Nueva Coimbra (5^), En agosto de 1.793 
las autoridades de Madrid envlan el enterado de todo ello, alaban
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do la diligencia de Alôs en el caso de las fronterae (55).
Pero aparte de esas diligencias, desde 1.790 aparecen ingor 
mes sobre "curiosidades" del Paraguay, que fueron acompaflados - 
de muestras de maderas, cortezas de ârboles, plantas médicinales 
tierra blanca "tobatf", etc. (56). En ese mismo aflo organizô las 
tropas de la provincia, einplazândolas con criterios defensivos a 
la vez que logfstico para auxiliar las comarcas orientales, Qui- 
quiô, Asuncién, Icuamandiyû, etc. (57), e incluse disponiendo —  
tropas a las érdenes del virrey para hacerolvldsr a Tûpac Ainaru (58). 
El Cabildo de Asuncién elogiaba en 1.792 su gestién en los si—  
guientes términosj
"... A su religiose zelo se le deve igualmente la Contruccién 
de un Hospital para los enfermes, en un Terreno que el mismo su­
po franquarlo, sin que sus fondes tubiesen costo... redificacién 
del Temple de la Santa Iglesia Catedral, que amenazava proxima - 
ruina... El aumento y Civilidad que hay en la Poblacién, es efe^ 
te de sus disposiclones gubernativas y Finalmente para decirlo - 
en una palabra Jainas se ha visto el Comercio tan pujante como —  
hoy a proporsion delà pobreza del Pais... sin graba al R* Era—  
rie, ni incomodar al Vezindario con exacciones importunas..." -—
(59).
Confiaban ademas en que Alés soliicionase los problemas del — 
Chaco y la apertura de un camino a Moxos y Chiquitos, aparté de 
zanjar definitivamente las cuestiones sobre los limites con Bra-
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sll. Algo de coba habfa desde luego en esas declaraciones del Ca 
blldo, puesto que Alés habfa reglamentado cuentas de iminiciplos 
y pueblos de indios y vigilé es tre chain ente a los conierc iante s e^ 
pafloles, sabiendo por experiencia que no se atendrfan a sus ord^ 
nes, como demostré el paso del tiempo (6o), medidas todas ell^as 
poco gratas a esos "hombres de pro" que mencionaba en sus infor­
mes anuales. Para compenser, en 1.791 sacé estatuas y altares de 
la antigua iglesia jesuftica y los mando instalar en la catedral 
(61), pavinienté calles, etc « En 1.794, atendiendo a una circular 
llegada el ano antes desde Buenos Aires, resumfa sus actuaciones 
mâs importantes en 22 puntos que revelaban -pues todos ellos se 
pueden documenter paralelamenta- la efectividad de su gestién(62): 
destruccién de alambiques de destilar, visitas a los pueblos, r^ 
conocimientos geogrâficos y militares de las fonteras, aumento - 
del salario de los indios, formulario para Ecénomos o Adminis-» 
tradores, construcciones de embarcaciones de guerra, reconocimien 
tos de frutos del pafs, roordenainiento del comercio yerbatero, - 
padrén de indios de servicio, "invencién" de un toriio de hilar, 
limpieza y reapertura de caminos, etc., etc.
No en vano, el juicio de residencia que se le hizo en 1.797, 
junto con sus colaboradores de todo tipo conté con pocas quejas. 
Tan sélo hubo algunas reclamaciones por nombramientos hechos con 
parcialidad; pero el juez —el contador de la Kenta de Tabacos, - 
Vicente Martfnez Fontes- no einitlé veredicto y remitié los testj. 
monies a la corona, que le hallé fuera de toda culpa (63). La —
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desconfianza hacia su persona por el episodio de Chayanta y la - 
tensa situacion a que llegé con el cabildo eclesiâstico, por el 
asunto de la câtedra do Filosofla, pesaron a la hora de exigir 
la residencia que sélo âl, con Sam, Pino Hanrique y Mestre, tu—  
vieron que pasar de todos los intendentes del Hfo de la Plata.
El intendente niodélico; Lâzait) de Rivera y Espinosa.-
En novieinbre de 1.793 Lâzaro de Rivera, a la sazén capitân - 
agregado al Regimiento de Infanterfa de Buenos Aires y gobema—  
dor de la provincia de Moxos, exponfa sus muchos mâritos en ose 
cargo en un expediente acompailado de oficios del virrey Arredon­
do y el visitador Pedro de Velasco, entre otros, confirmando to— 
do lo que el remitente decfa. (64).
Nacido en la penfnsula, en f am ilia de clase media, Lâzaro de 
Rivera y Espinosa sigulé las carreras militar y de ingenierfa. 
Habfa llegado en 1,784 a Montevideo en calidad de comisario de - 
ifmites, pero el mismo ano fue nombrado gobernador de la provin— 
cia de Moxos. Nunca le gusté ese cargo -digamos que el lugar- mas 
no dejé por ello de prestar utilfsinios servicios a la corona des­
de el mismo -lo que basta para calificarlo de modélico-, hasta el 
punto de que en 1.79^ recomendado por el virrey Arredondo, fue —  
nombrado intendente de Asuncién. Como veremos, fue un hombre cul- 
to y vocacionalmente erudito, estuvo frecuentemente enfrentado a 
sus superiorss, fue un administrador sensato, le procupé la difu- 
sién de ideas y ensenanzas -terreno en el que se inclinaba por —
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los maestros lalcos-, se eneniistô con Azara y con el virrey Avi- 
lés, se reslstlé a ocupar un destino en Hfo de Janeiro y fue por 
fin nombrado intendante de Huancavelica en 1.812.
Fue nombrado intendente de Paraguay en noviembre de 1.794; - 
en enero de 1.795 pidié très meses de prérroga para incorporarse 
al cargo y un ejemplar de la Ordenanza de Intendentes, puesto —  
que no lo habla encontrado en las librerlas de Madrid. El 25 de 
marzo recibié el ejemplar, pero no lo page porque ni el oficial 
encargado conocla el precio ; y el 11 de abril estaba en La Coru- 
fla dispuesto a partir a borde del buque-correo. El 30 de junio - 
del mismo aflo el virrey Melo de Portugal esthblecié en 6.000 pe­
sos el sueld*anual de Rivera, pero al aïo siguiente se le rebajô 
a 4.000, disponiéndose que se le devengara el exceso ya cobrado 
(65). Su destino parecla que era tropezarse con circunstaiicias - 
incémodas.
A todas las dificultades que se le plantearon dio sin embar­
go respuestas lo mâs ajustadas que considéré oportuno. Entre los 
muchos expédiantes, documentes, testimonios y adhesiones que en­
vié a la corte en 1.8o4 para defenderse de los cargos levatitados 
contra él por el virrey Avilés, figuraha el reglamento para los - 
pueblos de indios de Moxos asf como un certificado de liaber agre­
gado a la corona l4 eiicomieiidas (66). Entre esos dos testimonios 
habfa catorce aflos de intenses servicios. Su desvelo por cumplir 
en el cargo de la mejor forma que ;judiera cuenta con ejemplos ex
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presivos. El mismo aflo que apareciiS en Buenos Aires el "Seinana- 
rio de Agriculture, Industrie y Comercio" -1,8027 dirigido por 
Hipôlito Vieytes, Rivera transmitiô a sus gobernados el consejo 
dado por el virrey- sobre su difusién y él mismo decidié suscr^ 
birse (67). En 1.805 puso todo el entusiasmo y su esfuerzo para 
introducir la vacuna en Paraguay; desde cuatro aflos suites la —  
Real Armada anclada en Montevideo utilizaba cables de gflembé —  
comprados directamente a la fâbrica de Asuncién fundada por Ri­
vera, etc.
Pero ya en 1.802 el intendente de Paraguay se quejaba con - 
dureza de las érdenes dadas por el virrey Avilés sobre Misiones: 
transgredfan peligrosamente los limites con los portugueses y —  
rompfa el gobierno de los guaranfes (68). También se oponfa por 
esas fechas a la reforma preteudida por el virrey en el funclona 
miento de la Renta de Tabaco, consistente en librar a los arren- 
datarios del servicio militar y de otras cargas pûblicas. En es­
ta ocasién Azara, desde la penfnsula, volvié a atacar a Rivera - 
que sélo encontré un respiro cuando un cuflado suyo fue nombrado 
virrey: Liniers. Aunque para entonces ya era intendente del Para 
guay Bemardo de Velasco. En I.809 Liniers hizo constar que eu an 
do Rivera abandoné Asuncién habfa procurado beneficiar el tabaco 
con diversas disposiciones sobre rnejora de las plantas, y que su 
ausencia se noté luego por el estrepitoso descenso de los benefi^  
cios (69). Otros problemas surgieron a causa del Ramo de Guerra 
existante en Paraguay, muy posibleniente surgidos por veladas aeu
saciones de Azara en Madrid, sobre la existencia de tropas iticon 
troladas por el virrey; pero no centamos con notlcias concretas.
Si tanto se le complicaron las cosas a Rivera fue, sin duda, 
porque no dejé asunto que se présentera sin aborder sobradamente. 
El 19 de agosto de 1.79® devolvio el expediente sobre navegacién 
fluvial suscitado por el Consulado de Buenos Aires; en su respue^ 
ta no sélo demostraba conocer la situacién sino que proponfa un - 
reglamento urgente, con cinco medidas elementales entre las que - 
figuraba su compromise personal para supervisar el cumplimiento - 
(70). Eso se llama eficacla y voluntad de colaboracién. El mismo 
aflo el Cabildo coniunicaba que Rivera habla fundado una escuela en 
Asuncién para que indlgenas y espafloles aprendiera a leer y escr^ 
bir el espaflol, dirigida por maestros laicos y con una orden para 
que los padres llevasen a sus hijos desde los seis aflos (71). El 
9 de diciembre de 1.800, para conmemorar el cumpleanos del rey, - 
Rivera organizé una funcién de teatro en la Plaza de Annas de Asun 
cién; se représenté "La vida es suefio" de Calderén y conienzé a —  
las nueve de la noche, para que los muchos candiles dieran mâs am 
biente al acontecimiento (72). Desde 1.79$ -el aflo de su llegada- 
se preocupé por ordenar la vida ciudadana, como sefialainos en el - 
capltulo 15. En marzo de 1.8o4 remitié una representacién del sin 
dico procurador del Cabildo, en la que dichai corporacién se queja 
ba del desorden y mala adiiiinistracién del Colegio-Semiiiario, de - 
los liâbitos nocturnos de los colegiales fuera de la clausura y de
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la faita de un reglamento (73). En ese aflo también, Rivera pedfa 
al virrey que se le permitiera actuar como primera corte de ape- 
laciones, a la vista de las énormes dificultades de los paragua­
yos para trasladarse a Buenos Aires (74). En 1.805 envié dos quin 
taies de maderas y plantas tintoreas para su examen en la penlnsu 
la, senalando que con fletes inclufdos no costarlan sino 24 pesos 
y real y medio (65). Una larga lista de actuaciones se reflejaban 
a cada paso.
Porque, si tal era lo que se conocla en Espafla, sin duda que 
en la regién se notaba continuamente su presencia. Cornenzé por 1^ 
vantar un censo de poblacién el mismo ano de su llegada -en el que 
posibleinente utilizé datos de Azara-, mantuvo al dla las cuentas 
de diezmos, alcabalas y romana, fundé la fabrica de cables, propor 
cioné préstamos y donativos a 24 pueblos de indios y mejoré los - 
reglamentos de los pueblos de pai'dos. Todo ello antes de 1.800. - 
Tropezé, claro, con el asunto de Misiones, con el virrey Avilés y 
con Félix de Azara, pero el cabildo asuncefio le apoyé oficialmen- 
te en 1.798 y 1.799, él personalmente se defendié con distintos - 
alegatos desde 1.801 y en 1.804 pidié los "honores de intendente 
de ejército" (76). En los ultimo s aflos de su gobierno tropezé tam 
bién con el Cabildo que antes le habfa apoyado, pero fueron voces 
de escaso alcance. Las autodefensas de Rivera mostraban su talan- 
te ilustrado; corrigié a Avilés, quien al referirse a los conqui^ 
tadores del Paraguay los confundié con los fundadores de Buenos - 
Aires, y lo hizo con citas de Herrera, Garcilaso, Bernado Ward ,
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Richelieu, Torquemada, Plutarco y Solérzano entre otros inuclios —  
autores de todas las épocas (77).
El ultimo intendente; Bemardo de Velasco y Iluidobro.-
Muy pocas —como avanzamos— son las notlcias reunidas por nos^ 
tros sobre la actuacién de D, Bemardo de Velasco, intendente del 
Paraguay entre 1,806 y 1.811, Su nombramiento como tal tuvo lugar 
el 12 de Septiembre de 1.805 (78).
Como espaflol que habfa seguido la carrera de Armas particiô 
eri la campafla del Rosellén en 1.793 hasta que se firmo la Paz de 
Basilea. El 17 de marzo de 1.803 fue nombrado gobernador polftico 
y militar de los 30 pueblos de Misinnes, trece de los cuales se - 
sustrajeron a la jurisdiccién del Paraguay por las divergencies - 
entre Rivera y Avilés y el consejo de Azara desde Madrid. En ju—  
nio de 1.804 fue ascendido a coronel de Infanterfa y en septiem—  
bre del aflo siguiente nombra&jintendente del Paraguay con los tre- 
inta pueblos de Misiones. En 1.806 y 1.807 ayudé a la lucha con—  
tra los ingleses en Buenos Aires. En julio de 1.810 el Cabililo -— 
Abierto convocado por él en Asuncién reconocié al Consejo de Ke—
intrlf,,
gencia en Espaua, pero sus posterioresVfiara instalar a la prince- 
sa Carlota Joaquina en Paraguay hizo que los criollos mâs jovenes 
lo depusieras en junio de 1.811 (79).
Del perfodo de Velasco sabemos poco, muy posibleinente porque a 
la falta de realizaciones importantes en esos momentos se ha uni-
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do la preferencia por el momento emancipador, Ademâs, preclsimen- 
te desde I.806, Portugal tlene que volcarse en las amenazas lobre 
su territorio metropolitano y cesa en las hostilidades sobre las 
fronteras en América. Durante dos anos -1,806 y 1.807- el attque 
inglés sobre Buenos Aires privo sobre cualquier otra materi» de 
gobierno, y el propio Velasco entre Idas y regresos -recordenos 
las duraciones de los viajes- debio perder un tiempo preciostt su 
gobierno efectivo sélo empezarfa en 1.808. Y a partir de enttnces 
las noticias que llegaran desde Espafla, la precaria situacUn del 
estado y las tribulaciones del virrey en Buenos Aires, debieron - 
impedir toda actuacién positiva.
Misiones, concretamente, recibié un carpetazo por parte le Ve 
lasco, que por otra parte dudamos seriamente que en apenas dis —  
afios hubiera llegado a conocer a fondo. En Paraguay no hubo nal - 
gobierno, desde luego, pero tampoco nada que haya llamado la aten 
cién. De todas formas Velasco se habfa ganado a la oligarqufi asun 
cena, gracias a sus dotes militares demostradas en Buenos Aires y 
en la preparacién de Paraguay para su defensa. Sélo el prestlgio 
asf ganado explica la inariiobra del Cabildo Abierto de 1.810, y —  
que contuviera algunas prédicas revolucionarias, aunque en eie lîl^ 
timo aspecto no estuvo sélo, puesto que hasta Corrientes llejé —
la purga de lecturas revolucionarias iniciada por el catalâi --
afincado en Asuncién Jaime Ferrer (80). Pero evidentemente a quien 
tuvo contentes fue a los asunceflos que recordaban los incémolos - 
tiempos de Pinedo -algunos quizâ de los jesuftas-, engatusadis —
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luego por très inagnfficos intendentes; la nianiobra realista de - 
Velasco no conté con una nueva generacién que sélo habfa conoci- 
do la prosperidad de fines del XVIII.
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Capltulo: 21S
El conocimlento efectlvo de la rpKlôn y su Imagen cartoerâfica.-
Abordamos por fin el ultimo paso en nuestro trabajo tratando
de ofrecer la imagen de la région paraguaya a fines del XVIII.
Entendeinos que tal imagen es el resultado histiSrico del proceso
de regionalizaci(5n en cuanto que el conocimiento efecto del terr^ 
torio si5lo es posible mediante la adaptacii5n al medio, la peculia
rizaciôn de los problemas y su representacién cientffica y técni- 
ca que convergea en la cartografia. Uesde el capitule 11 hemos —  
ido accediendo a la régionalizacion, a trav^s de distintos secto­
rs s de la realidad histôrica, eu la medida en que "introduciamos"
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cada uno de esos sectores a fin de situar el momente elegido para 
emplazar la investigacidn, el lîltlmo cuarto del XVIII. Aliora pues 
se trata de ofrecer el "resultado sintético" de todo ello: el co­
nocimiento de la region, sus problemas y su rei>resentacién cart^ 
gr&fica.
Ya en el capftulo 9* tuvinios ocasi6n de referirnos a la au sen 
cia do conocimientos geograficos -especialmente vinculados a la - 
navegacion fluvial- dominantes incluso hacia 1.800, y bien centia 
do —en cuanto probloma t^cnico inserto en la liistoria del Hio de 
la Plata- por Clifton B. Kroeber (1). Dentro de esè panorama gen^ 
ral estamos de acuerdo en principio con R. do Lafuente Macliafn en 
que el apartamiento con respecto al mar propiciô que Paraguay no 
fuera visitada por extranjeros curiosos durante el periodo colo—  
nial, con lo que la faita de noticias fue agravada por la ausen—  
cia do descripciones a contraster (2). En la reciente y utilisima 
obra de J.P. Duviols sobre viajeros franceses on America (3)* P"£ 
do constatarse quo el conocimiento do la region paraguaya apenas 
si trascendi(5 al Rio de la Plata y la corte de Madrid, por lo que 
la practica totalidad de los viajeros franceses se orientaron —  
unanimeinente hacia Misiones, para elogiar o condenar el experimen 
to Jesuitico, pero siempre ateni^ndose mas a topicos y loyendas - 
que a una comprobaci(5n efoctiva, tan diffcil por otro lado. En —— 
1.756 Manuel A. de Flores explicaba como los portxjgueses podfan - 
acceder a Paraguay desde el rfo Parana por caminos y territories
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desconocidos, por inutilizados, para los propios Paraguayos de - 
Asuncion y Villa Rica (4). El conocimiento del territorio era en 
tonces precario, como puede coleginse..Fueron las llegadas de —  
los demarcadores de limites y luego de los intendentes, especif 
camente encargados por la Ordenanza de 1.782 para reconocer el - 
pais y levantar mapas (5)» las que hicieron que en menos de cin- 
cuenta ados el conocimiento de la region no sdlo se ampliara si- 
no que fuese, por primera vez, realmente efectivo. Sobre esa base 
entendemos que en el ultimo cuarto del siglo XVIII se acelerô en 
Paraguay -posiblemente en todo el Rio de la Plata- la regionall- 
zacidn en sus dos vertientes, que en el panorama hispanoamerica— 
no general estaba produci^ndose desde 1.750 aproximadamente (6)j 
y esa aceleracidn se révéla partieularmente en el conocimiento y 
la cartografia régionales.
En apoyo de lo que acabainos de decir debe considerarse que — 
la regi<5n paraguaya y el conocimiento de au territorio pas6 por 
très etapas correspondientes a distintos nivales de organizacKn 
del ultimo, segûn el criterio aj>erativo planteado por O. Do11fus 
(7)* Dichas très etapas podr^ian resumirse de la sigulente foraat
1 - Paraguay pre-jesuitico. Un es^acio prâcticamente sin orga
nizar, cuyo conocimiento era exclusivamente especializado.
2 - Paraguay Jesuitico de los siglos XVII y XVIII. Primera —
"organizaciiSn" del conocimiento del territorio por parte
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de la Compaftfat pero entonces de forma selective y globali- 
zadora*
3 - Paraguay de fines del XVIII, en el que demarcadores e iuten 
denies comienzan a former la imagen del territorio tal y 
mo se habfa **acondicionado” hasta entonces*
Este planteamiento lo consideranios basico para el estudio que 
hemos comenzado, habida cuenta que hasta lioy nadie ha discepn.do - 
un momento de otro a la hora de recuperar siquiera la cartograffa 
del Paraguay colonial* cuanto menos las fuentes escritas ( H ). Por 
nuestra parte hemos seleccionado la cartograffa inclufda en el -- 
Apéndice Grafico* precisamente ateniéndonos a necesidades de nue^ 
ira exposicitSn, antes que a colecciones* catâlogos o series de r^ 
producciones• Creemos que es la primera vez que se organiza dicho 
material cartografico, de ninguna forma exaustivo*
Asf pues* siguiendo tal planteamiento* debemos establecer nnn 
diferenciaci^n en la cartograffa del Paraguay y del kfo de la PIa 
ta* anterior siquiera a 1*775 —aunque esa fecha es suniamente fle­
xible- que como vamos a ver résulta altamente esclarecedora. Con- 
vlniendo en que la primera imagen del Kfo de la Plata apareci6 en 
Nuremberg hacia 1*505-1-506 (9)* el. siglo puede Ideutificnrse con 
ese Paraguay pre-jesuftico fantâsticamente configurado por Diego - 
Homern en 1*55^ y Joan Martines en 1.5^7 (10). En l,6üO el mapa de 
Luis Teixeira muestra pocas variaciones sustanciales (il) y bien
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puede decirse que establece una prolongacion del XVI que se extien 
de -cartograficamente hablando- por el XVII cuando no se trate de 
un cartôgrafo jesuita, sin que fallen ejemplos de extraordinaria 
belleza -el mapa de Joao Teixeira en 1,626- ni de absoluta inter- 
pretaciôn legendaria, como en el caso del mapa de Pinelo en I.656 
(12), en una linea gen^ricainente reiterativa (13). Mas es précisa 
mente en la representacién concreta de lo paraguayo donde el des- 
conocimiento se pone de relieve, como en la representacién de la 
"Laguna brava" en 1.656 o del fuerte de San Ildefonso, a dos lé­
guas de Asuncién, en 1,66o (l4),
Pero la llegada de los Jesiiitas a las tierras paraguayas supu 
so nuevas necesidades de doniinio y eleccién, de forma que select!, 
vamente aparecen nuevos mapas, ya en el XVIII, que son resultado 
de una acumulacién de noticias por parte de la Compafiia que han - 
de canalizarse precisamente después del aviso comunero. En 1.732 
el padre Quiroga ténia confeccionados dos o très mapas que habrian 
de copiarse al menos hasta 1.760-65 (15). A partir de esas liltimas 
fechas, estando ya los demarcadores en la regién, los croquis de 
viajes, expediciones o situacién de fronteras denotan carencias - 
cartograficas elementales (I6). Pero para entonces jesuitas y de- 
inarcadores empiezan a revisar las noticias y trabajos existantes 
en busca de soluciones que resten gravedad al tratado de 1 .750, - 
révisai! a Jorge Juan y a blloa, confeccionan croquis, redactan —  
descripciones, etc. (17)» se repiantean las noticias sobre fronte
: > 5 5
ras en Moxos y Chiquitos (l8), asf como en los confines de Cui-ugua 
ti (19). Pero para entonces es sorprendente el contraste entre la 
cartognaffa presentada por Thomas Jefferys en 1.776, e incinso sus 
conocimientos globales sobre la Aniérica espahola (20), y la pobre- 
za t^cnlca y descriptiva de los mapas rioplatenses en general.
En esas condiciones, con los nnicos avances aportados por los 
demarcadores ya hacia 1.775, Melo de Portugal parece ser el primer 
promoter en firme de una representacién mas perfecta de la provin- 
cia a au cargo y en 1.779 es confeccionado un mapa de la comarca - 
de Concepcién que a todas luces significa el primero "modenio" del 
Paraguay colonial ( 2 1 ) .  Pero con dicho mapa se abre una Ixnoa que 
dominar^ la cartografia de la regién: mayor atencién a los terri t^ 
rios de frontera y por tanto relegacién del territorio regional —  
propiamente dicho a un piano marginal. No olvidemos que se usan —  
los trabajos de los demardores y que el interés de éstos era funda 
mentalmente la frontera con Brasil. De todas maneras Paiaguay se - 
vera benefi ciado por la presencia de los cumisarios, en tant o que 
la imagen del virreinato tardaré mâs en perfeccionarse, como puede 
coniprobarse en el mapa de los yacimientos de hierro en el Chaco —  
confeccionado en 1.785 ( 2 2 ) .  Y a la presencia de los demarcadores 
en la regién paraguaya se sumé la de Melo de Portugal, su primer - 
intendente, que desde su t orna de contaco con la comarca de Neembu- 
ciî por la disputa con los correntinos révélé un conocimiento -naci^  
do del interés, claro esta- del territorio que séria fundamental -
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para el future (23). Azara déclaré -ya lo seRalamos- en 1.793 9"G 
su principal infonnador cuando llegé a Paraguay fue precisamente 
Melo, quien se habfa preocupado por conocer la geograffa de la 
gién y por hacer levantar pianos de la misma (24), resultado de lo 
eual fueron los primeros informes recibidos en la peninsula en los 
que aparecian claramente referenciadas las comarcas y poblaciones 
del Paraguay (25).
En realidad los trabajos de los demarcadores hasta 1.780 por - 
lo menos fueron muy poco fructifères, aunque fueron treinta aftos - 
de acumulacién de dates minuciosos, Ya citamos en péginas anterdo­
re s las palabras con que Pedro de Angelis se refirié a la falta de 
noticias geogrâficas con que tropezaron los comisarios llegados a 
Paraguay (26), y fue ése el principal obstaculo que retrasé los —  
primeros resultados. El tratado de 1.750 y su correccién de 1.777 
planteaban una linea fronteriza que -en el articule VI del primero 
y el IX de la correcCién- unia la desembocadura del rfo Igurey con 
la cabecera del rio llamado "Corrientes" -actual Apa-, desde alli 
bajaria con el Apa hasta el rio Paraguay y remontaria finalmente 
éste liltimo, por su brazo principal, hasta la desembocadura del —  
Jaurû atravesando la laguna de los "Xarayes" (27). Pero sucedia —  
que no se sabia ni siquiera si existia el rio "Corrientes", era im- 
posible saber cuâl era el brazo principal del Paraguay aguas arrl- 
ba,precisamente porque lo que se creia "laguna de los Xarayes" -un 
elemento mitico- no era sino la zona inundada por el Paraguay mis-
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mo al aallr de Matto Grosso, y resuItaba quo en detenninadas épo—  
cas se 11egaba hasta el Jaurû sin atravesar laguna de ningûn tipo.
El ûnico informante vûlido que hallaron en 1 .750 los doinnrcad_o 
res fue el padre Jesuita José Quiroga, un marino y inatematico ga—  
llego que estaba en el Rfo de la Plata desde 1.730 aproxiuiadaiiiente, 
ÿySn 1.744 el gobernador de Buenos Aires le encargo ya la rectifica 
ciûn de los rumbos del ejido de la ciudad (28). Por encargo de Feli. 
pe V habfa explorado las costas iiiagallûnicas y anteriomiento habfa 
visitado Misiones y navegado el Paraguay hasta el Jaurû precisainen 
te, cartografiando anibos territorios. De ahx que en 1.752 acompai'ia 
se al marqués de Valdelirios, comisario general de limites, pai'a - 
ayudar en lo posible. Mas la ayuda de Quiroga no fue mucha, puesto 
que o no habia llegado hasta el Jaurû o lo hizo en época de creci- 
das, puesto que creia a pies juntillas en la laguna de Xarayes y - 
en la isla de los Orejones; ademâs no se habria apartado de la co- 
rriente del Paraguay -a la que equivocaba los rumbos en sus mapas- 
y por lo tanto nada sabria de la cabecera ni del curso del "Coi rien 
tes".
Si esa era la situacién aguas arriba del Paraguay, las demaica 
clones por el Parana no se presentaban menos difIcultosas. Manuel 
A. de Flores le escribia a Valdelirios en 1.756 en los siguientes 
ténninos z
"... ni en la Asuncién ni en toda la provincia se encuenti'a —
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honibre alguno que liaya arulacio, ni aun visto la orilla del Para­
na mâs arriba del ultimo pueblo de las misiones hacia el Salto 
Grands; ni tienen noticia del terreno, porque los vecinos no —  
no se extienden un paso adelante de los yerbales..." (29).
Tan grandes lagunas en cuanto a noticias sélo pudieron ser sal- 
vadasicon los trabajos minuciosos de hombres como el mismo Flores, 
Azara, Pasos, etc, Para ello contaron con un material tâcnico avan 
zado en su âpoca, pero que hoy nos hace adinirarles aun mâs. Aparté 
de plumas, papel, reglas, etc. que se registraban en 1.781 con de_s 
tino a las demarcaciones"del norte" -llanos del Orinoco, creemos- 
es mâs que seguro que a Paraguay llegaran tambiân cuadrantes astr£ 
nôinicos, diverses tipos de lentes, teodolito con su trfpode, relo- 
jes de bolsillo "al uso de astroiiomo^' -por lo que hemos podido co- 
legir, llevaban un termonietro incorporado para prévenir las altéra 
clones de la maquinaria por efecto de las temperaturas—, barâmetros 
etc., ademâs de folletos explicatives para montar los aparatos, ex 
cepto —se seflalaba- para el taburete que sélo iba "con todos los - 
clavos necesarios para montarlo" (30). Con todos esos aparatos -no 
hemos reseflado ni la décima parte de todo lo nombrado en el origi­
nal— e instrumentes, casi todos de origen francés, los demarcado-- 
res no se limitarfan a dejar boquiabiertos a los paraguayos, sino 
que emprendieron dos vias de reconocimiento sobre el terreno y po_s 
terior levantamiento cartografico: los territorios por los que ha- 
brian de trazarse las fronteras y los rios de la zona.
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Por lo que se refiere a las fronteras la actuacién de los de—  
marcadores sirvlé ante todo, de cara a Paraguay, para aripliar los 
conocimientos sobre el Chaco -mâs que nada en su extreme norte- y 
reunir infonnaciân sobre Misiones, el Parana y Mbaracayû. Los li­
mites por el Paranâ habian sido dibujados por e] padre Cardiel en 
1,752 y 1.759, mâs por conveneimiento que por coniprobaciôn, pues 
—que sepamos— ni conocia el curso del rio, ni mucho menos todas —  
las rogiones de Sudamârica sobre las que se discutian las fronte—  
ras hispano-portuguesas (31). En cuanto al Chaco se tomaba por li­
mite frente a los indios el rio Paraguay, y sâlo en 1.774 Antonio 
José del CAstillo situé en un mapa de escasa fiabilidad a las tri­
bus asentadas en el extenso y desârtico territorio (32), aparté de 
los mapas jesuiticos de Moxos y Chiquitos que tenian poco valor pa 
ra los demarcadores.
Gracias a Pedro de Angelis conocemos la esoncia de los traba—  
jos en la banda Oriental, de gran valor orientativo (33). Por lo - 
que nosotros hemos hallado, estamos en condiciones de asegurar que 
todos los conocimiento s geogrâficos de la época se debleron a los 
demarcadores, pero tambiân los histéricos y huninnisticos en gene—  
ral, puesto que los problemas de la frontera exigieron un estudio 
a fonde de todo lo que habia en las tieri'as afectadas, A Paraguay, 
como es de comprender, su situacién fronteriza, por j,rimera vez en 
la historia, le sirvié positivamente, En el informe que el virrey - 
Arredondo préparé para su sucesor Melo de Portugal, hacia fines de
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1.795» referente al estado de los ti-abajos de dema icaclén, esa ut^ 
11dad se ponia claramente de manlflesto: se habian reconocido rlos 
con todas sus cuencas, levant ado mapas, fundado fuertes y presi­
dios, hecho descripciones de comarcas y regiones, etc. (34). Fâll* 
de Azara, a partir de sus trabajos como demarcador, llegé a la con 
clusién -y asl lo hizo saber en repetidas ocaslones- quo los proble^ 
mas de las misiones de frontera como Chiquitos, Uruguay y P*pirl- 
Guazu, deblan ser atendidos por el virreinato y no dejarlos en ma— 
nos de los paraguayos que no contaban con medios para ello, ni les 
correspondla àtenderlos (35). Dicha opinién pesé de forma efectiva 
y los intendentes se vieron 1iberados de tarèas costosfslmas, lo - 
que ya significaba un bénéficié sustancial para la regién, Como —  
ademâs pudieron contar con ingenicros, natural1stas, astrénomos y 
cartégfafos los frutos fueron excelontes. Aparté de las invostiga- 
ciones de Azara entre papele s empolvados de Asuncién, Diego de Al—  
vear puso en orden los conocimientos existantes sobre el orfgen de 
los paraguayos desde los tiempos de la conquista (36). Y, como ya 
hemos citado anteriomiente, fueron fundament aies las noticias reco. 
gidas por demarcadores como Ignacio de Pasos, M.A. de Flores,César, 
Castillo, etc., encabezados por Azara y sus variados trabajos, casi 
infinita correspondencia, respiiestas a consultas y mapas o pianos - 
realizados personalniente. Uuen ejemplo del cambio ex pe rime nt ado por 
el conocimiento de las fronteras es el mapa de la regién de Moxos, 
mandado levantar probableinente por Lâzaro de Rivera —gobernador de 
la provincia entonces y cuya firma aparece en el mismo piano-, que
5'-1
veuf a a resuinir en 1 .792 muchos aiios de observaciones y oxj>lora—  
cién del teriitorio (37).
Junto con las fronteras, como dijimos, los rfos -en cuanto quo 
eran tornados como referencias fronterlzas- fueron punto do part Ida 
de observaciones y levantamientos topograficos. El padre Quiroga, 
al que también nos referirnos, posiblemente llego hasta el Jaurû, pe 
ro la verdad es que sélo las noticias que dio sobre los altos pie- 
cios que corrfan en Matto Grosso parecen fiables, en tanto quo a - 
las loyendas y errores geograficos suniaba los dudosos lavaderos de 
oro de Cuyabâ y los diamantes obtenidos por los portugueses (38).
Lo cierto era que los portugueses fueron conocedores précoces del 
curso alto del Paraguay y del alto y medio del Parana, asf como de 
los afluentes de ambos que permitfan atravesar el norte de Ubaraca 
yû y del camino entre Curuguatf y Asuncion que no pocas voces debio^  
ron abordar en alguno de sus trainos, como indicé Flores en 1.75b - 
(39). Por esa razén los comisarios demarcadores espanolos inlciaron 
sus trabajos en rotunda desventaja, con respecto a sus colegas lu—  
Sttanos. Aun asf, abordaron inmediatamente los grandes rfos de la zo^ 
na con los medios mâs inmediatos que hallaroni noticias dadas por - 
indfgenas, por "expertes" en la navegaclén fluvial, colocaciéii de - 
sehales, etc. (4o). Pese a ello, los trabajos se prolongaron enorm£ 
mente debido quizâ a que las crecidas del Paraguay al sur de Matto 
Grosso se convirtieron en permanente dificultad, por los murhos cam 
bios que experimentaba el curso de un ano para otro.
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Angelis opiné que con la navegaclén realizada por Martfn Bon#- 
o e Ignacio de Pasos en 1 ,7<J0 hasta Alburquerque y Nueva Coimbra 
se abandonaron los trabajos en el norte (41), pero nosotros cree­
mos que todavfa duraron hasta 1.795 por lo menos. Precisamente lo 
que comprobaron Boneo y Pasos en ese viaje entre el 19 de julio y 
el 27 de septiembre de 1.790 fue la escasa exactitud de los mapas 
existantes entonces, por lo que se referfa a los distintos brazos 
del rfo y su curso real que ellos fueron anotando minuciosamente.
Lo que sf se puso en revisién entonces fue la cartograffa existen 
te sobre el rfo Paraguay que el intendente Alés mandé reproduclr 
desde el mismo 1.790 (42). En 1.791 el virrey Arredondo Informaba 
sobre nuevas disputas con los portugueses por considerar o no al — 
arroyo Piratinf como limite, puesto que ellos estiWkin que era rfo. 
(43). En 1.793 Joaqufn de Alés mandé levantar otra carta del rfo - 
Paraguay entre el Jejuy y el Tepoty, es decir, al norte de la in—  
tendencia (44), y el mismo aiio Félix de Azara hacfa una valoracién 
de las posibilidades de asentaniicnto de los portugueses al norte 
del rfo Apa, en vista de las inundaci ones de la margen izqulerda — 
del Paraguay, a la vez que enviaba un mapa del territorio al virrey 
Arredondo con el alférez de Fragata, 1). Anselmo Bardaxi (45). Aiîn 
mâs, también ordené Alés que^iiciera una copia del mapa del rfo P^ 
raguay, confeccionado por los demaicadores en 1.753» al cartégrafo 
José Garcfa Hartfnez de Câceres en 1.793 (46). En este mapa apare- 
cfa la laguna de los Xarayes, peio ya con aspecto pantanoso, y se - 
daban las referencias necesarias para situar Chiquitos, Nueva Cotm
j<)3
bra, Alburquerque y la boca del Jaun'i.
Pero si los demarcadores tuvieron por objeto el norte de Para­
guay, en la propia regién cubrieron amplins campus nunca antes abur 
dados. Julio Uamén de César se convirtié en el primer urbnnista de 
Asuncién, al distribuir su espacio en seis distritos, analizar las 
condiciones del terreno y levantar el primer piano de la ciudad —  
(47)* Félix de Azara y Juan Francisco de Aguirre recuperaban la —  
historia de la regién de los archivos capitulares y jïarroquiales, 
contaban sus habitantes, evaluaban sus posibilidades, etc.; se le—  
vantaban igualmente los primeros mapas fidedignos por Câceres y Ca_s 
tillo... La imagen del Paraguay comenzaba a aproximarse a 3a reali­
dad.
Tras los primeros pasos dados por Melo de l’ortugal con el fin - 
de incrementar el conocimiento efectivo de la regién, el segundo in 
tendante, Joaqufn de Alés, inicié su gobierno con una visita a Misijs 
ries, asf como a las comarcas inmediatas a Asuncién. Kl resultado —  
de ese primer contacte fue un amplio informe de 3I folios -6l pagi­
nas en total- que suponfa una extraordinaria visién de conjunto de 
lo que era la provincia a 24 de diciembre de 1.788 (48). Kn ese in­
forme Alés se esforzé por concretar los "ifmites" de Paraguay, a —  
partir de los trabajos acumulados por los demarcadores desfle 1.750, 
dejando sin lieterminar la frontera del norte y estableciendo el rfo 
Paraguay mismo como frontera ante el Chaco. Sus noticias fueron tan
de
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correotas y senclllas que es posible dibujar los ifmites estable- 
cidos en 1*738 sobre el niapa actual*
Pero Al($s no ces(5 en cuanto a recogida de datos* el quien
recupero el mapa de Antonio José del Castillo sobre el Chaco y sus 
habitantes bérbaros, pues hacia 1*790 lo envié a Espafla, junto con 
un cuadro de distancias calculadas por demarcadores y expertes en 
el que resultaba que entre Santa Fe y Asuncién mediaban 135 léguas 
entre'Asuncién y Salta -por el Chaco- 126, de Salta a Chiquitos lia 
b£a 135 léguas también y entre los Chiquitos y Asuncién 130 (^9)# 
Evidenteniente estaba defendlendo su proyecto de abrir un camino ha 
cia Salta, atravesando el Chaco, razén por la que creemos que tal 
Informe databa de 1.790 a lo sumo. En septiembre de 1.79^ el iuten 
dente comunicaba que habfa localizado el nacimiento y el curso ciel 
rfo "Corrientes" hasta su desembocadura en el Paraguay, gracias a 
la infomiacién del cacique inbaya Joseph Tebicoche -alias "Domador" 
por su "guapeza"-, con lo que resolvfa uno de los grandes problemas 
de los demarcadores (50)* Es en esc informe precisamente en el que 
por primera vez se decfa que dicho rfo se llamaba Apa en leiigua in— 
dfgena* En noviembre del mismo aho se confeccioiio ol original del — 
piano del Fuerte borbén, copiado ai aho sigulente en huenos Aires - 
para enviarlo a Espaha (5l)* Y al aiio sigulente Alés enviaba una —  
"Carta reducida de la parte septentrional de la provincia...", en - 
la que se situaban Concepcién y helén, y se destacaba el caracter 
interfluvial de la région; también se envié ont once s un mapa del --
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rfo Paraguay actualizado en lo posible -ya citado antes- en el que 
se incorporaban los trabajos de Alvarez Sotoniayor y los datos rec^ 
gidos por Zavala -ambos demardores-, adenias de representar el rfo 
Corrientes, creemos que por primera vez en un mapa oJficial (52).
Idéntico valor geografico, historico y econémico que los iafor 
mes de Alés tuvieron los de Lazaro de Rivera, especialmente el vo- 
luminoso y variado expediente que envié en 1.803 para defenderse - 
de las acusaciones del virrey Avilés y de Félfx de Azara, que aos^ 
tros hemos ido utillzaiido a lo largo de nuestro trabajo (53) • illf 
no sélo aparecen los méritos del intendente, sino descripciones y 
series de datos de un valor inestimable para un conocimiento cler— 
to de la région, sus recursos y sus gentes.
Mas sin duda fue Azara el promotor y gufa de los mejores traba 
jos que habrfan de redundar en una l'evelacion de la realidad para­
guaya. No vgu>»os ahora a descubrlr gran cosa sobre sus esci'itos co- 
nocidos que incluiiuos entre las fuentes de esta inveàtigacién, pe­
ro sf recapacitar sobre algunos aspectos que considérâmes fund&men 
taies. En los veinte ahos que penuanecié Azara en el Rfo de la Pla 
ta sus opiniones y conocimientos pesaron sobre todas las autonda— 
des virreinales a la hora de ponerse al dfa y reflexionar sobre -- 
los problemas que se ibaii plaiiteando, Digamos una vez mas que a - 
correspondencia maiitenida por Azara fue numérosfsima y sabemos por 
propia experiencia que en ella se hall an noticias tan valiosas coiiu)
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las de sua ot>ras linpresas, de las cuales las Meinorias subre el e sla- 
do rural del Hfo de la Plata en 1.801 vieron la luz ya en el "Seniana 
rio de Agricultura" de Buenos Aires (5^).
Azara -a la cabeza de los demarcadores- llevô liasta Paiaguay un 
esp£ritu totalniente renovador en lo ref erente a los reconocimientos 
geogrâficos; no se trataba exclusivamente de levantar mapas destina 
dos a operaciones militaros y diploinâticas, sino ademâs de reunir - 
conocimientos utiles para gobemantes y gobernados, que proinociona- 
sen la explotaciân de recursos internos y el cornercio; técnicamente 
fue uno de los introductores del sombreado en la confecciôn de ma—  
pas, que era una novedad de la segunda mitad del XVIII (55). be âl 
partiâ la iniciativa de redoblar los esfuerzos en el norte, cuando 
los demarcadores parecfan abandonar sus trabajos bacia sin -
dejar por ello de recorrer la regiân paraguaya en su totaliilad, Mi­
siones, la campana de Buenos Aires y algo de la Banda Oriental, adii 
mâs de intentar la navegaclén del rfo Pilcomayo, Hacia 1.7913 era —  
tal el ciîmulo de conocimientos adquiridos que no liubo asunto concer 
niente a Paraguay, Misiones, el Chaco o los limites hispano-portu-- 
gueses sobre el que se le dejase de consultar desde alguna instan—  
cia de gobierno. liie partidario de colonizar el norte paraguayo, en 
parte porque estuvo convencido de que habfa oro y diamante s en aqu^ 
lias regiones, al menos en 1.792 (59), y por lo tanto creyé necesa- 
rio atraer el oro brasileho de esa forma. A tal fin reconstruyé la 
historia paraguaya, comprobando la tradicion colonizadora de la re-
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glôn interruMipida durante la época de actuacién de los jesuftas —  
(57),y advirtié a las autoridades que no se debfa "... pretender - 
reducir â estes pobres Vasallos del Key a una estrechez que no les 
basta p^ sus Ganaditos..." (58).
Hacia 1.795 Azara habfa ai>ortado multiples trabajos sobre las 
demarcaciones asf como sobre fortificaciones, inilicias, monopolio 
de tabacos, poblaciôn, etc. de valor inestimable aun hoy dfa. Segûn 
Baulny sus trabajos llegaron a conocerse muy pronto en Brasil y -- 
-aunque en 1.800 se habfan extraviado los originales en un viaje —  
desde América- en 1.809 se iiublicaba en Paris su historia natural — 
de las aves paraguayas, traducida por Sonnini, como contlnuacién de 
los "Voyages..." traducidos por Moreau St. Méry en 1.801 (59)• Sélo 
J. Francisco de Aguirre llegé a cosechar un prestigio como el de —  
Azara, aunque -sin que ésto suponga minusvaloracién para Aguirre- 
sin haber llevado a efecto una labor tan compléta.
Tratemos pues de ofrecer una idea aproximada de la imagen de Pa 
raguay en los ûltimos anos del perfodo colonial, como resultado de 
un proceso de incorporacién regional a una ténica impuesta por una 
coyuntura favorable, una intesificacién de las disposiciones de go­
bierno y la presencia de los demarcadores de limite s.
Como ya nos hemos referido a los progresos en el norte del rfo 
Paraguay y a las fronteras en general, nos centraremos ahora en la
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regién propiamente clicha, el Cliaco en cuanto âiibito vacio que sc —  
pretende doininar y la inclusién en el area rioplatense.
Enipezando por lo que se refiere al Cliaco, digamos que las fuen­
tes iniciales utilizadas para intentar su travesfa e incluso colonj, 
zacién fueron los escritos del padre Lozano, con sus conocimientos 
del segundo cuarto del X V I I I  ( 6 o ) ,  con los cuales creemos que pudo 
ser confeccionado el mapa de1 "Gran Chaco" conservado en la Bililio- 
teca Nacional de Madrid y sin fecliar (6l), evidenteniente mejor docu 
mentado que el que represents la expedicién frustrada desde Corrien 
tes a Salta en 1.759 (62). Con taies puntos do partida hasta el prji 
pio Azara en 1.793 buscaba posibles caminos para llegar a Moxos y - 
Chiquitos desde Asuncién; barajaba en esos momentos dos posibilIda— 
des, una por el norte de 1 Chaco obstaculizado por los pi obiemas con 
los portugueses y otra por el sur cuyo recorrido ya consideraba —  
"... malo, bajio, pantanoso, y tiene que atrabesar el grande Bos-- 
que..." (63).
En 1.795 Manuel Victoriano Leén pedfa desde Paraguay que se^ 'au— 
torizara a intentar un camino entre Asuncién y Salta, pero junto a 
su peticién encontramos hoy un expediente de Contadurfa, que fue en 
viado al Consejo, que sintetizaba todos los intentos habidos desde 
1-777 (64). Es évidente que en la peninsula no se crexan rentables 
taies proyectos y se refrescaba la memoria de los funcionarios por 
si una debilidad. Para entonces, ademâs, Félix de Azara debxa baber
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CJmprObado lo ilusorio del intento Ohaquense y se dlspondrfa a dtsoxa 
dir a las autoridades. Junto con Azara, el virrey Vârtiz habfa te- 
nido ocaslén de coniprobar que la idea era descabellada, puesto que 
en 1.780 envié una expedicién de reconocimiento al Chaco, mandada 
por Francisco Gabino de Arias, que en 1,784 généré un aburrido in—  
forme de 198 folios y un bello mapa explicando el recorrido efectua 
do, durante el eual se puso a prueba la resistoncia de los expedie— 
cionarios (65). Hacia 1.800 Félix de Azara habfa demostrado a las - 
autoridades que "... cuanto produce el Chaco lo da nuestro Paraguay, 
donde lo podemos beneficiar sin susto ni costo«.." (66).
Y tenfa razén Azara, como sol fa ser habituai. El viaje al CSaco 
realizado por el coronel Adrian Fernandez Cornejo del 27 de junto - 
al 20 de agosto de 1.790 habfa mostrado ya la escasa rentabilidad - 
del intento (67). Por el mismo ano Alés estaba "preparando" otra ex 
pedicién que abriera un camino hacia Salta y enviaba datos sobre el 
Chaco al Consejo extrafdos -segun afirmaba- de la "Carta general de 
la América" del cosmégrafo mayor del reino.D. Juan de la Cruz (68). 
Aunque en agosto de 1,795 se acusaba recibo en el Consejo de las o£ 
tiinistas noticias llegadas desde Parafp-iay sobre el proyecto de liés 
(69), lo cierto era que en noviembre del aPlo anterior el Cabllds de 
Asuncién habfa comunicado que dicha expedicién sélo sirvié para qûe 
élIintendente sumase mérite, en tanto que los participantes aûn no 
habfan cobrado lo que se les prometin en au dfa (70). En parecidas 
circunstancias debieron acabar las expediciones de Jerénimo Matorras
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en 1.788, la de Jueui M, Pires en 1.792 y la del gobernador de Salta 
—en sentido inverso a las anteriores— en 1.801 (71 ). Todos los sfii— 
tornas hacen sospechar que en realidad se avanzé poco en el dominlo 
del sur del Chaco.
La région en sf recibié una atencién variable. En cuanto a des­
cripciones e informes sobre su realidad realmente no faltaron, pero 
cartograficamente estuvo mas desatendida, pues de no ser por Azara 
no se hubiera representado su territorio complete. Con todo, siguie 
ron privando los problemas de Ifmites e incluso llegé a confundirse 
la intendencia con una gobemacién, segurameute por el peso referen 
clal de la frontera con Drasil (72). Como ejemplo del progresivo —  
perfeccionamiento de las noticias y calcules, dlgarnos que la mta — 
de los correos entre Asuncién e Itapua varié con el tiempo: 89 le—  
guas en 1.778, 103^ en 1.784, 74^ en 1.795 y 75^ en 1.800 (73). Y - 
no variaba el camino sino los câlculos o las medidas utilizadas. -— 
Por lo demas, los objetivos de la cartograffa fueron variables.
En lo que sf parecié existir coiiicidencia fue en incluir -desde
1*775 hasta 1.8 10— a la regién como algo apartado, lemoto, ai borde 
de las cartas geograficas, como puede coniprobarse en la cartografia
confeccionada por Cmiz Cano para la Real Sociedad Geografica en -—
1.775» o la de Ibafiez para la misma instituciou en 1.800, o la de — 
la Direccién de Hidrograffa en 1,810 (74).
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Evidentemente la confecciôn de un mapa regional tal como hoy 
lo entendemos no se . efectué a fines del XVIII tanto por falta 
de medios tôcnicos como de Interés operative. All ofa bien s£ se im 
puso un criterio, o varios criterios selectivos a la hora de repr^ 
sentar a Paraguay en aquellos momentos: problemas de ifmites, nue­
vas fundaciones en el norte, alrededores de Asuncién, etc. Y la a- 
paricién de taies criterios corresponden -como ha explicado Pierre 
George a la concrecién de las necesidades regionjLiét(75), vertidas 
en este caso en necesidades de buen gobierno en la intendentia y 
de concrecién de las fronteras con Brasil en las zonas mâs conf11^ 
tivas. De esa forma, aunque no existié una inspiracién plenamente 
coherente que vinculase gobierno y cartograffa de manera primordial 
la imagen de la regién a fines del XVIII se concreté de forma ace- 
lerada, a un ritmo coïncidente con su positiva ovolucién material, 
social y regional en definitiva.
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C O N C L U S I O N E S
Nos résulta cliffcll cifrar en aléjunus lo^ jros paî'ticulares «1 
senticio y la utiliclaU de toda la investi^aci(5n. Memos coiicentra- 
dü fuentes y bibllograffa hasta ahora manejaclos de forma disper­
sa o descoju>cl<ias por la ïiistoriografia paraguaya, henios profun- 
dlzado las vfas docuiuentales cojiocidas en los principales archi­
ves espalioles y abiorto otras iiuevas| liemos alcaiizado un enftxpie 
preocupado exactamente por la région Paraguaya sin confimdirla - 
con otras eiitidades historicas, Pero séria pocu expresivo de lo 
que seiitiiaos tras haher concluido nuestra investigacion que pi e- 
firléramos citar nucva, minuciosa y mecanicamentc, todo lo nove-
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doso que aportamos a las fueutes df la historia del Paraguay, que 
-reniemoreiiios un momento- no es poco ni iiincho menos. Mas para eso 
esta el apartado de Fuentes y Bibliograffa en el que tales apor- 
taciones quedan bien reseiiadas.
Nos propusimos hacer historia regional de Paraguay, desde la 
atalaya del ultimo cuaito del XVIII, y creemos haberlo logrado. 
Nos propusimos abordar un porfodo hasta ahora trata*>|superficial- 
mente y superar esa situacion, y t a ibien creemos haber cumplido 
dlcho objetivo, Entonces tomamos por conclusioiies que mas nos sa 
tisfacon el haber dado un paso mas en la caracterizacion de una - 
via metodolrtgica iniciada no liace muclio tiempo y que muestra aho­
ra sus primeros frutos, as/, como l\aber arrojado luz sobre una par 
cela, un problema, un aspecto de la Historia Universal y de Amrtr^ 
ca en particular. Pero es posible que liaya que explicar las razo- 
nes por las que se ban cnbierto los citados objetivos y que sus-- 
t eut an las dos conclusioiies fundai.ioiitale s que acabamos de seflalar.
En primer lugar diga los que liemos podido eiicauzar un problema 
nunca planteado directamente pero siempre latente en los estudios 
sobre el XVIII americanot la cronolog/a adecuada del ultimo cuar- 
to del siglo. No es, c l a m  esta, un problema a resolver a goljie - 
de fechas; es un problema netamente referido al cambin. Si se el^ 
gfa la "coyuntura virreinal” -leferida al H/o de la Plata, Nueva 
Granada o el norte de Nueva Espaiia- se trataba dp explicar un cam
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bio de ritiiiof si se elegfa la "coyuntura de la intendencia" -y en 
tonces se refiere a toda la Auirtrica espaüola- se trataba de un —  
cambio estructural que abocaba a la ruptura independent!sta. La 
diferencia era de emplazaniiento: grandes espacios en la culmina—  
cirtn de una tendencia enriquecedora o espacios concretos, rodiici- 
dos, en un proceso de transiormacion. C^ ueda claro que los proble- 
mas que suscitaba cada uno de esos emplazaniientos exigian una op£ 
ratividad distinta al investigador.
Paraguay —serfa ilrtgico que no lo aceptasemos ahora- es un ca 
so peculiar, Pero rtso no quiere decir que no tenga un sentido den 
tro de! conjunto, como se ha supuesto mas a meiiudo de lo que se - 
quiere creer; nosotros lo hemos comprobado y lo liemos explicado, 
de forma que a partir de ahf henios contado en todo mornento con que 
estrtbamos haciendo historia de Paraguay, sf, pero también de] Kfo 
de la Plata, de America y Universal, Por lo tanto el comportamien 
to de Paraguay en el ultimo cuarto del siglo XVIII es tau signify 
cativo como el de otra regirtn, fenonieno o estructura, a la liora - 
de resolver el problema cronulôgico seilalado. Y a hf va una apor- 
tac i rtn : el Paraguay virreinal, el que podemos caracterizai entre
1.775 y 1.800, es una region que despega, que empieza a crecer —  
dentro de sus limitadas posibiliilades, es el Paraguay del goberna 
dor Pinedo culminando una tendencia enrdtpiecedora -que hasta allf 
llega relentizadamente- que ya se mostro posible en la tuibuleucia 
comunera; el Paraguay de los intendentes es una region modificân-
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dose, ordeiiâiidose, "caniblaiitlo" outre 1,783 Y 1,806, Y adenias un 
tercer emplazaniiento: el Paraguay de Azara, entre 1.781 y 1,801, 
que supone una tentacion dli’/cil de resistir, pero que no se ex- 
plica por sf mismo y por lo tantu debeser utllizado con extrema 
pre eau ci ou. Estos très eiiiplazai lient os, aproximadamente, se han 
traducido en nuestra investigaciôn en el anâlisis de la estmctu 
ra histôrica de la region, el anâlisis de los resuitados histâr^ 
COS insertos en la régioualizacion y el anâlisis del conocimien— 
to efectivo de la region re spectivaiiiente.
En definitiva, la primera conclusiân concreta de particular 
transcendencia a nuestro juicio es haber ido ofreciendo progrès^ 
Vameute las caracterfsticas del tiempo histôrico manifâstândose 
en la region paraguaya al declinar el siglo XVIII. Pero eso no - 
era posible si atendfamos exclusivamente a un anâlisis sincrâni- 
co. Era necesario establecer las bases de la historicidad inser- 
tas en la regionalizaciân, pues solo de esa manera serfa compren 
sible abordar lo regional eu un perfodo breve, intenso y atfpico 
en cuanto proceso de cambio. Era necesaria una ponderaciân glo—  
bal de la historia colonial de Paraguay en la que se pusieran de 
iiianiPiesto persistencia y cambi o, c structura y expresiân coyuntu- 
ral.
En el Libro Primoro trazanios una ponderaciân interqiretativa. 
En ella hemos tratado de oPrecer uiia vision de la persistencia en
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la historia del Paraguay colonial a traves cle una de sns luanife^ 
taciones mKs revel adoras: la frustracion social , pol f t ira ,  t J e n u j -  
gr^fica, etc*, que cristaliza a lo largo de los slglos y medio - 
de vida cotidiana* Pero también se manifiestan ôn la fiustracion 
los procesos de cambio, en cuanto que la evolueion de condiciones 
y poslbilidades caracteriza etapas distintas de la insatisfaccion 
episédica que poco a poco va enquistando a la sociedad paraguaya*
No era suficiente esa ponderacién, puesto que era unn via, —  
una interpretacion valida pero, como toda interpretacion, exclu-- 
yente e incomplete* Se trataba de ligar esa vfa utillzada con p1 
anéliais de un periodo limitado* Se trataba de introducir el mo—  
mento historico elegido, situarlo, establecer sus referenrias. K1 
Libro Segundo ae ocupa de ello a traves de virrelnato, iutendon-- 
cia y condicionainlentos estructurales que sucedian liasta fines -- 
del XVIII.
Y asi iniciamos el Libro Tercero, dedicado al analisls de la 
estructura histérica de la region paraguaya* Ln él, si se quiere, 
estén las novedades, las conclusioiies ineditas de nuestro trabnjo 
que, a veces, hemos ido sei'lalando durante la exposicion, liemos —  
propuesto y explicado la estructura etno-social de la region so-- 
bre la que no habfa sino generalidades o eatudi os minuciosos pnro 
incomplètes: la sociedad blanca paraguaya basicaniente mestiza, el 
indio originario como elemento de transvase, el grupo indigena en
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permanente merrna (ieiuograf ina, etc. Abord amos luego el estudlo 4^  ^
mografico de la region planteando estructuras, problèmes, moca—— 
nisrnosy y trazando el primer aiiaiisis —que sepanios- para fines - 
del siglo XVIII sin desatender los retos que nos planteaba el 
tado de la cuestién: henios calculado densidad, oomarcas demogra— 
ficas, indices de crecimierito ponderados sobre 1*792, explicando 
por qué seguimos una de las fuentes y tomamos las demas como re— 
ferencias ponderativas. A continuacion analizanios -»con sérias la 
gunas hoy d£a insuperables- la relacion entre sociedad y régions 
lizacion, astableciendo los confines ininediatos y de larga dis—- 
tancia que plantean cada uno de los sectores y los procesos so-- 
ciales* La estructura economica volvio a exigir una puesta en —  
contacte con origenes, condi c i onamient o s, problèmes, etc *, para 
abordar luego los sectores mas o menos concretos de la produccion 
que se proyectan en el mereado regional y en los flujos interré­
gionales; el capitule se cierra con un intento hasta ahora u-
nico: el problema de las rentas en la regién a fines del XVIII, - 
en el que hemos tratado de compiobar como en la ultima década del 
siglo se produce una significativa inflexlén al alza, explicada - 
hasta donde es posible * Abordâmes también dos cuestiones que se - 
nos han revelado entre las mas dificultosas, contra lo que creia*^  
mos al empezar la investigaclou: la vida material y las comunica- 
clones. Pero creemos haber realizado un trabajo util en cuahto al 
rescate de noticias e hipotesis j>ara futures e studios * Por fin a- 
bordamos el estudio de Asuncion como metropoli regional —el sin--
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droiiî©— en la que reside el gubierno, como ambit o urbano — sxiitoma- 
y como resultado de la adaptacion al modio* Sectorialmente, queda 
aaf trazada —por el moinento- la e structura histérica de la région 
paraguaya.
El estudio concreto del ultimo cuarto del XVIII ba privado en 
el Libro Cuarto* Se trataba de explicar los resultados Uistoricos 
de la regionalizacion en esos ailos y el funcionamicnto de la iii-- 
tendencia, para terminer con la imagen que se constinyo eut once s 
de la regi(Sn* Para valorar el sentido y la ei ectividad de la in—  
tendencia en Paraguay hemos tenido que reconstruir el comportamien 
to de las fuentes; a mayor gestién de los nuevos futicioiiaï’ios ma­
yor cantidad de informes. De alix el vacio de iiiformacion para oJ 
perfodo correspondiente al ultimo intendente, en contraste con —  
los aiiteriores y espe ci aiment e con Al os y llivera* En cuanto ai 
nociiniento y la cartografia de la région el esfuerzo fue primero 
acumulàtivo y despué s selectivo, Como ya hemos seîîalado en otro - 
moment o , cuanto mas se va conociendo un territorio mas dificil es 
représentailo y Paraguay, durante el période colonial no lue uiia 
excepcién. Sélo un vacio, en este ultimo aspecto, nos ha dejado 
insatisfechos: la imposibilidad de reproducir la cartografia con- 
feccionada por Félix de Azara que la falta de medios adecuados nos 
ha impiiestoi
Hasta aqui el desarrollo de la investigaciôn y su exposicion 
correspondiente. Si la honn»s sintetizado aqui, es porque ci'oemoa
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que es otra conclusion fundamental : ha sido posible el anâlisis 
hlstôrico-rofiional.
Mâs poniienorizadamente senaleuios otra conclusion a nuestro - 
juicio de sunia Importancia: Mlslones no es Paraguay. Lo hemos —  
comprobado demogrâfica, social, âtnioa, polftica, econâmica, men 
tal y regionalmente, puesto que se organizan los territorios de 
forma muy distinta. Y no es una conclusion poco original: si se 
révisa la hi s tori ograf fa de Paraguay, ningûn estudio habfa demo_s 
trado o comprobado tal diferencia. Algunos autores -mâs viscéral 
que cientfficamente- indicaban que eran entidades distintas, pero 
sâlo J.C. Garavaglia y nosotros hemos puesto en evidencia dicha 
realidad histârica, y casualmente coincidimos operativamente en 
algo primordialt las fuentes jesufticas sâlo fundamental la his­
toria de la Companfa. Sin anime alguno de polemizar inâtilmente, 
estâmes en condiciones de afirmar que la historia de Paraguay sa 
pcrmanecido sometida a los reiterativos trabajos jesufticos que 
desde 1.770 a nuestros dfas han variado muy poco, por no decir 
que sâlo en lâxico, ortograffa y sintaxis.
Por otra parte creemos haV'er ahierto cuatro vfas de investi-- 
gaciân que i>ueden tener desarrollos sorprendentes. La primera de 
ellas la te si s que mantenemos aceica de la e structura etno-social 
del Paraguay a fines del XVIII, como resultado dinâmico de inipor- 
tancia histârica comprensihle. Kn segundo lugar somos conscientes
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que nuestro analisls demogrâfico es un clesafXo -al menos para no­
sotros mlsnios— y por tanto una puerta abierta a la inve stigaciôn,
El problema de las rentes, en tercer lugar, es una v£a que esté 
esperando un trabajo de archive en el que la exploraclén sistema- 
tlca arrojaré luz y clarldad, puesto que el analisls por sectores 
es limitado, como todos sabemos, si no se tlenen referenclas glo­
bales claras; el estudio de diezmos y alcabalas entre 1*750 y 
1*810 slqulera pennitlra dar pasos de glgajote para la historia e- 
conéinica de la regién; por lo pronto hemos crefdo util explotar - 
los datos para 1.791-1.800. Y en cuarto lugar el estudio de la —  
inentalldad —apuntado tan sélo- creemos que es posible, aunqiie se- 
rén necesarios trabajos de révision de fuentes y sobre todo de -- 
las actas capitulares, Inacceslbles desde Espaha y subexplotadas 
en el proplo Paraguay; es una cuostién dlficultosislma pero -a la 
vlsta de lo que hemos podido trazar en el capxtulo 19®- de nlnguna 
meinera imposlble de Ir abriendo*
Por fin, de un modo génerico, tenemos pur conclusioiies una vn- 
loracién global del ultimo cuarto del XVIII en Paraguay* Desde -— 
1.770 se anuncla una expansion del territorio ocupado que se acen- 
tua entre 1*778 y 1*792 como fechas significatlvas. Dlcha expansion 
es posible baslcamente por un auge economico projiiclado j>or la de 
sapariclon de la coinpetencla jesuitlca, el crccliniento demografIco, 
la Implantaclén del virrelnato, la supreslon del "puerto preciso”
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de Santa Fe y la dotacién rie una Intendencia para la reglân. Ahora 
bien, el auge economico se va a apoyar en la yerba fundamentalhieny 
te como capftulo sôlido de las exportaciones, las maderas y deri—- 
vados en cuanto sector en alza y el tabaco, mâs inestable al perma 
necer controlado,por el estado y depender de fluctuaciones y deci— 
siones netamente extrarregionalesi El reflejo de la corona, sin du 
da por un aumento arrftmico pero sostenido de ingresos y de consu-
Socio-polfticamente la region se consolida como sede de una sjo |
ciedad netamente rural, con instituciones muy arraigadas pero enve^  j!
jecidas y sin posibilidad de hacer transcender sus decisiùnes al — |:
;
âmbito extrarregional. De ahf que un minoritario ginpo de forâneos f |
-desde la administrée ion y desrie el coiiiercio- impongan el ritrio de j
cambio y sean capaces de orienter la evoluciân intogradora en la - ;
regiân, Ahora bien, una generaciôn nacida precisamente despuâs de
1.775 harâ suyas nuevas formas para imponer viejas estructuras en :
1.811. En el fondo, subsiste una mentaliriad conservatista, perfec- !
tamente engarzada en la posicion econâmica de la "âlite" rural a-- 
suncefia, que debate todavfa jiroblemas rie arraigo, seguridad e iden 
t idad de forma arcaizante, con po s ible s sfmbolos no renovados des­
de el siglo XVI.
Estructuralmente se niantienen in suficiencias graves en materia 
de modes y relaciones de produccion, infraestructura de comunica--
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clones, red de distribucion y homogoneizacjon de intereses y actua 
clones en la vida econémica* Elio supone la persistencia de una —  
desestructuraclén expresada en el aglutinamiento en tumo a Asun-- 
cién, a la vez que grandes vacfos imponen ritmos y niveles muy di^ 
tintos entre las distintas comarcas que integran el a'ibito regio-- 
nal •
La regl6n paraguaya en definitiva crece pero muy deseqiiili bi'a- 
damente, sin que se plantée un orden territorial que facilite la - 
integraclén de todas sus comarcas, por falta de una auténti ca l od 
urbana. Villa Rica, Curuguatl, Concepcion, Neembucu y elf nue]en en 
torno a Itapua en Misiones, quedan importantemnnte ai s1 ados, repi— 
tiéndose el rnodelo de distanciamiento desestructurador de Asuncion 
con respecto a Buenos Aires, al mantonerse sélo relaciones espccia 
lizadas y por lo tanto concentradas en el tieinpo y el espacio,
Digamos para acahar que, como hemos seflalado a lo largo de 3a 
exposicién, se trata de un proceso de cambio en cuanto a intensi— 
dad de ritmo, en cuanto aceleracién del sentido evolut ivo, pnro sii; 
transfomiacién de estructuras profnntias* Asuncion, a fines dol -- 
XVIII, intensified su integracién regional interna expansioimntU>sc 
sobre el territorio, tanto como su diferenciacion regi onal de caJ a 
al exterior, consolidando -explotando on la cnedida <\o 3 o posiblo- 
su caracter de confin norteiio del J(£o de la Plata#
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APENDICE DOCUMENTAL.
Donativo* y préatamos patrlétlcos. A.G.I., Buenos j
Aires, 322, n« 18. f
Ramo de Proplos. 1796-1800 y Gastos ordlnarlos y t
preclsos del Cabildo de Asuncién. A.G.I., Buenos j
Aires, 322, nS 22. |
Comercio paraguayo. 1789-1792. A.H.N., Estado, - [
4548, "Descrlpcién.. .del Paraguay" por Félix de î
Azara, entre las pégs. 131 y 133. |
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"DONATIVOS Y PRESTAMOS PATRIOT]COS"
Fuentei A.G.I., Buenos Aires, 322, n* 18. (Troslacidn do los 
datos significativos utllizados en la investigaclén).
Detalle de las aportaclones hechae por comunldades y partlcu 
lares a la corona, en calidad de donativos o préstamos. Asun—  
cién, 19 de Mayo de 1800.
Pueblos de Misiones 134.386 pesos, (el 18.6 % como —  
préstamo, équiva­
lente a 25.023,5 
pesos.)
Lézaro de Ribera (intend.) 515
Martin J de Arambur* (cont.
de Hda.) 200
Juan J. GonzAles (tesorero) 200
Bernardo Jovellanos (adm. de
Correos) 125
Toribio ViaBa (interventor) 75
Tomés Ortega (alcalde de 1er.
voto) 151
Ferrain de Arredondo (regidor) 13
Bernardo Argafla (alférez real) I03 
Bias de Acosta 2000
Florencio A. de Selada 1000
Pedro Regalado Barbosa 514
José Bias de Bedoya 303
Juan de Machaln. 200
Pedro Benitez y Robles 200
Vicente Lagle y Rey 150
Juan Fco. Becous IO3
José Garcia del Barrio 100
Agustin Trigo I03
José Astlgarraga 103
Juan de Goicoechea IO3
Veclnos de IcuamandiyiS I96
Vecinos de Curuguati 32
Pedro Ignacio de Aguiar 52
Alejandro Garcia Diez 25
José Teodoro de Larramendi 27
Sebastien de Aramburu 13 pesos
Matfas de Maiz 13
Pedro Dfaz de Bedoya 20
Pedro Bustamante 15
Antonio Gonzalez Aguilar 50
Joaquin Laoarra 8
Juan Miguel Martinez 26
Mariano Clausal (?) 25
Antonio Cabrera 26
Antonio Recalde 25
Miguel Guanes 25
Francisco Quesalaga 13
Juan Pérez 12
Bentura Frutos 13
Julién Gémez de la Fuente 26
Francisco Gonzélez 25
Benito Zelada 25
José Bézquez Romero 20 w
Antonio Vigil 26
Matlas Infante 6
Bartolomé Locolsqueta 5
Fernando Aguirre 4
Juan de la Guardia 6 > «1
José IbéHes Pacheco 26
Pedro Garcia de Tagle 12 m
Silvestre Iglecias 2
José Gonzélez de Miera 25
Fernando Antonio de la Mora 11
José Teodoro Fernéndez 13
Pedro Pablo Martinez 20
Domingo Dlas 6
Nicolés Malarln 4
Pedro Hurtado de Mendoza 25
Justo Pastor Cafiisa 11
Luis Rodrigo Baldovinos 13
Francisco Figueredo 50
José Antonio Zamudio lo
José Doria 17
é'35'
Agustin Isasi 
Vecinos del Partldo de
25 peso
Yabebiri 
Vecinos del Partido de
9
Santiago 14
Pedro Pereira 52
Manuel Fernéndez de Celis 49
José Arévalo 4
Martin Tomés de Mendia 31
Fco. Alonso Benitez 4
José Ramén Gémez de Pedruesa 26
Francisco Quevedo 20
José Antonio de Belderrain 26
Juan Manuel de Zalduondo 31
Manuel Doldan 12
Sebastlén Antonio Martinez 25
Miguel Romero 10
José Fermln Sarmiento 26
Pedro José Godoy 10
José Garcia 2
Juan Manuel Gamarra 52
Total l4l«6l64 pesos corrlentes de
América.
Asuncién, 19 de Mayo de I8OO.
Lézaro de Ribera.
(Donativos: 116.593 pesos = 82,33% 
Préstamosi 25.0234 pesos = 17,66%)
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• R A M O  D E  P R O P I O S .  1 7 9 6 - 1 8 0 0 "
Eiiento! A.G.I., Buenos Aires, 322, n? 22.
m è Exidos
Estanco
Romans
Pss. Plata, reales
Pss, huecos 
en yorba , reales
83,3 
317,34 
69,5
470,34
3853,7
3853,7
m i Exidos
Estanco
67,-
507,64
574,64
3627,2
3627,2
Exidos
Estanco
Romans
58,54
470,74
198,1
727,6
5983,6
5983,6
Exidos
Estanco
75,4
564,2
639,6
4680,-
4680,—
1800 Ex Id o s 
Estanco 
Romans (con 
débltos atra 
sados)
Total
65,4
188,4
1249,44
1503,1
4178,.
4178,-
3915,7
Plata sellada
22322,7
Plata hueca
Produccldn de Yerba.
1798 1908 arrobas, 5 libras
1799 2510 " , 2 2  "
1800 1716 " , 7  "
2l86pss. 5 rs.
2618 " 1 "
1304 " 7 "
Recaudacién en arrobas de yerba: 22322 pss. 7 rs.
Equivalentes a i III6I arrobas, 29 libras.
ci7
" R A M O  T)E P R O P I O S .  1 7 9 6 - 1 8 0 0 "  ( C o n t i n u a c l é n )
• • • /  • • •
Arrobas vendldas en almonedat 6135 arrobas, 19 libras.
5026 arrobas, U libras.
Ingresos totales (en plata sellada) 
  3915 pss., 7 rs.
Yerba 6IO9 pss., 5 rs.
10025 pss., 4 rs.
"GASTOS ORDINARIOS Y PRECISCS DEL CABILDO PE ASUNCION"
Fuentei A.G.I., Buenos Aires, 322, n« 22.
Pss. plata, reales/Arrs. yerba, lbs.
A1 s6flor &06OOX* 1000, — ——— ———
A1 escribano del Cabildo     49,-
A1 Alcayde de la cércel     IOC,—
A1 portero del Cabildo     100,—
A1 relojero con el aceite que se le
suminlstra —  —  98,-
A1 maestro de escuela 100,— --  --
Pape I comiin para el gasto de la sala,
una resma 6,— —  —
Papel de oficio para los libres capi­
tulates, 50 pliegos 3,7 -—  — -
Papel coiniSn para el gasto del mayor—
domo 3»** ——  — —
"Rofacoldn” de callee 390,— ——  — —
Salarie de peonee para acarreo de
haciendas que se recaudan l 4   — -
A1 mayordomo, en remuneracldn de 
su trabajo el 6^ en la plata hue­
ca y en la sellada el l-J ——  — — —
A1 misnno por las mermas de la yerba
que recaudn al respecte del 6^ — — —  ——  — —
Pb s . plata, realea/ Arra.yorba, lb»,
A dlcho mayordomo para pago del 
almacén en que se custodian
las haciendas 48,— —  —
1524,7 303,
Fiestas Votlvas 
Por el novenario de San Bias, 
patrén de esta provincia y
su sermén 61,- --
Quince arrobas de yerba que se 
dan de gratlficacién a la ma- 
yordoma que culda de vastir -
el santo y adornar el templo     15,“
Por el novenario de Ntra. Sra. 
de la Asuncién, Patrons ti­
tular 45,— ——— —
Las très misas cantadas de Sta,
Bérbara y su sermén 28,- -—
Sermén de la fiesta de la Puri- 
slma. Patrons de F.spana y es­
ter Heynos I6,— --
Misa y sermén de Todos Santos 20,- -—
Por la cera que se consume en es­
tas funclones y en los novena—  
rlos de misas cantadas en que - 
se implora la divins pledad en 
tiempos de pestes y secas, muy 
frecuentes en este pais y el -
costo de labrarlas 90,- -—
Por el sebo de vêlas y lémparas, 
llunilnacién en los d f as de nu e^ 
tros Augustes soberanos, funcl^ 
nés de iglesla y la luz continua
en la sala de la cércel 17,- — - -
2 3 7 ,- 1 5 .-
Gastos extraordlnarloB v eventuales 
Novenarios de misas por secas y
epidemias ——— ——— 96, —
Naclmlentos de nuestros princi­
pes catélicos y desposorlos -
reales ——  ——— 124,6
. . . // ...
Pss. plata, reales/
6 37
Arrs.yerba, Ibs.
Funtciones reales y juras a 
nuestros soberanos lOüO,-
--  — 1220,6
En los cinco afios 
Gasttos ordinaries y précises 
Fiestas votivas 
Merimas de la Hda, y ÿ del 
Msyordomo
7620,5
1185,-
85,14
1515,-
75,-
1318,-
Résument
Entr-ada de plata sellada 10025 
Saliida 8890
8890,64
pss. 4 rs. 
pss. 64 rs.
2918,- (h )
(2908)
ii2è*g|2±=5i=ïi- Total
Entr-ada de arrobas de yerba 5026 arrs. 4 Ibs.
Sali da 2918 arrs. —  (*)
2108 arrs. 4 Ibs.(m) Total
(2118)
(Asuncién, 19 de Mayo de I800)
M Las 2918 arrobas de yerba representan un error en la snma; re- 
alimente hay que considerar 2908 arrobas en los cinco aüos, con 
coin lo que las existencias al final de die)!» perlodo serien de 
2118 arrobas y 4 libras. Los cinco aRos a que se refiere el do 
cuimonto son los comprendidos entre 1796 y I8OO, aunque no los 
osjiecif ique .
Lois dos documentes que hemos trasladado —"RAMO DE PROPIOS, 1796 
18(00" y "GASTOS ORDINARIOS T PRECISOS DEL CADILDO DE ASDNCION"- 
vam sin fechar ni firmar, pero incluidos en el largo expédian­
te enviado a Espafia por el Intendente Lézaro de Rivera, por lo 
qu« se les puede aplicar la fecha genérica que hemos iriclufdo 
por elle entre paréntesis.
"COMLHCIO PARAGUAYO, 1 7 8 9 - 1 7 9 2 »
Puente: Estado, 4$48. "DeacrIpciôn.•.del Paraguay" por Félix de Azara, pégs. 131 a 133.
Género A Bs .As. -A St* Fe Total Precio Valor A Corrlentes Misionea
Yerba (arrobas) 1 1 7 1 0 5 9759 1 8 1 8 6 4 a 12 rs/a 2 7 2 7 9 6 pas 3 3 8 8 -----
Tirantes (varaa) 1 7 4 4 9 1 8 9 1 7 6 3 8 vs 7 ra/v 1 5 4 3 3 " , 2 ra 2 5 2 -----
Vigaa (varas) 1746 -- 1746 va 1 2 ra/v 6 6 1 9 pas ----- -----
Trozos (varas) 7 6 9 6 6 2 K 7 6 9 6  va 1 2 ra/v 2 0 3 6 4 ".6 rs 241 -----
Hollizoa de Peterebi 30 ----- 30 10 ra/u 37 ".4 rs ----- -----
Palos de arbcladura 1 ----- 1 5 0 pas 50 pas ----- -----
Palos para vergas 1 ----- 1 11 pss « 11 ",4 rs ----- -----
Tablones de lapacho (varas) 1 8 7 ----- 187 6 rs/v 140 ",2 rs ----- -----
Tablones de cedro (varas) 1 8 2 9 ----- 1829 4 ra/v 9 9 4 ",4 rs ----- -----
Tablones de ibirard (varas) 93 ----- 93 8 rs/v 93 pas --
Tablas de vetas (varas) 37 ----- 37 8 rs/v 37 pas ----- -----
Travesanos 25 -- 25 6V2 rs/u 20 ",2V2 rs ----- -----
Ligazones para barcos 34 ----- 34 4 pas 1 3 6 pas -- -----
Carretas 9 ----- 9 4o pas 3 6 0 pas — - --
Mazas para carre ta 3 0 0 » — —• 3 0 0 5 pas 1 5 0 0 pas — — — -----
II
G&nero A Bs.As. A sta Fe Total Precio Valor A Corrlentes Mis lone;
Ejes para carre ta 164 --- 164 2 pas 388 pss --- --
Camas para carreta 25 --- 25 2 pss 50 pss --- -----
"Rayos" para carreta 30 --- 30 8 rs/u 3 0 pss --- -----
Palmas 4i87 --- 4187 6 ra/u 3140 ".2 rs ----- -----
Taquaras 868 --- 868 3 rs/u 325 ",4 rs -----
Palas para canoas 2 --- 2 4 rs/u 1 pss --- -----
Mesas de estrado 2 --- 2 20 pss 4o pss ----- -----
Sillas y taburetes 24 6 30 10 pss 3 0 0 pss 6 -----
Papeleras 2 ----- 2 4o pss/u 80 pss -----
Cajitas de costura 2 -- 2 101pss/u 20 pas -----
Sirgas 2 -- 2 8j pss/u l6 pas -----
Azucar (arrobas) 197 14 211 4 pss/a 844 pas 39 1 9 1
Miel (arrobas) 713 68 783 12 rs/a 1174 ",4 rs 8 2 5 3 2
Dulce (arrobas) 135 22 157 3 pss/a 4 7 1 pss -- --
Almid6n (arrobas) 39 ----- 39 3 pss/a 117 pss -----
Sal (arrobas) -- ----- ----- ----- ----- 7 2 3 539
Tinajas 171 a 179 2 pss/u 3 5 8 pas 5 --
Lienzo (varas) 1375 — — — 1375 2V2 rs/v 429 ",5V2 rs 1 5 9 —  —  —
Ill
Género
Algodén (arrobas)
Cueros
Aguardiente (barrilcs) 
Cera del pais (arrobas) 
Piedras de afilar
A Be.As. A Sta Fe Total
3075 192 3 2 6 7
201  201
1 — -  1
3 --- 3
3 --- 3
De Villa Rica se obtienen en 1792, 9 8 5O arrobas de yerba.
1196 por Comisiôn , Alcabale, Merma, Marchamo,
Almacén y conduccl6n a Buenos Aires - 37649 pas
Costos de barcos, salaries y vlveres...... - 24000 pss
Valor del tabaco que se extrae............. - 37869 pas
Fletes, etc.  .....           - 5704 pss
(-)
(♦)
Precio Valor A Corrientes Misiones
12 rs/a 4 9 0 0  pss,4 ra 5 1 ---
12 rs/u 3 0 1 ",4 rs ---
22 pss/u 22 pas 1 ---
6 pss/a 1 8 pss ---
3 pss/u 9 pss --- ---
Total 327489 pss 
14775 pss
342264 pss
Total 280615 pss
Total 324188 pss
s s = s s a « s s s s s a s 9 s s «
Importaciones
155903 pss
(en 3 anos)
Benefic io
168285 p s s« s s s x a i s S s s
Notas: Las exportacionea paraguayas corresponden a cinco anos. Las importaciones a très anos.
Los datos precedidos de "%" contienen errores en la suma o multiplicaciÔn, en el original. 
Abreviaturas utilizadas: a.-* arrobas ; pas. - pesos; rs.- reales ; v. - vnra ; vs.- varas 4 U . - unidad.
r
APENDICE ESTADISTICO.
Poblacién paraguava. 1792. (A.H.N., Estado, 
4548, "Descrlpcién...del Paraguay" por Fé­
lix de Azara).
Poblacién de Misiones. 1792.(Y pueblos de 
misiones en Uruguay, en 1784). (idem.).
6 4 4
Abreviaturas y signes utlllzados en el Apéndica Estadlatlco.
N* Ndmero de orden en que aparecen las poblaoiones
en la Puente utilizada y mantenido por nosotros 
a lo largo de toda la expoaicidn.
CAT Categorla ecleslAstlca y adminlstratlva, segdn la
slgulente clave:
Parr: Parroquia.
VP : Viceparroquia.
PI I Pueblo de indios.
PG : Pueblo de indios jesuitico no pertenedente
a Misiones,
PM : Pueblo de Misiones.
PMU : Pueblo de misiones en Uruguay.
PP : Pueblo de pardos y mulatos.
DIS Distancia a Asuncion en Léguas, segiln F^lix de A—
zara. Si aparece el signe S la distancia es hasta 
Caldelaria.
R.A. Rumbo aproxitiiado respecte a Asuncion, a partir de
las observaciones de Azara. Si aparece 3 tambi^n 
se refiere a Candelaria.
NA Ndmero de adultes en 1792.
NP Ndmero de p^rvulos en 1792.
NT Poblacidn total en 1792.
EA NtSmero de espafioles adultes en pueblo de Misiones.
EP Ndmero de espanoles pArvulos en pueblo de Misiones.
ET Total de espafioles en pueblo de Misiones.
B. Niîmero de bautizos (nacimientos plenos) en 1792.
D. Ndmero de defunciones en 1792.
H. Ndmero de casaiiiientos en 1792.
NF Ndmero de familias eu 1792.
IGF Indice de composicidn familiar.
RC Renta en pesos del curato o parroquia, al afio. Las
que van precedidas del signe f contienen error, se- 
giîn Azara, o estAn corregidas por Al.
CA (afio) Dates sobre la pobl ciAn recogidos por un censo an­
terior y utilizados por Azara.
00 (afio) Dates correspondientcs a otro censo, tambiAn mane- 
jados por Azara.
C—1767 Datoe correspondlentaa al censo do I767» aporta-
dos por Azara.
C—1784 Datos del censo de 1784, aportados por Azara.
Referidds a CA, OC, C-I767 A C-1784, comparando 
la poblaclAn de 1792 con los datos para fechas - 
anteriores.
OD Otros datos. SAlo se ofrecen en case de que se ha­
ir an manejado expllcltamente en el texto.
o Este signe delante del nombre de una poblaclAn,
Indica que se trata del nüclo elegldo por noso­
tros come cabeza comarcal.
POBLACIüN PARAGUAYA. 1792.
Fuente; A.H.N., Ëstndo. 4548. "Dascrlpclén...del Paraguay" por Félix de Azara.
NO POBLACION CAT. DIS. R.A. NA NP NT B. D. M. NF ICF RC CA (ano) % OD
1-A Catedral (Aaun.) - - - 577 214 7 9 1 45 24 39 - - - — —— - --
1-B La EncarnaclAn (As ) Parr - - 816 3 6 2 1178 30 14 14 - - 2 3 5 --- -
P 0b1. de
1-C San Bias (Asun.) Parr - - 2 3 2 0 8 6 0 3 1 8 0 1 80 97 1 9 - - - --- - pardos
1-D San Roque (Asun.) VP - - 1 3 1 1 6 2 8 1 9 3 9 8 1 67 14 - - 70 --- - ---
1 eAsuncién (Total) - - - 5024 2064 7 0 8 8 3 3 6 202 86 - - - --- - --
2 Luque VP 2 2/3 N.NE 2 3 9 6 1417 3 8 1 3 1 3 1 38 18 - - 181 -- - --
3 Frontera VP 3 SE 1222 965 2 1 8 7 34 17 14 - - 1 5 0 -- - --
4 Lambaré VP 1 1/3 S 5 2 6 2 9 9 8 2 5 39 20 9 - - 144 --- - --
5 Llmpio VP 3 1/2 HE 1 2 8 9 480 1 7 6 9 14 1 5 7 - - 90 -- - --
6 o Villa Rica Villa 24 E.SE 2 1 6 1 8 5 3 3 0 1 4 + 95 1 1 8 2 6 - - ♦ 7 0 0 --- -
7 Hiatl VP 22 1/3 E.SE 7 1 5 5 1 7 1 2 3 2 31 11 10 3 4 4 3,58 200 -- - ---
8 Yacaguazû VP 25 E.SE 5 0 9 357 866 20 13 5 1 6 3 5 J1 80 --- -
9 Bobi VP 41 3E 244 1 8 3 427 - - - - - 100 --- - '
10 o Curuguatî Villa 36 E.NE 2075 1 0 3 9 3114 1 2 0 84 30 - - 5 0 0 --- ---
11 Carimbatay VP 34 1/2 E.NE 613 359 9 7 2 30 30 8 - - 75 • — — - — » —
g
II
Nfi POBLACION CAT. DIS. R.A. NA NP , NT B . D. M. NP ICF KC CA (ano) % OD
12 oReembucû Parr 33 1/5 S.S.SW 1 2 0 0 5 3 0 1 7 3 0 5 2 6 1 1 2 - 2 0 0 --- - - - -
13
14
Laureles
Yacaré
Tacuaraa
VP
V P
39
31
2/3
1/3
S.S.SW
S
371
355
2 5 0
1 6 5
6 2 1
5 2 0 4o 1 6 6 ; :
6 7
7 0
---
15 oConcepciôn Villa 3« 1 / 2 N.N.NE 983 5 6 8 1 5 5 1 31 1 9 1 3 2 6 3 5JB9 +48 -- - --
1 6 Icuamandiyû VP 2 6 N.NE 535 3 4 4 8 7 9 2 2 1 9 7 - - 1 6 0 -- -
17 oCarapeguA Parr 1 2 S.SE 2 1 8 6 1 1 6 0 3346 5 6 36 1 6 - - 2 0 0 -- - --
IB Quindl VP 1 6 S.SE 1117 777 1 8 9 4 35 17 5 - - 1 5 0 -- -
19 Iblcuy VP 19 S.SE 551 1 0 7 6 5 8 4 5 15 1 7 - - 1 2 0 -- -
Ind iofl 
disperses
20 Quiqulo VP 2 2 1 / 2 S.SE 8 3 0 3 0 6 1 1 3 6 42 30 1 6 - - 1 3 0 --- - ---
21 Acaay VP 15 3/4 S.SE 5 5 4 304 8 5 8 1 2 1 3 6 - - 73 --- - --
22 Caapucû VP 19 3/4 S.SE 3 3 2 3 2 7 6 5 9 25 21 7 - - 100 --- - ---
23 opiribebui Parr 11 1/2 E.E.SE 2 3 2 1 1 2 7 4 3595 84 46 1 6 - - 2 1 7 -- - --
24 Carll VP 12 E.E.SE 400 2 5 4 6 5 4 32 13 4 - - + 14 ----- - -----
25 AJos VP 21 2/3 E.E.SE 4 3 6 279 7 1 5 2 9 13 7 - - 7 6 ----- - --
2 6 Caacupé VP 9 3/4 E.SE 648 418 1 0 6 6 31 18 2 - - 90 ----- - -----
a? Arroyos VP 16 2/3 E.SE 739 488 1 2 2 7 27 15 7 - - 2 0 0 -
2 8 Cuarepot £ VP 1 9 2/3 N .NE 3 5 0 1 9 0 540 2 6 il 2 - - 7 0 -- - ---
29 San Koque VP 11 1/2 E.E.SE 467 233 7 0 0 25 9 5 - - 70 — - —  —
Ill
_N£ POBLACION CAT. DIS. R.A. NA NP NT B. . D. M. NF ICF RC CA (alio) % OD
30 IbItImirl VP 16 1/3 SE.E 399 221 620 18 19 8 112 5,53 100 —  —  — - —  “ —
31 Valenzuela VP 14 2/5 E.SE -- -- -- - - - - - - -- - Aun no es V ic.Parr•
32 oVilleta Parr • 5 S.S.SE 2472 12 30 3702 98 53 21 - - 300 -- - --
33 Renollnos VP 9 S.S.SE 280 178 458 - 7 - - - 40 -- - --
34 CaplatA Parr 3 2/3 E.SE 3541 1764 5305 250 89 23 893 5.94 375 -
Ampiio - 
mestlzaje
35 ItauguA VP 5 3/4 E.SE 1275 960 2235 71 97 16 - - 133 -- - --
36 San Lorenzo VP 2 1/2 SE.E 1043 677 1720 53 24 11 325 5.29 161 -- - --
37 PirayA Parr 8 3/4 SE.E l4ll 941 2352 90 36 4o 433 5,43 - -- - --
38 Paraguarl VP 11 1/3 SE.E 314 193 507 20 24 5 - - 60 -- - --
39 ItA PI 6 2/3 SE 643 322 965 27 60 14 - - + 100 1732(1688) 55,7 -----
40 Altos PI 6 4/5 E.E.NE 508 361 869 67 48 11 - - - 1022(1688) 85
9OÜO cabs. 
Ü6 vacuno
41 AtirA (Antes lois) PI 8 S 510 462 972 75 55 16 - - - 441(1688) 220,4
Mas 595 
espaTioles
42 Tobati PI 9 2/3 E 545 387 932 49 53 23 + 178 5,23 - 414(1688) 225,1 ---
43 YaguarAn PI 8 2/3 SE.E 1270 823 2093 56 57 9 - - +350 1210(1688) 172,9 «  «  «
44 GuarambarA PI 6 SE.S 162 206 368 21 5 8 - - - 333(1688) 110,5
3000 cabs* 
de vacuno
45 YpanA PI - 149 109 278 15 8 0 - - - _ _ _ -
MAs 20 
voluntars•
46 CaasapA PI 27 2/3 SE.E 538 187 725 51 56 18 - - + 24 1473(1688) 49,2
47 Yutl PI 36 3/4 SE 484 190 674 74 92 25 - - 1677(1688) 35,9
MAs 355 
espanoles
IV
H9 POBLACION___________________________CAT.
48 Itapé PI
49 San Joaquin PG
90 San Eatanialao PG
51 Belén PG
52 Emboscada PP
53 Tabap1 PP
54 AreguA PP
PIS.
22
26 3/4 
23 1/3 
38 
6 
14
R.A.
SE.E
NE.N
NE.N
N.N.NE
NE.E
SE.S
4 1/3 E.E.SE
NA NP NT B . D. M. NF ICF RC CA (ano) % OD
84 40 124 13 11 2 Hay muchosespanoles
573 281 854 55 51 15 - - -- -
459 270 729 95 64 4o - - --- -
225 136 361 22 21 9 - - * - iSKtsr’
532 308 840 42 24 19 - - --- - MAs 221espanoles
fcstancla
domlnlca
-- -- -- - - - - - -- - Kegido por Jerônlmos-
PARAGUAY 48476 26753 75229 2726 1884 694 -
POBLACION DE MISIONES. 1792 (Y pueblos de misiones 
en Uruguay, en 1784).
Puente: A.H.N. , Estado, 4548. "^escripciôn.. .del Paraguay*’ por Félix de Azara.
POBLACION CAT DIS. R.A. NA NP NT EA EP ET D. D. M. 0-1767 % OC(ano) . OD
San Ignacio Guazû PM 34 1/2 S.S.SE 627 237 864 129 12 141 78 100 24 - -- - —  — —
Sta. Maria de Fe PM 33 S.SE 749 395 1144 16 10 26 23 70 8 4312 26,53 4001(1688) 28,6 --
Santa Roea PM 35 5.SE . 838 445 1283 s in reg.
s in 
reg.
s in 
re» 77 119 21 - -- - --
Santiago PM 4o SE -- -- 1097 - - - 82 135 23 3151 34,8 2730(1688) 40 ,2 --
San Cosme PM 47 1/2 SE.S 706 130 1036 24 10 34 39 80 5 3346 30,9 -- - --
Y tapûa PM 52 1/3 SE.S ll4o 299 1439 - - - 202 189 54 4679 30,7 -- - --
Candelaria PM 55 SE.S -- 1514 - - - 104 116 39 3687 41,06 ----- - -----
Santa Ana PM 57 1/2 SE.S 1022 4o8 1430 - - - 107 157 18 4492 31,8 ----- - --
Loreto PM 55 2/3 SE 887 632 1519 - - - 61 65 20 2912 52,1 3103(1688) 48,9 -----
San Ignacio Miri PM 54 1/2 SE 60 6 200 80 6 77 47 124 63 87 28 3257 24,7 2370(1688) 34
Corpus PM 53 1/3 SE ----- 2267 - - - 150 173 48 5093 44,5 1383(s.d.) 163,9 -----
Trinidad PM 50 4/5 SE 775 242 1017 - - - 30 86 31 2538 40 -- - --
J esûs PM 49 SE 975 206 1185 53 20 73 40 85 31 2999 39,5 -- - -----
MISIONES (13 pueblos) 16601 1056 1452 350
3
Il
POBLACION CAT DIS R.A. 0-1767 C-1784 S POBLACION CAT DIS R.A. 0-1767 C-1784 %
San Joaeph PMU 6 1/3: S ï 2341 1352 57,75 San Lorenzo PMU 26 2/35 SE.S.SE: 1412 1275 90,3
San Oarlos PMU 6 2/3: s.sw 5 2589 1280 49.43 San Miguel PMU 29 3/45 SE : 3525 1973 55.9
ApAatolea PMU 9 1/35 s 5 2419 1821 75,27 San Juan PMU 30 3/45 SE 5 4106 2388 56.1
ConcapciAn PMU 11 i s.s.SE 5 1619 2104 129,9 Santo Angel PMU 30 3/45 SE.E 5 2687 1986 73.9
MArtira» PMU 8 2/3: SE.S 5 1882 937 49,78 Santo TomA PMU 22 1/55 S.S.SW s 2400 -- ---
Sta.Maria Mayor PMU 12 i SE.S 5 3084 911 29,5 San Borja PMU 24 1/25 S.S.SW 5 2761 - - -
San Xavier PMU 12 3/45 SE.E : 1670 1379 82,5 La Cruz PMU 42 1/25 s.sw 1 3523 -- --
San NicolAs PMU 17 1/5: S.SE 5 4194 3667 87,4 Yapeyû PMU 45 S s.sw : 8510 -- --
San Luis PMU 23 1/25 SE.S 5 3500 3500 100 Pueblos de Misio­nes de Uruguay. - -- ---- 52222 (aprôxs 72,3
0
Hm
o
t!
